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Le Manuel du Voyageuren Suisse, du docteur 
Eliti-, mort récemment, est un livre qui n’a de 
modèle dans aucune langue d’Europe. Appliqué à 
une contrée plus vaste que la Suisse, à la Fi ance 
par exemple, le système imaginé par Ebel deve­
nait impossible, ou il eut fallu écrire un nombre 
démesuré de volumes.
Ebel a adopté, comme on sait, l’ordre alphabé­
tique : de chaque locatile qu’il regarde comme 
centrale, il tire des lignes qui conduisent à une 
ville, à un bourg, à un village, à un site, à une 
montagne qui offre quelque intérêt ; et celle mon­
tagne,"ce site, ce village, ce bourg, celte ville, sont 
autant de centres de rayons nouveaux qu’il étend 
et prolonge de tous côtés : de là pour l’écrivain des 
répétitions, des redites que personne, au reste, 
ne saurait lui reprocher : elles étaient inévitables.
Le Manuel que nous publions a été conçu sur 
un plan tout différent. On a imaginé des Sta tio n s  
qu’on a choisies parmi celles qui sont le plus fami­
lières aux touristes, et de ces stations on a conduit 
le voyageur, dans diverses excursions, aux sites 
qu’il doit visiter de prédilection.
L’Oberland, la vallée de Cliamouni, la contrée 
de Guillaume Tell, les Grisons, les bords du lac 
Léman, voilà ce que le voyageur visite en Suisse : 
Genève, Lausanne, Berne, Bàie, Zürich, Lucerne, 
sont les villes oii il s’arrête ordinairement ; cha­
cune de ces contrées, chacune de ces villes a été 
longuement, minutieusement décrite dans notre 
itinéraire.
Les matériaux ne pouvaient nous manquer. Outre 
l’ouvrage d'Ebel, narrateur si fidèle, si conscien­
cieux, nous avons mis à contribution le Lexique de
la Suisse, par Liilz, œuvre de palienee, de lionne 
foi, d’exaciiiiide reronmies par lout le monde ; le 
guide de Glulz-Bloizlieim, <jui décrit avec fidélité 
la physionomie industrielle d’une ville, d’un can­
ton ; les descriptions poétiques, mais vraies, de 
I\l. W yss ; les ouvrages de M il. Mangel, Simond, 
Raoul-R ochelle, P icot, e tc ., et nos nombreuses 
notes. nos souvenirs réeens.
Parmi les personnes qui nous ont aidé dans 
notre travail, nous aimons à citer surtout M. Clier- 
buliez tils, de Genève, M. Bonvin, D. M. à Sion, 
M. Gontard, propriétaire du bel établissement des 
bains de Sainl-Gervais ; M. Dur de Brx ; M. llaele, 
propriétaire à Bulle, M. Brunnet de Soleure.
Pour la première fo s nous avons appliqué dans 
les descriptions de la Suisse les tableaux routiers 
dont nous avons fait usage dans notre Guide du 
Voyageur en France. C’est le Hand-Lexikon (1er 
Schireitz de M. Lulzqui nous a donné nos distances 
calculées par heures et minutes. C’est encore dans 
le même livre que nous avons trouvé le prix des 
bateaux sur les lacs de la Suisse.
Comme on le voit, nous n’avons rien négligé 
pour que le succès de ce Manuel en Suisse ré­
ponde au succès si populaire de nos Guides et iti­
néraires en France, en Italie. Spéculant sur la 
vogue (le ces itinéraires, quelques éditeurs ont 
placé notre nom sur de miserables compilations 
que nous désavouons hautement.
Nous ne recommandons que ceux qui sont pu­
bliés à la librairie de M. Audin, quai des Augus­
tins, n° 25.
R i c h a r d .
COUP-D’OEIL
SUR LA SUISSE.
ÿ V . — N O M S , L IM IT E S  , É T E N D U E #  
P O P U L A T IO N  D E  L A  SU ISSE.
La Suisse é ta it connue au trefo is sous le  nom  
üU elvétie  dans toute  sa portion  cen tra le  e t occiden. • 
talc, e t sous celui de Jiliétie dans sa p a rtie  o rien ta le , 
et particulièrem ent dans le pays q u i form e ac tu e l­
lement le canton des G risons. Elle a 90 lieues de 
rou te  (1) dans sa plus g rande lo n g u e u r , e t 66 dans 
sa plus g rande la rg eu r. Elle est com prise e n tre  le
( i )  L a  l ie u e  d o n t  i l  s 'ag it i c i , a in s i  q u e  d a n s  to u t  l e  c o u r s  
d e l 'o u v r a g e , e s t  la  l ie u e  s u is s e  d e  2 , 3 15 to ise s  d e  P a ris  e t  
8  d ix iè m e s  , d o n t i'\ 6 1 7  fo u t u n  degré '; c e t te  l i e u e  e s t  a u  
m ille  g é o g r a p h iq u e  d ’A l le in ig n e  d ans l e  ra p p o r t d e  6 o g ,3 a 6  
’a i .o o o .  La l i e u e  carrée c o m p r e n d  6 ,a 5 o  a r p e n s  d e  Z ü r ic h ,  
chaque a r p e n t d e  3 6 ,0 0 0  p ie d s  c a r r é s;  a in s i  l e  c a n to n  d e  
Z urich  c o n t ie n t  5 4 g ,3 5 6  a r p e n s ;  l e  m i l l e  g é o g r a p h iq u e  ca r ré  
co n tien t 3 ,8 o o  to ise s  d e  P aris et 6  d ix iè m e s  , l e  m i l l e  ca r ré  
est a la l ie u e  carrée c o m m e  1 , 0 0 0  à 3 7 1 , 3 7 8 . L a  l i e u e  d »  
B e r n e , d o n t i l  e s t f r é q u e m m e n t  q u e s t io n  d m s  le s  o u v r a g e s  
q u i traitent d e  la  S u is se  ,  e s t  d e  18 , 0 0 0  p ie d s  d e  B e r n e ,  d o n t  
I l o  e t  10  tr e iz iè m e s  é q u iv a le n t  5 1 0 0  p ie d s  d e  r o i ,  d e  s o r t e  
q ue la lie u e  de B ern e e s t d e  i 6 , ? 5 o  p ie d s  d e  r u i ,  la  l i e n s  
su isse  a 13 ,8 i ) |  p ie d s d e  r o i .
45” 50' e t  le 47“ 48' de la titu d e  b o rd a le , e t en tre  le 
23” 40' e t’ le 28° 8' de long itude est du  m éridien de 
l ’Île de Fer. Le m ont S ain t-B ernard  , dans le canton 
d u  V a la is , e t le  d is tr ic t de M endrisio , dans celui 
d u  Tessin, so n t ses parties les p lus m érid ionales ; le 
c an to n  de Schaff house est de to u sle s  can tons suisses 
le  p lus se p te n tr io n a l , com m e celui de Genève le 
p lu s  o c c id e n ta l, e t celui des Grisons le  p lus o rien ­
ta l. La Suisse e s t bo rdée au  no rd  e t à l’o rien t par 
l ’A llem agne, au m id i par l’Ita lie  e t J a  Savoie, e t à 
l ’occiden t par la F rance. Avant l ’année 1789, e t dès 
le  com m encem ent du  10” s ièc le , elle se com posait de 
tro is  espèces d ’é ta ts  , sa v o ir, de tre ize c a n to n s , des 
su je ts  e t  des alliés de ces can tons ; les p re m ie rs , 
s u r  une  surface d ’environ 1000 lieues ca rrées, avaient, 
en  1798 , une  population  de 1,000,000 d ’h ab itan s ; 
les seconds com ptaien t 300,000 a m es su r  220 lieues 
ca rrées , les d e rn ie rs  o ccupaien t 820 lieues carrées 
avec 500,000 hab itons. Au com m encem ent du  19” 
s iè c le , la su rface de la Suisse fu t considérab lem ent 
d im inuée  p ar les cessions q u ’elle fu t obligée de 
fa ire  à la F rance e t à la R épublique Cisalpine ; 
m ais elle a  rep ris  , depu is 1814 , u n e  g rande partie  
«de son ancienne é te n d u e ; e t elle se divise m ainte­
n a n t ,  e n tre  v ing t-deux  can tons (1 ), d e là  m anière 
su iv an te  :
( l )  L e  C a n to n  d e  B ùio  a y a n t  c'te’ s ép a re  e n  d e u x  p a r t ie s ,  
B i l e - V i l l e  e t  B a ie -C a m p a g n e , la  S u is s e  f o r m e  v e 'r ita h le m c n t  
a u jou rd ’h u i a3 c a n to n s .  R ichard.
S U R F A C E
C A N T O N S .
l ie u e s  carre'es. g e o g r .
go, 556 3 3 ,0 3 1
0 , 5 6 ;
3 a ; , 2 6 7 1 2 1 ,6 0 7
L ac d e  B ie n n e  e t i l e  d e  S a in t-
* » 4 9 5
0 , 4 4 °
P e t ite  p o r t io n  du la c  d e  N e u -
3  L u c e r n e ................................................ 7 2 , 8 1 0 3 7 , 0 3 4
1 ,8 0 1
L ac d e  S em p ach  ........................... ..........
n o n ?
4  U n i ..................................° . . . 5 ö ,ö  5 3 9 3 1 ,0 3 4
1 1 ,6 5 5
P a rtie  d u  lac d e  L u c e r n e . , ,  
5  SCHWYTZ.................................................... 3 i / ) i 7
i , 4 8 o
P a rtie  d u  lac d e  L u c e r n e . . . . 
1 6  U n t t r w a l d ...................................... 3 7 ,u g 5
0 , 2 8 8
1 3 , 7 7 3
P a rtie  d u  lac d e  L u c e r n e . . . .
0 1 , 5 4 5
1 0 ,1 3 2
1 ,8 3 3
1 1 ,7 1 3
8  Z un ................................ 3 , 7 5 8 |
0 , 7 5 4
- 8 , 3 i 5
Pai tic  d u  la c  d e  N e u c h â t e l . . .  
10 SOLEt'RE...................... ... 3 3 ,4 7 6 ’
3 , 7 3 4
. 3 4 !11 B a le .  .•......................................... 8 , 8 0 4
0 ,3 8 , ,t a  S e n  a  F f u  ou.s e ...............................
l 3  A p PENZF.Lî ................................
I o f , l 5 2 3 8 , 6 6 9
1 , 0 0 0
1 , 0 , 7r, G m s o N s ........................................ 3 i 8 , 5 5 o
6  A f o u v i e .................................. 6g ,-5b  
I  /j6 , 4 3 j
a 5  8 9 5  
15 ,4 6 4
5 4 ,3 6 8
Partie du  lac d e  C o n s t a n c e . .  
i 8  T e s s i n ............ .................. .....................
3 ; 5 14
C A N T O N S .
S U R F A C
l ie u x  ca r ré es .
E
ge'ogr .
1 9  V a u d .................................................... i 5 5 ,3 u 2
....................i 3 ,4 9 5
. . . . . . . .  3 , 6 * 7
3 i b  3 9 2
.................... 3 , 9 9 7
3 6 ,3 8 o
5 ;  , 6 6 0
8 o , 5 3 1 
i 3 , 5 o ;  
4 ,5 3 9
P a r t ie  d u  la c  d e  G e n è v e . , . .  
P a r t ie  d u  lac d e  N e u c h â t e l . .
P a rtie  d u  lac d e  G e n è v e . . . .  
31 N f.u c h a t e l .......................................
i 3 ,3 6 o
P a r t ie  d u  l a c , ................................
T o t a l ............ 1 9 3 0 , 1 8 5  5 a ,  1 8 8 7 1 6 , 7 8 5
L A G  D E
G e n è v e .............................. .
C on sta  n ee   .................
N e u c h â t e l .........................
L u c e r n e . ............................
Z ü r ic h ..................................
T h u n ....................................
B r iè n t? .................................
Z u » ................................. ..
B ie n n e  avec I i l e  S a iu t-
" W a l l e n s t a d t . . .  ............
S e m p a c h .............................
G r e il  l e u .............................
T o t a l ..................... ..
S U B F A C E
e n  l ie u e s  carre'es
3 1.4»4
3 8 . 1 13 
10,761 
5,453
3 ,1 3 0
1,763
1,425
ljSug
i , 4 g 5
1 ,C>90 
0 , 6()0 
» . % ;  
« 7 ,3 :4
e n  m i l l e  ca rres.
l i t i o .
10-437
3 .9 1 g
3,03A 
1,167 
o,66j
0 ,5 5 5
0,400
o , 3 36 
3 a ,3 5 3 { i )
( 1) M- F c b r ,  ingénieur a Zürich,
R E C E N S E M E N T  O F F I C I E L  A R R Ê T É  D A N S  L A  
D I È T E  H E L V É T I Q U E .
C A N T O N S . P O P U L A T IO N .
N O M B R E  
d es  h a b ila n s  par  
l i e u e  ca i re e .
1 S 5 ,o o o  a m e s .
HE l i» : ........................... 2Q 1,3 0 0 sg
-SiL u c ern e ...........................U r i......................................
Ó
etiti
I ,  a 3 8
1 ,3 5 4
*’ü ? 7B àio .................................... j v g o o
4 8 ,ò‘o o
Sai nt-G.ill...................... 1 ,2 6 3
* » 7«9
1 , 8 2 7
6 1 6
9 5Z1
i .3ii3
T c s s in ...................... .... .
V nuil.................................
9 0 , 2 0 0
1 4 8 , 3 fX)
6 4 . 0 0 0
4 8 . 0 0 0
3 , 5 ; 8
* « « •'.......................... 1 1 ,6 8  . 9 0 0  a m es. a- ,87.5 aines (1)
§ 2. —  LA C S, m  V IE  R E  S , SO U R C E S
M E D IC IN A L E S E T  B AIM'S.
L a c s .  La Suisse com pte 7  g rands lacs : savo ir , 
ceux de G enève, de C onstance, le lac M a jeu r, e t 
les lacs de L ugano, de L ucerne ou des Q uatre
( l )  Ces c h iffr es  o n tccs .se ' d 'e tr e  e n d s .  O n  se  r a p p ro ch er *  
de la  vérité  eu les c lcv au t d 'u n  'tuu t .
C a n to n s , de  Z ü rich  et de N euchâtel ; e t 7 riv ières 
de  p rem ière g r a n d e u r , le R hin , le R hône , l ’A a r , 
la  Reuss , le Tessin , l 'Inn  e t la Limatli.
Le lac de Genève , 011 lac Léman , a une surface 
de  31 lieues 1/2 c a r ré e s , 1C lieues de lo n g u eu r , et 
3 1/2 d an s  sa p lus g rande la rg eu r ; sa p lus grande 
p ro fo n d eu r a été observée aux env irons de M oinerie, 
o ù  elle e s t de 950 pieds ; il est élevé de 1220 pieds 
au -d essu s de la  M éditerranée.
Le lac de C onstance , en allem and 77oilensée , a u ­
tre fo is  Incus H rigan ti n u s  du  nom de Rrcgcntz 
( B rigan tia  ) , e t p lu s t a r d , Incus J lo /ln m icn s , du 
nom  du  ch â teau  de Bodmen situ é  A l’une de scs ex­
trém ité s  , a un  peu p lus de 28  lieues ca rrées de su r ­
face , e t 1085 pieds d ’élévation au -dessus de la m er, 
17 ou 18 lieues de lo n g u e u r , a dans sa p lu s g rande 
l a r g e u r ,  e t 308 toises dans sa p lus g rande p ro fon ­
d e u r  , en tre  I.indau e t M eyrcrau.
Le lac  M ajeur ( Ingo M aggiore) e s t situ é  en g rande 
p a r tie  h o rs des lim ites de  la Suisse ; il a 15 â 10 
lieues de lo n g u e u r , e t 2 1/2 dan s sa plus g ran d e  la r­
g e u r  ; sa  su rface  e s t â 700  p ieds env iron  au-dessus 
d e l à  m e r ;  p lu sieu rs  riv iè res  c o n s id é ra b le s , telles 
q u e  le  Tessin , la Ycrzasca , la Maggia e t la Toccia , 
s ’y je t te n t  ; sa p a rtie  sep ten trio n a le  form e u n  bassin 
de  3 lieues de lo n g u eu r , q u i p o rte  le nom de 1,1c de 
L ocam o , e t q u i ap p a rtien n en t à la Suisse : elle 
o ffre  , su r  ses b o rds, de charm an tes perspectives.
Le lac de Lugano ( Ingo Scrcsio  ) est situ é  en 
g ran d e  p a rtie  dans le  can ton  d u  Tessin : il a 10 lieues 
de  lo n g u e u r  su r  1 de la rg eu r , e t env iron  200 p. 
d ’élévation au -dessus du  lac M ajeur ; il offre de 
nom b reu ses e t g ran d es s in u o s ité s , q u i p o rten t les 
nom s p articu lie rs  des lieux  vo isins, tels q u e  ceux 
d e  lac d ’A g n o , de Moi io cl de T ressa.
I *  lac de N euchâtel a 9 lieues de lo n g u eu r , e t 2
dans sa p lus g rande la rg eu r ; de N euchâte l à Cu- 
drefler , sa surface est de 10 lieues 3/4 carrées , sa 
plus grande profondeur de 400 pieds , son élévation 
de 186 p. au-dessus d u  lac de Genève.
Le lac de L u cern e , a u trem en t nom m é lac des 
W aldstcttcs, ou îles Q uatre  can tons, fu t ainsi appelé 
parce qu ’il est situ é  en tre  les pays de L u c e rn e , 
Scliw ytz, U rtc rw a ld  e t U ri, qu i se n o m m aien t, 
dans le m oyen-âge, les q u a tre  W a ld s tc ttc s ; sa su r ­
face est de près de à lieues 1/2 carrées : elle s’élève 
de 1,320 pieds au-dessus de la m er ; sa p lus grande 
long u eu r, de Lucerne à F lü e le n , e s t de 9 lie u e s , 
et sa plus grande la rg eu r de 3 à 4 l ie u e s , en tre  
K iissnacht et Alpnacli ; il a G00 pieds de profondeur 
près de l’Achsenhcrg : de hau tes m ontagnes , e t des 
rochers escarp és, qui l’e n to u re n t, ne p e rm e tten t 
pas toujours à ceux qui le p a rco u ren t en bateau  
d'aborder facilem ent s u r  scs côtes.
Le lac de Ziirich a 9 à 10 lieues de lo n g u eu r , e t 
1 lieue cl demie de la rg e u r , e n tre  Stæfa e t Rinh- 
tenschw yl : sa p rofondeur est de 100 toises, près de 
la presqu’île de l ’A au; il est élevé de 1,279 pieds au- 
dessus de la m er : sa surface est de 3 lieues 1/8 car­
rées ; ses bords sont riches c l b ien  cu ltivés , ornés 
d ’un grand nom bre des p lu s beaux villages de la 
Suisse , et animés par une population  considérable.
F i.e ly k x  , B iv iÊ n ïs . Le Fihin p ren d  sa source 
dans les Grisons, e t s’y form e de tro is  sources p rin ­
cipales ; il réun it les eaux d ’une g rande p a rtie  de 
la chaîne sep tentrionale des Alpes ré th ien n n es  , e t 
acquiert de bonne heu re  le volum e des p lus g rands 
lleuvcs : aussi les Romains l ’h onorèren t-ils  du  s u r ­
nom de superbi', on cro it q u ’il t ire  son nom d u  ce lti­
que, ren ou rhen ( fluide, liquide ) ; ap rèsav o ir aban­
donné les G risons, il sépare le K in thal d u  Tyrol-,
traverse  l e  lac de C o n s tan ce , e t s e rt  ensu ite  de 
lim ite  à la Suisse, dans sa p a rtie  sep ten trionale .
Le Rhône est peu  in fé rieu r au  R h in , en volum e 
e t en rép u ta tio n  ; il t ire  sa prem ière o rig ine  du 
M ont- Furca , su r  le revers occidental du  Saint- 
G o th ard , traverse  le can ton  du  Valais dans to u te  sa 
lo n g u eu r , e t se jette, dans le lac Léman , po u r en 
re sso rtir  à Genève : à un  p e tit q u a r t de lieue de 
ce tte  ville , il reço it l ’Arvc q u i lui apporte  tou tes 
les eaux du  F auc ig n y , ainsi q u e  celles du  revers 
se p ten trio n a l e t occidental du  Mont B lanc ; plus 
lo in , il se fraie  une  ro u te  e n tre  des rochers à 
l ’ex trém ité  d u  Ju ra  ; il s’y perd  m êm e pendant 
q uelque  tem ps , e t ,  b ie n tô t ,  d ir ig e a n t sa course  au 
m id i , il a rrose  e t fertilise  p lu s ie u rs .d e s  p lu s beaux 
d épartem ens de la France.
L’Aar p rend sa source  s u r  le  G rim scl , dans le 
can ton  de B erne ; il trav erse  les lacs de B rientz e t 
de  T h u n  , e t reço it tou tes les eaux de la chaîne sep­
ten tr io n a le  des H autcs-A lpes, des can tons de Berne 
e t F rib o u rg , ju sq u ’à la d en t de Ja m a n , au  can ton  
de  V aud, e t  il se je tte  dans le  Rhin p rès de Co- 
b len tz .
La R euss p rend  sa source  s u r  le Sain t-G otliard  , 
trav e rse  le can ton  d Uri e t le lac des Q uatre-C antons, 
d o n t elle re sso rt à L ucerne , e t va se je te r  dans l ’Aar, 
p rès  de W indisch  , dans le can ton  d ’Argovie.
Le Tessin p rend  sa so u rce  su r  le revers m éridio­
n a l  d u  Saint-G otliard , e t  se form e de p lu sieu rs  
b ran ch es  qui p a rco u ren t le val B edretto  , le val 
P io ta  e t le val Blegno ; il passe à B ellinzone, t r a ­
verse  le lac M a jeu r, e t va ensu ite  se je te r  dans le 
Pô à Pavie.
L’Inn do it sa naissance au p e tit lac de L ugin ou 
L u g u i, su r  le  revers se p ten trio n a l d u  Sep tiu ier dans 
l 'E ngad ine; elle s’e n r ic h it b ien tô t d u  t r ib u t  des
eaux d 'un g rand  nom bre de glaciers e t de ru isseaux , 
elle traverse les pe tits  lacs de l’Engadine, et elle est 
déjà une grande riv ière lo rsqu ’elle p én è tre  dans 
le Tyrol au pont de Saint-M artin .
La L im a th , connue dans la prem ière  p a rtie  de 
son cours sous le nom de L inth , p rend  sa sou rce  
dans le canton de C la ris , qu 'elle traverse  en en tie r; 
elle donne ensu ite  naissance aux m arais connus 
sous le nom de m arais de la Linth , qui s 'é ten d en t 
entre les deux lacs de W allcnstad t e t de Z ürich .
ß ains.—Aucun pays n 'es t plus riche que la Suisse 
en eaux m édicinales e t en b a in s ; c ’est là un des 
avantages des pays m ontagneux ; les eaux acidulés 
de Saint-M aurice, dans le canton des Grisons , so n t 
les plus estimées de la Suisse : elles co n tien n en t 
plus de gaz que celles de Spa , de Schxvalpach, de 
Seltz et de Pirm ont, e t sont trè s  fréquen tées par les 
Italiens. Les bains de G ournighcl , dans le can ton  de 
B erne , de Baden de S ch inznach , dans l ’A rgovie , 
de Pfeffcrs dans le can ton  de Saint-G all e t de  
Louëch ( Leuck ) dans celui du  V ala is , sont les p lu s 
fréquentés de la Suisse ; 011 les em ploie pour g u é r ir  
les maladies provenant des ob stru c tio n s e t  de 
T àcrc té  du sa n g , les d a rtres  les h u m eu rs , les rh u -  
m athism es , etc., et 011 a des m illie rs d 'exem ples de 
leurs bons effets; aussi sont-ils v isités chaque année 
par une foule de m alades ; 011 tro u v e  au p rès de ces 
bains des logeinens e t des auberges où  t on est con­
venablem ent servi.
§ 3. — SIA TUILE H V  S O I ,  M O N T A G N E S , 
G LA C IEB .S , C IIM A T .
Soi. Le sol de la Suisse est m ontagneux e t n’offre 
pas de plaines d 'u n e  g rande é tendue ; aussi p rodu it-
il peu de réco ltes céréa les , com parativem ent aux 
pays qui l’avoisincnt ; m ais il est ém inem m ent propre 
à l’éducation  e t à  la  n o u rr i tu re  d 'u n  g rand  nom bre 
de bestiaux.
M ontagnes. Deux chaînes p rinc ipales de m on­
tagnes ex isten t dans la Suisse : celle d u  J u r a ,  qui 
lu i s e rt  de lim ite  à l’occiden t et q u i s’étend  dans sa 
p a r tie  se p te n tr io n a le , e t  celle des Alpes , qui l ’en­
to u re  au  m idi e t  à l’o r ie n t, e t q u i p én è tre  fo rt avant 
dans son in té rie u r e t ju sq u e  dans son cen tre  ; ces 
deux chaînes se  rap p ro c h en t l’une e t l ’a u tre  dans 
u n  g ran d  nom bre de le u rs  po in ts e t so n t séparées 
p a r  une im m ense v a llé e , ou p lu tô t p ar une  su ite  de 
p laines, en trem êlées de collines q u i occupen t to u t 
le  can ton  de Genève e t une partie  de ceux de Vaud, 
F r ib o u rg , B erne, Soleurc , A rgovie, Lucerne, Z ug , 
Z ürich  , S ch affh o u se , T hurgovie  e t Sam t-G ail.
La chaîne du  Ju ra  s’é ten d  depu is les bords du 
R hône dans le pays de Gex, ju sq u ’au can ton  de 
Schaffhouse , d an s u n e  lo n g u eu r de p rès de 100 1. 
su r  la  à 18 de p ro fondeur.
Les Alpes s 'é ten d en t su r  une lo n g u eu r de 200 à 
250 lieu es , e t su r  u n e  la rg e u r  de 50 à 80 depu is la 
M éditerranée ct la Provence ju sq u e  su r les fron ­
tiè res  de la H ongrie ; elles trav ersen t to u te  la Suisse, 
c t c’est dans ce tte  con trée  c t dans les pays.vo isins 
qu  elles a tte ig n e n t à le u r  p lus g rande h a u te u r , c t 
q u ’elles o ffren t les m asses les p lus considérab les ; 
elles p ren n en t d ifférons nom s suivant la partie  de 
le u r  im m ense chaîne  dans laquelle on les considère: 
de la M éditerranée ju sq u ’au m ont Viso , on les 
nom m e Alpes m aritim es ; depu is le mont. Viso ju s ­
q u 'au  m ont ’Ccnis , elles sép aren t le D auphine du 
P ié m o n t, c t s ’appellen t Alpes col tiennes ; du  m ont 
Ccnis au ro i d u  Bonhom m e , elles o n t le nom d'Al­
pes g re c q u e s , e t  sé p a re n t la  Savoie du P iém o n t; on
les nomme H.iutes-AIpcs ou Alpes pen ni nés depuis 
le col du Bonhomme au-Mont-Rose ; p lu s loin ju s­
qu’au B ernardino e t au M oschelhorn dans les Gri­
sons, elles s’appellent Alpes helvétiques , e t  re n fe r­
m ent les groupes du Saint G othard e t du Lukm anier; 
ensuite elles prennen t le nom d’Alpes r lié tien n e s , 
e t occupent les Grisons e t le Tyrol ju sq u ’au  Drey- 
lie rn p itz , su r  les fron tières de la C arin th ie  e t  du  
pays de Salzbourg; elles s’appellen t Alpes no riques 
dans la C arinthie , la S ty rie , le pays de Salzbourg  et 
l’A utriche ju sq u ’aux plaines d 'O edenhourg  en Hon­
grie ; on nomme Alpes carn iques celles qu i so n t au 
sud de.la D ravc, depuis le m ont P clegrino  ju sq u ’au 
T erg lou , su r lequel la Save p rend  sa source. Les 
Alpes ju lie n n e s , qui tire n t le u r  nom de l'ancienne 
ville de Forum J u l i i , so n t celles qu i sép aren t le 
Frioul et l'Istrie de la C a r in th ie , la C a rn io le , la  
Croatie, l’Esclavonie , ju sq u ’au K ick ; enfin divers 
au teu rs étendent encore p lus lo in  la  chaîne  des Alpes, 
et nom m ent Alpes d iuariques les m ontagnes qui s’é­
tenden t depuis le Kick, le long des rives d ro ite s  de 
la Save et du D anube, ju sq u ’au Balkan ou m ont 
Hremus avec lequel elles se confondent en se p ro ­
longeant ju squ ’à la m er Noire.
Les Alpes son t l’une des p rin c ip a les  chaînes de 
m ontagnes du g lobe , e t la p lu s élevée qu i existe 
dans l’Europe.
Les Alpes de la Suisse so n t recouvertes de  neiges 
éternelles su r tou tes celles de  le u rs  som m ités qu i 
dépassent 8,000 ou 8,200  pieds d ’élévation  , ca r c’est 
une rem arque générale su r  to u te  la su rface du 
globe, que la chaleur d im inue à m esu re  q u e  l'on 
s’élève au-dessus des bords des m e rs , e t  que l’on 
atte in t enfin à u n e  h a u te u r  où l ’h iver règ n e  sans 
cesse.
I.c moment de la journée le plus froid sur les
Alpes est co m m u n ém en t, coninie d an s la p la in e , 
celui d u  lever d u  s o le i l , de  m êm e q u e  le  m om ent 
le  p lus chaud  est celui de 2 h eu res  ap rès m idi.
L’influence de la  ch a leu r su r  l’évaporation  , dans 
l 'a ir  des m o n ta g n e s , est à peu  près trip le  de celle 
q u ’elle exerce à la plaine ; c ’e s t à la g rande ra re té  de 
l ’a ir  d an s les A lpes, a insi q u ’à l’énerg ie  avec la­
quelle  il accélère  l’é v a p o ra tio n , que  l’on do it a t t r i ­
b u e r  l ’épu isem ent e t les m alaises que  beaucoup de 
personnes ép ro u v en t en s’élevan t su r  les plus 
h a u te s  m o n tagnes; le u r  resp ira tio n  se trouve alors 
g ê n é e , e t elles son t obligées de s’a r rê te r  fréquem ­
m en t po u r se reposer.
L orsqu’on voit les nuag es se tra în e r  le long des 
m on tagnes ou en voiler les som m ets , on d o it s 'a t­
te n d re  à de la p lu ie ; e t lo rsque celle-ci a d u ré  long­
tem ps , 011 doit c ro ire  q u ’il neigera su r  les Alpes 
m oyennes avan t q u ’elle cesse to u t-à -fa it e t que le 
tem ps redevienne serein e t constan t.
Les p â tu ra g e s  des Alpes o n t o rd in a irem en t deux 
o u  tro is  s ta tions d ifféren tes s u r  lesquelles 011 m ène 
successivem ent les b estiaux , au  p r in te m p s , en é té  
e t en a u to m n e , e t d o n t ch acu n e  a ses chale ts p a rti­
cu lie rs ; d an s les p r a ir ie s ,  au  bas des coteaux et 
dans la p la in e , on voit p resque dans chaque clos 
u n e  g ran g e  avec des étab les où  l ’on reço it le foin , 
recueilli p endan t l’é t é , e t où 011 laisse pendan t 
l’h iver les bestiaux , qu 'on  y va so igner depu is les 
v illages voisins d is tan s  quelquefois d ’une lieue e t 
dav an tag e  ; l’aspect de to u s ces bâtim ens ru s tiq u es 
anim e in fin im en t le spectacle de la r ia n te  verdure 
d e là  Suisse.
Les troupeaux  de vaches les p lus b e a u x , so n t ceux 
qu i paissen t dans les p â tu rag es des Alpes qu i n ’on t 
q u e  deux à cinq  m ille pieds d ’élévation , e t en p a r t i­
cu lie r dans les p â tu rag es situés à ce tte  h a u te u r ,
qui se ren co n tren t dans les can tons de Vaud et de 
F rib o u rg , dans l’Em m enthal e t le S im m enlhal: les 
vaches de cette g rande espèce pèsen t de à à 7 q u in ­
taux ; elles d o n n e n t, en m oyenne, 5 pots de la it 
par jo u r , ou 20 livres de 17 onces; les vaches de la 
petite espèce ne pèsent pas o rd inairem en t au-delà 
de à q u in tau x ; les bœ ufs que  l’on engra isse  a r­
rivent quelquefois ju sq u ’au poids de 30 qu in tau x .
Les espèces de quadrupèdes et d ’o iseaux , p a rtic u ­
lières aux Alpes, sont le ly n x , le lièvre b la n c , l’é ­
cureuil n o ir , la m arm o tte , le cham o is , le b o u q u e­
tin , l ’ou rs noir et l ’ou rs fauve, la ge lino tte  b lanche, 
le grand aigle des Alpes e t quelques a u tre s  : le 
grand aigle des Alpes pèse de 8 à 15 liv re s , e t a 
plus de 9 pieds d 'envergu re ; il a tlaq u c  les cham ois, 
les m outons, les chev reau x , les p e tits  v e a u x , les 
chiens, les cochons , les lièvres e t les m arm ottes.
Glaciers. — On com pte dans les Alpes de la Suisse 
environ 'iüO glaciers , q u i , su ivan t E h e l, occupen t 
une surface de plus de 130 lieues ca rrées, e t qui on t 
chacun de 1 à 7 lieues de lo n g u eu r, su r  1/2 lieue au 
moins de la rg e u r, et su r  100 à 600 pieds de profon­
deur « Tels so n t, d it E h e l, les réservoirs in ta ris -  
» sables qui en tre tiennen t les p lus g ran d s e t les 
» principaux fleuves de l ’Europe. »
Les glaciers se sont form és dans les plus h a u ts  
vallons des montagnes ; l à , les neiges s’accum ulen t 
pendant 9 mois de l'année , elles y rou len t en grandes 
masses des som m ités v o isines, e t s’y en tassen t en 
couches de p lusieurs cen taines de pieds d ’épaisseur: 
ces masses é tan t trop  considérab les p o u r pouvoir se 
fondre en tièrem ent p endan t l’é té ,  p ré sen ten t au 
retour de l’hiver l ’apparence d ’un  am as de neiges 
congelées ; elles s’au g m en ten t chaq u e  année ju sq u 'à  
ce qu’euûu elles se soient é tendues dans les vallées 
inférieures, oit un plus hau t degré  de ch a leu r m et
u n  te rm e  à le u r  avancem ent : les G laciers d im in u en t 
quelquefo is pendan t p lu sieu rs  années de  su i te ,  
c’es t-à -d ire  que le u r  p a rtie  in té r ie u re  qu i s’avance 
dans les cham ps fertile s  des vallées, perd  p a r la  
fonte de l’été une  te lle q u a n tité  de glaces , q u ’elle 
abandonne u n e  portion du  sol q u ’elle occupait.
Les changem cns su b its  de l 'a tm osphère  font quel­
quefois s o r t i r ,  des fen tes des G laciers, des cou rans 
d ’un a ir  très-fro id , q u i e n tra în e n t avec eux des par­
ticu les de glace et les d isp e rsen t au loin , comme si 
c ’é ta it une poussière  de n e ig e ; souven t les G laciers 
so n t recou v erts  de d éb ris de p ierres  et de rochers 
qu i y o n t été apportés par les avalanches ou éhou- 
lcm ens des som m ités vo isines; o rd in a irem en t ces 
d éb ris  so n t peu à peu rejetés vers la hase e t su r  les 
côtés d u  g lac ie r , où ils f o rm e n t-d ’énorm es m u­
ra ille s , hau tes souven t de p lus de 100 p ied s , aux­
quelles on donne le  nom  de M oraines.
Les voû tes de glaces que l’on observe au  bas des 
G laciers , e t d ’où l’on voit so rtir  u n  to r r e n t , se for­
m en t to u jo u rs  dans le lieu où ab o u tissen t tou tes  les 
eaux q u i p rov iennen t de la  fonte  des g laces ; elles 
n e  p re n n e n t naissance q u ’au  p r in te m p s , e t acqu iè­
re n t  en é té , des d im ensions qu i a tte ig n e n t souvent 
50 à 100 pieds en tous se n s; l ’eau  qu i en so rt est 
b la n c h â tre , ce qu i tien t à ce q u ’elle d ia r ie  ile nom ­
b reuses p articu le s  de ro c h e rs , ex trêm em en t a t té ­
nuées p a r le s  fro ttem ens.
Les lavanges, ou a va lanches tl'e neige, son t un des 
phénom ènes des Alpes, à la fois les p lus com m uns , 
les p lu s im p o so n s, e t  les p lus redou tab les. H eureux 
ceux qu i p eu v en t les con tem pler de lo in  e t  sans 
d a n g e r , e t jo u ir  sans c ra in te  d ’un aussi m agnifique 
sp e c ta c le , su r to u t  pendan t le p rin tem ps , où elles 
so n t les p lus fréq u en tes e t les [dus considérab les ! 
ils  v o ien t des neiges détachées p ar les v e n ts , ou par
différentes au tres  ca u se s , de le u rs  dem eures éle­
vées, se précip iter d ’abord  en petites q u an tités  su r  
les pentes des m o n tagnes , pu is g ro ss ir  peu  à  peu  à 
m esure qu ’elles avancent , ré u n ir  à le u r  m asse de 
nouvelles n e ig es , e t b ien tô t form er des am as g i­
gantesques , qui en tra în en t avec un fracas épouvan­
table , des glaces , des p ierres e t des ro ch ers  , qu i 
b risen t e t renversent, des fo rê ts  en tiè res  , des m ai­
sons , e t les au tres obstacles q u i se ren co n tre n t su r 
leu r p assage , e t qui se p réc ip iten t enfin  su r  les 
vallées qu ’elles rav ag en t, avec la  ra p id ité  de l ’é­
c la ir , e t où souvent elles o n t couvert des villages 
entiers en donnan t la m ort à des hom m es e t  à des 
bestiaux.
11 n’y a pas d ’années où  l ’on n ’en tende le réc it 
d ’accidcns funestes e t de m a lh e u rs , effets de  ces 
avalanches.
Les ouragans ou  to u rm e n te s , m êlés de  vastes 
tourbillons de n e ig e s , so n t aussi très-d an g ereu x  
pour les voyageurs qui p a rco u ren t les Ilautes-A lpes: 
ils obstruen t en peu de  tem ps les chem ins e t les 
passages, ils y am oncèlcnt d 'im m enses q u an tités  de 
neiges; quelquefois ils en g lo u tissen t les hom m es e t 
les anim aux; ailleurs ils les av eu g len t m om entané­
m en t et ne leur p e rm e tten t "pas de d isc e rn e r  leu r 
ro u te , de m anière que ces m alh eu reu x  co u ren t 
risque de s’égarer ou de to m b er dans des précipices. 
Il est bon de consu lte r les h ab itan s du  pays su r  les 
dangers de ce genre  auxquels on est exposé en 
voyage, car leu r  expérience les m et le p lu s souvent 
en é ta t d ’en préserver les voyageurs; ta n tô t ils vous 
font observer un silence rigo u reu x  dans les pas­
sages les plus dangereux , ta n tô t  ils fo n t p a r tir  u n  
coup de pistolet avant de vous y engager ; ta n tô t ils 
vous font voyager de g ra n d  m atin  avan t que  la 
chaleur du soleil a it d isposé les neiges à se fondre;
e n f in , ile vous g u id e n t dan s les ro u te s  les p lus 
sû re s  e t  vous in d iq u en t les a b ris  co n v en ab les , au  
p rem ie r m om ent où ils en ten d en t le b ru it  d ’une 
avalanche q u i se form e s u r  les h a u te s  som m ités.
Les voyageurs qui p arco u ren t les G laciers so n t 
exposés à d ’a u tre s  d an g ers  e n co re , p a r l ’effet des 
crevasses q u e  ren fe rm e la g lace ; ces crevasses son t 
souven t d ’une prod ig ieuse p ro fo n d eu r, e t  reco u ­
vertes , s u r to u t  dans le p rin te m p s e t  au com m ence­
m en t de l ’é té ,  par les couches de neige qui les ca­
ch en t aux reg a rd s  e t qu i s’enfoncent to u t  à c o u p , 
lo rsq u ’elles se tro u v en t su rch a rg ées  p ar un  poids 
é tra n g e r . Les accidcns , ré su lta n t de l’existence de 
ces c rev asses , son t nom breux e t fo rm ent 1111 des 
su je ts  o rd in a ires  des conversa tions des gu ides mon­
tag n ard s.
C lim at. — D 'après ce q u ’on v ient de l ire ,  011 
com prendra  fac ilem ent que la Suisse 11c doit pas 
avoir un  clim at aussi tem péré que sem blen t le lui 
p ro m ettre  sa position g éo g rap h iq u e  e t sa la titu d e  
en E u ro p e ; elle d o it aux Hautes-AIpcs , qui la sé­
p a ren t de l ’I ta l ie ,  u n e  te m p é ra tu re  sév ère ; les 
ven ts chau d s du  m idi se refro id issen t co n sidérab le­
m en t en trav ersan t l’a tm osphère qui en to u re  ces 
Alpes tapissées de g laciers e t  de neiges é ternelles : 
d ’un  a u tre  c ô té , les vents du  nord  p é n è tre n t lib re ­
m en t dans la Suisse e t lui p ro cu re n t souven t un cli­
m at rigou reu x . On rem arq u e  dans ce pays de trè s -  
g ran d es variations de c h a leu r e t  de f ro id , su r to u t  
dans les vallées é tro ite s  où les ch a leu rs de l ’été e t 
le  froid de l'h iver a tte ig n en t à une excessive in ten ­
s i té ;  il n ’e s t pas rare  de voir des v ig n es , exposées 
au  soleil du  m id i , p ro sp ére r A peu de distance du  
pied des G laciers.
§ 4. — H A U T E U R S  ,
D ’a p rès W y s s .
(  On a conserve son orthographe ).
H auteur (le quelques cascades en Suisse.
Le Siaulih,ic h  dans la vallce de L au te rb ru n -
n en ............................................................................
Nant d ’Arpenas dans la vallée de C ham ouni. 
La chute d r  la Tosa s u r  le Grics dans la valide
de Fonnazza................................ ...........................
Pissevacbc ou Sallcnchc dans le  Ras-Va-
la is.......................................................... de 270 à
La chute supérieure du  R eiclicnbach près de
Meyringcn................................................................
La chute de la I.inth au  pon t d u  P an tenbriick ,
dans le canlon de C la ris ..................................
Hauteur perpend icu laire  de la ch u te  de la
Reuss au pont du D iab le ..................................
Cataracte du R hin p rès de Schaffliouse , 
d e    75 à
Hauteur de quelques lacs de la  Suisse.
Le Trüb-See su r  la m on tagne de J o c h , dans
le canton d’L in tcrw aldcn..................................
I.e Todtcn-Scc ( lac M o r t) ,  s u r  le G rini­
se i  0000  à
Le lac d 'O hcralp près d ’A n d erm a tt, dans la
vallée d ’U rscren .................................................
Lac près l’Hospice d u  G rim sc l..........................
Lac sur le m ont P ila te .........................................
Lac d’O berblegi, dans le can ton  de C la r is . .
Lac de Joux dans le J u r a ....................de 3004 à
Lac de Sce-Alp, dans le can ton  d’A ppenzel!.
Pîe<U.
925
800
000
300
200
190
100
80
0720
0630
0224
5778
5025
4420
3054
3052
Piedi.
Lac de Brez ou de B ray, dans le can ton  de
V aud..........................................................................  2121
Lac de L u n g ern ,dans le can ton  d 'ü n te rw a ld e n  2320
Lac de B ricn z , à peu  p rè s ..................................  1790
Lac de T h o n ..............................................................  1780
Lac de Sem pach , e n v iro n ..................................... 1 MO
Lac das Q uatre-C an tons......................................... 1338
Lac de  M orat............................................................... 1341
Lac de  N eu ch â te l...................................................... 1340
Lac de B ienne............................................................  1332
Lac de Z u g , su ivan t les in g én ieu rs fran ç a is . 1301-
Lac de  Z ü ric h ............................................................  1300
Lac de W allcn s tad t..........................................   1299
Lac de  C onstance...................................................... 1216
Lac de Genève.................. .-............................... 1131
Lac de L u g a n o . . . . . ................................................ 882
H a u teu r  de quelques passages de m o n ta g n e s , en 
Suisse.
Le J o r a t ,  d e rriè re  L au san n e ................................  2772
La H u lftcgg , e n tre  le can ton  de Z ü rich  e t le
T o g g cn b o u rg ..........................................................  3250
L’E tz e l, e n tre  la vallée de la Silil e t le  lac
de Z ü ric h ................................................................. 3310
La B ram cgg dans l’E n tlib u c h ..............................  3420
Le B rü n ig , e n tre  la vallée de Iiasli e t  U n te r­
w a ld e n .........................................................  3111 à 3579
Le H acken , e n tre  Schw ytz et E in s ie ld cn   4170
Lit D ent de  3a m a n , e n tre  le can ton  de F ri
b o u rg  e t cclni de V aud ......................................  4572
Le P r a g c l , e n tre  Schw ytz e t  C la r is .................. 5160
Le Joch  ou Ja u c li l i , e n tre  la  vallée d 'Engel-
b e rg  e t la M elch thal........................................... 5560
La R e u lissin , e n tre  la L enk e t  L au n en cn . . . .  5590
Le Luckmanicr dans les Grisons.......................
Le Splügen dans les Grisons...............................
La grande Schcidcck, entre  Grindelwald et
Hasli.........................................................................
Le Col de C a lm ot , en tre  la vallée d ’Urseren
et les Grisons.......................................................
Le Simplon , dans le Haut-Valais........................
La Schcidcck du  Wengen-Alp..............................
Le Mont-Ccnis, en tre  le France et  le  P iém ont .
Le Saiut-ûotl iard.....................................................
Le Grimscl, hau teur  du  P assage........................
Le petit Saint-Bernard dans le P iém on t...........
Le mont Julier dans les Grisons..........................
Le Joch, entre la vallée de Gcntcln e t  celle
d 'Engelberg...........................................................
La Gemmi, entre le Kandcrsteg et  les bains
de Loësch...............................................................
Le Col de fialmc, entre Chamouni e t  le Valais.
Les Surênes, en tre  Engclherg  et  U r i ...............
Le Sustcn , entre la vallée de Gadmen e t  Uri.
Le Gries dans le Haut-Valais................................
Le Ravi 1 entre la Lencli et  le  Valais.................
Le grand Saint-Bernard dans le  Bas-Valais,
hau teur  du  couvent...........................................
Le Furka ,  entre le Haut-Valais et  le Saint-
Gothard...................................................................
Le passage du  M atcrhorn , ou  Col d u  m o n t
Cervin en Valais....................................................
Le Col du Géant, à côté du  Mont-Blanc, dans 
la vallée de Chamouni, passage fermé de­
puis long-temps par  les glaces
X X V
Piedi.
5740
5928
6045
6054
6174
6284
6360
6390
6604
6750
6830
6952
6985
7086
7215
7322
7336
7532
7548
7795
10284
10518
H a u teu r  (le. quelques e n d ro its , v ille s  e t  v illages, en 
. Suisse e t d a n s  son voisinage.
Piedi
Bùie  ................................................................... 890
A a r a u .   .......................................................................  1140
Genève............................................................1152— 1198
Yverri u n   1 ‘278
Z ü rich .................    1279
S u le u rc .........................................................................  1234
Bex dans  le pays de  V a u d ..................................... 1328
M o ra l .............................................................................  1344
Martigny en Valais.................................................. 1480
Lausanne ......................................................................  1570
Berne au b o rd  de  l’Aar, 1550 ; près de l’Hôpi­
t a l ,  su ivan t  T ra l l e s . . .  : . . . ...........................  1708
Sion en  Valais...............................................    1746
T h u n .............................................................................  1788
H as l i - im -G rund ..........................................................  2030
Saint-Gall..............................................................  2086
Le B ourg  d ’Appenzell .............................................  2135
L a u tc rb ru u n e n ,  su iva n t  T ra l les ......................... 2450
Geissholz,  villa su r  le m on t  K irchhct  dans  la
vallée de Hasli........................................................ 2470
Zw eysim m eu, su ivan t  K el le r ............................... 2828
Einsielden..................................................................... 2974
R o u g e m o n t   ....................................................  3030
Vallée d u  lac de J o u x .............................................  3054
C h a u x -d e -F o n d s , dans  le J u r a ...........................  3075
Trachsellauenan , au fond de la vallée de Lnu-
te r b ru n n e n ..............................................................  3079
Gessenay.......................................................................  31U8
G rinde lw ald .................................................................. ,i3150
P rie u ré  de C ha m oun i .............................................  3150
Engelberg  dans le canton d 'U u te rw a ld e n . . . .  3180
G uttanncu , su r  la rou te  du  Grimscl    3198
Village d eS ax e ten ,  dans l ’Oberland berno is .  3359 
Village de Uabkercn,  dans l’Obcrland berno is .  3360 
Gesehenen, sur  la partie septentrionale de la
route du Saint-Gothard......................................  3450
Village de Eisenflub, su r  les m ontagnes au -
dessus de Lautet b ru n n en .................................. 3540
Airolo,sur la partie méridionalcdu S.-Gothard. ' 3075 
Pommât su r  les montagnes du  Cries dans la
vallée de Formazza............................................  388S
Tscliangnau, dans l’Emm enthal .......................... 3990
Village de VYengen, su r  les m ontagnes  de
L au te rb ru n n en .....................................................  4011
Village de Gimmelwad, su ivant  K a s tb o fe r . . .  4090
Obcrgestclen, dans le Haut-Valais.....................  4100
Village et vallée de Gadmen, dans  l 'Ober-
Hasli............................................................ 4128— 414G
Bains de Loësch dans le Valais.......................... 4404
L’Aar, à la Ilandeck, su r  la rou te  du  Grimscl .n  4421 
I.c village du  Simplon,  su r  la m on tagne  du
même n o m .............................................................. 4548
Village d’Urscrcn ou A nderm att  s u r  le Saint-
Gothard...................................................................  4 4 4g
Village de Hospital, sur  le S a in t -G o th a rd . . . .  4566
Couvent su r  le Bigi................................................  4600
La vallée de Mayenthal dans le canton d’Uri ,
près Fehringen ou F e rn ig e n ............................  4700
Hinterrhein, village des Grisons.......................  4810
La vallée d ’Ursercn, su r  le Saint-Gothard
près de Réalp.........................................................  5000
Village de Saint-Pierre,  su r  le g rand  Saint-
Bernard dans le Valais......................................  5004
Village de Miirrcn su r  les montagnes de Lau- 
te rbrunncn, suivant K astbofer   5156 '
Piedi.
Silva-Plana, dans  les G r isons ........................  5580
Hospice sur  le Grimsvl.....................................  5778
Village d 'é té  de Breuil  dans le val C e n i l i ,  en 
P iém on t ..............................................................  0 102
H a u teu r  de quelques m ontagnes de l'O berland
Bernois.
Le G u r t e n , près B e rne ,  su ivant  T re r l i s c l . . 2897
(L’U etl iberg ,  près  de Z ü r i c h , 2790, le Si­
gnal  su r  l’Albis, 261,1).
Le Zw irg ihübel  ( colline de Zvvirgi ), en des­
cendan t  la g ran d e  Sehcidcck dans la vallée
de  Hasli , su ivan t  F r e y ....................................... 3042
Le m o n t  B antiger  près de B e rn e  » . . .  3239
Le Napf dans  l ’E m m en th a l ....................................  4345
(L e  W i ld k i rc h le in , dans le canton d ’Ap- 
p e n z e l l , 46 0 ).
Le Pfaffenkopf à Hasli-im-Grund...................  5738
(Le Mole dans le Fauc igny ,  5735).
Le W ylerho rn  , à  côté d u  B r iin ig ........................  5895
La Suleek, dans  la vallée de Saxeten .................. 6240
Le T annhorn  , su r  le Brienzer-G rat .................... 0532
L’Erzcck ou B a lm ercckhorn , s u r  le Halisbcrg
( m on t  de Hasli ) , ..................................................  6761
Le S to ck h o rn ............................................................... 6767
Le H o h g a n t , en tre  T schangnau  e t  H abke ren . 6834
Le G unim grat  s u r  le H as l ibc rg ..........................  6929
Le Morgen berghorn  , dans la vallée de Saxe­
t e n ,  su ivant  T ra i l .................................................  0990
Le Tschingel  ou K a l tb ru n n en h o rn  , vis-à-vis
de Meyringen.......................................................... 7189
Le R o t th o r n , su r  le lac de l l r ienz ....................., 7257
Le N ie s e n ..................................................................... 7340
Le Pfründlistock dans la vallée de G admeii . .  7681
Le Huhenstollcn su r  le H as l iberg , derr ière
Aieyringen.......................................................  7688
Le Lauherstock su r  le Hasliberg ........................  7708
Le Benzlauistock, près de H as l i - im -G rund . . .  7809
Le Tellistock, dans la vallèe de G a d m c n . . 8964
Le Faulliorn, entre le lac de Bricnz e t  Grin-
delwald....................................................................  8020
Le Radlofshorn dans la vallee de G adm en   8067
Le Juchliberg eu Jaurh l i ,  su r  le G r im s e l . . . .  8094
LeHangliborn,  au fond de la vallée d ’Engstlen. 8146
Le Zinken sur  le Grimsel.......................................  8307
I.e Heubcrg, au passage du Sustcn ,  au  fond
de la vallée de Gadmen....................................  8418
Le Naegelis-Grælli, su r  le Grimsel .................... 8609
Le Sidelhorn, au passage du  G rim se l ................ 8634
L'Engelhorn, su r  la Schiùderli de Hasli   8769
Le Wildgcrst , près du F a u lb o rn .................. 8923
Le Mæhrcnhorn, près de G u l ta n n e n ...........  9039
Le Bromberg, su r  le Grimsel ......................... 9241
Le Wendenstock,  dans la vallée de G admen. 9332
Le Wellborn, sur la g rande Schcidcck..............  9496
Le Dossen ou Tossenhorn,  à côté du  glacier
de Rossenlaui........................................................ 9084
Le Steinbaushorn, su r  la ro u te  du  Grimsel,
près de G u ltannen .............................................  9712
Le Hühnerthalstock, dans la vallée d ’Urhach. 9932 
I.e Gerstenliorn su r  la rou te  d e  G r im se l ,
près du Nægclis-Grætli ....................................  10037
Le Ritzlihorn, derrière  G u t ta n n e n .................... 10125
Le Hangcnd-Glersehcrhorn , dans la vallée
d’Urhach..................................................................  10164
Le Steinberg au fond de la vallée de Gadmen, 10286
Le Suslcnhorn posté rieur ,  ib id .......................... 10760
Le Doldenliorn en tre  l e s  vallées d ’Oschinen 
et de Gastern. ■...................................................  11287
Piedi,
La ßliimlis-Alp ou la F rau  au fond du Kienthal.  11393 
Le Ralmhnrn, en tre  la valide de Gastern e t  le
Valais......................................................................... 11415
L’A lle ls , i t i t i ..............................................................  11432
Le W e t te rh o rn ,  e n t re  les vallées de llasli  et
de G r in d c lw a ld . . .-. ....................................   11453
L’E ig e ro u E ig e re x té r ie u rd a n s le G r in d e h v a ld .  I22G8
Les Vicschcrboerncr  (Pics d eV ié g e ) ,  ib itl   12500
Le Schrcckhorn ,  dans  le G r indc lw ald   12560
Le Mœnch ou Eiger i n t é r i e u r , dans la vallée
de L a u te rb ru n n e n ...............................................  I266C
La J u n g f r a u ,  ib id ...................................................... 12572
Le F inste raarhorn ,  au  milieu de la m er  de 
g l a c e ,  e n t re  G rindc lw ald ,  L a u te rb ru n n e n  
e t  le Valais ..............................................................  13224
§ 5. — C O N S E IL S  A U X  V O Y A G E U R S .
J ’ai pa rcouru ,  à diverses fois e t  dans différentes 
saisons,  la Suisse ; je  l’ai parco u ru e  à pied e t  en 
voiture . Le voyageur sera  bien aise p eu t-ê tre  <|uc je 
lui offre quelques  rensc ignem ens qui le g u ideron t  
dans  scs excursions.
V é t e m e n s .  — Ebel, Glutz Blotzheim, e t  tous les 
touristes  en g énéra l ,  e n t re n t  à ce su je t  dans  de mi­
nu t ieu x  d é ta i ls ;  ils ind iquen t  la forme, le poids, le 
g en re  d ’étoffe des vétemens. A les en tendre ,  si l ’on 
n ’a pas des souliers faits exprès, on ne saura i t  gravir  
les m ontagnes ,  on a les pieds déchirés  ; si ces sou­
liers ne sont  pas arrê tés  par  des chaînes de cuivre ,  
on r isque de fa ire  des chu tes  s u r  les glaciers,  etc.
J ’ai fait l’ascension de la p lu p a r t  des glaciers de 
l ’Oberland avec des souliers à empeigne un  peu
forte, mais sans clous, et mes souliers, en arr ivan t  
à Genève, étaient en fort bon état.
Croyez-moi, si vous voulez p a rcour ir  l ’Oberland, 
ou toute au tre  partie de la Suisse hérissée de mon­
tagnes, ne vous chargez pas d ’un bagage inuti le  ; 
il retarde la marche,  e t  fatigue. Ayez un pantalon 
de laine, un habit plutôt  q u ’une red ingo t te ,  t ro is  à 
quatre  chemises, au tan t  de m ouchoirs  de poche, de 
bas, de cravattes, deux gi lets,  e t  mettez-vous en 
route  avec confiance. Vous porterez vous-même 
votre sac sur  le dos, dans les pays de plaine, e t  le 
ferez porter  à votre guide dans les m ontagnes .  
Si vous voyagez connue les Anglais , t r a în a n t  après 
vous des malles, des cartons, vous êtes obligé de 
louer des chevaux, et  ils son t  chers. C’es t  tou t  au  
plus si vous devez em porter  u n  m an teau .  Je  vous 
conseillerais d 'acheter , à Paris ou en Suisse, une  de 
ces toiles cirées élastiques, que  vous vous je tez ,  eu 
temps de pluie, su r  les épaules . L’orage  est-il t e r ­
miné, vous essuyez ce léger  vêtem ent ,  e t  le remettez 
dans voire sac.
Le soir, quand vous arrivez à l’auberge ,  ayez soin 
de donner sur  le champ, au  garçon ou à la servante, 
les vêtemens à laver ; gardez-vous de charger  votre  
guide de les porter  à la blanchisseuse,  il vous 
ferait p -ycr 50 centimes le b lanchissage d’une paire 
de lias.
N o u r r i t u r e .  — Le prix d ’un d iner ,  d ’un souper,  
est en général de 3 francs de France : on paye un  li t  
de 1 franc à I franc 50 centimes.
Gu t e . — Si vous arrivez à T hun ,  les guides vous 
assailliront : marchandez avec eux.  Un bon guide  
est raisonnablement payé à G francs p a r  jour ,  et  
avec cette somme il est  bien en tendu  qu’il se n o u r ­
rira.  Gardez vous de lui confier des achats à fa i re ;  
il s’entend avec les marchands,  e t  vous fait payer
ch è rem en t  ses bons offices. En généra l ,  faites vos 
affa ires vous-même, vous vous en trouverez mieux. 
J ’ai é té  trom pé dans  les p remières courses que  j ’ai 
faites en Su isse ,  p a r  des gu ides  qui avaient  de 
fo r t  bons certificats, e t  qui  me dem andaien t ,  pour  
fa ire  te lle ou telle excursion, une. fois plus de temps 
q u ’il n ’en fallait.
Dans les courses pédestres ,  souvent il a r r ive  que 
le  soulier ,  pa r  le f ro t tem en t  répété ,  enflamme la 
p eau ,  e t  fait  n a î t r e  de légers gonflcmens à sa su r ­
face : il ne faut  pas s'effrayer.  Le soir , a r r ivé  è l'au­
berge ,  on se lave avec de  l’eau-de-vic, e t  si des a m ­
poules son t  survenues ,  011 les g u é r i t  en faisant  
g lisser  à travers ,  à l’aide d ’une  aiguille,  un fil léger  
q u ’on coupe aux deux extrémités.
Je  recom m ande l 'usage d ’un léger  voile vert  pour 
l ’ascension d u  Sain t-G otbard .
L’éclat des neiges fait mal aux yeux. O11 11c sau ­
ra i t  ê tre  assez p ru d e n t  dans les courses su r  les gla­
ciers, on doit  obéir  à tous les o rd res  du  guide.
Quand le matin la m ontagne est tout  en tière  e n ­
veloppée de vapeurs,  c ’est  bon signe ; mettez-vous 
en rou te ,  le temps se ra beau.
§ C. — D E S M O N K  A IE S .
On compte assez généra lem ent en francs de Suisse; 
quelquefois aussi les auberg is tes  é tablissent  leurs 
mémoires en francs de France. Cependant nousavqns 
c r u  devoir d onne r  le tableau ci-joint pour  m et t re  
les  é t rangers  en é ta t  de se t i r e r  d ’affaire par tou t .  
B e rn e ,  S o le u rc , F r ib o u rg ,  l ’Argovie e t  Vaud on t  
conservé le système helvétique ; Lucerne ,  liàle, Neu 
cliàtel et  le Valais s’y conform ent  aussi , mais avec
quelques restrictions.  Les négocians bûlois t iennen t  
leurs livres et leurs comptes en florins de là batz, 
soit un franc ct-dcmi de Suisse. Les batz de Neu- 
chfilel sont à ceux de Suisse comme 20 es t à 21, de 
sorte que le peti t écu, qui vau t  20 batz en S u isse ,  
en vaut 21 à Neuchâtel. Q uaran te  batz  de Suisse 
font il  batz de Valais. Zürich a un système m oné­
taire particulier qui est le même que  celui  du can ­
ton de Schvvy tz. Toute la Suisse o r ienta le ,représentée  
dans notre  tableau par la ville de St-Gall, pe rm et  
la circulation des monnaies d 'em pire  ; dans le can­
ton de Tessin on se sert  com m uném en t  de celle de 
Milan.
Mais, pour que notre tableau ne  donne  lieu à 
aucun malentendu, nous observerons que  les valeurs 
indiquées ne sont pas invariables,  mais qu 'e lles r e ­
çoivent quelquefois des modifica tions , s u r to u t  dans 
les villes commerçantes, (l’est ainsi que  précédem ­
ment on augmenta la valeur  des écus de Brabant,  
et qu'en 1816 on a également favorisé les nouvelles 
espèces d'or  et d’a rgen t  de France.
Voici quelles sont les divisions usitées dans les 
divers cantons, là où elles d iffèrent  des francs, batz 
et rappes.
Z u r i c h .  — Le florin  ou gouhlc  vau t  40 schclings,  
soit 60 k reu lze r ,  soit  16 batz.  Le scheling  r a u t  
12 heller ou 4 rappes, le k re u tze r  8 licller. La pièce 
de 4 batz vaut lu schclings.
L u c e r n e  e t  ü n t e r w v l d .  —  Le flo r in  fa i t  
40 schei, ou 60 k reu tzer  ; le scheling  12 hel ler .
U r i ,  S c h w i t z .  — Le flo r in  se subdivise en 
4o schelings ou 60 kreutz . ou là balz ; le scheling  
Tautoangstcr  ou 12 hel ler ,  et  le kre u tze r  & heller .
C l a r i s .  — Le flo r in  vau t  40 schelings ou 
60 krcu tzer ,  ou  16 balz ; le sclieling, 12 heller .
G r i s o n s . —Le flo r in  vau t  00 k rcu tzer ,  ou 7ûhloutz- 
ger ,  ou 15 batz. Le b a tz  vau t  5 b lou tzgcr  ; 2  balz 
valen t  9 b lou tzgcr ,  e t  3 batz va len t  14 b loutzger .
T e s s in .  — La livre  ou lira  milanaise a 20 sous ou 
solili, soit  80 qua t r in i  (elle équ ivau t  presque à un 
dem i-franc  de Suisse).  Au reste on compte aussi 
dans  ce can ton ,  comme dans le Piémont , le louis de 
France  su r  le pied de 37 livres,  e t  comme à Venise 
où  il en vau t  30.
G e n è v e .  — Le flo r in  v a u t  12 petits  sous (u n  peu 
p lus  de 3 batz ,  m onnaie de Suisse ). On compte 
aussi  en livres coura n tes  qu i  se subdivisent  en 
20 sous ; le sou co u ra n t  vaut  2 sous, monnaie  com­
mune.
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TABLEAU DE LA VALEUR DE QUELQUES PIÈCES D’OR ET D’ARGENT.
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Louis île 24 I. 
tour» is île 1G francs. 10 n. 12 fl. 15 fl. 10 fl. et 20 schei.
13 fl
et 3/5 11 fl. 3 4  , i r c - 1G francs 51 fl.
Pièce de 20 fr. 
«le France.
13 francs et 8 (1. et 
27 kr. 9 fl.
10 fl. et 
5 Sell ri.
lOfl et 8 fl. et 
13 s .1/3.
11 fl. 9 fl. et 
17 k.
28 lire.
15 ». 1. c 5/4
13 fr et 
G Latz.
43 fl.
et 5/8
Ecu «le ïîr«-
et 0 llntZ.
2 fl. et 
27 kr.
2 fl. et
3G kv.
2 fl. et 
57 achei
5 fl. et 11 fl. et
1/2
3 fl. et 
20 kr.
2 fl et 
19 k.
S li e 
5 sol. c 5 / t
5 fr. 1/2 
9 batz.
12 fl. et 
5 sol.
Ecu de 0 livr. 
tou» nula de
Estampille 
à l'ours, 40 
h a i non- 
e -tami il le 
3 fr. 0 ha Ir­
4 francs. 22 fl. et C sol.
Pièce de f r 
de I'r»nce. rt 3 hniz 3/4
2 fi et 
G kr.
2 fl. et 
15 kr.
2 fl. et 
3 . ,  i / i
2 fl et 
8 sch. tyî
2 fl. et 
10 s. 1/2
2 fl. et 
52 kr.
2 fl ci 
19 k.
7 lire 
3 sol. c 1/2 « ° - lOfl. et 9 sol.

M ANUEL
BU
EN SUISSE.
CHAPITRE P R E M IE R .
s 1". G E N È V E .
C a n t o n .  — Le canton de G enève , le plus pe t i t  e t 
le XXIIe en rang  dans la Confédération. Il es t  s i tué  
au S. ,  et dans la partie la plus occidentale  de  la 
Su’ssc,  et  son terri to ire  est presque  en t iè rem en t  
enclavé dans celui de la Savoie e t  de la F r a n c e , de 
sorte que le canton de Vaud est le seul avec lequel 
il communique, et cela par  un d is t r ic t  de fort  peu 
d ’étendue. La commune de Céligny se trouve abso ­
lument séparée et  renfermée de to u te s  parts  dans le 
territoire vaudois. La capi tale est placée presque 
au centre du pays , à l’extrém ité  d u  lac de Genève, 
et dans l’endroit  où le l thóne en s o r t ,  un peu au -  
dessus de sa jonct ion avec l’Arvc. Ce canton a to u t  
au plus à I. 1/2 de l a r g e u r ,  et  q u a t r e  milles g é o ­
graphiques carrés de surface. Le sol est composé de 
quelques petites plaines et  de plusieurs  coteaux qui 
s’étendent au pied du Salève et du  Ju ra .
La plupart des hab i tans  dem euren t  dans la capi-
l
t a l c ;  leur  nom bre  s’élève ;) 52,000 n ines , dont la 
p lu p a r t  professent le ca lv in ism e;  les catholiques 
font  h peu près le t iers  de l.i population. Les lu ­
th é r i e n s ,  les ang licans  et  les m éthodis tes  ont  des 
chapel les dans  la ville pour  leurs différons cultes.  
Les juifs ont  une  synagogue à Carouge. Les Gene­
vois offrent un co m p o 'é  du  ca rac tère  des Suisses et 
des F rança is ;  ils sont  fidèles « po l is ,  e t  pleins de 
gaî té  et  d ' indus tr ie .  La langue française est en 
usage  dans ce canton.  Le climat es t doux et  le sol 
assez fertile : on y voit prospérer  égalem ent la vi­
g n e ,  le blé ,  d ’excellens f ru i t s  et des légumes fins. 
On y cultive 9,400 arpens de terres  en v ignes ,  
41,000 en cham ps ,  et  22,500 en prairies  et en vergers.
H o t e l s , — Hôtel des B o rg n e s , tenu  par  M. Ru- 
fenach t ,  qui t ien t  également l ’hôtel du I«reyenhof à 
Thounc ; magnif ique é ta b l i s s e m e n t , avec a p p a r te ­
nions n eu fs ,  belle vue. Ses prix sont  ceux de tous 
les hôtels de la Suisse. Du Ier novembre au Ier a v r i l , 
on y prend en pension au mois. Appartenions g a r ­
n is  avec cuis ine pour  les familles qui  veulent faire 
leu r  ménage. La Balance., 1 'E cu  de G enève, la 
C ou m n n c , l 'H ôtel d 'A n g le te r re , à Sécheron. Cette 
d e rn iè re ,  q u ’on t rouve  à t/4 de lieue de la ville,  
s u r  la ro u te  de L ausanne,  et  près du l a c ,  offre 
aux é trange rs  la plus r ian te  s i tua tion  et  tou tes  les 
commodités désirables : belles vues ,  so ins ,  voitu­
r e s ,  chars-è -banc ,  etc. On est fo rt  bien dans  les 
hôtels  de Genève. Bonnes cham bres  à 1 fr. 50 c . ;  
d în e r s ,  3 fr. à 3 fr. 50 c. ; dé jeu n e rs ,  2 fr.
j4ubcrgc de m adame l’Archevêque, rue  du  Rhône : 
c h a m b r e s , 1 fr. ; d îners  à 1 fr. 50 c. et  2 fr. Maison 
très-froqu entée.
Pension bourgeoise. Madame Ravena z , ru e  de 
B e aurega rd ,  n° 33 :  beaux et  bons appartenions.
Cafés du Bei-Air, place du Bel-Air. C afé  en face 
de la poste aux lettres : la tasse de café au lai t  
coûte 00 c. ; la demi-tasse de  café n o i r , 30 c.
T ailleur ang la is, rue d u  Hliùnc, en face de 
51. Drsrngis , libraire.
Banquiers. 5151. Ferrier et  com p . , place du  51o- 
lard.
JS’oin’eautes en tout g e n re , rue  du 51 usée.
S i t u a t i o n .  — Genève, cli.-l. du  X X I I e canton 
de la Suisse , est si tué au 40° 12' 4 ' de lat . N . , et 
au 3° 48' 20' E. de Paris. Le K h û n e , don t  les eaux 
sont très-limpides, divise cette  ville en deux p a r ­
ties inégales , et  forme une île in term édia ire .  L’air  
y est un peu plus froid q u ’à P a r i s , qui cependan t  
est plus au N . ; ce tte différence provient  de l’éléva­
tion du sol et de la proximité des m on tagnes  nci-  
gées. Pop., 3i,000 habitons.
H i s t o i i i e .  — Genève avait déjà le t i t re  de ville au 
temps où les Romains péné trè ren t  dans  la G au le ,  
elle demeura soumtee à ces conquérons pendan t  
plus de cinq siècles. et  fu t le cen tre  d ’une province 
considérable ; en 420, elle passa sous la domination  
des Bourguignons qui en firent une des capitales de 
leur royaume; elle leur  fu t  enlevée dans  le siècle 
suivant par les Ostrogollis qui ne la possédèrent  que  
15 a n s ,  et qui la cédèrent en 1530 aux Francs ou 
Français ; ceux-ci y exercèrent le pouvoir souverain 
pendant trois siècles et demi ju sq u ’au tem ps de la 
décadence des successeurs de Charlem agne ; ensuite  
Genève fit successivement partie  du royaume d ’Arles 
et du scrond royaume de B ourgogne ; plus tard  elle 
fut ensanglantée par  les longues querelles de ses 
comtes et de ses évoques , qui sc d ispu tè ren t  la 
suprématie dans scs m urs .  Dans le 13e s ièc le ,  les 
comtes de Savoie acqu iren t  de g randes  possessions
au x  e n v i ro n s  d e  G e n è v e , e t  d e v i n r e n t  r e d o u ta b l e s  
p o u r  le s  d e u x  a n t a g o n i s t e s  d o n t  n o u s  v e n o n s  de  
p a r l e r ;  d e  11 n a q u i r e n t  d e  n o u v e l le s  l u t t e s  d o n t  les 
G énevois  p ro f i t è r e n t  p o u r  v e n d r e  c h è r e m e n t  l e u r s  
s e c o u r s ,  cl p o u r  a c q u é r i r  de s  p r iv i lèg e s  q u i  f u r e n t  
e n s u i t e  le f o n d e m e n t  d e  l e u r  in d é p e n d a n c e .
En 1335, la républ ique  y fut proclam ée; p en ­
d a n t  près de 80 ans encore Genève lu t ta  pénible­
m en t  pour  sa l i b e r té ;  mais elle ne calcula aucun  
sacrifice pour  la conservation de ce bien précieux 
q u ’elle avait acquis au prix du sang  de ses citoyens : 
elle t o m b a , le  là avril  1708, au pouvoir de la r é p u ­
b lique  f rançaise ,  et  le 30  décem bre  1813 elle recou­
vra son indépendance ;  en I8lâ , elle a été agrégée 
â la Suisse comme 22e canton ; le congrès de Vienne 
et  les derniers  t ra i té s  de Paris et  T urin  lui on t  as­
su ré  un agrand issem ent  de  te r r i to ire  cl  une  libre  
com m unica t ion  avec le reste  de la Suisse.
A n t i q u i t é s .  Apollon éta i t  au trefo is  le d ieu  le 
plus révéré à Genève; il avait  un temple s u r  le 
m êm e em placem cn toù  a é t é ro n s t ru i t  celui  deSa in t-  
P ie r re ;  le rocher  qui por te  le nom de Pierre de Niton 
( en grec N r i r s v ,  N eptune)  s e rv a i t , !  ce q u ’on c ro i t ,  
d ’autel aux pécheurs ,  et é tai t  dédié à Neptune.
Les noms de plusieurs  villages du  can ton  tém oi­
g n e n t  en faveur d e  leur  orig ine rom ain e ;  tels son t  
ceux de Cologni et  de Collonge,  qui viennent évidem­
m en t  du  latin colonia  ( c o lo n i e ) ;  tels son t  encore 
ceux de P resinge ,  P u b i in g c ,  C o r j in g e ,  P,cssingc , 
Merlinge et  au t re s  semblables qui  an n oncen t  d ’a n ­
ciens camps des Rom ains ,  ou d ’anciennes ence in ­
tes . i i  qui paraissent  dérivés des noms P étri cinc- 
tn s ,  P tiblii c in c tu s , Curili ou Corei c in c tu s , /lessi 
c in c tu s , M erli ou M en tii c in c tu s . Les rois de 
b o u rg o g n e  de la prem ière  r a c e ,  qui  on t  h ab i té
-Genève, avaient  leur palais à cûté de la porte  de 
la ville qui com m uniquait  au q u a r t ie r  du  Bourg- 
de-Four.
C im os iT È s .  — 1° La Ca thédrale ,  ornée d 'un beau 
péristyle constru it  su r  le modèle de celui de la r o ­
tonde d ■ ltome, par  un Alfièri, p a ren t  du  célèbre 
poète de ce nom. Il existe dans  ce tte  église ,  qui 
p o r te le  nom de S a in t-P ierre , un  assez g rand  nom ­
bre d 'ép i taphes , parmi lesquelles 011 d i s t ingue  celle 
du fameux Agrippa d 'A ubigné ,  m or t  à Genève. On 
y voyait aussi le beau mausolée en m arb re  du  du c  
de R oban , célèbre chef du parti  p ro tes tan t  au  17e 
siècle ; mais ce monument fu t  d é t r u i t  eu 1794, par  
ordre  du gouvernement.
T  L’Hôpital, noble et vaste édifice bâti au co m ­
mencement du siècle dernier. 11 est composé de p lu ­
sieurs corps de bâtimens,  avec de g randes  cours  et 
des appartenions spacieux et  bien aérés.
.')• L’Académie fondée par  Ca lvin ,  et  divisée cil 
facultés de droi t, de théologie,  de  sc iences et  let tres.  
Genève fut de tout temps renom m ée pour  l'excel­
lence des études qui s'y font.  Aussi les jeunes  gens 
de bonne famille accourent-ils  de tous côtés s’as­
seoir su r  les bancs de scs écoles.
4" La Bibliothèque pub lique  : â0,000 volumes et 
quelques manuscrits précieux,  en tre  a u t r e s , Ser ­
mons et Lettres des deux réform ateurs  Calvin et  
Bèzc; Homélies de sa in t  Augustin  écrites au 0 ' 
siècle sur  du papyrus , et  les Tablet tes  de Pbilippc- 
lc-Bcl, fragment du  livre de dépenses de ce m o­
narque. O11 y voit aussi les p o r t ra i ts  de p lus ieurs  
illustres Génevnis.
•V Le Musée d ’histoire n a tu re l le ,  commencé en 
1318 parle don du beau cab inet  de M. Boissier, par  
l 'ornithologie du professeur  IXcckcr, etc. Cet établis-
s e m e n ta  (lès lors te l lem ent prospéré, q u ’il renferme 
déjà des représentons de presque  tous les genres 
des d ifférentes classes d 'an im aux , la plus g rande  
par t ie  des espèces de  ceux de la Suisse, et  s u r to u t  
les collections des poissons de ses lars. Une de ses 
salles con t ien t  une su ite  de pétrifications des deux 
règnes o rgan isé s ,  en tre  au t re s  tous les doubles o r i ­
g inaux des fossiles végétaux, du travail de MM. Bron- 
gn ia rd  et  de Candolle. Dans une a u t re  salle destinée 
à la m inéra log ie ,  on trouve  les collections géolo­
giques originales de MM. de Saussure et  de J u r in e ;  
et  plus loin des prépara tions d ’anatom ie  com parée ,  
cabinet  fondé et  d ir igé  par  M. le doc teu r  Mayor. La 
salle des a n t iq u i t é s , médail les et p rodu i ts  in d u s ­
trie ls , possède une très-belle  momie de Tlicbcs ; 
enfin , au rez-de-chaussée est  placé le supe rbe  cab i­
net  de physique qui  a été acquis  du  célèbre  profes­
seu r  M.-A. Pictet.
6°. Le Ja rd in  bo tanique,  créé par  M. de Candolle,  
en 18 1C , es t un des plus beaux ornem ens de Ge­
nève : il se rt  de prom enade pub lique ,  et la façade 
de son oranger ie  est décorée des bustes des Gene­
vois qui  se son t  fait un nom dans l’his toire  n a tu ­
relle. On vient d'y c ons tru ire  un nouveau bâtim ent 
des t iné à recevoir des modèles d 'i n s t ru m en s  a ra ­
toires e t  des h e r b ie r s , parmi lesquels on rem arque  
celui du  célèbre Haller ,  légué à l 'é tablissement.  Il 
y a dans  ce même édifice une salle pour  Jes person­
nes qui  veulent dessiner  les plantes du  ja rd in .
7°. L’Observatoire ren fe rm e de précieux ins tru -  
mens d 'o bse rva t ion , et  sa ro tonde es t couronnée 
d ’un dôme to u rn a n t  dans  lequel est placé un beau 
q u a r t  de cercle de Ramslay.
S-. L’Académie de dess in ,  do n t  les salles con t ien­
nen t  plusieurs modèles de s ta tu e s ,  bustes et  bas- 
reliefs an t iques  , avec quelques beaux tableaux des
peintres genevois Saint-Ours  et  île la Risse , deux 
paysages de Salvalor Rusa, un adm irab le  po r t ra i t  
de Cervantes, par Velasquez, la m ort  de Calvin par  
M.Hornung. Depuis l’an 1820, cet é tablissement porte 
lenoni de musée R u th , et occupe un nouvel éiliûcc, 
de l’architecture la plus g rac ieuse ,  cons t ru i t  sous 
la direction de M. Vaucher. Il es t  en face de la salle 
de spectacle, et forme le comm encem ent d ’une su ­
perbe rue ([ni s’étend ju sq u ’à la place du  Bel-Air.
9’. La Société pour l’avancement des ar ts ,  divisée 
en classes des beaux-arts,  des a r t s , d e  l’in d u s t r ie  et 
de l 'agr iculture ,  est un é tablissem ent très- in té res­
sant par les lumières q u ’il répand et  les cncoura-  
gemens qu’il donne. Cette Société a la d irection  des 
écoles de gravure et de dessin ; elle é tab l i t  des con­
cours et distr ibue des prix. Les au tres  sociétés sa ­
vantes et littéraires de Genève son t  la Société m é­
dicale du canton , celle des natu ra l is tes  , celle de 
lecture, q u i , fondée en 1818, possède déjà une  
très-belle b ibbo thèque,  qui reçoit  les jou rn au x  de 
tout grille et de tout p a y s , et à laquelle es t a d m i s , 
comme v is ita n t, tout  é t ran g e r  pré en té  par  un de 
ses membres; enlin, le cercle l i t té ra i re  du  M olard , 
q u i , par la réunion des plaisirs,  du  jeu  , de la co n ­
versation , d e là  lecture,  et de séances pér iodiques 
consacrées à la musique et  à la poésie, just ifie la 
devise q u ’il a prise : Olio rtc s tu d io  ; la société de 
musique.
10“. La machine h y d rau l iq u e ,  qui  fou rn i t  000 
pintes d ’eau par  m inu te  à toutes  les fontaines de 
la ville, et s’élève, en m oyenne,  à la h a u te u r  de 
110 pieds ; la belle rue  du musée Halli.
11°. La maison pén i ten t ia i r e ,  lescondamnés pas­
sent la nuit un à un dans des cellules so li ta ires ,  ils 
travaillent en commun le j o u r ;  la maison de àl. Ey- 
II a rd.
12°. Le quai  nouvellement cons t ru i t  su r  les bordi 
d u  Rhône à sa sort ie  du  lac dans  le bas de  la ville. 
On y jou i t  d ’une vue ravissante.
13°. Le pont nouvellement cons tru i t  s u r  le Rhum 
p o u r  jo ind re  le quai du  Rhône au quai  des Bergues: 
il  es t  sou te nu  par  des chaînes placées en-dessous.
C a b i n e t s  p a r t i c u l i e r s .  — MM. de Luc,  Al pli 
de  Saussure ,  Nccker,  de Candolle , l’révost., Che- 
vr icr  , Mayor, e t c . , o n t  d ’in téressantes collections 
de  minéralogie  , de p lan tes ,  de pétrifications, d ’en­
tomologie e t  d ’anatomie. Les am a teu rs  de  tableaus, 
de  s ta tues  , de  médailles  et  de l iv re s , peuvent sc 
faire  in t ro d u i re  chez MM. Duval de Morillon, Favrc- 
B e r trand  , Scllon , T ro n ch is i , M eniseli , Vanièrc, 
M outonnâ t  , Audcoud e t  Coindet ; ce d ern ie r  pos­
sède le m an u sc r i t  orig inal  de l 'Emile , et  beaucoup 
d e  le t tres  au tog raphes  de divers personnages cé­
lèbres.
A r t i s t e s .  — MM. L u g a rd o n ,  p e in tre  d ’h is­
to i r e ;  H o r n u n g , p e in t r e ,  don t  011 visi tera l’a te ­
l i e r ;  Topfer ,  A u r io l , Sthali  et  Diday, paysagistes;  
L ink de Mont b r i l l a n t , pou r  les gouaches des Alpes; 
mesdames Munier-Rnniilly e t  Mericnne,  MM. Massot 
e t  A r tau d , pour le po r t ra i t  ; I leyland-Couronne, 
Alméras, pou r  les f leurs ; l . iss ignol, Counis , Henry, 
pe in tres  s u r  émail ; Schenker ,  Millenet et  Bouvier, 
g raveu rs  en taille douce. — Lithograph ie  de Cliar- 
t o n ,  Spengler et  compagnie. — Les frères Manéga 
o n t ,  su r  la place de Bel-Air , un  beau magasin de 
t a b l e a u x , d ’es tampes e t  de car tes  géograph iques 
de  tou tes  espèces.
Li b r a i r i e . — Dès la fin du  XV’ siècle,  Genève eut 
des im p r im e u r s , et plus ta rd  les célèbres Etienne 
en f irent leur  pa tr ie  adoptive. Le commerce des li­
vres y fu t  long- temps cons idé rab le , e t  il so r t i t  des
presses de celte ville nom bre  d 'ouvrages capitaux 
dout la publication étai t défendue en France. Quoi­
que moins bri llante a u jo u rd 'h u i ,  la l ibra ir ie  de 
Genève n'en présente pas moins aux é trange rs  toutes 
les ressources q u ’ils peuvent désirer .  Les pr inc ipaux 
établissemens de ce genre sont  ceux de IHM. Cher- 
buliez, au hau t  de la Cité; il es t  éd i teu r  du P rotes­
ta n t de G énère, du B ulletin  littéra ire  , Bertie cr i­
tique, et  de la Bibliothèque H om éopathique, jo u rn a l  
de. médecine : sa librairie est toujours parfa itement 
assortie en nouveautés de tous  g e n re s ;  D es rog is , 
rue du ll liùne, ancienne et  moderne  l ib ra ir ie ,  ta­
bleaux, g rav u re s , minéraux ; Berthier-Guers , n o u ­
veautés, estampes, livres catholiques ; Ledouble,  Ge­
nicom! , Cbateauvicux , Rousson.  MM. Bricquet et  
Dubois, ont un magnifique établissement rue du  
Rhône : g ravu res , vues de la Suisse ,etc . , cab inet  de 
journaux; M. Lami, place du  Bel-Air, es tam pes ,  
gouaches, antiquités : — Frères M anéga,  place du 
Bel-Air, estampes en tou t  genre.
H o r l o g e r i e  e t  B i j o u t e r i e .  — L'Europe et  le 
monde entier connaissent les ouvrages que fourn is­
sent les manufactures de Genève. Les voyageurs 
visitent de préférence les atel iers de MM. B a u t te ,  
derrière le Rhône, Moynicr père et  f i ls , rue  Basse 
de la c i té ;  Mnulinié f rè re s ,  rue de la C orra tc r ic ;  
Blondel et Bertnn , qu a r t ie r  Saint-Gervais. Comme 
mécaniciens et fabricansdc pièces à m usique,  MM. Pi- 
guet  et Meylan , rue  J . - J .  R o u ssea u , son t  des a r ­
tistes dist ingués.
F a b r i q u e s  i ie  t o i l e s  p e i n t e s . — MM. L aB ar thc  
et compagnie,  aux Bergucs ,  qua r t ie r  de Saint-Gcr- 
vais; Petit-Senn , aux Eaux-Vives. Ces deux fabriques 
sont anciennes et  jou issent  d ’une ré pu ta t ion  m é ­
ritée.
H o m m e s  i l l u s t r e s .  — Aucune ville, proportion' 
néiiicnt à sa population , n'en a p rodu i t  ou adopté 
un plus g rand  nom bre .  D’abord la théologie pré­
sente  les deux ré form ateurs  Calvin et ISèze, Al pli, 
T u re t t i n i ,  Vernet , Romilly , M o n d in o ,  e t c . ;  le 
d ro i t  , Burlam aqui ; la physique et les m athém ati­
q u e s ,  les C ra m e r ,  les Calandrini , les J a l l a h c r t , lei 
b esage ;  les sciences na tu re l les  se glor ifient des de 
S a u s s u re ,  de h u e ,  B o n n e t ,  Tremhley ,  Senehier  cl 
J u r i n e ;  la m é d e c in e ,  des T ronchi l i ,  Oilier;  et  les 
a r t s ,  des P e l i tn l ,  A r land ,  Liotard , Sa in t-O urs et 
Dacier. Le philosophe Ahauz.it . l’ami et le mentor 
de Pierre-le G ra n d ,  le célèbre L e fn r t , le ministre 
N ecker  , le puhlicis tc  D u m o n t , l’économiste  J.-B. 
Say,  et  enfin l’immortel  a u t e u r  de VEniH«■ et  du 
C ontrat so c ia l, n a q u i re n t  aussi à Genève Parmi les 
hom m es vivans, on peut c i te r  le physicien Prévost,  
l ’aveugle H u b e r t ,  h is torien  des abe i l les ,  le bota­
n iste  île Candolle, les légistes Bellot et B oss i , l 'in­
g én ieu r  D u fo u r ,  le scu lp teur  P ra d ie r ,  le g raveur 
du  môme nom , et  s u r to u t  le savant historien  et 
économiste  Sismonde de Sismondi.
§ 1". REXSEIGXEMEXS.
BliiLiOTiiÉQUE p u b l i q u e .  Les lu n d i , m a rd i  et 
m e r c re d i , de I h eu re  à 4 heures. — L’un ne remet 
des livres que  le. m a r d i , ile I h. à 3 11. — Elle est 
fermée pen d an t  les mois d'octobre  et  de novem bre.
M u s é e  a c a d é m i q u e .  T o u s  les j e u d i , de 2 h. à 
4 h. Les salles de m in é ra lo g ie ,  de fossiles et  d ’an­
t iq u i t é s ,  au p rem ie r  é ta g e ,  son t  ouvertes les v e n ­
dredi , de 3 h. à 4 h.
O b s e h v a t o i i i e .  O u v e r t  a u  p u b l i c  à d a t e r  d u  
Ier m a rs ,  . le  p re m ie r  je u d i  d e  c h a q u e  m o i s ,  de 
4 h.  à à h .  ap rès  m id i ( s a u f  p e n d a n t  les m o is  de  
d é ce m b r e ,  ja n v ie r  et f é v r ie r ) .  — En cas  de  t rè s -  
mauvais  t e m p s ,  l’o u v e r t u r e  s e r a  r e n v o y ée  a u  len­
demain .
J a r d i n  b o t a n i q u e .  Tous  les j o u r s , s a u f  le d i­
manche, d epu is  le lever j u s q u ’a u  c o u c h e r  d u  solei l.
M i s é e  R a t h .  Tous les j e u d i , de midi à 4 h. — Il 
est ouvert  aux mêmes heures les l u n d i , m o rd i et  
m ercredi, pour les artistes qui  veulent  d e s s in e r ,  
sur une carte délivrée par  M. le P rés iden t  de la 
classe des Beaux-Arts. Le cabinet  des g ravures  es t 
ouvert  au public 1rs je u d i , de S h. à midi.
S o c i é t é  d e  l e c t u r e ,  hôtel d u  Musée. On y 
trouve plus de trente jou rnaux  , un e  magnifique 
bibliothèque. On y est admis s u r  la p résen ta t ion  
d ’un membre.
DÉPART ET ARRIVÉE DES COURRIERS.
PA Y S É T R A N G E R S .
P a r i s  e t  l e  n o r d  d e  l a  F r a n c e  , A n g l e ­
t e r r e ,  H o l l a n d e ,  B e l g i q u e ,  C o l o n i e s  f r a n ­
ç a i s e s  e t  a n g l a i s e s ,  É t a t s - U n i s  d ’A m é r i q u e .  
— Deport : Tous les jou rs  à II) h. 1/2 du m atin .  — 
A rrivée: Tous les j o u r s , de 8 à U h. du matin.
L yon  e t  l e  m id i  d e  l a  F r a n c e ,  E s p a g n e  , 
P o r t u g a l ,  É t a t s  df.  l ’A m é r i q u e  d u  S u d . — 
Déport: Tous les jours  à 10 h. 1/2 du m atin .  —- 
Arrivée: Tous les j o u r s ,  de 8 à 9 h. du m atin .
A l l e m a g n e , P a y s  d u  N o r d  , T u r q u i e .  — D é­
p a r t  : Tous les jours  à 11 li. 1/2 du  m atin .  — A rri­
vée : Tous les jou rs  , de 10 à 11 11. (lu m atin .
C h a u l a i s  , N o v a r a i s  , M i l a n  e t  l e  r o y a u m e  
L o m b a r d - V é n i t i e n , I l l y r i e .  — D é p a r t:  M ar d i ,  
j e u d i  e t  d i m a n c h e , «à i l  h .  1/2 d u  m a t in .  — A rr i­
vée : D i m a n c h e ,  m e r c r e d i  e t  v e n d r e d i , d e  8 à  0 li. 
d u  m a t i n .
C h a m b é r y ,  l a  S a v o i e  , l e  P i é m o n t ,  l a  B a s s e -  
I t a l i e ,  G r è c e ,  M a l t e ,  I l e s  I o n i e n n e s ,  I l e s  
d u  L e v a n t .  — D ep a rt:  Mercredi et  vendred i ,  à 
0 h. 1/2 du  so i r ;  d im anche  , à 2 h. après midi.  — 
Arrivée : L u n d i , mercredi  e t  v e n d re d i ,  de midi 
à  2 h.
S a i n t - J u l i e n  e t  A i x - l e s - B a i n s .  —  D épart : 
M e r c r e d i ,  v e n d re d i  e t  d i m a n c h e ,  à II  h .  1 /2  d u  
m a t i n .  — A rriv ée:  L u n d i  , m e r c r e d i  e t  v e n d re d i  , 
d e  m id i  à 2 h . ;  d i m a n c h e ,  d e  8 à to  h .  d u  m a l in .
B o n n e v i l l e .  —  D épart : M ardi , jeudi e t  samedi, 
à  G h. du  soir . — A rrivée : D im anche ,  mercredi  et 
vendredi  , à 8 h. d u  m atin .
A n n e c y .  —  D é p a r t:  D im a n c h e  ; à 2 h .  ap rès  
m i d i ;  m a r d i  e t  j e u d i ,  à G h .  d u  so i r .  — A rrivée : 
D i m a n c h e ,  m e r c r e d i  e t  v e n d re d i  , à 8 h .  d u  m a t in .
S U I S S E .
C a n t o n  d e  V a u d  e t  d e  N e u c h â t e l .  — D é­
p a r t  : Tous les jours  à II h. d u  m at in .  —  A rrivée : 
Tous les j o u r s , de 10 à 11 h. d u  m atin .
C a n t o n s  d e  B e r n e  e t  d e  F r i b o u r g  , e t  C a n ­
t o n s  A U -D EL A . — D épart : Tous les jou rs  à 
11 h .  1/2 du  m atin .  — A rrivée : Tous les jours  , de 
10 à 11 h .  d u  matin .
C a n t o n  d u  V a l a i s .  ■ D é p a r t:  M ardi  , j e u d i
et Dimanche , à 11 h. 1/2 fin m atin .  -  Arrivée : Di­
manche,  mercredi et vendredi, de 8 à 9 h. du  matin.
SB B V IC B  IN T É R IE U R  DU  C A N T O N  D B G E N È V E .
C a r o e g e .  — D épart : Tous les j o u r s  à  10 h .  1/2 
du  matin,  et À 4 h .  après m id i .  — A rriv ée :  Tous 
les joui  s à  10 h.  du  m a t in  , et  à 4 h .  après m id i .
N .  B.  L e serv ice  J e  l 'a p r è s -m id i n ’a pas l i e u  le  d im a n c h e .
V e r s o i X. — Départ : T o u s  le s  j o u r s  à  11 h .  d u  
matin. — A rrivée:  T ous  les j o u r s ,  d e  10 à  11 h .  
du matin.
A u t r e s  Communes. — D épart : Tous les jou rs  à 
10 h. 1/2 du matin. — Arrivée : Tous les jours  dans 
la matinée.
DILIGENCES ET MESSAGERIES.
P a r i s .  ( Service p a r  Sain t-C ergue.) — E ntreprise  
<les Messageries royales ( r u e  N otroDame-dcs-Vic­
toires ) ,  et de A . Besson. — D épart : Tous les 
jours à 4 h. du matin. — A rrivée : Tous les deux 
jours dans l’a p rè s -m id i .  — Le b u re a u  est  chez 
MM. R a c q u e t  et B r e i t . m a y e r ,  ru e  d u  R h ô n e , 
n° 91.
P a r i s .  (Se/vice p a r L o n s-le-Sau ln ie r. ) La dili­
gence La lit te prend à présent  ce t te  nouvelle route ,  
qui se joint A Nantua avec la rou te  de Lyon. — E n ­
ti eprise de L a filte , C aillard et com pagnie  ( rue  St- 
Honoré) , et de A . Besson.— D épart : Tous les deux 
jours à 4 h. du matin. — A rrivée : Tous les deux 
jours dans l’après-midi. — Le b u reau  es t chez 
M. C r o t t e t ,  rue  du R h ô n e ,  n° 04.
Lyon. — 1° E ntreprise  (le G aillard  fr è r e s  e t com ­
pagnie. — Depart : Tous les deux jours  à 10 h. 1/2 
du matin. — Arrivée : Tous les deux jours  dans  la
suiróc .  Lu b m c a u  e s t  c h ez  MM. J u l e s  B o v y  ut  I n o  
m a n x ,  p rè s  d u  p o r t  d e  la F u s t e r i e ,  n" S.i, e t eliti -  
M. ÉTIENNE C noT T E T .  — 2” E ntrep rise  (le /iarda .■ 
et Louis H reitm aycr. — D e p a r t:  T o u s  les dem 1 
j o u r s ,  à IO li. 1/2 d u  m a t in .  — A rr iv é e :  T o u s  lo i 
d eu x  j o u r s  d a n s  la s o i rée .  — Le b u r e a u  e s t  chu I 
MM. Il a c q u ê t  e t  li ut: i r  ma y e n , rue  d u  Rhône 
ti" i l I , lattei du G rand-A ig le . Ces d e u x  d i l igenc e  
f o n t  le t r a j e t  en 24 h e u re s .
V a u u  , N e u c i i a t e l  , B e r n e  , B a s l e  , Z u r i c b  
e t  S a i n t - G a l l .  — D épart : T o u s  les j o u r s  à 11 h. .'1/4.
—• A rrivée : Tous les jou rs  vers les 9 h. du matin. 
Le tra je t  de Genève à Berne se fait eu 22 h. ; de 
Genève à Bàie en a4 h. La dil igence pour  Neuchâ­
tel ( par  Eehallens et  Yverdun ) par t  de Lausanne, 
tous les j o u r s ,  à 6 h. du m atin .  Celle pour Puntar- 
lier ( p a r  O rb e )  pa r t  de Lausanne tous les jours  à 
4 h. du matin.  Il p a r t  de Lausanne les m ard i, jeudi 
et  sa m ed i, à 5 li du  m atin  , une  messagerie pour 
B erne ,  qui y arr ive  le soir  à 9 h.
C h a m u É r y  e t  T u r i n .  ( P ar Fran g y  e t  /lu m il/y .)  
— D épart : Les m a r d i , jeudi  et  s a m e d i , à 5 h. du 
m at in .  — A rr iv é e :  Les l u n d i , mercredi  et vendredi 
dans  l’a p r è s - m id i .  Le bureau  es t riiez lesdits 
MM. R a c q u e t  et  B r l i t m a y e r .  La dil igence pour 
T urin  pa r t  deux fois par  semaine de Chainbérv, les 
lund i  et jeudi  à 10 h. du soir . Les cour rie rs  de la 
malle pour  T urin  et Gênes p a r te n t  les m a r d i , ven­
dredi et d im anche  â o h. du soir . Le bureau  est 
chez M. E. C r o t t e t ,  rue  du Rhône ,  n°G4.
A n n e c y  et  C i i a .M B É r y .  — D épart : L u n d i , m e r ­
credi et  vendredi à à heures  du matin.
jY. II. Elle arrive le soir même à Chamhery .—A r ­
rivée : Mardi , jeudi  et  samedi soir . Le. b u reau  est 
rhez MM. R a c q u e t  et  B r e i t m a y e r .
V a l  u s  e t  M i l a n .  Par L ausanne e t le S im plon. 
— Depart : Dimanche , mardi et  jeud i  à midi. — 
Arrière  : Dimanche,  mercrfcdi et  vendredi  vers 9 
heures du matin. Le trajet  de Genève à Milan se fait 
en trois jours et d e m i , et l’on couche à Brigues.  Le 
bureau est chez MM. R a c q u e t  et  B b e i t m a y e r .
B o n n e v i l l e ,  S a l l e n c i i e s  et S t . - G e r y a i s - l e s -  
B a i n s .  — Départ : Mercredi, vendredi et  d imanche, 
à 0 heures (lu matin. —  A rrivée : M a rd i , jeudi  cl 
sam edi, dans l’après-midi.  Le b u reau  est  chez 
MM. R a c q u e t  et R iv e l i  m a  v e r .
BATEAUX A VAPEUR.
Pendant toute la belle sa iso n ,  il pa r t  r égu l iè re ­
ment chaque jour à 9 heures du m atin  ( le  D im anche  
à C heures ) ,  un bateau à vapeur pour  Ouchy et 
Villeneuve, et les villes in te rm éd ia ires ;  il en arrive 
aussi un chaque jour  à 4 heures  après-midi.  Le dé­
part et l’arrivée ont lieu au port du Molarvi; Prix : 
G fr. environ aux p rem ières, pour  Lausanne ; 3 fr. 
aux secondes.
VOITURES.
POUR Avon. — Départ : Tous les jours  ( excepté 
le dimanche ) à 4 heures du  soir. — A irivée  : Les 
mêmes jours dans la matinée. Place de Bel-Air, près 
la Balance.
P o u r  R o l l e .  — D épart : Mardi e t  samedi à 10 h. 
du matin. Elle arrive la veille en tre  3 et 4 h. du 
soir. S’adresser à Deeelc/ ,  place de Bel-Air.
Pour  N e u c h a t e l .  — r  Une vo i tu re  du  sieur 
Gcx part tous les lundi.  S’adresser  à lui-même, su r  
le quai, m. Grasset, n" 199. 2" Une voiture  du  sieur 
Stau ffer  part tous les d imanches matin . S'adresser 
chez M. E. C r o t t e t  , rue  du Rhône , n" 64.
P o u r  T h o n o n  et E v i a n .— r é p a r t  : Tous les jours 
( d im anche  excepté ) à 2 heures  après-midi . — Jr-  
rivcc : Les mêmes jo u rs  dans la matinée. S'adresser 
h Christin , à l’hôtel d u  S im plon , rue  de Rive.
PASSEPORTS.
H o t e l - d e - V i l l e , depuis  10 h .  j u sq u ’il i.
§ 2 . —  P I L O  M E N A C E S
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES.
1". P r o m e n a d e s  i n t é r i e u r e s .  — La Tre il le , jo­
lie te r ra s se  plantée de m arron ie rs  et  si tuée au midi. 
Sa in t-A nto iue ,  au jourd 'hu i  place M aurice , du  nom 
du  maire  qui l’a em bell ie ,  d ’où  l'on découvre une 
vue  m agnif ique s u r  le oôteati de Cologny et s u r  le 
lac ju sq u ’il Yvoirc en S av o ie , e t  ltolle et  Morges 
dans  le canton de Vaud (on y d is t ingue  aussi très-  
bien le m ont Ruet). Les bas t ions  , qui se rvent d ’e n ­
ceinte au  ja rd in  des p la n t e s , et d ’où l’on m onte  à 
u n e  nouvel le prom enade faisant  aussi pa r t ie  des 
re m p a r t s ,  e t  do n t  la vue égale celle de la place 
Maurice, mais  dans un  genre  tout-à-fai t  différent. 
De  là les p rom eneurs  A pied peuvent passer à l ’es­
p lanade des T ranchées ,  hors  de la v i l le ,  par  un 
pon t  en fil de fe r ,  prem ière  cons truc t ion  publique  
de  ce tte  n a tu r e  qui ait  é té exécutée su r  le c on t i ­
n e n t  ; on la doit  aux soins de l ' in g én ieu r  D u fn u r .— 
Le Bastion de Cornavin , panoram a c h a rm a n t  qui 
embrasse les trois  g randes  rou tes  de L au san n e ,  de 
Gcx e t  de Lyon , avec une  échappée délicieuse du 
lac et  des glaciers.  A la d ro ite  de cette  promenade
nouvelle on vient de constru ire  un  deuxième pont 
en fil de fer ,  à l’usage des piétons qui veulent pas­
ser du rempart de Ciiantcpoulct  aux P â q u is , su r  la 
rive du lac.
Genève continue d ’ètre le sé jour favori des An­
glais; leur prédilection pour ce tte  ville est bien ju s ­
tifiée par l’exccllenle compagnie q u ’ils y t r o u v e n t , 
et par sa si tuation magnifique près d ’un lac qui  
offre tour à tour  des rives fert iles et r i a n te s ,  et  des 
contrées sauvages et r o m a n t iq u e s , mais  toujours 
délicieuses.
V  P r o m e n a d e s  h o r s  d e  l a  v i l l e .  — Au so r t i r  
de la porte Neuve, la plaine de Plain-Palais (P /ana-  
P/ihts ), bulle et vaste pelouse bordée d ’u n e  double  
allée de tilleuls et  d 'o rm eaux , et  qui  se r t  aux exer­
cices militaires. Les environs de Genève sont si dé ­
licieux et  coupés de tan t  de chem ins et de sentiers ,  
qu ils offrent une variété extrême de p ro m en ad es ,  
de sites superbes et de beaux poin ts de  vue.  La rive 
droite du lac l’emporte inf in iment sous ce rappor t  
sur ceflc de Savoie, par  la magnificence in ex p r im a­
ble des tableaux qu ’y présente le sublim e Mont­
blanc. 1". Rive droite s ituée au  N. et  à PO. de la 
ville. Comme on y voit p a r to u t  les m on tagnes  de 
Savoie, je commencerai par  che rche r  à en faire con­
naître les principales. Q uand on s’est éloigné d ’e n ­
viron 1/2 I. de la ville du  côté de la Suisse, on ape r ­
çoit d ’abord le Môle ( h a u te u r  au-dessus du  lac 
é.âlG p . ) ,  haute  montagne couverte  de pâtu rages  
et d’une forme pyramidale.  A d ro i te ,  c ’est-à-dire à 
10. ,  le G ra n d e t  le Petit Salève ( 3,022 p. ) ,  r e m a r ­
quables par la b lancheur  des rochers  découverts 
dont ils sont composés. Les Voirons ( 3,112 p. ) , 
montagne hpiséc, s’é tenden t  assez loin à gauche  du  
côté de l’E. ; en avant du  Môle, en tre  les Voirons et
le Salève , la colline de  Monloux (025 |). ) q u ’on re­
conna î t  à ses formes gracieuses et  doucem en t  ar­
rondies. LvVitre le Môle et  le Salève au S . ,  les mon­
tagnes de lireson et de Vergi ( 4,000—5,000 p . ) ,  
au-dessus desquelles s'élève ni i jeslueusem ent le 
Mont-Blanc ( 14,700 p. ). Untre le Mòle et  les Nui­
rons on aperçoit  aussi , à l’E. du  Mont-Blanc, l’Ai­
guil le  d ’A rgen t iè re ,  et plus loin la sommité a r ro n ­
die du  Buet (8,345 p. ). Il y a plusieurs  points sul­
la rive de Suisse d ’où l’on d is t ingue  Beaucoup au- 
delà des Voirons; du côté de 1 E. , deux pointes 
nues  et  fort  ra p p ro c h é e s , q u e  l’on nom m e Dcnts- 
d ’Oche ( 5,055 p. );  elles s’élèvent en tre  Meillerie et 
Saint-Cingolpli .  De là ,  en se to u rn a n t  au N .-E . ,  
on aperçoit  tou tes  les m on tagnes  qui  s ’é tendent 
au-delà  de Montreux et  de C h i l lo n , ju sq u ’au Mu- 
lcsson ,q n e  j ’ai très-hien reconnu au Pet it  Saconncx. 
Le Molesson (5,017 p.) est s i tu é  au-dessus de G ruyè­
res , dans le canton de F r i h o u r g , à  15 —IG l .d e  Ge­
nève en d ro i te  ligne.  A l’O. et  au N. l'horizon est 
b o rné  par  le long  m u r  que  forme le Ju ra  ; on y dis­
t in g u e  les trois  plus hau te s  sommi tés de  cette  chaîne;  
savoir  : le Rcculct-dc-Thoirry ; s i tué  à 4 1. de Genève 
(h a u te u r  au-dessus du lac, 4,002 p.), la Dole(3 ,918 p.), 
et  le M ontendre  (4,03o p.), qui son t  au N. du Recu­
le!. — Promenades : le Tour-Sous-Terrc, c'est-à-dire 
su r  le som m et de la colline de Saint-Jean , près de 
la maison de cam pagne  des Délices , où Voltaire a 
sé journé  pendant quelque t e m p s , et su r  la hau teu r  
où es t s i tuée  celle de M. Constant.  Dans l’endro i t  où 
le chemin semble f i n i r , on p rendra  à gauche  un 
sen t ie r  é t ro i t  et  to u t  rempli d ' h e r h e , qui  su i t  la 
p en te  d 'une  colline bouleversée ,  et  va about i r  à 
u n e  place découverte . On re to u rn e  en ville en con­
t in u a n t  de suivre le même sen t ie r .  — Sur  les h a u ­
teu rs  d u  Grand et  du  Pet it  Saeonnex , q u ’cnibellis-
sent un grand nombre de maisons de campagne 
magnifiquement situées. Au so r t i r  du  village du 
Grand Saconnex,on prendra le chemin q u ’on laisse 
à droite quand on va à Genève et on le suivra ju s ­
qu ’à une église qu’on Irouvc su r  la h a u t e u r :  de là 
on se dirige à gauche en passant par  un sentier  
pratiqué au milieu des broussailles, et  l’on arrive à 
une place dégarnie,  d ’où l’on jou i t  de la vue la plus 
étendue et la plus ravissante que  l'on puisse t r o u ­
ver dans la proximité de Genève. De là on redes­
cend le long du même sentier  au g rand  c h e m in ,  
par lequel 011 re tourne en ville en 1/2 heure.
C a houge  , petite ville de 400  maisons et  de 3,000  
hahitans ,  1/2 lieue de Genève. Hôtels : l ’É cu  de 
Savoie, la balance.
Ce lieu est délicieusement s i tué  au bord de l’Arve, 
qu’on y passe sur  un pont de p ie r res ,  au  milieu  d ’un 
grand nombre de superbes maisons de c a m p ag n e ,  
de vergers, de vertes prairies e t  de cham ps fertiles. 
O11 y voit une belle église , et  une place spacieuse  
cnloutéede plusieurs hâtimeus de bonne apparence. 
Les habitons sont industr ieux.  Le nombre, des ca­
tholiques est plus g rand que  celui des réformés.
Vue du  M o n t -B la n c .  — Je consei lle à tous les 
étrangers de quit ter  Genève vers le s o i r ,  lo rsque le 
ciel et l’air seront bien purs et  bien s e re in s , et  d ’a l­
ler environ I h. 1/2 avant le coucher  du soleil , en 
suivant le chemin qui  mène à Ferney par  le Grand 
Saconnex, jusqu’à la h a u te u r  que  l’on rencon tre  à 
1/4 de 1. en avant de ce dernier  village , pour  y jou ir  
de l’aspect du Mont-Blanc, éclairé par  les derniers  
rayons de las tre  du jour. Je  n ’ai t rouvé aucun point 
de vue aux environs de Genève d ’où les formes co­
lossales et majestueuses de ce roi des m ontagnes ex­
citassent autant  de surpr ise  et  de ravissement.  Aux
maisons de campagnes de Varamlié, de Gcnthod 
( r e t ra i te  délicieuse du  respectable  I lonnet ), Beau- 
lieu , P ré gny ,  Puntili n tc ,  Chamlieisy , etc. , toutes 
rem arquab le s  p a r  la beau té  de leu r  situation .
S 3. — V O Y A G E S
D A N S L E S  E N V IR O N S  D E  G E N È V E .
V o y a g e s  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e  G e n è v e . —  
1 ". Sur  le m ont Saléve. Le chemin qui y mène passe 
par  Carouge et  V e i r i , I 1. De là un sen t ie r  fort  
r a ide  , et  où l’on ne peut  al ler au t rem en t  qu 'à  pied, 
m on te  par  le Pas - d e -  l’Échelle à Monetier , village 
s i tu é  dans  la petite vallée qui sépare les deux Sa- 
lùves, 1 I. Mais les personnes su je ttes  aux vertiges,  
n e  pouvan t pas g ravir  ce se n t ie r ,  son t  obligées de 
fa ire  le to u r  d u  Petit-Saléve pour  se r end re  à Mo­
netici’ , 3 I. Le chemin es t assez bon pour  q u ’on 
puisse y al ler en vo iture .  Du village de Monetier au  
som m et du G rand-Salèvc , I I. Cette sommité nom ­
m ée le P i to n , es t élevée de  3,072 p. au-dessus du 
lac. L’o b se rv a te u r ,  placé su r  ce tte  m o n ta g n e ,  d é ­
couvre en Savoie la vallée de Bornes ,  le cours de 
l 'A rvc , la ville de Bonnevil le,  le Môle, 1rs monts 
B n z o n  et  ile Vergi au-delà  de B onnevil le , ainsi  
que  le Mont-Blanc. A gauche  de ce d e rn ie r  on a p e r ­
çoit  le B ue te t  les Aiguilles d ’Argenlièrc  e t  du Géant.  
All S.-O., une  par t ie  d u  lac d ’Annecy et le mont 
de Sion , qui s’appuie con tre  le S a 'c ie ,  et  ferme la 
g ra n d e  vallée de  ce côté-là.  A l’O., la gorge  é tro i te  
qu i  sépare le J u r a  de la m on tagne  de la Vouachc : 
c’es t dans  ce tte  g o r g e , formée au travers  du  mont
Jura par l’impétuosité des eaux , q u ’est si tué le fort  
de la Cluse ou de l’Ecluse. Au N., la longue chaîne 
du J u r a , la plus grande par t ie  du  canton de Vaud, 
la ville de Genève et  son magnifique lac. Cette vue 
est d’une beauté ravissante. De Monetier au  Petit-  
Salève, 1/2 I. A l / l  de 1. du v i l lage ,  au-dessus d u  
Pas-de-l’Echellc , et près des ru ines  de l’E rm i ta g e ,  
on jouit  aussi d ’une vue délicieuse su r  le lac Léman, 
sur le pays de Vaud, su r  le mont Ju ra  et s u r  la ville 
de Genève. A quelques m inutes de là ,  l 'avance des 
roche rs ,  qui surplom bent au-dessus du  chem in , 
forme une sorte de g ro t te  nommée la Balme de l’Er­
mitage;  plus hau t  on observe la Balme de D ém on ,  
mais l'accès en est  dangereux. A l’ex trém ité  or ien­
tale du Petit-Salèvc on trouve à -E trem biè re s  une 
source minérale.
2'. Sur les Voirons. De Genève on se rend  en voi­
ture ju squ ’au village de Cranvc, 2 1. De là on va à 
pied ou à cheval, en 2 h. 1/2, j u sq u ’aux ru in es  d 'u n  
couvent ( 3,80S pieds au-dessus du lac ) , que  l'on 
aperçoit de presque tous les points de  la rive dro ite  
du Léman. On y jouit  d ’une vue adm irab le  qui  s'é­
tend sur  tout le lac , su r  le C b a b la is , su r  le can ton  
de Vaud et su r  une m ult i tude  de montagnes à l'O. 
et au S. Le sommet des Voirons,  que  l’on nom m e le 
Calvaire a 3,111 p. a u -d e s s u s  du l a c ;  mais comme 
il est couver t de forets ,  la vue y es t très-bornée .  
En suivant un sentier p ra t iqué  su r  la c roupe  des 
Foirons, le long d ’un précipice nom m é le Saut de 
la Fille, on arrive au bout d ’une h. 1/2 à l’extrém ité  
occidentale de la m ontagne;  l à ,  d ’une h a u te u r  d é ­
garnie d ’arbres,  qui s’élève au-dessus des chalets de 
Pralaire, on jouit  d ’une très belle vue su r  la vallée 
de Bornes, au S.-O.; s u r  le Mont-Blanc, au S., ainsi  
que sur quantité d ’au tres  montagnes ; s u r  la vallée 
de Bovgc, qui s’étend au pied du revers méridional
des Voirons ; su r  la Mrnogc e t  s u r  les rives du  lac 
de Genève, que  couvre une m u ll i tudc  de v i l les , de 
villages et  de châteaux.  De ce lieu ju s q u ’au  village 
de  C ra n v c , I I. 1/2 de descente.
3*. Sur  le coteau  de  Boisy et à la ci-devant c h a r ­
treuse  de Ripaille,  s i tuée  au bord du lac. Celle pe­
t i te  excursion peu t  se faire  com m odém ent en un 
jour .  Le coteau de Boisy, qu i  n ’a que  1,11C pieds 
d'é lévation au-dessus du lac, a I I. 1/2 de long sur  
1/2 de la rge ;  il présente une m ul t i tu d e  de points de 
vue magnifiques et  prod ig ieusem ent  variés, su r to u t  
à l’ex trém ité  occidentale  de la g ran d e  allée qui  t r a ­
verse la forêt.  On y voit to u t  ce q u ’il y a de villes 
et de villages su r  la rive de la Suisse. Du côté du 
S.-O., on descend dans  un peti t  vallon do n t  les prai­
ries sont coupées de bosquets. Au pied des Voirons 
on aperçoit  le château  de Ccrvens. Sur  la rampe de 
ce tte  m on tagne  un jou i t  au-dessus du château  de 
Boisy, su r  les h a u te u rs  de Châte lard, d ’une vue s u ­
perbe  du côté de Genève. C’es t su r  ce t te  colline que 
croit le vin de C rép i , le meil leur  de tous ceux que 
p rodu i t  la rive gauche  du lac.
l". S u r  la Dole. C'est une  des som m ités les plus 
élevées du J u r a  ; elle a 3,918 p. au-dessus du  lac, s’é­
lève à A ou COO p. au-dessus de l’arétc  du Ju ra .  Pour 
s’y r e n d re  on va en voiture  de Genève à Bonm ont,  
2/3 I. De là on parvient  au sommet au bout d e 3 h. 
de moulée. Un chemin plus long, mais moins fati­
g a n t  , passe par  C o p p c t , IVyon et Saint-Ccrguc, C I. 
Depuis ce village on a t te in t  le sommet de la m onta­
gne en I h. 1/2 de m arche ;  en p renan t  ce t te  route 
on peut  a ller en voilure  j u s q u ’à 3/1 de 1. au delà de 
Saint-Cerguc. Comme c’est principalement le matin 
et  le soir que  la vue dont on y jou i t  se m on tre  dans 
t o u te  sa magnificence, il fau t  consacrer  deux jour­
nées à ce peti t  voyage.
à". Sur le mont Thoiry. Cette m ontagne  du  pays 
de Gex passe pour la plus élevée de tou te  la chaîne 
du Jura ; elle est si tuée au-dessus du  village de 
Thoiry,  à 4 I. de Genève; la h a u te u r  de son so m ­
met , connu sous le nom de Rcrulet, est de 4,002 p. 
au-dessus du  la c ,  et  de 5, 9G p. au-dessus de  la 
mer  , selon les mesures les plus récentes que  l'on 
doit à 41. le professeur Pictet. La vue du Thoiry a 
beaucoup de rapport  avec celle de la Dole.
G*. Au fort  de l’E cluse ,  célèbre dans  l’histoire  , 
3 I. De là j u sq u ’à la Perte du R h ô n e ,  2 1. Le fort 
de l’Ecluse ferme absolument le passage ; le Rhône 
y fo rm e, d’après le dernier  tra i té  de  Paris,  les li ­
mites en tre  la France et la Savoie. L’en trée  de cette  
gorge sa u v ag e , hérissée de rochers  affreux , a que l ­
que chose de très im posan t , et la vue nouvelle qui  
se développe au S.-E. su r  la chaîne des Alpes, est 
d ’une grande beauté. Rien de plus fort  que l’impres­
sion que fait su r  les voyageurs qui viennent de Lyon, 
ou des tristes solitudes du Ju ra  d u  côté  de  la B o u r ­
gogne,  le tableau sublime que  leur  représente  la 
contrée délicieuse dont ils se voient  environnés,  et 
la chaîne majestueuse des Alpes au  sor t i r  du Fort de 
l’Ecluse.
Malgré tou t  ce que l’on déb i te  d ’ex traord inaire  
sur  la perte du Rhône , elle n ’offre à des yeux ac ­
coutumés aux sublimes beau tés  des Hautes-Alpcs , 
qu’un accident mesquin et de nul effet. La jonction 
du Rhône et du  to r ren t  de Valsceilinc ou Valse- 
rine dans une gorge profonde et  sauvage ,  au pont 
de Beliegarde, non loin de Vauchv , forme un t a ­
bleau bien plus r e m a rq u a b le :  on voit un moulin 
au fond de ce gouffre.  ( V oyez  pour  plus g rands  
détails, le Guide en France. ) Cependant il ne vau t  
pas la peine d ’un voyage.
7”. Aux verreries de la vallée de T orrens ,  à quel-
qucs  lieues de Genève. On p e u t , pour  s'y r end re  , 
passer  par  la vallée d ’Annecy. Un au tre  chemin plus 
commode, quand  on es t en voiture , y condu i t  par 
la petite vallée de la llochc. Le village de Verrière 
es t si tué  presque à l ’ex trém ité  de la vallée. Le verre 
que  l'on y fait es t t rè s -b o n ,  et  ne le cède guè re  à 
celui de Bohème. Au sor t i r  de ce tte  vallée 011 peut 
r e to u rn e r  à Genève par  le m on t  de Sion , où l’on 
t rouve des points de vue admirables.
8°. A Ferney, 2 1. H a b i t a t i o n  d e  V o l t a i r e . 
Quand Voltaire fit l’acquis i tion d e c e  village en 175!), 
il é ta i t  composé de 8 chaumières : à sa m o r t ,  qui  
eu t  lieu en 1775, 011 y com ptait  80 maisons et  1,200 
l iabitans.  P endan t  ce tte  époque les gens d ’espri t  de 
tous  les pays accoura ien t  en foule à F c r n e y , pour 
voir  ce t  é c r iv a in , qui é ta i t  alors l’objet de  l’ad m i­
ra t ion  générale . Sa ch am b re  à coucher  est encore 
dans  l’é ta t  où il la laissa q u an d  il pa r t i t  pour Paris 
peu avant sa m ort .  O11 m on tre  aussi aux é trangers  
l'église q u ’il fit bâ tir  à côté de son château , et su r  
la façade de laquelle 011 lit ce t te  insc rip tion  : Deo 
erex it P'uHairc.
Une portion d u  pays de Gcx fait  m ain ten an t  p a r ­
tie  du  canton de Genève.
Mais de tous ces peti ts  voyages, le plus agréable 
et  le plus cur ieux ,  sans d o u te ,  es t celui d u  tour  du 
l a c , q u ’on fa it  m a in tenan t  de la m anière la plus 
commode par les ba teaux à vapeur,  le Lém an  et le 
Jt'inkelried. Ces bâ tim ens o n t  des salons bien dé­
c o r é s , avec un  service de r e s t a u r a t e u r ,  et  l 'on y 
trouve o rd ina irem en t  une  bonne  compagnie.
§ 4. — PROM EKTADES
A U T O U R  DL" LA C  D E G E N È V E .
Que le chantre flatteur du tyran des Romain», 
L'auteur harmonieux des douces Géorgique», 
ü e  vante plus ce* lacs et leurs boids magnifiques , 
Ces lacs que l i nature a creusé» de ses main» , 
Dan« les campagnes italique»;
Mon lac e s t m o n  prem ier. V o l t a ir e .
Rive gauche du lac. — De Genève au Boveret.
D IS T A N C E S .
Cologny 5/81. Pont de la Dransc 5/8 1.
Corsicr 5/8 Amphion 1/2
Vczenaz 1/2 Evian (8 1. de  Ge­
Hermanne nève) 3/4
(2 1. de Genève) 1/4 Maxilly 5/8
Douvaines 1 La Tour-Ronde 1/2
Massongier 1/2 Meillcric 1
Sciez 7/8 Bret 7/8
Jussy en Chablais 3/8 St.-Gingolph 1/2
Marclaz 3/4 B overe t( l2 l .  1/4 de
Thonon ( G1. 1/S de Genève) 3/4
Genève) 5/8
Deux ro u te s ,  h peu près égalem ent belles et  
également commodes , conduisent  le long des deux 
rives du lac de Genève et  du Iihône s u ] é r i e u r ,  
depuis Genève jusqu 'à  la petite ville rie Sait t  Mau­
rice, dans le Valais où elles se réun issen t .  Celle qui  
se présente à droite,  lorsqu’on p rend  Genève pour
p oin t  de dépar t ,  su i t  avec que lque  déviat ion la rive 
o r ien ta le  et  m érid iona le  du  lac au travers  du  Clia- 
b l a i s , e n t re  le can ton  du  Valais à peu de distance 
des bouches du R h ô n e ,  et  cotoic de là , en remon­
tan t  , la rive valaisane de ce fleuve. La route  qui  se 
présen te  à g a u c h e ,  plus longue de trois  à quatre  
l ie u e s ,  parce q u ’elle p arcour t ,  le long du lac, l’are 
d ’un se gm en t  rie cercle don t  la précédente se ra i t  à 
peu près la corde, en tre  à deux lieues de Genève dans 
le canton de Vauil , qu'elle ne q u i t te  que  pour aller 
re jo ind re  la prem ière  au pont de Saint-,Maurice, où 
elles se confondent pour  former de ce côté des Alpes 
l’avenue du  passage du  Simplon. La prem ière  por­
t io n  de notre  rou te ,  qui com prend un espace de six 
g randes  lieues à peu près en l igne d ro i te  de  Genève 
à Thonon , t raverse un pays d ’un aspect  ag réab le ,  
m ais  m édiocrem ent varié. De la colline de Coligny, 
do n t  le point cu lm inan t  es t à une  cer ta ine  distance 
au-delà  du  village de ce n o m ,  la vue s’étend sans 
o b s ta c le ,  d 'u n  c ô té ,  su r  le Mont-Blanc et  la p re ­
m iè re  l igne  des Alpes ; de l’a u t re  , s u r  le Mont-Jura 
e t  ce t te  lisière de jolies hab i ta t ions  qui borde  sans 
in te r ru p t io n  , s u r  un espace de plus de deux lieues, 
la r ive d ro ite  du  lac. Mais à peine est-on. arrivé au 
som m et de ce t te  co l l ine ,  q u ’on voit la rou te  se 
perd re  au travers  d ’une plaine ar ide  et  monotone 
qui sépare l’ancien te r r i to i re  de Genève de la grande 
vallée du  Cbablais. A une l ieu e ,  on arrive au vil­
lage de D ouvaincs ,  p rem ier  poste des douanes 
sardes .
D o » t'a 'n és , séparé du lac par  une plaine de trois 
q u a r t s  de lieue couverte d ’a r b re s ,  adossé de l’autre 
côté  au coteau de Boisy , ne jo u i t  d ’au cu n e  vue.  La 
ro u te  con t in u e  pendan t  que lque  tem ps  encore à 
longe r  le coteau de lioisy , sans offr ir  ni mouve­
m en t  bien sensible de t e r ra in ,  ni aucu n e  variété
interessante dans le paysage jusqu 'au  village de 
Massongicr, où on arrive par  une  co u r te  montée. 
Parvenu au hau t  de cette ém inence ,  le voyageur 
repose agréablement sa vue su r  la belle e t  large 
vallée qui se déploie aux regards.
M assongicr, s itué à une demi - l ieue de celui de 
Domaines, est  coupé par  la g rande  ro u te  en deux 
parties très-inégales.
Sciez est s u r  la d ro i te ,  à quelques pas de d istance 
de la route . On longe ce village par  un chem in de 
descente assez ra ide ,  mais large et  bien so igné , 
bordé à gauche d ’un  ravin profond où coule un 
torrent  qui met en jeu quelques usines.  A quelques 
minutes au-delii de Sciez, on t rouve le ham eau  de 
Bonatr ix, qui appart ien t  à la m êm e commune. La 
campagne n ’offre plus jusqu' il  Thonon , pendan t  
l'espace de trois quar ts  de lieue , q u ’une plaine con­
tinue d 'un  aspect riant  , animée par  une population 
nombreuse et le tableau d ’une c u l tu r e  variée. Ou 
arrive à Thonon par  une longue avenue rcc ti l ignc ,  
ombragée de beaux arbres.
Thonon, ville ancienne et  i r rég u l iè rem en t  bâ t ie  
su r  le bord oriental du Golfe de ce nom , se divise 
en haute et  basse ville. Celle-ci est baignée par  le 
lac et  forme le port . La h au te  ville , beaucoup plus 
considérable, a quelques édifices qui m ér i te n t  d 'ê t re  
rem arq u é s , parmi lesquels nous nous bornerons  à 
citer la principale é g l i s e , le collège e t  le nouvel 
liôtcl-de-viIle. Outre la g rande  r o u t e ,  deux au tres  
chemins moins directs condu isen t  de Genève à 
Thonon. L’un côtoie le lac de fort  près ; il s’écarte  
de la grande rou te  à g a u c h e ,  au  village de Corsier, 
pour venir  la jo indre  à une  l ieue e t  demie cn-deeà 
de Thonon.
D IS T A N C E S .
Yvu i ic  1/2
Excénevcx 1/4
Filly 1/2
Coudre 1/2
Tlionon (7 I. 5/8 de 
Genève) I 1/2
Corsici' 1 3/4 1.
Anidre 8/8
Chcvrans l / i
Herinance 1/2
Cl/Ateau del icau-
r e g a rd  3/4
Messery 3/4
L’a u t r e , plus in té ressan t  par  la variété de ses 
poin ts  d e  v u e , e t  en t iè rem en t  d is t inc t  de la route  
d i r e c t e , laisse celle-ci à gauche  à la sor t ie  de Ge­
nève ,  traverse  les villages génevois de Chêne et  de 
Jussy, s’engage dans  1rs forêts du pied des Voilons, 
su i t  la vallée qui  sépare ce tte  m on tagne  du coteau 
de  Boisy, et  longeant de là le pied de la m ontagne  
des Alinge j u s q u ’au village de  ce nom , se con tourne  
insensib lem ent vers le lac ju squ 'à  T h o n o n , où  il 
v ient abou t i r .
D IS T A N C E S .
Chénc-Thoncx 3/4 1. Aligny 1/4 1.
P upl ingc 5/8 Château de la Rö­
Jussy 3/4 che l te 1/4
Slonia 3/4 Cérigny 1/2
Machilly 1/2 Alinge 1 1/4
Langin 3/8 Collonge 1/2
Bons 1/4 Thonon (7 1.1/2 de
Vignicr 1/4 Genève) 1/4
Avully 1/4
Le prem ier  de ces chem ins  n ’est guère  prat icable  
q u ’à pied ou à cheval.  Le second est parfa item ent 
bon dans tou te  son étendue.  Au sor t i r  de Thonon, 
on entrevoit  su r  la g au ch e ,  e t  à une  cer ta ine  d is­
tance de la r o u te , la ci - devant Chartreuse de Ri­
paille. A une grande demi-lieue au-delà de Thonon, 
on traverse le to r ren t  de la Dranse su r  un pont 
long de q ua tre  à cinq cenls pas ,  sou tenu  par  vingt-  
quatre arches.  En q u i t ta n t  les liords ar ides de la 
Dranse, au pied des ruines du château  de Publier,  
destiné jadis à la garde de ec passage ,  on s’élève 
doucement su r  le penchant d ’une colline om bragée  
d ’arbres ar rondis en berceaux au-dessus du  chemin.  
Ici commencent ces superbes châta ign iers  du Cha- 
blais,  les plus beaux peut ê tre  qui existent de ce 
côte des Alpes. A une faible demi-lieue au-delà du 
pont de la Dranse , la route  passe à Amphion , joli 
village connu par ses eaux ferrug ineuses et  to ­
niques, dont la source sort de te r ic  au bord du lac, 
sous un hangar qui sert  d ’abri con tre  la pluie et 
le soleil. Une terrasse sablée et plantée d ’a rb res ,  un  
bâtiment assez élégant et  en touré  d 'un  p o r t iq u e , 
ajoutent à l 'agrément du  lieu et  faci li tent l’usage 
des eaux. D’Amphion , en su ivant la pente légère­
ment inclinée de la rive d u  lac ,  on arrive en trois  
quarts d ’heure de marche à la peti te  ville d ’Evian , 
la seconde du C habla is , peuplée de 1,600 à 1,0110 
h a h i ta n s , fréquentée dans la belle saison par  des 
étrangers qu 'a t t ire  la beau té  de sa s i tuation.
Evinti est peut-être  le poin t  le mieux placé de 
toute la rive gauche pour  contempler  la rive op ­
posée. I.a côte de Suisse s’y développe aux regards 
sur une é tendue de douze lieues.  D’Evian on su i t  
sans interruption  de très-p rè s  la rive du lac , pour 
ne la plus q u i l t c rq n e  vers l ’em b o u ch u re  du Rhône. 
Une route bordée d ’arbres se prolonge presque à 
fleur d’e a u , pendant l’espace d 'u n e  g rande  lieue au 
pied d’un plateau de plus en plus rétréc i  et incliné,  
qui lie les bords du lac aux hau tes  montagnes du 
Chablais. A une lieue d ’Evian est la Tour-Ronde. On
ne ta rde  pas à a rr iver  aux prem iers  rochers  de 
Meillcric.
M cillerie, jadis composée d ’une v ingtaine de misé­
rab les  cabanes entassées au  pied d 'u n e  pente rapide,  
à un e  l ieue de la T o u r-R o n d e ,  es t  devenue , depuis 
q u ’une  g ran d e  ro u te  la traverse , un en d ro i t  assez 
agréable . Au-delà de Mcillerie,le paysage devient cha­
que  mom ent plus im posant et  plus agres te .  Toutes les 
proport ions grand issen t .  On ne ta rd e  pas à a rr iver  au 
pied des fameux rochers  qu e  la poudre  à canon a m u ­
t i lés ,  sans leui' ô te r  leu r  âp re té  p r im i t iv e .Q u an d  la 
v u e , a t t r is tée  par  l’aspect sauvage de ces ro c h e r s ,  
se repo r te  s u r  le bassin du lac et  su r  ses rives,  011 
découvre à peu de d is tance  devant soi le joli p ro ­
m on to ire  où es t s i tué  Sain t-G ingolph ,  avec ses ver­
gers  qu i  s’abaissent  en pente douce ju sq u e  vers la 
G iòve, et les em barcations dont le vent agile  les 
banderollcs dans  ce petit  port. Avant d ’y a r r iv e r ,  
on passe par  un h am eau  appelé l l r e t , s u r  l 'empla­
cem ent que  para ît  avoir occupé l’an t iq u e  Tau r i u ­
nii 111 , b o u rg  florissant au temps des Romains, 
anéan t i  l’an OOJ de no t re  è r e ,  par  la c h u te  d ’une 
p a r t ie  de la m o n tag n e  voisine.
S a in t-G in g n  p h , s i tué  à tro is  lieues et  demie 
d ’E vian ,  e t  à onze et  demie de Genève par  la route  
d u  C hah la is ,  es t par tagé  par  un profond ravin en 
deux p o r t io n s , d on t  la plus g ran d e  a ppa r t ien t  à la 
S av o ie , e t  la plus peti te  au canton d u  Valais. On 
compte tro is  qu a r ts  de lieue de Saint-Gingolph au 
Dovere!., ham eau  peu cons idérab le ,  s i tué  à q u e l ­
ques  m in u te s  de d is tance  en ligne d ro ite  de l’entrée 
d u  Rhône dans le lac. Le Boveret es t bâti  en partie 
au bord du lac, auprès  d ’une  espèce de rade  formée 
par  un d e rn ie r  c on tou r  de la rive.
Bassin chi Rhône. — Dii Boveret à V illeneuve, 
par Saiiil-llaurice.
D IST A N C E S .
Du Boveret à Port- B o v e re t , 17 I. 1/2
Valais. 1/2 1. de Genève) 1/2
Les Ivettes l / t Bcx 3/4
La Porte de Sex 3/8 Aigle 1 1/2
Vauvricr 1/4 Yvornc 3/8
Vionnaz 5/8 Roche â/8
Muraz 3/4 lien n az 3/8
Petit Colombcy 1/2 Villeneuve ( 4 1. de
Monthey 1/2 St-iMauricc , 9 1.
Massongy 3/4 d u  Boveret ) 3/8
St-Mauricc ( 5 I. ilu
Dii Boveret au Port-Valais, on perd tout-à-fai t  de 
vue le lac. La route est de tem ps à a u t r e  encaissée 
entre des rochers ver ticaux taillés r é g u ' i è r e m e n t ,  
et formant comme des murailles de chaque  côté  d u  
chemin. La végétation change cfc n a tu re  et de n u a n ­
ces. On arrive , au bout d ’environ 3/4 d ’heu re  de 
m arche,  au défilé de la Porte  de Sex, renfermé 
entre  le Rhône et une saillie de rochers  qui s’avance 
comme une citadelle au Imrd de la ro u te .  Ce pas­
sage est gardé par  un vieux château-fort .  Les per­
sonnes qui n 'ont  pas le temps de faire le to u r  par  
St-Mauricc, peuvent ab réger  leur  course de près de 
six lieues , en t raversan t  le Rhône à la Porte de Sex 
pour aller  regagner  les rives du  lac à Villeneuve.
D IST A N C E S .
Du Boveret à la Villeneuve (3 1.1/8
Porte de Sex 11/8 1. du Boveret)  1 1 /2  1.
r h e e e p l  I lu  On peut abréger, mais en courant
' risque de s’engager dans les fon-
Roche 1 /2  driérri,
Ce défilé passé , la valido s’élargit . One vallée la­
térale s’ouvre su r  la d ro i te  ; elle abouti t  , pa r  une 
pen te  assez rapide, der r iè re  la cinte de la Cornette, 
la plus o r ienta le  du  g roupe  des Dents d ’Orlte. Au 
bas de  ce tte  vallée es t le village de V ann  ier ou de 
Vouvray , s i tué  su r  la route ,  à un q u a r t  de lieue de 
la l’orte  de Sex. Ce village rebâti  presque en entier  
depuis  un  incendie qui le consum a en 1805 , est  
au jo u rd ’hui dans  un étal florissant . On voit p rès i le  
Vauvrier  l’em bouchure  d ’un canal  ind iqué  sut les 
car tes  sous le nom de Stockai p e r , du  nom d ’un 
r ic h e  p roprié ta i re  du  Valais,  qui  le fit c reuser  il y 
a un siècle.
V ia n n a z , village s i tu é  à une  g rande  demi-lieue 
au-di là de Vauvrier, e t  à plus d ’une lieue du Rhône, 
a un  relais de poste in te rm édia ire  en tre  ceux de 
St-Giugolph e t  de  St-Mauriec.
M u rn z ,  q u ’on traverse tro is  q u a r ts  de lieues plus 
loin n ’offre rien de rem arquab le .  A un e  demi-lieue 
au-delà de M uraz , la rou te  passe par  le village du 
I’cl it-Colomhey ou  Haut-Colomhey, où l’on rem ar­
qu e  une fort  belle église et un couvent de Bernar­
dines rétabli  depuis  quelques années. La tête du 
canal de  Stockai per  est  près de  ce village. De Co- 
lotnbey on compte un  peu plus d ’une demi-Iicuc 
j u s q u ’à
lU onthey, le p rem ier  endro i t  un p-cu considérable  
d u  Valais , que  son bau t  c locher en obélisque a n ­
nonce de loin , au milieu  des bois de châ ta ign ie rs  
qui  o m b rag en t  le paysage.  Ce b o u rg ,  assez bien 
b â t i , e t  qui  présente  l’aspect d ’une petite ville , 
es t  agréab lem ent s i tué  au débouché do Val d 'i ll icrs 
ou de Lie. âlnntey est à 10 lieues de Genève par  la 
g ran d e  ro u te  du  Chablais , et à 17 par  le chemin du 
Col-d’Abondance,
D IST A N C E S .
l’ont de Dranse ô/8 1. Chapelle d ’Abon- 
dance 3/8 1.
Marin 1/2 La Pantia 1/4
Larringc 3/4 La Voraz 5/8
Vinzier 3/4 Châtcl 3/8
Chevcnox 3/8 Onney 1/4
Chez Galland 1/2 Col-d’Abondancc,
Tavcrollc 1/2 f ro n t i è r e d e S a -
Vachcrcssc 1/4 voic, (9 1. 1/8de
La Baume 5/8 T honon) 3/8
Fertles 3/4 Morgin 1/4
Notre Dame-d’A- Monley (10 1. 7/8
bondancc 5/8 de T h o n o n , 17
Féscguet 5/8 de Genève) I 1/2
De Monlhey, la route  se d ir ige  vers les herds  du  
Rhône. En sor tan t  du  bo u rg  par  le pont de la Viège, 
la vue se porte su r  un massif  de h au te s  m ontagnes 
qui se présentent  en face su r  la rive d r o i t e , et  qui  
croissent en elevai ion et  en âpre té  à mesure q u ’elles 
s’approchent de l’extrém itc  de la vallée que leurs 
bases vont bientôt fermer. Après avoir  pa ico u ru  
pendant l’espace de près de tro is  q u a r ts  de lieue 
une jolie plaine ouver te ,  en tre  la Viège et  les d e r ­
nières collines du Val de Lie, et  laissé à no ire  d ro i te  
le hameau de Choëx, élevé su r  la pente  d ’un co­
teau, au milieu d ’un huis épais de châ ta ign ie rs ,  nous 
arrivons à Massongy, village s i tué  auprès du Rhône, 
à une demi-lieue cn-deça de St.-Maurice.  Il y a là 
un bateau sta tionné pour  le passage de la rivière. 
De Massongy à St.-Maurice , la g rande  vallée se r é ­
trécit chaque moment davan tage  : on suit  de près 
le lit du Rhône encaissé de plus en plus en tre  les 
corniches de rochers qui form ent les derniers  g r a ­
dins des Dents de Morcle et d u  M id i ,e t  qui ne lais­
sent  b ien tô t  su r  la rive gau ch e  q u ’un passage é tro i t  
b a t tu  par  l’onde de tonante  du fleuve.
S a in t-M n u rice  es t  une  ville de près de 1,600 hahi-  
t a n s , chef- lieu d ’un Dizain qui porte  le meine nom. 
La rue p r inc ipa le ,  parallèle au R h ô n e , es t  rég u l iè ­
rem en t  a l ignée ,  e t  a quelques maisons assez bien 
bâties.  On y rem arq u e  l’abbaye et  son ég l ise ,  r e ­
co n s t ru i te  après un  g ra n d  incendie  arr ivé  en 1093 ; 
l’église paroissiale , s u rm o n té e ,  ainsi que  la p récé­
den te ,  d 'un  clocher en pyramide, couvert  de pierres 
plates ; l’hôte l-de-vil le ;  enfin, le pont du  R hône ,  en 
p ierre  c td 'u n e s c u lc  arche ,  bâti en 1682. A pcincsort i  
deS t-M auricepar la  rou te  dcM artigny ,  nous trouvons 
à n o tred ro i  le Termi tage de Nul r r-Dame-du-Sex,  bâti  
su r  une  é tro i te  co rn ic h e ,  à une  h a u te u r  considé­
rab le ,  au  milieu des assises de rochers  qui  form ent 
la base de la Dent du  Midi. Cette s ingulière  r e t ra i te  
m ér i te  d ’être  visitée pour  sa s i tua t ion  e x t ra o rd i ­
naire  et pou r  les aspects q u ’on a de ce t te  esplanade 
élevée de six cents  pieds au-dessus du  Rhône. En 
redescendan t  de  l’e rm i ta g e ,  nou-  al lons re jo indre  
la g rande  ro u te  un peu plus l o u i , en nous d ir i ­
g ean t  vers la chapelle de  V éro l icz , élevée en mé­
moire  du massacre de la légion thébaine.  La ch a ­
pelle et scs mauvaises pein tures  â f resque  nous 
a r rê te ro n t  peu de momens ; nous  sommes pressés 
d ’aller voir  à une  lieue et  trois q u a r ts  de l à ,  une 
des cascades les plus admirées de la Suisse.
Le Visse- Fache. Un ruisseau q u i , dans  certains 
te m p s ,  devient  une peti te  r iv iè re ,  s’échappe d ’un 
profond ravin creusé e n t re  deux rochers  couronnés 
d ’a r b r e s , e t  tail lés abso lum en t  à pic du côté de la 
val lée d u  Rhône. Il tombe presque perpendicu­
la i rem en t  de la h a u t e u r  de  280 pieds s u r  un te r t re  
adossé à la m on tagne ,  où il a excavé un bassin p ro ­
fond. Quand ses eaux sont peu abondan tes ,  elles se
développent en nappes bri llan tes  s u r  la surface jolie 
des rochers ; mais lorsqu’elles son t  grossies à la su ite  
des fortes pluies , elles se p réc ip i ten t  avec un m u ­
gissement effrayant,  et  sont revomies du fond d u  
gouffre en tourbil lons de poussière.  Le m om en t  
le plus favorable pour  voir la ch u te  es t dans les 
premières heures de la matinée.  A moit ié  chemin 
île St-Mauricc au lieu d ’où nous venons , 011 passe 
au village d ’Evionnaz, r e m a rq u a b le , non par  sa 
position assez mélancolique au milieu d ’une plaine 
à peu prés inculte et dévastée par  les to r re n s ,  
mais pour être b â t i , à ce qu 'i i  paraît  , su r  r e m p la ­
cement île l 'ancienne ville d ’Epauna ou d ’I ipaummi. 
Nous sortons enfin de St-Mauricc ; nous  q u i t to n s  la 
rive gauche du Rhône et  nous en trons  dans  le can­
ton de Vaud , à quelques pas au-delà  d u  pont ; car  
le pont appart ient  tou t  en t ie r  au  Valais.
Une large avenue ombragée  d ’a rb res  , et  bordée 
presque par tout  de petits  m u rs  de c lô ture  qui ne 
dé ioben t  rien de la vue de la cam p ag n e ,  nous  con­
duit  à
Ile.r ,  grand et  beau village d u  canton de Vaud , 
sur  la grande route  de Pontarlicr  au Simplon , à 
1,328 pieds au-dessus de la m e r ,  à to lieues de Lau­
sanne, G de Vevcy et 10 de S io n , 3,000 h ah i tans  , 9 
hameaux, 3 Auberges , parmi lesquelles l’Union , à 
laquelle on a jo in t  une pension et  des bains. Tous 
les jours diligences pour  Vevcy , Lausanne et le 
Valais, et  service régu l ie r  d ’une bonne  voiture 
( Dame du Lac ), qui correspond avec le dépar t  et 
l’ai rivée du bateau à vapeur à Villeneuve, pour  la 
commodité des voyageurs qu i  p a r te n t  et  qui  a r ­
rivent par ce bateau.
Objets rem arquables îles environs. A une  l ieue ,  
travaux et sou te rra ins  ou mine d ’eau et de roche 
salée ; galerie du  Douillet de  6,700 pieds de Ion-
g u c u r ;  pu i ts  de 800 pieds de p ro fondeur  ; escalier 
taillé dans  le ro c ,  de 725 m arches ; nom bre  d 'exca­
vations de plus de 7.00,001) pieds de vide, proven; nt 
de l’exploitation de la lloclic salée ; g ran d s  r é s e r ­
voirs e t  salles de dessa lem ent ; plus de 2à mille 
pieds de g a le r ies ,  pu i ts  et  escaliers poussés dans le 
roche r  en différentes d i rec t ions ,  roue de 30 pieds 
de d i a m è t r e ,  à 400 pieds sous te rre .
A une dem i- l ieue ,  saline d u  Bex v ieux ,  et  celle 
des Dcvens, chacune  avec un bAtimcnt de g r a d a ­
tion et une  maison de  cuite. On y fabrique  an n u e l ­
lem en t  25 à 80 qu in taux  de sel.
ylu Dd'ens. Le ja rd in  de plantes rares  de la Suisse 
e t  d u  P ié m o n t , de M. Emile T hom as ,  qui  vend à de 
ju s te s  prix des minéraux,  et des plantes de la Suisse, 
du Piémont e t  de la Sardaigne.
A une  lieue et  q u a r t  de Bex et  1/2 l ieue du  vil­
lage de La va n ge ,  cons truction  hard ie  de l’encaisse­
m e n t  d 'u n e  source  the rm a le ,  découver te  depu is  5 
ans dans  le lit  même du R hône ,  à 30 pieds de p ro ­
f o n d e u r ,  et  lorsque le Rhône est à ses hau tes  eaux, 
à 42 pieds au-dessous de  la surface de la rivière. 
T em p éra tu re  de 40 degrés  cen t ig rades  : u i lum e  de 
1/2 pied par  m inu te .  Principes : su lfate  de s o u d e , 
ch lo ru re  de  sodium  (très-peu de sulfate  et ca rbo ­
n a te  de c h a u x )  gaz h y d ro su l fu r iq u e ,  acide c a rb o ­
n ique  et  beaucoup d 'azote  ; c’es t A ce  d e rn ie r  gaz 
q u ’on a t t r ib u e  en g ran d e  par t ie  l 'effet mervei lleux 
de  ces eaux dans  nom bre  de maladies ; é tablisse-  
m eus  provisoires de bains ; logemens et  pensions A 
Bex, à Savay et  à St.-Maurice ; facilité  de conduire  
en cha r  les b a ig n eu rs ,  A des heu res  lixes, aux eaux.
P rom enades en c h a r , aux sa l ines,  A St.-Maurice, 
A la tou r  e t  aux carr iè res  de m arb re  dcS t . -T r ip h o n ;  
courses A cheval dans la vallée p i t to resque  de  Pré- 
gnière et des P l a n s , aux  m on tagnes  de Javernnz,
B a v o daz et Enzeindaz, tou tes  fo rt  r iches en plantes 
rares des Alpes, e t  offrant  de beaux po in ts  de vue;  
chars: chevaux et  guides à l ’auberge  de l’Union.
D IST AN CES
DuBouillct à Villy 3/41. Du Bouillet à Bex 1 1/4 1. 
Aigle (1 1.3/4) 1 Aigle (2 1. 3/4) 1 1/2
A une lieue de B c x , nous  laissons à no tre  d ro i te  
le village d ’Ollon, si tué s u r  un  pla teau  élevé,  en 
face d ’une vaste p rairie  nu e  et  m arécageuse  qui  
s’étend sans in te r ru p t io n  d u  bo rd  de la ro u te  j u s ­
qu’au Rhône. A quelque d istance  la vallée s’é la rg i t  
de nouveau, et  l’on ne tarde  pas à ar r iver  à Aigle, 
grand et  beau bourg  s i tué  à une  dem i- lieue  du  
Rhône. Après avoir qu i t té  A igle ,  nous  a r r iv o n s ,au  
bout  de vingt minutes de m a r c h e ,  a u  p ied  d u  co­
teau où est le village d ’Yvorne. Il est  formé des 
éboulis d 'une montagne voisine, don t  la c ime s’é­
croula en 1584 , à la su ite  d ’un t rem blem en t  de 
te r re ,  et enseveli t , en un in s ta n t  sous ses décom ­
bres, Averne et tout  ce qui  se trouva  s u r  le pas­
sage de ce fleuve de rochers.  Laissant ce village 
sur  la h au teu r ,  et con t in u an t  à su ivre  de près les 
montagnes de la rive d ro i te ,  nous  p a s s o n s , une 
demi-lieue plus lo in , à côté d ’une belle ca rr iè re  de 
m arbre ,  où les voyageurs on t  o rd ina irem en t  la c u ­
riosité de s’arrê te r. A un d em i-q u a r t  de lieue au-  
delà , la route  traverse lu village de Roche,  moins 
remarquable encore par  sa position p it to resque  au 
pieil de la pente escarpée d ’une m o n t a g n e , par  scs 
allées de m arronniers  et  par  ses j a r d i n s , a r rangés  
dans le goût qui régnai t  en France au 17e siècle , 
que pour avoir été pendan t  six ans la résidence d u  
savant et respectable I lalle r, alors d irec teu r  des 
salines de Bex, Roche es t à peu  près en face de la
porle  île Sex. En poursuivant,  no tre  r o u t e ,  nom 
voyons insensib lem ent l'horizon s 'ag rand ir  ; les 
deux chaînes de m ontagnes  gui  renfe rm aien t  la 
vallée du Rhône s 'écartent  à d ro ite  et à gauche,  et 
laissent en tre  elles un bassin tou jours  plus ouvert,  
à l’ex trém ité  duquel  nous ne ta rdons  pas à décou­
vrir le lac e t  ses rives. I.’effet de ce tte  belle vue est 
un  peu d im inué  par  l'aspect monotone de la p 'a ine 
q u ’il nous  reste  à t raverser  pour  so r t i r  de la vallée. 
C’est dans ce tte  plaine m arécageuse que  Divieon, 
chef  d ’une  arm ée h e lv é t i e n n e , d é l i t , l 'an dit Itomc 
645, une  armée romaine commandée par  le consul 
Lucius-Cassius, qui perd i t  la vie dans  ce tte  journée. 
Le joli village de Renn.oz, s i tué  su r  la rou te  a moitié 
chemin de Roche à Vil leneuve, dans un emplace­
m e n t  assez aéré  , m arque  en quelque sorte  la limite 
de  la vallée du  Rhône, et  du Léman. Villeneuve por­
ta i t  anciennem ent le 110111 latin de Penihicus.  On y 
a t rouvé  des monnaies e t  des restes d 'inscriptions 
ro m a in es ,  des fragm ens de m osa ïques ,  et  d ’autres  
m onum ens  qui  a t tes ten t  son an tiquité .
Rive droite du Lac. — De Villeneuve à Genève.
D IST A N C ES.
Chillon 1/4 1. Pully 1/2 1.
Montreux 5/8 Lausanne (3 1. 1/2
Clärens 3/8 de Villeneuve) 3/8
LaTour-dc-Peilz 5/8 Vidi 1
Vevey 1/8 Préverenges 1
St.-Sophorin 3/4 Morges 3/1
Cully 1 1/4 St.-Prex  1
Lut try S/S Allaman 3/4
Perroi à/,S 1. Versoiï-la-Villc 1/8 1
Rolle (ol.de Lau­ Font - de Ver-
sanne) 1/4 soix 1/4
Bursincl l / t Genthod 1/4
Dulit 1/4 La P irr r iè rc 5/S
Frangins 1 1/4 Sécberon 3/8
Kyun 1/4 Genève (11 1. de
Cdligny ô/8 Lausanne, ICI.
Copet 3/4 1/2 de Villeneu­
Frontière du can ­ v e ,  20 1. 1/2
ton de Genève de Saint-,Mau-
(0 1. l/a) de Lau­ ricc) 1/4
sanne 1/2
En sortant  de Villeneuve,  nous  suivons de près 
le bord du lac, que nous ne devons presque plus 
qu it ter  ju squ ’à Genève. Aux paysages mélancoliques 
de la valide du Rhône succède un vaste e t  b r i l lan t  
tableau. Le lac ne se p ré se n te ,  il est v r a i ,  q u ’en 
profil ; mais sa largeur est considérable ,  et  sa lon ­
gueur  visible en ligne d ro i te  es t de pi us de douze 
lieues. A un q u a r t  de lieue de Villeneuve, on passe 
aupics du château de CHILLON, assis su r  un rocher  
isolé, «à gauche du  ch em in ,  au pied d ’un coteau 
qui commence à quelque dis tance  de là, et  con t inue  
à suivre les contours du  lac e n t re  les m ontagnes  et  
la live. C’est dans  un caveau obscu r  de ce châ teau  
que François Bonnivard, l’héro ïque défenseur  de la 
liberté de Genève, l angu i t  pen d an t  six ans, en cha îné  
à un pilier. On m ontre  encore a u jou rd 'hu i  l’anneau  
de fer auquel il é ta i t  a t taché ,  e t  le pilier es t e m ­
preint du f ro ttem ent de sa chaîne. Le châ teau  ren ­
ferme. d ’au tres  cacho ts  plus profonds encore et plus 
ténébreux, où les p r isonniers  é ta ien t  ensevelis xi- 
vans, sans a u t re  com m unicat ion  avec leurs g a r ­
diens que par  une o u v e r tu re  percée dans  la voûte .
Aucun escalier  n ’y descend ; mais un con d u i t  les c u ­
rieux au  h a u t  d ’un couloir  é t ro i t ,  d 'où  l’œil plonge, 
non  sans quelque  difficulté,  j u s q u ’au fond de cet  
Éi'èbc. L’édifice forme dans  son ensemble une masse 
de bûtimens assez i r régu l iè re  qu e  dom ine  un g ra n d  
donjon carré ,  placé au  centre .  En q u i t t a n t  Chillon,  
nous  en t ro n s  dans  la belle paroisse de M ontreux ,  
composée de p lusieurs  villages épars su r  le pen ­
ch a n t  d 'u n  co teau  d ’environ une  lieue d ’étendue.  
Ce q u a r t i e r  jo u i t  d ’une des expositions les plus h e u ­
reuses du  canton de Vaud, et  p o u r  la beau té  des as­
pects et  pou r  la tem péra tu re .
M o n treu x , o u ,  p o u r  par ler  plus exac tem en t ,  la 
baie  de Montreux, qui  traverse le chem in au-dessous 
du  vi llage des Planches , es t  à 7/8 de lieue de Ville­
neuve,  e t  à une lieue 1/8 de Vevey. De Montreux la 
ro u te  condu i t  à Vernex, si h e u reu se m e n t  s i tué  que 
le lau r ie r  e t  le g ren ad ie r  y p o r te n t  des f ru i t s  en 
pleine t e r r e ,  e t  de Vernex à C lä rens ,  do n t  le nom 
s’associe au souvenir  de Rousseau e t  aux scènes pas­
sionnées d e l à  Nouvelle Héloïsc. Le plus beau point 
d é  vue des environs est su r  la h a u te u r  où es t le 
châ teau  de Châte lard ,  édifice du  XV" siècle, placé à 
l ’en trée  de la vallée qu i  a b o u t i t  au col de Jam an .  A 
quelques pas du  village de C lärens ,  en c o n t in u a n t  
à chem iner  le long d u  lac ,  nous  avons à traverser  
la r iviè re ou baie de Clärens. Le châ teau  de Blonav, 
qui  couronne  une  colline éloignée d ’une  dem i- l ieue  
des bords  d u  l a c ,  a t t i re  de loin les regards  p a r  sa 
m asse  imposante.  De Clärens à Vcvcy, il y a trois  
q u a r t s  de lieu. La Tour de Peilz, q u ’on t raverse  un  
d e m i-q u a r t  d 'h eu re  avant d ’arr iver  à Vcvcy, est  
u n e  peti te  ville s i tuée  comme cette  de rn iè re  au 
b o rd  du  l a c , qui  a des restes de  fossés et  de  m urs  
d ’en ce in te ,  u n  c i-devant châ teau  bâti  par  un comte 
de  Savoie en 1239, et  tou t  ce qui  co ns t i tue  un e  ci té
du moyen-âge. Une promenade plantée  d 'a rb res  oc­
cupe le reste du chemin de la Tour  à Vevey.
V tv e y , la plus jolie ville du  canton de Valid, et 
la plus considérable après L ausanne ,  est  s i tuée  à 
0 lieues de St.-Maurice et à 3 1/2 de L a u sa n n e , à 
peu près en face de St .-Gingolph. Elle occupe le 
fond d’une vallée t rès-p i t to resque  qu i  co n d u i t  de 
Vevey à P.ullc et  dans le pays de Gruyère , et  sépare 
les Alpes vaudoises de la m on tagne  du  Jora t .  Ici 
commence le d istr ic t  de La Vaux , et le vignoble de 
ce nom, chef-d 'œ uvre d ’indus t r ie  agricole, qui  oc­
cupe u n  espace de plus de trois lieues le long d u  
lac,  et se termine aux portes de Lausanne.
Saint-Saphoriii, que  nous traversons à trois q u a r ts  
de lieue au-delà de Vevey, est un  ancien b o u rg  peu 
considérable, si tué à une  cer ta ine  h a u te u r  au -des­
sus du lac. On y arrive,  t a n t  du  côté de Vevey que 
de celui de Lausanne , pa r  un e  m ontée  assez ra ide. 
Le vin rouge (pic Ton récolte  dans  les environs 
passe pour le meilleur  d u  canton de  Vaud. A peu 
de distance au-delà de S t .-Saphorin  , la rou te  passe 
sous les m urs tapissés de l ierre  de l’an t iq u e  châ teau  
de Glérolles, bâti au bord du lac s u r  une  esplanade 
de rochers avancée en p rom onto ire .  Un peu p lus  
loin est une cascade do n t  l’effet est t rès-agréab le  
dans la saison des pluies. Elle es t formée p a r  le tor-  
r ; n t  du I'orestay, qui se rt  d ’écoulement à un  peti t  
la c ,  nommé le lac de B re t ,  s i tu é  dans  u n  vallon 
élevé du J o r a t , à une  peti te  l ieue au-dessus  de la 
cascade. Les voyageurs qu i  ne  c ra ig n en t  pas la f a ­
tigue feront  bien de m o n te r  su r  ce plateau , d ’où 
l’œil embrasse sans obstacle un horizon fort  é tendu. 
U est couronné par  les ru ines  de la to u r  de Gourze, 
débris d’une forteresse du  10" siècle,  qui forme une 
saillie visible de très-loin s u r  la c rê te  nue  du  Jo ra t .  
Cette excursion peu t  se fa ire  de différentes ma-
nièrcs .  La plus s im p le ,  lo rsqu’on v ient de Vevey, 
est de q u i t t e r  la g ran d e  rou le  avant S t .-Sophorin , 
pour  p rendre  un chem in qui se présente  h d ro i te ,  
et  c o n d u i t , par  le village de C h r x h r r s ,  au Imrd du 
lac de B re t ,  d 'où  il ne reste q u ’un q u a r t  d ’heure  
de m arche  pour  ar r iver  au pied de la to u r  de 
Gourze
C u llr , b o u rg  assez, a n c ie n , il une lieue et  un 
q u a r t  de S t . -S a p h o r in , et  à la m oit ié  du  ch  min 
de Vevey à L ausanne ,  est bâ ti  au bord du  lac ,  au 
fond d 'un  petit  golfe. C'est à peu pi es le cen tre  du  
v ignoble de La Vaux. Les clos les plus re,nommés 
sont dans  son voisinage. Cully a des restes de m u ­
railles. Une inscription rom aine  qu 'o n  lit s u r  le 
piédestal d ’u n e  s ta tu e  de métal trouvée en cet en­
dro i t ,  constate  l’a n t iq u i té  de ce b o u rg ,  don t  il pa­
ra i t  que  les hah i tans  se livraient déjà dans  des 
temps fo rt  reculés A la c u l tu r e  de la vigne. De 
Cully il y a 5/8 de lieue par  la g ran d e  ro u te  ju s ­
q u ’à L u t r y ,  pe t i te  ville s i tuée  au  bord du lac, qui 
se compose d 'u n e  rue  fort  longue e t  é troite .  Le 
d is t r ic t  de l a  Vaux cesse un peu au-delà  de  Lutry.  
Pully ,  village q u ’on traverse à dem i- l ieue  de là ,  
appar t ien t  déjà au d is t r ic t  de Lausanne. Pully est 
to u t  proche du  lac. Quand les eaux ne son t  pas 
t r è s -h a u te s ,  on peut c on t inue r  à shivre  le r ivage , 
e t ,  se d ir ig e an t  vers le village d ’U uchy, a ller re ­
jo ind re  la g ran d e  ro u te  de Genève à trois  q u a r ts  de 
lieue au-delà  de Lausanne. Ce chem in  n ’est  p ra t i ­
cable q u ’à pied ou à cheval. La première l ieue q u ’on 
fait  en so r tan t  de Lausanne n ’est guère  q u ’une  su i te  
de  descen tes ,  à par t i r  de la helle promenade du  
M on th e n o n , que  la r o u t -d e  Genève traverse  dans 
sa plus g rande  longueur ,  j u sq u ’à la plaine de  Vidy, 
au bord du  lac, où finit la colline,  e t  où nous q u i t ­
tons le d istr ic t  de Lausanne pour e n t r e r  dans celui
du iMiirges. Le nom de Vidy ne dés igne aucun  v i l ­
lage,  ni même aucun  ham eau.  C’est celui d ’une 
vaste plaine inhabitée, baignée et  quelquefois s u b ­
mergée par  le lac-, où l’on a cru  reconna î t re  l’e m ­
placement <le l'ancien Lausonium. A une  demi-lieue 
de Vidy, laissant à dro ite  du chemin le village de 
St.-Sulpice, bâti su r  un des sa illans de cette  r ive ,  
on traverse la rivière de la Vennge,l 'un des afiluens 
les plus considérables que le Léman reçoive du côté 
du canton de Vaud. La route passe de là à Prévc- 
renges, village d is tant  de deux lieues de Lausanne,  
et d ’où il ne reste plus q u ’un g rand  q u a r t  de lieue 
à faire pour arriver à Merges. Une allée de p eu ­
pliers sert  d ’avenue à cette jolie ville.
Marges n’a guère plus de  deux mille c inq cents 
babitans. Morges a l'élégance et  presque le mouve­
ment d 'une grande ville. Ses rues  son t  larges , ré ­
gulières et bien pavées; ses maisons, dont un g ra n d  
nombre sont é légamment b â t ie s ,  se ressemblent  
toutes par un air général de propre té .  Son ég l ise ,  
bâtiment moderne élevé au milieu  d 'u n e  jolie place 
à l’extrémité orientale de la ville, en décore a g réa ­
blement l'entrée, lìmi h ô te l:  la Couronne.
I n e  immense ce in tu re  de  montagnes enferme 
l’horizon et s’arrondi t  a u to u r  de la rive opposée. 
Le Mont-blanc élève m ajes tueusem ent son tr iple  
sommet couvert de neige au-dessus des Alpes du  
Chahlais. Un long glacis de  la plus belle ve rdu re  
s’abaisse du pied des montagnes ju sq u ’aux bords 
du lac. Un antique  m onum ent  couronne  le pla teau  
au pied duquel est assise la ville de Morges. C’est 
le château de Vuflens, contemporain  de toutes les 
époques de l’histoire  de l ' i le lvé tie ,  et  su r  lequel 
l'aimable au leu r  des C h â tea u x  su isses a su  r é ­
pandre tant d ’inlérêt .  De Morges à ltolle, la rou te  
est excellente. Elle longe la rive d u  lac. A une  pe-
t i t c  l ieue (le Morges , nous  laissons su r  la gauche, 
et  à quelque  d is tance  au-dessous de n o u s , le vil­
lage de St.-Prcx,  place! à l’extrémité! d ’un promon­
to ire  qui te rm ine  [à l’occident la baie  etc Morges. 
Ce village para i t  occuper  rem placem en t  d ’une a n ­
cienne ville, nom m ée t a n tô t  Li sees, ta n tô t  P,asugi i , 
qui  fu t  subm ergée  et  anéan t ie  l'an 503 de notre 
ère; à la su ite  de la chu te  de la m on tagne  de Tau- 
r c tu n u m .  A trois q u a r ts  de lieue de St.-Prcx , on 
traverse  la pe t i te  r iviè re de l’Auhonnc, au fond d 'un  
large  ravin cou ronné  a u  couchan t  p a r  un bois de 
h a u te  fu ta ie ,  do n t  on s u i t  la lisière ju s q u ’au  village 
d ’Allaman.
A u n e  dem i- lieue  au-delà  d ’A llaman, la r o u te ,  
se r app roc han t  de nouveau d u  l a c ,  laisse su r  la 
gau ch e  le beau village de P c r ro i , s i tué  à mi-côte 
cen tre  de la région d u  vignoble.  Une descente  
p resque  c o n t i n u e , mais peu ra p id e ,  nous  condui t  
de là en un  q u a r t  d ’h e u re  de m arche  à la ville de
R o lle , d i s tan te  de deux lieues e t  cinq  huit ièmes 
de Morges , e t  de cinq  lieues de L a u sa n n e , es t une 
p e t i te  ville d ’un aspect  ag ré a b le ,  bâtie  au  bord du 
lac, vers le milieu d ’une baie qui  fait face au  golfe 
de  Tlionon. Elle a été fondée vers le milieu  du  13“ 
siècle ; sa popula t ion  n ’est  que  de 1,400 babitans .  
Elle se compose d ’une seule rue  fort large et  fort 
p ropre .  On y voit u n e  belle prom enade publique 
su r  l’em placem ent occupé autrefo is  p a r  le parc du 
château .  De F,olle à Nyon on com pte  deux  lieues et 
u n  q u a r l .  Une ro u te  l a rg e ,  un ie  e t  prese|u’en ligne 
d ro i te  jo in t  ces deux villes. Elle présenter peu d ’ob­
je ts  in téressons. Nous lions bornerons  à r em arque r  
à  une  dem i- lieue  de Nyon la foret de Prang ins,  qui 
couvre la plus g rande  par t ie  de la p resqu ’île de 
l ’ro m c n th o u x ,  en tre  le g ra n d  chem in e t  le lac. Elle 
a p p a r t ie n t  depuis  1815 , ainsi ejuc le château  et  la
terre  de F rang ins ,  à Joseph Napoléon ,rqui  en a fa it  
un parc magnifique.
JS'yon, ville de deux mille deux cents  h ao i tan s  , 
à sept lieues et  un  q u a r t  de L au san n e ,  et  t ro is  et 
trois quar ts  de Genève, es t bâ t ie  en par t ie  a u  Lord 
du lac ,  en par t ie  su r  un plateau relevé en t e r ­
rasse au-dessus de la rive. Son or ig ine  rem on te  à 
l’époque de la conquête  de l’Helvétie par  1rs R o­
mains. De Morges à Nyon, on a le choix e n t r e  la 
Toute ord inaire  qui  passe par  Rol le ,  et  un  a u t re  
chemin moins f r é q u e n té ,  quo ique  par fa i tem ent  
bon, qui traverse la par t ie  supé r ieu re  du  vignoble 
de la Còte,  d ’où l’œil se porte  a l te rna t ivem ent  su r  
le lac et les premières vallées du  Ju r a .  Cette rou te ,  
plus longue que la précédente  de cinq à six q u a r t s  
de lieue,  parce q u ’elle l’enveloppe d ’un bo u t  à 
l ’au tre ,  est connue dans le pays sous le nom  de  
chemin de l ’Etraz. Un de scs em hrancbeincns 
aboutit  â la sortie de Morges du  côté  de Genève ,  
conduit de lâ â la peti te  ville d ’A u b o n n e ,  où l’on 
trouve la ro u te  p r inc ipa le ,  qui  se d ir ige  su r  Nyon 
avec quelques sinuosités.
De Nyon a Copet on compte à peu près un e  l ieue 
et demie. La ro u te  laisse successivement à d ro i te  
les villages de Crans et  de Céligny, placés à peu de 
distance l’un de l’a u t r e , su r  les h a u te u r s  qui  bo r ­
dent le chemin.
D IST A N C E S.
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C opet, la plus peti te  des villes vaudoises de la 
valide d u  Lém an, es t s i tuée  au bord du  l a c , et  
peuplée de cinq à six cents hah itans .  lillc se com­
pose d 'u n e  seule rue  cour te  et é t ro i te ,  formée de 
maisons de peu d ’apparence. La frontière  du  can ton  
de Vaud es tà  une peti te demi-lieue de Lopet.  Quelques 
m inu tes  avant d ’y ai r iver,  on rencon tre  la dern iè re  
p ierre  milia irc  vaudoisc,  m a rq u a n t  neuf  lieues de 
L ausanne e t  deux de Genève. Peu d 'ins tans  après 
avoir passé la f ro n t iè re ,  on voit  les premières mai­
sons de Versoi X , com m une  ci-devant f r a n ç a i s e ,  
r éun ie  au can ton  de Genève depu is  ISI G. La part ie  
appelée Versoix-la-Ville,  qui se présente  la pre­
m ière  q uand  011 vient de Copi t , a un por t , une  
g ran d e  place p u b l iq u e ,  et  des rues  t irées au c o r ­
d e a u ,  auxquelles il ne m anque  qu e  des maisons. 
Cette plaisanterie  de Voltaire est encore aussi fon­
dée au jourd 'hui  que  de son temps.
V ersn ix -te -V illa g e  est  s i tué  à dix m inu tes  de 
Vcrsoix-la-Ville. En q u i t t a n t  Vcrsoix , on passe la 
peti te  rivière du même nom, qui se je t te ,dans  le lac 
à deux cents pas du  c h e m in , et l’on en tre  presque 
im m édia tem ent  après dans  la com m une  de Gcn- 
thod  , qui formait anciennem en t  une enclave g e n e ­
voise , cernée par  le te rr i to ire  de France. Le village 
est su r  une h a u te u r  à quelque  d is tance de la route .  
De Gcntliodà Genève, la rou te ,  sans t raverse r  aucun  
village, présente un coup d’œil aussi r ian t  q u ’animé.
La P m ic c e  et  Srcheran  ne sont  que  des r é u ­
nions de maisons qui ne m ér i te n t  pas même le nom 
de hameaux. Le bâ t im ent  le plus apparen t  de Sé- 
cheron es t l 'hôtel  d ’A n g le te r re ,  une  des meilleures 
auberges  de la Suisse. De Séchem n à G enève , les 
g laciers de la Savoie se m o n tre n t  encore pendant  
quelques installs  avec beaucoup  d ’éclat.
D iffere n te s m anières de fa ire  ta course. — On
peilt faire le tour  du  lac soit  à p ie d , soit  à cheval, 
soit en vo i tu re ,  soit  eu par t ie  à pied , en partie  
en vo itu re , en profitant à volonté des voitures p u ­
bliques qui desservent les deux r o u te s ,  soit  enfin 
par la voie des bateaux à vapeur .
• Les calèches et  les chars  à la polonaise , appelés 
chars en face,  bien suspendus et garnis  d ’un cou­
vert avec des rideaux , sont  préférables à tou te  
autre espèce de voiture . Les chars  de  côté  on t  l ' i n ­
convénient de faire to u rn e r  le dos au lac , su ivan t  
la manière dont on y est a s s i s , et la direction selon 
laquelle ou chemine.  Le prix d 'un  bon cheval de 
louage attelé varie de 6 à 9 francs de France par  
jour,  le salaire du  cocher non compris.  Si l’on se 
sert  de la posle,  don t  le service est au jo u rd ’hui 
établi su r  les deux grandes  rou tes  de Genève à '  
St. Maurice , le prix est  p a r tou t  de I fr. 50 cent.
( argent de France ) par  poste pour  chaque cheval, 
et 7j  c. pour le postillon,
T A B L E A U  DES PO ST E S.
Rive gauche. Iti ce droite-
D eG cnèvcàC opet  1 3/4 p .
De Genève à Dou- Nyon 1 1/2
vnine 2 1/2 p. Rolle 1 1/2
Thonon 2 M orges 1 3/4
Evia h 1 1/2 Lausanne 1 1/2
St-Gingolph 2 1/2 Vevey 2 1/2
Vionnaz 2 Aigle 2 3/4
St-.Maurice 2 Hex 1
St-Maurice 3/4
Total. 12 !/2 p .  Total. 15 p.
Hôtels. — Genève ( aux Sécheron , les Bergucs ,
l ’Écu-dc-Genèvc ). Douvaincs ( le Lion-d 'Or , la 
Ville de Genève ). Thonon ( la Ba lance) .  Evian ( la 
l’oste . l’Hôtel-du-Nord ). Saint-Gingolph-Valaisan 
( la P o s te ) .  Monthcy ( l e  Grand Cerf ). Saint-Mau- 
ricc ( l’Union ). Bex ( l 'Union ). Aigle ( la Croix- 
Iilanche ). Vil leneuve ( le Lion-d'Or ). Vevey ( les 
Trois-Couronncs , l’Hôtel de Londres ). Lu try  ( le 
Lion-d'Or ). Ouchy ( l’Ancre ). Lausanne ( le Lion- 
d ’O r ,  le F a u c o n , d ’Angleterre  ). Motges ( la Cou­
ronne  ). Auhonne ( la Couronne ). Allaman ( la 
C harrue  ). ltollc ( la T ê te -N o ire , la Couronne ). 
Nyon ( la Flcur-dc-Lys, la Couronne). Copet (l’Ange, 
la Croix-Blanche,  les Quatrc-Cantons ). Versoix ( le 
Lion-d'Or ). Sécheron ( l’Hôtel d ’Angleterre  ).
D épenses. A Genève , à Bolle , à Lausanne, à Ve­
vey , à Bex e t  à Sain t-M auricc,  le prix ordinaire  
d ’un  d îner  à tab le  d ’hô te  dans les meil leures a u ­
berges es t  de 3 fr. de France par  tê te ;  celui d ’un 
soupe r  à table  d ’h ô t e , avec la couchée ,  est de 4 fr. 
à 4 fr. 50 c.; celui d ’un déjeûner  composé de café 
on de  t h é , de pain et  de b e u r r e , est de 25 a 30 sous 
de France  p a r  personne. Dans les auberges d ’un 
ordre  in férieur  e t  s u r  le reste  de la r o u t e , les prix 
so l l t e n  général plus lias ; mais ils var ient  trop  pour  
q u ’il soit  possible de r ien in d iquer  à cet égard , et 
de fixer même approxim ativem ent cette  par t ie  de la 
dépense du  voyage. ( M. M /ingcl. )
C H A P I T R E  II.
LAUS A N K E , V E T E Y .
De Genève à Lausanne, II 1. 1/2.
Sécherons, 20  ni. F ra n g in s , i 5
G enthod, 00 L ig n iè re s , 50
Versoix, 30 R o lle , 55
Copet, 30 Albanian, 1 20
Foutiex, 40 M erges, 1 45
Nvon, 1 25 L ausanne, 2 15
§ 1er. — 1ABSAKTME.
Ca n t o n . Le can ton  de V aud, l 'u n  des p lus g ran d s 
et des plus populeux , occupe la X!X‘ place dans la 
Confédération. 11 est s itu é  dans la p a rtie  S. 0 .  d e là  
Suisse, e t liorné à l’O. p a r le s  d épartem ens de l’Ain 
et du J u r a ,  au  N. par celui du  Doubs e t par l’E ta t 
de N euchâtel, à l'E. p ar les can tons de F rib o u rg  e t 
de B erne, au S. par le Valais, p a r le lac Léman qu i 
le sépare d ’avec la S avoie , c l par le can ton  de Ge­
nève. Le d is tr ic t d ’Avenchcs est enclavé dans le te r ­
rito ire  fri bourgeois.
Le nom bre des h ab ito n s  s’élève A 180,000 ; à 
l'exception de 4,000 ca th o liq u e s , ils p ro fessen t la 
religion réform ée. Les V audois jo ig n en t A la vivacité 
française la bonhom ie su isse ; ils so n t la b o r ie u x , 
et m algré l'in fluence  d ’u n e  dom ination  é tra n g è re , 
l’énergie de leu r ca rac tè re  annonce q u ’ils saven t 
apprécier l'indépendance . Le nom bre des hâtim ens
q u ’ils h a b ite n t e t qui so n t assurés par l ’E ta t con tre  
le d an g e r des incendies, est d ’environ 34,000,
Le c l im a t, Apre dans les m ontagnes , est assez 
doux dans le reste du  p a y s , su r to u t  d an s le voisi­
nage  du Lém an, d o n t les bords ra p p o rte n t d ’i sc e l­
lons ra is in s , et où 1rs c h â ta ig n ie rs , les am and iers, 
e t m êm e en q uelques en d ro its  h s  f ig u ie rs , p ro s­
p è ren t en p lein  cn t. D epuis un» tre n ta in e  d ’années 
l’a g r ic u ltu re  a fait des p rog rès su rp ren an s  ; et* 
p e n d an t le blé que  l’on recueille  11e suffit pas en­
core à la consom m ation  des h ab iîan s . Les vignes 
o ccupen t 13,500 poses ou a rpens de te r r e ,  e t p ro ­
d u is e n t,  année  com m une, environ 17,000 ch ars  ou 
m uids de vin du co n ten u  de 400  pots ou p in tes de 
llerne. Les m ontagnes son t couvertes de pâturages 
et de chalets, e t l’on y p répare  d ’excellcns from ages. 
P resque tous les villages, m êm e à la plaine, on t une 
f ru itiè re , c’es t-à -d ire  un cha le t b an a l, où to u s les 
p a rticu lie rs  p o rten t leu r lait p ou r le co n v e rtir  en 
from age et b eu rre . On com pte 0 0 ,0 0 0  bêtes à cornes, 
e t 24,000 chevaux dans le can ton .
H ô te l s .  Le Linn il’O r , ru e  du  B ourg , vue du 
lac des A lpes, te r r a s s e , ja rd in , ayant issue su r  la 
prom enade du  Cassino, bains dans l 'h ô te l , seuls 
dans la v ille , tab le  d ’hôte. — Le F a u c o n , en S t.- 
P ie r rc , rem is à n eu f avec belle vue s u r  le lac et les 
Alpes. — D’A n g le te r re , eu  S t.-P ierre.
P o s i t io n .  — L au san n e , chef-lieu du  cercle e t du 
d is tr ic t de ce nom e t cap itale  d u  canton de V aud .est 
situ é  su r  le revers m érid ional du Ju ra t, A 450 pieds 
au-dessus du  L ém an , su r  le s fi" si* a* de la titude  
boréale e t le 24° 27' V  de long itude.
La position élevée de ce tte  ville à v ing t m in u tesd u  
L ém an, lui d o n n e , depu is ce lac e t ses environs , 
l’aspect le p lu s p itto resq u e  ; l’élévation im posante
de sa cathédrale , la r i ' lie végétation e t la variété  de 
ses cam pagnes, dom inées au nord  par le bois de 
Sauvabclin e t le som m et du  J o r a t , frap p en t su r to u t 
dans ce m agnifique tableau.
Le prem ier é tablissem ent connu  qui a it existé 
dans le lieu q u ’occupe m ain tenan t L ausanne fu t un 
hermitage fondé par St.-Protais au  com m encem ent 
d u G 's iè .lc , à peu de d istance d ’une ancienne ville 
appelée L a u sm iu m  qu i é tait située  dans les plaines 
de riîty.
Dix i s i o v . — On com pte dans la ville de Lausanne 
au moins soixante ru e s , rue lles e t places pub liques 
qui com prennent environ un  m illie r de m aisons par­
ticulières. Elle est divisée en six q u a rtie rs  q u ’on va 
parcourir successivem ent en ind iq u an t les objets d i­
gnes d ’attention qu’on y rem arque . Ces q u a rtie rs  
sont ceux de la Cité , de Hour g , de S t.-F ranço is, du  
V o n t , de la P clu d  e t de S t.-L a u ren t.
Ch a t e a u . — En ch o is issa n t, pour faire s c s  p re­
mières observations, l’en d ro it le p lus élevé de la 
ville, qui est le c h â te a u , 011 voit cet an tiq u e  e t vaste 
bâtiment fondé vers le m ilieu du 13e sièc le , par 
l’évêque Jean de Cossonay et achevé par un de s c s  
successeurs G uillaum e de Clialland au com m ence­
ment du là* siècle. Il p résen te  une très-g rande 
masse carrée, co n stru ite  en p ierres de ta ille , flanquée 
à scs q uatre  angles de toure lles en b r iq u e s , ainsi 
que la galerie percée de m âchicoulis qu i règ n e  to u t 
«à l ’en tour du bâtim ent.
Une partie  de la 'cour d u  ch âteau  form e une pe­
tite terrasse om bragée d ’acacias, d ’où l’on a un très- 
beau point de vue qu i em brasse une  g rande partie  
de la ville, du Ju ra  e t du  Léman.
En face de l’en trée  p rincipale du château  est l ’un 
des plus anciens bâtirnens de la ville. C’é ta it an tro -
fois u n e  église consacrée à S t.-Ma i r e ,  e t q u i ,  après 
avoir serv i long-tem ps de g ren ie r  depu is la réform a­
tion , est ac tuellem en t la caserne de l’école canto­
nale.
D epuis la  p e tite  place qu i e s t devan t la caserne , 
deux ru e s  à peu près p a ra llè les , la  C ité-devant e t 
la  C ité -d e rriè re , condu isen t au  collège e t à  la ca th é­
d rale .
C o l l è g e . — Le p rem ier de ces éd ifices, qu i est 
assez v as te , a été c o n s tru it en 1687; il est précédé 
d 'u n e g ra n d e  cour p lan tée  d ’a rb res. Le rez-de-chaus­
sée est occupé p ar les classes du  collège académ ique. 
Les deux étages su p é rieu rs  son t occupés par le con­
seil académ ique, p ar l ’académ ie , scs au d ito ire s , la 
b ib lio thèque can to n a le , celle des é tu d ia n s e t  le m u ­
sée can tonal.
B i b l i o t h è q u e . — L’académ ie dispose de deux ca­
b inets de physique e t de chim ie qui S erven t à la dé­
m o nstra tion  de ces s c ie n c e s ,e t,  de p lu s , de la bi­
b lio thèque cantonale  q u ’elle fonda en J 549. Cette 
b ib lio thèque très-considérab le  ren fe rm e beaucoup 
d é liv re s  p réc ieux  e t de m an u scrits  r a re s ,  elle s’est 
a c c ru e , s u r to u t  en 1758 , p a r l ’h éritag e  q u ’elle fit 
des liv res d ’un savant espagnol nom m é H yacinthe 
Bernai de Q u iro s, q u i é ta it p ro fesseu r d ’histo ire  
ecclésiastique à l’académ ie de Lausanne.
Mu s é e . — Le m usée can to n a l, auquel so n t des­
tinées tro is g randes salles du  b â tim en t d u  collège , 
ren fe rm e beaucoup  de richesses n a tu re lle s  e t au tre s .
A peu  de d istance du  collège est u n  p e tit b â ti­
m e n t c o n s tru it  récem m en t pour l’école p ub lique  de 
dessin.
C a t h é d r a l e . — La ca théd ra le  de L ausanne, qu i 
passe p our une  des p lu s belles églises go th iques de 
l ’E u ro p e , a é té  fondée vers l’an 1000 par Pévéque
H en ri, et sacrée en 19.75 p a r  le pape G régoire X. 
Cette grande e t superbe ég lise , située  su r  une  h au ­
teur qui dom ine la r i l le ,  est aperçue  de fo rt loin 
et présente lin aspect im posant. Son p lan , qui form e 
une rroix la tin e , occupe une  surface de 454 to ises , 
m esure vaudoisc. Elle es t su rm on tée  de deux g ran ­
des tours dont l ’une se rt de c locher, e t l 'a u tre , con­
stru ite  au-dessus du c h œ u r , p résen te  une flèche 
élégante et très-déliée qui s’élève à p lus de 230 
pieds au-dessus du  sol.
On en tre  dans l'ég lise p ar deux su pe rbes p o rti­
ques ornés d ’un g ran d  nom bre  de s ta tu es e t de 
scu lp tu res, e t par tro is petites po rtes. La lo n g u eu r 
de l’église dans œ uvre  e s t de 310 p ieds , sa la rg e u r  
dans le chœ ur est de 120 p ieds, e t sous la g rande n ef 
et scs bas-côtés de 07. Cette n e f est h a u te  de 09. e t 
07p ieds,et la coupoledu c h œ u r de 102. L’in té r ic u rd c  
l’église est orné de deux étages de galeries e t re n ­
ferme plus de mille co lo n n es, e n tre  lesquelles on en 
distingue un grand nom bre à cause de le u r  extrêm e 
délicatesse. Le ch œ u r, séparé  de l’église p ar un  ju b é  
en m arbre n o ir , p résen te  une fenêtre  ronde appelée 
la rose, de tren te  pieds de d iam ètre  e t g arn ie  de vi­
traux de diverses cou leurs q u i rep ré sen ten t des su­
jets de l’h isto ire  sacrée. Parm i p lusieu rs tom beaux, 
quelques-uns se font rem arq u e r par le u r  belle exécu­
tion. On y voit e n tr ’a titre s celui du pape Félix V ,q u i, 
en 1449, abdiqua la tb ia rc  dans ce tte  m êm e ég lise ; 
reux de p lusieurs év êq u es , d u  chevalier O thou de 
Grandson, d ’une p rincesse ru sse  d e là  fam ille Orloxv, 
d’une duchesse Caroline de Courlande , d 'u n e  coni- 
lesse de AVallmodcn C im bron , e t ,  le p lus ré c e n t, 
celui de dame H enriette C an n in g , épouse de S tra t­
ford C anning, am bassadeur d ’A ngleterre  en Suisse. 
Ce m o num en t, qu i porte  la da te  de 1817, e s t un 
très-bel ouvrage du  fam eux Canova.
É v ê c h é . —  D u  lian t d u  c locher ile la ca th éd ra le  e t 
depu is la te rrasse  voisine qu i e s t om bragée de deux 
rangées de iiiarroniers, on jo u it d 'u n e  îles p lus belles 
vues de la Suisse. T out au p rès de ce tte  te rrasse  sont 
p lu sieu rs  ram pes d ’escaliers en bois e t recouverts 
qui é tab lissen t un  moyen de com m unication assez 
p rom pt m ais fo rt pénible e n tre  le q u a r tie r  de la Cité 
e t ce lu i de la Palud. Un bâtim ent très-ancien , appelé 
l ’E vétlié e t qu i a son en trée  su r  la terrasse , renferm e 
les prisons du  tiib u n a l de d is tr ic t de L ausan n e ; 
011 a converti une p a rtie  de ce bâtim en t en une école 
d ’enseignem ent m u tuel.
H o s p i c e  c a n t o n a l .—Une ru e  fo rt rapide appelée 
S t.-E tiennc co n d u it à la C ité-dessous, où l’on voit 
l ’hospice cantonal e t une chapelle c o n s tru ite  récem ­
m en t au-dessus de la ru e  de la M ercerie, dans l'em ­
placem ent q u ’occupait au trefo is l’arsena l de la ville. 
C ette .chapelle  s e r t ,  à des h eu res d iffé ren te s , pour 
le cu lte  réfo rm é a llem an d , le cu lte  ca tho lique  e t le 
cu lte  anglican .
On voyait en c o re , il y a u n e  v ing ta ine  d 'a n n é e s , 
au-dessus de la M ercerie , une g rande porte  qu i fer­
m ait ce tte  r u e ,  e t sépara it la ville du q u a r tie r  de la 
Cité, où les évêques exerçaien t le u r  au to rité  tem po­
relle . C haque évêque é ta it ten u  , en passan t sous 
ce tte  po rte  po u r p ren d re  possession de son siège, de 
p rê te r  se rm en t su r  l’hostie q u ’il resp ec te ra it les d ro its 
et les franch ises des bourgeois de L ausanne. A leu r 
in s ta lla tio n , les baillis berno is y p rê ta ien t le même 
se rm e n t, avec une g ran d e  pom pe, en présence du 
conseil e t du  bourguem estre .
L’hospice cantonal est un très-b eau  bâtim ent 
c o n s tru it en 1700 pour rem placer celui qu i avait été 
fondé en 1282. 1! est tou t en p ierres  de taille e t décoré
à l’extérieur dans son p o u rto u r do g ran d s p ilastres 
toscans.
La rue qui passe devan t l ’hospice can tonal est la 
Cité-dessous dont une des ex trém ités ab o u tit à la 
porle de Convoluti, où l’on voit encore d ’anciens 
murs à créneaux , co n stru its  p ar les évêques.
Le quartier de la Cité est séparé de celu i de B ourg 
par une vallée très-p ro fonde, mais peu la rg e , qu i 
forme la ru e  du  P ré , où tu tile  un ru isseau  appelé le 
Klein ; a u s s i , pour com m uniquer le p lu s  d irec tem en t 
de l’un de ces q u a rtie rs  à l’a u t r e , il fau t descendre 
l'une des deux ram pes d ’escaliers très-longues et fort 
ra id es, appelées les escaliers de la g rande e t de la 
petite Roche, qui ah u itisscn t aux deux extrém ités 
de la rue  du Pré. D epuis ce tte  ru e  on p eu t se ren ­
dre à celle de Bourg en g rav issan t la m ontée de 
St.-François ou la Chcncau de Bourg.
T h e a t r e . Les escaliers de la com édie q u ’on trouve 
à gauche de cette  d ern ière  r u e , co ndu isen t près 
dit théâtre (pii a été Itati eil 180i , su r  la place ap­
pelée la C aroline, dans le faubourg  de iMartheray.
A l’extrém ité du faubourg  de iMartheray est le 
domaine cantonal d u  Champ-de-I’A ir, hospice très- 
vaste, d estiné , depu is 18 1 0 , à recevoir les m alheu­
reux affligés d ’aliénation  m entale . De l’a u tre  côté 
de la r o u te , l’É tat a fait c o n s tru ite  une m aison de 
force très-v aste , do n t 1 o rganisation  e s t basée su r  
celle du  fam eux pén iten tia ire  de Philadelphie.
Ca l v a i r e , lin co n tin u an t à  s’avancer su r  la rou te  
de Berne , ju sq u ’à ce q u ’on ait dépassé un en d ro it 
qui a co nservé , depuis le tem ps de la c atho licité  , 
le noni de Calvaire , on trouve un vaste cim etière 
qui ressemble p lu tô t à un beau ja rd in .
T e r r a s s e  St .-P i e r r e . A près ê tre  re d e sc e n d u
dans le  fau b o u rg  de M arllicray, on arrive  su r  la ter­
rasse  de S t-P ie rre , d ’où la vue em brasse le I c i u m  
e t  les Alpes m ajestueuses qu i l ’encad ren t. lin se re­
to u rn a n t ,  011 a à sa d ro ite  le fau b o u rg  d ’Esttaz, 
qu i co n d u it aux belles e t délicieuses cam pagnes ili 
V illam o n t, de la Rosière , des T oises, de Moni-epos, 
de B c a u s ite , des M ousquines, c te. On voit dans h 
p rem ière  un  pe tit m o num en t fo rt s im p le , m ais in­
t é r e s s a n t , consacré à rappeler la m ém oire d u  grand 
I la llc r. M onrepos, célèbre par le sé jour qu 'y  lit 
V o lta ire , est rem arquab le  aussi p ar scs nouveau! 
cm bellissem cns.
R en tré  en v ille , on trouve d ’abord  la  ru e  de 
S t-P ie rre , a tten an te  à celle (le Bourg  q u i donne son 
nom à to u t le q u a r tie r  qu 'on  v ient de p a rco u rir. On 
sa it q u ’au trefo is les p rop rié ta ires de ce tte  ru e  de 
B ourg  avaient le d ro it de h au te  ju s tice  crim inelle 
s u r  to u te  la ville. C’es t dans ce lte  ru e  et dans celle 
de S t-P ierre que  se tro u v en t les principales auber­
g e s , telles que  le Lion-d’O r, le F aucon , la Cou­
ronne , l ’Hôtel d ’A ngleterre  e t les Balances.
I.e bas de la ru e  de Bourg ab o u tit à la place de 
S t-François e t à la ru e  fo rt rap ide  d u  m êm e nom 
qu i co n d u it à la pe tite  place du  Pont.
La place de St-François e s t bornée  au  m idi par 
u n e  vaste  égjise à laquelle elle d o it son nom e t qui 
é ta it  desservie p ar des F ranciscains don t le cornen t 
lu i é ta it a tten an t.
A l ’ex trém ité  de la place de S t-François e t dans le 
m énte a lignem en t que l’é g lis e , on voit la maison 
des postes , co n s tru ite  il y a une  v ing ta ine  d'années 
s u r  l ’em placem ent d ’un  ancien  m anège. C’es t dans 
ce tte  m aison que la régie  des postes e t messageries 
du  can ton  a scs b u reau x  e t t ie n t  scs séances.
Fo n t a ia e  St-Fr a n ç o is . A peu près au  m ilieu île
la place est une belle fontaine â q u a tre  je ts  qu i sor­
tent du piédestal d ’une colonne com posite placée au 
centre du bassin. On trouve s u r  ce tte  m êm e p lace , 
la plus belle de L ausanne p ar l ’élégance de ses bâ- 
tim ens, le cercle d u  Com m erce e t le cercle  L itté­
raire.
Ma i s o n  d e  G i i i i i o n . En passan t à  côté de l'ég lise 
de St-François, sous la porte  de ville don t on a 
parlé, on trouve à  droite  la m aison où le célèbre 
Gibbon composa son g rand  ouvrage philosophique 
sur l’empire rom ain. La b ib lio thèque p récieuse de 
cet historien se voit encore dans la ru e  de B ourg , 
dans la maison de M. de Ccrjat. De l ’a u tre  côté e t 
au-dessous du Casino, est la m aison de la C rotte , 
renommée par ses ja rd in s , par la b eau té  de scs ap­
partenions et par celle d ’une petite  salle de th éâ tre , 
dont la décoration principale consiste en de su perbes 
colonnes ioniques en stuc .
A l’extrém ité occidentale de la place de St-I'ran- 
rois , une rue formée par une seule  rangée  de m ai­
sons, e t nommée le Petit-C héne, c o n d u it ,  p a r une 
descente rap id e , aux cam pagnes de C our. Une a u tre  
rue , appelée le G rand-C bénc , ab o u tit aux belles 
promenades de Montbenon. A l ’ex trém ité  de ce tte  
rue, on trouve d ’abord à gauche une petite  élévation 
nommée leBclvcdère, de laquelle 011 dom ine s u r  une 
grande partie de la v ille , de M ontbenon, des envi­
rons et même su r  le lac e t une vaste é tendue de 
pays, ce qui forme un m agnifique panoram a. T out 
auprès de ce tte  te rrasse  est la m aison de la société 
(le l 'a rc , avec un charm an t ja rd in , où les m em bres 
s'exercent souvent au tir  de ce tte  arm e e t s’y d is­
putent des prix  en vaisselle d ’a rg en t.
M o n t b e n o n .  L es a llé es  d ’a r b r e s ,  le s  te r ra s s e s ,  le s  
Jiosqucts, les vaste s  p e lo u s e s ,  e t  p lu s  e n c o re  les
points tie vue adm irab les et souven t m agiques que 
p résen ten t le la e , les m ontagnes e t les superbes 
environs de L a u sa n n e , font des prom enades de 
Montbenon un  lieu de délices pour les adm irateurs 
de la belle n a tu re .
Le q u a r tie r  d u  P o n t , le p lus bas de la ville , en 
e s t aussi le m oins beau e t le m oins agréable. Le 
ru isseau  du l'Io n , q u i le trav e rse  en partie  sous de 
g ran d es voû tes, y a a ttiré  les bout berics, des mou­
lin s, des tan n eries  e t d ’a u tre s  fab riques de ce genre.
La ru e  appelée la D csccntc-du-Pont co n d u it au 
q u a r tie r  e t à la p iare ile la P a lm i, su r  laquelle se 
t ien n en t les deux m archés du m ercredi et du samedi,
A l'ex trém ité  o rien ta le  de ce tte  place, on voit une 
assez belle fon taine à q u a tre  j e t s , du  m ilieu de la­
quelle  s’élève s u r  un piédestal une espèce de cippc 
trè s -o rn é , p o r ta n t la da te  de 1583, e t surm onté 
d 'une  Tliémis. A peu près au cen tre  de la Palud et 
du  côté où l’a lignem ent est le m ieux g a rd é , on re­
m arque l ’hô tel-de-v ille , c o n s tru it en 1454, qu i est 
d ’une assez belle exécution .
On observe dans un des m urs de la g rande salle 
des Pas-Perdus une p ierre  an tiq u e  p o rtan t une 
inscrip tion  la t in e , e t qui a é té  découverte  en 1739 
;i Vidy, où elle fo rm ait le côté  d ’un cercueil.
Ce r c l e s . — 11 y a p lu sieu rs  cercles s u r  la place 
de la P a lu d , tel que  celui d it de la P a lu d , celui du 
Grand-Conseil , ceux des Amis, des E tudions , des 
A rts , e tc. En face de la m aison tic ville est la rue 
de la Madeleine, dans laquelle  on observe , en tre  les 
num éros a e t 0, la place encore vacante q u ’occupait 
la m aison du  b ourgm estre  Isb rand  d ’Aux , qu i fui 
rasée à la su ite  de la ten ta tiv e  que ce magistrat 
fit en 1388 , pour rem ettre  le pays de Vaut! sons la 
dom ination  du duc de Savoie.
La n g u e . Le français est généra lem ent en usage 
dans le canton , c ’e s t - à - d i r e  dans les villes : les 
paysans parlen t un patois p resque in in te llig ib le . La 
p lupart des m ots sont dérivés du la t in ,  quelques- 
uns du  grec , du  celtique. M. de W alsh  en a trouvé 
qui appartien n en t au patois bou rgu ignon .
Se c t e . Il y a quelques années que le gouverne­
ment a proposé e t que le Grand-Conseil a adopté 
une loi con tre  les meuniers ( m éthodistes ) , que le 
même M. de W alsli regarde  com m e un  m onum ent 
d’intolérance relig ieuse d igne  d u  16" siècle.
Pro m en a d es . — A la S o litu d e , aux E a u x , aux 
maisons de iilontrncillan , à la fo rê t de Sauvablin 
au Signal , vues m agnifiques ! ! ! aux cam pagnes de 
Rovcréaz; B éthusi, B ellevue, Vernies !! L 'Erm itage 
du Ja rd in , du Petit-C hâteau .
Ba in s . — Du Lion-d’O r, rue  du  B ourg  ; de la 
place de la Riponile ; du V allon , à Chaillv.
Ba n q u ie r s . — D elesscrt-W ill e t corn p . , place 
St-François, 17; De Molin e t com p., à la G rotte, 2.
P o s t e  a u x  L e t t r e s . P la ce  S t-F ra n ç o is  ; d e  8 h. 
à m id i ; de 3 11. à 8 11. d u  so ir .
D il ig e n c e s  , au  m êm e é ta b l is s e m e n t ,  1" b u re a u  
à d ro ite  en  e n tr a n t .
Po s t e  a u x  Ch e v a u x , r u e  M a r tl ie ra y , 57.
Bi b l io t h è q u e  c a n t o n a l e . — B âtim ent d u  Col­
lège, m ercredi à 2 11 ; sam edi à 10 h.
Lir r  v ir es .—M. Doy, Mll(' H ignoux, MAL R ouiller, 
F isch e r, Lacomhe.
D é p ô t  B i b l i o g r a p h i q u e  de AI. C orhaz, ic  30 , 
C ité-devant, près la cathédrale .
B a z a r  VAUnois , ru e  du  C hem in-N euf, \  ; expo­
sition  perm anen te  île to u te  espèce de p ro d u its  de 
l ’in d u s tr ie , des sc ien ces, des a r ts ,  jo u rn au x  , li­
b ra irie .
P o l i c e  r o m  l e s  é t r a n g e r s . — B ureau de la 
p ré fe c tu re , d e rriè re  l ’église de S t-F ranço is; visa 
des passeports ; b u reau  de la p o lice , place de la 
P a llid , pour le perm is de sé jour.
Ba t e a u x  a  v a p e u r . — Le L ém an, le W inkclricd: 
arrivée  à Oucby s u r  les 10 h . du  m atin  , po u r Ge­
nève : p o u r V illeneuve, d ép art à P h . de l’après-m idi 
d ’Oucliy.
C a m p a g n e s  a  l o v e r .  — C hâteau de V enues, à 
20 m in . de L au san n e , 13 pièces. — Clos de B u lle , 
m aison d ’éd u ca tio n , 3 m in . N.-O. — Jo lim ont, jolie 
cam pagne m eu b lée ; s’ad resser ru e  S t-P ic rrc , n° II , 
au  T  étage. — Le Faux-B lanc, à 20 m in. de la ville: 
app artem en t com posé de deux s a lo n s , salle à mair- 
g e r ,  e tc .; s’ad resse r chez AL Blonay, à V illam ont. — 
Le P etit-C hâteau , à 5 m in . de L ausanne : apparte­
n ions m eu b lés , belle exposition. — Mal ley , Moulut, 
Mont-Alègrc , llcn en s-s iir-lto c lic , Rose-Villa.
D épenses. Les m êm es à peu près q u ’à Genève : 
d in e r , 3 fr. ; d é je u n e r , 1 fr. 50 à 2 fr. ; c h a m b re , 
1 fr. à t fr. 50 <\, aux lions hô te ls. Aux m aisons 
de deuxièm e o rd re , quelque  chose de m oins. Cafés : 
00 cen t, le dé jeuner au  café à  l'eau  ; les glaces, 50 c. 
P our G francs p ar jo u r  le voyageur p eu t vivre très- 
com fo rta b lem en t.
De Lausanne à Vevey, 4 1. environ.
LcsM ousiquincs 10 m. Cully 25 m .
La Peraudcttc 10 Trois-Torrcnts 20
Pully 15 Rivaz 20
Paudex 15 Glcroi les 5
Lutry 15 Saint-Savorin 10
Vilctte 25 Vevey 45
Voiture  po u r Vevey , tous les m atins. R oute q u ’on 
ne doit pas faire à p ie d , ca r elle est ennuyeuse. On 
est enfermd p resque to u jo u rs  e n tre  deux m u rs ; la 
chaleur y est trè s-g ra n d e  en été. Ebel, selon la r e ­
marque de M. de VValsli , vante beaucoup  tro p  ce tte  
route.
Ho t e l s .— Les Trois-C ouronnes, b o n n e  m a iso n ; la 
ville de  L o n d res , la Croix-Hlanche.
Si t u a t i o n . H is t o i i i e . — V evcy, situé  s u r  les 40° 
25'32' de la titu d e , et les 24° 31' de lo n g itu d e , e s t 
le chef-lieu du d is tr ic t e t la seconde ville du can ton  
par son étendue e t sa population . Elle é ta it connue 
des Romains sous le nom  de V ib iscu m , ayan t été 
fondée déjà par les Celtes ou G aulo is, ce qui est 
prouvé par le g rand  nom bre d ’an tiq u ités  q u ’on y a 
trouvées. En 147G, elle fu t saccagée e t en partie  
brûlée par les m ontagnards de l’O berland , lors de 
la guerre  de B ourgogne. En lôôG, elle passa sous la 
domination bernoise , e t resta  enfin a ttach ée  au can ­
ton de V au d , lo rsq u ’il a cq u it son indépendance.
Fo n t a in e  P e u d o n n e t . — Les principaux édifices 
publics qui décoren t ce tte  ville , son t : le tem ple de 
Sainte-Claire, l ’H ôp ita l, l’H ôtel-de-V ille, la G renettq
ou Halle au  Blé ornée ile d ix-huit colonnes en mar- 
hre  , le pont c o n s tru it  en 1608 su r  la Vcveysc, p lu ­
s ie u rs  fontaines pul)lii|iies , d o n t l’une est ornée 
d ’un obélisque p o r ta n t une in scrip tion  la tin e  qui 
ap p ren d  que  ce tte  fontaine a é té  consacrée p a r  un 
citoyen  à  l 'u t i l i té  île scs concitoyens. Elle est d u c  !> 
M. P e rd o n n e t, rich e  financier de P a r is , à qu i appar­
t ie n t  Monrepos près de L ausanne. La place d u  m ar­
ch é , au p rès de laquelle est ce tte  fon taine, a 000 pieds 
de long s u r  too de large. Trois de ses côtés p ré­
se n te n t de beaux  bàtiincns, tand is que  le quatrièm e, 
om bragé de p lu sieu rs  rangées d ’a r b r e s ,  est baigné 
p a r  le lac , ainsi que  l ’agréab le  prom enade d ite  der­
rière l ’A ile  d ’où l’on jo u it  d ’une vue délicieuse.
S a i n t -M a u t ix  , t o m b e a u x . — A quelques cents 
pas au-dessus ile la ville, on trouve l'ég lise  de Saiut- 
IMartin , env ironnée d 'u n e  te rrasse  p lan tée d ’arbres, 
d ’où  l’on a u n e  des vues les p lu s im posantes et 
les p lus r iches q u ’on puisse im aginer. A gauche, <)n 
vo it dans le lo in tain  les m ontagnes d u  Valais e t les 
g lac iers de S ain t-B ernard  ; p lus p rè s , les m ontagnes 
d ’Aiglc , la d en t de Jam an e t de belles Alpes ra p ­
prochées e t sem ées de chale ts ; à d ro ite  se p résen ten t 
des m onts e t de fertiles coteaux ; enfin on a devant 
soi ce m agnifique Léman , ces rochers de Meillcrie, 
to u te s  ces Alpes m ajestueuses d u  Chablais e t le 
long  rideau  d u  J u ra . L’église de Sain t-M artin  est 
u n  vaste édifice peu  é lé g a n t , avec une  to u r  carrée 
term in ée  p ar une galerie  e t par q u a tre  petites to u ­
re lles rondes à scs angles : on lit su r  son portail la 
da te  de 1498. Parm i p lusieu rs in sc rip tio n s , on y 
rem arq u e  celle d u  général Edm ond I.u d lo w , l ’un 
des ju g es de Charles 1"  , roi d ’A n g le te rre , e t celle 
d ’A ndré B roughton  q u i lu t  la sentence de m ort à ce 
p rince  in fo rtu n é .
L'cglisc ile S alili-M artin renfe rm e ile p lus la tom lic 
du voyageur M atte ,qui se re tira  à Vevey, après avoir 
parcouru l’A sie, l’A frique et l ’A m érique. On aim e 
aussi à y tro u v e r celle de J. M artin Couvreu , m ort 
en 1738 à l ’âge de 03 ans. 11 avait com blé la ville de 
scs b ienfaits , e t scs concitoyens reconnaissons é le­
vèrent ce m o num en t à sa m ém oire. C 'est en été seu ­
lement que l’on célèbre le  cu lte  dans l’église de 
Saint-M artin , en h iver il a lieu  dans l’église de 
Sainte-Claire s itu ée  dans la ville m êm e.
IIo t e l -d e - V i l l e . — On rem arq u e  à l ’H ôtel-de- 
Ville, rebâti en 17ô5, la ram p e  en fe r du  g rand  esca­
lier, et dans un des angles de la salle des Pas-Perdus, 
un fragm ent d ’au te l en m arb re  b lanc , q u ’on a trouve 
en 1777 , en c reu sa n t dans la co u r d u  collège. Ce 
m o n u m en t,d o n tl’inscrip tion  app rend  q u ’il é ta it  con­
sacré au  dieu Sylvain ,a  été déposé à l'H ôtel-dc-V ille 
par M. le d o c teu r I.cvndc, savant n a tu ra lis te  e t a n t i ­
quaire qu i possède à Vevey un très-b eau  c a b in e t, 
riche s u r to u t  en m inéraux  de la Suisse e t en m é­
dailles an tiques et m odernes, trouvées à Vevey m êm e, 
ainsi que  beaucoup d’au tres  an tiq u ité s  découvertes 
dans le re s te  d u  can to n ;
HoriTAL. —L’hôp ita l, c o n s tru it  en 1734, ren fe rm e 
la B iblio thèque pub liq u e  fondée en 1800 au  moyen 
de sou scrip tio n s p a rticu liè res .
Ho m m e s  c é l é b r é s . — Vevey s 'honore  d ’avoir 
produit p lu sieu rs  hom m es rem arquab les, tels q u e  
Charles Lahelye, célèbre a rch itec te  qu i a c o n s tru it  le 
pont de W estm in ste r à L o n d res , e t lirandou in  , 
peintre cé lèbre  en aquare lle  , qu i sé jou rna  en Hol­
lande e t en A ngleterre . La p lu p a rt des fon taines de 
Vevey o n t é té  exécutées d ’après les dessins de ce 
dernier.
Co m m e r c e . — On fait ici des affaires en vins 
b la n c s , ro u g e s , m ousseux en com m ission , en ban­
que et en from age de G ruyères d o n t il y a des dépôts 
sonsidérables. Les foires de Vcvey et son m arché du 
m ard i son t très-fréquen tés.
S o c i é t é  d e  b i e n f a is a n c e . — Vcvey a un collège 
e t une société de bienfaisance qui fo u rn it des se­
cours aux pauvres e t préserve leu rs  enfans des 
m aux  de la m endic ité  en le u r  faisan t apprendre 
à trav a ille r.
Co u t u m e . — Il existe à Vcvey une  société  connue 
sous le nom d ’Ahbayc des V ignerons, qu i surveille, 
depu is les tem ps les plus anciens , les travaux  de 
la vigne , e t qui a pour devise , on.v e t  i . a b o r a , 
p r ie  e t trava ille . Des experts choisis par elle font 
au  p rin tem p s e t en é té  , chaque année , la visite des 
v ignobles de la c o m m u n e , e t d ’ap rès l’é ta t  ou ils 
o n t trouvé chaque v ig n e , la société d is tr ib u e  des 
p r im e s , co nsistan t en n ié ladies e t en serpes d 'hon­
n e u r ,  aux v ignerons qui se son t le plus distingués 
p a r  le u r  app lication  e t la fidélité de le u r  travail.
Féte île l'A b b a ye  des V ignerons. — Elle a t t ire , 
quan d  011 la célèbre , une  im m ense q u a n tité  de 
voyageurs. Celle de 1833 a été fo rt b rillan te . C’est 
u iv  m élange de cérém onies païennes e t religieuses. 
( Voir la descrip tion  avec ligures q u ’on trouve chez 
M. M ichail. ) I
L innviR ES. — Michod et cab in e t de le c tu re , 
L œ rtsch e r.
Cafés. S ur la place : peu  élég  in s ,  2 à 3 journanx  
é tran g e rs  e t d u  p a y s , au p lus.
B ains. Au b o u t de  la p rom enade, s u r  les bords du 
lac.
Po in t s  d e  v i  e , Pr o m e n a d e s . —  Les env irons de 
Vevey o ffren t une variété  inépu isab le  des plus belles 
e t des p lu s rav issan tes v u e s , tic paysages ro m an ti­
ques e t p itto iesq u es e t de  scènes n a tu re lle s , ta n tô t  
sauvages e t ta n tô t g racieuses. Les souven irs de la 
nouvelle lléloise  d o n n en t encore un charm e p articu ­
lier à tou te  ce tte  con trée  aux yeux des personnes 
sensibles. I" La prom enade d e rriè re  l ’Aile , située  au 
bord du lac , d o n t le vaste bassin  , bordé  par l ’am ­
phithéâtre  (les A lpes, p résen te  un  spectacle m agni­
ficine, so it lo rsque  le tem ps est calm e e t se re in  , so it 
au m ilieu de la plus violente tem pête. S ur la rive 
opposée on v o it  vis-à-vis (le soi les som bres rochers 
de Meillerie descendre jusque dans les ondes , e t les 
haï.tes m ontagnes (le la Savoie , du  Valais e t du  d is­
trict d ’Aigle e t de Hex , s’accu m u ler en dem i-cercle 
autour du  lac ju sq u ’au nord-est , où la Dent de 
Jaman , qui s’élève au-dessus (le M ontreux , se fait 
rem arquer par sa form e p a rticu liè re . On ap erço it à 
gauche la pe tite  ville de la Tour-de-Peil , situ ée  à 
quelques pas de Vevcy, au  bord  du lac ; le ham eau 
de Clärens , le ch âteau  de C hâtc lard , le village de 
Montreux, l ’an tiq u e  Chillon et V illeneuve. Sur la rive 
opposée on reco n n a ît S ain t - Gingolph e t Meillerie. A 
l’o u e s t , les reg a rd s  e r re n t  su r  la su rface  d u  lac ju s ­
qu ’à la d istance de II à 12 lieu es , e t  se reposen t su r  
les terrasses délicieuses qui fo rm ent les rivesdu  pays 
de Vaud ju sq u ’à Nyon ; 2"sur la te rra sse  du ci-devant 
château Baillival, où l’on découvre une su pe rbe  vue ; 
3" sur la te rra sse  e t su r  le clocher de l’église Saint- 
Martin ; V  à la maison de cam pagne de Chemin in ; 
à" au pavillon de R ichevuc , dans les v ignes; G” su r 
la terrasse d u  château  de la T our-de-Peil ; T à Clä­
rens et près du  C hâtclard  , édifice c o n s tru it  en M il ,  
par Jean de Gingins , qui avait eu ce tte  te rrasse  de 
son epouse , née de Lassara ; 8’ la te rrasse  du châ-
tcau  de B lo n ay , d ’où l’on découvre une des plus 
belles vues de to u t le pays de Vaud ; 9’ à la to u r  de 
Gourze ; lu” au  P èlerin  , à 2/3 de lieue de V cvey, 011 y 
découvre le lac to u t e n tie r ,  e t d u  côté d u  n o rd , les 1 
con trées sauvages que  p a rco u rt la Vcveyse depuis le 
Molcsson ; le chem in le p lus com m ode po u r s'y ren ­
dre  passe p ar les villages de C hardonne e t de Corsicr. j 
A vant d 'a rr iv e r  su r  la h a u te u r ,  on trav erse  1111 petit 1 
vallon dans lequel il y a 1111 ch a le t ; 11 " au  \ illage de 
M ontreux ; 12° Dans to u t le tra je t de Vcvey à Ville­
neuve ; 13°au château  de Chillon , Voy. ce t a r t . p. 39 j  
C’est u n e  prom enade des p lus in té ressan tes que  le 
p e tit  tra je t de Vcvey à M ontreux : 011 passe au-dessus 
de la ville e t au -dessous d u  ch âteau  de Blonay , par 
le  B asse t, à côté du Chàtelard. A u-dessus du  village 
de B ien 011 v o i t , su r  la m ontagne de Tliomai une  ca­
verne rem arq u a b le , connue sous le nom  de S é q u e - ' 
p liau  , e t rem plie de sta lac tites. L’eau  cpii découle 
sans cesse de scs voû tes form e s u r  la te rre  ces espè- j  
ces de concré tions q u ’on appelle des Confitures tie 
T it oli.
C h em in s . — A V illeneuve , 2 lieues. On traverse 
d ’abord  la pe tite  s illc de T our-dc-Pcil ; pu is 011 ren­
co n tre  le to r re n t de la Baie de C lärens, qu i descend 
de la  m on tagne de T h o m a i, don t les g laciers occu­
p en t une g rande é ten d u e  de t e r r a in , e t qu i cause 
quelquefo is de te rrib le s  inondations ; 011 laisse de 
côté les villages de C lärens e t de M ontreux , e t  l ’on 
passe sous les m u rs du  ch âteau  de C hillon, u n e  demi- 
h e u re  av an t d ’a rriv e r  à V illeneuve. De Vcvey à Bulle, 
au  can ton  de F r ib o u rg , 5-0 lieues. Le g ran d  chemin 
qu i y m ène va d ’abord en m o n tan t p en d an t l’espace 
de  2 1. le long  de la Vcveyse , e t , en su iv an t de pro­
fonds précip ices , 011 passe p ar Bossonens e t Chatel 
S ain t-D enis, où  la plaine com m ence. Ce tra je t offre 
u n e  g ran d e  varié té  de sites sauvages e t rom antiques
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et ile points de vue superbes. De Vevey à Moudon 
( par où passe la g ran d e  ro u te  de Vevcy à B erne), p a r 
l'auberge de C h è v res , situ ée  à une  lieu  de Vcvcy s u r  
une h au teu r d 'où  l'on  découvre u n e  vue su pe rbe  ; à 
côté du lac de Bré, bassin très-poissonneux d 'env iron  
une lieue de to u r ; on y pêche des écrevisses d ’une 
grosseur ex trao rd inaire  p rès d u  ru isseau  de G renet. 
Sur les rives de ce lac é ta it s itu é  le Bom agus des Ro­
mains , don t il n ’existe p lus d e  traces. P ar E ssertes 
et Mézières , où l'on  aperço it à l 'e s t , ou su r  la d ro ite , 
les châteaux d 'O ron e t de R ue. De Vcvcy par le col 
de Jam,an à M ontbovon, au  can ton  de F r ib o u rg , e t 
de là au château  (VOex e t à Sancii ; on ne p eu t faire 
cette route a u tre m e n t q u ’à pied ou à cheval ; on 
passe d'abord p ar C lärens , à côté du  C hàtc lard  ; pui< 
à Charney , où l’on p ren d  à gauche p o u r a lle r passer 
la Baie de M ontreux. On arriv e  su r  le col de Jam an 
au bout de fi h eu res  de m arche. De là 011 descend en 
2 heures à Montbovon.
C H A P I T R E  I I I .
P R O M E N A D E S  A  CHAEiGTTÎJI.
DinF.CTioxs n o m  l e s  v o y a g e u r s .  Les voyageurs, 
principalem ent ceux qu i v eu len t a lle r en P ié m o n t, 
feront bien de se m u n ir de passeports en règ le . Ces 
passeports,s’ils son t délivrés par une au to rité  é tra n ­
gère, doivent ê tre  visés p a r  un  m in istre  ou consul 
sarde.
Chars de S t .-M a r tin , S a lirn e  lies' e t S t. G ervais à  
Chamouni. l.c g ouvernem en t a  soum is les conduc­
teurs des chars-à-banc q u i doivent tra n sp o rte r  les
voyageurs de St.-M artin ou S allenches au  P rieu ré  
de C ham ouni à uno su rveillan ce  e t à un  règlem ent 
p a r tic u lie rs  (I) .
Course de St.-M artin ou  S allenches à C ham ouni, 
14 francs de  F rance pour un ch a r à tro is places et 
«à 2 chevaux ; à cheval ou à m u le t, 8 francs par 
bête  ; les r e to u rs , 4 francs p ar place ; si on re tien t 
les c o n d u c te u rs , on le u r  paye 8 francs p ar jo u r 
d ’a r ré t.
G uidés de la  va llée  de C ham ouni.
T ro n c r f .t  (  A n s e lm e  ) .  F a v r e t  ( M ic h e l ) .
P a c c a r d  (  M ic h e l- J o s e p h  ) .  M e s s a t  (  J e a n -B a p t i s te ) .
P a Cc à r d  ( J o s e p h ) .  C u p e l l i n  ( E u g è n e ) .
C a r r i e r  (  M ic h e l ) .  D e v u a s s o u s  ( S i m o n ) .
B a lm  a t  (  J e a n -M ic h e l  ) .  T o u r n ie r  ( S i m o n ) .
P a y o t  (  P ie r r e - J o s e p h  ) .  S im u n  (  P ie r r e - J o s e p h ) .
CoUTTKT ( J e a n - M a r ic ) .  FoLIGLKT ( D a v id ) .
CfltRLET (  L o u i s - J o s e p h ) .  C a c h  a t  ( J e a n - M ic h e l )  fils .
D e p l a n t  ( F r a n ç o i s ) .  C o l t t l t  (  P ie r r e - M a r ie ) .
D e y u a s s o u s  ( A l e x i s ) .
R è g l e m e n t . L os guides de la vallée de Chamouni 
so n t soum is depu is l’année  1823 à un  règ lem en t qui
( i )  L e s  v o y a g e u r s  p e u v e n t  c e p e n d a n t  se  fa ire  c o n d u ir e  par  
le u r s  p r o p r e s  c h e v a u x .
O n  t r o u v e , r u e  d u  R h ô n e  h G e n è v e , e n  é t é , u n  g -a n d  
n o m b r e  d e  V o i lu r ic r s  p o u r  C h a m o u n i .  N o u s  c o n s e i l lo n s  aux  
v o y a g e u r s  d e  m a r ch a n d er .
M M . B r iq u e t  e t  D u b o is  o n t  i  G e n è v e  u n e  b e l le  c o l le c t io n  
d ’e s ta m p e s  r e p r é s e n ta n t  le s  m e r v e i l le s  d e  la valle'e d e  C h a­
m o u n i.
A  L a u sa n n e  , M . R o u i l l e r  v e n d  , so u s  le  l i t r e  d e  S o u v e n ir s  
d e  C h a m o u n i , u n e  .c o l le c t io n  «le p e t i te s  v u e s .
D épense. D a n s u n e  v a l lé e  r e t ir é e  c o m m e  c e l le  d e  C h a­
m o u n i ,  o n  d o it  s’a t te n d r e  n é c e s sa ir e m e n t à u n e  d é p e n s e  u n  
p e u  p lu s  fo r te  q u e  c e l le  d es  g r a n d e s  v i l le s  o ù  to u t  a b o n d e .
oblige les voyageurs à sc se rv ir des guides qu i leu r 
sont désignés par le guide-chef.
.1 11 y a deux espèces de courses : les courses 
extraordinaires , et les courses o rd inaires .
I.a prem ière  espèce com prend  ce lle s ,
1". S u r la cim e du  M ont-Blanc ;
2°. Au Ja rd in  ;
3'. S ur les g laciers ( excepté ceux qu i descendent 
dans la vallée de C lian inun i), e t égalem ent su r  ces 
d ern ie rs , si le voyageur v eu t dépasser la ligne où 
cesse la végétation  ;
4". Sur les g lac iers de Buct.
La seconde espèce com prend  tou tes les a u tre s  
courses dans les a u tre s  en d ro its  do n t il n 'e s t pas fait 
mention dans les q u a tre  num éros ci-dessus.
Le prix des guides p ou r l’ascension au  Mont-Blanc 
est fixé à q u a ran te  livres neuves po u r chaque guide, 
et il ne p o u rra  y avoir m oins de q u a tre  gu ides pour 
chacun des voyageurs qu i v oudron t l’e n tre p re n d re , 
qm 1 que so it le u r  nom bre.
Un guide seul ne suffira jam ais po u r accom pagner 
un voyageur quo ique seul ; il devra y avoir tou jou rs 
deux gu ides au m oins po u r les co u rses ci-dessus ; e t 
le nom bre des guides sera to u jo u rs  égal à celu i des 
voyageurs , si ceux-ci son t p lus de deux.
Le prix des gu ides pour les courses o rd inaires e s t 
fixé à raison de se p t 'l iv re s  par jo u r  p our chaque 
guide.
Pour ces c o u rse s , un  seul gu ide  p o u rra  suffire.
L’obligation su r le nom bre des gu ides que les voya­
geurs doivent avoir ne p eu t ê tre  considérée com m e
T o u le f o i s ,  c e t te  d é p e n s e  n 'e s t  p a s e x c e s s iv e .  O n  sera  tr è s -  
b ien  aux m e il le u r s  h ô te ls  , e t  i l s  s o n t  p r e sq u e  to u s  b o n s ,  h 
7 à 3 IV. par jo u r . 3 fr . , 3 fr . !ÎO c . p o u r  d în e r  ; I Ir . ü o  c .  à 
a fr. p o u r  i lc jc ù n e r  ; t fr . 5o  c .  à 2  fr .  p o u r  c o u c h e r .
im posée aux v o y ag eu rs, p u isq u ’ils p euven t tou jou rs 
a lle r se u ls , s’ils le ju g e n t convenable. »
Ca b i n e t s  d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e . — A  S a  co-, 
—  J o s e p h -M a r i e  D e s c h a m p s . Collection des m i­
n éraux  qu i se tro u v e n t à P o rn ienaz , V audagne et 
dan s les env irons de Servez.
A u  P rieuré .— Ma r t e  Ca r r i e r , M i c h e l  C a r r i e r , 
J o s e p h  Co u t t e t  ,  J o s e p h  T e r r a /  , e t c . , peuven t 
fo u rn ir  aux  voyageurs une  collection des m inéraux, 
des p lan te s , des insectes e t d ’une  p a rtie  des an i­
m aux qu i se tro u v en t dans les env irons du  Mont- 
b lanc .
§ !. — De Genève à Bonneville, \  h. 53 m.
C licsne, 30m . C ontam ine, 45 ni.
P on td cM cn o g c ,! h .2 5 m . B onneville, 1 li. 20 
N an g i, 35 m.
Belle ro u te , p a rto u t p ra ticab le  en voiture .
R o u t e . — La ro u te  se d irig e  au  S.-E. d ro it au 
Mont-Blanc, d ie s ile  est u n  beau e t g rand  v illage, 
ap p a rten an t au  can ton  de Genève. Un ru isseau  qui 
coule à l ’ex trém ité  sépare  la Savoie d u  te rrito ire  de 
la répub lique . Contam ine e s t s itu é  e n tre  l 'A n e  et 
un e  colline appuyée con tre  le pied du  Môle. La rou te 
depuis ce village ju sq u ’à B onneville passe en tre  
l’A rve , qu i est à d ro ite , e t les rochers escarpés des 
bases d u  M ôle, q u i son t à gauche.
La ro u te  nous p résen te  su r  la d ro ite  le  Salève e t 
les m ontagnes calcaires qu i vont jo in d re  le Brezon ; 
su r  la g au ch e , les Voirons e t les m ontagnes qui 
s’é ten d en t ju sq tl’à Taninge.
As p e c t s  e t  p o i n t s  d e  v u e . — La vue des m on­
tagnes offre (les aspects variés e t fo rt in téressons 
sur cette  ro u te  ; m ais si le tem ps est serein  , j ’in­
vite le voyageur à co nsidérer celu i q u i se p résen te  
en face de lu i ,  avan t de descendre au  fond de la 
Menoge.
Trois m ontagnes p rincipales occupen t le devan t 
du tab leau . Le Môle au  m ilieu , à d ro ite  le B rezon; 
à gauche, e t s u r  un  plen u n  peu  p lus recu lé , on voit 
s’élever au-dessus de T aninge la hau te  poin te  de 
Marciteli.
Ha u t e u r . — Bon- Le Môle, 718 t.
nev ille , 227 t. Les V oirons. 700
C h a t e a u x . — On découvre su r  u n  m onticu le  ap­
partenant au  p e tit Salèvcles châteaux  de M ornexet 
(l'Esery.
I.a Bonneville n ’é ta it,d an s le treizièm e siècle,qu’un 
simple c h â te a u , a u to u r  d uquel se tro u v a ien t quel­
ques h ab ita tio n s , q u i son t nom m ées, dans les an­
ciennes c h a r te s , b o u rg  du ch â teau . B eatrix , dam e 
de F aucigny , donna à ce b o u rg  des priv ilèges e t 
des fran ch ises , l 'an  1289, e t vou lu t q u ’il s’appelât 
Bonneville.
A quelque d istance de C ontam ine, on passe sous 
les ru ines d u  ch âteau  de Faucigny.
5 2. — De Bonneville à Cluse , 5 li.
1 "  R O U T E  P A R  S lO X G I.
'a u g i ,  I h. 30 m . C luse , 20 m .
Siongi, 1 h . 10 m .
Au so rtir  de Bonneville on traverse  u n  pon t su r
l ’A rv c , en se d ir ig e an t d ro it co n tre  le Brczon. A l ’ex­
tré m ité  du  pont est u n e  colonne su rm on tée  de la 
sta tu e  de C harles F é lix , érigée en m ém oire des 
d igues en trep rises p o u r co n ten ir l ’Arve. S ur la face 
du  piédestal q u i reg ard e  la riv iè re  est un  bas-relief 
où l’Arvc e s t rep ré sen té  en ch a în é ; on l it  :
ARVAM 
A gros effuse vastantem  
REX CAROLUS FELIX 
D cscrip to  a lv eo , oppositis aggerihus 
COERCUIT 
Anno MDCCCXX1V 
Ojitimo e t Providentissim o P rincip i 
Focunates.
On to u rn e  à l ’E-, e t c ’est la d irection  que  l'on su it 
ju sq u ’à Cluse ; l’Arvc coule s u r  la gauche.
Le prem ier ham eau que  l'on tro u v e  est s itu e  su l­
le p enchan t d e là  m ontagne ; il est en to u ré  de p ai- 
rie s  e t caché dans les a rh rc s  : com m e il e s t su r  la 
h a u te u r ,  on -y jo u it de la vue de la vallée.
S io n g i, s itu é  dans la p la in e , est un  g ran d  village, 
où les c h a r tre u x  du Reposoir avaien t une  g rande 
m aison. A vant d ’a rriv e r  à C lu se , e t à la po rte  de 
ce tte  v ille , on repasse l’Arve su r  un  pon t d’une seule 
a rche . La vallée de B onneville, é tro ite  à son en trée , 
en tre  le Mòle e t le Brczon, dev ien t fort large ensu ite  
e t  se re sse rre  si fo rt i l  Cluse , que les chaînes oppo­
sées p ara issen t se to u ch e r. L’Arve et la p e tite  siile 
de Cluse opposent le seu l espace q u ’elles laissent 
e n tre  elles. Cluse n 'a  p resq u e  q u ’une ru e .
Co m m e r c e . —  H o r l o g e r i e .
P o p u l a t i o n . —  2,280 li .
H o t e l s . —  La P a rfa ite  Union , V Peu de France.
UHAMÖUXtt 73
ASPfcCT ET POINT I)E VVE. — Ceux q u i 116 SOnt 
pas accoutum és au x  vues des A lpes, e t do n t l’am e 
est faite po u r Sentir les beau tés de la n a tu r e , se­
ront vivem ent frappés du  m agnifique tab leau  qu i 
s'offrira il leu rs  r e g a rd s , s’ils p a rte n t de Bonneville 
avant le lever du  soleil.
Cluse. Son pont e t le chAtcau de M ussel, situ é  
sur une colline élevée, fo rm en t un  paysage bien 
pittoresque.
Ha u t e u r s . Cluse 251 t.  a u -d e s s u s  d e  la  m e r.
I.e B rezo n , 943 t.
§ 5. — De Bonneville à C luse, 5 h. 30 m.
2" ROUTE PAR LE BREZON.
Au village de A u x g ran g esd e
T hié , O li.50m . Solaison, 1 h . Om.
Au Brezon, I 30 Au S om m et, 0 30
La rou te  que  nous venons de d écrire  pour a lle r A 
Cluse est là seule praticab le  en v o itu re , m ais elle 
h’est p eu t-ê tre  pas la p lus in téressan te  ni la p lus 
variée, e t les personnes qui voyageront à p ied  ou à 
m u le t, e t qu i n ’é ta n t pas pressées d ’a rriv e r  il Sal- 
lenches p o u rro n t coucher le p rem ier jo u r  à C luse, 
devront, en p a ssa n t, v isite r le Brezon e t le Saxo 
net, les deux prem ières m ontagnes que  l ’on trouve 
sur la d ro ite  en e n tra n t dans la vallée de Cluse.
Dans ce c a s , on so r t de La Bonneville par le pon t 
de pierre su r  VArve, e t on su it p endan t près d ’une 
heure le g rand  chem in  rec tiligne  do n t nous avons 
parlé , mais au  bo u t de ce tem ps on sc d é to u rn e  
à droite e t on arriv e  au  village de T h ié , s itu é  au 
bas de la m ontée du  Brezon. P resque tous les ha-
hi tans de ce v illage o n t des go itres com m e les Va­
ia isans.
C’est dans ce v illage que  l’on com m ence à m on ter 
le  Brezon p ar un  chem in p a r to u t p ra ticab le  à m ulet, 
c l  dans quelques en d ro its  très-p itto re sq u es . Un peu 
au  -dessus des p rem iers c h a le ts , 011 p o u rra  observer 
su  r ia  gauche d 'u n  p e tit to rre n t, form é p ar ces eaux 
q u i s’écou len t d u  Brezon au  v illage de T liié , des 
couches ex trêm em en t con tournées. Un peu p lus loin 
on passe par u n e  espèce de gorge  su rm o n tée  par de 
g rands bancs de ro c h e rs , e t on e n tre  alors dans 
u n e  petite  vallée é tro ite  e t to r tu e u s e , d o n t les an­
g les sa illan s , engrenés dans les ang les re n tro n s , y 
so n t ex trêm em en t sensibles. Cette vallée condu it au 
v illage du  Brezon qu i est s itu é  d e rriè re  la m ontagne 
de ce 110111 (I).
A u-dessus de ce village son t de g ran d s e t beaux 
p â tu ra g e s , avec des chale ts  q u i 11c so n t hab ités 
q u ’e n 'é té  e t q u e  l ’on nom m e les g ranges de Sa­
laison.
D epuis les g ranges de Solaison il reste  encore à 
faire une m ontée assez rap ide  avan t de parven ir 
a u  som m et du  Brezon ; à d ro ite , le som m et est taillé 
h pic du  côté  de Bonneville e t à une très-g rande 
h a u te u r ,  de m anière  à fo rm er 1111 précipice effroyable 
q u ’on ne p e u t se h asa rd e r de con tem pler q u ’en su i­
van t la m éthode de S aussure  q u i consiste à se cou­
ch e r à p la t v en tre  et à avancer sa tè te  ju sq u ’à ce 
qu ’elle dépasse assez le b o rd  du précipice p ou r pon­
t i )  O n  tr o u v e r a  d a n s  c e  v illn g e  d e  tr è s -b o n s  g u id i» ,  les  
fr è r e s  J lo in e lo c  ( C la u d e -M a r ie ,  T l i im o l l ié o  et J o s e p h  ) .  Ili 
c o n n a is s e n t  p a r fa ite m e n t  L ie u  le  B r e c o n ,  le  S a x e n e t , l e  lt c -  
n u io ir  e t  l e  V e r g i  ; i l s  a p p o r te n t  to u te s  le s  s e m a in e s  à G é ­
n è r e ,  p e n d a n t  la  b e l le  s a i s o n ,  u n  g ra n d  n o m b r e  d e  p la n te s
voir l’observer sans danger. On est bien dédom m agé, 
lorsqu’on arrive  s u r  ce lte  so m m ité , de ce qu 'il en a 
coûté de peine pour l’a tte in d re . La vue y e s t ravis­
sante.
Du village du  Brczon on va A celui de Saxonct en 
suivant une petite  p laine bien cu ltivée. Du village de 
Saxonct on petit descendre im m édiatem ent à Siongi, 
ou bien on p eu t p rend re  un  sen tie r p lus doux , mais 
un peu p lus lon g , parce q u 'il rev ien t d u  côté de 
Bonneville ; on rejo in t alors la g ran d e  ro u te  à trois 
quarts de lieue en-deçA de Siongi. On t ro u v e , en 
descendant par ce s e n t ie r ,  des h u ître s  pétriliées 
dans un roc calcaire puan t.
Le Brczon est une m ontagne trés-ric lie  p our l’h is­
toire na tu re lle .
IIALTEVIV. — Le llrezon  , 543 toises.
§ i. — De Cluse à Sallenches, Saint-Martin, 
environ 3 h. ! / i .
De Cluse A Ma- Saint-M artin , 3 0 m .
g lan , t h .3 0 m . S allen ch es, 15 ni.
Le nant d ’Arpc- De Sallenches A
n as , i l i .  S t,-G ervais, 2 h.
As p e c t  ict p o i n t  i>e  v i  e . — Cette vallée é tro ite , 
tortueuse et bordée de h au tes m o n ta g n e s , d o n t les 
couches sont inclinées en divers sens e t dégradées en 
plusieurs e n d ro its , do it p résen te r des aspects infi­
niment variés e t sauv ag es: m ais com m e le d it  M. de 
Saussure, « e lle  n’offre pas-seulem ent des tableaux 
<» du genre tc r i ih lc ; on en voit d 'in fin im ent doux et. 
« ag réab le s ; de belles fontaines , des cascades, de 
« petits ré d u its , situés au pied de quelque  roc es-
a ca rp é .o u  au  bord  rie la riv iè re , tapissés d 'u n e  belle 
« v erd u re  e t om bragés par de beaux arb re s. »
Mo n t a g n e s . — La n a tu r e  d e s  m o n ta g n e s  q u i 
b o rd e n t  la  va llée  e s t  c a lca ire . Il en  e s t p eu  q u i p ré ­
s e n te n t  p lu s  s o u v e n t , e t  d ’u n e  m a n iè re  p lu s  m a r­
q u é e ,  ce p h é n o m è n e  d e s  c o u ch e s  in c l in é e s ,  p e rp e n ­
d ic u la ir e s ,  c o n to u rn é e s ,  c o n c e n tr iq u e s  e t  fléchies 
e n  d iv e rs  se n s .
Ca v e r n e  d e  B a l m e . — La caverne de Balme se 
p résen te  à une  petite  lieue de C lu se ; pour y a lle r , 
il fau t m onter au  village de Balme Cette caverne , 
do n t l’o u v ertu re  a 10 pieds de h a u t,  su r  20 de la rg e , 
p énètre  à une p rofondeur de 640 pas ; sa h au teu r 
v a rie , à 340 pas de son en trée  on trouve un  puits 
très-profond  ; si on y fait éc la ter une g re n a d e , clic 
p ro d u it un effet prodigieux (I).
A un  q u a r t.d e  la caverne source d 'eau  v ive, qui 
so rt de te rre  au p rès d u  chem in , et form e une petite 
riv ière  qu i va se je te r  dans l ’Arvc. M. de Saussure 
c ro it qu e  c’e s t l’écoulem ent du lac de Plaine q u i est 
situ é  au-dessus.
On arriv e  aux délicieux bosque ts de Maglan q u ’il 
fau t v isiter long-tem ps avec soin. A un  q u a r t de 
lieue  de belles so u rc e s , M aglan, joli village, don t les 
hab itons son t p resque tous aisés.
B e a u x  é c iio s . —  Un peu au-delà de Maglan les 
guides qui conduisen t les voyageurs aux g laciers leur 
font tire r  des g renades p ou r en ten d re  des échos 
d ’une trè s-g ra n d e  beau té .
Na n t  d ’Ar p e n a s .—Le ftan t d ’Apcnas, à une  lieue 
de  M aglan, est une belle cascade de 800 pieds ; lors-
( l )  O n  s e  p r o c u r e  d e s  g u id e s  p o u r  m o u le r  h lu g r o lle . 
C onvenir d tt p r ix  pou r sc f a ir e  con du ire ,  du  p r ix  pour 
f a ir e  tu e r  tes grenades ,  can on s ,  e tc ,
qu’il » plu dans les m ontagnes su p é rie u re s , elle 
est fort abondante e t p ro d u it un très-bel effet.
Avant d a rriv e r  à S t.-M artin ,on  voit les prem ières 
ardoises ; elles sont m êlées de m arb re  n o ir , e t for­
ment un m onticu le  à gauche d u  chem in .
S t.-M artin  est un p e tit v illage où on p eu t loger à 
l’hôtel du  Mont-Blanc.
On traverse  un pon t de p ie rre  su r  l’A rve, e t 011 
arrive dans un q u a r t d ’heu re  à Sallcnchcs.
H a u t e u r s . —  Caverne de H alm e, * 0 0  p ied s  s u r  
l’Arve.
Le h a u t de J'eron , 1172 to ises a u -d e ss u s  de  la  
m er.
S a l l e n c h e s . —  P etite  ville de Savoie, située  su l­
le g rand  chem in de Genève à Cham ouni ; l ’on 
trouve deux auberges p rincipales : celle de Bellevue, 
tenue  par iM. Lafln ; c’est des galeries qu 'on  jo u it 
le m ieux de l ’a-pcct du Mont Blanc ; m agnifique pa­
norama ; ou à S t.-M artin , celle de M. T u ib illio d  ; 
mais com m e l’on do it s’adresser à Sallenches pour se 
p rocurer des chars  ou b idets pour C h a m o u n i, d ’a­
près un règ lem ent de po lice , ren d u  par M. le com ­
m andant de la p ro v in ce , au  p r o f i t , très-b ien  sen ti, 
des voyageurs, e t que  depuis les pon ts co n s tru its  en 
pierre près des bains de S ain t-G ervais, e t celui en 
bois su r  l 'A n e ,  vis-à-vis la cascade de C liède, l ’on 
suit plus vo lon tiers la ro u te  su r  la gauche de l’Arve, 
c’est l’auberge de Sallenches que les voyageurs fré ­
quentent le plus. Sallenches e s tà  540 pieds au-dessus 
du lac de. G enève, e t 1,074 pieds au-dessus de la 
m er. La hau te  aigu ille  calcaire de H a t eu x , située 
de l’autre  côté de l ’A n e  , vis-à-vis de la v ille , s’élève 
à 7,2uo pieds au-dessus de la m er. A 1111 q u a r t de 
lieue de Sallenches, on voit deux g o rg e s ; de c h a ­
cune débouche un to r re n t;  les deux p o rten t le mémo
nom  q u e  la  ville. Dans l ’une  e t  l 'a u tre  la n a tu re  
offre des scènes égalem ent affreuses e t p itto resques. 
D u  h a u t  d u  m o n t R osset, au -dessus de l ’au b e rg e  de 
B ellevue, on d is tin g u e  avec beaucoup  de  n e tte té  
tou tes les form es du  dòm e d u  Goûté. Le bassin de 
Sallenches e s t trè s-ag réab le  e t très-an im é. C 'est au 
fond-côté du  B onhom m e, e t sous la  na issance  des 
collines couronnées d u  M ont-B lanc, q u ’on a  décou­
v e rt des sources therm ales e t m in é ra le s , d o n t la tem ­
p é ra tu re  es t de 31 à 33 d eg rés R éau m u r. E lles sont 
m ain ten an t connues sous le nom  des bains de Saint- 
Gervais, d is tan s d ’une  lieue de la ville. Les é trangers 
y von t voir l ’é tab lissem en t e t le m onde qu i s’v ren ­
c o n tre . Il y a d e rriè re  les bâ tim ens une  cascade trè s -  
cu rieu se  : ou la visite p en d an t q u ’on se fait p ré p a re r  
à d é jeu n e r ou à d iner.
S a i n t -G e r v a is  ( le s  Bains d e ) ,  en Savoie, au 
pied d u  M ont-Blanc, au  niveau de S allenches, su r  
la  ro u te  de C ham ouni, où l’on va en 4 h e u re s , en 
re jo ig n an t la cascade e t le lac de C h è d e , Servez et 
les H ouches ; ou bien en 5 h eu res  par le  P ra rion  e t 
le  pavillon de B ellevue, p ar des sen tie rs  q u ’il faut 
fa ire  à  pied ou à b id e t , tand is q u ’en su iv a n t la rou te  
de Chède on petit a lle r  en ch ar. Ces bains so n t à 
u n e  lieue de S a llenches , à 11 de G enève, à 13 de 
M artig n y , en p assan t p a r  C ham ouni, e t à 14 de 
C orm avcur, V al-d’A oste, passan t p ar le R’an t-B or- 
r a n t , le col du  B on-H om m e, celu i de la S e ig n c , etc. 
On p eu t faire  le s  4 p rem ières en  ch ar.
C 'est au  fond d ’un  p e tit vallon débou ch an t au 
no rd  dans le bassin de Sallenches que fu re n t dé­
c o u v e r te s , en  1806, des sources th e rm a le s , par le 
p ro p rié ta ire  d u  s o l , M. G oulard. Ce vallon e s t ferm é 
au  le v a n t, m idi e t c o u c h a n t, p a r  des rocs élevés 
seu lem en t de cen t to ise s , coupés à p ic ; c’est du
sommet de ces rochers q u e  ro u le  avec fracas un  
torrent d 'eau  glaciale ; son volum e e s t assez consi­
dérable pour avoir d éch iré  ces m êm es ro ch ers : là 
est une cascade , la p lu s rem arq u ab le  en b izarre ries 
pittoresques. C’est p o u r jo u ir  de son spectac le  in ­
com parable, q u ’on a je té  su r  le  to r r e n t , appelé le 
B orn an t, u n  pon t en zigzag  d e rriè re  les b a in s , 
après avoir trav erse  l ’étab lissem ent.
Les bains de Sain t-G erv a is , q u i ne  so n t pas à une  
plus g rande d istance de Genève q u e  L au san n e , son t 
de p lus placés à l 'ex trém ité  de la ro u te  p ra ticab le  
aux berlines. On a ainsi deux h eu res  de m oins à 
faire par les ch ars  d u  pays p o u r a tte in d re  Cha- 
m ouni.
Cu r i o s i t é s . — Le bâtim ent fixe d ’abord  l ’a t te n ­
tion  d u  voyageur p a r  sa s tru c tu re  élégan te  e t  sim p le , 
e t p a r  sa position p itto resq u e  au  fond d ü  vallon. 
I° La cascade , d e rriè re  les b â tim e n s ;  c’e s t le  to r ­
ren t lu i-m êm e qu i se p réc ip ite  d u  h a u t des rochers 
e t form e u n e  des p lu s belles ch u tes d ’eau de ces 
contrées alp ines. De onze h eu res  à  tro is  h e u re s  ap rès 
midi les rayons d u  so le il, v en an t à  frap p e r l ’eau  
réduite  en vapeurs p ar la fo rce de  la c h u te , d o n n en t 
lieu à de nom breuses ir is  q u i fo n t u n  effet adm i­
rable. 2* Les d iverses c o n s tru c tio n s , so it p o u r élever 
l'eau hors de la voû te  so u te rra in e , so it p o u r l ’adm i­
nistration des bains. II y a des logem ens p o u r p lu s 
de cent m a lad es , des salies de r é u n io n , d e  d a n se , 
de b illa rd , une vaste sa lle  à m anger, où l’on a joué 
la comédie. 3" La c a rr iè re  d u  jasp e  sangu in  , à  q u e l­
ques m inutes des bains.
P r o m e n a d e s . —  O u tre  le s  p rom enades om bra­
gées dans la plaine des B a in s , aux  F a v e ts , à Sal- 
lenches, par le  p o n t de p ie rre  s u r  le B o n n a n t, e t  à 
Q iède, par le po n t de bois s u r  VArve (c 'e s t  la  ro u le
ac tu e lle  p o u r  sc re n d re  à Cham ouni ), on a ,  en g ra ­
v issan t la m ontagne par d iverses ram pes plus pu 
m oins fac iles, les prom enades su ivan tes : r  au  cbef- 
lieu  de S ain l-G crv a is , à 20 m in u tes des Bains ; 2' aux 
pyram ides des Fées , 3” au  village des F lagnes; 4" à 
S n in t-N ico las, d 'o ù  l'on a v is-à-v is les glaciers de 
B iounassa ix , du  lllag c  , de la F rasse , de T .é la tè tc , 
encore peu f ré q u e n té s , m ais qui m érite n t bien de 
l ’ê t r e ;  l'on a la vue aussi de l'a igu ille  e t du  dôme du 
G oûté ( ces prom enades peuvent ê tre  faites dans un  
ap rès-m id i ) ;  y  au m ont P ra r io n , au  pavillon de 
B e llev u e , d 'où  l'on  voit la vallée de Cham ouni du  
m êm e coup-d 'œ il. Le P rarion  cl ce pavillon sont plus 
agréab les que le Col de Bahne , en ce qu 'on  a en face 
to u s  les g laciers Ceux qui vont de Sallcnchcs à Clia- 
rn o u n i, à pied ou à b id e t, u tilisen t m ieux leu r jo u r ­
n é e , en ayan t u n e  à d o n n er à ce t r a j e t , parce q u ’on 
ne  fait pas la course d u  M ontanvcrt, ou de la nier 
de glace , le même jo u r  q u ’on arriv e  de Sallenrhes. 
0" Au M ont-Joly. C’est le m ont isolé q u ’on a en per­
sp ec tiv e  de  Maglan à Sallcnchcs. Sa h a u te u r  est 
de  1,368 toises. On va des bains à la cim e en 5 h . 
P lu s ieu rs  dam es en o n t fait l’ascension. On fait plus 
de  4 h eu res à cheval. On découvre de là to u te  la 
chaîne  du  M ont-B lanc, du  nord  au  sud  , les plaines 
de Montmcillan su r  la ro u te  de G ren o b le , le m ont 
J u r a ,  le bassin  de IMégèvc. C’es t u n  trè s-b eau  p a ­
noram a. 7” Au N an l-B orran t. 8" Aux g lac iers de T ré- 
la tè tc  , d u  Miagc , e tc.
Gu id e s . — Une différence à faire en tre  les guides 
q u ’on p rend à C ham ouni et ceux q u ’on trouve aux 
b a in s , c ’est que  ceux-là jou issen t d ’un  privilège 
exclusif q u ’u n e  loi spéciale leu r réserve dans la 
vallée d ’A rv e , q u i com prend  to u s les g lac iers et 
m ontagnes inc lus e n tre  le Valais e t la vallée du
B onhom m e, depuis le col du  Bonhom m e ju sq u ’au  
Bassin de Sallenchcs.
Vo it u b k s . — O utre la  diligence en b erlin e  bien 
suspendue qui descend à Genève tro is fuis la se­
m aine, on peut se p ro cu re r des ch ars  à volonté.
La ro u le  <|c Sain t-G crvais à Genève est aussi des­
servie par des chevaux de p o s te , don t les sta tions 
sont à Bonneville e t à Sallenchcs. On trouve piai»r 
tenant aux bains des calèches e t a u tre s  vo itu res 
bien suspendues pour G enève, A ix - le s -B jd n s , e t 
au tres villes ou pays. D c'/irnses: le prix de la pen­
sion à ces b a in s , com pris logem ent e t n o u rr i tu re , 
est de 7 fr. de France par jo u r  pour les m alades, 
sauf légère augm entation  ou d im inu tion  à raison 
du choix des cham bres par l 'é tran g e r, ou par la dé­
signation  des m aîtres : ce prix e s t pour la prem ière 
table ; il est de .1, 4 ou â fr. aux a u tre s  tab les ; il n ’y 
a d 'au tres  frais en sus que  l’honora ire  du  m édecin 
et l’é tren n e  aux doinesliqucs u tilis é s ; les passagers 
y sont par repas et logem ent à part. Le prix d ’un 
char à deux chevaux e t à Irois places pour a lle r ,4 
C ham ouni, ou à N.-D -de-la -G o rg e , .4 :/2 h. du  
I la u l-B o ra n t, est de 10 fr. , soit 4 fr. de m oins que 
depuis Sallenchcs. En cas de re to u r, le prix est de 
.1 fr. par p ersonne; en proportion  , le serv ice à b idet 
ou à âne. La jo u rn ée  du  guide e s t de 4 fr. ou  1 f r . , 
suivant sa capacité.
5 ü. — De Sainl-Martin à Servoz, 5 h.
Passy, 45 ni. Nant noir, 15 m.
Chède, | h .  S ervoz, 30 ni.
Lac de Ç hèdc, 20 lu. Au B o u c h ç t, 10 ni.
Ro u t e . — Ou e n t r e ,  au  so r tir  de S a in t-M artln ,
».
dan s line ro u te  rcc tilig n c  d irigée  au  su d  qu i su it le 
fond de la vallée ju sq u ’à Chérie ; elle e s t souven t dé­
t ru ite  p a r  les débordem ens de l ’Arve.
P u ssy , que  l’on laisse su r  la g a u c h e , es t un  beau 
e t g ran d  village ; 011 n 'en  voit que le c locher, qu i 
so rt d u  m ilieu des a rb re s .
Chède e s t u n  ham eau  situ é  au  p ied  de la m ontée 
de  ce 110111, 11011 loin de l’Arvc ; 011 d ir ig e  depuis là 
sa  m arche  à l ’E s t , e t l ’on g rav it une vallée é tro ite  
e t sauvage, qu i co n d u it à S e /voz  : la rou te  traverse  
les l i ts  de p lu sieu rs to rre n s  e t des forets de sapin e t 
de lié trc .
Servoz  e t le B nuchet se tro u v en t ch acu n  à une des 
ex trém ités d ’une p e tite  p laine q u i les sépare .
As p e c t s  e t  p o i n t s  h e  v u e . — Plus 011 pén è tre  
dans ces va llées, p lu s les co n trastes  sub lim es que 
p ré sen ten t les m asses colossales q u i e n to u re n t le 
voyageur l’in té re ssen t e t  le frap p e n t.
Lac  iie  C nÉnE. — Mille beautés de déta ils se. p ré ­
sen ten t s u r  ce tte  ro u te  ; m ais c’e s t le lac de Chède 
q u i a ttire  p rin c ip a lem en t l ’a tten tio n  des voyageurs.
N a n tS . — O11 trav erse  p lu sieu rs  lian ts  ou to rren s 
q u i descenden t des m ontagfics ; ils g rossissen t quel­
quefois avec u n e  te lle  ra p id ité ,  en e n tra în a n t une  
bouc no ire  p rovenan t des d éb ris des ardoises décom ­
posées , q u ’on c o u rt souvent r isq u e  de p é r ir  avant 
de pouvoir les év iter.
K a n t  n o i r . — Après le lac de C hède, e t au-dessus 
de l ’é b o u le m e n t, 011 traverse  le A'ant noir, qui creuse 
une  rav ine p ro fo n d e , e t do n t le passage est q u e l­
quefois très-d iflic ilc . O11 trav erse  en su ite  une  forêt 
don t le fond est de tu f  jau n â tre .
Ha u t e u r s . — I.’aigu illc  de V arena a  1,388 toises 
su r  la m er.
AncnÉOLOClE. — Le p o rta il de l'ég lise  de P assy  
offre un m onum en t qu i p eu t in té re sse r  la  cu rio sité  
des an tiq u a ires . Ce so n t deux e x -v o to , qu i son t 
gravés s u r  le m a rb re , e t q u ’on a trouvés en b â tis ­
san t l’église.
N- t.
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II. VIR AERAR1 
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C 'est un  p rê tre  q u i ,  
r lia rg é  de l ’in ten d an ce  
du t r é s o r ,  ren d  grâce  
au d ieu  Mars.
N* 2.
MARTI AVG 
PRO SALVTE 
IAVIBI. Ly FIL 
FLAVI1VI 
LUIRIVS VEST1NVS 
PATER
II. V ili. IVR. DIC
III. VIR. LOC. PP 
EX VOI'O.
C’est u n  ancien  g o u ­
vern eu r qu i rend  grâce  
au  d ieu  Mars de ce q u ’il 
a sauvé son Ills d ’un 
g ran d  d an g e r.
M. B o u rrit in te rp rè te  ainsi l’in sc rip tio n  :
I". Dlarti A ld u s  I su g iu s , A u lì  f i l in s  fla m e n  A it-  
gusta ti I I ,  v i r  nerari e x  voto .
2 \ Dienti A u g u sto  pro sa lu te  L u d i  T 'ibii, L u  e li 
filii F lm ’in i L u c iu s  J'ibius V cslin u s p a te r  d u u m v ir  
loco publico  p o silit e x  voto.
§ G. — De Servoz au prieuré de Gliamumii, 5 h.
1" R O UTE.
D u  B ou ch o t à  l ’é ta b lis s e -  Aux O u c h e s , lo  m.
m ent des Mines. 10 m. Pont de Pcrolata, I h. 
Pont Pelissicr, 2â m. C ham ouni, 30 m.
ISant de N ay in , ka m.
§ 7. — De Servoz au Prieuré, 5 h. 50 m.
2 ” R O U T E .
Foully , 111. 30 m. P rie u ré , 30 m.
P o n td c  P erolata, l h . 30ni.
R o u t e . — On trav erse  le to rre n t de Dinza  su r  un 
pon t de bois , près d uquel s’élève le m onum ent élevé 
A M. E sc h e r ,  m ort su r  le D uet en '801. Le pont 
Pelissicr e s t à l ’ex trém ité  m éridionale de la vallée 
de Servoz e t presque au  com m encem ent de celle de 
Cham ouni Les m ontagnes que l ’on su it  à gauche en 
y a llan t son t les hases ties rochers de Salles ; celles 
de Porm cnaz, qui bo rnen t la v.dléç au  n o rd , puis 
le  m ontagne de Fer, qui form e l'ex trém ité  O. de la 
chaîne  du  Brcven : on d é c r it  en les su ivan t u n e  por­
tion  de cercle dont l ’Arve est la corde, a près le pont, 
on g rav it un  chem in ra p id e , appelé les m oni dee. 
la issan t l ’Arve à gauche. La vallée e s t fo rt é tro ite  
ju sq u ’à ce que  l ’on a it fait le passage des m o n tées , 
pen d an t lequel on se d irige  au S On to u rn e  en su ite , 
e t on en tre  seu lem ent alors dans la vallée de C.ha- 
m o u n i, d irigée du  S.-O. au N.-K I.c I fa n t  île X a y in , 
que l’on passe , a creusé  une profonde rav ine qui est 
quelquefois dangereuse  à trav erse r. Les O uches est 
une (les tro is  paroisses de la vallée. Le p rem ier to r-
re u t que l’on traverse  en su ite  s 'appelle la  Cria ; il 
v ient d u  "lac ie r de Gria , q u e  l ’on voit à d ro ite  à une 
grande ba illeu r. Une d em i-h eu re  p lus lo in , on t r a ­
verse le to rre n t du  T a ca n a y , qu i descend du  g lacier 
de ee nom : c 'est le second glacier que  l ’on voit à sa 
d ro ite , e t qu i descend p lus has que le p rem ier. Un 
q u a rt de lieue p lus loin , le to rre n t des Bossons des­
cend du  beau g lacier de ce no m , qu i v ient encore 
plus bas dans la vallée que I ts  au tre s . Dans le lo in ­
tain , au-delà d u  P rieu re , on d is tin g u e  le su pe rbe  
glacier des Bois. On traverse  ici de nouveau l ’Arvc 
pour su iv re  sa rive gauche ju sq u 'au  P rieuré. Après 
le pont su r  l’A rve, on trouve de belles sources qui 
so rten t de la chaîne du B rev en , e t qu 'gp  d it  ê tre  
l ’écoulem ent du  lac de ce 110111.
Le P rie u ré , p lus connu  sous le nom de C ha- 
m o u n i, est le chef-lieu de ce tte  vallée ; c’est un 
g rand  b o u rg  bien b â t i , s itu é  au  pied d u  Breven e t 
su r la pente  d ’un coteau provenan t des déb ris de 
ce tte  m o n tag n e , qu i le dom ine au  N.-O. Cham ouni 
est au bord  de l ’Arvc.
H ôtels : L’U n io n , avec bains de san té  e t de p ro­
p re té ; du  N o rd , ci-devant d ’A ngleterre ; de Londres 
e t d ’A n g le te rre , avec cu is ine  allem ande, française, 
anglaise ; la C ouronne, su r  la p lace , nouvel établis­
sem ent; de la T our, on trouve à ce d ern ie r  les guides 
suivons ■ C a rrie r, T airraz , P a y o t, T o u rn ic r , Pac­
ca rd , D cvuassous , Coutct.
2’ B o u t e . — On p e u t, depu is C lièdp , p rend re  
une a u tre  ro u te  po u r a lle r à C.hamouni. O11 descend 
au P ont-aux-C hèvrcs, s itu é  au-dessous (le C lièdc , 
et qui offre un poin t de vue infin im ent p itto resque ; 
de là ou e n tre  dans le vallon du C h â tc la rd , que 
l'on su it ju sq u ’au  po n t l’cljssicç.
As p e c t s  e t  p o in t s  d e  v u e . — La g o rg e  é tro i te
des M ontées offre les p lu s beaux  aspects dans le 
g en re  sauvage. Ce elicili in rap ide , ta illé  dan s le rne, 
les rochers p erpend icu la ires q u i le dom inen t à 
d ro ite ;  l ’Arve co u lan t s u r  la gauche , e t se p réc ip i. 
ta n t  avec fracas au  m ilieu  des sapins e t  des m élèzes 
qui cro issen t dans ce t é tro it  défilé ; la co u p e ,p re s­
que  vertica le  de la m ontagne de Fer , te in te  çà e t là 
de co u leu r m é ta lliq u e , et don t l ’Arve ronge e t dé­
g rad e  le pied : to u t ce t ensem ble ren d  ce passage 
aussi sauvage que  sublim e. T out à coup la vallée de 
Cham ouui s’é la rg it e t s’ouvre à vos reg a rd s. Les 
aigu illes neigées s u r  la d ro ite  sem blen t ê tre  les ap­
pu is colossals du  M o n t-B lan c ; en fa c e , l'a igu ille  
v e r te ,  à laquelle  l'a ig u ille  d u  D ru e s t appliquée ; à 
g a u c h e , le Brcvcn. Ces g laciers descenden t la \ a l ­
lée ju sq u ’au  pied des m aisons ; ce tte  vallée e s t 
r ic h e  e t peuplée.
H a u t e u r s .—L’étab lissem en t des m ines, 428 toises 
au-dessus de la m er.
La p lu s .h a u te  poin te  de P orm enaz, 1,147 toises.
Les m ines de Porm enaz , 1,028 toises.
C ham o u n i, 525 toises.
Le m ont de L ach en , au S.-O. de C ham ouni , 
1,077 loises.
§ S. — Vallée de Chamouni.
Ch a m o u n i  ( la  vallée de ), s itu ée  dans la Savoie. 
Elle es t éloignée de tous les g rands chem ins, isolée 
e t p o u r ainsi d ire  sé p a ré e .d u  re s te  du  m onde ; elle 
form e une vallée long itu d in a le  dans la d irection  du
IV.-E. au  S.-O. de 4 à 5 lieues de lo n g u eu r s u r  une 
la rg e u r  de 15 à 30 m inu tes. L’Arve la p a rco u rt d ’un 
b out à l ’a u tre . Elle est b a rré e  au  N.-E. p ar le Col de 
ISalme, e t au  S.-O. par les m onts de Laclia e t de Vau-
(lagne. Le m ont Breven e t la chaîne des Aiguilles 
rouges ré g n e n t au  no rd  de la valide. Au su d  on 
voit s’élever les g roupes g igan tesques d u  Mont- 
lilane , de la hase d u quel q u a tre  énorm es glaciers 
( ceux des Bossons, des B o is , (l’A rgentière e t du 
Tour ), e t deux g laciers m oins considérables ( ceux 
de Cria e t d cT aco n n ay ) d escenden t ju sq u e  dans la 
vallée.
D écouverte de ce tte  vallee. — Cette, vallée , si sin ­
gu lièrem ent in té ressan te , dans laquelle  011 voit la 
m ontagne la [dus élevée de l’ancien  m onde, est de­
m eurée en tiè rem en t inconnue ju sq u ’en 1741. Ce fu t 
alors que le célèbre voyageur Pocnr.k e t 1111 a u tre  
Anglais nom m é M. Jt'indham  la v is itè ren t e t don­
n è ren t à l'E urope e t au  m onde e n tie r  les prem ières 
notions d 'une  con trée  qui n ’est q u ’à 18 lieues de d is­
tance de Genève.
Curiosités. — C ham ouni est à 2,040 pieds au-des­
sus du  lac de Genève, ou à 3,150 pieds au-dessus de 
la m er. L 'h iver y d u re  depuis le m ois d 'oc tob re  ju s ­
qu ’en mai. O11 y voit com m uném ent tro is p ieds de 
neige pendan t ce tte  saison ; m ais au village d u  T our 
( le p lus h a u t de la vallée ) la neige s’accum ule à 
12 pieds de h a u te u r . E11 é té  le th e rm o m è tre  e s t à 
midi en tre  14 e t 17° ; il est très-ra re  q u ’il s’élève à 20. 
Le m atin il est com m uném ent à 'J'1, de so rte  q u ’il y 
fait très-fra is . Au m ilieu  de l’é té  il su rv ie n t sou­
vent des jo u rs  si fro ids que l’on 11e sa u ra it  se passer 
de feu. La vallée co n tien t des ch a m p s , des p rés e t 
des pâtu rages a lpestres . On y recueille  un m iel 
délicieux, rem arquab le  p a r s a  b lan ch eu r parfa ite  e t 
son parfum arom atique . Les m ontagnes n o u rrissen t 
des cham ois e t des b o u quetin s.
On peut faire le voyage à cheval de Cham ouni au 
pied m éridional du  Mont-Blanc. On peu t m êm e faire
h u it  lieues en c h a r , en passan t par les ba ins de 
Saint-G crvais , les C ontam ines ju sq ù ’à Notre-Danie- 
dc la Gorge. C’es t ici q u 'o n  p eu t en trep o ser les 
r h a rs ;  les gu ides a ttach és aux bains se m un issen t de 
selles p o u r hom m es e t pour femmes p o u r s’en se r­
v ir  à volonté.
V u e  du  M ont-B lanc et des m ontagnes vo is in es. ~  
Du P rie u ré  011 voit au  sud  la chaîne d u  Mont-Blanc; 
d 'abo rd  on d is tin g u e  tou t-à -fa it au S.-O. l'A iguille 
d u  G oûté; puis au S.-E. de ce lte  poin te  le Dòme du  
G oûté e t le som m et d u  M ont-Blanc, q u 'o n  nom m e à 
ju s te  t i tre  la Bosse de D rom adaire . Cette som m ité 
est te llem en t recu lée  vers le sud  que  l’on p rend  vo­
lo n tie rs  le Dôme du  G oûlé p o u r le vrai som m et du  
M ont-Blanc : ce n ’est que su r  le m ont Breven , ou 
su r  le Col de B allile, que l’on se trouve à portée de 
se détro m p er à cet égard . A l’est du  Mont-Blanc on 
ap erço it les A iguilles d u  M idi, du Plan ; de la Blait- 
tiè re , de Charm nz , de la F ourche  e t d u  D ru. Ces 
aigu illes g ran itiq u e s o n t à peu près tou tes 8,232 p. 
au-dessus du  v illag e , e t 11,400 pieds au-dessus de 
la m er ; le som m et du M ont-Blanc e s t à 1,432 p ieds 
au-dessus du  P rie u ré  , e t 14,700 au-dessus de la 111er, 
selon M. de S aussure .
B o t a n iq u e . — Cette vallée offre une  foule de 
belles p lan tes : 011 en trouve su r to u t près de la source 
de l’A rveyron , au  M o n ta n v ert, à S t-G crvais, à la 
Forclaz , au  P r ie u ré , à Cluze , à Servoz.
§ 9. — De Çhamouni au sommet de Breven, 
5  heures.
Chalet de Pliant- Som m et du  Bre-
p r a , 3  h . v en , J lu
Au C o u lo ir , 1
Ho l t e . On m onte d 'abo rd  p en d an t les tro is  q u arts  
du chem in  de P lia m p ra , su r  les déb ris  tom bés et 
roulés de la tè te  d u  Breven ; on g ra v it ensu ite  une 
m ontée rap ide  e t he rb eu se  , qu i m ène à P liam pra , 
chalet situ é  au m ilieu d ’une g ran d e  p ra irie  en pente  
douce. Au b o u t d 'u n e  h e u r e ,  depu is P liam pra , on 
arrive au  pied d ’un r o c h e r , de éO ou 50 pieds de 
h a u t,  où il fau t g rav ir  p ar un cou lo ir ou chem inée 
ouverte. Ce passage est assez m a u v a is , m ais à un 
d em i-quart de lieue p lus au N. on en trouve un plus 
commode. Ce ro ch e r escaladé , il y a une pen te  
douce ju sq u ’au  som m et.
As p e c t s  e t  p o i n t s  d e  v u e . La vue de Breven est 
une des p lus belles que  l’on puisse tro u v e r , e t  il est 
im possible d 'av o ir u n e  idée de l ’ensem ble de la val­
lée de C h a m o u n i, e t de la chaîne du  M ont-Blanc , si 
on n ’y a pas été.
Celle de P liam pra n 'es t pas aussi belle ; m ais ceux 
qui ne p o u rro n t pas m onter ju sq u ’au  Breven , d o i­
vent au m oins s’élever ju sque-là .
M i n é r a l o g i e . Les d éb ris  su r  lesquels on m onte 
p endan t long-tem ps son t des rochers feuille tés.
L es <4ig u il/e s  rouges , ro ch ers  situ és à une dem i- 
lieue au N. de P liam p ra , so n t d ’un g ra n it veiné.
Le som m et du  Breven est aussi com posé d ’un 
g ran it d o n t les couches o n t la d irec tion  de l’aigu ille  
aim antée e t so n t verticales.
Tout le som m et du  Breven est couvert de blocs et 
de débris cutassés de la n a tu re  mémo de la m on­
tagne.
Ha u t e u r s . — Le ch a le t de P liam p ra , 1,001 toises 
au-dessus de la m er.
Le B revnn , 1,306 toises.
§ 40. — De Cliamouni au M ontanverl,
2 h. 50 m.
La F onta ine , 1 h . 35 m . Le M ontanvcrt, 1 h . 15 m .
R o u t e . — Du P rie u ré  on trav erse  l’Arvc su r  un  
po n t de Lois , e t on va jo in d re  A trav ers  les p ra iries 
le pic.l d e là  m o n tag n e : on en tre  dans une fo rê t de 
sapins e t de m élèzes, e t l ’on m onte p ar un  se n tie r  
p lu s  ou m oins r a p id e ;  on trouve à  m oitié  chem in  
u n e  fon taine appelée C a ille t, qu i so rt du  p ied  des 
ro ch e rs . A une petite  lieue  de m arche , depu is la 
fo n ta in e , on traverse  u n e  rav ine  q u i a été creusée 
p a r  les a v a lan ch e s , e t to u t de su ite  après on trouve 
deux  sen tie rs po u r a lle r au  M ontanvcrt ; l’un à d ro ite , 
é tro it  e t scabreux  ; l’a u tre  à g a u c h e , la rg e  e t s û r  , 
qu i est p lu s long. Au h a u t de la pelouse q u i dom ine 
le  M ontanvcrt, est un pavillon a u jo u rd ’hu i dégradé , 
e t  q u 'en  1795 éleva M. J a c q u e t, sc u lp te u r  d is tin g u é  
de Genève, aux frais du  ré s id en t de F rance, M. Félix 
D esportes. Le ch â teau  de t i la i r ,  a insi nom m é de 
l’Anglais q u i le c o n s tru is it ,  est u n  peu  au-dessous, 
e t se rt m a in ten an t d ’é cu rie  aux vaches.
I.c p â tu rag e  est s itu é  préc isém ent au pied de l’Ai­
gu ille  de C harm oz, e t au -dessus de la p a rtie  infé­
r ie u re  de la m er de g lace , appelée G lacier des Lois ; 
on descend su r  la  glace p ar un se n tie r  é tro it  e t s c a ­
b reux .
Depuis le M o n ta n v crt, on p e u t su iv re  le g lac ier , 
e t ven ir p ar une descen te nom m ée la Félia , à la 
source  de l’Arvcyron ; m ais elle est fatigan te et diffi­
cile.
As p e c t s  e t  p o i n t s  PE  v u e . — Lorsqu’on s’élève 
su r  le M o n ta n v c rt, on j o u i t , à trav e rs  les échappées 
du  Lois , de la vue de la vallée de Cliam ouni. En y
a rr iv a n t, la scène change to u t  à coup : on a à scs 
pieds une  vallèe im m ense de g lace , e t ,  v is-à-vis, des 
m ontagnes é lan cées, nues e t  arides.
L’obélisque le p lu s a p p a r e n t , e t q u i se p résen te  
en face d u  M o n ta n v ert, e s t l 'a igu ille  du D ru , que 
sa g rande h a u te u r ,  sa lig u re  conique e t  sa position 
font aisém ent reco n n a ître . S ur la gauche d u  D ru , on 
voit l’aiguille d u  Bochard m oins élevée : p lus loin 
et p lu s à d r o i te , vers le fond de la vallée , s ’élève 
l’aiguille du  Couvercle ; au -dessous , 011 voit le g la ­
cier qui dans sa p a rtie  in fé rieu re  porte  le nom  de 
glacier des Bois , parce q u ’il va se te rm in e r dans la 
plaine, p rès du ham eau des Bois. Au S .-E ., au  fond 
du glacier , 011 découvre les Périodes , au  pied des­
quelles ce tte  vallée de glace se divise en deux b ra n ­
ches ; l’une va d ro it jo in d re  le T a c it i , l’a u tre  form e 
le glacier eie Lécitam i.
Cette im m ense vallée ressem ble de loin à une  mei­
de glace qu i a u ra it gelé au  m om ent d 'u n  o rage .
llAL'TiïUns. — Le M ontanvert est à 354 toises au- 
dessus de la 111er.
L’aiguille du  D ru , à 1,422 toises su r  la v a llée , 
m esurée trigonom étriquem en t.
Gl IDE. M. W alsh  vante beaucoup  Michel Paccard 
pour faire ce tte  ascension.
5 1 1 . — Descente du Breven à Cliainouni, 
(> h .  20  111.
Du sommet du  • A Coupoan, 11t. 35 ni.
Breven au lac , 40 111. Aux O uches, l i t .
Cliailloux, 1 h. 35 111. Ait P rie u ré , 1 h. 30 111.
Pour redescendre à P liam p ra , 011 p e u t , en tira n t 
un peu au Nord, passer p ar un cou lo ir m oins rapide
que le p récéden t ; e t p o u r  rev en ir de Pliam pra au 
P rie u ré , ou peu t encore varier la rou te  en en p re ­
n an t une au n o rd -e s t, p lu s longue et plus pénible.
Dans ce tte  descente 011 ne trouve d ’in téressan t 
q u ’un rocher s itu é  au -d essu s d u  chale t de la Parse. 
C’est un  g rand  bloc qu i ne tien t poin t au te rra in  , 
m ais qu i e s t rou lé  du  h a u t de la m ontagne , e t s’es t 
a r rê té  au m ilieu d ’une belle p ra irie . Sa h a u te u r  est 
d ’environ  30 pieds ( 10 m ètres  ), son d iam ètre  de 20 
( C m ètres ). Du côté su d -es t il est revêtu  d ’une es­
pèce d’é c o rc c , com posée de couches arquées e t 
concen triques d ’une roche de corne n o irâ tre  assez 
d u re , m êlée de schorl e t couverte  d ’une ro u ille  fe r­
rug in eu se  ( ainphibn/ite  ). Ce rocher dans ce t en d ro it 
a  tou t-à -fa it l’apparence d ’une énorm e boule basal­
tiq u e . ( P lC T E T . )
On p e u t,  si l ’on v e u t ,  rev en ir  du  som m et d u  
B reven sans passer par P liam pra ; la ro u te  est alors 
p lu s douce, m ais beaucoup  plus longue. O11 se d irige  
dans ce cas vers l 'o u e s t ,  ou passe p rès d u  lac d u  
B rcv cn , d ’où l’on descend à Chailloux ; puis on 
p ren d  la ro u te  d u  village de Coupoan , où l'on des­
cend depu is Chailloux en une heu re  e t 1111 q u a r t de 
te m p s , au  trav ers  des bois. D epuis là on vient aux 
O uches , où l ’on re jo in t la g rande rou te  qu i traverse  
la vallée de Cham ouni dans tou te  sa long u eu r.
§ 12. — De Cliamouni au Chapeau, 2  li. 1 /2.
Bo i t e . — On su it le fond de la vallée ju sq u ’aux 
Tines ; de là on m onte du  côté du Sud po u r s élever 
su r  le Chapeau, (pii est au  pied de l ’Aiguille à Bou­
c h a rd , e t su r  la rive d ro ite  du  g lac ier des Bois. Ce 
rocher est p resque vis-à-vis du  M ontanvert; m ais il 
est m oins élevé. I.es personnes qu i c ra in d ro n t la fa-
tiguc du  sen tie r du  M ontanvert p euven t d ’ici jo u ir  
de la vue du  g lac ie r, de celle du Mont-Blanc e t de 
scs aiguilles.
§ 15. — De Chamonni à la source de l’Arveyron, 
I heure.
Il y a une petite  h e u re  de d istance du  P rieu ré  à la 
source de l ’A rveyron. La ro u le  est belle.
On passe par le ham eau  des B ois, q u i est près de 
Chamonni. I.a rou te  est tou jou rs en plaine e t su it le 
fond de la vallée ; elle traverse  de belles p ra iries e t 
de beaux bois.
Ca v e r n e  d e  g l a c e . — L’A rveyron so rt du  pied 
du g lacier des Bois , qui form e l 'ex trém ité  de la 
vallée de glace. 11 s o r t , en b o u illo n n an t, d ’u ne ca­
verne qui a quelquefois cen t pieds d ’élévation , m ais 
qui varie de form e e t de g ran d eu r. Cette source  
contient des objets les plus d ignes de la cu rio sité  du 
voyageur.
Les g rands blocs de g ra n it q u i o n t é té  charrié s 
par le g la c ie r , du  h a u t duquel s'élève l ’obélisque 
du Dru , la situa tion  sauvage des en v iro n s , donnen t 
à cet en d ro it un aspect p itto resque.
Il y a quelque  d an g er à s’enfoncer dans la caverne 
de g lace , à y tire r  des p isto le ts , des arm es à feu.
§ Vf. —  D e Chamonni au Jardin , par le couvercle  
le T a lè fre , 7 h. 1/4.
Montanvert, 2b .30m - Au Couvercle, 30m . 
Aux Ponts, 15 Au Jardin , th .
Aux Égralèts, 3 b.
Ro u t e . — T ' o y e z  route jusqu’au Montanvert, où on
couche le  p rem ier jo u r . D epuis le M ontanvcrt, on se 
d irige  au  S u d , eu su iv an t la rive gauch e  d u  g lac ier , 
m ais fo rt au-dessus e t le long des hases des aiguilles 
de Charm oz e t de Crépon. Au bo u t d ’un q u a r t 
d ’h e u re , 011 trouve le passage des P o n ts , rochers in ­
clinés que l ’on do it trav erse r. O11 passe en su ite  a u ­
p rès d ’une caverne n a tu re lle  fo rt élevée, e t où d é ­
coule une eau  lim pide e t p u re . Si le glacier est ici 
p ra tic a b le , 011 y e n tr e ,  e t 011 le trav erse  obliquem ent 
en su iv an t le su d -sud -es t e t passant par-dessus q u a tre  
m oraines ou p lu tô t q u a tre  arê tes de glace recouvertes 
de p ierres.
Les m oraines trav e rsées , 011 se trouve précisém ent 
à la réun ion  de tro is  g rands g laciers à d ro ite  ; celui 
de Tacul devan t s o i , e t un  peu su r  la gauche celui 
de L échau , q u i va se te rm in e r au pied des dorasses ; 
enfin , à gauche, 011 es t au  pied de la ch u te  du  Talèfrc. 
O 11 g rav it au  n iveau du  p lan  de ce g lacier par 1111 
passage nom m é les E g ra lc ts , e t 011 a rriv e  au  Cou­
vercle.
Le Couvercle est situ é  à peu près au m êm e niveau 
que le plan du  glacier de Talèfrc. [C’est une espèce 
de plaine qu i se trouve au  pied d ’un ro ch er dégradé, 
fo rt élevé ; elle est sem ée d ’im m enses q u a rtie rs  de 
g ra n it q u i se son t dé tachés de ce rocher.
En dem i-h eu re  ou tro is  q u a r ts  d 'h e u re , on s’élève, 
p ar une  pen te  gazonnéc , depuis le Couvercle au - 
dessus d u  ro ch er qu i le dom ine, e t q u ’on nom m e le 
P lan s u r  le Couvercle. On su it  une p a rtie  de ce c h e ­
m in pour a ller au  Ja rd in  ; m ais quand  011 es t élevé à 
peu près à la h a u te u r  du rocher du C ouverc le , 011 
pren d  à d ro ite  à l ’e s t ; on m arche  su r  le p lan  du  
g lacier d u  T a lè frc , dans la p a rtie  qu i descend des 
R o u g e s , e t au  b o u t d ’une  h e u re , 011 parv ien t au 
Ja rd in . Au r e s te , ce tte  ro u te  varie su ivan t l ’é ta t du 
g lacier.
Le C ourlil, ou Ja rd in , e s t sitile  dans le côté Nord 
du glacier du  T alèfre , il form e la partie  la p lus liasse 
des liantes pointes de m ontagnes appelées les Rouges. 
Sa figure est celle d 'un  tr ia n g le  don t la hase est su l­
le plan du  g lacier, e t le som m et au  pied des Rouges : 
cette hase p eu t avoir une dem i-lieue de long , e t  la 
hau teur tro is  q u a r ts  de lieue.
I.a vue du Ja rd in  p résen te  u n  aspect aussi sa u ­
vage, mais un peu m oins é ten d u  que  celu i du  rocher 
sur le Couvercle. Au S u d , on a l’aigu ille  de L échau, 
et les revers de ce tte  aigu ille  à l ’O u e s t , les a iguilles 
des R la itiè res, celles d u  Midi et le Mont-Rlanc. E n tre  
le Sud e t l’O u e s t, on voit s’élever les g rands Ju ­
rasses , e t au-devan t les Périades : la N oire , p lus re ­
culée e t placée su r  le Tacul à l’E s t , dom ine su r  le 
Talèfre; les deux Droites, hau tes e t g randes poin tes, 
et les C o u rte s , qui sont à c ô té , e t qui ne se d is tin ­
g u en t que p a r le u r  m oindre h a u te u r :  puis au-dessous 
le R ognon, à Chenavié, e n tre  l’O uest e t le Nord ; il 
est borné par l’a iguille d u  Couvercle ( au trem en t 
nommée du  T alèfre), qu i va se jo in d re  aux Rouges.
Ha l t e l t is . — Plan d u  T a lè fre , 1,334 toises au- 
dessus de la m er.
Plan d u  Léchau , 1,107 toises.
Jard in  , 1,414 toises.
Ro t a n iq v e . — Le Ja rd in  est riche en p lantes 
rares , ainsi que  le Couvercle.
513. — De Cltamouni à Connayetir, par le Col dit 
Géant, la mer de Glace, 1-5 à 13 I.
Cette rou te  est d iffic ile , e t ne peu t se faire que  
par des personnes exercées à ces so rtes de voyages.
Ro u t e . — On su it la ro u le  du  Ja rd in  ju sq u ’il la
réun ion  des tro is  g laciers , le T acul, le Lechau et le 
T alèfre ; a lors on p rend  A d ro ite  p ou r s 'élever sul­
le som m et du  T a c u l, en su ivan t la rive  d ro ite  de ce 
glacier , e t on m arche to u jo u rs  su r  la glace ou la 
neige ju sq u e  su r  le som m et du  Tacul. D epuis là on 
descend à C orm ayeur.
On couche la prem ière  n u it  au  Tacul : c 'e st ainsi 
q u ’on appelle un  fond co u v ert de gazon , au bord 
d 'u n  p e tit lac ren fe rm é e n tre  l'ex trém ité  d u  glacier 
des Bols e t le pied du  ro ch er du  T a d u l, A la réun ion  
des tro is  g rands g laciers.
Le som m et du  Tacul par où l ’on passe a é té  nom m é 
par M. de S aussure  , le Col d u  G éant.
La p rem ière partie  de la descen te  du  côté de 
C orm ayeur , que l'on  fait s u r  des rocs incohérens , 
e s t rap ide e t pénib le , m ais sans d anger. Du pied 
de ces rocs on e n tre  dans des pra iries au-dessous des­
quelles 011 trouve des b o is , e t enfin les cham ps c u l­
tivés p ar lesquels on arriv e  A Corm ayeur.
As p e c t s  e t  p o in t s  d e  v u e . — La s tru c tu re  du 
Mont-Blanc ne se m anifeste nu lle  p a r t aussi d is­
tin c tem en t que du  côté qu i regarde  le Col d u  GéaMt. 
On voit ju sq u e  sous sa cim e les coupes des tra n ­
ches verticales de g ra n it  do n t ce tte  m asse énorm e 
es t com posée ; e t comme ces tran ch es se m ontren t 
là  de profil e t coupées par des plans qu i le u r  sont 
pe rp en d icu la ire s , le u r  ré g u la rité  , qu i ne se dém ent 
n u lle  p a r t dans le nom bre im m ense que  l'œ il en 
sa isit à la fois , ne perm et pas de d o u te r que  ce ne 
so ien t de véritab les couches.
On ne passe pas une  heu re  sans vo ir ou sans en­
ten d re  q u e lq u ’avalanche de rochers se p réc ip ite r avec 
le b ru it  du  to n n e r re , so it des flancs d u  Mont-Blanc, 
so it de l ’aigu ille  d u  M idi, soit de l'a ré te  m êm e su r 
laquelle  On s’étab lit.
Ha u t e u r s . — La cabane ou  Col du  G é a n t, 1,703 
toises su r  la m er.
Le Géant 2,174 toises.
10. — De Chamouniaux Aiguilles, et aux Glaciers 
qui se trouvent à leurs pieds , 2  1. -1/2.
Du P rie u ré  au  ch a le t de B laitièrc-dessous , deux 
lieues e t dem ie ; dc -là  , u n e  bonne d em i-lieu rc  ju s ­
qu’au chale t de B laitièrc-dcssus.
Ai g u il l e  df. B i . a i t i è i i e . — De ce ch a le t, on se d i­
rige du  côté d u  couchan t vers le pied de l’aiguille 
de B laitièrc , puis on va au N.-E. to u jo u rs en m on­
tant les bases de ce tte  aiguille e t m arch an t su r  des 
ddbris qui recou v ren t le g lacier de B laitièrc.
■ Ai g u il l e  d u  p l a n . — Du ch a le t de B laitièrc-dcs­
sus , pour a lle r à l ’aigu ille  du  P la n , on se d irige  en­
core p lus à l’O. Dans tro is q u a r ts  d ’h e u re  , M. de 
Saussure parv in t au  ch a le t de la Tapie , au pied d u  
glacier des N antillons. Un q u a r t de lieue p lus loin, au  
lac du Plan de l’aiguille. De là , en su iv an t des 
débris e t faisant des d é to u rs  on p eu t s’élever à u n e  
certaine h a u te u r  su r  l’a iguille. M. de S aussure  en 
revint en t ira n t au  N.-O. pour passer su r  la som ­
mité de la Croix.
Ai g u il l e  nu m i d i . — Depuis le cha le t de la Blai­
tièrc-dcssus , M. de Saussure ré toya  la m ontagne un 
peu au-dessus de la h a u te u r  de B la itiè rc , puis il 
passa sous la som m ité de la C roix , puis dans les d é ­
bris au-dessous du  g lacier des P èlerins, e t de là , en 
m ontant o b liquem en t, il parv in t à un roc sa illa n t, 
nommé le Gros-Bcrard , p rès du  g lacier des Bois­
sons. Depuis ce t en d ro it il se d irigea  con tre  le pied 
de l’aiguille. P our y a r r iv e r ,  il au ra it fallu p rend re
à d ro ite  du  còti' du  Alidi ; m ais Ics neiges fraîches ne 
lé lu i perm iren t pas : il d irigea donc sa rou té  A gauche 
du  cô té  de l’Est ; il m it une heu re  polir a lle r au gla­
cier du  M idi, et 2 i ' po u r le trav e rse r  e t a rriv e r  sur 
le  pied de l ’aigu ille .
ASPECTS ET POINTS DE VI E DE PIEI) DE I.’.Vl- 
GUILLE DE p l a n . — On a une vue de la p lu s grande 
beau té . D’abord , au  Sud, la belle e t hau te  pyramide 
de l’aigu ille  d u  Midi, qui cache à la vérité  la cim e du 
Mont-Blanc , m ais qui laisse voir ce q u ’on appelle 
à C ham ouni , le second Mont-Blanc , ou le Dôme 
neigé de l ’aigu ille  du  C onté ; puis l’aigu ille  mémê 
de ce nom j puis un en tassem ent de m ontagnes se­
condaires situées e n tre  S allenches, Anneci e t Mont- 
niélian.
H a u t e u r s . — Le pied de l’aiguille des Blaitières, 
1,332 au -d essu s de la m er.
Le pied de l’aiguille du  P lan , 1316 toises.
Le pied de l ’aigu ille  d u  Midi, I,3ll8 toises.
L’arè te  au  bord  d u  glacier de l ’aigu ille  du  Midi, 
1,313 toises.
L’aigu ille  d u  Midi est élevée de 2,009 toises.
C halet de B laitièrcs-dcssus, 980 toises.
§ 17. —  D e Cham ouni au som m et du M ont-Blanc. 
17 heures.
Au cha le t d u  Aux rochers
P a r t , 2 h . r o u g e s , au
A la p ie rre  A fond du g rand
l ’E c h e lle , 2 h . 30 ni. p la te a u , 2 h.
Aux g ran d s Aux p e tits  Mu-
M ulets , 4 h . 30 m. l e t s , l h. 30 m
Au p rem ier Au Som m et , 1 h. 30 »
p la te a u , 3 h.
Ro u t e . Cette ro u te  e s t p érilleuse  e t  très-fa ti­
gante ; et il fau t ê tre  bien favorisé du  tem ps pour 
l’en trep ren d re  (I) .
Ceux qu i voudron t se fo rm er une  idée (le ces soli­
tudes et des beaux spectacles q u e  p résen ten t les 
Hautcs-Alpcs, p o u rro n t a lle r  ju sq u ’aux G rands- 
Mulets ; ce tte  course qu i ne p résen te  g u è re  p lu s de 
fatigue et de d an g er que  celle du Ja rd in  , p e u t o ffrir 
un grand in té rê t ; c e p e n d a n t, com m e nous l’avons 
déjà d i t , tou te  personne qu i n ’e s t pas trè s -sû re  
de ses forces e t de son sang-fro id  dans le d an g er 
ne doit pas e n trep re n d re  m êm e cette  partie  de la 
course.
De I7S7 à 1827, d ix -hu it voyageurs, y com pris M. de 
S aussure, o n t a tte in t la cim e du  Mont-Blanc ; n eu f 
étaient Anglais. Je ne conseillerai à personne , d it  le 
capitaine S hcrw il, qui a laissé une in té ressan te  re ­
lation de son voyage au M ont-Blanc, de te n te r  u n e  
ascension qui ne peu t am ener au cu n  ré su lta t assez 
im portant pour con trebalancer les dangers q u e c o u r t  
le voyageur.
En 1834, M. de T illy, qu i e s t parvenu  à g rav ir le 
Mont-Blanc, a eu les pieds gelés. Une fem m e a eu la 
gloire d 'en g rav ir le som m et ; c ’e s t Marie C o u tc t , 
qu’on appelle au jo u rd ’h u i Marie d u  Mont-Blanc.
f l )  On c o u c h e  l e  p r e m i e r  j o u r  a u x  G ran ds-M u lets  ,  l e  
d e u x i è m e ,  o n  fait l ' a s c e n s i o n ,  c l  o n  r e v i e n t  c o u c h e r  aux 
G rande-M ulets ;  l e  t r o i s i è m e ,  o n  r e d e s c e n d  h C h a m o u n i .
5 18. — De Chàmouni à Marligny, par le col de 
Balme, 9 li. 15 m.
D e Cham ouni V a la is , 1 li.
à A rgen tière , 2 h . C halets des 
Le T o u r , 111. H erb a g c rc s , 30 m.
C halets de Cha- Valide de T rien t, 1 li. 30 ni.
ram illan  , /|5m . La F ore laz , 30m,
L im ites de la M artig n y , 2 h .
Savoie e t  du
R o u t e . — On su it  le fond de la valide de Cha- 
m ouni ju sq u ’à A rgen tière  ; elle dev ien t d tro itc  et 
m on tueusc , depu is Ics T in e s, pe tite  chapelle s u r  la 
ro u te , l ’Arvc à gauche ; on laisse  à m ain d ro ite  le 
g lacier d ’A rgcn tièrc  ; v illage d u  T our au  fond d’une 
im passe, form ée p a r  les m on tagnes, à l 'ex trém ité  la 
p lu s  élevée de la vallée. A d ro ite  est le ’g lacier du 
T o u r q u i descend aussi fo rt bas. Avant d ’a rriv e r  à 
T our on passe la B uism c, to r re n t q u i so rt du  g lacier. 
D epuis T our on m onte  aux  ,lia lets de Charam illan, 
que l’on laisse à d ro ite  ;.puis on descend  dans le lit 
de l’Arvc, q u ’on trav erse . On m onte  aux chale ts  de 
Balm c. D epuis le col de ce nom , il fau t s’éca rte r  un 
peu de la ro u te  p o u r a lle r  s u r  la lian te  lim ite  du  
V alais e t de la Savoie, a lin de jo u ir  d 'u n  très-beau  
p o in t de vue. On redescend ensu ite  au  Col e t on 
co n tin u e  à d escendre  par une pen te  rapide ju sq u ’au  
fond de la vallée du  T rien t, en la issan t le village à 
g au ch e  e t  le g lac ier de ce nom à d ro ite . On traverse  
le  to r re n te l l i  T rien t qu i so rt de ce g lacier e t on 
m onte  au  col de la Forclaz.
a s p e c t s  e t  p o i n t s  d e  v u e . — La p lu p a r t des 
voyageurs p assen t par le col de Balme p o u r jo u ir  du 
beau po in t de vue que  p résen te  la vallée de Cha­
m ouni.
La vue d u  B reven p résen te  le Mont-Blanc , sa 
chaîne e t scs g laciers en face e t  dans tou te  le u r  
étendue ; celle-ci au  co n tra ire  les p ren d  de profil e t 
en raccourci.
H a u t e u r s . — Aiguille d ’A rgentière  , ou Aiguille- 
Verte, 1,902 toises au -d essu s de la m er.
Col d cB alm c , 1,181 toises su r  la m er.
La Forclaz , 778 toises.
§19. — De Chamouni à Marligny, par Vaiorsine, 
8 li. 20 m.
Bo u t e . — On su it d ’abord  le fond de la vallée de 
Chamouni ju sq u ’à - d e là  d ’A rgentière ; on to u rn e  
alors au  N.-E. e t  on g rav it p a r un  chem in  rapide 
et p ierreux une gorge ex trêm em en t sauvage e t in ­
culte , qu i se nom m e les M ontets, e t  qu i conduit 
dans la vallée de Vaiorsine. Au p lu s h a u t poin t de 
ce passage, les eaux se p a r ta g e n t, celles du  côté  du  
Nord vont jo in d re  le Rhône e t celles du  Midi se 
je lten t dans l’Arve.
Depuis V aiorsine on su it  la vallée de ce nom  ju s ­
qu'à la Téte-Noirc , le chem in  côtoie l ’Eau-Noirc , 
to rren t qui va se r é u n ir  à celu i du  T r ie n t ;  on le 
liasse trois fois su r  des ponts de bois. I.a Tête-Noire 
est le passage qu i se trouve à l’angle  q u e  form ent les 
deux vallées du  T rien t e t de V aiorsine en se ré u ­
nissant. I .cchem in  qu i descend d e là  Tête-Noire au 
village de T r ie n t , est tracé  su r  u n e  roche  feuille tée 
et est assez difficile ; il l ’est te llem ent à u n  endro it
Pont s u r i ’Arve, 111. 30 m. V alorsine , 
Chapelle des Tête Noire
T in e s , 20m . T r ie n t ,
A rgen tière , I h .  Iò n i. M ortigli)-,
30 m.
2 li.
30 m . 
2 li. Iò n i.
q u ’on l’a su rnom m é le Maupas ( m auvais pas). On 
se d irige  au S.-S.-E. pour ven ir au  T rien t. Du T rien t 
on su it  la rou te  ind iquée dans le num éro  précédent.
Lorsqu 'on  a pa isé  les M on tc ts, 011 voit à gauche 
s’o u v rir  la go gc du  B érard  qu i condu it au  Buct. 
Les m ontagnes à l ’ouest son t la su ite  des Aiguillcs- 
Rougcs ; ce tte  p ro longation  s’é ten d  ju sq u ’à la gorge 
du  B érard  ; v iennen t ensu ite  les m ontagnes de la 
Barbcline. Les m ontagnes que l’on su it à d ro ite  son t 
celles de Balmc.
H a u t e u r . — Les poudingues de Vaiorsine so n t à 
934 toises au-dessus de la m er.
5 20. — De Vaiorsine au B uel, ou M ortine,
8 h eu res .
L a P o y a , 43ui. La Table au
La C ou tcrayc , 15m. C h a n tre , 2b .
La P ierre  à La M ortine , 3 b .
B é ra rd , 2 I1.
R o u t e . — D epuis la Coutcrayc on côtoie le to r­
r e n t  appelé E au-du-B érard , qui fait une  très-belle  
ch u te  au  fond d ’u ne profonde crevasse. B ientô t après 
011 e n tre  dans la vallée é tro ite  e t sauvage d u  Bérard 
d irigée de l ’E.-N.-E. à l’O.-S.-O. Elle e s t flanquée à 
son en trée  par deux h au tes m ontagnes : l’une au midi 
form e l’ex trém ité  de la chaîne des Aiguilles Rouges ; 
l ’a u tre  au Nord , se nom m e le Mont de l.oguin ; on 
trav erse  ensu ite  l’E au -d u -B érard , e t 011 g rav it une 
m ontée rapide. V ient ensu ite  une  petite  plaine ovale 
de 10' de lo n g u e u r , ap rès laquelle on traverse  une 
fo rê t de m élèzes , s itu ée  su r  le pen ch an t de la m on­
tagne. Au so r tir  de ce tte  fo rê t, on trouve à sa d ro ite  
une pente  rapide e t ro u v e rte  d ’herbe  qu i offre une
route p lus r o u r le ,  m ais que l ’on do it faire A pied. A 
droite 011 a le Mont 0  eh. On traverse  une  pen te  de 
neige et on voit la I ie r ic  à r .d ia id , qu i est un g rand  
rocher détaché  de la m o n tag n e , sous lequel on a 
pratiqué une écu rie  po u r v ingt vaches. On laisse ici 
les m u le ts , e t on g ra v it  par des pentes hei lieuses 
jusqu’A la T ab lc-au-C hantre . D’ici ju sq u ’au som m et 
011 m onte to u jo u rs , so it en su iv a n t de longues 
arêtes de rochers c a lc a ire s , d é tru its  e t b risés à le u r  
surface , ou en m arch an t su r  des neiges q u i rem ­
plissent les in tervalles de ces arê tes.
H a u t e u r s .  -  Le chajc t de la P ara , ], 108 toises 
au-dessus de la 111er.
La m ontagne de la Côte A la cabane de Saussure , 
1,319 toises.
La sta tion  au h a u t du  G rand-M ulet, 1,773 toises.
Le second plateau où coucha M. de Saussure le 
second jo u r  de son ascension, 1,995 toises.
Sommet du  M ont-B lanc, 2,462 toises.
§ 21. — De Servez à la M ortine, ou B u et, 40 h.
Aux A yères, 1 h. 30 ni. Aux chale ts de
Aux B arraqucs W uilly  , 111.30ni.
dcPorm enaz, 2 h .3 0 m . S alen to n , 1 h . 30m .
Aux chalets de Le B u e t, 2 h . 30ni.
M oède, 30in.
B o u te . — Depuis Servez, ou se d irige  p resqu’au  
Nord , pour a ller aux Avérés , en s’élevan t par des 
côtes liasses , cu ltivées e t p e u p lé e s , q u i sont au- 
dessous des rochers de Salles e t d ’A nterne. Des 
Avérés, 011 to u rn e  au Sud p our venir aux B arraqucs 
de Porm enaz, ce pe tit d é to u r est n écessa ire , si l’on 
veut voir les m ines de re tte  m ontagne. Un sen tie r
p lu s  c o u r t passe p a r  la m ontagne de la Crosse et 
co n d u it aussi aux U arraques.
Au lieu  de rev en ir  s u r  scs p a s , ju sq u ’au  lac de 
l ’orm enaz , on fera m ieux de s’élever s u r  la pointe 
d u  Rossy , d ’où l’on jo u it d ’une helle vue : de là 
en dem i-h eu re  on rev ien t au  lac de l’orm enaz.
On e n tre  alors dans le vallon , qu i co n d u it à la 
M o rtine , ou B uct ; à gauche , la chaîne  de Salles 
se  d irige  à l ’Est ; à d ro ite  celle d u  Breven co u rt 
au  N.-E.
De là on g rav it le passage de Salcnton , q u i es t au- 
dessus de la gorge  d u  Rdrard , e t 011 s’élève ensu ite  
s u r  des pen tes neigées ju sq u e  su r  le  Buct.
As p e c t s  e t  ro iN T S D E V U E .—L’encein te circu la ire  
des m ontagnes que  l’on découvre form e un  horizon 
im m ense. D epuis le B u c t, q u i e s t à l’e s t ,  ju sq u ’aux 
m on tagnes d u  D auphiné , où l ’œ il se perd  àT O uest, 
011 v o i t , en p o r ta n t ses reg a rd s  su r  le dem i-cercle 
m érid iona l , les p lus h au tes m ontagnes neigées de 
l ’Europe.
Ha u t e u r . Le B u e t , 1,538 t . au-dessus de la m er.
§ 22 . —  D u B uel au Breven.
On peu t a lle r d u  B uct à C h am o u n i, sans reven ir 
à  Servoz, en p assan t p a r le Breven. On su it  p a rto u t 
u n  chem in à m ule ts. De W uilly  011 va aux chale ts  de 
la B arm e, qu i son t à une lieue de d istance  ; des cha­
le ts  de la Barine à ceux il’Arlevais , il y a une a u tre  
l ie u e , e t de ceux-ci au  lac de Breven 011 com pte une  
lieue  e t  dem ie ; e t depu is ce tte  m ontagne 011 des­
cend aux Ouclics par le chem in ind iqué  ci-après.
5 25. — Do Servez au Breven ei à Cliamoimi, 
tournée de 10 à DI li.
De Servez à Mont-Y,-luthier , dem i-h eu re , fie là 
aux Po tets , une lieue  : pu is une lieue c l dem ie ju s-  
<|u’à la m ontagne de Chailloux ; de là , en une  h e u re  
et demie au lac du Breven ; pu is tro is  q u a r ts  d ’heure  
jusqu’au  som m et.
Du Breven on rev ien t s u r  scs pas ju sq u ’à Chail­
loux , puis on p rend  la ro u te  du  village de Coupoan, 
où l'on descend depuis C h a illo u x , en un q u a r t 
d 'heu re  de tem ps, au  trav ers  des bois. D epuis là aux 
Ouchcs on com pte tro is q u a r ts  de lieue : on se trouve 
alors dans la vallée de C h a m o u n i, e t on arriv e  au  
P rieuré en une h eu re  e t dem ie , par la ro u te  o rd i­
naire.
Le ham eau de M ont-V authicr e s t s itu é  su r  le pen­
chan t de la Jtlontagne-dc-Fcr s u r  une pente rap ide. 
Toute la rou te  est Boisée et agréab le. On y trouve de- 
beaux pâturages.
5 2 i. — De Ciminomi! au hameau du Glacier pat­
io Bonhomme, et à Courmayeur, \ \  h. M i.
Ilionnay , 5 h. Oui.
C ontam ines, l 15
Chalets du 
Nant - Bou­
ta n t , 1 15
Plan du Mont
à 5
Jo v c t , t h .  15 lu.
La Croix du  
B o n hom m e, 1
I.c C hop in , 2
H am eau du  Gla­
cier , 2
Pour aller d u  p rieu ré  de Chamouni à C ourm ayeur 
par TAlléc-Blanche, il fa u t deux jo u rs  en tie rs . Si l’on 
désire avoir d u  tem ps p o u r exam iner les g laciers de 
1 Allée-Blanche, avan t d ’a rriv e r  à C ourm ayeur , e t si
l ’on ne c ra in t pas de coucher deux  p u its  dans de m i­
sérables ham eaux ou chale ts , on doit a ller le p rem ier 
jo u r  à b ionnay  ou à Contam ines , le second au Cha- 
p iu  ou ham eau d u  Glacier, e t le tro isièm e on v ien t à 
Courm ayeur. Mais s i  011 désire  y a rriv e r  le second 
jo u r  , il fau t ven ir coucher le p rem ier so ir aux cha? 
le ts d u  Mont-Jovet au  pied du  Col du  Bonhom m e , 
d 'o ù , en p a rta n t de bonne h e u re  le lendem ain  , on 
p e u t a rriv e r  le so ir à C ourm ayeur.
H a u t e u r s .  — La F o rc la z , 765 to ises  a u -d e ss u s  de  
la  111e r .
B ionnay , 478 toises.
C ontam ines, 512 toises.
N otre-D am e-dc-la-O orgc, 543 toises.
Fiant B o u ra n t , 707 toises.
I.e ro ch er du  B onhom m e, 1,545 toises.
I.c col du  Bonhom m e, 1,253 toises.
Le C hapiu , 778 toises.
Le Ham eau d u  Glacier , 912 toises.
§ 23. — Descente à Courmayeur, 7 b.
Au c h a le t d u  Col de la  Sei-
M ote t, 30m . g n e ,  1 h . 15111.
Ç o u rm ay eu r, 5 15
B o u t e . A rrivé au Col d u  B onhom m e, à ce tte  bail­
le u r  le voyageur a le choix e n tre  deux chem ins diffé- 
re n s . L’un descend eu tro is h eu res à C hapiu , village 
h ab ité  seu lem ent p endan t l’été , e t de là rem onte au 
G lacier, ham eau p lus c h é tif  encore que le prem ier, 
où l’on a rriv e  en tra v e rs a n t un  vallon sa u v a g e , 
2 lieues. Le second, p lu s co u rt, co n tin u e  de m onter 
p endan t une  h e u re  en tiè re  depuis le Col du  Bon­
hom m e ju sq u e  s u r  celui des Fours ; il redescend en
2 h eu res p ar une pen te  ex trêm em en t raide au  Gla­
c ie r , village non loin duquel le Glacier de l'a ig u ille  
du Glacier descend dans la valide.
Co l  d e  l a  s l i g n e . Le village du  G lacier est situ é  
au S.-O. d u  Col de la Soigne ; Von y voit au N.-E. 
l’aiguille du  m êm e nom e t le g lac ier qu i en descend ; 
au N.-N.-E. s’élève l’aigu ille  de Bcllaval. Depuis ce 
ham eau , on m onte en l/ 't  h eu re  ju s q u ’au  g ran d  
chalet d u  Motet d ’où l’on a tte in t le som m et de la 
m ontagne au bou t d ’environ deux h eu res de m ontée. 
De là on a encore 5 lieues ju sq u ’à C ourm ayeur ; le 
chem in qui y m ène su it la gorge de l’Allée B lanche, 
passe à côté du g lacier e t du  chalet q u ’on y trouve ; 
puis, e n tre  le lac Combal e t le M ont-Suc, p rès du 
glacier de M iage, qui est caché d e rriè re  un rem ­
part de débris en tassés à 150 pieds de h a u te u r . De 
là on entre  dans la r ian te  vallée de Vcny q u i s’é tend  
au Sud du M ont-Pétcrel e t du  M ont-Rouge, e t en ­
suite  dans une forêt de m élèzes, au trav ers  de la ­
quelle on jo u it de l ’aspect du m agnifique g lacier de 
la B renva, dont les pyram ides descenden t ju sq u ’au 
fond de la vallée , e t fo rm ent un pont n a tu re l su r  la 
Doire. La descente du  Col dans l’Allée B lan c h e , où 
l’on trouve souvent de la neige au fo rt de l'é té  , est 
très-ra ide .
V ue du  M n n i-lila n c , depuis le Col (le la Sciane. 
— La n a tu re  se m o n tre  sous des form es excessive­
m ent sauvages dans l’Allée B lanche, e t l'on peut 
dire que la vue de ce tte  gorge , com m e en généra l 
des vallées q u i se succèden t ju sq u ’au Col F e rre t, e t 
p rincipalem ent celles des revers du  S. e t d u  S.-O. 
du Mont-Blanc e t de tou tes les a igu illes v o is in es , 
envisagées d u  h a u t du  Col de la Seigne , offre des 
beautés u n iques ; l’ensem ble form e u n  tab leau  r a ­
vissant.
H a u t e u r s . — Le ch a le t d u  M u le t, 939 toises au- 
dessus de la nier.
I.c Col de la Scignc, 1,203 toises.
Le ch a le t de l ’AUéc-Blanche, 1,005 toises.
C halets de Miagc, 9G0 toises.
Lac de Com bal, 903 toises.
§ 20. — Courmayeur.
Co u r m a y e u r , gros b o u rg  situ é  dans la vallée 
d 'E n trèvcs en P ié m o n t, au  pied m érid ional du  
M ont-B lanc, e t à peu  de d istance du  confluent 
des deux Doives. L’un  de ces to rre n s  descend du 
Col F e r re t, e t l’a u tre  d u  Col de la Seignc e t de l’Allée 
B lanche.
H ains. G laciers. Le C ram ant. V ues m agnifiques  
A n  M ont-B lanc. Ce b o u rg  e s t fam eux à cause de ses 
bains e t de ses eaux m inérales. A la d istance  de 
1/2 lieue d u  côté d u  S.-G ., est la source de la Vic­
to ire  , e t la source de la M arguerite  d o n t les eaux 
so n t p lus estim ées. La p rincipale de leu rs  p ropriétés , 
c ’est d ’é trô  laxatives. P rès d u  village de la Saxe ou 
tro u v e  u n e  source  d o n t les eaux exhalen t u n e  forte 
o d eu r de soufre  ; m ais on n 'en  fait pas usage. La 
source  d u  p ré  Sain t-D id icr e s t à u n e  lieue du  bourg . 
C ourm ayeur in téresse p rinc ipalem en t le n a tu ra lis te , 
en ce q u ’il y trouve l'occasion d ’observer le revers 
m érid ional de la chaîne du M ont-B lanc, com m e on 
en observe le revers se p ten trio n a l.à  Cham ouni. Les 
deux vallées qu i s’é ten d en t depu is la gorge de l ’Allée 
B lanche ju sq u ’au  Col F e r re t ,  o n t ensem ble 8 ou 9 
lieues de lo n g u eu r. On y com pte dix g laciers , don t 
q u e lq u es-u n s son t d ’u n e  g ra n d e u r  e t d ’u n e  m agnifi- 
liecncc extrêm es. Les environs o ffren t d ivers sites 
p o u r é tu d ie r  les couches pyram idales du Mont-
Blanc, e t tous Ics g laciers qu i en descenden t ; tels 
sont en tre  a u tre s  le Col de la Seigne ( voyez ce t a r ­
ticle |>. 107 ) ,  le C ram ont (5  1. 1/2) , e t les h a u te u rs  
situées en tre  C ourm ayeur e t le Val il'Elit rê v e s , à 
1/4 de lieue du  fond de la vallée, d u  côté de la chaîne 
du Mont-Blanc. On y trouve une sta tion  où les feu il­
lets pyram idaux de ce tte  énorm e m ontagne se p r é ­
sentent de la m anière  la p lu s avan tageuse ; on y dé­
couvre en m êm e tem ps le Col de la So igne, les pics 
calcaires qu i l ’av o is in cn t, e t le Cram ont. P our s’y 
rendre , il fau t coucher à E liva , à 2 lieues d u  bourg . 
Le len d em ain , on a encore un tra je t de 3 lieues, 
dont on peu t faire la m oitié à cheval. S ur le  som m et 
de la m on tag n e , q u i est à 8,484 pieds au-dessus de 
la m er , on se trouve en face d u  M ont-Blanc, e t p a r­
faitem ent à portée de reconnaître  sa s tru c tu re  ; on 
jouit en même tem ps de l ’aspect de dix g laciers , e t 
de dix chaînes de m ontagnes d u  côté du  sud . Au 
Sud-O uest, on découvre le B u ito r , m ontagne g ran i­
tique très-élevée , e t couvertes de neiges e t de g la­
ciers.
On peu t a lle r visiter près de là les g ro tte s  a r t i­
ficielles , nom m ées dans le pays « T rous des Rn- 
" m ains ; » on passe dans les chalets de Chapin I h ., 
de là aux g ro tte s .
§ 2 '. — De Courmayeur à Martigny par le Cul de 
Ferrei.
On passe p rè s ile  la source  de Saxe ( voyez a rt irle  
C ourm ayeur), (,n e n tre  dans la vallée d 'E n trêves, 
puis dans celle de F e rre t. De là ou découvre la 
vallée d’Entrèves e t celle de Ve ni qui s’étend au p ied  
méridional du Mont-Blanc , dans la d irection  d u  
S- 0 . 1 e t que term ine le col de la Seigne, m ontagne
situile à 9—10 1. de d istance d u  col de F erre t. Maie 
on n 'y  p e u t pas voir le M ont-Blanc, do n t diverses 
a u tre s  pyram ides d é ro b en t la vue au sp ec ta teu r. En 
rev an ch e ,d eu x  g lac iers trè s  g rands descendent de là  
chaîne cen tra le  ju sq u e  to u t près du  co l; l’un d ’eux, 
nom m é Glacier d u  M ont-D olen t, a la form e d’un 
éventail ouvert.
Des ch a le ts  de F e rre t, on arriv e  à la g rande route, 
e n tre  O rsièrcs e t Sain t-B rauchicr, laquelle condu it A 
M artigny.
H o t e l s  à C ourm ayeur : l ’U n io n  , l e s  B a in s  d e  
l a  S a x e  , estim es.
§ 28 . —  M artigny.
M a r t ig n y  ( e n  allem and M a rtin a ch , e t en latin , 
O cto d u ru s), pe tite  ville du  Bas-Valais; à peu de d is­
tance  on trouve un  peu p lus h a u t , dans la vallée de 
la  D ra n sc , un  b ourg  et deux villages qu i portent 
aussi le nom de M artigny. La ville es t située  à 33G pieds 
au-dessus d u  lac de Genève , et à l,7'24 pieds au-des­
sus de la m er. — A uberges : la G rande-M aison  ( à la 
ville ), l'M ig/e.
Curiosités. — L 'ancien p r ie u r  M urith  a h iss é  une 
belle collection de m inéralogie , de plan tes et de médail­
les. — La m agnifique cascade de Pissevachc (V. p. 34), 
e t la gorge rem arquab le  d ’où I on voit so r t ir le  Trient 
au  trav ers  d ’une énorm e paroi de  rochers , son t si­
tuées p rès l’une de l 'a u tre  , à une  lieue de Martigny, 
su r  le chem in de Saint-M auricc. Le clim at de cette 
con trée  est fort chaud  : il y cro it des vins très-sp iri­
tueu x  , do n t les p lus estim és so n t ceux de la Marque 
e t de Coquem hin. Le miel qu 'on  y recueille  passe 
p o u r ê tre  des p lus exquis q u ’on a it en Suisse. Vis-A­
vis de Martigny on voit su r  l 'a u tre  rive d u  Rhône les
villages de F ou ly , Branson e t N asim b re , où il y a 
une m u ltitude  de c ré tin s. On y trouve u n  nom bre 
prodigieux de p lan tes ra re s e t c u r ie u se s , de même 
que su r le m ont Fouly. On découvre une vue m agni­
fique du h a u t de la colline , don t les ru ines de l ’a n ­
cien château  de M artigny ou de la n - " - ’  -p c m  ic
sommet.
§ 29. — De Marligny au grand Saint-Bernard, 
8 heures 10 m.
St-B ranchicr, 21». Som m et d u
Orsièrcs, 1 2 .» ni. l’rau , 1 h.
Liddcs, 1 15 Hôpital, 30 ni.
Alève, 30 Couvent. t
S t-Picrrc, 30
Chemin de M a rlig n y  à Sa in t-P ierre. — On peu t 
faire cette partie du chem in en pe tit ch a r. Du bourg  
de Martigny on traverse le village de même nom  ; on 
laisse à d ro ite  le chem in qu i m ène au Col de la For- 
claz et à Chaînon ni ; ensu ite  on passe par la V ale tte , 
Saint-Branchier , O rsièrcs , Liddcs , Alève e t Saint- 
Pierre. De S ain t-P ierre  (en Allemand St-P etersburg ) , 
on a tte in t l’hospice du  Saint - B ernard  a u  m ilieu 
d'une con trée couverte de rochers nus. A 1/2 lieue 
du bourg on traverse  une  petite  plaine nom m ée som ­
met de P ra u , au-dessus de laquelle on aperço it le 
glacier de Menotte ; c’est au-dessus de ce glacier que 
s’élève le m ont Vélan , la p lus h au te  des som m ités du 
Saint-Bernard.
Curiosités. — I.es env irons des m oulins de la Va­
lette sont rem plis de gorges épouvantables e t les 
chutes d’eaux q u ’on y voit près du pont de bois on t 
quelque chose d ’extrêm em ent p itto resque. A Saint- 
R ranchier, débouche le Val de B a g n es , vallée de
1 o lieues <le lo n g u e u r , d ’où so rt le to rre n t de la 
D ransc. C’est à  O rsièrcs que v ient ab o u tir  , du  côté 
d r o i t , le vallon q u i m ène au  Col F e r r e t , e t de là à 
C o u rm ay eu r, au  pied m eridional du  Mont-Blanc. A 
il y a un  poêle don t le m illésim e e s t de 1 an 
1 ,0 0 0 . L église uu n in rrc  fu t bâ tie  vers la fui 
d u  X' s iè c le , p a r H ugues , évêque de Genève.
G lacier tic la V alsorey. — I.e ru isse au  de la Val- 
sorey ( a u trem en t nom m é D ransc de la Valsorey ), 
form e près de S ain t-P ierre  une cascade d ’un  beauté 
ex trao rd inaire . Les voyageurs d escenden t souvent 
ju sq u e  sous les voû tes que  fo rm ent les rochers pour 
con tem pler ce tte  scène m agnifique.
Le  Gra n d  Sa in t -Be r n a r d  e s t connu  depuis un 
g ran d  nom bre de siècles ; au  som m et d u  passage qui 
condu it dans le P iém ont e s t bâti l'hospice célèbre 
qu i se rt d ’asile aux voyageurs ; to u t  a u p rè s , d u  côté 
de l’I ta l ie , se p résen te  une petite  plaine où était 
au tre fo is  le tem ple de Ju p ite r  , ce q u i a fait donner 
à la m ontagne le nom de M ons-Jovis , e t ensuite 
ce lu i de M ont-Joux ; on reg ard e  com m e certa in  que 
sa in t B ernard  de  M cnthon , chanoine d ’Aoste , fonda 
l ’hospice e t le couven t du  Sain t - B ernard  dans 
l’année 902; les relig ieux qu i h ab iten t ce couvent, 
et qui se dévouent au  soin des v o y ag eu rs , possé­
d a ien t au trefo is de vastes dom aines , m ais ils en ont 
é té  peu à peu dépouillés ; il ne le u r  reste  m ain­
ten an t que quelques légers revenus fixes , e t ils 
su p p léen t à ce qu i le u r  m anque par des collectes 
annuelles q u 'ils  fout dans les can tons voisins : ils 
vivent au  m ilieu des privations de tou te  espèce; 
en to u rés de neiges éternelles ; ils ne connaissent 
po in t d ’été , e t  n ’o n t a u to u r  d 'eux  ni a rb re s , ni 
buissons , n i légum es, ni au cu n s de ces nom breux 
anim aux do n t la présence anim e Jcs p laines : l'hos-
picc est à 7,542 pieds a u -d e s s u s  de la M éditer­
ranée ; on le regarde  en conséquence , com m e u n e  
des hab itations les p lus élevées de l ’ancien m onde ; 
le mont Yélan , qu i t ie n t au  Sain t-B ernard  , a 
10,327 pieds au-dessus de la m er. Toutes les années 
sept à h u it  m ille voyageurs trav ersen t le Saint- 
Bernard ; q u e lq u es-u n s m eu ren t de froid dans ce 
passage ; on range le u rs  corps dans une  chapelle 
qui est co n s tru ite  à côté de l’hospice ; la r ig u e u r  
du clim at fait que les tra its  de leu rs  visages se 
conservent pen d an t deux ou tro is  ans ; ap rès quoi 
leurs corps se dessèchen t e t  dev iennen t sem blables 
à des m om ies.
Des arm ées qu i on t liasse te S a in t-B ern a rd .—De­
puis le tem ps d 'A u g u s te , le chem in que p ren a ien t 
les légions rom aines po u r se ren d re  en H clvétic , 
dans les Gaules e t dans la Germ anie , passa p ar le 
Saint-B ernard. I.’arm éc d u  féroce s ta tu s  Cucinila  
franchit cette m ontagne en 00  p ou r m arch er con tre  
l'em pereur O thon, en Italie . D epuis le p rin tem ps de 
1708 , époque à laquelle les F rançais p én é trè ren t en 
Suisse ju sq u ’en 1801 , p lu s de 150,000 so ldats m on­
tèrent su r  le S ain t-B ernard  , e t le couvent e u t  pen­
dant p lus d 'un  an une garn ison de 180 F rançais. F.n 
1700 , les A utrichiens to u rn è re n t l ’hospice , e t l'on 
se battit p endan t tou te  une jo u rn ée  , au  b o u t de la­
quelle les F rançais d em eu rè ren t m aîtres de la m on­
tagne. Du 15 au 21 mai 1800 , l’arm ée de réserve 
française , forte  de 30,000 hom m es , cl com m andée 
par Napoléon , alors prem ier consul , passa le Saint- 
Bernard avec ses canons e t de la cavalerie. On Ht 
passer 20 canons , q u ’il fa llu t dém onter au  village 
de Saint-Pierre ; on em ployait 04 hom m es à tra în e r  
chaque pièce ju sq u ’au hau t d u  passage. Au mois 
de juin cette  arm ée com battit les A utrichiens, com ­
mandés par le généra l Mêlas , dans les plaines de
M arengo , où le général Dcsaix décida la v icto ire en 
faveur des Français, vers les 4 h eu res api ès-m idi. 
Son corps repose dans l ’église du S a in t-B ernard , où 
il lu i a été érigé  un m onum en t en 1808.
S itu a tio n  du couvent. — Cet hospice est situ é  au 
h a u t d 'u n e  g o rg e , percée dans les rochers d u  nord- 
est au  su d -o u es t, s u r  le bord  d 'u n  pe tit lac. Il oc­
cupe à peu  près le po in t ém inen t d u  passage. Le 
nom bre des chanoines n ’e s t pas fix é , il varie de 20 à 
30 ; m ais il n ’y en a g u 'r e  que  10 ou 12 qui résid en t à 
l'hospice. L eurs fonctions co nsisten t à recev o ir , lo­
g e r  e t n o u rr ir  tou tes les personnes qui passen t s u r  le 
Sain t-B ernard  ; ils doivent de plus , pendan t les 7 A 
8 mois les p lu s dangereux  de l'a n n é e , parco u rir 
jo u rn e llem en t les c h e m in s , accom pagnés de gros 
ch iens , d ressés A cet e f fe t , p o rte r  aux voyageurs 
<iui peuven t ê tre  en d an g er les secours don t ils o n t 
besoin , les sauver e t les g a rd e r dans l’hospice ju s ­
q u ’il leu r  en tie r ré tab lissem en t, le to u t sans en re ­
cevoir aucune ré tr ib u tio n . Les voyageurs aisés tro u ­
ven t dans l ’église un tro n c  destiné  à recevo ir leu r 
o ffrande volontaire . P endan t les mois les p lus froids 
de l’a n n é e , le th erm om ètre  se t i e n t , aux environs 
du c o u v en t, à 20  ou 22 degrés au-dessous de g lace; 
au  fort de l ’été il gèle presque tous les m atin s ; ou 
n ’y jo u it g uère  q u ’environ 10 ou 12 fois p ar an d ’un 
ciel p u r  e t serein  p endan t to u te  une jo u rn ée  ; l'h iver 
y d u re  8 à 9 m o is , e t il y a to u t  près de l'hospice des 
places où la neige ne fond jam ais. Une tren ta in e  de 
chevaux ou m u le ts son t constam m ent o c c u p é s , pen ­
d an t 3 ou 4 mois de l 'a n n é e , à a lle r ch e rch e r du  bois 
dans les fo rêts situées A 4-0 lieues du  couvent. On 
d it q u ’il y passe tou tes les années 7 à 8,000 personnes.
E nvirons du Sa in t-B ern a rd . — Parm i les objets les 
p lu s cu rieu x  en lithologie q u ’offren t les env irons du 
S a in t-B ern a rd , e s t un g ran d  ro ch e r d ’une p ierre
trè s-d u re , do n t la su rface exposée à l ’a ir  a reçu  un  
poli v if des m ains de la na tu re . Ce ro ch er e s t dans 
les m ontagnes qu i dom inen t le  couvent d u  côté de 
l'ouest.
Pour y a l le r ,  on p rend la ro u te  d ’Italie , on passe 
au Plan de Ju p ite r  où l'on c ro it que les Romains 
avaient un hospice. On descend de là e n tre  lés ro ­
chers de d ifféren tes espèces.
On descend encore p o u r a lle r à la V acherie , m ais 
avant d 'y  a rriv e r  on tire  su r  la d ro ite  e t 011 m onte 
sur un col élevé , qui po rte  le nom  de Col en tre  les 
deux fenêtres.
Au pied de la cim e la p lus élevée de ce c o l, on 
trouve une  m ine de  fer spécu laire .
Cette cim e est dom inée p ar une a u tre  beaucoup  
plus é lev ée , qu i se nom m e la Pointe d u  Drome.
De là on passe au p rès d ’un p e tit l a c , d o n t l’eau 
mêlée de neige a une te in te  verte  d em i-tran sp are n te .
En su iv an t tou jou rs la m êm e d irec tion  on a rriv e  
à ce sin g u lie r ro ch e r p o li , qu i form e la c rê te  m êm e 
de cette  petite  chaîne. Sa su rface  su p é rieu re  des­
cend à l’e s t sous un angle de à à degrés ; c ’est ce tte  
surface qu i est polie e t  d ’un poli si vif que  l'on s ’y 
voit comme dans un  m iro ir.
§ 50. — De Martigny à la cité d’A osle , 451t. 
environ.
De M artigny à El ro u b le , 20 m .
St-Picrrc 5 h . 40m. La C luse, 1 15
Hospice, 2 30 P ig n a u d , 45
Vacherie, 45  S ig n ay s, 1
St-R cm y, 1 15 La Cité, 30
St-Oyen, 5o
A la Vacherie , belles p ra iries : à Saint-U em y, re-
m arquez su r  la  ro u te  les balaiem cns des avalanches : 
la fo rê t défend le village co n tre  le u r  fu rie . E treu - 
b le e s t un g ran d  village ; 011 passe devan t u n e  petite  
chapelle  dédiée à Sa in t-P an ta léon .
A o s te ,  A o u s te  (la Cité d ') ,A u g n s ta P rœ to ria  .ville 
de la  vallée d u  m êm e nom , en P iém ont su r  la D oirc , 
an  m idi d u  g rand  S ain t-B ern ard , à 1,818 pieds au- 
dessus de la 111er.
P a rticu la rités . — La Cité d ’Aostc offre p lu sieu rs 
a n tiq u ité s  ro m a in e s , telles q u ’un pon t de m arb re  , 
caché  en p lus g ran d e  partie  sous des m a iso n s , un  
a rc  de triom phe e t les restes  d ’un  am p h ith éâ tre . En 
av an t de Douas on rem arq u e  une chaussée de 12 
p ieds <lc la rg e u r  su r  30 à io pieds de h a u te u r ,  per­
cée. dans le roc v if en m anière  de voûte ; on y voyait 
aussi au trefo is une colonne m illia ire , taillée en re­
lie f  dans le r o c h e r , e t su r  laquelle é ta it in sc rit le 
ch iffre  XXX. Le vulgaire  a ttr ib u e  cet ouvrage à 
A n n ih a l, e t les an tiq u a ires  à César ou â A uguste . 
C ependant il p a ra it q u ’il est d ’un  tem ps bien p lus 
a n c ie n , quo ique c o n s tru it p a r  les Rom ains. — A 3  
lieu es de Saint-M arccl 011 ren co n tre  un  ru isseau  
don t les eaux son t te in tes du  p lus beau b leu  p ar la 
so lu tion  d u  cu ivre  q u ’elles co n tiennen t. — Mont- 
Jove t e t  Chamhavc so n t connus par leu rs  cxccllens 
v in s , q u ’on p e u t com parer aux m eilleurs de la 
F rance  et de l'E spagne.
M inéralogie. — I.c te r r ito ire  d u  val d ’Aostc est 
t iè s -r ic h c  en d iverses espèces de m inéraux . II y a 
e n tre  C ourm ayeur et la Cité d ’A oste , en deux en­
d ro its  d if f é r a is ,  des bancs de m ine de plom b qui 
co n tien t île l ’urgen t.
F a its  géologiques. — Toutes les m ontagnes d u  val 
d Aoste e t des vallées la téra les q u i y aboutissen t
sont (lu p lu s g ran d  in té rê t p o u r le géo logue; elles 
n’on t po in t encore été suffisam m ent étud iées.
B e r n a r d  ( l e  p e tit S a in t-) , m ontagne du  P ié­
mont , s itu ée  e n tre  le val d ’Aoste e t la T aran ta isc  , 
dans les Alpes g recques : c ’est le passage le p lus 
commode q u ’il y a it dans to u te  la chaîne des Alpes. 
Sur le som m et du  eoi est un  hospice desservi a u tre ­
fois par deux p rê tre s  de la T aran ta isc , e t au jo u rd 'h u i 
transform é en une so rte  d ’auherge . Son élévation 
est de C,75i) pieds au-dessus de la m er. De l’hospice 
on va en 13 h. à la Cité (VAoste ; il n’y a que  2 1. de 
descente e n tre  le col e t la Salle , où l’on arriv e  au 
Bout de 8 h. de m arch e ; du  côté de la T arantaisc  , 
par Saint-G erm ain e t V illars-dessous à Srcz , 3 I. De 
là , en su ivan t l’Isère à M outicrs e t à G renoble , en 
D auphiné, de S rc z , le long de la Vcrsoy , par Hano- 
v a l, G lincttcs e t C rét à C hapiu, 41 ., au pied du  Bon­
homme.
5 SI. — De Courmayeur à A oslc , 7 li. 1/2.
Morgcx , 1 h. 25 ni. S ain t-P ierre , 2 h . 15 m.
l a  S alle , 35 A oste, I 45
A vise, I 30
V o y e z  la d e s c r ip t io n ,  p. 116.
5 52. — De Mnrtigny à Saint-Manrice cl à Re.x, 
5 li. 20 in. el 1 li. 20 m.
L aB ath ia , 15 m. Mi v ille ,
V erriè re , 20  Barina ,
V crnay, 10 E v io n n az ,
Pissc-Vaclic ( cas- S t-M auricc,
cade) voy. p. 34 , 15 Bcx,
20  m.
20
25
15
M a u r ic e  ( S t - ) ,  A g a u n u m , p e tite  ville d u  Bas- 
Valais , située  su r  les bords du Klit'mc , e n tre  la 
„  D ent-du-M idi e t celle de M ordes. — A uberges : 
l’hôtel de VU nion, très-bonne m aison, la M aison-dc- 
V il le , la C roix-M anche.
Curiosités. — La B iblio thèque possède beaucoup 
de m an u scrits  in tèressans. — Une ab b ay e , fondée 
en 351 , qui p r it  le nom  d u  ch ef de la légion th é- 
haine , e t qu i le donna ensu ite  à i a  r ille . Ce co u ­
v en t possède une  belle e t riche  collection de reliques; 
les am ateu rs  y d is tin g u en t deux su perbes vases d 'a ­
gate  donnés p ar C harlem agne , e t un  re liq u a ire  de 
prix  donné par sa in t Louis. On rem arq u e  .un cou­
v en t de pères capucins bâti en 1020. P rès de la ville, 
011 voit un  erm itage  situ é  à une élévation considé­
rab le  au  m ilieu d 'u n e  lian te  paro i de ro c h e rs ; l'on y 
découvre une  jo lie vue (I).
B e x ,  g rand  e t beau village d u  can ton  de Vaud , 
dans le d is tr ic t d ’Aiglc. L'Union  es t une des m eil­
leu res auberges de to u t le pays. Les env irons de Bex 
so n t très-p itto resq u es.
B a in s , logem ent e t pension  à B ex , can ton  de 
V aud , tenu  p ar Ls. D ürr (2).
Chem ins. — De B ex, en p assan t par le village de
( l )  V o y c i  la  d e s c r ip t io n  d es  s a l in e s .
(a) C et é ta b lis s e m e n t -  e s t  place" d -ius u n e  d e s  p lu s  r ia n te s  
con tre'es d u  p ie d  d e  n o s  A lp e s  o c c id e n ta le s .  L e s  h â t im e u s ,  
r é c e m m e n t  c o n s t r u i t s ,  s o n t  d ’u n e  e'ic'gante s i m p l i c i t é ,  c o m ­
m o d é m e n t  d is t r ib u e s ,  p r o p r e m e n t  t e n u s ,  e t  b ie n  s e r v is j  
m a is  i l s  s e r o n t  iu s u f l i s a n s ,  s i ,  c o m m e  o n  p e u t  le  p r é v o i r ,  
l e  n o m b r e  d es  b a ig n e u r s  a u g m e n te  t e n  c e  c a s ,  o n  p o u r ra  
s 'é ta b lir  to u t  h c ô té  d es  b a in s ,  à l 'h ô te l  d e  l ’U n io n  , l ’u n e  
d e s  m e il le u r s  a u b e r g e s  d e  la  S u is s e ,  o u  se  p r o c u r e r  d es  lo ­
g e m e n t  d a u s  le  v i l l a g e ,  d o n t  le s  h a b i la n s ,  d ’u n  caractère
G riort, jo lie excursion  su r  la m ontagne deT avcyan- 
naz , où l’on voit to u t un village de c h a le ts ;  011 re ­
vient le m êm e jo u r  à Bcx : ce tra je t e s t rem arquab le
g a i , p r é v e n a n t  e t  c o m m u n i c t t i f ,  n e  m a n q u e n t  p as d e  c h a m ­
b res v a c a n te s .
C e  q u i a jo u te  au  n it r i t e  lo c a l d e s  b a in s  d e  B c x ,  c 'e s t  q u e  
l e  p r o p r ié r a ir c  a f a i t ,  b tr o is  c e n t s  p i*  «les b a in s ,  u n  é ta ­
b lis s e m e n t  so u s  le  t itr e  d e  C h a le t ,  p o u r  le s  c u r e s  d e  l a i t ,  
p e t it  la i t  d e  ch è v r e s  e t  d e  v a c h e s  ; o n  aura a u ssi l'a g r é m e n t  
d 'y  v o ir  fa ire  le  fr o m a g e  n u t in  e t  s o ir , c o m m e  c e la  se  p ra­
t iq u e  dati» le s  m o n ta g n e s  su is s e s .
L es e ta h lissem c Q »  s o n t  s u r  la g ra n d e  r o u te  d e  S u is s e  e n  
I t a l ie  , par le  S .iin t-B c r u a r d  n u  le  S im p lo u .  L a d il ig e n c e  d e  
S a in l-M a u r ic e  b V e v e y , et d e  V e v e y  h S a in t - M a u r ic e ,  p is s e  
m a tin  et s o ir  d ev a n t le u r  p o r te  ; et l 'o n  n 'y  a p o in t  b cr a in d r e  
lu d is e t te  d es  p a p ie r s - n o u v c l lc s ,  s i fâ c h e u se  p o u r  l'app c'tit 
p o li t iq u e  d 'u n e  c e r ta in e  c la s se  d e  g e n s .
ô fo u s  p o u r r io n s  d ir e  e n c o r e  au  g a s tr o n o m e  q u e  le s  tr u ite s  
d u  R h ô n e  e t  l e  g ib ie r  d u  V a la is  o ffr e n t b so n  p a la is  les  p la i­
s ir s  d 'u n e  c h a ir e  d e l ib a t e ,  e t ,  b l'h o m in e  q u i c a l c u le ,  q u e  
l e  s é jo u r  d e  ce s  h a ïu s  u 'e s t p o in t  tr o p  d is p e n d ie u x , e t  
n e d o p a sse  pas c e  q u e  l 'é c o n o m ie  a p p e lle  u n  p r ix  r a is o n -
L 'o r d in a ir e  d e  la m a iso n  s e  c o m p o s e  a in s i :
D e je u n e r , th e  o u  r a ie ;  d în e r ,  à d e u x  h e u r e s ,  ta b le  
d 'h ô t e ,  b «leux s e r v ic e s ,  v in  d 'Y v o r n e  et d e s s e r t }  b h u it  
h eu re»  «tu s o ir ,  o n  se r t au sa lo n  , th e ' ,  v i n ,  fr u its  ,  e tc
O n  p e u t p r e n d r e  la p e n s io n  au jo u r  o u  au  m o i s ,  m ê m e  b 
l ’anue'e , b d e s  c o n d it io n s  s a ti» fiisa n te * .
L 'é ta b lis se m e n t lo u e  d e s  c h e v a u x  d e  s e l l e ,  d es  c a lè c h e s  , 
dos c h ir s  d e  p r o m e n a d e , e tc . I l  e s t  p o u r v u  d 'é c u r ie s  e t  d e  
r e m is e ,  b l'u»ag«r d e s  e q u ip a g e s  p a r tic u lie r s .
Dans l ’c p a c e  d e  tr o is  jo u r n c c s  ,  o u  p e u t  a lle r  v is it e r  la  
vallee et le.» g la c ie r s  «le C h a m o u n i , l e  g ra n d  S a in t - B e r n a r d ,  
et ctre  d e  r e to u r  au x  b a iu s .
L es b a in s  d 'eau  m in é r a le  s 'o u v r e n t  o r d in a ir e m e n t  le  S Jf  
« a i  ; ce u x  d 'eau  d o u c e  s o u t  o u v e r ts  to u te  l'annce-«
p a r 1c g ran d  nom bre de belles vues de m ontagnes et 
de sites p itto resques q u ’il p résen te . Une a u tre  ex­
cu rsio n  in téressan te  à fa ire , est celle q u ’offre le Val 
de Lie , ou Val d ’illie z , dans le lias-V alais, s u r  la 
r iv e  gauche d u  Rhône. On va de Hex à Gsteig dans 
le  pays de Sànen (G csscnay) par un sen tie r qui 
passe  à Grion e t O rm ond dessus. De Bex 011 peut 
p ren d re  deux chem ins p our se re n d re  à Sion par 
les  m ontagnes. Le p lus long e t le m oins pénible su it 
le  cours de l’Avanson , passe p ar F ren ières et par la 
jo lie  vallée des P lans. Le second traverse  G rio n , 
village de m o n tag n e , assis su r  une ro llin e , dans une 
situ a tio n  ex trêm em ent in téressan te . E n su ite , après 
avo ir traversé  une  petite  p laine, e t passé p ar-dessus 
des q u a rtie rs  de ro c h e rs , on arriv e  à la m ontagne 
d 'A nzcindaz, le long  de laquelle  on su it  le pied de 
l ’A rgentine e t des D iahlcrcts.
G laciers s itu e s  nu -d essu s de H ex. — 11 y en a 
q u a tre , savoir : ceux des D iahlcrcts , de Panérossas, 
de Plan-Nevé et des M artinets.
P la n tes . — T o u te  la con trée  de Bex e t d ’Aigle est 
rem arq u ab le  sous le rap p o rt de la bo tan ique e t de la 
m inéralogie .
D i a b l e r e t s  ( le s ) ,  h au tes m ontagnes situées au- 
dessus de B e x , dans la chaîne qui sépare le Valais 
du  canton de Vaud. Le p lus élevé de ces pics a 9,600 
pieds au-dessus de la 111er.
Chemin p o u rd e scen d rcn  S inn .—Un se n tie rq u i part 
de Bex passe im m édiatem ent à côté des D iah lcrc ts, 
e t  de là descend d ro it à Sion. Au-delà du  point le 
p lu s é le fé  du p assag e , on descend par une  pente 
rap ide  dans la vallée de Cheville. E nsu ite  011 fait 
deux lieues de chem in au  trav ers  des innom brables 
déb ris accum ulés dans oette con trée  par la chu te
d’une des cim es des D iablercts ; au  m ilieu de ces 
débris est situ é  le lac de D crb o re n ze , dans lequel 
la Liscrnc verse ses eaux bouillonnan tes. Rien de p lus 
varié que les form es e t les groupes q u ’o ffren t les 
débris des rochers do n t on e s t en to u ré . Au d ern ie r 
point que l'on p a s se , la Liscrne se p récip ite  dans 
un ablm c effroyable. C’es t là que l ’on e n tre  dans le 
C hcm in-ncuf, p ra tiq u é  su r  les ta lu s d ’une p a ro i, 
au bord d ’un précipice. Le pas q u ’on nom m e le S au t 
du Chien fait frém ir le voyageur, obligé de su ivre  
un sen tie r t r è s -é tro it , à côté duquel il voit sous ses 
pieds un  ablm c sans fond- Au bo u t de ce tra je t pé­
rilleux est bâtie la chapelle de S a in t-B ern ard , de là 
on descend p ar Aven à Sion en 3 h. Si l’on veu t faire 
ce chem in en un jo u r , il fau t p a r tir  de fo rt bonne 
heure de Bex.
Chute (les D iablercts. — II reste  encore tro is pics 
de ce nom su r  pied ; les a u tre s  se so n t écroulés. 
Deux ch u tes , accom pagnées de circonstances trè s-  
rem arquables , o n t eu lieu  pen d an t le cours du  
XVIIIe siècle : la prem ière arriva  en 17M , et la se ­
conde en 17'i9.
Géologie. — Du côté d u  N.-O. la m ontagne porte  
des glaciers considérab les, don t le poids én o rm e, 
jo in t A l’abondance des eaux qu i s’en écou len t e t dé­
com posent les a rd o ise s , p a ra it la p rincipale cause 
des fréquens éboulcm cns des D iablercts.
5 .33. —De Martigny à la Forciez, 2 h. \ / \ .
Le bourg  de M arti- Chavanncs du  m i-
gnv, 15 ni. l ie u , 15 m.
La Croix, 10 Cliovan lies cil h a u t, 30
Di Fontaine, 35 La F o rc laz , 10
C havanncsen b a s , 20
§ 34. — De Marligiiy à Sion , 5 h. 50 ni.
C harraz , 1 h . S a in t-P ie rre , 10 m.
Cabane , 40 m . Ardon , 45
S ax en , 35 V étroz, 30
R av o ire , 30 S ion , I li. 30
R iddcs, 10
Lutz donne ici une vieille rou te  q u 'on  ne su it  plus 
depuis long-tem ps. La ro u te  nouvelle , par M artigny, 
condu it au village de Riddes , en trav e rsan t des 
b ru y è re s , des te rre s  incu ltes. Le voyageur laisse à 
d ro i te , à 1/2 lieue de d is ta n c e , C harraz, S axen , etc. ; 
à g au ch e , il aperçoit les villages de F ully , Branson 
e t Saillon. En q u itta n t Itiddes ( r e la is ) ,  il traverse  
le  Rhône s u r  u n  su perbe  pont neu f c o u v e r t, pour 
a rriv e r  à S a in t-P ie rre ; à g a u c h e , le village de Ley- 
tro n . A S a illo n , on a découvert une  riche ca rriè re  
de m arb res de diverses cou leu rs. Ardon possède de 
bonnes forges ; on y trouve un bel é tab lissem ent où 
on fab rique  du  fer d’excellente qualité .
M artigny est le lieu  de d ép art pour a lle r à Cha- 
m ouni e t au  couvent d u  g ran d  Sain t-B ernard . On 
com pte de M artigny à Chamouni 8 lieu es , que  le 
voyageur p a rco u rt avec des m u le ts à selle e t un 
g u ide  : le prix  es t de 6 fr. de France par m u le t, e t 
a u ta n t po u r le g u id e ; le voyageur paie a u ta n t pour 
le re to u r, q u ’il revienne ou non s u r  ses pas. Pour la 
course du  S a in t-B ern ard , qu i se fait aussi en deux 
jo u r s ,  on paie 5 fr. de France p ar m u le tt e t  a u ta n t 
p o u r le guide p ar jo u r  : on peu t a ller ju sq u ’à Liddcs, 
q u i e s t à 4 lieues d u  S ain t-B ernard , à c h a r ,  en 
payan t 3 fr. par jo u r  de plus.
C H A P I T R E  IV.
SION".
C a n t o n . — Valais ( l e ) ,  en allem and W a llis ,  
form e le XX" can lon  de la C onfédération. Il est 
s itu é  dans la p a rtie  m érid ionale  de la S u isse , e t 
com m e enclavé dans les é ta ts  du  roi de S ardaigne  ; 
du  re s te , il est borné au N. par les can tons de Vaud 
et de B e rn e , et h l’E. p ar ceux d ’Uri e t du Tessin. 
De to u s les c a n lo n s , il n ’y a que ceux de B erne et 
des G risons do n t le te rr ilo irc  so it p lus é tendu  que 
celui du V ala is , d o n t la su rface  est d ’environ 
92 m illes g éom étriques carrés.
I.e nom bre des h ab ito n s , qui s’élevait a u tre fo is , 
d it-on  , à près de 100 ,0 0 0 , n ’e s t plus que d ’environ
72,000 antes. Ils p ro fessen t tous la re lig ion  ca th o ­
lique.
S ion  (e n  allem and  S itten  , e t  en la tin  Seilunum  ), 
capitale du can ton  do V a la is , e t  résidence de 
l’évéque , com pte ,100 m aisons e t env iron  3,500 ha­
bitons. Elle es t située  dans la partie  m oyenne d u  
p ay s , à 1740 pieds au-dessus de la m er , s u r  la 
vive du Rhône e t près de sa jonction  avec la 
Sionne , riv ière m oins considérable , laquelle  baigne 
les m u rs de ce tte  ville. A uberges : le ! ion il'O r, avec 
la poste aux c h e v a u x , situ ée  su r  la p lace; la Crotx- 
Vlanclie. Deux étab lissem ens recoinm andahles.
Si t u a t i o n . — Sion s’é lève  a u -d e ss u s  d ’u n e  p la in e  
vaste  e t f e r t i le ,  où  le s  c h a m p s ,  les  p r a i r i e s , le s  v e r-
" e rs  e t les ja rd in s  o ffren t le tab leau  le p lus ag réa­
b lem en t varié . Cette plaine e s t bornée au  N. et au 
S. p ar des m ontagnes don t les bases son t couvertes 
de m agnifiques vignobles. Les m aisons s’ap p u ien t à 
l 'E . con tre  une petite  m o n tag n e , do n t les deux p ar­
t ie s ,  nom m ées Tourbillon  e t V aléria , o ffren t d 'âpres 
ro ch ers  couronnés de châteaux  e t d ’a u tre s  h ab ita ­
tio n s , e t do n t les bases son t ornées de vignes.
R u e s . — La ville est en to u rée  d 'u n  fossé p ro fo n d , 
avec des rem p arts  e t de h au tes "m urailles. Les ru es 
so n t en p e n te , é tro ite s ,  e t les m aisons inégales, 
enferm ées e t co n s tru ite s  com m e si l’on s 'é ta it p ro ­
posé d ’in te rcep te r les rayons d u  so le il, ce q u i , pen­
d an t les chaleu rs de l ’é t é , donne lieu  à des exhalai­
sons désagréables e t m alsaines. C ependant la partie  
de la  ville q u i a été reco n stru ite  à n e u f  est bâtie 
s u r  un m eilleu r p lan  , les ru es  é ta n t fo rt larges e t à 
peu  près tirées au  cordeau .
C u r i o s i t é s . — L’église ca théd ra le  dédiée â la 
sa in te  Vierge , avec un  rich e  ch ap itre  de chanoines ; 
ce tte  ég lise , d ’a rch itec tu re  g o th iq u e , e s t très-vieille ; 
elle co n tien t quinze a u te ls , p lu sieu rs m onum ens 
fun èb res e t des tom beaux de fam ille ; on voit un 
ossuaire  s u r  les galeries , e t en dehors p lu sieu rs  an ­
ciennes insc rip tions rom aines ; l'ég lise bâ tie  p ar le 
card inal M atthieu Scliinncr, en l'h o n n e u r  de sa in t 
T liéo d u lc , ancien évéque de Sion ; le co llège , dont 
la situ a tio n  est belle e t qu i est aux Jé su ites : l'hôte?- 
d e -v ille , où l'on  rem arq u e  aussi des insc rip tions 
rom aines , e t celui de la chancellerie  , en tièrem en t 
neu f. Du lian t des rochers des deux collines on d é ­
couvre de fo rt belles vues : celle de T o u rb illo n , 
s itu ée  au  N. , est la p lus lian te  e t la p lu s escarpée. 
V aléria , qui e s t au  S. , form e une m asse p lus con­
sidérab le  , e t p résen te  u n  p lus g rand  nom bre de
hâtim cns. On m onte su r  la  p rem ière p ar u n  chem in 
taillé dans le roc. Le ch âteau  de T ourbillon  , b â ti 
en 1492 , a été long-tem ps la résidence de l ’év équc, 
mais il tom be en ru in es depuis l'incend ie  de 1788. 
Valeria est couronnée de to u rs  e t  de hau tes m u ­
railles; on y voit p lu sieu rs  m aisons e t une g rande 
église fo rt a n c ie n n e , où l’on a enseveli le corps 
d’un sa in t personnage nom m é W il l , q u i y a ttire  
encore au jo u rd 'h u i des pèlerins e t qui opère des 
guérisons m iracu leuses. Cette église possède aussi 
des inscrip tions rom aines. Le château  de M ajoric, 
bâti au pied des deux collines , a é té  la rési­
dence de l’évéquc ju sq u ’en 1788 , q u ’il devint la 
proie des flammes ; on en voit encore les ru ines. 
Hors de la ville on rem arque un  couven t de Capu­
cins adm irab lem ent s i tu é ,  l ’hospice desservi p ar des 
sœ urs b lanches e t la m aison des tire u rs .
I n s t r u c t io n . — Les établissem ens relatifs à l ’ins­
truction pub lique  son t s u r  un assez bon pied , de­
puis que  la d irection  su p é rieu re  a é té  confiée aux 
Jésuites. Les h ab itans m ènent une  vie re tirée . I.’a- 
g r ic u ltu re , les ta n n e r ie s , le com m erce de détail e t 
le passage des m archandises fo rm en t le u rs  m oyens 
d 'existence.
E n v ir o n s . — Les e n v iro n s  o f f re n t  q u a n t i té  de  p ro ­
m enades m a g n ifiq u e s  ; u n e  v é g é ta tio n  d ’u n e  b e a u té  
s u rp re n a n te  a t t i r e  le s  re g a rd s  d u  v o y a g e u r . Le sol 
ra p p o rte  d ’cx cc llcn s  v i n s , des f r u i t s  p le in s  de  s a ­
v eu r, de bon  s a f r a n , d e s  f ig u ie r s , d e s  m û r ie r s  e t  des 
am and iers  d ’u n e  g ra n d e u r  re m a rq u a b le .
Vues , e tc . — On découvre des vues m agnifiques 
près des tro is châteaux de la v ille; il y a d ’agréables 
promenades e n tre  ses m u rs cl le Rhône , ainsi que 
de l’au tre  côté d u  fleuve , su r  les superbes coteaux 
qui s’é tenden t en face de S io n , e t où l ’on voit quan-
ti té  d ’hab ita tions d ’été e t de sites p itto resques. Vis- 
à-v is de la ville à 1/2 1. on rem arq u e  un erm itage 
c u r ie u x , à L onschorgnc ou Long le B orgne, com ­
posé d ’une église , d ’un c lo itrc  , e t de p lusieu rs cel­
lu les , le to u t ta illé  dans le roc vif. La situa tion  est 
p itto resq u e . On vend à Sion un bouillon arom atique, 
excellent p ou r la poitrine.
P rom enades à f a i t e .  P rès de Sion est le cham p 
de bata ille  nom m é P lan ta  , où le peuple du H aut- 
Valais d é f i t , en 1476 , une arm ée nom breuse de 
Savoyards.
§ 1er. — De Sion à Leuck, on Susten, 4 h. 55 m.
P ont de R asp ille , GOm. P ont su r  le R hône , 10m . 
S a in t-L éo n h ird , 15 Forê t de P fy n , 5
G ran g es , à d ro i te , 30 P fy n , 35
G rone, 30 V illa , 10
P ont de M eudrip i, 15 P o n t de L euck , 45
S id c rs , 15 Leuck ou S u s te n , 5
A pied ou  en voitu re  ; le chem in e s t beau  , p itto ­
resque.
S id e r s  , en français S ie r re , l ’un des p lus beaux  
b o u rg s d u  Valais. Il est bâti au bord  du  ru isseau  de 
m êm e nom , lequel descend du  S te in b o ck h o rn , som­
m ité  connue du  côté du  nord  sous le nom de Ruz- 
lih o rn  , e t située  su r  les confins d u  S im m enthal.
Curiosités. — La vaste forteresse d ’Alt-Sidcrs e t le 
château  de B eau reg a rd , s itu é  su r  le h a u t d ’un ro ­
ch e r au-dessus de C h ip p is , à l’e n trée  de la vallée 
d’A n n iv irrs , lesquels ap partenaien t à G uichaid  de 
Raron , fu re n t d é tru its  en 1414 , p a r les V alaisans, 
p en d an t la  p roscrip tion  de ce se igneu r. — Vis-à-vis
fie S icrre débouche la longue e t  fertile  vallée d ’An- 
nivicrs. Il c ro it dan» les environs de ce bourg  d ’ex­
cellent vin m uscat e t du  vin de Malvoisie. Les h a ­
bitant au jo u rd 'h u i so n t m oins su je ts aux go itres 
qu’autrefois.
Chemins. — Au so r tir  de S icrrc on passe le R h ô n e , 
dont on su it  dès lors la rive  g au ch e ; 011 traverse  la 
forêt e t le village de Fingcs ou Pfyn , de même que 
le ru isseau de G rusiile ; de là 011 voit en face le 
bourg de L cuck , d e rriè re  lequel s 'ouv re  la gorge 
de la D a la , e t à une  g rande h a u te u r  une partie  d u  
mont Gemmi.
L eu ck  ou L o ech e  ( les bains de ) ,  en allem and 
LeitUrrbaden , e t dans le pays sim plem ent B a d en , 
au canton du Valais , son t situés A 4/iü4 p. au-dessus 
de la 111er au  S. de la Gemmi qu i s’élève presque 
verticalem ent au fond de la vallée e t au  pied de p lu ­
sieurs au tres  m ontagnes qui l’env ironnen t de tou tes 
parts. I.e v illag e , bâti dans une con trée  couverte  de 
belles p ra iries e t de p âtu rages bien arrosés e t cou­
ronnés de bois de sapins et de m élèzes, offre de 
loin 1111 coup d’œil assez g racieux.
Il y a p lu sieu rs  chem ins qui m ènent à ces bains : 
celui du canton  de Berne traverse  la G em m i, e t a été 
entièrem ent ta illé  dans le roc du  côté du Valais. Ceux 
de Sicrrc e t de Loeche son t assez pénibles, lis son t 
pratiqués le long de la sauvage Dala , su r  des p réc i­
pices horrib les , to u t hérissés de rochers. La galerie 
ou corniche que l'on trouve e n tre  les villages d ’inden 
et de Varonc est rem arquab le . C 'est s u r  ce tte  saillie 
suspendue au -dessus de l’a b lm c , q u ’en 179!), les 
Haut - V,liaisons ré s is tè ren t p endan t p lu sieu rs se­
maines aux a ttaq u es des F rançais. Du bord de la 
corniche on aperço it une vue incom parable. S ur une
lig n e  de p rès de 18 lieues de lo n g u eu r, l'œ il su it  la 
valide d u  Rhône depu is Viège ju sq u ’il M artigny, et 
y  d istingue une variété  d ’objets sans exem ple. I.e 
cou rs  incerta in  du  Rhône anim e to u t le tab leau  : 
ta n tô t la rg e , tan tô t divisé en d ivers b r a s ,  tan tô t 
rapp roché , ta n tô t vu  dans le lo in ta in  , il se m on tre  
e t  d isp a ra it to u r  à to u r . Nous em p ru n to n s ici linéi­
ques tra i ts  de l'excellente descrip tion  q u ’en a donnée 
IM. M eissner dans VA lpenrose  (a n n é e  1808, p. 150): 
n La q u an tité  de b o u rg s e t 'd e  villages , d i t - i l , que 
l'o n  voit d ispersés so it dans la v a llée , so it su r  la 
pen te  des deux chaînes des m o n ta g n e s , dans une 
é ten d u e  de 11 à 12 1. de lo n g u eu r, les ch â teau x , les 
chapelles e t  les ru ines d 'anc iens donjons qu i cou ­
ro n n en t d 'innom brab les collines , les nuances m ul­
tip liées des fo rêts , des p ra iries  , des g roupes d 'a r ­
b re s  , q u i s’é lèven t au  m ilieu des m oissons dorées 
ou des m asses g r isâ tre s  des rochers : les form es 
m ille fois variées des m o n ta g n e s , le u rs  g ra d in s , 
le u rs  innom brab les c rén c lu rcs , e t la vapeur suave 
q u i fond e t am algam e doucem ent ta n t d ’objets d ivers, 
fo rm en t u n  tab leau  d ’u ne b eau té  si rav issante  q u ’on 
n e  se lasse pas de le con tem pler, e t q u ’il fau t se faire 
une v éritab le  violence p o u r s’a rra c h e r  de ce lieu 
enchan té .
Les eaux therm ales de Lotiche so n t du  nom bre des 
p lu s  célèbres de la Suisse. L eurs effets so n t adm i­
rab les dans les m aladies de la peau ; prises in té rie u ­
re m e n t,  elles font beaucoup de bien dans re lies  de 
l'es tom ac e t d u  bas-ven tre . Il existe une  douzaine 
de  so u rc e s , d o n t la p lus abondante  e t la p lu s chaude 
( la  tem p éra tu re  de scs eaux s'élève à 41 degrés d u  
th erm o m ètre  de R éaum ur ) po rte  le nom  de Saint- 
L au ren t. Elle forine une petite  riv iè re  dans le voisi­
nage  des auberges e t  d u  b â tim en t des bains q u ’elle
alim ente tous. Ses eaux so n t lim pides e t Inodores; 
elles n’o n t aucu n  g o û t p a rticu lie r, e t exhalen t sim ­
plem ent une légère vapeur su lfu reu se . Celles d 'u n e  
au tre  source provoquent le vom issem ent. La fontaine 
île Notre-Dame est froide e t ne coule que depu is le 
mois de mai ju sq u ’au  m ois de septem bre.
Les hôtes so n t aussi bien servis q u ’il e s t possible 
de l’ê tre  dans un lieu  si éloigné e t d ’un  accès si dif­
ficile. Il y a deux  bons hôtels : celui de la Maison- 
Blanche , à la proxim ité de tous les bains ; l ’Hôtel de 
la Croix-d’O r. M. B ru t t i l i , p ro p rié ta ire  de la Croix- 
d ’Or, tien t une  pension excellente. Il ne fau t pas o u ­
blier que la g rande élévation du  lieu  y rend les n u its  
fro ides, que même au  c œ u r de l’été les grandes 
pluies so n t fréquem m ent suivies de n e ig e s , e t en 
conséquence il faut se pourvo ir de vêtem ens chauds.
On com m ence par passer une dem i-h eu re  dans 
l'eau le p rem ier jo u r ;  on augm ente  progressivem ent 
la durée des b a in s , e t l ’on finit par les p ren d re  de 
huit heures par jo u r  ; ensu ite  011 ré tro g rad e  dans la 
même proportion . L’eau chaude coule sans cesse 
dans les bains. I)c p e tites tab les couvertes de livres, 
de gazettes , de m o u ch o irs , de l ’a ttira il d ’1111 d é je u ­
ner, ou de tels a u tre s  o b je ts , f lo tten t devant les b a i­
gneurs. Depuis l'an 1817, il existe 1111 nouveau b â ti­
ment en tiè rem en t en p ierres , qui est p lus beau que 
les a u tr e s } mais dans lequel 011 se baigne égalem ent 
en com m un. Du re s te , ceux qu i le dés iren t peuven t 
p rendre leu rs  bains dans une cham bre p articu liè re  ; 
ce que la lon g u eu r de le u r  d u rée  rend  excessivem ent 
ennuyeux. ( F uyez p o u r  1rs sources l'a r tic le  su i­
vant. )
§ 2.—Be Sion aux bains de Leuck ( Leukcrbaden  ),
T ou t ce tra je t est rem arq u ab le  p ar le nom bre des 
scènes a g ré a b le s , sauvages e t effrayantes que  la n a ­
tu re  y déploie au  m ilieu des Alpes. On traverse  les 
villages de Salgcs e t de Farcii (dan s ce d ern ie r  on 
découvre , près des a u b e rg e s , une belle vue su r  la 
vallée du  R h ô n e ),ap rès quoi l'on g rav it la m ontagne 
de Farcn , don t la pente e s t très-ra id e , e t l'on gagne 
un  bois de sap ins d 'où l'on aperço it, A l’es t, le bourg  
d e  L euck , e t au  n o rd -e s t, au-delà  de la gorge d e là  
D a la , le village d ’A lbincn, q u ’on d istin g u e  à sa posi­
tion  singu lière  su r  la pente escarpée d ’u ne m ontagne 
verte . Après avoir dépassé la foret de sa p in s , le clic- 
m in  descend rap idem ent au-dessous d ’une hau te  pa­
roi de rochers coupés à pic , e t à côté d 'u n  affreux 
précipice au fond duquel on n 'en tend  que  faible­
m en t les m ugissem ens de la Dala. Ce p assag e , ta illé  
en corniche dans le roc, cause une sensation d ’effroi 
A la p lu p a rt des voyageurs ; on le nom m e la Galerie. 
— P o u r g a ra n tir  le chem in de la chu te  des p ierres 
qui se dé tach en t quelquefois des ro c h e rs , on y a 
établi un to it dans les end ro its les p lus dangereux  ; 
les diverses te in tes don t la paroi calcaire est colorée 
o ffren t un  aspect sin g u lie r.
Le u c k . Les bains au  pied de la Gemmi o n t dans le 
pays le nom de Baden.
H o t e l s . La C roix-d’Or, la Maison M anche  ; pen­
sions de MM. B ru n n e r , de Villa,
G h. 1/2.
S id e rs , 2 h . 45 m. Farcn , 50 m.
30Voyez p lus h a u t. G alerie,
Le P o n t ,  15 In d c n ,
S alg e tsch , 40 B aden ,
20 
1 h. 10
P articu la rités  des B a ins .— Ces bains célèbres son t 
recom m andables par l’énerg ie  to u te  p articu liè re  de 
leurs eaux. I.cs sources so rte n t de te r re  à environ 
5,000 pieds au-dessus de la nier.
Sources. — On trouve à Baden , dans un  espace 
d’environ une  lieue e t dem ie de c irc u it , Il ou 
12 sources d ’eaux chaudes don t les 9 dixièm es se 
perden t dans la Dala. La g rande so u rc e , au trem en t 
nommée Source de Sain t-L aurcn t, so rt de te rre  su r  
la place située  en tre  les auberges e t les bâtim ens des 
bains. Elle form e un  ru isseau  co nsidérab le , e t fo u r­
n it les bains îles m ess ieu rs , des gen tilshom m es et 
des p auvres. Au-dessus de la g rande s o u rc e , e s t si­
tuée celle que l’on nom m e G o ldb riinn lc in , e t au 
N.-E. du village on ren co n tre  dans les p r é s , ju sque 
su r les bords de la D ala, une m u ltitu d e  de sources 
dont les p lu s rem arquab les s o n t , celle qu i excite 
le vom issem ent e t celles des ba ins des lép reu x  e t 
des bains de guérison.
Bains p u b lics  à  l'u sage des d e u x  sexes. — Les 
deux sexes se ba ignen t ensem ble , e t la m anière  do n t 
on est obligé de faire ce gen re  de eu re  est cause que 
les m alades sont obligés de sc ré u n ir  à cet effet.
On e s t assis su r  des sièges m obiles ou s u r  des 
banes qui rég n en t to u t a u to u r  du  c a r ré , e t ,  quand 
on va d 'u n  en d ro it du bain A l 'a u tr e ,  on a soin de 
m archer dans la postu re  d 'une  personne assise. Un 
tuvau pourvu  d 'u n  rob inet fo u rn it incessam m ent à 
chaque carré  de l’eau chaude propre, où chacun  peu t 
rem plir son verre  pour boire, e t s e r t i  en tre te n ir  la 
tem pératu re convenable dans les bains. P lusieu rs 
baigneurs tien n en t devant eux une petite  table flot­
tante su r  laquelle  ils p lacen t le u r  d é jeû n er , leu r 
verre , leu r  m ouchoir de p oche, leu r  ta b a tiè re , des 
livres, des gaze ttes , e tc. Les jeunes dam es valai- 
sannes o rn en t ces petites tables d 'u n e  sorte  d ’au te l
g arn i de fleurs des A lpes, auxquelles la v apeu r de 
l ’eau  therm ale  ren d  tou te  le u r  fra îch e u r e t to u t leu r  
é c la t , a lors m êm e q u ’elles son t déjà presque fanées. 
Des allées rég n en t a u to u r  des com p artim cn s, dont 
elles son t séparées p a r  une légère  b alustrade . C'est 
dans ces allées que vont se p lacer les personnes , 
qu i ne p re n a n t pas de bains , v eu len t a lle r voir 
leu rs  am is e t leu rs  connaissances, e t  le u r  a id er à 
ab rég er le tem ps en s’e n tre te n a n t avec eux. Il est 
p lu s ie u rs  m aladies chron iques de diverses espèces 
con tre  lesquelles ces ba ins son t ex trêm em ent effi­
caces. Des m édecins de Sion o n t cou tum e de passer 
à Baden la saison des bains. MM. Bonvin e t Gay son t 
des p ra tic iens d istingués.
Prom enades. P oints ile v u e . Chute d 'ea u . — Le 
v illage est en to u ré  de p âtu rages a lp estres  et de p ra i­
ries de la p lus g ran d e  b e a u té ,d o n t l’asp ec t,jo in t aux 
m ontagnes colossales déchirées e t chenues (pii de 
to u te s p a rts  frappen t les yeux , form e les tableaux 
les p lus piquons. Les personnes q u i ,  n ’é tan t point 
obligées de p ren d re  les b a in s , peuven t à leu r g ré  
p a rc o u r ir  les Alpes e t les rochers du  voisinage , tro u ­
v eron t tous les jo u rs  de nouvelles jouissances au 
sein  de ce tte  n a tu re  m ajestueuse  a u ta n t que s in g u ­
lière . Au nord  , s'élève la Gemmi , d o n t 011 a tte in t 
le som m et, qui est à la d istance de 2 1. du  \ illage.
A l'o u est 011 découvre le L am m ernhorn  ; e t à mi- 
côte u n e  jo lie cascade. A côté  de la Gemmi, e t  au  nord- 
o u e s t ,  so n t s itu és le R inderhorn  e t le B a lm h o rn ,d u ­
quel descend le g lacier do n t la Dala form e l ’écoule­
m ent. O11 a tte in t au  bou t de tro is  h eu res  de m ontée 
pén ib le  le pied de ce g lacier. A l’e s t ,  il y a p lu ­
s ie u rs  m ontagnes couvertes de p â tu ra g e s ,p a r  où l'on 
p eu t passer p o u r se ren d re  dans la vallée de L œ tsch, 
d o n t les h ab itans, séparés du  re s te  de l’u n ivers, mé­
r ite n t bien une  v isite. Du h a u t de ces m ontagnes
de l'es t on découvre des vues de la p lus g ran d e  m a ­
gnificence s u r  la h au te  chaîne des m ontagnes qu i 
sé p a .c n tle  Valais du P iém ont. On va des bains ju s ­
qu'à là cim e la p lus o rien ta le  en 4 ou 5 h eu res de 
m arche , en trav e rsan t p resque to u jo u rs des m on­
tagnes fertiles don t la pente  est assez douce ; m ais 
on ne sa u ra it se d ispenser de se faire accom pagner 
par un  guide.
re tire s  p rom enades. — A un q u a r t de lieue d u  vil­
lage, du  côté du  n o rd , on voit deux g ro tte s  rem ar­
quables dans les rochers. A une dcm i-licue de d is­
tance est une con trée  p lus sauvage oit la Dala form é 
une jolie cascade, su r  laquelle on voit b rille r  les cou­
leurs de l'arc-cn-c ic l e n tre  1 heu re  e t 3. P our s 'y  
ren d re , on va du  côté du  nord  en trav e rsan t les p ra i­
ries ju sq u ’à une  porte h claire-voie , d ’où l’on des­
cend au bord de la riv ière : on y observe quelques 
sources d 'eau  chaude ; ensu ite  on g rav it une colline 
couverte de m élèzes e t de sapins. Arrivé su r  le 
som m et, on su it un se n tie r  qu i m ène A gauche, le 
long d 'u n e  haie ; de beaux m élèzes om bragen t ce 
chemin so litaire , qui va ab o u tir  près du  précipice 
dans lequel se je tte  la Dala. Les échappées de 
vue que l’on aperço it au trav ers  des a rb re s , su r  
les parois décharnées de la G em m i, font un  effet 
adm irable.
Le chem in  des Ê e helles. — A une petite  lieue des 
Rains, on arrive  au pied des h u it  Échelles qu i m è­
nent au village d ’Alhinen , situ é  su r  les Alpes. I.e. 
ehemin est ag réab le  e t traverse  de belles prairies. 
Cette con trée  , bordée d ’énorm es parois de ro ch e rs, 
et ces échelles qui fo rm ent un  passage très-fré -  
quenté, son t si rem arquab les, que tous les é tran g ers 
devraient fa ire  ce tte  prom enade. Les hom m es e l le s  
femmes d ’Alhinen franch issen t ces affreux p réc i­
pices au moyen de ces é c h e lle s , su r  lesquelles
S
ils  g rim p e n t d ’un pas ferm e e t assu ré . Il n 'est pas 
r a re  q u ’ils se h a sa rd e n t à faire ce tra je t périlleux 
p e n d an t l’obscu rité  , dans l’ivresse, ou chargés d ’un 
énorm e fardeau  , sans que jam ais il le u r  arrive  de 
m alh eu r.
A sp ec t ex tra o rd in a ire  <les m ontagnes a u  c la ir  de 
lun e . — Les personnes q u i se tro u v e n t à Baden 
lo rsque la  lu n e  e s t en son p le in , fe ro n t b ien  de p ro­
fite r d 'u n e  belle n u it  pour faire une  petite  prom e­
nade vers les dix h eu res  du  soir, e t jo u ir  de l ’aspect 
de ce tte  n a tu re  sa u v ag e , éclairée par les rayons de 
la lune.
§ 5. — Des Bains au sommet de la Gemmi, 
i h . 39 m.
P â tu ra g e s , 20 m . P etite  g a le r ie , 30 m.
P ied de la G em m i, lo Chalet d u  Daube , 15
G rande g a le r ie , 3o - Som m et de la Gemmi, 5
G e m m i . — H aute m ontagne d ’un aspect ex trêm e­
m en t sauvage, située  e n tre  le H aut-V alais e t le can ­
ton de B erne. Le chem in q u ’on y rem arq u e  e s t in ­
con testab lem en t le passage de m ontagne le p lus c u ­
rieux q u ’il y a it dans to u te  la Suisse.
Chemin rem arquable ta illé  da n s le roc. — Le 
revers m érid ional de la Gemmi est coupé presque à 
p ic ; c’est dans ce tte  paroi escarpée q u 'o n  a pratiqué 
un chem in accessible aux m ulets. C ette ro u te , unique 
dans son gen re  , fu t c o n s tru ite  par des Tyroliens 
depuis 1736 ju sq u ’en 1741. P a rto u t elle m onte en 
z ig zag , de so rte  q u ’on ne peu t apercevoir ni le che­
min que  l’on a fait ni celui q u i reste  encore à faire. 
A rrivé au pied de la m o n tag n e , si l ’on je tte  un r e ­
gard  su r  l'éno rm e paroi do n t on v ien t de descendre,
un est su rp r is  de n 'y  pouvoir découvrir aucu n e  
trace de chem in. I.’un des côtés de la corn iche est 
partent bordé  d ’affreux précipices : m ais des m u rs  
secs, en m anière de p a r a p e t , se rv en t à ra ssu re r  le 
voyageur, e t A le m e ttre  à l ’ab ri d u  d anger. Ce­
pendant les personnes su je ttes  aux vertiges fero n t 
bien de ne po in t se h asard e r à descendre  la m on­
tagne ; il n ’y a au cun  d an g er à c ra in d re  q u an d  il 
s’agit de la m on ter : on to u rn e  to u jo u rs  le  dos aux 
précipices.
Des bains aux chalets de la G em m i, I h e u re  50 111. 
de m arche. On évalue la lo n g u eu r de ce tra je t à
10,1 io pieds, e t à 1,000 pieds la h a u te u r  verticale  de 
la paroi de la Gemini au-dessus des bains. A peu 
près vers le m ilieu du  chem in , la corn iche  passe 
comme sous une  voû te au-dessus des ro ch ers  qu i 
surplom bent d ’une m anière effrayante . Cette partie  
de la route  se nom m e la gr/uu lc  galerie.. A u-dessus 
de cet end ro it e t à peu près aux deux tie rs  d u  ch e­
min , on voit un  sapin isolé, p lan té  au-dessus d 'u n  
précipice épouvantable. Du hau t du passage on aper­
çoit une fo rt belle échappée de vue su r  les Alpes mé­
ridionales qu i sép aren t le Valais d u  P iém ont, e t d o n t 
on ne p eu t voir que celles qui so n t en face de la 
Gemini.
H auteur de la Gemini. — Du cha le t on ne  tard e  
pas d 'a rriver au  col de la G em m i, nom m é la Daube. 
Ce col a 0,985 pieds au-dessus de la m er. A l ’o rien t 
on voit deux som m ités assez sem blables l’une à 
l 'a u tre , lesquelles o n t vraisem blab lem ent donne 
lieu au nom de Gemmi que  porte ce tte  m ontagne 
( sans doute du m ot la tin  gem i uns, double, jum eau) : 
a l’ouest le la rg e  e t vaste g lac ier d u  Lam m ern ; il 
se rt d ’écoulem ent A une longue vallée de glace, La­
quelle s’étend au S.-O. ju sq u ’aux g laciers d u  S tru b e l 
et du Razli, au -dessus d ’An d e r  Lenk dans le Sim-
locatila). L’accès des g laciers du Läm m ern n ’es t pas 
aisé. Le to rre n t de ces g laciers se je tte  daus le petit 
lac de la D aube, su r  la riye o rien ta le  duquel passe 
^ la  ro u te . Ce la c ,  qu i a environ 1/2 lieue de lo n ­
g u e u r  , dem eure  gelé p en d an t 8 m ois de l'an n ée , 
e t n 'a  pas d ’écou lem ent apparen t. A environ une 
dem i-lieue du  lac , est l’auberge  de Schw arrenbach) 
qu i n ’est hab itée  que  pendan t l ’é té  ; en h iv er il 
y to mlit: ju sq u ’à 18 pieds de neige. C’est là que 
le poète W ern e r a placé la scène de son « 24 Février.»
§ 4. — Des bains de Leuck à Kandersleg, pal­
la Gemmi, Sh. 20m.
Des bains au  G renzstein ( p ierre
som m et de la de sépara tion  ) ,  40 m.
G em m i, lh .5 0 m . W eg w e ise r , 3 5
Lac de D aube, 30 P on t de K andcr, 10
S c h w a rre n b a c h , 25 E g g en sch w a n d , 5
O ber-W in tc reck , 35 K an d erste g , 30
V uter-W in tercck , 30
L avangc. - A u -d e là  de S chw arrenbach , le chem in 
passe su r  les débris d ’une m ontagne renversée, puis 
trav e rse  un  plan couvert de pâtu rages alp ins , où 
l'on  re tro u v e  e n c o re , su r  une ligne de 2 lieues de 
lo n g u eu r, les traces des dévastations d ’une grande 
lavange. Ce fu t en 1782 q u ’clle se détacha  du Rin- 
d e rh o rn  , m ontagne située  à l’est. P lus loin l’on ren ­
co n tre  une Alpe d ’où l’on aperço it à d ro ite  la vallée 
de Castel li ,  sem blable à un  abim e n o irâ tre , du  fond 
duquel s’élève la m ontagne pyram idale d ’A lt-E lz, 
do n t les som m ités so n t tou jou rs neigées. E nsuite le 
chem in passe à côté de quelques chale ts , e t com­
m ence b ien tô t à d escendre  par une gorge resserrée 
en tre  u n e  chaîne de déb ris de rochers qu 'om bragen t
quelque» jeu n es  sapins e t les parois verticales du  
Gcllihorn. Au so r tir  de ce défilé , on aperço it to u t 
d’un coup sous ses pieds la vallée de la K auder. On 
y descend par une pen te  très-ra id e  , e t  ap rès avoir 
traversé le ru isseau  de N uschincu, qui so r t à gauche 
de la vallée de m êm e nom , ou se trouve au pied de 
la G em m i, d ’où l ’on n ’a  p lus q u ’une dem i-lieue ju s ­
qu’à K andersteg.
K a n d e r s t e g  , village du  can ton  de B erne; c’est le 
seul q u ’il y a it dans tou te  la vallée de K andcr ; il y a 
une bonne auberge  dans le village.
Beante m a jes tu eu se  de lu  n a tu re  da n s les v a l-  
Ufes d 'O esehen  e t du C aster. — A une lieue 1/2 au 
nord-Est de K andersteg  e s t situ é  l ’O esch cn ta l, 
(nom m é aussi G cschenthal ) ,  vallée ex trêm em en t 
rom antique , m ais inhab itée. I.e se n tie r  q u ’on su it 
pour s’y ren d re  passe par une gorge é tro ite  le long 
de l ’O cschenbach , qui descend dans la vallée de la 
Kandcr, e t form e en chem in p lu sieu rs  cascades. La 
petite vallée est en tou rée  de tou tes p a rts  de mon­
tagnes affreuses couvertes de g la c ie rs , d on t les som ­
mités sc  réfléchissent dans les eaux d ’un lac situ é  au 
milieu du  vallon e t en to u ré  de vertes p ra iries e t de 
bouquets d ’a rb res.
§ 5. — De Kandersteg à T lm n , 7 h . 1 /2 .
liilld, 15 m. F ru tin g c n , 20 111
Mittholz, ■10 W e n g e , 35
Felsenburg, 5 U eud icn , 20
Stutz , IO Reichen bach , 25
'  u tschcn , 25 M ühlincn , 15
Pont de K andcr, 45 U ntcr-M aur, 25
Château de Telleu- O b er-M aiir, 15
b u rg , 5 H o u d rich , 25
K.
W y le r , 15 ni. G w a t t ,  20 m.
Lappigen, 20 D ü rrc n a s t, 15
R u tsw a ld , 20 T liu n , 35
De K andcrstcg  à F ru tin g cn  , 3 lieues par u n  che- 
m in où l'on peu t a lle r en v o itu re , e t de là à T liun  ,
5 lieues. S ur le chem in de F ru tin g cn  on voit à droite, 
s u r  un  rocher les ru in es d ’un c h â te a u , e t au m ilieu 
d u  terre-p leiu  de la vallée p lusieu rs pe tites collines 
en pain de suc re  qu i o n t la m êm e orig ine  que celles 
des bords du  R h ô n e , e n tre  Sion e t S ien  e en Valais. 
Avant d ’a rriv e r  au  ch âteau  de T e llcnburg , q u ’on re n ­
co n tre  p rès de F ru tin g cn , on découvre en tre  les ro ­
c h e rs ,  au  n o rd , deux h au tes m ontagnes situées v u  
delà du lac de T hun . Ces deux m o n tag n es , (l’un  as­
pect trè s-frap p an t, so n t connues sous les nom s de 
R alligstoch et de W andfluc, e t s’élèven t au-dessus de 
B éatcnbcrg .
F h v t in g e n .  — Village du  can ton  de B erne. — Au­
b erges : le L a n d h a u s su p é rieu r  e t le L a n d h a u s in ­
fé r ie u r .  Ce lieu  e s t situé  dans la vallée du même 
nom . La vallée e s t spacieuse, r ia n te , fertiles e t rem ­
plie d 'h ab ita tio n s . F ru tin g cn  e s t ,  de tous les vil­
lages des Alpes du  can ton  de B erne, le p lus g rand  , 
le  p lus rich e  e t le p lus beau.
Curiosités. — I.c château  nom m é im  Tellen  , ou 
T ellcn b u rg  , ancien  sé jour d ’un  b a i l l i , e s t situ é  à 
peu de d istance de là.
Sc/iarneie lithal. — E n tre  M utingen e t M ullincn on 
voit s’ouvrir à l ’est les vallées de S charnach thal et 
de K icnthal. Du sein de ce tte  d ern iè re  s’élève une 
énorm e m ontagne nom m ée la Fem m e ( die F ra u , ou 
Jilum lis-A lpe); elle e s t couverte  de nom breux g lac iers.
V a l l é e  n ’A nEi.noD EX  , au C. de Berne La riv ière 
d ’Engstcln la traverse . Cette vallée s’élarg it près de 
F ru tin g cn  , où elle ab o u tit à celle de la K andcr.
Les cascades que  form e l ’E n g stc ln , au  fond de la 
vallée d'Adelhodcn , son t les p lu s belles q u ’il y a it  en 
Suisse ; les chem ins qu i y condu isen t so n t très-dan ­
gereux.
Bains d 'e a u x  sou frées. — A H irsboden , p rès d u  
village d ’Adelhodcn , source d ’eau so u fré e , avec des 
bains. De ce tte  vallée on se rend  p ar des sen tie rs à 
An der-L enk , e t en d ivers a u tre s  lieux d u  Sim m en- 
thal e t su r  la Gemmi ; mais ce d e rn ie r  chem in est 
dangereux.
An- d e r -Le n k , v illage paro issia l, s itu é  to u t au  
haut d u  S im m enthal, dans l’O hcrland Bernois. Les 
environs sont d u  nom bre des con trées alpines les 
plus rem arquab les e t les p lus in téressan tes. On visi 
tera de p référence les m agnifiques ch u tes de la 
S im inc, les sep t sources do n t on p ré tend  que ce tte  
riv ière a tiré  son nom , e t le g lacier de Kactzli. On 
peut voir com m odém ent tou tes  ces cu rio sités dans 
un seul jou r.
Chemins. — A S io n , p ar le col de Ravvyl, 9-11 
lieues. Le chem in est assez rapide d u  côté d u  m id i , 
où l’on su it  le cou rs de la Liéna. Au m ont Gemmi , 
par l’Engstcln-A lpc, 11 lieues. A la  La n in e , par le 
Reulissen, \  lieues.
§ G. — De S io il à Brieg, 10 h. — De Sioii à Snsten,
4 h. 55 m.
T ourtem agne, 45 m . G rosse-E i, 15 m.
, Gampel, à g a u c h e , 30 P ont de V isp , 15
Brunie, 30 V isp , 10
Unter T urtig , 20 G am bs, 45
Ober T ur t i g , lo G iis , 45
Im K ollert, 15 B rie g , 15
E rm itage, 30
T o u b t e m a g x b  , T u rtm an  , bou rg . La cascade est 
fo rt jo lie , les accessoires en so n t su r to u t fort p itto ­
resque. On cro it que  le nom d u  village v ient de 
T u rris  M agna, nom d 'u n  ancien château  que  les Ro­
m ains y avaien t co n s tru it : On y  boit de bon v in .  
H ôtel : la P o ste .
Y i s p ,  ou Y i s p a c u  ( en français V ivge), gros bourg  
d u  Haut-Valais , situ é  su r  la Yisp , à l 'en trée  de la 
vallée du m êm e nom , et à peu de d istance du  Rhône. 
La h a u te u r  de ce b o u rg  au-dessus de la m er est de 
2,004 pieds. C’es t le chef-lieu d 'u n  des dixains ; on 
y tie n t les assem blées de ce d is tr ic t , ainsi q u ’un 
g ran d  nom bre de foires ou m archés. La Y isp , qu i 
so r t dans ce lieu  de la longue vallée à laquelle elle 
donne son nom es t to u t aussi considérable que le 
Rhône lui-m êm e. De dessus le p o n t , on voit au fond 
de la vallée le som m et du  m ont Rose.
Chemins. — A B rieg , 2 lieues. On passe d ’abord 
par Gain lis ; b ien tô t après , à côté de l'en trée  de la 
vallée de Nanz , e t au m ilieu des d éb ris d ’une m u­
ra ille  qu i s 'é tendait au trefo is depu is les m ontagnes 
ju sq u 'au x  bords du  Rhône ( m u n is  v ib er icu s  ) par 
G lis, village dans 1 église duquel on voit le tom beau 
de George Supcrsax ( von tier F lue ) e t de scs v ingt- 
tro is  en fans. Enfin , ap rès avoir passé le ru isseau 
de S a ltin e n , on arriv e  à Brieg.
L u v a llee  de V isp  o ffre une n a tu re  sauvage , ro ­
m antique  e t sub lim e ; on y trouve une g ran d e  variété 
d ’espèces de p lan tes e t de p ierres des p lus rare s et 
des plus cu rieu ses : la peuplade alp ine qu i l'h ab ite  
re trace  l’an tiq u e  sim plicité des m oeurs de l’.lge des 
p a triarches. Aussi n 'v  voit-on guère  d ’é tra n g e rs  , et 
elle est presque en tièrem en t inconnue.
V allées de Sans e tile  S a in t- \ ic o la s .  — A une lieue 
tro is q u a r ts  de Y isp , la val Me se divise en deux
branches. Celle q u i m onte à l 'e s t , s u r  la gauche , 
prend le nom de vallée de Saas ou de V al-R osa, 
parce qu  elle est form ée p ar le m ont Rose. Le chef 
lieu de ce vallon e s t Saas , village s itu é  à 4 lieues 
et dem ie de S talden.
La seconde vallée la té ra le  s’é ten d  du côté d ro it 
vers le sud  , porte in d istin c tem en t les nom s de val­
lée Saint-Nicolas ou de M atterthal : le second de ces 
noms est em p ru n té  de celui de M a tt, ou Z e rm a tt , 
que l'on donne au village situ é  à l'ex trém ité  su p é ­
rieure de ce tte  vallée, A 4 lieues tro is q u a r ts  de Saint 
Nicolas. Ce d e rn ie r  en d ro it e s t à 2 lieues e t dem ie 
de S talden.
Le morii Cen in . — Au-dessus de Z e rm a tt , s’élève 
un des obélisques les p lus su p e rb es ci les p lu s pro­
digieux de tou te  la chaîne des Alpes, savoir, le m ont 
Cervin ou Silvio, ainsi nom m é par lcsW ém ontais. Les 
Valaisans l'appellen t Mattel liorn. Au pied de cette 
aiguille passe u n  chem in qu i va ab o u tir  en Italie 
su r le revers m éridional des Alpes. Ce passage 
est rem arquab le en ce que c’est la ro u te  de m ontagne 
la plus élevée q u ’on trouve dans tou te  l'E urope ; 
c a r ia  h a u te u r  d u  col est de 10,284 pieds au-dessus 
de la m er.
R niE G , dans le  h au t-V ala is , l ’un des p lus beaux 
bourgs de to u t le Valais; il est situ é  dans vallée du 
R hône, laquelle est dans ce lte  con trée  d 'u n e  la rg eu r 
et d 'une  fe rtilité  rem arquab les. A uberge . le Pigeon. 
Brieg est à 1,020 pieds au-dessus du  lac de Genève , 
et à 2,184 pieds au-dessus de la m er. Le Rhône 
reçoit dans le voisinage de Brieg, au sud , les eaux du  
to rren t de S altine, qu i v ient du  S im p lo n , e t au  nord  
celle du  K elchbach , lequel descend de la bclp-A lpe 
et de Blatten.
Curiosités. —L es m aisons sont couvertes de schis­
tes m icacés d 'u n  b lanc b r illa n t e t a rgen té . P lusieu rs 
églises , p rincipalem ent celles des Jé su ite s , son t dé­
corées d ’une so rte  de beau la v c z z i , ou p ierre  o llaire , 
(]ue les hab itons nom m ent g ilts te in .
§ 7 . — De Uvieg au Sim plon, C h. 20 m.
1" p o n t, 5 m .4' refuge  , 15 1
2e p o n t, 10 G alerie de Schalltet, 25
3e pont, 5 (cessa tion  île la
S ch lau ch , 10 vég é ta tio n . )
K alvarienberg , 10 Péage, T avcrnettes , 5
1” refuge , 15 5" r e fu g e , 10
Kr.andvvald , 5 Galerie de Kalt-
2" refuge, 30 w a s sc r , 5
G a n te r , à d ro ite , 15 f,' r e fu g e , 5
P ont de la G anter, 20 Nouvel h o sp ic e , 20
Galerie de IIolz- Simplon (som m ité ) , G
g r a b e n , 5 Viel hospice , 15
3" refuge , 10 7e refuge, 30
P c r s a l , 5 E n g lo c li, 15
Pont de F ro n b a e h , 15 P ont de K ro n b ach , 5
E sc h , 10 Pont de Sang , 30
P ont de W iczbacli i 5 Sim plon, village, 10
S im p lo n  ( en italien Sem pionc  , en la tin  Sei- 
p io n is  nions ) ,  m ontagne située dans la chaîne des 
h au te s  A lpes, en tre  le Valais e t le P iém o n t; on y 
tro u v e  un g ran d  passage po u r e n tre r  en Ita lie , e t 
une  fo rt bonne au b erg e  à la poste. Le passage de 
ce tte  m ontagne est du  nom bre des p lus in téressans 
q u ’il y a it dans tou te  la chaîne des Alpes. Le revers 
m érid ional su r to u t  offre une m u ltitu d e  de sites sau­
vages , e t porte  p a rto u t les traces des p lus affreuses 
dévastations.
D escription d u  chem in . — L’ancicnnc ro u te  su b ­
siste encore depu is Brieg ju sq u ’au  col de la m on- 
tagne que l'on passe un  peu avant d ’a rriv er à l'hos­
pice, e t elle es t de deux lieues p lus co u rte  que  la 
nouvelle.
L ’ancienne route . — On com m ence à m onter im ­
m édiatem ent en so r ta n t de l l r ic g , d ’où l ’on gagne le 
mont de la K anter en 1 h eu re  1/2. De là aux Tavcr- 
nettes ( en allem and im G rund ), I lieue 3/4. Au 
pont de la K anter on trouve u n  se n tie r  pour a ller 
dans la vallée de m êm e nom , laquelle est fo rt peu 
connue des é tran g e rs . E n tre  le pon t e t les Tavcr- 
nettes , le chem in es t b o rné  à gauche p ar des parois 
de rochers , e t à d ro ite  p ar d ’affreux  précip ices au  
fond desquels coule la  Saltine. A peu de d istance au- 
dessus du  pont on arrive  à une place "qui fu t a u tre ­
fois le th é â tre  d ’une épouvantab le  ch u te  de m on­
tagne.
De là ju sq u ’aux T avcrncttcs , ou trouve p lu sieu rs  
endroits d ’où l’œil plonge au  trav ers  du défilé de la 
Saltine s u r  le clocher de llrieg  e t s u r  une  partie  de 
la vallée dans laquelle on découvre le Rhône. Avant 
d’arriver aux T avcrncttcs , on passe un  p o n t cons­
tru it su r  la Saltine , laquelle  descend d u  g lac ier de 
même nom q u e  l’on laisse s u r  la  gauche. Les Tavcr- 
nettes son t à la h a u te u r  de 3,81)0 pieds au-dessus de 
la m er ; de là ju sq u ’au  col il y a 3/4 de lieue ou 1 I. 
•le distance ; on passe d ’abord  au travers d ’une forêt 
où la m ontée e s t très-ra ide , e t en su ite  su r  des s u r ­
faces sphéroïdes d ’un g ran it nu e t poli. La h au teu r 
absolue du  col e s t de 0,174 pieds au-dessus de la 
mer ; un y jo u it d ’un coup d 'œ il m agnifique s u r  les 
montagnes e t su r  les g laciers d o n t on est environné 
de toutes p a r t s , e t n o tam m en t su r  Ta chaîne des 
Alpes qui sép aren t le Valais du  can ton  de B erne : 
quand le tem ps est c la i r , ou. y d istingue les glaciers
de la vallée de L œ tsch. D epuis le col Jusqu 'à  l’ancien 
hospice fondé par le baron Stockalpcr , de Bricg , et 
desservi par des ecclésiastiques , un q u a r t  de lieue. 
Ensu ite  on traverse  une con trée  couverte  de m arais 
e t de bois , don t la pen te  est presque insensib le , e t 
ap rès avoir passé le  Kron e t le Senkel bach , on arriv e  
au  village de Sim peln, 5 lieues.
P a rticu la r ité s  rlu village de S im peln  e t de se i  
environs. Ce village est s itu é  à 1,548 pieds au-dessus 
de la m er ; l ’h iv er y d u re  8 m ois , e t  jam ais le ch e­
m in n ’est p lus fréq u e n te  que p endan t ce tte  Sai­
so n , d u ra n t laquelle il y passe environ deux cents 
chevaux p ar sem aine La poste à cheval fait la rou te  
deux fois tous les h u it  jo u rs . Les cim es d u  Simplon 
son t chargées de six g laciers : le p re m ie r , nommé 
g lacier de Rosbodcn, n ’es t q u ’à une  lieue d u  village, 
e t  à 1/2 lieue  d u  chem in du  côté de Bricg. On va 
d 'abord  ju sq u ’à une  m aison isolée q u ’on appelle am 
S en k , e t l’on passe le ru isseau  de Scnkclbach , au 
b o u t d 'u n e  dem i-heure de m arche. Alors on se dé­
to u rn e  à gauche , e t l'on a rriv e  aussi en ^ inc  demi- 
h eu re  au  bord du  g lacier qu i descend du  F lc tschbcrg , 
au  sud-ouest duquel s’étend la vallée de Saas, du côté 
d u  Monté-Moro. Il fau t p rend re  un guide à Sim peln , 
de peu r de tom ber dans quelque  fente ; c a r le gla­
c ie r est te llem en t couvert de d éb ris, que l'on n’a per 
çoit pas les dangers qu 'on  y co u rt. I.cs Moraines 
( G ouffre lignes  ) parallèles q u ’on trouve à l ’ouest, 
s u r  le som m et d u  g la c ie r , m é rite n t l ’a tten tio n  de 
l’o b se rvateu r ; je  n 'en  ai vu nu lle  p a rt d’aussi 
g randes. Il en est de m êm e de la belle glace d ’un 
v ert b leu â tre  q u ’on voit sous le tas de d éco m b res, e t 
qu i ressem ble a u n e  énorm e m asse de crista l.
t a  nouvelle route . — Dès l’an 1801, l 'em pereu r 
N apoléon  a fait travaille r à la construction  d ’une 
•haussée  m agnifique qu i va de Glis à Domo d ’Ossola,
en passant le Sim plon , e t q u i fu t  term inée au  m ois 
d’octobre 1805. C ette r o u te ,  q u i rappelle  les p lus 
beaux ouvrages des R o m a in s , a é té  co n s tru ite  aux 
dépens des gouverncm cns de P rance  e t d u  royaum e 
d'Ita lie. Sa la rg eu r est de 25 p ieds, elle n ’offre nu lle  
part plus de 2 pouces 1/2 de pente par to ise : tou te ­
fois, en descendan t le Sim plon de l ’un  e t de l ’a u tre  
côté de la m o n tag n e , il est u tile  d ’en ray er les voi­
tures. Les travaux  o n t é té  exécutés du  côté d u  Va­
lais par des ingén ieu rs  fran ç a is , e t ceux du  revers 
méridional par des in gén ieu rs ita liens ; ces d ern ie rs  
ont eu p lus de d ifficultés à vaincre , obligés com m e 
ils l’é taien t de trav a ille r sans cesse s u r  les espèces 
de rochers les p lus d u res et les p lus ré frac ta ires . 
Cette m agnifique c h a u s sé e , ses ponts , scs nom ­
breuses galeries percées dans le roc v if , so n t d u  
nombre des constructions les p lus rem arquab les de 
ce genre.
La nouvelle ro u te  com m ence à G l i s ( l ) , c t  laisse 
B riegà la d istance de 1/4 de lieue. On passe d ’a b °rd  
la Saltine , s u r  un pont c o u v e r t , d ’une h a u te u r  e t  
d’une beau té  peu com m unes, puis on se ren d  au  h a ­
meau de lticd , 1 lieue 1/2 ; on trav erse  u n e  foré! de 
mélèzes dont la lo n g u eu r e s t d ’une d em i-lieu e , e t 
après avoir côtoyé d ’épouvantables précipices , on 
atteint la p rem ière  g a le r ie , do n t la lo n g u eu r e s t de 
I lieue ; ensu ite  on passe la K anter su r  un pont 
de 80 pieds de h a u te u r  , cl au b o u t d ’une «lenti 
heure de m arche on arriv e  au p rès de quel«|ucs niai 
sons isolées que l ’on appelle l’crsal. Au delà de
( l )  L es v o y a g e u r s  q u i e u t  p is s é  la  n u it  à B r i e g ,  n 'o n t p a s .  
b eso in  tic r e to u r n e r  à G l is  p o u r  p r e n d r e  la r o u te  d u  S iu ip io n  , 
car on  a é ta b li  u n  c h e m in  rie tr a v erse  .p ii  va la  r e jo in d to  h 
u n e  ce r ta in e  h a u t e u r , et q u i  e s t  é g a le m e n t  p r a tic a b le  p o u r  les  
v o itu res .
a
P crsa l, le  chem in , to u jo u rs  susp en d u  su r  le bord  de 
l ’abim c , se rpen te  en longues s inuosités ju sq u ’au 
p o n t de l’O esb ach , 1/2 lie u e , e t de là à celu i de la 
S altine , qu i tous deux so n t situ és dans la con trée  la 
p lu s exposée aux lavanges ; ap rès quoi l’on en tre  
dans la seconde g a le r ie , do n t la lo n g u eu r e s t de 30 
pas. On laisse à gauche le g lac ier de K altw asse r , 
d u q u e l on voit descendre q u a tre  cascades d o n t les 
eaux trav e rsen t la ro u te  dans des aqueducs d ’une fort 
belle  co nstruction  , e t vont se p réc ip ite r dans 
l ’abim c. V ient ensu ite  la tro isièm e galerie  , longue 
de 50 pas , au  so r tir  de laquelle  on ne  ta rd e  pas d 'a t­
te in d re  le  po in t le p lu s élevé du  passage , lequel est 
in d iq u é  par une  espèce de p ie rre  m illia ire. On 
com pte 1 lieue 3/4 depuis Pcrsal ju sq u ’à ce col, d ’où 
l ’on voit au-dessous de so i, su r  la d ro ite , l'ancien 
hosp ice, e t à gauch e  les fondem ens d u  nouveau cou­
v en t dans lequel 15 chanoines du  ch ap itre  du  Saint- 
B e rn ard  exercen t l’hospitalité  comme s u r  ce tte  d e r ­
n iè re  m ontagne. Après avoir passé le pont du  Sen- 
kclbach  au  lieu nom m é am  Senk, on a rrive  au  village 
de S im peln , d is tan t de I lieue 1/2 du  c o l , e t de 
S lieues de Clis e t de Brieg.
§ S. — Du Simplon à Domo-Dossola , (i h. 40 m.
P o n t de Locw ibach,, 5 lit. San M arco , 5 m.
D é to u r , 20 B ulinerei, 15
Gsteig (A lg ab y ), 10 Isella ( D az io ), 15
Galerie de G steig, i (passep o rts . )
8" r e fu g e , 20 Galerie d ’is c lla , IO
P o n t de la Doverla , 10 T rasquéras (Vallée
G rande g a le r ie , 15 de D ivedrò), 15
Gunz ou G oudo, 35 Pont de C hcrasca , 30
C hapelle , confins, 10 P ont de F o n tan a , 15
Pont de V arzo, 10m . P re g lia , 10m.
P o n tdcB artliem o , 15 C aldo, à d ro ite  , 15
Galerie de C révola, 55 P ont de B o gna, 5
Morgantino, 15 Domo d’Ossola , 15
Crévola, 30
Au so rtir  de S im p eln , on passe successivem ent les 
ponts dc I.œ w ibach e t du  K ronbach , e t l ’on arrive  
à Gstcig (o u  im  C u lz  ) ,  1/2 l ie u e , où la réun ion  de 
Kronbach et de la Q uirna, rpii descend du  glacier dc 
bavin , le long d ’une gorge creusée dans les rochers 
de la d ro ite , form e la Vériola (a u tre m e n t nom m ée 
Védrio ou Divério ) ,  do n t on su it  les bords ju sq u ’à 
1 lieue cil avan t de Domo. De Gstcig à G unz, ou 
Conilo ou l tu d e n , auberge  iso lé e , co n stru ite  pal­
la famille de Stockai p e r , de B ricg , 1 lieue 1/2. On y 
'o it une to u r qu i a sep t étages. De là on e n tre  dans 
une gorge très-é tro ite  où le chem in se rpen te  de l’une 
à l’au tre  rive d e là  V ériola, au  moyen dc p lusieurs 
ponts. On y passe la qua trièm e galerie  , do n t la lon­
gueur est de ,30 pas ; ensu ite  on ren co n tre  la m agni­
fique cascade du  F rissin o n e , F ra ch in o d i, ou A lpirn- 
liach : on s’a rrê te  devan t la laconique inscrip tion  
taillée su r  le g ra n it : « JEre i ta lo ,  1805 » , lo rsqu ’on 
entre dans la cinquièm e galerie  , qu i est la plus 
longue de tou tes : elle a 202 pas de long  (I). — On 
observe près de Conilo une  belle cascade form ée 
par le to rre n t qu i so r t de la gorge de Zwiscli- 
borgen , dans laquelle ou trouve une m ine d ’o r  ap­
partenant à M. le baron Staci,a /p e r , e t q u e  su it  un 
sentier qui ab o u tit à la vallée de Sans, l ’une des deux
M Celte superbe voûte offre trois grandes ouvertures sur 
la riviere, de sorte qu’elle est fort bien éclairée. Toutes ces 
(îderics, taillées dans le roc vif, ont plus de 3o pieds il’éléva- 
tlon, et une lirgeur au moins égale ’a celle de la cliaiosée.
principales ram ifications de la g rande vallée de 
Viso, laquelle débouche près d u  b o u rg  de même 
nom , A 3 lieues au-dessus du  Bricg. Le to rre n t de 
Z w ischbergen ch a rrie  des paille ttes d ’or. A 1/4 de lieue 
au-dessous de G ondo , on trouve une  petite  chapelle 
bâ tie  su r  les confins d u  Valais e t de l'Ita lie . Le pre­
m ier village ita lien  se nom m e San-Marco ; vient 
ensu ite  lsella , ou le Dazio , où l'on visite  les voya­
g e u rs . Le ham eau de T rasquéras est situ é  su r  la 
h a u te u r . — On e n tre  b ien tô t dans l ’effroyable gorge 
des Y ésclles, qu i va ab o u tir  à Divedrò, lieu situ é  à 
2 lieues de G o n d o , à 1,782 pieds au-dessus de la 
m er ; 011 y trouve une  au b erg e  passab le , e t , malgré 
les tris tes  rochers do n t il e s t env ironné de toutes 
p a rts  , ec village occupe un petit d is tr ic t  agréable et 
fertile . E nsu ite  011 longe une  vallée é tro ite  e t sau­
vage ( Val-Divédro ) ,  où l'on ren co n tre  deux ponts, 
ainsi que  la sixièm e e t d e rn iè re  galerie , qui a 80 pas 
de lo n g u e u r , e t l ’on arriv e  à G rétola au  b o u t de 
deux h eu res  de m arche. O11 laisse de côté les ha­
m eaux de Varzo et de M organtino. A Grét o la , on 
passe la Vériola su r  1111 pont (pii est 1111 chef-d’œuvre 
d 'a rch itec tu re  , e t don t la lo n g u eu r e s t de 00 pas. 
De là à Domo d'Ossola , I lieue. — Rien de p lus nu 
et de p lus affreux  , rien  qu i po rte  l’em prein te  de la 
d es tru c tio n  d ’une m anière  p lu s effrayante q u e  les 
gorges qu i m ènen t de G rétola ju sq u ’à Divédro, e t de 
D ivédro ju sq u ’au Gstcig ; il est im possible d 'en  tracer 
la p lus faible esquisse.
H isto ire m ilitn irc . — I.’an 1799, les A utrich iens oc­
cu p è ren t le Simplon au  m ois de m ai. Le i;> ao û t, 
il se donne des com bats dans lesquels les Français 
o n t le dessus e t s 'em paren t d u  Sim plon. I.c 22 sep­
tem bre , ils descenden t à  Domo d 'O sso la , sous le 
com m andem ent du  généra l T u rre a u , e t forcent les
rctranchcm cns dos A utrichiens. Peu de jo u rs  a p rè s , 
les Français sont obligés de se rep lie r e t d 'abandon­
ner en tièrem en t le S im plon, au  m om ent même où 
les Russes passaient le S t.-G o th a rd ,c t où Masscna li­
vrait .4 Zurich  une bataille  décisive aux arm ées ru s ­
ses. Le 4 octobre , le général T urroau  q u itte  Bricg e t 
remonte su r  le S im plon. P endan t que l ’arm ée de 
réserve passait le G rand-S t.-B ernard  , sous le com ­
mandement du  prem ier c o n s u l , le 27 m ai 1800, ou 
envoya le généra l B éthcncourt à la tè te  d ’une colonne 
(le 1,000 hom m es, ta n t F rançais q u ’Uelvétiens , avec 
ordre de passer le Simplon e t d ’occuper les pas de 
Yésclles e t de Domo d 'O ssola. Des ch u tes de neiges 
et des rochers avaien t em porté  un p o n t,  de sorte 
que le chem in se tro u v a it in te rro m p u  par un aldine 
épouvantable de 00 pieds de la rg eu r. Un volontaire 
plein d 'in trép id ité  s’o ffrit de te n te r  l ’en trep rise  : il 
entra dans les tro u s de la paroi la té ra le , lesquels 
servaient au p arav an t à recevoir les p o u tres  du  pont, 
et, en p assan t ainsi scs pieds d ’u n  tro u  dans l’a u tre , 
il arriva h eu reu sem en t su r  l’a u tre  bord  d u  p réc i­
pice. Une corde do n t il avait apporté  le b o u t fu t 
fixée à h a u te u r  d ’appui des deux côtés du  rocher. 
Le général B é thcncourt passa le second après l u i , 
suspendu à la corde au-dessus de l'ab îm e , e t c h e r­
chant à appuyer scs pieds dans les tro u s  de la paroi ; 
après quoi les m ille so ldats qu’il com m andait le 
suivirent tous , chargés com m e ils l ’é ta ien t île leu rs  
armes e t de le u rs  havrcsacs. En m ém oire de cette  
action hard ie  , on a gravé dans le roc les nom s des 
officiers français e t he lvétiens. 1! se tro u v a it cinq 
chiens à la su ite  de ce bataillon : lo rsque  le d e r­
nier homme e u t franch i le pas , ces pauvres an i­
maux se p réc ip itè ren t tous à la fois dans l'ab îm e. 
Trois d’en tre  eux fu re n t en tra în és à l ’in s tan t par 
les eaux im pétueuses du  to r re n t  d u  g lacier ; les
a u tre s  e u re n t assez de  force po u r lu t te r  avec 
succès con tre  le c o u ra n t ,  e t , p arvenus s u r  la rive 
opposée , ils g rim p è ren t ju sq u ’au  h a u t de la paroi, 
où ils a rriv è re n t to u t écorchés aux pieds de leurs 
m aître s .
§9. — De Lausanne à Fribourg, 12 h, 25 ni.
F riedhof, 10m. H cn n icz , 111.
Les C ro ise ttes , .10 M arnam i, 25 m.
Mont Prcvcyres, T rcy -D esso u s, .10
en h a u t , 1 h . 5 P ay crn c , 1 5
Mont Prcvcyres, 20 M ontagny , 45
Ca ro u g e , 40 L’E ch e lle , 35
B rcssonay , 1 .10 ( tro lle y , 45
M oudon, 25 Bclfaux , .10
P ré  B r ia n t , 15 G iv isicr, 20
L u cen s , 50 F rib o u rg , 45
Lu c en s  a u n e  église fo rt ancienne : son château 
d a te  de 1101, il a é té  c o n s tru it par L andrich , évêque 
de L ausanne.
M ovdon  (e n  allem and M ild e n ) ,  pe tite  ville du 
can ton  de Vaud , situ ée  s u r  le g ran d  chem in  de 
B erne A L ausanne. — A uberges : la M aison-de-V ille ,le 
Cerf. — La Broie coule dans u n  l i t  très-profond  à côté 
de ses m u rs ; ce tte  riv ière  p rend  sa source  non 
loin d u  M oléson, dans les m ontagnes d u  canton de 
F rib o u rg .
H istoire. A n tiq u ité s  rom aines. — Moudon est le 
M in id u n u m  des Rom ains. A u-dessus de la po rte  de la 
!Maison-dc-Ville , on lit une  inscrip tion  rom aine qui 
faisait p a rtie  d 'u n  au te l trouvé en 17.12 dans les fon- 
dém ens d 'u n e  m aison. L’inscrip tion  porte  que  Quin­
tu s  Æ liu s  , p rê tre  d 'A u g u s te  , a élevé à scs frais cet
autel en l 'h o n n eu r de Ju p ite r  opti m u s m a x i m u s , e t 
de Junu re g in a , e t q u ’il donna à la ville 750,000 
sesterces (75,000 fr. de. S u is s e ) , po u r la c o n s tru c ­
tion d ’un  g y m n ase , m ais sous condition  q u e ,  si 
cette som m e n ’é ta it pas appliquée à ce t u sa g e , elle 
retom berait à la ville d 'A vcnticum .
P a t e r n e  ( en allem and P ctcrlingen ) ,  jo lie ville 
du canton de V au d , situ ée  s u r  le  g rand  chem in de 
Berne à Lausanne. — A uberge : V Ilô te l-d c -V illc , 
maison e s tim é e , bien servie e t achalandée ; re lais de 
poste pour l’arrivée  e t le d é p a r t , deux fois par jo u r  
diligence du  n o rd  e t du midi.
Curiosités. — On m on tre  à Payerne la selle de la 
reine B erthe : la partie  an té rieu re  de ce tte  selle e s t 
pourvue d 'u n  tro u  destiné à recevoir la quenouille  
dont la reine se servait quand  elle m o n ta it à cheval. 
— On observe su r  le po n t de Pcim  , non loin de la 
ville , une in sc rip tion  rom aine. — Les environs so n t 
remplis de cham ps d ’une fe rtilité  rem arquab le  ; on 
y cultive beaucoup de pois fo rt estim és , et q u an tité  
de tab ac , que l’on p répare  dans la ville à l ’usage des 
gens des dern iè re s classes. — On voit à P rab erg , près 
de P ayerne , une  source  d ’eau ferru g in eu se .
Chemins. — De Payerne A IMoudon, 2 lieues. A 
Avcnchcs , 2 lieues. On se rend  en u n  p e tit nom bre 
d’heures à F rib o u rg , au s u d - e s t , e t  à Estavaycr, pe­
tite ville avan tageusem ent située  s u r  le lac de INcu- 
cliàtel , à l’ouest.
5 <0. — De Payerne à  Estavaver, 2 h. 5 ni.
Bussy, I b. Estavaycr, 30m .
Sivaz, 35 m.
§11. — De Vevey à Bulle, 5 h. 5Ai.
C o rsic i', 30m . V au lrtiz , 1 h . 15m.
P o n t de  F é g iè rc s , GO V uidcns, 45
C hâte l-S t.-D cnis, 45 B u lle , 45
S cm salcs, 45
I.c tra je t de ClivitcI-S t.-D enis à Vcvcy e s t des plus 
in té re sso n s , à cause des \ ucs m agnifiques q u ’il offre 
p a r to u t su r  le lac de Genève e t su r  les m ontagnes du 
V alais, a insi que s u r  les rochers d éch irés e t les p ré ­
cipices q u e  l'on  voit à scs pieds. Le village de ISos- 
so n en s, que  l’on traverse  en fa isan t ce tte  r o u te ,  
p résen te  un  site fort rom antique  ; on y voit u n  ch â­
teau  ainsi q u ’à C hâte l-S t.-D cnis.
B u l l f .  , pe tite  ville du  can ton  de F rih o u rg , située 
s u r  la  fro n tiè re  du  pays de G ruyères. — A uberges :1a 
jlIa iso n -d e -C il/e , him hôtel à l ’in sta r des m eilleurs 
de la S u isse ; on y trouve des gu ides p our le Moléson, 
l 'E p é c , la Mort.
Curiosités. — L’église paro iss ia le , où on trouve un 
o rgue d ’Aloyse M ooscr, célèbre fac teu r de F rih o u rg ; 
des au te ls  e t u n e  chaire  en m arb re  ; le couvent des 
capucins , une belle papeterie . Population , 2,000 ha- 
b itan s.
T ro u p e a u x  e t fro m a g e s  de G ruyères. — On voit 
de Bulle le Moléson au  sud  , e t à l 'e s t les m ontagnes 
des vallées de Bellcgardc e t de C harm cy, où l’on p ré­
pare les m eilleu rs from ages de G ruyères, do n t il y a 
de g ran d s dépôts dans la ville de Bulle. La ch a r­
treu se  de la Part-D ieu  , fondée en 13G7 par la m ère 
du com te de G ru y ères, e s t situ é  s u r  le penchan t du 
Moléson.
Jolies excursions. 1". G r u y é b e s  , pe tite  ville du
canton de F rib o u rg  ,1 1 . — A uberge : Y A igle. — Elle 
est située au pied des Alpes de ce can ton  , e t l’on y 
voit un g rand  château  p itto resque bâti su r  une c o l­
line. C 'était au trefo is la résidence des puissans 
comtes de G ruyères , qu i se m ain tin ren t dans la pos­
session de leurs é ta ts  ju sq u ’en 1554.
Curiosi lés. — Le pays de G ruyères a 8 ou Kl lieues 
de long u eu r, su r  4 de la rg eu r. Les Alpes de G ruyères 
reposent su r  des rochers calcaires. Les from ages 
qu’on y p répare so n t connus p a r to u t ,  e t passen t 
pour ê tre  des m eilleu rs q u ’on ait en Suisse. Les 
habitons des vallées voisines com posent une des 
plus belles peuplades des Alpes helvétiques. Le cos­
tum e des filles est agréable. I.a m aison-dc-villc e t le 
château de G ruyères o ffren t de beaux points de vue.
I 'iic <lu Moicson. — Du som m et de ce tte  m on­
tagne , situ ée  to iît près de la ville , on découvre une 
vue de la p lus g rande m agnificence. On a tte in t la 
cime du  Moléson au  b o u t de 3 ou 4 h eu res de 
montée ;
2* A G rand-V illard , 1 I. de G ru y ères, rem arquab le 
par sa belle cascade ;
3’ A N érivc , 1/2 1., la perte  de la riv iè re  de ce 
nom , sa réapparition  à 1/4 de 1., form e un joli spec­
tacle ; le passage d e l ’E v i, à 1/2 1. au-dessous , fo rt 
curieux ;
4* Aux Bains du  P a sq u ic r , h la Val-Sainte , 3 1. 
de llullc , au pied de la B e rrà , à Charmey , à Belle- 
garde.
§ 12. — De Bulle à Fribourg, 51).
Vuippens, 111.30m . V illars, lb .
Affry, 45  F r ib o u rg , 1
Poissicux, 45
Le chem in n 'a  r ien  d ’ex trao rd inaire  ; il e s t boise ; 
q uelques échappées de vue , p lu tô t que  de grandes 
e t  belles vues. A vant d ’a rr iv e r  à F r ib o u rg , descen te  : 
effet des clochers , de l’aspect de la ville.
C H A P I T R E  V.
F R IB O U R G .
CANTON. — Le can to n  de F r ib o u rg , le  9e en ran g  
dans la  con fédéra tion  , fa it p a rtie  de la Suisse occi­
d e n ta le ; il e s t bo rn é  à l ’E. p ar le  can ton  de B erne , 
au  S. e t à l ’O. p a r  celu i de V au d , e t au  N. p ar le 
m êm e c a n to n , p a r  celui de  B erne et p a r  le lac de 
N eufchâte l. Sa lo n g u eu r e s t de 10 à 12 lieues su r  
u n e  la rg e u r  assez un ifo rm e de G à  8 l ie u e s , in d é­
p en dam m ent de  p lu sieu rs  d is tr ic ts  p lu s ou m oins 
co nsidérab les enclavés dan s le can ton  de V aud. Sa 
su rface  e s t d ’env iron  100 lieues carrées.
La p opu la tion  co n s is ta it en 8G,7G9 h ab ilan s  au 
1er jan v ie r  1831. A l’exception  de 7,500 ré fo rm é s, 
q u i h a b ite n t le d is tr ic t  de M o ra t, les liab itan s p ro ­
fessent la re lig io n  ca th o liq u e  ; ils p a rlen t p o u r la 
p lu p a r t fra n ç a is , l’allem and  n ’é ta n t  u s ité  q u e  vers 
le N .-E. d u  can ton  ; recom m andahlcs p ar leu r  hou 
n a tu re l e t  p a r  leu r h o sp ita lité , ils a im ent leurs 
aises e t leu rs  an ciens usages. Les fem m es se d is­
t in g u e n t p a r  le u r  b eau té  e t p a r la s in g u la r ité  de 
leu r  an tiq u e  costum e. L’a g r ic u ltu re  e t les bestiaux  
fo rm en t les p rinc ipales richesses d u  pays ; les che­
vaux e t les bêtes A co rnes so n t d u  nom bre  des plus 
belles e t des m eilleures races de  la S u is s e , e t les 
from ages de G ruyères so n t conn u s p a r to u t (I).
(i) II existe un fort bon ouvrage sur le canton ; il a pour
F r i b o u r g , cap ita le  du  can ton  de ce nom . — Hôtel 
des M a r c h a n d s , d it  aussi des M e r c ie r s , p rès de la 
cathédrale  e t d u  g ran d  pont su sp e n d u , très-bon  éta­
b lissem ent. Au F a u c o n , b e lle , bonne e t ancienne 
m a iso n .— 0,900 b ab itans.
S i t u a t i o n .  — La position de F r ib o u rg , d u  côté 
de B e rn e , a q uelque  chose de fo rt ex trao rd inaire  : 
cette ville e s t située  en partie  su r  un  plan ho rizon tal, 
au bord de la Sarinc ( Saanc ) ,  e t en partie  s u r  la 
pente d ’un rocher de g rès coupé à pic en divers en ­
dro its ; ces rocs font un  co n traste  s in g u lie r avec les 
m urs de la ville e t les to u rs  de scs couvons e t de ses 
églises. Q uand 011 m onte le long de la ru e  de la 
G ran d e-F o n ta in e , en venan t des bains des T rois- 
Suisscs , on a peine à se persuader que  l’on est au  
m ilieu d ’une ville. Les m u rs de F rib o u rg  ren fe rm en t 
un espace très-co n sid é rab le ; c e p en d a n t, com m e cet 
espace co n tien t qu an tité  de ja rd in s  e t m êm e des ver­
gers , on 11’y com pte guère  p lus de 0,900 b ab itans. 
Les tro is pon ts qu i se rv en t de com m unication aux 
deux p arties de la ville o ffren t des poin ts de vue 
très-p itto resq u es. Les sta tions les p lus avan tageuses 
pour se fo rm er une idée de la situa tion  ex trao rd i­
naire de F rib o u rg  s o n t , F le som m et d u  Schoncn- 
herg  ; 2" la p ra irie  situ ée  au-delà  du crucifix  que 
l’on voit en so r ta n t p ar la porte  de B ourguillon  , e t 
3* le pré qu i s’étend d e rriè re  la place d ’a rm e s , du 
côté de la po rte  de Romont.
C nn to siT iis . — 1" La porte de B ourguillon ( Jliir- 
gentlior ) ,  située  en tre  deux précipices ; V  l ’Hôtcl- 
de-V illc, bâti su r  le sol q u ’occupait jad is le palais 
des ducs de Zæ hringcn ; 3" le g ran d  e t beau tilleu l
titr e  : D ictionnaire géographique  ,  sta tistir/u c et h istorique  
du canton de  K rihourg  , p a r  K u e l in ;  3 v . ,  p e t i t  in - 8", 133 j .
q u i fu t p lan té  le 22 ju in  1470 , en m ém oire de la ba­
taille de M orat (d e p u is  quelques années ce t a rb re  
vénérab le com m ence à p erd re  de sa v ig u eu r ) ; 
4" l'église ca thédra le  consacrée à Sain t-N icolas, e t 
fondée en 128.1. La to u r de ce tte  église, a ,  su ivan t 
M. F. K uclin, .205 m arches e t  250 pieds ju sq u ’à la plate­
form e ; c’es t la p lus h a u te  q u ’il y a it en Suisse. La 
sonnerie  de ce clocher passe po u r la p lus belle de 
to u te  la Suisse. L’en trée  principale  de l ’église offre 
u n  m onum ent cu rieu x  de l ’e sp rit du  siècle où elle 
fu t co n s tru ite  : c’e s t un tab leau  qu i rep résen te  les 
m orte ls p réc ip ités par les dém ons dans les flammes 
de l’enfer. Cette église ne  possède d’a u tre s  tableaux 
rem arquab les q u ’une naissance du  Sauveur e t une 
in s titu tio n  de la cène. On y adm ire  une belle paire 
d ’orgues de M. Mooser. 5" I.e collège des jé s u ite s , 
s itu é  dans la partie  la p lus élevée de la v ille ; il offre 
l ’aspect d ’une  c ita d e lle , e t les vues don t on jo u it su r  
ses to u rs  son t fo rt é tendues. Les devans d ’au te ls  de 
l'ég lise  so n t de Locher, e t les tab leaux à fresques du 
plafond son t pe in ts p a r E rm cltra u t ; fi" le m aître - 
au te l de l ’église d u  couven t des A ugustins n ’e s t pas 
en général d ’un fort bon goût ; cependant on y voit 
des m orceaux de sc u lp tu re  qu i son t de vrais chefs- 
d ’œ uvre  ; 7" les g ran d s réservo irs situ és près de la 
po rte  des E tangs e t d u  collège des Jé su ites  ; on p eu t 
s ’en se rv ir  en cas de besoin pour é tab lir  un  cou ran t 
d ’eau très-considérab le  dans tou tes les ru es de la 
v ille ; 8" la position ex trao rd in a ire  des m aisons du 
C ourt-C hem in , auxquelles le pavé de la ru e  de la 
G rande-Fonta ine se rt de to it ; 9* le m oulin de la 
Motta dans un site  p i tto re s q u e , au  bo u t du l’ertis  
e t  vis-à-vis d u  couven t de M aigraugc ; lu” les gorges 
du  G ottcron ne laissent pas d ’o ffrir  un  faubourg  
assez c u r ie u x ; il convient d ’a lle r ju sq u ’aux fo rges, 
auxquelles un aq u ed u c , long de 400 pas e t ta illé
clans In roc , am ène l ’eau  qui on fait jo u e r les m ar­
tinets ; 11" le p o n t su sp en d u . Ce p o n t,  long tie 000 
pieds e t d 'une  seule je té e , suspendu  su r  une  riv ière 
( to rren t ) ,  ;i IfiO pieds de h a u t ,  e s t un des p lus m er­
veilleux ouvrages qui ex is ten t encore dans le m onde. 
Il a été liv ré  à la c ircu lation  au  mois d ’octobre 1804. 
C'est l’œ uvre  d 'un  ing én ieu r ly o n n a is , qui s’est im­
m ortalisé p a rc e  m onum en t aussi h a rd i q u ’im posant. 
12" Le m usée des sciences n a tu re lle s , digne d ’ê tre  
visité.
ÉTABI.ISSEMENS ET SOCIÉTÉS SAVANTES. — I.C 
lycée e t  le gym nase , où on enseigne la th éo lo g ie , la 
physique , la p h ilo so p h ie , les m a th ém atiq u es , le 
d ro it e t les langues anciennes ; le sém inaire ; les 
écoles in fé rie u re s ; l’école des jeu n es filles aux Ur- 
su liucs ; celle des o rp h e lin s ; la société économ ique; 
le g ran d  hôpital desservi par les sœ u rs grises ; la 
maison de travail e t de b ienfa isance ; l ’étab lissem ent 
de bains su lfu reu x  , d ’après les p rincipes du  docteu r 
Galets : c ’e s t le prem ier qui a it existé en Suisse.
Messe  en  m u s iq u e . — Il y a dans les g randes so­
lennités relig ieuses m esse en m usique à l’église des 
Jésuites ; l’é tra n g e r  doit y assister.
Co l l e c t io n s . — La b ib lio thèque des J é s u i te s , 
celle de la société économ ique.
In d u s t r ie . — D epuis quelques années l’in d u strie  
et le com m erce font des progrès. On y fab rique  des 
chapeaux , des chandelles , de la fa ïen ce , des c a r te s , 
îles toiles île c o to n , et des chapeaux de paille ; toutes 
ces m archandises so n t d ’une  excellente qualité .
L i b r a i r e s . — Labastrou , E ggcndorffcr. — C ufc, 
près de la poste ; c’est le seul passable.
P ro m e n a d e s . — A u  m ilieu de la ville u n e  place
p lan tée  de  t i l le u ls , la  place d ’a rm e s , qu 'on  appelle 
les G randes-P laccs, le P a la tin a t, où l ’on va en so r­
ta n t  p ar la porte  de M orat : 011 y découvre de beaux 
po in ts de vue. D epuis l’en d ro it nom m é la Ilau tc- 
Croix , on aperçoit d ’un côté les A lpes, e t de l ’a u tre  
le  Ju ra . A une petite  d istance de la porte  de Rom ont, 
011 p eu t d is tin g u e r le M ont-Blanc lo rsque le ciel est 
t r è s - s e re in , la p ra irie  d u  T yr et le S chœ ncnbcrg .
B a in s . — Ceux que l ’on trouve en ville , au bas de 
la  G rande-F o n ta in e , e t nom m és B adstube  ou des 
T rois-Suisses. Il y si dans le voisinage des eaux m i­
néra les  , e n tre  au tres  à N eig les, à G arm isw yl e t à  
Bonn (2  1. de F r ib o u rg ) ;  ce son t des eaux su lfu ­
reuses que  l'on b o i t , e t don t 011 se se rt  pour le bain.
C u n iosiT É s nF.s e n v i r o n s .  — P lusieu rs pe tits  
c rin itages taillés dans le roc. Le p lu s cu rieu x  est 
celui de S tiin le-M ridele ine , à I 1. de la ville e t su r  
les bords de la Sarinc. Il est com posé d ’une ég lise , 
d ’une cou r, de p lu sieu rs sa lle s, d 'u n e  c u is in e , d ’une 
c a v e , e tc. , le to u t taillé dans le roc. Il a 400 pieds 
de lo n g , e t le clocher en a 80 de h au teu r. — L’abbaye 
de  H a u ter iv e , de l ’o rd re  des B e rn a rd in s , est située  
à 2 1. de la ville. Les relig ieux  y o n t établi u n e  école 
p o ly techn ique su r  le pied de celle de M. de Fcllcn- 
b e rg . — A G u g g isb e rg , le chem in de T h u n  y co n ­
d u i t ;  jo li costum e des jeu n es lilies. Ce village n ’est 
q u ’à q uelques lieues de la vallée.
C h e m in s . — A la V alsa in tc , chef-lieu de l’o rd re  
des T rap p is tes , p a r B u lle , B ro c , C resuz et C harm ey, 
il 1. On p eu t y a lle r en 5 h eu res à p ie d , par un 
sen tie r qu i passe su r  le m ont B e rrà , d 'où  l’on d é ­
couvre une belle vue : en p renan t ce chem in 011 a 
l'occasion de v isite r aussi l’abbaye des religieuses 
trapp istes de Riedéra.
5 4fr. — De Fribourg à Moral, 5 li.
C o u rtcp in , 1 h . 30 m. n c s , 1 h.
Villars au  Moi- M oral, 30 m.
Chem ins. — En su iv an t Ics se n tie rs , on passe à une 
dem i-lieue de M o ra t, p rès  de belles m aisons de cam ­
pagne , e t l'on traverse  un joli bois : h a u te u r  d ’où 
l'on découvre une  vue fo rt é tendue.
Mo r a t  (e n  allem and M u r te n ) ,  p e tite  ville situ ée  
au b o rd  du  lac de m êm e n o m , dans le canton de 
F rib o u rg , e t su r  le g ran d  chem in de Lausanne à 
B erne. — Hôtels : la C ouronne, trè s-b o n n e  m aison , 
la prem ière  de la ville ; l’A igle.
A n tiq u ité s  rom aines ; T ille u l rem arquable. — On 
a trouvé beaucoup d’an tiq u ités  rom aines aux en v i­
rons de M orat, e t s u r to u t à M œ nchw ylcr ou V illars- 
au-Moinc. — On voit une in scrip tion  rom aine su r  la 
m uraille de l'ég lise de Saint-M auricc, située en avan t 
de Morat ; à V illars, q u a n tité  de d éb ris d 'anciens 
bàtim cns rom ains dans les m u rs des m aisons. On 
trouve dans le cb.'Ueau six in sc rip tions do n t le con ­
tenu  donne A cro ire  que ce lieu  é ta it au trefo is l ’un 
des faubourgs A 'A v e n tic u m , e t qu ’on y voyait un 
tem ple consacré à la déesse A vcn tia  (V . A ven ch cs). 
— Sur une colline au -dessus de V illars on voit u n  
tilleu l rem arquab le  p a r s a  g ran d eu r. L’an 1550, on 
en ôta to u te  l’écorce ; il a 36 pieds de d iam ètre  e t 
90 de h a u te u r . Au pied de ce t a rb re , on découvre 
une vue su perbe  su r  les tro is lacs de M orat, de  Neu­
châtel e t de B ienne , e t su r  les m ontagnes neigées. 
A Villars on trouve des pétrifications.
B ata ille  de M orat. — Cette ville e s t devenue fa­
m euse dans l’h is to ir e , par la bataille  que Charlcs- 
le-Tém érairc livra sous scs m u rs aux S u isses , pour
sacrifier à sa vengeance ces m isérables p a y s a n s , e t 
s’em p arer de le u rs  pays e t de le u rs  p rop rié tés . L’os­
sua ire  form é des osscinens des B ourgu ignons vaincus 
n ’existe p lus : il a é té  d é tru it  en I7U8 par les F ran ­
çais : on a érigé  à fa place un tilleu l. Les in sc rip ­
tions de l’ancienne chapelle se conserven t à la b iblio­
th èque e t à la m aison-dc-villc ; 011 y garde  aussi six 
pièces d ’a r t i l le r ie , trophée de ce jo u r . Un obélisque 
a été élevé en 1822 à la place de l’o ssu a ire , avec ce tte  
in sc rip tio n  :
« Victorian! XXII. Ju n . MCCCCLXXV1. Pa- 
» tru m  conco rd ia , novo signâ t la p id e , Resp. 
» F rib . MDCCCXXI1.
On peu t re to u rn e r  à F rib o u rg  par Avcnches , il y 
a 2 lieues de l’un  à l’a u tre  end ro it.
Av e n c h e s  ( W iflisb u rg , en allem and ) , ville du  
C. de V aud , su r  le g ran d  c h e m in , e n tre  L ausanne e t 
Berne. A uberges : la C ouronne, Hôtel de M. J la s tia n , 
les m eilleures d ’Avcnchcs.
A n tiq u ité s  rom aines. — Avenches est une  des p lus 
anciennes villes de l ’Ilelvétie. Selon les recherches 
de  M. W ild  , b ib lio thécaire  de B e rn e , elle a é té  fon­
dée en 589 avan t la naissance de N. S. Population , 
1,900 h ah itans.
Il existe encore au jo u rd ’hu i des restes des m u rs 
d ’Avcnticum  ; leu r  épaisseur e s t de 11 pieds : en 
d ivers end ro its ils o n t ju sq u ’à 15 pieds de h a u te u r , 
e t l’on voit c la irem ent q u ’ils avaien t une lieue t/4  de 
circonférence . Ils s’é ten d a ien t au  sud e t A l 'e s t au- 
delà de leu rs  lim ites a c tu e lle s , par la plaine des 
Conches , dessus e t dessous , e t p a r le p ré  de la Ma- 
ladèvre ju sq u ’à D onatirc. Avenches n ’occupe pas la 
dixièm e p a rtie  de son ancienne encein te  ; les débris 
d u  vieux A vcnticum  o n t fou rn i les m atériaux  des
m aisons, des m u rs  e t d u  château . En y e n tra n t  d u  
côté de M oral, on voit à gauche une to u r  d o n t le 
iuur est flanque à l 'e s t ;  c ’est là le seul b â tim en t de 
l'ançienne ville qu i so it re s té  su r  pied. La p lus g ran d e  
partie du  te rra in  q u 'e lle  occupait e s t couverte  de 
cham ps, de ja rd in s  e t de vergers. Les an tiq u ité s  que 
la ville a conservées so n t : I" une colonne d ’o rd re  
corin th ien  de 37 pieds de h a u te u r ;  011 la voit dans 
un ja rd in  , su r  la gauche , e t to u t près de la ville , 
du côté de Moral ; les liah itau s lui d o n n en t le nom 
de Cigngnies , parce que  les cigognes y faisaien t au ­
trefois le u r  n id . Une g ran d e  corn iche  se trouve à 
peu de d istance  de là su r  le v ieux chem in. En 1536, 
on trouva dans la proxim ité de ce m onum en t le frag­
ment d ’une in scrip tion  où il é ta it question  de Ves- 
pas ien , de so rte  q u 'il e s t probab le que la colonne 
faisait partie  d 'u n  po rtiq u e  érigé en l'h o n n e u r  de ce 
prince ; V  des corn iches de colonnes à la porte de 
Morat, au  bassin de la fontaine du  c h â te a u , e t dans 
les angles de l’église ; 3° un g ran d  au te l avec une in ­
scription p resque effacée ; il se trouve dans la cour du  
c h â te a u , e t a été découvert en 17.’>l , dans le sol 
qu’occupen t les écuries ; â° une in scrip tio n  re la tive  
à des m édecins d ’A vcnchcs, dans les m u rs  de l’ég lise ; 
5" des restes de l'am p h ith éâ tre  dans le v erg er du  
château e t dans les voûtes e t m urailles de la tu ile ­
rie : la to u r d u  m agasin à blé es t renferm ée dans 
l’enceinte de ce t am p h ith éâ tre  ; la voûte en est a n ­
tique : on en a d é tru it  une g rande p a rtie  po u r l'é ta ­
blissem ent de la nouvelle ro u te  ; 0' des re ste s  d ’un 
aq u ed u c , h o rs de la v i l le , du  côté de l’ouest ; leu r 
élévation au -d essu s de la te r re  est très-peu  considé­
rable : cet aq ueduc passait en p lu sieu rs  en d ro its  A 
travers les rochers ; 7* des b a in s , au Conches-dcssous, 
à côté du  chem in : ils fu ren t découverts en 1786, et 
presque en tiè rem en t d é tru its  par les o u v rie rs ; 8- un
b as-re lie f  à l ’en trée  d ’A veuches, du  côté de IMor.it ; 
ce m o rc e a u , trè s-en d o m m ag é , est enchâssé su r  le 
b ord  su p é rie u r  des m u rs de  la po rte  de la ville ; 
9° u n e  tòte d ’Apollon placée su r  une  fontaine.
D epuis la h a u te u r  q u ’on trouve près d ’A venclics, 
on jo u it  d ’une  jo lie vue su r  le  lac de M orat e t su r 
la vallée que  p a rco u rt la Broie (1).
§ 2. — De Fribourg à Berne, 5 h.
C hapelle <lc St- P ont de la Singi ne, lo ni
Bnrtliclcm y, 15 111. Neucncck, 10
lie h c n w y l, 15 Chemin de Lau-
M ariahilf, 25 p e n , 40
L ustorf, 15 N iederw angen, 30
Ain B c rg , 20 Pii m plitz, 30
S c h m itte n , 15 I.ad en w and , 20
W u m iew y l, 20 Am S tad tbach , IO
E k ars ried , 15 B erne, 10
( i )  M . le  d o c te u r  S e n h e li  a form e' à A v c n c h e s  u n  é ta b lis ­
s e m e n t  o u  l ’o n  tr a ite  l e s  m a la d ie s  m e n ta le s .
L a  fa m e u se  in s c r ip t io n  e n  l 'h o n n e u r  d e  J u l ia  A lp u l in a  a 
c'té a c h e té e  p a r  u n  A n g la is  :
J u l ia  a l p u l in a  h ic  j a c e t  ,  in f e l t c is  p a t r is  i n f e l ix
P R O L E S . ExoR A R E P A T R I S ,  N E C  EM N O N  P O T U I  ;  M A L E  M O R I 
I N  F A T I S  1LLI E R A T . V i l i  A N N O  S X X I I I .
B y r o n  , d a n s  « C /iilde- I h irv ld  »  ,  a ce'lchre' la  p ie t é  fi l ia le  
d 'A lp u l in a , p r ê tr e s s e  d 'J s is ,  d o n t  l e s  la r m e s  n e  p u r e n t  o b te ­
n ir  la  r é v o c a tio n  d e  l'a r r ê t d e  m o r t  d e  s o n  p è r e  a u p r ès  d e  
C cecin a .
C H A P I T R E  VI.
B E R M E  (I).
Ca n t o n . — Le can ton  de B erne est le  p lu s g rand  
e t le second en ran g  dans la C onfédération su isse. 
S itué dans la Suisse o c c id e n ta le , il a p ou r lim ites 
vers le N. la F rance , e t s u r  q uelques po in ts le te r ­
r ito ire  de Solcure ; à l’E. liàle , Soleure e t l ’Argovic, 
Lucerne , U nterw ald  e t Uri ; au S. le Valais, et à l’O. 
les can tons de Va m l, de F rib o u rg  e t de N euchâtel. 
Sa p lus g ran d e  lo n g u eu r du  N. au  S. est de 30-35 1. 
e t sa la rg eu r m oyenne de l’E. à l’O., de 13-17 lieues. 
Son s o l , composé d ’environ 175 m illes c a r ré s , est 
ex trêm em ent varié  ; cependan t l'on n ’y voit nulle 
pa rt des p laines fo rt é tendues , e t il offre s u r to u t  
beaucoup de collines e t de m ontagnes , do n t les plus 
élevées le sép aren t d u  Valais vers le S., e t fo rm en t 
une des principales chaînes des Alpes suisses. C’est 
dans leu r ra n g  q u 'o n  voit les énorm es pics de  la 
Ju n g fra u  , d u  S chrcckliorn  e t du  F in s te raa rh o rn  , 
env ironnés d ’une  m er de  g la c e , fen d re  les nues e t 
é ten d re  leurs cm branchcm ens , e t les vallées q u ’ils 
fo rm en t ju sq u ’aux env irons de T bnn  e t de la ca ­
p ita le  m êm e. I.e can to n  est p a rco u ru  vers le N. par 
les nom breuses chaînes d u  m on t J u r a ;  c’est dans 
la p lus m érid iona le  q u e  s’élève le C h a sse ra i, qu i 
est la p lu s lian te  cim e de la p a rtie  berno ise de ce 
systèm e de m on tagnes.
(l) Cet article est extrait tic l'excellent ouvrage imprime' 
par M. Rurgdorfer , sous le titre de Description topogrn- 
p/n'f/uc et historique de In v i l le  e t des environs de Derno , 
par M. Roti. Wall li arti. On trouvera cliet le meule libraire 
tout ce qui est relatif 5 la Suisse : vues , costumes , dessins} 
une riebe collection d’ouvrages allemands, anglais, français.
L’Aar, la  p lus considérab le des riv ières d u  can ton , 
p rend  sa source  au p rès d u  F in s tc ra a lio rn , elle 
am ène tou tes les eaux de l’O berland  ; son cours 
est p resque parallèle à ce lu i de  l’Einmc. La I t ir s e , 
q u i p rend  sa so u rce  dans le J u r a ,  e t le Doubs, 
n ’a rro sen t q u ’une p e tite  p a rtie  de l ’é ta t  de B erne. 
Les lacs de T h u n  e t de  B ricnz s’é ten d en t au pied 
des A lpes, e t celui de B ienne b aigne  le revers m é­
rid iona l du C hasserai. C’est e n tre  les Alpes e t le 
Ju ra  que so n t situées les con trées les p lus fertiles 
du can ton  : arrosées p ar l 'A a r , p a r l’Emme e t par 
de nom breux  ru isseaux  , r ich es en c h a m p s , eu 
g rasses p ra iries e t en belles fo rê ts , elles so n t p eu ­
plées d ’une m u ltitu d e  de villages , de b ourgs et de 
p e tites  v illes, au  m ilieu  desquels s’élève la capitale.
La population  se com pose de près de 293,000 âmes 
selon G lulz B lotzhcim  , de  300,000 selon B a lb i, e t 
de  350,000 selon d ’a u tre s  écrivains ; à l’exception de 
65,000 hab itons des bailliages d u  Ju ra  , do n t les 
deux tie rs  so n t c a th o liq u es , c’est un peuple de race 
allem ande q u i professe la re lig ion  réform ée. L’é ­
du ca tio n  des bestiaux form e la p rin c ip a le  ressource 
des h ab ito n s des Alpes e t du Ju ra  ; ceux des co n ­
trées  qu i s’é te n d e n t e n tre  ces m on tagnes s 'occu­
p en t de l ’a g r ic u l tu re ,  do n t les p ro d u its  toutefo is 
ne  su ffisen t pas à la consom m ation  du  can ton .
A sp ec t in té r ieu r  et ex té r ie u r  de l/t v il le .  — B erne 
p eu t à ju s te  t i t re  ê tre  rangée  parm i les villes les 
p lu s élégan tes de l’Europe. Elle est trè s-ré g u liè re ­
m e n t bâ tie  ; on n ’y ren co n tre  à la vérité  po in t de 
p a la is , m ais tou tes  les m aisons des ru es p r in c i­
pales so n t d ’un joli sty le  e t très-so lides. Elles o n t 
assez gén éra lem en t tro is  é tages sans le rez-de- 
chaussée e t son t po u r la p lu p a rt co n s tru ite s  d ’un 
grès g r isâ tre  , qu i ne  dép la ît po in t à l’œ il. Les vues
so n t la rges , b ien  pavées, e t bordées des deux côtés 
d ’a rc a d e s , q u i o ffren t au  p ié ton  u n  ab ri co n tre  les 
in ju re s d u  te m p s ; ces a rc a d e s , pavées de  larges 
d a lle s , son t très-co m m o d es, m ais elles re n d e n t un  
peu som bres les rez-dc-cliaussée e t im p rim aien t 
au trefo is un  aspect m élanco lique à la ville. De nos 
jo u rs  où tous ces rez-de-chaussée so n t convertis en 
m agasins élégans et o rn és de jo lies enseignes , les 
rues p rincipales ressem blen t à un bazar dans lequel 
on voit to u jo u rs  c ircu le r  la m u ltitu d e .
Un ru isseau  , encaissé dans un lit de p ie rre  de 
t a i l l e , p a rc o u rt les p rinc ipales ru es de la ville dans 
to u te  le u r  lo n g u eu r , et les p a rtag e  assez g én é ra le ­
m en t en deux cô tés égaux. De belles fon ta ines ja i l­
lissan tes , pour la p lu p a r t décorées de figures c u ­
rieuses , d o n t quelques - unes rap p e llen t des t r a i ts  
h is to r iq u e s , so n t placées de d istan c e  en d istance  
su r  le ru is s e a u , e t fo u rn issen t une eau de sou rce  
lim pide e t sa lu b re  aux hab itons de la ville. Les rues, 
qui co u ren t to u te s  parallè lem ent de l’est â l’o u e s t , 
son t c ro isées , d ’in te rv a lle  en in te rv a lle , p a r de 
petites rue lles qu i co ndu isen t d ’une ru e  la té ra le  
dans l’au tre . P lusieurs a u tre s  ru es e t deux belles 
places coupent la ville tran sv ersa lem en t e t o ffren t à 
leurs ex trém ités de jolies prom enades.
Une p a r tic u la rité  assez re m a rq u a b le , qu i a pour 
cause ce tte  môme d irec tion  des ru es , est q u ’on d é ­
signe g énéra lem en t leurs deux côtés , p a r  côté d u  
soleil e t côté de l'om bre. E ffectivem ent les façades 
des m aisons qu i bo rd en t la d r o i te ,  so n t éclairées 
toute  l’ann ée  p ar cet as tre  , tan d is  q u e  celles de la 
gauche en son t constam m en t privées.
Po n t . — B erne n ’a q u ’un seul p o n t,  qui traverse 
l’Aar d a n s l’en d ro it où elle double, l'ex trém ité  o rien ­
tale du m o n ticu le  su r  lequel la ville est bâtie .
tu: u m :.
P o r t e s . — La ville a q u a tre  p o rtes p rinc ipales :
La P orte  tic Soleurc ou P orte  d 'en  lias , à l ’es t de 
la ville.
La P orte  d ’A arzilhc ou d u  M arzillie , elle occupe 
le  m idi de la ville.
B a rrière  de M oral, 011 p lus v u lg a irem en t P o rte  
d ’en h a u t ,  à l'ouest de la ville.
B arrière  d ’A arherg , très-rdccm nicn t encore connue 
sous le 110111 de  P o rte  de G o la ttc n m a tt, au  n o rd  de 
la ville.
T o v n s . — Les to u rs  p rinc ipales so n t : la T our-dc- 
l’l lo r lo g e (c n  allem and  Z eitg locken -T ln irin  ) , ainsi 
appelée parce q u ’elle ren fe rm e les p rinc ip a les h o r­
loges de  la ville. Cette to u r  , qu i se trouve à peu 
près dans son c e n tre , e n tre  la G rande ru e  e t la ru e  
dn  M arché , est d ’une  form e carrée . Scs tro is  faces 
de  l’e s t , de l’ouest e t du  n o rd  so n t en tiè rem en t d é ­
gagées ; m ais , du  côté du su d  , elle est co n tig u e  
aux  m aisons de l’arcade  de  l ’H ôtel-dc-M usique. Elle 
est percée d ’une belle voû te qui s e r t  d e  passage aux 
p iétons , tan d is  q u e  les v o itu re s ro u len t à côté. 
C ette to u r  p résen te  aux h ab itan s  de la h a u te  e t de 
la basse v ille , deux beaux cad ran s no irs  avec de 
g ran d s ch iffres dorés , qui m arq u en t les h eu res e t 
les m in u tes. Un tro is ièm e cad ran  , placé su r  la face 
de l’e s t ,  in d iq u e  les phases de la lu n e , les signes 
du  zodiaque e t les douze m ois de l’année. A côté de 
ce cad ran  se trouve une  m écan ique assez cu rieu se . 
U11 coq de bois c h a n te  deux  fois une m in u te  avan t 
q u e  l’h eu re  11e sonne , e t deux fois après qu ’elle a 
so n n é ; un  m ann eq u in  coiffé d ’une m aro tte  a n ­
nonce égalem ent l'h eu re  eu f rap p a n t avec de  petits  
m arteau x  su r  deux c lo c h e tte s , en m êm e tem ps 
q u ’une tro u p e  de petits  ou rs en d ifféren tes postu res , 
p a rc o u rt 1111 p e tit cercle  ; u n e  a u tre  figure , assise
sur un trô n e  , com pte l 'h eu re  en o u v ran t la  houclic 
et en abaissan t un  scep tre  q u ’elle t ie n t d ’une  m ain, 
tand is q u ’elle to u rn e  avec l’a u tre  un  sab lie r. Un 
petit lion dressé et te n a n t d ’une  griffe  une épée , 
ind ique  égalem ent l’h eu re  en in c lin an t celle-ci e t 
en fa isan t un léger m ouvem ent avec sa té tc . C ette 
m écanique a é té  fa ite  p ar un  nom m é G aspard 
B ru n n e r , e t passait dans le tem ps po u r un chef- 
d’œ uvre. Sur la face opposée, se trouve u n e  p laque 
de m arb re  no ir avec ce tte  in sc rip tio n  en le ttre s  
d ’or :
BERCHTOLDVS V. DUX ZAERING. RECT. BVRGVND. 
VRRÏS COND1TOR, TURR1M ET PORTAI! FECIT 
MCXCI. EA RENOVATA MDCCLXX.
Dans le cam panillc  on voit un  a u to m a te , rep ré sen ­
tan t le d u c  de Z æ ringue to u t  a rm é , qu i fa it le 
m ouvem ent de frap p e r s u r  une cloche ch aque coup 
de l’h eu re  q u ’elle sonne.
La T our des Prisons (en allem and K rfieh -T h u rm ), 
est aussi une to u r  carrée  com m e celle de l’Horloge. 
Placée à l’ex trém ité  occiden tale  de la ru e  d u  Mar­
ché , sa voû te  o ffra it ju sq u ’en 182.1, le seul passage 
d irect de celle-ci dans la rue  de l’H ôpital. A ce tte  
époque , la m aison qu i y é ta it  contigui! du côté du 
no rd , a é té  dém olie e t la ru e  ren d u e  pra ticab le  
pour les vo itu res.
P l a c e s .  —La place de l’Hôtel-dc Ville (en allem and 
R titlihaitsp la tz. L’Ilôtel dc Villc lu i fait face au  no rd , 
et su r les a u tre s  poin ts elle e s t bordée par quelques 
jolies m aisons. Les ru es  de la Poste , celle des Bou­
cliers e t le ca rre fo u r v iennen t y abou tir.
La place de la C athédrale, en allem and K irch p la /z . 
Elle est passablem ent g rande e t bordée à l’e s t p a r le 
grand portail de la C a th é d ra le , au  su d  par l’hôtel
du  S t i f t , à  l ’ouest par les façades de deux m aisons 
e t au nord  p a r  la ru e  de l'Eglise , qui y ab o u tit avec 
celles des m in istres e t des chaud ro n n ie rs .
La place d ’Artnes ou place d u  G rand-G renier (en 
allem and K o rn h a u sp la tz  ). Cette place est très- 
vaste  e t coupe la ville tra n sv e rsa le m e n t, depu is le 
g ran d  corps-dc-garde ju sq u ’à  la  prom enade du  
G rabc in fé rieu r , q u i en form e l’ex trém ité  sep ten­
triona le .
La place de l ’Arsenal (en allem and Z eiighausp la tz). 
Cette p la c e , qu i es t la p lu s vaste de to u te  la ville , 
la coupe transversa lem en t du  sud au  nord .
La place de la M aison-des-Orphclins es t con tigue  à 
celle de l’A rsenal, d u  côté du  n o rd . Elle n 'a  été 
achevée e t pavée que  vers la lin d u ,d e rn ie r  siècle.
On p eu t aussi donner le nom  de place au  Marché 
des c h e v a u x , s itu é  dans u n  angle e n tre  le g rand  
hôpital e t la caserne de la cavalerie. Cette place est 
couverte  de gazon e t bordée d ’une rangée  de t i l ­
leu ls.
F o n t a i n e s .  —  La fon taine à  Q uatre-Tuyaux ( Vier- 
rnhrigrr-linmnen  ) , située  au  bas de la ru e  de la 
Ju s tice . La colonne de ce tte  fontaine e s t ca rrée  , e t 
le c h a p ite a u , (l'o rd re c o r in th ie n , su rm on té  d ’un 
ancien  g u e r rie r  en a rm u re  co m p lè te , la longue et 
large épée au  côté e t un gu idon aux arm es de Berne 
dans la m ain.
La fontaine de la Jus tice  , dans la ru e  de ce nom , 
vis-à-vis des ruelles qu i conduisen t dans les ru es des 
G entilshom m es e t de la Poste. La ju s tic e , les yeux 
bandés , le glaive d ’une  m ain e t les balances de 
l’a u tre , su rm o n te  le chapiteau  de la colonne, d ’ordre 
c o r in th ie n , de ce tte  fo n ta in e , q u i ja illit par deux 
tuyaux  dans un bassin octogone.
La fontaine de Samson , au  m ilieu  de la  grande
ru e , en face «les boucheries. Sam son d éch iran t un  
lion , e s t placé s u r  le fû t  de ce tte  fo n ta in e , q u i 
jaillit p a r deux tuyaux  dans un bassin de form e 
octogone, p o r ta n t le m illésim e de MDXXXX1I1I.
La fon taine S u p é r ie u re , à la g ra n d e  r u e , un  p eu  
au-dessus des ru e lles  som bres. Le chap iteau  de la 
colonne de ce tte  fon taine e s t su p p o rté  p ar q u a tre  
cariatides , e n tre  lesquelles se tro u v en t des in sc rip ­
tions a llem andes , in d iq u an t la fondation de B erne , 
p a rle  d u c  de Z æ riiig u e , B crchto ld  V , en u t i l ,  e t 
l’établissem ent de la fontaine en MDXXXXU. S u r ce 
chapiteau es t placé un  ou rs d re ssé , v é tu  A m i-corps 
d’une co tte  de m ailles e t coiffé d 'u n e  espèce de m u­
se lière, en form e d ’un casque o u v ert ; u n e  longue 
épée e s t su spen d u e  à sa gauche e t une dague à sa 
droite ; dans l ’une de scs pa ttes  il t ie n t u n e  ban­
nière e t dans l’a u tre  u n  écusson , aux  arm es d u  duc 
de Z æ ringue (d e  g u eu les , au  lion d ’or ).
La fon taine de l’A bbnyc-dcs-T ircurs ( Sch itszcn -  
Brunnen  ) , au  m ilieu de la  ru e  d u  m a rc h é , près 
de la ru e lle  des Ju if s ,  a p ris  son nom de l ’ancienne 
abbaye des tire u rs  , en face de laquelle  elle est 
placée. La colonne de ce tte  fontaine est ronde e t 
couronnée d ’un chap iteau  d ’o rd re  co rin th ien  , qui 
supporte la figure d ’un ancien  g u e rrie r  arm é de 
toutes pièces e t p o rtan t la bann ière  de B erne. 
Entre scs jam bes e s t placé un  petit o u rs  arm é d ’une 
arquebuse. Le bassin de ce lte  fontaine est un ca rré  
à angles ob tu s , e t l ’eau y est versée p a r  q u a tre  
tuyaux.
La fontaine S upérieu re  , à la ru e  du M arché. S u r 
une colonne ronde de m a rb re , à chap iteau  d ’o rd re  
corinthien , est placée une  lig u re  de fem m e (p ro b a  
Element u n e  H é b é ) , v e rsan t de  l ’eau d ’un vase dans 
une coupe. Deux tuyaux  so n t p ra tiqués dans la
colonne e t ja illissen t dans un  bassin  c a rré  à angles 
ob tus.
La fontaine de la C igogne, en face de l ’au b erg e  de 
ce n o m , au  m ilieu de la ru e  de l ’h ô p ita l. Des en fans 
d a n s a n t , e t tra în a n t ap rès eux des oies , sont sculp­
té s  s u r  la colonne ronde de ce tte  fontaine , don t le 
chap iteau  , d ’o rd re  co rin th ien  , e s t su rm o n té  d ’un 
b e rg e r  jo u a n t de la co rnem use; il e s t appuyé contre 
u n  tro n c  d ’a r b r e , s u r  lequel est assis u n  enfant 
jo u a n t d u  g a lo u b e t ; une  oie e s t au  pied de ce 
g roupe. Le bassin , de form e octogone , reço it l’eau 
p a r  q u a tre  tuyaux .
La fontaine de David , à l 'ex trém ité  occidentale 
de la  ru e  de l’H ô p ita l, p rès de l ’église du  Saint- 
E sp rit. Une colonne carrée  e t couronnée d'un 
chap iteau  , d ’o rd re  co rin th ien  , su p p o rte  un  David 
avec sa fronde , dans l'a ttitu d e  de lancer une pierre 
co n tre  le G o lia th , placé en face dans une  grande 
n ich e  de la  to u r  de ce nom . Cette fontaine a  deux 
tuyaux  e t un  g rand  bassin carré .
L afo n ta in e  de Moïse, situ ée  à l’ex trém ité  occiden­
tale  de la place de la c a th é d ra le , au  bas de la rue 
des C h a u d ro n n ie rs , s u p p o r te ,  su r  une colonne 
can n e lée , la lig u re  d e .e e  p ro p h è te , p o r ta n t les 
tab les de la loi. Cette fon taine ja illit de deux tuyaux 
dans u n  bassin  carré .
La fon taine de l ’O gre ( K iw lle in fre sc er-llr ih in cn ), 
s u r  la place du  G rand-G ren ier. S u r une colonne 
cannelée e t couronnée  d ’un chap iteau  d ’o rd re  co­
r in th ien  , est assis un ogre q u i m ange un  en fan t, 
e t qui en a p lu sieu rs  a u tre s  dans sa c e in tu re  e t dans 
scs poches. La fray eu r trè s-b ien  exprim ée s u r  les li­
g u res  de ces en fans e t une  tro u p e  de petits  ours 
dansons , q u i so n t scu lp tés s u r  la co lo n n e , on t valu 
u n e  répu ta tio n  au  s ta tu a ire  qu i a érigé ce tte  fon­
ta ine .
La fon taine au  m ilieu  de la ru e  d ’A a rb e rg , e 11 face 
de l’au b e rg e  des Trois Rois. S u r une colonne d ’o rd re  
corinthien , e s t placé un  hom m e, vétu  d 'u n e  co tte  
de m ailles e t p a r  dessus celle-ci d ’un ju s tau c o rp s  ; 
sa tête , o rnée  d 'u n e  longue b a r b e , e s t coiffée d ’une 
toque ou b a rre tte  à plum es ; il e s t c e in t d 'u n e  épée 
et porte une arb a lè te  s u r  l'ép au le . Un p e ti t  ou rs  e s t 
accroupi en tre  ses jam bes. Cette fontaine ja illit de 
deux tuyaux  dans un  bassin ca rré .
La fontaine de la ru e  des G entilshom m es, vers 
l'hôtel de l’am bassade de France.
E g l is e s .  La C athédrale , vu lg a irem en t nom m ée 
Grande E g lise , située  en tre  la place de son nom  e t 
le c a r re fo u r , est assise su r  l’a rè te  m érid ionale du 
monticule de la ville. Bâtie dans le style go th ique  du  
moyen âge , son a rc h ite c tu re  e s t im posante e t se d is­
tingue p a rticu liè rem en t p ar la hard iesse  des ogives 
et par u n e  m u ltitu d e  d ’aigu illes de tou tes form es , 
qui co u ro n n en t les a rcs-b o u tan s  e t les p iliers . T ou t 
autour du to it règ n e  une  double g a le r ie , do n t le 
parapet scu lp té  en p ie rre  , o ffre , e n tre  chaque a rc ­
boutant, 1111 dessin varié  d ’un travail aussi g racieux 
qu’adm irable.
La to u r , sous laquelle  se trouve le g ran d  p o r ta i l , 
est A l ’ex trém ité  occidentale de  l ’édifice ; elle a 
101 pieds d ’élévation ju sq u ’à sa som m ité e t  175 ju s ­
que sous le to it , q u i es t couronné d’une éto ile  e t 
don cro issan t fo rm an t ensem ble une g iro u e tte , 
bans les deux to u re lle s  A jo u r ,  do n t elle est flan­
quée, se tro u v en t les escaliers qu i condu isen t, p a r 
2âl m arches , dans l’hab itation  du  g u e t. S ur la ga- 
lerio <|ui en to u re  ce tte  h a b ita tio n , on jo u it  d 'u n e  
perspective m agnifique.
L’édifice a une lo n g u eu r de 100 pieds e t une lai ­
deur de 8 0 . La n e f , d o n t la voûte est portée  p ar dix
p il ie r s , é ta it au trefo is décorée d 'u n  g ran d  nom bre 
de b ann ières , conquises dans les anciennes guerres, 
au jo u rd ’h u i on n ’y voit d ’a u tre s  ornem ens que 
quelques arm oiries de fam illes b o u rg eo ises, pour 
la  p lu p a rt é te in tes. Ce q u ’elle ren fe rm e de p lus re­
m arquab le  so n t les m ausolées d u  d u c  de Zæringuc 
e t  de l ’avoycr de S teiger.
Le c l iœ u r , q u i est la p a rtie  la p lu s soignée de 
l ’éd ifice , a  été séparé de la n e f  p ar un m u r. 11 a sans 
dou te  é té  élevé à l ’époque où l ’on a bâ ti la petite 
ga lerie  , à laquelle  on a ajou té  u n  ju b é  in té rie u re ­
m en t d u  c h œ u r , de m anière  q u e  les o rgues qu i s’y 
t r o u v e n t , p eu v en t se rv ir  a lte rn a tiv em en t à celui-ci 
e t  à la n ef ; l ’escalier qu i co n d u it à ce ju b é ,  est p ra­
tiq u é  dans u n e  to u re lle  à jo u r  assez rem arquab le . La 
sc u lp tu re  ingén ieuse des sta lles e t la p e in tu re  des 
v itra u x  qu i o rn e n t le  c h œ u r  m é rite n t de iixer l’at­
ten tion  des cu rieu x  ; ils d écèlen t en q uelque  sorte 
l ’e sp rit de con troverse  q u i a  rég n é  s u r  la lin  du 
X V ' siècle. On rem arq u e  su r  les p rem ières quelques 
t r a i ts  m alins c o n tre  le  c le rg é , n e  fù t-cc que celui 
où l 'a r tis te  a  placé un  tr ic tra c  en form e d ’évangile 
dans les m ains d ’un capucin . S u r les dossiers de ces 
s ta lles  so n t rep résen tés les apô tres e t les prophètes. 
En exam inan t les v itrau x  on reconnaît sans peine 
que le p e in tre  a  voulu faire la sa tire  d u  dogm e de la 
tran ssu b stan tia tio n  , q u ’il personnifie , en rep résen ­
ta n t  le pape v e rsan t avec une  pelle les q u a tre  évan­
gélistes dans u n  m oulin  , d uquel on voit so rtir  une 
m u ltitu d e  d 'hosties , q u ’un  évéque reço it dans une 
c o u p e , su rm on tée  d ’un  C hrist ; a u to u r  de cette 
scène on voit le  peuple à genoux to u t ébahi d u  mi­
rac le .
L’nc porte  co n d u it du  c h œ u r dans la sa c ris tie , et 
de  là dans u n  a u tre  a p p a r te m e n t, où l ’on conserve 
parm i une  m u ltitu d e  de tapis d 'a u te l , de te n tu re s ,
de chasub les, de chapes, e tc ., quelques vêtem ens du  
duc de B o u rg o g n e , C harles le T ém éraire . Ces objets 
de curiosité , q u i p rov iennen t en p a rtie  des anciennes 
fabriques des ca théd ra les de B erne e t de L au san n e , 
et du  b u tin  fait dans les batailles de G randson e t de 
Moral, son t suspendus e t é ta lés dans le c h œ u r ,  
chaque année  p endan t quelques m ois de l ’été.
La C athédrale occupe rem p lacem en t d ’une  p lus 
a n c ien n e , bâ tie  en b o is , l’année 1 2 1 0 ,0 1  qu i fu t 
probablem ent dédiée à S ain t-L au ren t. F ortem ent 
endommagée en 1350, p ar u n  trem blem en t de te rre , 
on en c o n s tru is it une nouvelle deux ans p lus ta rd  ; 
celle-ci fu t dédiée à S ain t-V inccnt-dc-Sarragossc , e t 
exista environ soixante ans. E ulin , le 11 m ars 1421, 
on posa la p rem ière  p ierre  de l’édifice ac tu e l , qu i 
ne fu t en tiè rem en t te rm iné  que  qua tre -v in g ts  ans 
après.
L’église française , ou Eglise ca th o liq u e , situ ée  à la 
rue de l ’a rse n a l, est la p lus g rande de la ville après 
la cathéd ra le . Son e x té rieu r n ’est pas très-im posan t 
et porte l’em prein te  des répara tio n s e t des cliaugc- 
mens qu i y o n t é té  faits à d ifféren tes époques.
Douze colonnes su p p o rte n t la voû te de la n e f , e t 
une g a le rie , form ée par n e u f  ogives e t g arn ie  d ’une 
balustrade en fer , règ n e  dans le fond s u r  tou te  la 
largeur. S u r ce tte  galerie  reposen t les o rg u e s , qu i 
ont été co n s tru ite s  en 1728, par u n  paysan de Ku- 
bischwcil, nom m é Joacliim  R ychcncr, e t qui passent 
pour ê tre  les m eilleures de la ville. Sous ces ogives 
qui, à l’exception d ’une seule , o n t é té  ferm ées par 
une boiserie, se tro u v en t deux tab leaux  , probab le­
ment les p lus anciens qu i ex isten t â Berne, p u is­
qu'ils p o rten t le m illésim e de 1295 ; le u r  m érite  
n est sû rem en t pas g ran d , car ils ne so n t cités dans 
aucun ouvrage , m ais ils son t assez cu rieu x , e t poni­
le genre de pe in tu re  e t pour les su je ts  q u ’ils re p ré ­
se n ten t. P lacés au jo u rd ’h u i dans l'o b scu rité  , c’est à 
peine q u ’on les aperço it en o u v ran t les po rtes de la. 
boiserie , et ainsi il se ra it difficile d ’en faire une des­
crip tion  exacte. Il p a ra it toutefois que l ’un d ’eux 
rep résen te  l’a rb re  généalogique de la V ierge , et 
l’a u tre  celui de Saint-D om inique.
L’Eglise du S a in t-E sp rit, v u lgairem en t connue 
sous le nom d’Eglise de l’I lù p ita l, est située  à l’ex tré ­
m ité occidentale de la ru e  de ce nom .
Itàti dans le style m oderne, ce t édifice se d is tin g u e  
a u ta n t  par son a rc h ite c tu re  sim ple e t  élégan te , que 
p a r  ses be lles p roportions.
L’église  est percée de six g ran d es croisées su r  les 
cô tés la té rau x  , o u tre  quelques a u tre s  p lus petites 
qu i se tro u v en t au -d essu s  des portes. La voûte de la 
n ef est supportée  p ar quato rze  colonnes d ’o rd re  co­
r in th ien  , trè s- liau tc s  et fo rt belles. Une galerie , q u i 
règ n e  to u t a u to u r , repose su r  une voûte surbaissée, 
d o n t les a rê te s  fo rm ent différons cn trrlaccm cns 
aussi ingén ieu x  q u ’élégans ; le plafond de re tte  
galerie  e t celu i de la nef so n t o rn és de quelques 
m o u lu res.
L’Eglise de la N ydeck, s itu ée  à l ’ex trém ité  o rien ­
tale de la v ille , en e s t aussi la plus p e tite , ca r sa 
lo n g u eu r n ’e s t que de 33 pas , e t sa la rg e u r  seu le­
m en t de 14.
Collection sc ien tifique . — La B ib lio thèque, situ ée  
■à l ’ex trém ité  occidentale de la ru e  des C haudron­
n ie rs  , d u  côté de l ’o m b re , est bâ tie  su r  18 p ilie rs , 
<1 ni font face à la ru e  e t qu i fo rm ent la halle au 
b e u rre . La g rande s a l le , percée de h u it  croisées du  
côté du  sud  e t d ’une d u  côté du nord  , e s t très-b ien  
éclairée. Elle a 38 pas de lo n g u e u r , e t to u t au tour 
règ n e  une galerie  , supportée  par douze colonnes de 
s tu c  ja u n e  e t ornée d ’une légère  b a lu s trad e  ; le par-
quct e s t trè s-p ro p rem en t travaillé  en pièces de rap ­
port de d ifféren tes espèces de bois , e t le plafond e s t 
décoré d ’une p e in tu re  à fresque , re p ré se n ta n t Mi­
nerve couronnée par A pollon, su r  le Parnasse . A 
l’extrém ité su p é rieu re  de ce tte  g ran d e  salle se 
trouve une p lus petite  , où est placé le buste  du  
grand llnller. Cette salle est percée de deux croisées 
iln côté du sud  e t de tro is  s u r  celui du nord . S u r la 
galerie qui l ’en to u re  et q u i est supportée  p ar q u a tre  
colonnes de s tu c  v e rt , on voit quatorze p o r tra its  
d 'anciens av o jc rs  de la rép u b liq u e  de Berne ; une  
porte com m unique de ce tte  salle dans le musée.
La B ibliothèque es t as: c< riche en bons ouvrages. 
Elle possède près de 4â,o00 volum es e t env iron  
1500 m anu scrits  ; parm i les p rem iers il y a q cl près 
beaux exem plaires so rtis  des p rem ières im prim eries, 
et parm i les seconds p lusieu rs ouvrages très-p ré ­
cieux concernan t l’h isto ire  Suisse , et quelques-uns 
qui rem o n ten t vers lé  VIIe siècle, ainsi que p lu sieu rs  
poètes français du  m oyen-âge. Un ouvrage p a rtic u ­
lièrem ent soigné a é té  ajou té  à ce dépôt su r  la fin 
du d ern ie r  siècle ; il est in titu lé  : Portraits (les 
plantes alpines, usuelles et céréales, e t M. de. Gi- 
rubnz , ancien conseiller du parlem ent de Douay , 
en est l ’a u te u r  ; les p lantes pein tes par lui se d is­
tinguent a u ta n t par la correc tion  du  dessin , que par 
la vivacité des cou leu rs.
Le cab inet de m édailles , qu 'on  voit dans la b iblio­
thèque , renfe rm e q uelques pièces cu rieuses e t fo rt 
raies. 11 a com m encé 5 se form er à la fin d u  
XVH" siècle , par les dons de p lu sieu rs  p a rticu lie rs , 
et s’est ainsi accru  pendan t le XVIIIe.
Le Musée, situ é  à côté de la b ib lio th è q u e , form e 
avec celle-ci un ang le  e t com m unique avec elle par 
un corridor. Sa façade , qu i est ornée d ’un balcon e t 
d’un écusson , su r  lequel on lit en le ttre s  d ’or :
M u sis e t p u tr ire , e s t su rm o n tée  de la s ta tu e  de 
Ali nerve , avec tous ses em b lèm es, taillés en grès.
Dans les bu ffe ts  v itré s  , qu i rég n en t to u t au to u r 
d e là  sa lle , au -d essu s du  rez-de-chaussée , 011 voit 
u n e  collection p resque com plète de tous les oiseaux 
indigènes à la Suisse , e t dans d ’a u tre s  bu ffe ts 011 
en conserve les œ ufs e t les n ids. Cette collection est 
m êm e en rich ie  de p lu sieu rs  oiseaux é tran g e rs  à la 
S u iss e , qu i so n t venus s’y p erd re  à d ifférentes 
époques , e t  parm i lesquels il y en a quelques-uns 
des po in ts les p lu s éloignés du  nord .
O 11 a déposé dans ce tte  salle p lu s ieu rs  b as-re lie fs , 
te ls q u e  ceux des Alpes bernoises e t d u  Valais , de 
l ’O berland B erno is , d u  Alont-Blanc, e tc ., ainsi que  
d ’a u tre s  curiosités . Une porte  condu it de ce tte  salle 
dans le salon des p lâ tre s .
D ans les salles d u  rez-dc-c liausséc , on vo it des 
collections de c ris tau x , de m in é ra u x , de b o is , de cé­
réa les , de g ra m in é e s , de pétrilica tions , e t quelques 
coquillages de 111er.
C’est dans l’une de ces salles q u ’on a m is en m ontre  
les vétem ens , arm es e t u stensiles des in su la ires  de 
l ’Océan pacifique , que  le d essin a teu r W eber a fait 
p asse r à sa ville natale .
Le m usée e s t o uvert au  pub lie  le m a rd i , le jeu d i 
e t  le sam edi de chaque sem aine, dès les deux h eu res 
de  l’après-m idi ju sq u ’à q u a tre . En o u tre  le concierge 
l ’ouvre aux  é tran g e rs  à te lle h e u re  q u ’ils le dé­
s ire n t.
Le Ja rd in  b o tan iq u e  , s itu é  en tre  la b ib lio th èq u e , 
le  m usée e t  l’académ ie , e s t ag réab lem en t diversifié 
e t  disposé en couches , où l’on cu ltive un  g ran d  
n o m b re  de p lan tes ind igènes à la Suisse. Les petits 
ro ch e rs  fac tice s, tap issés des sim ples des Alpes , et 
les p la tes-b an d es , où fleurissen t tou tes les espèces 
d 'aco n it, o ffren t dans la saison un aspect qui frappe
l’é tranger ; il do it toutefo is ne s’en approcher q u ’avec 
méfiance , e t su r to u t év iter de resp ire r  le u r  ém ana­
tion vénéneuse.
Dans une petite  se rre  on conserve des p lan tes 
exotiques , parm i lesquelles il y en a q u e lques-unes 
qui son t aussi ra re s  q u e  curieuses.
Hô p i t a u x . — Le G rand Hôpital (en  allem and Jlur- 
g e r -S p i/a l) , e s t le p lus vaste e t le p lus bel édifice 
de llc rnc . Il est s itu é  dans la  ru e  d ite  E n tre -Ie s -  
p o r te s , e t sa position isolée co n trib u e  à re lever 
l’effet de sa belle a rch itec tu re . Sa façade p rinc ip a le , 
percée de quinze fenêtres , e s t tou rnée  du  côté de la 
rue (cô té  d u  so le il) , q u ’elle borde s u r  u n e  lo n g u eu r 
de 90 pas. L atéra lem en t il p résen te  v in g t-u n e  cro i­
sées , e t  se prolonge su r  une  é tendue de 190 pas 
ju sq u ’aux rem p arts  auxquels il est adossé. Une belle 
e n tré e , ferm ée p ar une  élégan te g rille  de fer, a u -  
dessus de laquelle  so n t g rav és , su r  une  p laque de 
m arbre , les m ots : CHRISTO IN PAUPERIBUS , con­
du it dans une [cour spacieuse , d isposée en ja rd in . 
Tout a u to u r  règne u n e  large galerie  couverte  e t  
pavée de dalles de g rès ', qui offre en to u t tem ps une 
prom enade sa lu ta ire  aux convalcsccns e t aux in­
firmes. Au m ilieu de la co u r s’élève une belle fon­
taine ja il l is s a n te , om bragée d ’a rb risseaux  et en­
tourée de fleurs , q u i e n tre tie n n e n t la fra îch eu r 
pendant les ch a leu rs  de l ’été. Le fronton de l’en trée  
principale e s t o rn é  d ’un  cadran  n o ir à ch iffres 
d o rés , in d iq u an t les h eu res e t les q u a r ts ,  e t  au - 
dessus de celui-ci s’é lève , du  m ilieu d u  to i t ,  un 
cam panillc en form e d ’un pe tit dôm e.
Une seconde co u r, égalem ent ferm ée par u n e  g rille  
de fer, se. trouve à l ’ex trém ité  de la p rem ière . Elle 
est bordée dans le fond p a r  u n  long  b â tim e n t, q u i 
dépend de l ’h ô p ita l , m ais qu i est u n iquem en t des-
tine p o u r y de ton ir les personnes des deux sexes (pii 
o n t en co u ru  de légères p u n itio n s ; on appelle ce 
b â tim en t I» S p in n stu o c .
L’Hôpital de l'Ile  ou Hôpital des m alades ( en alle­
m and h is e l  ) , assis su r  l’a rè te  m érid ionale du mon­
ticu le  de la ville , e s t u n  b â tim en t m agnifique , qu i 
form e p re sq u e  seu l la ru e  de l’Ile ( côté de l’o m b re). 
Il se com pose de deux pavillons e t d 'u n  corps-dc- 
logis avec un  enfoncem ent, e t borde la ru e  s u r  une  
lo n g u eu r de 185 pas. C hacun des pavillons e s t perce 
de tro is fe n ê tre s , chaque corps-dc-Iogis de six e t 
l’enfoncem ent de cinq  , ce q u i fait un  to tal de v ingt- 
tro is  fenêtres de fro n t. I.’c n trê c , form ée par tro is 
p o r te s , au -dessus desquelles e s t placée une  plaque 
de  m arb re  avec ces m o ts , en le ttre s  d’o r :  DIE 
INSCI. EIN KRANKENHAUS, e s t p ra tiq u ée  dans 
l’en foncem en t du  c o rp s-d c -lo g is , q u i offre su r  le 
fron ton  une sc u lp tu re  en g r è s , re p ré se n ta n t le 
S am arita in  secouru  p ar des personnes ch aritab les. 
La façade op p o sée , qu i dom ine la  cam pagne , est 
aussi percée de v ing t-tro is  fenêtres, e t bordée d ’une 
te rra sse , qui offre u n  des p lu s beaux  po in ts de vue 
su r  la chaîne des A lp es, en m êm e tem ps q u ’on y 
jo u it  d 'u n  a ir  p u r  à l’om bre d 'a rb re s  m agnifiques ; 
d 'a u tre s  te rrasses, disposées en ja rd in s , se tro u v en t 
au-dessous de celle-ci, e t fo u rn issen t la m aison de 
légum es e t de p lan tes po tagères. L’ensem ble de 
l’édifice , vu  de ce côté e t  à une  certa ine  d is ta n c e , 
est à la fois im posan t e t p itto resque.
H o t e l s . — L’Hôtel de la  Police est un  bâtim en t â 
deux étages , situ é  e n tre  le m usée e t le g ran d  corps- 
dc-g ard c . Le rez-de-ch au ssée  ren fe rm e le logem ent 
du  d irec teu r de la police de La ville e t scs b u re a u x , 
dans l ’étage su p é rieu r  se  tro u v en t ceux de la  police 
cen tra le  d u  can ton . D 'une te rrasse  disposée en
jardin on jo u it  d ’un beau  poin t de v u e  s u r  la  chaîne 
des Alpes.
L’Hôtel de l’am bassade de F rance  , s itu é  e n tre  la 
rue H aute e t la ru e  liasse des G entilshom m es , su r  
l’arê te  m éridionale d u  m onticu le  dé la ville , est un 
bâtim ent d ’un  sty le  é lég an t ç t  m oderne . A u-devan t 
de la façade p rincipale , <|ui e s f 'tô u rn éc  d u  côté de la 
cam pagne, règ n e  une te rra sse  spacieuse , qu i offre 
un m agnifique po in t de vue s u r  une  p a rtie  des m on­
tagnes de ro b e r ia n d  e t su r  la chaîne des Alpes, qu i 
se trouve au-delà.
L’Hôtcl-dc-M usiquc ou de la Comédie. Ce bâtim ent 
é lé g a n t, q u i se compose d ’u n  rez-de-chaussée e t de 
deux é ta g e s , borde de l ’une  de ses façades la place 
de la Comédie ou place d ’A rm es, su r  une lo n g u eu r 
de tre n te  p a s , et de l’a u tre  l ’arcade  de l'H ôtel-dc-M u- 
sique , souven t désignée sous le nom i l 'A lte  AVz.s- 
luube. C ette p rem ière façade , percée de n eu f cro i­
sées, est ornée d ’un b a lc o n , e t le fro n to n , q u i se 
trouve au-dessus, d ’une sc u lp tu re  en g rès, rep résen ­
tant un tro p h ée  m u s ic a l, au  c en tre  d u quel est un 
écusson , su r  lequel on lit en le ttre s  d ’or : HOTEL- 
DE-MUS1QUE. Dans le rez-de-chaussée de ce tte  
même façade, est un café p u b lie , e t les salons des 
étages su p é rieu rs  serven t de po in t de réun ion  à une 
société p articu liè re . La salle de spectacle e s t dans 
l’in térieu r d u  b â tim e n t, et le th é â tre  donne su r  la 
rue des C haudronniers.
I.e Casino, qui borde à l’est la prom enade du  C rabe 
supérieur , s u r  tou te  sa lo n g u eu r de q uaran te-c inq  
pas, est un  bâ tim en t n eu f d ’un très-joli s ty le , fait 
par l’arch itec te  Sclm ydcr. Il est percé de dix cro i­
sées su r  son p lus g rand  développem ent, e t se com ­
pose d’un rez-de-chaussée et (l’un étage. Le p rem ier 
renferm e , o u tre  la salle d ’un c a fé , deux g ran d s sa­
lons , et le second u n e  vaste salle de concert avec
u n  salon y a tte n a n t ; les caves e t les c u is in e s , qui 
se tro u v en t sous le b â t im e n t , so n t assez rem ar­
qu ab les .
In s t it u t io n s  p u b l iq u e s . — Ce fu t  en t s o j  que 
fu t fondée l’Acad'ému»', qu i se divise en lian te  e t 
basse Académie. Celle-ci se subdivise en tro is sec­
tio n s , e t se com pose d ’une école élém entaire  , à la ­
quelle  so n t a ttach és tro is in s titu te u rs  ; d ’une école 
de c la s se s , desservie p ar q u a tre  ; e t d 'u n  Lycée ou 
G ym nase, d irig é  p ar deux professeurs. D’au tres  
p rofesseurs y enseignen t la re lig io n , les la n g u e s , 
les m a th é m a tiq u e s , le d e s s in , la ca llig rap h ie , le 
c h a n t , e tc.
La lian te  Académie e s t divisée en cinq  sections ou 
facu ltés ; tro is  p rofesseurs y enseignen t la théologie; 
deux la ju risp ru d e n c e  ; c inq  la m éd ec in e , la chi­
r u rg ie , l ’a n a to m ic , la chim ie , e tc . ; c inq  a u tre s  la 
ph ilosophie , la ph ilo log ie, les m a th ém atiq u es , la 
physique e t la m inéralog ie  , e t enfin deux l’a r t  vé­
té r in a ire  ; en o u tre  il y a p lu sieu rs  chaires ex trao r­
d inaires po u r les subdivisions de ces sciences , telles 
qu e  la th é rap eu tiq u e  , la c lin iq u e , l’ostéologic, etc.
La B ib lio thèque, le  Musée , le J a rd in  des p lantes 
et le Salon des p lâ tre s , so n t a u ta n t de sources où 
l’é tu d ian t à l ’Académie peu t p u ise r la science qu 'il 
affectionne ; on a ouvert, il y a quelques années , â 
cô té  de ce d e rn ie r, u n e  salle po u r le dessin  , ou l’on 
voit une belle collection de tableaux e t g ravu res.
L’Ecole des artisan s . On doit d 'a u ta n t plus de re ­
connaissance aux in s titu te u rs  de re  nouvel établisse­
m e n t, que  la seule récom pense q u ’ils rech erch en t 
p o u r  le sacrifice de leu rs  veilles , est le' p la isir de 
rép an d re  une p lus g rande m asse de lum ières et 
d ’in s tru c tio n  parm i la classe ouvrière.
La Société économ ique, fondée le 5 janv ier I7CI,
s’occupe de lout ce qui tend à l’extension et au plus 
grand perfectionnement de l’industrie et de l ’agri­
culture.
La Société de  recherches su r  l’h is to ire  Suisse. 
Cette société, qui s’est constituée  le 23 jan v ie r 1812 , 
compte parm i scs m em bres les hom m es les p lus é ru ­
dits de la Suisse ; elle s’occupe u n iq u em en t de l ’h is­
toire, e t public  périod iquem ent les ré su lta ts  de  ses 
recherches.
La Société des rech erch es su r  l’h isto ire  n a tu re lle . 
Des am ateurs de  sciences natu re lles  , d ’abord  en 
assez petit n o m b re , fo rm èren t dans le p rin tem ps de 
l’année 1815, ce tte  société.
La Société de  m éd ec in e , déjà organisée en 1807, 
prit un nouvel essor en 1813.
La Société des a r tis te s . Ce n’est p rop rem en t que 
dans l ’année  1818 que  ce tte  société a été fondée.
La Société des am ateu rs de m usique . Celle d ’au ­
jourd'hui est la su ite  , ou si l ’on v eu t la con cen tra ­
tion de quelques sociétés m usicales q u i ex ista ien t 
déjà su r  la fin d u  d ern ie r  siècle e t au  com m ence­
ment de ce lu i-c i, e t qui baissaient e t se re levaien t 
tour à to u r.
La Caisse de pensions pour les veuves des pasteurs. 
L’année 17 G 7 , quatre ecclésiastiques conçurent le  
projet de créer un fonds viager pour les veuves des 
pasteurs du canton ; les hases réglementaires en 
furent d’abord rédigées et soum ises à la sanction du 
gouvernement , qui en permit l’exécution dans la 
même année.
A ih e rc .e s . — I, ’llA tel du  Finicoii , s itu é  ru e  
des Juifs , où se trouve la p rinc ipale  en trée  ; l ’lló tc l  
de la Couronne , s itu é  ru e  de la Ju s tice  ; im m édia­
tement derrière  la m aison se tro u v en t les bureaux  
de postes. Ces deux auberges tien n en t le prem ier
ra n g  à B erne ; c’est là que  descenden t tous les 
voyageurs de d istin c tio n  ; la Cigogne, ru e  de l ’Hô­
p ital ; l 'O u r s ,  au bas de la in fine  r u e , en face du 
m arche  d u  bétail ; VAigle d ’O r, s itu é  au bas de la 
ru e  de la Ju s tice  ; la  C le f, rue  des Boucliers ; le 
Sauvage e t les trois Rois, ru e  d ’A arberg  ; l'Abbaye  
îles G entilshom m es, en allem and D iste lzw ang , IV 10G, 
ru e  de la Ju s tice , e s t trè s-fréq u en téc  des voyageurs: 
le prix  du  ( l in e r , à tab le  d ’h ô te ,  1 h eu re  1/2 est 
de 2 francs de France ; la cham bre  1 fr.; le so ir on 
se rt  à volonté , la ca rte  est variée.
D épense. — Aux hô te ls de p rem ier o rd re  , il y a 
des cham bres depuis I fr. 50 ju sq u ’à des prix  élevés; 
le  d in e r  coû te  3 francs env iron  , le dé jeu n er 2 fr. ; 
u n  peu  p lus lo rsqu’on se fa it se rv ir  dans sa cham ­
b re . Nous in d iq u ero n s encore les abbayes su ivantes: 
M aure, il" 174,G rande ru e  ; T isserands, CG, m êm e rue.
C afés. — G iudice , 3 jo u rn au x  français ; — de 
l'H ôtel-ile-M usique  , 2 à 3 jo u rn au x  français, belles 
v u e s , b illa rds .
V oitures p u b liq u es  pour T hun  , N euchâtel ; s’a­
d resse r à la Couronne. — P our T h u n , on paie 
environ 4 fr. de F rance a ller et re to u r  com pris ; 3 f• ; 
a lle r  sans re to u r.
Ba in s . — Tous les ba ins pub lies se tro u v e n t dans 
la  basse ville. Il y en a tro is  dans la  ru e  des Bains; 
le  q u a trièm e est s itu é  su r  la p e tite  île , e t offre par 
sa position les agrém ens de jo lis a len tou rs.
pr o m e n a d e s  P tiiu .io iE S .—I.a plate-form e estsans 
co n tred it la p lus belle de la ville de Berne , e t sû re­
m en t l’une des p lus ag réab les q u ’il y a it  en F.u- 
ropc . Sa position élevée, qu i perm et A l’œil d ’em­
b rasse r  à la fois la vaste co n trée  q u ’elle dom ine et 
la  ch aîne  des Alpes q u i borde  celle-ci d an s le loin-
b in , a jou te  aux délices d u  lo c a l ,  d o n t on a t iré  
bu t le parti possible en ré u n issa n t l’é légance à la 
plus g ran d e  sim p lic ité .
Deux belles g rille s  en fer ferm en t la p late-fo rm e, 
l’une du  côté de la place de la C a théd ra le  e t l ’a u tre  
vers le ca rre fo u r. T ou t a u to u r  des tro is  cô téso u v erts  
de cette  p rom en ad e ,règ n e  un parapet en p ie rres ta i l­
lées à  b a lu s trad es ; dans celui qu i la borde  ex té­
rieurem ent , on voit une  p laque de m arb re  consi­
gnant en le ttre s  d ’o r ,  l’événem ent arriv é  en 1004, 
à un é tu d ia n t  nom m é Tbéobalrl W cinzœ pfli, q u ’un 
cheval om brageux  p réc ip ita  de là dans la  basse- 
ville, sans q u ’il m o u rû t de la ch u te .
Les P e tits -R em p a r ts . On dés ig n eso u s ce tte  déno­
mination les deux bastions qui flan q u en t, au m id i, 
les fo rtif ica tio n s de  la ville , e t do n t les p arapets 
servent de p rom eno irs . P lus élevée que la p la te­
forme e t jo u issan t de la m êm e exposition, la prom e­
nade des P e tits-R em p arts  offre aussi un  po in t de 
vue p lus rich e  et p lus varié.
I.a N ouvelle-Prom enade ou P rom cnade-dc-l’Hû- 
pital, située, en face des P e tits-R em parts , à l’e x tré ­
mité occidentale  du  g rand  h ô p ita l , a é té  p ra tiq u ée  
dans la p a rtie  des G rands-R em parts, qui a é té  rasée 
Pour l’é tab lissem ent de la b a rriè re  de  M orat. C ette 
jolie prom enade est égayée p ar le ru isseau  de la 
ville, qui la p a rco u rt e t q u i y form e une nappe 
d’eau c ircu la ire , om bragée p ar des touffes d ’a rb ris ­
seaux, do n t le vert co n tra s te  harm on ieusem en t avec 
les platanes élancés qui les en to u re n t. Q uelques 
petits ponts, g a rn is  d ’élégan tes ram pes de  f e r ,  t r a ­
versent le ru isseau  s u r  différons po in ts, e t a jo u ten t 
ò l'effet p itto resq u e  de  l’ensem ble.
La terrasse  de l’IIôtcl-dc-V illc , s itu ée  im m édiate­
ment d erriè re  cet é d if ic e , au nord  de la ville. 
Cette prom enade form e u n  ta lu s  reco u v ert de gazon
et coupé p ar tro is  te rra s se s , q u i com m uniquent 
e n tre  elles par des chem ins en zig-zag.
Le Quai. Lu rem placem ent de  la m uraille  qui 
b o rd a it la riv iè re  depuis la m aison des orphelins 
ju sq u ’à la p o rte  de Soleurc , on a é tab li un  quai, 
q u i , b ien  ferré  su r  son ta lu s ,  encaisse d 'u n  côté 
la riv iè re  , e t p résen te  de l’a u tre  un  chem in  avec 
un tro tto ir  m en an t de la po rte  ju sq u e  su r  la place 
de l'A rsenal.
Le G rabe su p é rie u r , s itu é  à l ’ex trém ité  m éridio­
nale  du  m arché  du bétail. Cette jo lie p e tite  prome­
nad e  est d ’une  form e carrée  ; du  côté de l’est elle 
est bo rdée p a r le C a sin o , à l'ouest par le grand 
c h a n tie r  , au m idi , où elle est g a rn ie  d 'u n e  balu­
s tra d e  en fer, elle dom ine la cam pagne, e t au nord 
elle est séparée du  m arché du bétail p a r une grossf 
chaîne  de fer , scellée dans (les bornes de g ran it.
Le G rabe su p é rieu r  offre un  m agnifique po in t dt 
vue. T ou te  la co n trée  qui se trouve au m idi de 11 
ville se d éro u le  là , e t nu lle  p a r t  a illeurs on ne voit 
un  si g ran d  b o u t de la riv ière.
Le G rabe in fé rieu r. C ette prom enade q u i st 
tro u v e  à l’ex trém ité  sep ten trio n a le  de la place du 
G rand-G ren ier , a une  lo n g u eu r de S i pas de l’est 1 
l’o u e s t , e t une la rg eu r de C() du  sud au n o r d ;  sut 
ce d e rn ie r  poin t e lle est bordée d ’un gard e-fo u  eu 
bois, e t su r  l’a u tre  d ’une  chaîne  de fer.
Le B elvédère, ou le Perron  au-devan t de  l ’Hôtel- 
de-la-M onnaic. On plonge de là su r  u n e  p a rtie  de li 
b asse-v ille , su t to u t le q u a r tie r  de l ’A arz ililc , et 
n u lle  p a r t a illeu rs  ces a len to u rs  ne  se dessinen t sous 
un  point de vue plus favorable ; le Schwclliiuættelli, 
q u i se trouve presque eu face , est s u r to u t d ’un ef­
fet ém inem m ent p itto resq u e . Nulle p a rt a illeu rs non 
p lu s ,  excepté su r  les re m p a rts , l’œ il ne p e u t em­
b ra sse ra  la fois la chaîne des Alpes e t l'auiphithéàlrc
des m ontagnes «le l ’E m m enthal e t de l'O bcrland  , 
qui s’élève vers elle. Le m agnifique po in t de  vue 
qu’offre ce p e tit p lateau  , lu i a fa it d o n n er le nom  
de Belvédère.
Les Fosses aux O u rs , situées im m édia tem ent h o rs 
de la  b a rriè re  d ’A arberg . Elles son t u n iq u em en t 
destinées pour les ou rs qu 'on  en tre tie n t à Berne 
depuis p lu sieu rs  cen ta ines d ’a n n é e s , d ’un fonds 
particulièrem ent affecté à ces an im aux . Il y a to u te  
apparence que  ces fosses é ta ie n t ,  dès le p rinc ipe  , 
dans le ravin  qu i b o rd a it les p rem ières fo rtif ica ­
tions de la ville , e t q u e  de là elles fu re n t tran sfé ­
rées dans celui qu i ce ig n a it les secondes ; là elles 
occupaient un em placem ent q u i a u jo u rd ’h u i se 
trouve sous le m arché d u  béta il.
A u tres p rom enades. — Près (les g ren ie rs  pub lies. 
— Près du  Jeu-dc-P aum e. — Le long  des fossés 
Supérieurs e t in fé rieu rs . — S ur le re m p a rt (pilon 
nomme le P etit-B astion . — Hors de la  ville. — A 
l Enge, à un  q u a r t  de lieue. C 'est une des prom e­
nades les p lus délicieuses p endan t l’é té . A l’en trée  
est une place dégarn ie  d ’a rb re s , d ’où l’on découvre 
la vue la p lus é ten d u e  des Alpes q u ’il y a it  aux en ­
virons de B erne. A l'ex trém ité  opposée de ce tte  pro­
menade on trouve deux chem ins d ifférons p our 
rentrer en ville. L’un m ène en d ro itu re  , p a r urie 
allée percée dans un bois de sa p in s , à R eiclicnbach, 
ancien sé jour d ’U lrich et de Rodolphe d ’E rlach . De 
Reichcnbach on p e u t,  en passant par W orb lau fen  , 
retourner à Berne en 1 h eu re  de m arche  ; sinon l’on 
y ren tre  par le Pont-Neuf. Ces p rom enades o ffren t 
toutes deux des s ites p itto resques. L’a u tre  chem in , 
fine l’on trouve su r  la g a u c h e , à l ’ex trém ité  de 
1 Enge , condu it d ’abord  à la forêt de B rem gartcn . 
On y jou it d ’une vue délicieuse. De ce lte  place on
re to u rn e  à Herne par la g ran d e  ro u te . Les hauteurs 
de S talden  e t les belles allées d ’a rb re s qui bordent 
les g rands chem ins de Soleure à gauche, e t de Tliim 
à  d ro i te ,  o ffren t aussi de su p e rb es sites d ’où les 
reg a rd s  se p rom èn en t su r  la ville e t s u r  scs envi; 
rons. O n p e u t , en so r ta n t par la "porte inférieure, 
p ren d re  à gauche e t su iv re  le rivage de l ’Aar ; en­
su ite  on gagne le h a u t  de l’A ltenbcrg  , où l’on ren­
co n tre  une place découverte  qu i dom ine la ville et 
to u te  la chaîne  des Alpes. Au so r tir  de la po rte  in­
fé rieu re  011 peu t aussi a lle r à O ste rm anningen  , où 
so n t situées les ca rr iè re s  de la ville : fo rt bel écho; 
si l ’on va en avant ju sq u ’à Dicswyl et S ttc ttlcn  , on 
ap erço it au fond de la vallée le château  de AVorb, 
au -dessus duquel s’élèvent les Schreckhorn  e t Wct- 
te rh o rn  , le H ochgant, e t diverses a u tre s  m ontagnei 
d o n t l'ensem ble form e un coup d ’œ il magnifique. 
— Le chem in des Philosopes m ène au D onncrbübel, 
d o n t la s itu a tio n  est ad m irab le ; c ’est le th é â tre  de 
la  p rem ière b a ta ille  q u e  liv rè ren t les Bernois à 
leu rs  en n em is , en 1291. Le G urten  est une mon­
tag n e  su r  laquelle on va depuis Berne en 1 heure 
de m arche  ; le L angenberg  est s itu é  à quelque!; 
lieues ile celte, v ille; l 'o n  e t l ’a u tre  so n t rem ar­
quables par les beaux  sites e t les m agnifiques vues 
q u ’ils p ré sen ten t.
E N V I R O N S .
H in d e lb a n k .  Iioute  : K œ hlcrhaus 1ô m .; Papier­
m ü h le  35 m .; borne  lo m .; K appelisacker 10 m., 
h a u te u r  5 m .; borne 35 m. Boeriswvl 5 m .; château 
25 m .; H indelbank 15 m.
H i n d e l b a n k . Tom beau rem arquab le  da n s le voi­
sinage de llcrnc . — Le fam eux m onum ent érigé  dans 
l’église  de  H indelbank à  m adam e L anghans, épouse
(lu pas teu r de ec lieu , p a r le cé lèbre  Pialli, est un 
chef-d’œ uvre  de sc u lp tu re . C’est dom m age q u ’il ne 
soit que de g rès. L’a r tis te  éleva ce m onum en t en 
mémoire de la b eau té  e t des ra re s qualités de ce tte  
(lame. L 'inscrip tion  est du g ran d  lla llc r.
I I o f w y l .  — Devenu si célèbre dans to u te  l’E urope 
par les in titu lio n s  agronom iques de M. F cllcnbcrg  , 
il n’est q u ’à 2 lieues de B erne. Là se rend  une  m u lti­
tude de voyageurs p ou r voir les am élio ra tions e x tra ­
ordinaires que  cet homme resp ec ta b le  a in tro d u ite s  
dans l ’a g r ic u ltu re  , e t les m achines de son inven­
tion. On y célèbre to u tes les années des fêtes ru s ­
tiques. On p rend  p ar la ro u te  de T hu n  e t la p rom e­
nade de l’Engc ; a rriv é  à une  petite  fontaine à 
g auche, on to u rn e  e t  l’on su it  la g ran d e  rou te . On 
m a rc h e , ap rès le deuxièm e v illag e , e n tre  deux 
jolies haies ; on traverse  une p e tite  foret. — Retour. 
On prend à d r o i te , 011 trav erse  la  belle forêt de 
Brcm gartcn.
Route. — Iîierh iihcli 10 n i . ;  B eaulieu 5 m .; Picu- 
briick 10 m .; G raben 30 m .; IIofwyl 35 in.
La UPEN. — 3 I. près de là à B rom berg  , th é â tre  
de la ba taille  de I.aupcn, ju in  1320.
CvGG lsiiEiic. — A O L ,  pays rem arquab le  , pays 
aux belles fem m es!
D e Berne ù B ien n e, S h. 3 0 in.
Bicrhiibeli, 10 111. Ch. de Soleurc, 20
Beaulieu, 5 Menkirch, 5
Neubrück, 20 Fricnisbcrg , 30
Stukishaus, 10 Hauteur ( b e l l e
Pont, 35 v u e )  , ü
Ortschwabcn, 15 Sccdorf, 26
T h ie rg arten  B e llcm und , is  m.
(m a iso n ),  25 m. P o r t , 15
A arb erg , 15 N id a u , 10
B iic l, 45 P o n t,  5
H erm eringen , 15 B ien n e , 15
S t-N icò las, 20
A arbcrg . Voyez p o u r la d escrip tion  , à la tab le . 
b ienne. Voyez à la tab le .
De Rienne il Tavannes, 5 li. 15 .
C ham pagne, 10 m. H ü t te , 20 m.
B œ z in g cn , 15 S on ccb o z , 55
F rin v illie rs , 30 P ie rre  P e r tu is , 20
R uine de Rond- T avannes ou
c lià tc l, 15 Dacbsfeldcn 10
R c u c h c n c ttc , 20
De Berne à Ncucliâlel, 9 h. 20 ni.
A arbcrg  ( Voyez M o n tm ira il, 5
c i-dessus ) ,  3 h . 40 m . M a rin , 35
S ise len , 1 15 S t-B laisc , 10
T rc i te n , 45 H au terive , 15
A net (In s . ) , 45 La C o u d re , 5
G ainpelen , 35 M onruz, 15
P o n t de la S ih l , 30 N euchâ te l, 30
T h ic l , 5
A utre  chem in de vo itu re  p a r  O bcritzenbnch , Fe- 
rcnbalm  , C a lm itz , A n e t, e tc. 9 h . 5 ni.
A utre p o u r p ié to n s, p a r I .e u e n b e rg , S u g y , La 
M onnaie, env iron  9 h . Ou s’em barque à C udrelin , 
su r  le lac, p o u r N euchâtel.
A pied il e s t im possible de faire  ce tra je t en moins 
de 11 h eu res.
V ue g é n é r a l e .  Oberland ( F ) /  vaste con trée  du  
canton de Berne. Ce m ot se p ren d  dans une double 
acception. Dans le sens le p lus é te n d u , l’O berland 
forme tou te  la partie  m éridionale du  can ton  ; il com­
mence à T hun , é ta n t d ’abord  resserré  par le G urni- 
gel e t VEmmenthal ; de là il s’é la rg it en form e d ’éven­
tail du  côté du sud , où les m ontagnes d ev iennen t de 
plus en p lus élevées ju sq u ’aux fron tières du  Valais , 
dont il est séparé  par les hau tes Alpes et leu rs  im ­
menses cham ps de glace ; il e s t borné  à l’est par les 
cantons de L u ce rn e , d ’U nterw ald  e t d ’U r i, e t à  
l'ouest p ar ceux de F rib o u rg  e t de Vaud. Indépen­
dam m ent de la vallée de Sari n e , qu i s’ouvre du  côté 
de ce d e rn ie r  canton  , e t de celle de Bcllcgarde, don t 
la plus g rande partie  dépend  du te rr ito ire  de F ri­
bourg , r u b e r ia nd est com posé de q u a tre  g randes 
vallées qu i co u ren t du  nord  au su d , e t d o n t les eaux, 
ainsi q u e  celles de leu rs  nom breuses ram ifications , 
se je t te n t  dans le lac d e  T hun . La p lus occidentale 
de ces vallées est le S im m cn thal, qui form e une 
espèce de c ro issan t e n tre  les chaînes du  Niesen et 
du Stockhorn ; elle est p arcourue  par la Sim m e, qui 
tombe dans la Kander. A l’est de ce tte  vallée s’ouvre 
celle de la K a n d e r , au  pied d u  revers opposé du 
Niesen ; ce to r re n t im pétueux  , do n t le chem in de la 
Gemini su it les b o rd s, la p a rco u rt dans to u te  sa lon-
( i )  V o y e z  !i Li fin  d u  V o y a g e  le s  ta b le a u x  d e  r o u te . 
A B ern e  , o n  p ou rra  s e  p r o c u r e r  c h e z  M. B u r g d o r fe r , a in s i  
qu’à G e n è s e , c h e z  MM. B r iq u e t  e t  D u b o is  ,  le s  s ite s  le s  p lu s  
re m a rq u a b les  d e  l ’O b e r la n d  ,  île s  s c è n e s  d ’in t é r ie u r  ,  le s  c o s -
D èpensc. U n  g u id e  , 6 fr . par jo u r  ; d în e r  à l ’h ô te l  ,  3 fr . j 
d éje u n er , i fr . 5d c . à  a f . ; c o u r b e r , i fr . h i fr . 5o  c .
g u e u r . Les deux  vallées se  confonden t su r  la rive 
occidentale d u  lac de T hu u  , où elles fo rm ent une 
cam pagne su p e rb e  , couverte  de p ra iries de la plus 
rich e  v e rd u re , de  cham ps e t de villages , tan d is  <|»c 
les coteaux de l’a u tre  bord  o ffren t de beaux vigno­
bles. Les deux a u tre s  vallées s’o u v ren t au sud-est 
vers le com m encem ent du  lac de T h u n , e t form ent 
l ’O bcrland propre. C’est là q u e  la n a tu re  des Alpes 
étale scs m erveilles avec p lus de p rofusion  que dans 
a u cu n e  a u tre  région de l ’univers. De ces deux val­
lées, la plus o rien ta le  est celle de H asli, qu i s u it  le 
cours de l’Aar ; l’a u tre  est traversée  par la I.iit- 
sch ine , e t se divise en deux b ranches q u i form ent les 
vallées de G rindelw ald e t de L au te rb ru n n en  ; leu rs  
eaux réun ies se jo ig n en t à  celles de l ’Aar dans le 
g rac ieux  vallon de B æ deli, e t tom bent avec elles 
dan s le lac de T hun . Les p rincipales m ontagnes de 
ce tte  con trée  so n t le F in s te ra a rh o rn , la Ju n g fra u  e t 
le  Schreckhorn  ; il s’en détache de vastes cham ps de 
g la c e , à l’o rien t desquels s’élève le chem in qu i 
coupe l’aré tc  des hau tes Alpes au passage, d u  Orimsel, 
e t ab o u tit au  h a u t d u  Valais. A l 'e s t on passe le 
Susten  po u r se ren d re  au  can ton  d ’Uri ; les cols des 
m onts Joch e t llrü n ig  se rv en t de com m unication 
avec l’U iiterw ald. Les vallées et les m ontagnes so n t 
riches cil p lan tes ra re s  ; on tro u v e  en ces d ivers cn­
il roi ts des g ro tte s  de c r is ta l , e t les ch u tes des ro ­
chers  m e tte n t au  jo u r  q u a n tité  de m inéraux  in té- 
ressans.
V o y a g e , r e n s e i g n e m e n s . — On p eu t em ployer 
île 7 à 14 jo u rs  po u r v isite r l’O berland.
T O U R  D E  3  JOURS.
P rem ier jo u r .  — A 6 h . du  m atin , d ép art de Berne 
p our T hun  , en vo itu re  ; s’em barquer à T hun  pour 
N eu h au s, en vo itu re  pour U nterseen  ; si on arriv e
à 2 h . , v isite r les environs d ’U nterseen e t d ’In tc r- 
lackcn. En vo itu re  po u r L au te rb ru n n en  ; visiter le 
Staubh,ic h  ; coucher à L au terb ru n n en .
Second jo u r .  — D épart à la poin te  d u  jo u r ,  à pied 
ou en v o itu re , passer la pe tite  Scheidcck , à G rin- 
dclw ard , passer la  g rande Scheidcck , à  M eyringen ; 
y coucher , v isite r le K cichcnbach.
Troisièm e jo u r .  — D épart de M eyringen, en voi­
tu re  à Brienz , en bateau  à In tcrlackcn  , v isite r le 
C icssbach, re to u r  à B erne p ar N euhaus et le lac 
de T liun.
T O U R  D E  4 j o u n s .
P rem ier jo u r . — De môme ju sq u ’à L au te rb ru n n en .
D euxièm e jo u r . — Ascension de la g ran d e  Schei- 
deck, au G rindelw ald , les G laciers ; coucher à Grin- 
dclw ald.
Troisièm e jo u r .  — La g ran d e  Sclieideck ; g lac ier 
sup é rieu r du G rindelw ald . Le H cichenbach , Mey­
ringen , y coucher.
Q uatrièm e jo u r .  — A B rienz , en vo itu re  à  T liun ; 
re to u r à Berne.
t o u r  d e  5 j o i n s .
P rem ier jo u r .  — Comme p o u r les 3 p re m ie rs , ci- 
devant.
Q uatrièm e jo u r .  — A scension du m on t K irchhct, 
vue de la vallée de llasIi-im -G rund  , v is ite r le  
f in s te re  Schlauche , l’ap rès-d in er ; en vo ilu re  p o u r 
Brienz, le G iessbaeh ; se rem b arq u e r p ou r ln tc r-  
lackcn , y loger , ou  à U nterseen . Le cinqu ièm e, re ­
tour à Berne.
T O V R  d e  G J O U R S .
Comme po u r les 5 p rem iers.
Le six ièm e jo u r .  — V isiter le S taubbach  , ou la 
vallée de L au te rb ru n n eu  , ou celle du  G rindelw ald  , 
ou celle de Hasli.
r  Vallee de L au le rb ru n n en . — V isiter la cascade 
du  S c h m a d rib a c h , la c h u te  su p é rieu re  d u  Staub- 
bach  ou le v illage de M iirren ; d ’In tcrlacken  , on 
p e u t a lle r p a r  Z w eyliltscbincn à E iscn flu h , puis à 
M iirreu , coucher à L au te rb ru n n en .
2”. Vallée de  G rin d e lw a ld , cho isir e n tre  la nier de 
glace d u  g lacier in fé rieu r  ou le F au lh o rn . Du I'aul- 
h o r n , p a r  le paroi de la g ran d e  Schcideck, sans re­
to u rn e r  à G rindelw ald . Si on ne peu t a rriv e r  à Mey- 
r in g en  , coucher à Schw artzw ald .
3". La vallée de  Ilasli. — On a le choix e n tre  la 
vallée de Gadm cn , p o u r voir le beau  chem in de 
S usten , ou une  ascension au H aslihcrg  ,o ù  011 visite 
la su ite  de  villages ju sq u ’à l î r ü n i g , on descend à 
R rien z , on v isite  le G icssbach.
TOUR D E  7 OU 8 JOURS .
P rem ier jo u r .  — Les env irons de T bu n  , com m e 
Scliadau, B æ chihœ lzlcin ou la g ro tte  de Sain t-B éat ; 
à  U ntcrsccn ; le s o i r , vue p rise  des collines du Ru- 
g cn b ü b e l.
D euxièm e e t troisièm e jo u rs . — Vallée de L autcr- 
b ru n n e n .
Q uatrièm e jo u r .  — Passage de la p e tite  Schcideck.
Cinquièm e jo u r .  — V isite aux g lac iers ; ascension 
du  F au lhorn  ; Vallée du  G rindelw ald .
S ix ièm e jo u r .  — Passage de la g ran d e  Schcideck , 
vallée de Hasli.
Septièm e jo u r .  — Prom enade dans ce tte  vallée.
H uitièm e jo u r . — R etour à Berne.
MÊM E T O U R  DE 8 J O URS.
P rem ier jo u r .  — A L au te rb ru n n en .
D euxièm e jo u r .  — Passage de la p e tite  Schcideck.
Troisièm e jo u r .— Passage de la g ran d e  Schcideck, 
passage du  m ont K irchhct ; co u ch er à H asli-im - 
G ruud.
Q uatrièm e jo u r . — L’hosp ice d u  Ori insci.
Cinquièm e jo u r . — Le Siilelhorn , les g lac ie rs  de 
l’A ar, du  R hône , co u ch er à l’hospice.
S ix ièm e  jo u r . — R e tou r à M cyringcn.
Septièm e jo u r . — A In tcrlacken .
H uitièm e jo u r . — R etou r à Rcrnc.
T O U R  D E  Q U A T O R Z E  J O U R S .
P rem ier jo u r .  — Berne ; d é jcù n cr à T hun  ; v is ite r  
le Bnchihnelzlcin , S chadau ; trav erse r le la c , v isite r 
la g ro tte  de S ain t-B éat ; coucher à U nterseen  ou 
In terlacken .
D euxièm e jo u r . — V isiter les env irons d ’U ntersccn 
e t d ’In tcrlackcn  , prom enade à Bœ nigen ; par eau à 
R in g g cn h c rg , re to u r  à pied p ar le H ohhühl : au 
so ir p rom enade su r le p e tit Rügen.
Troisième jo u r .  — A Z w cylü tseh incn , U nspunnen , 
W ilderschw yl. A scension de l ’E iscn flu h , M iirren. 
A M iirren.
Q uatrièm e jo u r . — De M iirren par Gim m clwald A 
S tcchclhcrg  , e t à la cascade du S chm adrihach . Vi­
s ite r  les anciennes m ines de T rachscllaucnen  ; A 
L au te rh ru n n en .
Cinquièm e jo u r . — De G rindelw ald par la pe tite  
Schcidcck , la Ju n g frau  , les deux E igcrs ; A Grin- 
dc lw ald . .
Six ièm e jo u r . -■ Ascension du F au lhorn , ou visite  
aux deux g laciers ; A Schw arzw ald.
Septièm e jo u r .  — Au G rim se l, A l'Hospice.
H uitièm e jo u r . — Le g lacier du R h ô n e , re to u r  A 
l 'H o sp ice , le g lac ier de l’A ar, ou  Ascension nu 
S idelhorn  , re to u r  A l’Hospice.
n eu v ièm e  jo u r . — A M cyringcn. V isiter le  défilé 
du F instere  S ch lauche su r  le K irchlich
D ixièm e jo u r .  — Environs de M cyringcn ; chu tes 
du K cichcnbach ; Falchcrcn , A M cyringcn.
O nzièm e jo u r .  — P ar Ic I la s lib e rg e t ses villages à  
B rtin ig . R edescendre dans la vallée de l l a s l i , par 
le pon t de W y le r , à T rach t ou h rien z .
D ouzièm e jo u r .  — V isiter la cascade duG icssbacb , 
à Iscltw ald , In terlackcn  , à Iln tc rscen .
Treizièm e jo u r .  — En bateau  par le lac  de T liun  à 
Spictz , à pied à G w att ( B cllcrivc, F . ) , A insoldin- 
gen , e t aux bains de R lum cnstcin.
Q uatorzièm e jo u r .  — A B e rn e , p ar T b u rn en  , ou 
par le G urnigel.
§ 1er — De Berne à T h u n , 5 h. 10 in.
Licbcck , t o m. M iinsingcn , la in
Jo lim o n t, 5 N euhaus, 15
Eckhœ lzi , 15 N ie d e r-W ic h tra c h , 20
Eck, 5 O b er-W ich trach , 10
M u ri, 10 M urachern , 15
K railigcn , to K iesen , 15
A llm cnd igcn , 20 lle in ih c rg , .10
K lcin-H ccchstcttcn, 20 S u lg b ru c k , .'15
R u h ig e n , 20 T h u n , 20
Schw and , 20
Deux ro u tes d ifféren tes conduisen t de Berne à 
T liu n :  l’u n e , su r  la rive  d ro ite  de  l’A ar, qui est 
la p lus c o u r te ;  l’a u tre , su r  la rive gauche, est d ’une 
lieue p lus longue.
Une fon taine est p lacée su r  le pont où  les deux 
ro u tes se sé p a re n t, e t où l’on p rend  , par le M uri- 
S talden  , celle de T hun .
Lorsqu’on a a t te in t  la h a u te u r  de M uri-Stalden, 
on v o i t ,  dans le fond du  vallon , l’A ar, do n t les 
ondes azurées an n o n cen t q u ’elle d o it sa naissance 
aux g laces les p lus pu res des Hautes-Alpes.
B ien tô t Berne d isp a ra ît ; on voit to u t au p lus en-
core q u elques to u rs  e t qu e lq u es rem p arts . On 
s’aperço it d u  voisinage de l’Aar par le b ru it  de  ses 
Ilots que  l’on en ten d  to u jo u rs  ; m ais elle se sous­
t r a i t  à nos regards.
A 1/4 de lieue du  h a u t  de  la m ontée d u  Muri- 
S ta ld en , la ro u te  se sépare  en deux , d o n t l’u n e , à 
g a u c h e , co n d u it dans l’E m m e n th a l, tand is que 
l’a u tre  ten d  d irec tem en t vers l ’O berland.
A l’issue de l'allée d ’a rb res alignés qui o m b rag en t 
la g ran d e  ro u te ,  la vue dev ien t p lus ch am p ê tre ; les 
m aisons de cam pagne de c i ta d in s , p lus éloignées les 
unes des a u tre s ,  la issen t place dans leu rs  in te r ­
valles A de p etites fo rê ts , à des ferm es e t à des to its  
de chaum e, tels que l ’on en voit à M uri.
A deux m in u tes de l'ég lise  de M uri, à cô té  d ’un 
p u i t s ,  un c h e m in , à d ro ite  de la g ra n d e  ro u te ,  
co n d u it au po in t d 'o ù  A bcrli a p ris  un  de  scs plus 
beaux  paysages. On passe e n tre  q u elques m a iso n s , 
e t l’on se ren d  to u t d ro it  s u r  une  colline que  l’on 
a tte in t en m oins de cinq  m inu tes. Lorsque le te rra in  
n ’est poin t ensem encé, on peu t m on ter ju sq u 'à  deux 
tilleu ls p lan tés su r  u n  so m m e t, p o u r jo u ir  d 'u n e  
vue su perbe  e t fo rt é tendue.
En p o u rsu iv an t la r o u te ,  on aperço it à d ro ite  , 
dans le fond , l’A ar, e t a u -d e là , au pied du  liclp- 
h e rg  (m o n ta g n e  de ltelp ) ,  le g ran d  v illage de 
l îc lp , d e rriè re  lequel on découvre m a in ten an t le 
L a n g e n b e rg , do n t le ta lu s ,  doucem ent in c lin é , 
avait é té  caché ju sq u ’à p resque en  en tie r  p ar le 
G urten .
D epuis M uri, la ro u te  co n tin u e  en plaine en tre  
des p ra ir ie s , des vergers e t des c h am p s , vers All­
m endingen . Seulem ent près de ce village elle m onte 
insensib lem ent au trav ers  d ’un  p e tit bois qu i ô te 
pour un m om ent to u te  vue dans le lo in ta in . On a
alors à gauche un  co teau  boisé, nom m é le H üh n le in , 
d o n t le som m et po rte  des ind ices d ’ouvrages h u ­
m ains des tem ps les p lu s recu lés.
D epuis A llm endingen ju sq u ’à T h u n , la vue à g au ­
che de la rou te  e s t assez insign ifian te  cl b o rn ée , à 
l ’exception  de quelques éch ap p é es , dans l ’une d es­
quelles l’on vo it G üniligcn , e t ,  au trav ers  de la 
c la ir iè re  d ’un b o is , le ch âteau  de AYyl ; plus 
loin , dans la m êm e d ire c tio n , l’œ il p én è tre  dans le 
jo li vallon de D icssbach e t ses vertes p ra ir ie s ,e t  e n ­
fin , p lus près de T hu n  , ju sq u ’au  ch am p être  village 
d e  S teffisburg .
De R u h ig en , h am eau  où  se tro u v e  u n e  seu le  m ai­
son de  cam pagne assez t r i s t e , on a rriv e  à M ünsi- 
gen  ou  M ü n s in g en , g ra n d  village paroissial , qui 
s’est relevé ap rès p lu sieu rs  incendies , p lus beau e t 
m ieux b â ti q u ’il n ’é ta it au p aravan t.
M ünsingen e s t s itu é  vis-à-vis du B elpbcrg  e t au 
p ied  d e là  Ilauhe , colline s u r  le pen ch an t de laquelle 
e s t le p e tit village d cH eu tlig en  ou H ü tlin g en .
De M ünsingen à A T ich trach , e t p lus lo in , ju s ­
qu ’au H eim b erg , le  te rra in  est très-b ien  cu ltivé.
La jo lie  cam pagne de  N cuhaus fu t é tab lie  dans 
le p rem ier tie rs  du  18e s iè c le , par M. S teigucr 
de M ünsingen ; elle a é té  s in g u liè rem en t em bellie. 
Des se n tie rs  ro m an tiq u es se rp e n te n t au  trav ers  d ’une 
belle p ra irie  ou  sous l’o m brage d 'u n  b o sq u e t, en 
su iv an t le cou rs d ’un ab o n d an t ru isseau  ju sq u ’au 
b o rd  de l ’Aar.
N eubaus est à m oitié  chem in  de  Berne à T hun . A 
O her-W icb trach  est s itu ée  la dem eure  ch am p être  du  
p as teu r. A gauclic 011 aperço it la d e rn iè re  te rra s se d e  
la colline de la  H au b e , su r  la pen te  de  laquelle on 
p eu t a lle r  pour jo u ir  d ’un ch a rm an t po in t de vue 
su r  le  ch â teau  et le village de  G erzensee, situés vis-
à-vis, su r  l’a u tre  côté de l’Aar e t su r  la  chaîne  des 
m ontagnes de S tockorn. De W ich trach  à K iesen , la 
rou te  est presque to u jo u rs  bordée de pe tits  bois et 
de p ra iries .
I.c ch â teau  de K iesen , b â ti su r  le h a u t d ’une col­
line peu élevée, sous l’om brage de  peupliers e t d ’a ­
cacias , se p résen te  sous l’aspect le p lus g rac ieux . 
Quelques m aisons neuves e t b ien  bâties e n to u re n t 
le pied du te r tre . Le c lair ru isseau  de Kiesen , so r­
tan t d e  la r ia n te  vallée de D iessbach qu i s’offre 
to u t à coup aux re g a rd s , rou le  scs ondes au  bord  d u  
chem in.
A u-dessus du  v illage de D iessb ach , s itu é  dans un 
vallon fertile  e t bien a r ro sé , e n tre  les m ontagnes 
du K urzem berg e t du  B uchho lte rb erg , est le ro c h e r  
escarpé du  Falkcnfluh.
Au m idi du  F alkcnfluh , m ais p lu s près de la 
ro u te , s’élève aussi le ro c h e r  d it H eim berfluh. Ce 
son t deux puissans b o u levarts avancés de l’Em m en­
th a l qu i lim ite  ce tte  co n trée  e t  form e un  laby­
r in th e  de fertiles  vallons.
On e n tre  dans u n  som bre pays de fo rêts q u i 
form e l’e n trée  d e là  con trée  du H eim b erg , laquelle 
se pro longe en m o n tan t ju sq u ’à la Sulg.
B ien tô t on a franch i l’espace des fo rêts , e t le 
pays s 'ouvre à d ro ite , vers le B iinbcrg , su r  lequel se 
voien t les m aisons de T h u n crg csch n c it. Plus loin on 
aperço it E ic h b c rg , U n te n d o rf , B u rg iste in .
La ro u te  au trav ers  d u  H eim berg est très-ag réa ­
ble. Une foule de dem eures cham pêtres éparses de 
tous côtés p résen ten t le tab leau  d 'u n e  con trée  p ro ­
ductive  e t a ttra y a n te .
Vers l'ex trém ité  du  H eim berg  s’ouvre à l ’o rien t un 
g racieux  vallon q u i s’élève p ar u n e  douce pente 
ju sq u ’au  p lateau  de Schvvarzcneck. Ce m ont s’élance 
perpend icu la irem en t dans la voô tc  des cicux. I.a
S ulg  ou  Sulci, to r re n t fougueux  , se p réc ip ite  de la 
m on tag n e  au  fond d ’un  ravin  rocailleux. Il p rend 
sa source d e rriè re  les h a u te u rs  d u  S igrisw il e t du 
m o n t Illum e.
Ce son t s u r to u t  les m asses iluS tockhorn  et du  Nie­
sen q u i a t t ire n t  les reg a rd s  p a r  leu rs  form es im po­
san tes. Le p rem ier s’élève à 6,7fi0 pieds, le second à 
7,3i0 pieds au-dessus du  niveau  de la m er. La 
vaste  p laine q u e  ces colosses te rm in e n t au sud  en 
reh au sse  s in g u liè rem en t la g ran d eu r.
La p o rte  d e  la ville de T liun p a ra it ê tre  aussi le 
p o rta il de l'O bcrland .
§ 2. — Thun.
T h e  T ow n ite lf d a im s  no s t te n tio n , 
b u t its environs p resent a most beautiful 
and  sublim e scenery ; th e  tim e , spent 
in  visiting  them  , w ill n o t be regretted .
H o t e l , le F reyen h o f , bonne m aison. O n  aperço it 
depu is la ga lerie  d u  F reyenhof e n tre  le pavillon 
Sain t-Jacques e t le Niesen les g laciers suivons : la 
J u n g f ra u , G letscherhorn  , E ben eflu h , G rossho rn , 
H reithorii , B lum lisalp , F ra u  , F reud h o rn  , fiol- 
d en h o rn .
H o t e l  » e  B e l l e v u e ,  près de T hun  , dans une 
s itu a tio n  des p lus belles de la Suisse : é c u r ie s , re ­
m ises , bains. — Hôtel du  B a te a u , à 50 pas de Vhô­
te l de B elicene , desservi p ar les m êm es p ro p rié ­
ta ir e s ,  MM. les frères K nechtcnhofer.
Pension p o u r  les é trangers, a u  B a u m garten . — La 
position  de ce tte  cam pagne, dans un joli enclos 
om bragé d ’a rb re s f ru i t ie r s , to u t près de la ville , 
ay an t vue su r  le lac e t les g la c ie r s , est des plus 
agréab les. Les appartenions} m is à n e u f , son t com ­
m odes e t p ro p rem en t m eublés. Les p rix  e t les ar-
rn n g em cn sso n t à peu près connue dans les pensions 
d ’Intci'lacken. S’ad resser h m adam e R u f e  n a c h t ,  au 
B aum garten  ; à M. R l f e n a c h t  , au F rcycnhof , à 
T liu n , ou à G enève, à l’hôtel des Bergucs.
Tiiu n  est une  petite  ville assez in s ig n if ia n te , m ais 
tous les env irons so n t délicieux. La ville s’étend su r  
une lo n g u eu r d 'env iron  un q u a r t de lieue  e t su r  une 
ligne fo rt é tro ite  au  pied de ce te r tre . A l'o cc id en t, 
dans l'ile form ée p ar les deux Bras île la r iv iè re , est 
s itu é  le q u a r tie r  du  B clliz, traversé  par une seule 
ru e  transversa le ,nom m ée R o sen g a rten .S u r ch acu n e  
des 2 parties de la riv iè re  son t co n s tru its  2 p o n ts , 
l 'u n  couvert e t l 'a u tre  découvert. Deux po rtes son t 
placées s u r  ceux de  ces pon ts qu i so n t aux ex tré ­
m ités de la ville. Une tro isièm e po rte  co n d u it au 
no rd  su r  la ro u te  de B erne; une q u a trièm e, nom m ée 
la porte  de L a u i, m ène aux jolies prom enades q u ’on 
trouve su r  la m o n tag n cd u G riis ish c rg . Cette m asse de 
rochers borne , à une  p e tite  d istance , la vue  du  côte  
de l’e s t , e t p résen te  su r  son angle au n o rd -ouest les 
traces d ’un  ravin form é par un énorm e éhou lcm cn t 
de m o n ta g n e s , do n t les d é la is  se r e m a rq u e n t, 
quo ique  m ain ten an t couverts de te r re  c l cu ltivés.
La ville c o n tien t environ  1,500 h ab .
La p late-fo rm e près de l’église offre une  vue des 
p lus étendues e t des plus rian te s  ; la varié té  de 
l ’avan t-scène , te rm in ée  par le lac e t les g la c ie r s , 
form e un  tab leau  ch arm an t.
Du pavillon S ain t-Jacques , d o n t l’abord  est à la 
vérité un peu e scarp é , on jo u it  à peu près de la 
môme v u e , m ais elle est p lus é tendue.
Le B æ cben-H celzli,offre h to u t in s ta n t d ’agréab les 
su rp rises et des échappées de v u e , ta n tô t  ra p p ro ­
ch ées , ta n tô t s’é te n d a n t ju sq u ’aux g lac iers. Une 
belje so irée d 'é té  au coucher du  soleil est un spec- 
tac lcsu h lim c ; nu lle  p a r t on ne jo u it aussi délic ieuse­
m ent de ce tab leau  , q u e  su r  un b an c  place à la li­
siè re  d u  p e tit b o is , e t q u i po rte  l ’in sc rip tion  :
Repose et jo u is  ; 
e t  les vers su ivaus :
A v e c  le u r s  g r a n d s  s o m m e t s ,  l e u r s  g la ce s  é t e r n e l le s  ,
P ar le  s o le i l  c o u c h a n t ,  q u e  le s  A lp e s  s o n t  b e l le s !
L a  v e r d u r e  ,  le s  e a u i  , le s  b o is  ,  le s  fleu rs n o u v e l l e s ,
T o u t  d a n s  le u r s  fr a is  v a l lo n s  se r t  h n o u s  e n c h a n te r .  
H e u r e u x  q u i  s u r  ce s  b o r d s  p e u t lo n g - te m p s  s 'a r r ê te r !  
H e u r e u x  q u i le s  r e v o i t ,  s’i l  a p u  le s  q u it t e r !
En trav e rsan t le p e tit bois e t co n tin u an t la p ro ­
m enade su r  les bords d u  H u n n ib ac li, ou parv ien t 
en  un q u a r t d ’h e u re , par un  se n tie r  ro m an tiq u e , à 
la  cascade que form e ce ru is se a u , q u i , après s’ê tre  
frayé un passage à trav ers  u n  m assif île ro ch ers , s’en 
préc ip ite  avec b ru it  dans u n  s ite  fo rt sauvage.
P our reven ir en v ille , 011 p e u t ,  en tra v e rsa n t 
l ’A ar, a lle r ad m ire r le délicieux bocage de la Sclia- 
dau  , où le lac p résen te  sa p lus belle su rface .
En passan t devan t l ’an tiq u e  chapelle de Solicrz- 
lingcn  e t les deux iles ornées de m aisons de cam ­
pagne , une belle prom enade ram ène aux portes de 
T hun .
Du côté opposé de la ville e t su r  la rive d ro ite  de 
l’A ar, se tro u v e  la jo lie p ro m en ad e , bien om bragée , 
du  Schw abis ; p lu s ie u rs  poin ts de rep o s , ornés de 
bancs au bord de la riva;, o ffren t des vues agréables 
su r  les m ontagnes voisines.
I.cs p rom enades en vo itu re  o n t des b u ts  très-v a­
riés  , d o n t chacun  su ffira it po u r faire  l'o rn em en t 
d 'u n e  con trée  ; les p lus jo lis sont :
T iiie h a c h e h n  , q u i , placé su r  u n e  colline en fare  
de T hun , offre une  vue des p lu s étendues ; p a r
un tem ps se re in  on aperço it non -seu lem en t to u s les 
g lac iers, m ais encore les c lochers de dix villages.
A m s o l d i x g e n ,  placé su r  la m êm e co llin e , m ais 
p lus en a r r iè re , est u n  endro it délicieux au  bord du 
p e tit lac du  m êm e n o m ; son vieux chAlcau e t ses 
prom enades sont toui-A -fait p itto resques.
En a llan t v isite r W im m is , à l’en trée  du  Sim m en- 
t l ia l , le pont de la K ander e t Bellcrivc , 011 sera  sa­
tisfa it des beaux sites e t  des p o in ts de vue q u ’offre 
ce tte  course.
Sur la rive d ro ite  du lac on peu t a lle r àH ilte rfln - 
gen e t Oberliofen , v illages ag réab lem en t situ és au 
bord d u  la c , do n t 011 peu t p rofiter po u r re to u rn e r  
en ville.
Les bains de lilum enste in  son t trè s-fréq u en tés , en 
raison de leu rs  eaux ferrug ineuses. On y voit une 
jolie cascade form ée su r  la pen te  du Stockhorn  pal­
le Falbach.
Il y a dans les env irons de la ville p lu sieu rs  cam ­
pagnes q u ’on loue , m eu b lées , aux fam illes é tra n ­
gères qu i v eu len t passer la belle saison à T hun.
B A T E A U X ,
Tour trav erse r le lac de T hun  ju sq u ’au N eubaus, 
en a llan t à U ntcrsccn et In tcrlackcn , on p eu t se 
se rv ir : 1" des bateaux d its  o rd in a ire s , do n t un part 
tous les m atin s A i) h e u r e s , u n  à 3 heures après 
m id i, tin les lu n d i , m ercredi et v en d red i, A fi heures 
du m atin . On pave 10 batz par p lace; la traversée 
est de  3 h eu res. 2” Au bateau  de p o ste , p a r ta n t tous 
les m atin s A 0 h eu res 1/2, on paye 10 batz par p lace, 
et il fait sa course en 3 heures. Ce bateau  rev ien t 
ie so ir, e t com m unique avec les d iligences de B erne. 
3" Des bateaux  cxtrA , p a rtan t 20 m in u tes après les 
avoir dem andés ; ils font le tra je t en 3 h eu res 1/2
nvcc deux ram es, en .'! h eu res  avec tro is , e t en pro­
portion  avec q u a tre .
Ils m archen t A to u r  de rô le , e t le prix qu 'on  doit 
le u r  payer est fixé par le gouvernem en t A 3 fr. de 
F rance ( 20 hatz ) par ram e , e t 2 fr. 5 sous de France 
( I j  h a tz )  p o u r le ba teau  ; de so rte  q u 'u u  bateau
à  3 se paie — 75 batz. — Il fr. 5 sous.
A 4 — — 95 — — 14 5
A 5 —  — 115 — — 17 5
Si on veu t rev en ir  le m êm e jo u r  A Thun , les b a te ­
liers son t obligés d ’a tte n d re  les voyageurs et de les 
ram en er po u r la m oitié  de  la taxe.
On trouve souvent aussi des b a te a u x  de retour, 
auxquels on paye seu lem ent la m oitié d u  prix  fixé.
É Q U I P A G E S .
Les cochers qu i se rven t l’hô tel o n t tou te  espèce 
d ’é q u ip ag es , comme calèches A un  e t deux chevaux , 
troskys , chars-A -hanc e t chevaux de selle.
Les p rix  son t les m êm es q u ’A l'.ernc : 12 fr. de 
F rance p ar jo u r  pour un  équ ipage A un c h e v a l, et 
9 fr. de F rance par jo u r  e t par c h ev a l, quand  on en 
p ren d  p lus d ’u n , les é tren n es ou pour-ho irc  au  co­
ch e r  non  com pris.
Q uand on p a rt de T hun  p o u r b ern e  A 2 heures 
ap rès m idi e t p lus ta rd  , on paye un jo u r  e t dem i.
Q uoique la rou te  pour U u te rsc e n , su r  la rive 
gauche du  la c , so it t rè s -m a u v a ise , longuc^ct pé­
nib le  , on p e u t , A la r ig u e u r, se fa ire  co n d u ire  en 
char-A-banc ; a lors on paye deux jo u rs . On m et sept 
A h u it  h eu res p ou r fa ire  ce tte  course.
La nouvelle rou te  par le Gessenay é ta n t  en g rande 
p a r tie  ach ev ée , beaucoup  de voyageurs lu i donnen t 
la p réfé rence  p o u r a ller à Vevey,
En p a r ta n t de lion m a tin  de T liun , on arriv e  le 
sur-lendem ain  m atin  à V evey; on paye 4 jo u rs  1/2 
pour a ller e t r e to u r ;  par la ro u te  o rd in a ire  on en 
paye cinq .
La ro u te  d irec te  de T hu n  à L ucerne é ta n t bien 
refaite est trè s-b o n n e , on p réfè re  passer p ar les belles 
vallées de l’E m m en th a l, au  lieu d ’a ller p ar Iternc e t 
Zoffingue, d ’a u ta n t plus q u ’on épargne près de 8 1. ; 
un en com pte 18 en passan t par D iessbach , Hoch- 
teltcn , W alkringen  , Sum isw ald ( où on couche 
ordinairem ent ; on est très-b ien  clicz M. Marti , 
« l'O urs  ) ,  I lu tw y l , Z e li , S u rz é e , L ucerne.
Il y a encore une  ro u te  p lus cou rte  , p ou r des voi­
tures lé g è re s , par l 'E n tlib u ch .
G U I D E S .
On trouve au  F reyenboff de très-bons gu ides q u i 
connaissent tou tes les rou tes e t tou tes les curiosités. 
Au re to u r  de chaq u e  voyage ils  so n t obligés de faire  
voiries certifica ts q u ’on leu r  a donnés.
S tu ry , H a ld em an n , T sc h a u tz , .la g g i, Rodolphe 
W ursten , E lles , A m stutz , R odolphe E uerer Ills , e t 
Tschaggelar.
Ce d e rn ie r  ne parle q u ’allem and.
On leu r paye fi fr. de F rance  par jo u r  pour gages 
et en tre tien  ; le m êm e prix leu r est accordé pour les 
journées de re to u r d epu is l’en d ro it où on les q u itte .
Panoram a du  Rigi r t  m agasin  d ’objets d ’a r ts  des 
frères S c h m id , à  T han. Ce joli pano ram a, pe in t par 
Huber de K ulm  , offre aux  am ateurs u n e  des vues 
les plus in té ressan tes de la S u isse ; les voyageurs 
que le m auvais tem ps a u ra  co n tra rié s  e t qu i n ’au- 
ront pu la con tem pler su r  les lieux m êm es , p o u r­
ront ici se fa ire  une  idée p arfa ite  de la réa lité  , tous 
les détails é ta n t exécutés avec beaucoup de soin.
L’en trée  est de 1 fr, »0 c, p a r personne.
On trouve dans le u r  m agasin des costum es e t vues 
de la S u isse , des figures sc u lp té es , des cartes  géo­
g ra p h iq u e s , des m in é rau x , des in se c te s , des papil­
lons e t des p lan tes alp ines , etc.
§ 5. — Lac tie Thun.
L ac  d e  T i i u n . — En rem o n tan t l’Aar, on jo u it de 
quelques jolis poin ts de vue ; m ais rien  n ’égale le 
m om ent o ù , dépassan t la S ch ad au , on découvre 
to u t à coup le superbe  bassin  du  lac de T hun . Il sc 
m on tre  p resque au ssitô t dans sa p lus g ran d e  la r ­
g e u r, ju sq u ’à la belle cam pagne de B ellerive, dont 
on aperço it b ien tô t les peup liers é lan cés , e t une 
p e tite  ile to u t près du  r ivage  qui en dépend.
I.es regards s’a ttach en t d ’abord  à la pyram ide du 
K iesen , puis p lus p a rticu liè rem en t aux grandes 
masses dom inantes au  cen tre  du  ta b le a u , depu is la 
Blüiulis-Alp ju sq u ’au pied de l’A b cn d b crg , qui ceint 
la baie p ar laquelle  le lac se te rm in e  à son ex tré ­
m ité su p é rieu re .
L'œil v ien t se reposer su r  des objets p lus rappro- j  
chés e t m oins élevés : d ’un  c ô té , l ’église A'U ilterfin- : 
gen  e t des p lages p lan tu reu ses en cad ren t le m iroir 
du  lac , tand is que de l ’a u tre  de vastes fo rê ts , l’an ­
tiq u e  to u r  de  Strcvttügen  e t le canal de la Kander, 
a t t ire n t  l’a tten tio n . On s’aperço it d 'abo rd  que cette 
co u p u re  dans le r id eau  des collines qu i bo rd en t le 
lac est l’ouvrage des hom m es.
STRÆTTLIGEN e t EINIGEN. — En contem plant 
l’em houehurc  dé la K ander, en voyant un  pont co u ­
vert d 'u n e  seule a rc h e , sans p ilie r, com m e suspendu 
d an s les a irs  A une g ran d e  h a u te u r  su r  le p récip ice, 
l’im agination  sc tran sp o rte  dans les siècles p assés,
et les in te rro g e  s u r  ce qu i ex is ta it jad is  dans ces 
lieux. A q uelque  d istan ce  au-dessus d u  nouveau  
canal se voit une an tiq u e  to u r  q u i rap p e lle  les tem ps 
de la chevalerie  : c’est S tr ir ttlig rn . Suivan t la t r a ­
dition , la fe rtilité  de la  con trée  en v iro n n an te  lu i 
ivait fa it d o n n er le nom  de Goldenen L u s t  (sé jo u r 
d'or e t de p la is ir) . La petite  ég lise  au  bord  du  lac , 
qu'on aperço it à p e in e , consacrée à Michel l’a r­
change , se nom m ait le Parad is. P lus h a u t , s u r  les 
rives d u  la c , le ch âteau  de  Sp iez  p o r ta it  le nom  de 
golden l lo f  {co u r d o rée).
En co n tin u a n t la n a v ig a tio n , su r  la d ro ite  d u  la c , 
on aperço it l’issue é tro ite  d u  S ieh cn th a l, e n tre  le 
Niesen e t la Sim m cnfluh , d o n t le ch â teau  de l i  t  ni - 
m is, placé e n tre  ces deux  m o n tag n es , para it g a rd e r  
l’en trée.
Au su d -o u e s t, à l’ex trém ité  m érid ionale  de la 
vallée de F ru tig en  , le Balm horn , l ’A ltcls e t le Itin- 
d e rh o rn , é ta len t â chaque pas de nouvelles beau tés. 
Au-dessus des collines qui bo rd en t le lac à l ’ouest 
domine le c locher d 'A eschi.
On double rap idem en t une  lan g u e  de te rre  après 
l'au tre . Après avoir dépassé le ham eau  d ’E ch en h iih l, 
on arriv e  près d ’H ilte r lln g c n , beau v illage paro is­
sial , do n t l’ég lise , fondée par le roi Itodolphe de 
S tnettligen  , d a te ,  d it-on  , de l ’an 933.
O ertli et H erzigenacker, au  pied de  B lu m , o ffren t 
des s ites  cham pêtres e t ro m a n tiq u e s , m ais d an g e ­
reux. On aperço it déjà d e rriè re  O b erh o fe n , où la 
pente du  co teau  est m oins r a p id e , les traces d ’un  
éhoulcm ent qu i eut lieu il y a 15 ans. Il para it 
qu’une nouvelle  avalanche se p répare  d ro it au - 
dessus de  ce village , e t m enace d ’e n tra în e r  u n  jo u r  
dans le lac to u s ces beaux rivages.
O u n ten , ou G on ten , est b â ti ,  a insi que  p lu sieu rs  
autres ham eaux  des bords d u  la c ,  su r  le g rav ie r
c h a r r ié  p ar un ru isseau  qu i p rend sa source au- 
dessus de S igrisw vl.
Sigrisw yl lui-m ém c est u n e  com m unauté consi­
d érab le  su r  la m o n tag n e , d o n t le- hab itons f  d isper­
sés dans p lu sieu rs p e tits  h am eau x , son t occupés, 
u n e  p a rtie  de l’année  su r  les c o te a u x , à la  cu ltu re  
de  la v ig n e , e t l’a u tre  su r  les m o n ts , avec leurs 
b estiaux .
E n tre  G onten e t R a llig en , on voit des cascades 
form ées par le P fannenbach et le Stam pim eli ou 
S tandbach . Un peu plus loin , on découvre u n  grand 
b â tim e n t en form e de to u r , q u i po rte  le 110111 de 
c h â teau  de Ralligen .
En ap p ro ch an t de R a llig en , on aperço it enfin A 
d r o i te , su r  le rivage  o p p o sé , e t su r  u n e  langue de 
te r re  nu fond d ’une baie m asquée p ar un p ro m o n ­
to ire  de  ro ch ers  élevés , le ch âteau  e t le b o u rg  de 
Spiez.
M erlingen  est u n  joli v illage. Les h ab itnns ont 
d epu is des siècles une ré p u ta tio n  de bêtise  q u e  les 
con tes des ba te lie rs  ne  se rven t pas peu à en tre ten ir. 
C’est un  su je t de  risée  e t d ’am usem ent p o u r les 
voyageurs q u e  tous les contes d éb ités su r  Merlingen-
I.es su perbes m asses de  la W n n d efiu li, ju sq u ’au 
pro m o n to ire  de la N ase , rem p lissen t le cen tre  du 
tab leau . L’A bcndbcrg  e t la B reitlauenen  term inen t 
le  paysage à l’ex trém ité  su p é rieu re  du lac.
C’est à R alligen q u ’on a fa it la m oitié  d u  trajet 
su r  le lac. Nous allons y d éb a rq u e r pour faire  à 
pied u n e  p a rtie  in té re ssan te  de  la rou te.
La Ca v e r n e  d e  Sa in t -Bé a t . — Si l'on  ne crain t 
pas de g rav ir  un  se n tie r  é tro it  e t m ontagneux  , on 
au ra  d u  p la isir à faire  un pèlerinage  â la g ro tte  de 
S ain t-B éat. On ne  perd  pas b eaucoup  en q u ittan t 
le  la c ,  seu lem en t un  po in t de vue su r  le village de
Sigrisw yl, d o n t les m aisons p ara issen t bâ ties  en 
gradins su r  le p en ch an t de la m ontagne.
Le se n tie r  qui co n d u it à la g ro tte  de Sain t-B eat 
est le m êm e q u e  su iv e n t les p ié tons po u r rem o n te r  
le long du  lac s u r  la rive se p ten trio n a le . Il est coupé 
par de nom breux  rav ins e t des cnfonccm cns qui 
prolongent in fin im en t la rou te .
Q uelques petits  to rren s  qui descenden t des m on­
tagnes su p é rieu res fo rm en t dans leurs c o u rsd e  jo lies 
cascades ; m ais celui de la g ro tte  de  Sain t-B éat 
s’annonce déjà de loin p a r  le b ru i t  de sa e b u tc .
Deux cavernes trè s-ra p p ro ch ée s  se p résen ten t A 
la cu rio s ité  des voyageurs. De larges sillons s u r  le 
sol p rouven t que les Bots d u  lac s ’élevèren t une  fois 
jusqu’à ce tte  h a u te u r , e t ce so n t eux qu i p e u t-ê tre  
creusèrent ces g ro tte s . Les voûtes n a tu re lle s  qu i 
leur se rv en t de p o rtiq u e  so n t percées dans un r o ­
cher de p ie rre  calcaire  trè s -h a u t e t t rè s -e sc a rp é , 
l’une to u rn ée  un peu p lus vers l ’ex trém ité  in fé rieu re  
Ou lac , l’a u tre  d u  côté du  m idi.
La g ro tte  du  ru isseau  est d ig n e  d 'ex c ite r  l ’a t te n ­
tion ; l’o b sc u rité  qu i y règ n e  inv ite  à p é n é tre r  dans 
ses abîm es profonds.
5 -i. — Unlersccji. — Inlerlacken.— Le Rœdelen.
Nous re jo ignons n o tre  b a teau  su r  la p lage a u - 
dessous de L c c ra ti, e t nous avons encore une lieue 
de traversée  ju sq u ’à N cubaus.
Le chem in par t e r r e ,  en p assan t p ar Sund ou 
Sung-Lauenen , est assez lo n g , en ra ison  d u  golfe 
lue form e le la c ; il p o u rra it  m êm e ê tre  dangereux  
“ ceux qu i n ’en o n t pas l 'h a b itu d e  , parce q u e  dans 
"ne p a rtie  il est to u t-à -fa it ta illé  dans le roc e t fort 
capirle ; dans u n e  a u t r e ,  il trav erse  un  lit de cail-
loux  r o u la n s , q u i est souven t reco u v ert par de 
nouveaux éboulcm ens et trè s-p cn ib lc . Mais , en re­
v an ch e , il offre des tab leau x  c h a rm a n s , particuliè­
re m e n t celui des c h a u m iè re s , des g ran g es e t des 
noyers de Sung-Lauencn  su r  le r iv ag e , où de légères 
nacelles am arrées se ba lan cen t doucem en t su r  l’onde- 
On peu t y recu e illir  de ch a rm an tes é tu d es de pay­
sages. A g auche , su r  la h a u te u r , se voit l’église dt 
licu tcn b crg , où  l'on ne  p eu t a tte in d re  qu 'en  mon­
ta n t  p en d an t une  lieue par un se n tie r  escarpé.
A l’ex trém ité  d u  la c , la con trée  q u i s’offre au  re­
g ard  n ’est po in t d ’un aspect agréab le . On a devant 
soi N euhaus , m aison iso lé e , s itu ée  su r  u n  sol ma 
ré c a g e u x , où ne. v ég è ten t que q uelques buisson 
d ’aunes tr è s -b a s , e t q u i se p ro longen t sans aucut 
charm e e n tre  les coteaux (les m ontagnes rappro 
chécs , couvertes de som bres fo rê ts de sap ins ou hé 
t issées de rochers.
De N euhaus nous allons su iv re  la ro u te  ju sq u ’ 
In te rlack cn . Le c h e m in , to u jo u rs  en p la in e , prati 
cab le  aux v o itu re s , e t bo rd é  en p a rtie  d 'u n e  allé 
de  peup liers , se d ir ig e  en ligne  d ro ite  su r  la petit 
v ille d ’U n te rse e n , s itu ée  au  pied de  l’ilpre e t ro 
ca illcusc  m on tag n e  d u  H arder. A gauche s’élève! 
des co teaux  escarpés e t couverts de b o is , su r  le  
qu e ls  se tro u v e n t les ham eaux  d ’O berhohlen  ( 
d ’U n te rh o lilc n , e t d ’où la AValdeck form e u n  bea 
p o in t de vue. A d r o i te , on voit l’A bendberg  se ter 
m in e r d an s la p laine p ar la colline du  g ran d  Itugct
iNTEnLACKEX. —P robab lem en t In terlacken  (f/dr 
Incus) fu t le nom  p rim itif  de to u t le v a llo n , qu i fn 
don n é  en su ite  p lus p a rticu liè rem en t à un village a 
p ied  du  H arder, près d u quel IV althcr d'EschenbaV  
b â t i t , en 1241, la p e tite  v ille d ’in tc r la c k e n , aujouf] 
d ’h u i V nterseen.
; A d r o i te , en e n tra n t  dans la  ville d ’U ntcrsccn , 
. on trouve l’h ab ita tio n  des anciens avoyers ou  baillis 
. <|ue b e rn e  y a constitués depuis l’an 1400 ju sq u ’en 
j 1798. Ce bailliage  é ta it  p e tit e t ne co n ten a it que 
i q u a tre  paro isses. Il s 'é ten d a it à d ro ite  su r  le bord  
, du lac de T hu n  ju sq u e  vers le p rom on to ire  de la 
. Nase, o ù , su iv an t un ancien  d o cu m en t, l’arb risseau  
. d ’A utriche  en m arq u a it les confins. Cet arb risseau  
. ne f lé trit ja m a is , m ais il ne dev ien t pas plus g ran d .
Les bate liers ne  m an q u en t pas de  le m o n tre r aux 
, p assag e rs , e t l ’on est su rp r is  de voir u n  p e tit saule  
: qui , pendan t des s iè c le s , a reverdi chaque a n n é e , 
i depu is le tem ps où la se ig n eu rie  d ’U ntcrsccn appar- 
! ten a it à l’A u triche (d e  l ’an 1298 à 1393).
On so rt de la p e tite  ville d ’U ntcrsccn p ar une 
som bre porte cochère en b o is , e t l’on arriv e  dans les 
faubourgs , p lus considérab les que  le b o u rg  m êm e. 
Le p rem ier, nom m é S p ic lm a ts , est s itu é  en en tie r  
su r une ile de l ’Aar, e t A arm ühlc ; le second est en 
p a rtie  su r  une a u tre  île. On voit encore deux au tres  
Ilots à d ro i te , q u i son t c u lt iv é s , e t d o n t l’un co n ­
tie n t les ja rd in s  du château . A g auche , au pied du  
H arder, hérissé de bois e t de ro c h e rs , se p ré sen ten t 
les m aisons de la Goldcy, le cou rs paisib le  de l’Aar, 
ju sq u ’à la ro tonde d u  llo b b illh  , e t p lus p rès des 
batardeaux  su r  lesquels la r iv iè re  se p réc ip ite  eu 
é c o rn a n t, et q u i , s’ils o n t l’u til i té  de faire  to u rn e r  
quelques rouages , in te rro m p e n t d ’un a u tre  cô té  la 
nav igation  e n tre  les deux lacs. En av an ça n t, on voit 
la co lline du  petit Rügen couverte  d ’un som bre feu il­
lage , au-dessus de laquelle  se m on tre  la Ju n g fra u .
Une ru e  g arn ie  de nom breuses bou tiques de m ar­
chandises A l’usage des cam p a g n a rd s , c o n d u it ,  en 
passant deux pon ts qu i trav ersen t deux différons 
bras de .l’Aar, su r  la rive gauche. Dans une de ces 
échoppes se trouve un dép ô t de cornes de  cham ois,
ad ap tées , en gu ise  de p om m eau , à de jo lies petites 
cannes de houx. E n fin , l ’on a rriv e  su r  la helle 
chaussée  de H oehew eg, tiré e  au cordeau  e t bordée 
de p lu sieu rs  h ab ita tio n s  tapissées de tre illes . Celte 
ro u te  est reconnue pour la p lus belle de la contrée. 
L’a r t  e t la n a tu re  se so n t p lus à la ren d re  agréable.
I.a colline de H ohbillh  est une sa illie  peu élevée 
du  H arder, qu i s’avance co n tre  l ’Aar, e t d ’où l’oeil 
peu t su iv re  lib rem en t son cours. Il ne fau t q u ’un 
q u a r t  d 'h e u re  pour s’y re n d re  depuis Interlaekcn.
A son som m et on a c o n s tru it  u n e  ro tonde : c'est 
u n  dòm e q u i repose s u r  12 co lonnes de sim ple bois, 
sous lequel so n t placés des bans dans tous les sens 
p our se reposer en jo u issan t des d ifférons points 
de vue.
C e p e n d a n t, à 100 ou 200 pas plus h a u t  que  la ro­
tonde près de l’U n terc-B lc ick i, le paysage est encore 
p lu s vaste e t p lus beau . On le voit com plètem ent 
d é g a g é , sans que  les objets se p e rd en t ou se con­
fonden t dans le lo in ta in . Rien n ’offusque ni ne coupe 
l’ensem ble de ce su p e rb e  tab leau . Mais il fau t aussi 
savoir cho is ir  le jo u r  sous lequel il d o it ê tre  vu. Le 
soleil d u  m atin  e t celui du  m idi lui son t le plus 
favorables. Les rayons de cet as tre  éc la iren t alors 
sans éb lou ir les p arties  les p lus g rac ieu se s ; la lu ­
m ière to m b e , du  côté du lac de liricnz  ou de la 
Ju n g frau  , su r  In terlaekcn  , U nterseen et le cours 
in fé rieu r  île l’Aar, e t c 'e st aussi su r  ces ob je ts que 
l ’œ il se d irig e  de p référence . Il fau t avoir le soleil 
d e rriè re  soi ; il fau t que les reg a rd s  so ien t pour 
ainsi d ire  portés par scs rayons dans le paysage que 
l'on co n tem p le , pour en jo u ir  e t en d is tin g u e r tous 
les d é ta ils .
In terlaekcn  a depu is q u e lq u es années ch angé de 
physionom ie e t d ’aspect ; rc  n ’est p lus un village 
s u is s e , m ais un  village à la m anière ang laise  ; les
maisons de hois avec de longues devises tirées des 
psaum es, les to its  en pente  , les fenêtres ovales o n t 
étd rem placées p ar des h ab ita tio n s com fortables. 
I.es anciens h ab itan s o n té lé  relégués à lln te rse c u ; 
Intcrlackcn n ’est p lu s h ab ité  que  p a r  des fam illes 
anglaises. M. F rédéric  Seiler est p ro p rié ta ire  d ’un 
élégant co ttage  où il tien t pension : salon de société, 
b illa rd , cab inet litté ra ire  , jo u rn a u x  , bonne ta b le , 
tout se trouve réu n i dans son étab lissem ent.
5 5. — ünspunnen. — W ilderswyl. — Gsleig.
Si l’on p a r t d 'U nterseen  ou d ’in tcrlack en  avec un 
bon g u id e , il fau t to u jo u rs  tâ c h e r  d ’a rriv er à L au­
terb runnen  e n lrc  dix h eu res e t m idi, parce que  c’est 
dans ce m om ent de la jo u rn ée  que le S taubhach  e s t 
éclairé des rayons d u  soleil e t q u ’il se p résen te  le 
mieux. Le p rem ier m om ent de l’aspect de ce tte  cas­
cade décide irrévocab lem ent de l’im pression q u ’elle 
fait su r  le sp e c ta teu r  , et la grave dans son souvenir 
ou la lui fait trouver insign ifian te .
Pour a rriv e r  à L au te rb ru n n en  à n e u f  h eu res du 
m atin , il su ffit de p a r t i r à  six h eu res d 'In terlacken  
dans le gros de l’été si l’on est en ch a r . Mais si l’on 
voyage à pied , e t  que  l'on veuille , chem in fa isa n t, 
faire quelques petites ha ltes ou quelques d étou rs 
pour voir des sites agréab les, il fau t p a r tir  de m eil­
leure h eu re . Si l’on veut m on ter de Zw eyliitschinen 
sur les h a u te u rs  d ’E izenfluh, po u r se ren d re  depuis 
li- A M iirrcn , il faut se m e ttre  en ro u te , so it à pied 
soit en v o itu re , à tro is  h e u re s , e t ,  sans faire  le 
moindre c irc u it , a rriv e r  le  p lus tû t possible à l'en trée  
du sen tie r qui co n d u it su r  la mon lagne près de Zwey­
liitschinen. Lu m anière  la plus agréab le  es t de par­
tir d 'In terlacken à pied en tre  c inq  e t six h eu res d u
m atin  en se fa isan t devancer p ar u n  ch a r  ju sq u 'à  
W ildcrsw y l, e t d ’a lle r ensu ite  en v o itu re  de là ju s ­
q u ’au  rocher dcH u n n cn flu h . Ici, 011 m et pied à te rre , 
011 envoie le ch a r  en avant p o u r a lle r com m ander le 
d în e r  à l’aubcrgc  , e t l’on va voir le S tauhhach , quel­
ques a u tre s  cascades , des rochers , des bosquets et 
to u s  les a u tre s  objets in téressons q u ’elle renferm e 
dans l ’espace d ’une p e tite  lieu e  ; 011 rev ien t ensuite 
p ren d re  le repas vers m idi ou une  h eu re . On peut 
em ployer l’ap rès-m id i à  visiter la ch u te  su p é rieu re  
d u  S ta u h h a c h , ou m o n ter à la W en g cn -A lp , à la­
quelle  cependan t la m atinée est p lu s favorable .
D epuis A arm ühle 011 se ren d  p ar un  se n tie r  d irec ­
tem en t au  R ugcnhilbclc in , te rrasse  avancée du petit 
R ügen .
b ie n tô t la ro u te  se d ivise , e t un  se n tie r  sinueux 
nouvellem ent tracé  co n d u it à gauche p ar une m ontée 
assez escarpée , m ais sans au cu n  d an g er , ju sq u ’au 
h a u t  de  la colline. L’on y trouve un reposo ir où l’on 
e s t récom pensé par u n e  jo lie vue de la peine q u ’on 
a eue à g rav ir  ju sq u e  là.
Suivons à pied le se n tie r  qu i passe to u t prés des 
m asu res d ’U nspunncn. Les ru in es  de ce donjon sont 
te llem en t couvertes p a r  les b roussailles qu i cro issent 
to u t à l ’en to u r e t s u r  les d éb ris  des m u rs, que b ien­
tôt 011 11e p o u rra  p lus les voir. I.e bâtim ent p rinc i­
pal se compose d ’une g rande to u r  carrée , do n t l’un 
des angles s ’ouvre dans une petite  to u r  ronde qui 
e s t a tten an te . 11 11’y a po in t de porte  po u r y e n tre r  ; 
il fau t s’in tro d u ire , en g r im p a n t , p a r une petite 
m e u r tr iè re , dans l’in té r ie u r  p resque to u t rem pli de 
décom bres. La to u r  ronde a cependan t assez de pro­
fondeur po u r soupçonner que les cachots d u  château 
y é ta ien t situés.
Si l’in té rê t que p rend  le voyageur à ces m asures 
e s t excité p a r  les réflexions e t les souven irs qu ’elles
font na ître  , le village voisin de A V ihlcrsw yl, t ire  de 
lui-m êm e celu i q u ’il insp ire . Le se n tie r  qui y con­
du it depu is U nspunncn passe p rès d ’une  fon taine 
abondante , e n tre  les m aisons rapp rochées des liab i- 
tan s , sous de beaux a rb re s fru itie rs  , e t va re jo indre  
la rou te  o rd in a ire  venan t de M atten. On apercevra 
avec peine dans ce r ia n t  ham eau des sym ptôm es de 
cette tr is te  in firm ité  , do n t le spectacle afflige si 
fréquem m ent en p a rco u ran t les p lus belles vallées 
des Alpes, lin u n  m o t , 011 voit des go itres à W il- 
d c rsw y l, e t ,  ici com m e a il le u r s , on n ’a pas encore 
pu dém êler les causes qu i les p rodu isen t.
Nous q u itto n s W ildcrsw yl pour e n tre r  dans le d é ­
filé de la vallée de L iitsch incn , en tra v e rsa n t Mil b li­
n d i e t le to r re n t im pétueux  de la  Saxctcn , e t en 
passant à côté  des m aisons de G rcnchen. Le joli ha­
meau cham pêtre  de G stcigw ylcr ou W ylcr e s t s itu é  
su r  l’a u tre  cô té  de la L iitschincn , e t m asqué p ar les 
bords élevés de ce tte  riv iè re . U11 pe tit pont de bois 
d’un effet p itto re s q u e , com m e 011 en voit ta n t su r  
les to rren s  de ces m ontagnes , ind ique  le sen tie r 
qui co n d u it ò ce pe tit v illa g e , caché sous l ’om brage 
de ses fertiles vergers.
On con tem plera  avec p la isir  le paysage dans le 
genre de Salvator U osa, qu i se p résen te  ici aux re ­
gards, d ’a u ta n t p lus q u e  ju sq u ’alors on 11’en a poin t 
ren co n tré  d ’aussi sauvage.
Avant d ’a tte in d re  le pon t de W ylcr , on passe au 
pied d’un ro c h e r  nom m é R othenfluh  ( roche  rouge ), 
su r  lequel 011 rem arq u e  , à une ce rta in e  h a u te u r  > 
des raies sem blables à des ru b an s  de cou leu r de 
rouille. Elles v ien n en t p robab lem ent de couches de 
mine de fer peu enfoncées , ou de p ierres fe rru g i­
neuses , que  les eaux de p lu ie  dissolvent ju sq u ’à un 
certain  po in t , e t qu i te ig n e n t en s’écou lan t la s u r ­
face du  roc. Ce roc est rem arq u ab le  parce q u ’il é ta it
ja d is  cou ro n n é  par un  ancien  ch â teau  nom m é la 
balm c de R othcnflu li. Unirne sign ifie  , dans l'idiom e 
de  l 'O b c r la n d , une g ro tte  form ée p ar un  roc  qui 
su rp lo m b e  en voû te .
De l’a u tre  cô té  du  p e tit po n t de W y le r , don t 
no u s avons parlé  p lus l i a n t , se voit un  g ros qu ar­
tie r  de roc à d ro ite  du  chem in , que  les paysans des 
environs nom m ent le  llœ sestein  ( m auvais rocher , 
ou B riidcrstcin  ( ro ch er des frères ). On a placé tout 
auprès u n  b a n c , e t un am ateu r de l’h is to ire  suisse 
a fa it g rav e r su r  la p ie rre  ces m ots conform es à la 
tra d itio n  :
« Ici le  b aron  R othenfluh  fu t occis p a r son 
» frè re . O bligé de fu ir  sa p a tr ie ,  le m e u rtrie r  
» te rm ina  sa  vie dans l'ex il e t le d é se sp o ir , e t fu t 
» le d e rn ie r  de sa  race  , jad is si rich e  e t si puis- 
u sa ille , y
Au m ilieu d 'u n e  n a tu re  aussi sa u v a g e , u n  pareil 
m o n u m en t ém eu t e t a jou te  en co re  à l 'aspect s in is tre  
de  ces lieux. A d ro ite , u n e  no ire  forêt de sap ins s’é ­
ten d  s u r  la pen te  de la m ontagne e t s u r  des m on­
ceaux de débris , le long de roebers n u s e t  m ena­
çon s; à g a u c h e , la  L ü tsch inen  m u g it en écum an t 
dans son lit  rocailleux. A q u elques pas d u  B œ scstc in , 
011 voit un bloc se m b la b le , en form e de cube et 
d ’une g rande dim ension , qu i se détacha  du h a u t  de 
la m ontagne il y a peu  d’a n n é e s , e t ro u la  d an s  la 
p la ine .
C’est à Z w eylü tsch incn  q u e  se réu n issen t les deux 
riv ières q u i p o rten t égalem ent le nom de L ü tsch i­
nen . L’une surnom m ée la N oire , v ien t du G rindel- 
w a ld , e t l’a u tr e ,  d ite  la Blanche , descend de Lau­
te rb ru n n e n . Elles son t form ées p rincipalem ent par 
l’écoulem ent des g laciers ; m ais des particu les  d ’a r ­
doise que  la L ü tsch inen  Noire délaie et e n tra în e  en 
co u lan t au pied du  W e tte rh o rn  , d o n n en t à scs
ondes une  teinte; n o irâ tre  que  n ’o n t pas celles de la 
Lütscliinen Blanche.
ZweylUtschinen est un p e tit ham eau  qui ne con­
siste <]ti’en m aisons de paysans e t en un cab are t où 
l’on peu t ê tre  logé to ld rah lcm cn t. Cet en d ro it fait 
partie de la com m une voisine de G üdlischw and e t 
de la paroisse de Gsteig. Il fau t passer un pon t p ra ­
ticable aux ch ars  , p ou r se re n d re  à ce village , d e ­
puis la ro u te  de L au te rb ru n n en  , e t su r  ce pont on 
revoit les cim es élevées du  lîea tcn b erg  e t J e  la 
Gcmmcn-Alp, q u ’on avait p e rdues de vue depuis 
long-tem ps, et q u ’on n ’apercevra p lus q u ’à un long 
intervalle.
Ici com m ence un  spectacle p lus g rand  e t plus m a­
jestueux, e t nous pouvons nous écrie r avec V irgile ; 
Paulo Dm ju ra  cannili u s !
§ G. — Grindclwakl. — Lawterbnmnen.
De Z w ey lltsch in cn , on p eu t se ren d re  en ch a r  à 
Grindclwald, s u r  une rou te  to lérab le , en 3 h e u re s , 
et en l à  L au te rb ru n n en . Les voyageurs qui n’on t 
pas assez de force ou de courage p our a lle r de Lau­
terb runnen  à G rindclw ald , p a r la Sehcidcck de la 
W cngcn-A lp, son t obligés de reven ir s u r  leu rs  pas 
de L au terb runnen  à Z w cjlü tsc liinen  , e t de  p ren d re  
la rou te  de la vallée de L ütscliinen  p o u r  gagner 
Grindclwald. Il p a ra it donc co n v en ab le , avan t de 
décrire le d é to u r  par E iscnfluh , de  d ire  quelques 
mots su r  ces deux rou tes que  j ’ai su iv ies p lusieurs 
fois.
Prés de ZweylUtschinen , on traverse  su r  un pon t 
la Lütscliinen Noire e t l'on se rapp ro ch e  du  village, 
de Giindlisc liw and. On perd  b ien tô t de vue les 
m ontagnes situées à l’e n to u r  d 'U ntersccn  , que  l'ou
voyait encore d e rriè re  s o i , e t le W c ttc r lio rn , q u i sc 
p ré sen ta it en face , est aussi m asqué par des parois 
de rochers q u i avancen t dans le vallon de Giind- 
lis c ln v a n d , p e tit ham eau  qu i est à gauche de la 
ro u te  , à quoique d istan ce  , tan d is  que la r iv iè re  , 
q u ’on ne repasse p lu s , coule  en m ugissan t à droite 
dans son l i t  rocailleux . Les ro ch ers  qu i s’élèvent su r 
sa rive opposée p ré sen ten t les form es les p lus s in ­
g u liè res  d an s le u r  b iza rre  stra tifica tio n .
De te rrib les den ts  de  rochers sc d ir ig e n t en ligne 
ascendan te  au-dessus de Z w cylütschinen e t Giind- 
lischw and  vers la belle cim e de l ’Iscltcn-A lp , d ’où 
l'o n  a u n e  vue q u i dom ine to u te s les som m ités de 
glaces voisines. Elle sc jo in t p ar des pâtu rag es fe r­
tiles e t p a r des arê tes  de m ontagnes au  F au lho rn  et 
à la Schcideck de  H asli, e t p a ra it ê tre  le m arche­
p ied  d u  W c ttc rlio rn .
La vallée de L ü tsch in cn  p rop rem en t d ite  e t la pa­
ro isse de G steig s’é ten d en t ju sq u e  près des h a b ita ­
tions de B u rg laucnen . On ren co n tre  souvent de 
p e tits  groupes de m aisons en tou rées de beaux  arbres 
fru itie rs  ; 011 voit encore de su p e rb es noyers. Le 
S talden est u n e  m ontée ra id e , au-dessus de laquelle 
on arriv e  au  village de  B urg laucnen  e t qu 'on  fait 
o rd in a irem en t à pied. On a tte in t u n e  nouvelle te r­
rasse du  vallon, où l’on redescend b ien tô t dans une 
plaine q u i fu t p robab lem en t jad is le bassin d ’un lac. 
A u-delà on voit une su ite  de m aisons isolées qui 
font p a rtie  du  G rindelw ald  , e t q u ’on nom m e Im 
Tscli ingel berg . Ici le so le il., caché p ar l ’aré tc  de la 
m on tag n e  , 11c p a ra it p lus depuis le 28 oc tobre ju s ­
q u ’au 8 m ars. Au-dessus du  S talden , un  fossé , 
nom m é M archgraben ou W arten  h ergg raben  , trace 
la  lim ite  e n tre  la paroisse de  G steig e t le Grin- 
delw ald .
A u-delà de  B urg laucnen  , le clim at du  vallon de-
vient rem arq u ab lem en t p lus froid. Il ne  c ro it p lus 
d’arbres f ru itie rs  , excepté des cerisiers qu i y p ro s­
pèrent enco re  e t m êm e plus lo in , au-delà de l’Iingc, 
gorge é tro ite , e t la v é ritab le  en trée  du  G rindelw ald .
D errière  l’E ngc et le Balm escarpé d ’où se p réc i­
pite quelquefo is u n e  cascade a b o n d a n te , la vallée 
s’élarg it de nouveau assez co n s idérab lem en t , e t 
bientôt on ap erço it de  jolies m aisons c h a m p ê tre s , 
de riches p â tu rag es e t to u t  ce q u ’un  paysage pas to ra l 
peut o ffrir  d ’a g ré a b le , dom iné p a r le dôm e m ajes­
tueux de l’E ig c r , qui s’élève, dans sa b la n c h e u r  
éclatante e t sa form e a rro n d ie  , à la h a u te u r  de 
9,000 p ieds. On ne  le perd  plus de vue dans le tr a je t  
d’une lieue  q u 'il reste  à faire  p o u r a tte in d re  l’a u ­
berge d u  G rindelw ald  , e t dans lequel on traverse  
d'abord un to r re n t  d e s tru c te u r  m ais poissonneux , 
nommé Schw cndcnbaeh ; en su ite  des am as de d é ­
bris p rovenan t de l ’ancienne c h u te  d 'u n e  p a rtie  de 
la som m ité d u  K o th h o rn .
On passe près d ’une  c o llin e ; puis au  trav e rs  des 
hameaux de S c h w c n d i, Bach e t H olzm att ; enfin , à 
côté d ’un hôp ita l. Après u n e  co u rte  m ontée , on a r ­
rive à l’au b erg e  où l'on peu t se reposer ap rès ce tte  
longue c o u r s e , en jo u issan t de l ’aspect en tie r  des 
deux g lac iers e t de la su b lim e  ch aîne  des m o n ­
tagnes de glaces qu i fo rm en t a u to u r  de la vallée un 
vaste am p h ith éâ tre . Cette ro u te  est lo n g u e , e t ce 
qu'elle a de rem arq u a b le  est très-d ispersé .
Celle qu i co n d u it de Zw eyliitscliinen  à L au ter- 
brunnen est beaucoup  p lu s c o u r te  e t m oins fa ti­
gante; les objets d ignes d ’è tre  vus y son t p lus ra p ­
prochés. Au com m encem en t, elle n ’en p rom et pas 
beaucoup. Le vallon , déjà é tro il, est ren d u  som bre  
parla q u a n tité  d 'a rb r e s , p rinc ip a lem en t de sap ins, 
(|ui l’o m bragen t. On chem ine su r  la rive  gauche de 
la Lütschincn b la n c h e , e t l ’on voit su r  l’a u tre  bord
les ru in es  d ’une fonderie  q u ’on avait é tab lie  au 
co inm cncem ent du  siècle passé, po u r y travaille r la 
m ine  de  fe r, m ais qui fu t abando n n ée  dans la suite. 
B ien tô t après , on se trouve au p rès d u  Hunnenfiuh, 
c e tte  s in g u liè re  niasse de  rochers qu i s’élève per­
p en d icu la irem en t com m e u n e  im m ense to u r  ronde. 
P re sque vis-à-vis de  la H unnenfiuh  le ru isseau  de 
S ausbach  descend en écu m an t avec fracas d u  beau 
p â tu ra g e  de la Saus-Alp. C’est u n  de ces torrent 
d an g ereu x  q u i se p réc ip iten t des m on tag n es e t qui 
so n t si nu isib les aux  p â tu rag es  e t aux vallées qu'il’ 
trav e rsen t. A u-delà de la H unnenfiuh , on est émer­
veillé à l’aspect su b it  de  la m ajestueuse Jungfrau , 
c e tte  re ine  de la vallée. C’est s u r to u t  près des mai­
sons de  la S tc in h a ld en , auxquelles co n d u it un pont 
é tro it  su r  la L ü tsc h in e n , que  la vue est incom parable
LaTJTERBBü n n e n  , considéré  com m e un  district 
ou  u n e  co n trée  p a r t ic u l iè re , a p our lim ites , au 
m id i , la Scheidcck de W engcn-A lp  e t Paréte di 
m on tag n es q u i la pro longe e t d o n t les som m ité 
p rin c ip a les  so n t le L aubhorn , le Thunncrtschuggen 
e t  le  M œ liclien. C e tte  ch aîne  p o rte  aussi quelque 
fois le  nom  de  W e rg is th a lg ra t ou d ’I tra m c n g ra t , 
d ’ap rès les com m unes de W erg is th a l e t d ’Itramcn, 
re sso rtissan tes d u  G rindelw ald  , q u i en so n t limi­
tro p h es.
Les g lac iers ne  d escenden t nu lle  p a r t  ju sq u ’au 
te rre -p la in  de  la vallée : seu lem en t dans ses parties 
les p lus r e c u lé e s , à A m m erten e t à S ev in cn , 16 
m asses de glace m enacen t d ’a tte in d re  la p la in e , et 
q u i n 'em pêche pas que  les p lus belles p lan tes al­
p es tres  , les m eilleu rs herb ag es ne co u v ren t le sd 
de to u t  côté.
C’est dans les oeuvres de la n a tu re  q u 'il fau t re­
ch e rc h e r les objets rem arq u ab le s que  co n tien t I'
valide de L a iitc rb ru n n cn . I,’égli sc et la cu re  son t très- 
modestes. C e pendan t, dans ce lu i-c i, les jam bages 
des portes et des fenêtres so n t d ’un  m arb re  g ris  
trouvé dans les env irons du  to r re n t de la Saus. Dans 
la petite  ég lise  an tiq u e  e t un peu d éc rép ite  , m ais 
que je  ne voudra is pas p lus o rnée  q u ’elle ne l’es t, 
j’ai cru d éco u v rir à la fin d ’une  in sc rip tio n  tracée  
en carac tères g o th iq u es su r  les lam bris , la  d a te  de 
1492. On y voit quelques v itra u x  p e in ts , d o n t les 
couleurs vives e t b ien  conservées in d iq u e n t q u ’ils 
appartiennent il la m eilleu re  époque, de ce t a r t  
m aintenant oublié . Une de ces p e in tu res re p ré se n te  
la légende co n ce rn an t R odolphe de  S trœ ttlig e n . 
Saint M ichel, cu irassé  de p ied  en c a p ,  son épée 
dans la  m ain d ro ite  , t ie n t de la gauch e  la balance. 
Satan s’accroche à l’un des bassins dans lequel on 
voit l’aine du  d é fu n t m onarque im p lo rer la  m iséri­
corde d iv ine e t a tte n d re  en tre m b la n t l ’issue du  
tondit. Un m oine en oraison est placé devan t l ’ange.
On p eu t a lle r voir la cascade d u  M ettcllbach , en 
faisant , dans l’ap rès-m id i, une  p rom enade ag réab le  
d’environ 2 lieues à la S tc inhaldc  , p rès de la l lu n -  
ncnflub. Après avoir passé la r iv iè re  su r  un  p e tit 
pont, 011 peu t re to u rn e r  à l’au lic rg c  en cô to y an t le 
pied d u  W en g en b e rg . La vue su p e rb e  s u r  la Ju n g ­
frau , don t on jo u it à la S tc inhaldc , dédom m agera it 
seule de la fa tig u e  de ce tte  cou rse . Mais le r e lo u r  , 
par un joli se n tie r  qui traverse  les p ra iries  ém aillées, 
sur un co teau  légèrem en t in c lin é  , p résen te  to u t  ce 
que la n a tu re  des Alpes peu t o ffr ir  de p lu s im po­
sant et de p lus g rac ieu x  : les h a b ita tio n s  les plus 
champêtres à l'om bre des p lus beaux  érab les ; la vue 
de l'église de L au te rb ru n n en  e t des m aisons qui 
* environnent ; les cascades des ru isseaux  du C.rci- 
fenbarh , d u  F lu h b ach  , d u  L auibach , du H erren- 
boechlein , du K upfcrbœ ehle in  , d u  S taubbach  , du
Buchihnch e t du Spissbach , <|ui se dessinen t su r le 
vaste rideau  des im m enses rochers à d ro ite , éclairés 
p ar les d ern ie rs  rayons du soleil à son déclin .
Le STAunitAcn. — Le v éritab le  nom  d u  Staubbaeh 
ou Stau bacii , e s t p ro p rem en t le V lctschbacli, e t il 
p a ra it  le t i re r  d u  p â tu rag e  de l’Ie tschen , s u r  lequel 
il p rend son o rig in e  , p a r  la réun ion  de sep t sources 
qu i ja illissen t les u n es près des au tres.
A deux lieues d e là , il coule dans un ravin profond 
encom bré de p ie r re s , au  trav ers  d ’une forêt de 
s a p in s , ju sq u ’à une paroi de rochers avancée , un 
peu voû tée  en dessous e t do n t la cim e surp lom be, 
q u ’on nom m e la S taubbacli-Italm  ( g ro tte  du  Slaulr 
bacli ). C’est d e là  que le to r re n t  su b it  sa première 
c h u te , co nnue sous le nom de ch u te  su p é rieu re  (Il 
S taub b aeh . On ne  le vo it pas du  fond de la vallée; 
m ais on l’aperço it b ie n tô t , lo rsq u ’on com m ence i 
m o n te r  d u  côté  opposé , s u r  la ro u te  de W cngcn , .1 
c in q u an te  pas plus lo in , l ’eau se p réc ip ite  de nouveau 
d ’un im m ense ro ch e r de 900 pieds de h a u t, e t forme 
une seconde cascade ou c h u te  in fé rie u re , do n t h 
renom m ée a te llem en t effacé celle de la prem ière, 
q u ’à peine on honore  celle-ci d ’u ne m ention  passa­
gère  dans les d escrip tions de L au te rb ru n n en .
Il fau t to u t  au p lus une h eu re  pour.y  m o n te r. On 
su it  d ’abo rd  le chem in  de L au te rb ru n n en  à Murren, 
eu cô toyan t su r  u n e  pen te  rev ê tu e  de prairie! 
tou ffues le ru isseau  du Greisen b a c ii , dans u n  large 
in te rs tic e  du  rideau  des rochers d ’où le Staulibacl 
se je t te  dans la vallée. On trav erse  enfin le  Griefen- 
liach  , p u is  le F lu h b re ch lc in , le Lauibacli e t le Hcr- 
ren b œ cld c in , e t l’on e n tre  dans la  fo rê t d u  Pfrund- 
w ald .
P our jo u ir  p leinem ent d u  spectacle  d e  la  grandi 
c h u te  du  S taubbaeh , il fau t abso lum en t q u ’elle soit
éclairée par les rayons du  soleil d a n s  les p lus g rands 
jours d ’é t c , d epu is sep t h eu res du  m atin  ju sq u ’à 
midi et dem i ), avant que la m on tag n e , su r  les g ra ­
dins de laquelle  l’eau se p réc ip ite , p ro je tte  son  0111- 
hre : car elle em pêchera it d e v o ir  l’ir is  qu i se form e 
sur le bassin , e t les flocons d ’eau qu i voltigen t dans 
l’air ne p ro d u ira ie n t aucun  effet. C’est l ’éc la t de la 
lumière qu i fa it d is tin g u e r  to u te s  les p e tite s  huiles 
et para ître  la colonne de vapeur beaucoup  plus 
grande. L’om bre m obile que  je tte  la m asse d ’eau 
sur le ro c h e r ; ressem ble  alors à un second to r re n t  
unir, qui riva lise  d ’im p étu o sité  e t de vitesse avec 
le véritable. O rd in a irem en t on ee ren d  de l’au b e rg e  
ou de la cu re  A l ’en d ro it où  les Ilots to m b en t à 
krre en p lu ie  , com m e si l ’on vou la it re ss e n tir  le u r  
effet avan t de les con tem pler.
Le po in t le p lus favorable po u r observer la cascade 
est à la P u re n , près de la ch u te  de L auihach, à 9 ou 
10 heures d u  m atin . De là, on voit la paroi de r o ­
chers d u  P le tsb crg  dans to u te  sa h a u te u r  de 900 
pieds depuis son  p rem ier g ra d in , m ais cu ra c c o rc i, 
et la corn iche  d ’où le S taubbach  se verse m asque 
tout-à-fait les ro ch ers  s itu és  p lus en a r r iè r e ,  e t d é ­
tache sa c h u te  (l’u n  fond de tab leau  tro p  r a p ­
proché qu i n u ira i t  à son effe t.
Le bassin (pie les sp e c ta te u rs  von t v is ite r est à 
un petit q u a r t de lieue de l’au b erg e . On su it  sous 
l’ombrage des aunes la rive g au ch e  du  ru isseau  , 
en laissant à d ro ite  la ro u te  qu i c o n d u it p lus avan t 
dans la vallée.
5 7. -  Prom enade à T rachscllauenen et à la 
cascade dit Schm adriliach.
On cotoic la rive d ro ite  de la S tc inbcrg -L iitsch i-
lien  , e t l’on voit su r  le b o rd  opposé quelques mai­
sons nom m ées S c h w c n d i, ron im e collées su r  la 
pen te  de la m on tagne ; au -dessus d ’elles s'élève la 
B usen-A lp , su rm o n tée  p ar les pics nicnaeans de 
l 'E lls tab  e t  d u  S p itsh o rn . Le vallon se ré tré c it  ; il 
est to u jo u rs  p lu s parsem é de  d éb ris . On y voit plus 
fréquem m ent de g ran d s blocs de  g ra n it  épars. A 
S ic b c lla u e n e n , où  un pont traverse  le to r r e n t ,  on 
com m encera à voir p ercer au  jo u r  le gneiss.
T rois ou q u a tre  m aisons e t quelques g ranges, 
q u i com posent le ham eau  de S icbcllauenen , in te r­
ro m p en t la so litude  de  ces lieux. Au-delà du pont 
qu i s'y tro u v e , on voit les ru in es d e  quelques grands 
bàtim cns , jad is  à l’usage d ’une m ine de plom b, 
m a in ten an t ab andonnés .
En q u it ta n t  S te c lic lb e rg , S ichellauencn  p eu t être 
envisagé com m e la p rem ière  m arche  du  palais de 
glace é te rn e lle  que form e le g lac ier de T sch ingcl; 
T rachsellaucncn  se ra it la  seconde ; N adel, banc  de 
ro ch e r qu i to u ch e  à c e tte  d e rn iè re  , p a sse ra it pour 
la tro is ièm e e t S tc in h crg  pour la q u a tr ièm e . Der­
r iè re  S ic h e lla u e n c n , on a ta illé  d an s le roc de 
g n e is s , qu i se m o n tre  à d é c o u v e r t , des espèces 
d ’escalier p o u r pouvoir m arch er de p ied  ferm e sur 
la  ro u te . L orsque les eaux de la  L iistchinen sont 
a b o n d a n te s , elles co u v ren t le se n tie r  é tro it  c l la­
ven t la su rface  g lissan te  de c e tte  roche  p rim itive .
En a v a n ç a n t , on ap erço it à  g auche un coteau 
d o n t le gazon est abondam m ent parsem é de pierres 
écrou lées, su r  lequel descend la S tufcnstcin lauine 
( lavange de  S tu fenste in  ). Ce so n t les restes d'une 
g ran d e  lavange qu i tom be rég u liè rem en t tous les 
p rin tem p s , e t q u i ne  fond p resque jam ais en en­
tie r  p en d an t l'é té . Elle c h a rr ie  de  beaux fragmens 
de glace b leue, q u 'e lle  am ène ap parem m en t des re­
nions glacées d u  R u th en th a l.
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A un dem i q u a r t  de lieue  d u  c h c lif  ham eau  de 
Trachsellaucncn , on a t te in t  le pied du H auri e t de 
la Nadel, deux p ro longations avaucécs du  S te in b erg .
« On s 'a rrê te  dans ces lieux  sa u v a g e s , m ais m a­
jestueux que  Lory a si bien dessinés, d i t  M. W y s s , 
pour g ag n er le S chm adribach , en fa isan t un  d é to u r  
par l’Alpe du  S te inberg .
« Après avoir trav e rsé  le T halbach  , nous nous 
frayâmes un se n tie r  e n tre  des d éb ris affreux de ro ­
chers écrou lés e t de fo rêts renversées, confusém ent 
entassés, e t nous nous trouvâm es b ien tô t au b o rd  
d'un a u tre  to r re n t  ; pu is cnlln  au b o u t de n o tre  ex­
cursion , à la  ch u te  d u  S chm adribach  , do n t l’aspect 
devait payer to u te s  nos fa tigues.
« Elle offre un  des spectacles les p lu s m agnifiques 
des llautcs-A Ipcs. Des deux  côtés de la  c h u te , il 
s'est form é des am as d 'é h o u lis , au m ilieu  desquels 
les eaux se so n t o u v ert u n  lib re  passage. Elles 
m’ont paru  aussi considérab les que celles d u  Rei- 
chcnbach. D’a u tre s  p e tits  ru isse au x , to m b an t des 
deux côtés de la ch u te  , v ieu n en t encore se jo in d re  
à ce g ran d  rése rv o ir. Cet aspect e s t in co m p arab le , 
surtout à q uelque  d istan ce  un peu  p lu s bas, e t par­
ticulièrem ent d ’un p la teau  d écouvert au m ilieu  des 
forêts, près du  cha le t de Bohncnm oos.
5 8. — V oyage par la W en g en -A lp . —  La Jung­
frau. —  Le G rindelw ald.
Il y a deux chem ins trè s-d iffé ren s qu i conduisen t 
de L au tcrb runncn  à G rindelw ald  , l ’un , p ra ticab le  
pour les chars , par Z w eylütschinen e t par la vallée 
de Ltltscliineil , do n t nous avons parlé  p lus h a u t ;  
l 'a u tre , par la Schcidcek de W engen ou W en g ern -
A lp, m ais q u ’on ne p eu t fa ire  q u ’à pied ou à cheval. 
Les voyageurs ne dev ra ien t jam ais nég liger de le 
su iv re . Il n ’expose à aucun  d an g er ; il n ’a  pas plus 
de  8 1. de long. C’est le p lus élevé de tous les pas­
sages de l’O herland , e t l'on y jo u it m ieux que nulle 
a u tre  p a r t  de l ’aspect sub lim e des superbes m on­
tag n es couvertes de neige. Il com m ence p ar une 
m ontée très-ra id e  q u i condu it dan s u n e  h eu re  de 
tem ps aux m aisons éparses d u  village de W engen . La 
ro u te  dev ien t en su ite  m oins pén ib le  , e t trav e rse  un 
la rg e  p la teau  m oins inc line  au-dessus de  la vallée de 
L au te rb ru n n en  , en longean t celle de T riim le tc n , qui 
débouche p a r  un  ang le  p resque d ro it dans la p re ­
m iè r e , en descendan t de la Ju n g fra u . Mais le che­
m in  se d é to u rn e  b ru sq u em en t à l’o rien t pour gagner 
le po in t le p lus élevé de la Schcidcck , et c o u rt pen­
d an t une h eu re  au  m ilieu d ’un  p â tu ra g e  parsem é 
de nom breux  chale ts hosp ita liers.
P en d an t to u t ce t r a j e t , on ne perd  pas de vue la 
Ju n g fra u  e t les deux liiger. De l ’a u tre  côté de l’arétc , 
la  ro u te  descend en se rp e n ta n t dans la vallée de 
G rin d e lw a ld , que  l'on a sans cesse devan t les yeux, 
e t qui est lim itée en face p ar la g ran d e  Schcidcck 
de  Hasli.
On a b ie n tô t laissé en a rriè re  le r ia n t  ham eau  de 
W engen ; m ais on voit encore fà  e t là , su r  l’im ­
m ense p r a i r ie , quelques g ran g es éparses au milieu 
d ’enclos fertiles dont on réco lte  le foin.
Au m ilieu de la région su p é rie u re  des fo rê ts , su r 
le  W cngbcrg  , le se n tie r  se divise e t c o n d u i t , dans 
deux  d irec tions d if fé re n te s , a u x ’chale ts  d u  p â tu ­
ra g e  de W engen . L’u n e ,  p lus c o u r te , m ais plus 
escarpée , m onte  e n tre  le S c h la fb ü h l, q u ’on laisse à 
g a u c h e , e t le G iirm schüh! qu i reste  à d ro ite  ; l’au tre  
cô to ie assez long-tem ps le bassin de la vallée de 
L au te rb ru n n en  , e t a b o u tit par la M ettic i!, où se
trouve déjà u n e  s ta tio n  de ces c l ia lc ls , au  m êm e 
lieu, m ais p a r  un  g ran d  c irc u it.
La vallée de G rin d e lw a ld , jo in te  aux  nom breuses 
chaînes de m ontagnes qu i en d e p e n d e n t, p eu t ê tre  
considérée com m e un d is tr ic t p a rticu lie r. Son é te n ­
due , dans ses lim ite s n a tu re l le s ,  depu is le ham eau  
de Zw eylütschinen ju sq u ’au  p ied  des h au te s  m o n ­
tagnes d u  can ton  île Berne q u i sé p are n t celui d u  
Valais , est estim ée approxim ativem ent à à lieues de 
longueur, depu is ce ham eau ju sq u ’à la d e rn iè re  h a ­
bitation d ’h iv er au-dessous de la Scheideck de llasli. 
Sa la rg eu r varie  beaucoup  e t ne com porte q u ’une 
demi-lieue à l ’en d ro it où elle est' le p lu s considé­
rable , savoir près de  la cu re  de G rindelw ald . Au 
passage de l 'E n g i, les parois de rochers se ra p p ro ­
chent te l le m e n t, q u ’elles la issen t à peine un  espace 
de cent pas au  lit du  to r re n t  e t à la ro u te  qu i l’oc­
cupent u n iquem en t. Le bassin de la vallée com ­
mence au s u d -e s t , au pied de la Scheideck de l la s l i , 
située p resque tou t-à -fa it à l ’o r ie n t , e t va d ébou­
cher, en d escendan t au n o rd -o u e s t , p rès de Zwey- 
liitsch in cn , dans l 'ex trém ité  de celui de L au lcr- 
brunnen.
G l a c i e r s  e t  m o n t a g n e s  n u  G r i n d e i - w a l d . —  
Trois m onts , 011 p lu tô t leu rs  h a se s , occupen t au 
sud le fond du  vallon du  G rindelw ald . A d ro ite  
l'on voit Vliigcr, que l'on appelle souven t l ’E igcr 
extérieur, pare il à une im m ense p ie rre  à fusil do n t 
l’extrém ité tra n c h a n te  s’élève dans les a irs . Puis 
vient une é tro ite  vallée , do n t ren fo n cem en t e s t e n ­
tièrem ent com blé p ar le g lac ier in fé rie u r  ou le pe tit 
Klarier. I.c Itlc ttcn b c rg , d o n t le nom in d iq u e  déjà 
qu il est placé au m ilieu , e s t à g au ch e  de  ce g lacier. 
Cette m ontagne à la rge  hase est le piédestal des 
Schrcckhicrncr (p ic s  de te r re u r ) .  O11 ne désigne
p ro p rem en t par ce nom  q u e  la p lus h a u te  tic ces 
a igu illes qu i se trouve au  m ilieu  des a u tre s  , lors­
q u 'on  parle  de cet am as de cim es glacées. Elles sont 
s ituées d e rriè re  la som m ité du  M e tte n b e rg , su r  la 
p a r tie  de sa crê te  qu i se pro longe au  su d  , et trop 
recu lées po u r q u ’on puisse les voir depu is le terre- 
plein du  G rindelw ald. Enfin , tout-A -fait au  sud-est, 
le W c ttc rh o rn , d o n t la som m ité e s t p lu s souvent 
voilée p a r  des nuages que celles de ses v o isin s, te r ­
m ine m ajestueusem ent ce t incom parable tableau. 
Les V icschcrhœ rncr, ces som m ités couvertes d ’une 
neige  é b lo u issa n te , qui dom inen t e t e n to u re n t le 
g lacier in fé rieu r, fo rm ent les lim ites e n tre  les hautes 
m ontagnes d u  canton de lle rn e  e t celles du  Valais. 
De le u r  flanc m é rid io n a l, du  cô té  d u  Valais , des­
cend le g ran d  g lac ier de Viesch , do n t l’écoulem ent 
form e un  ru isseau  qu i traverse  en b ou illonnan t le 
b o u rg  valaisan de Viesch d ’où Visch a t iré  son nom. 
La vallée qu i sépare le W c ttc rh o rn  des Schrcck- 
liœ rn c r est celui qu i d o it nous occuper p lu s p a rti­
cu liè rem en t , pu isque  c’est dans son enfoncem ent 
q u e  s’étale dans to u te  sa ra id e u r  le g lacier supé­
r ie u r  de G rindelw ald. 11 occupe un  vaste espace en 
p a r ta n t  des rac in es de ces m on ts de glace , e t court 
en tre  le M cttcnbcrg à l’o c c id e n t , l ’O berberg  à l'o ­
r ie n t ,  pu is au trav ers  de fertiles p ra iries ju sq u ’aux 
coteaux de la Schcidcck. Q uoique le M cttcnbcrg 
n e  so it q u ’une b ran ch e  beaucoup plus basse du 
S c h rc c k h o rn , sa cim e dépasse déjà les lim ites de 
la ne ige  éternelle . On ne  p eu t y m o n te r  q u ’avec de 
g ran d es difficu ltés. Le g lac ier in fé rie u r , d o n t l ’abord 
est fac ile , est de tous les g laciers de l’O berland celui 
q u i a été le p lus souven t v isité  , d e s s in é , d éc rit et 
observé. Comme p lu sieu rs  a u tr e s , ta n tô t il s’accroît 
e t ta n tô t  il d im in u e .
§ !). —  V oyage à H asli im  G r u n d , par la g ran d e  
Scheideck.
On c ro ira it pouvoir f ran c h ir  en très-p eu  d e  tem ps 
la g rande S c h c id c rk , qu i ne  para it pas très-élevée 
en tre  les h au tes m ontagnes qui l ’e n to u ren t. 11 fau t 
cependant tro is h eu res de m arche  pour a tte in d re  le 
h au t de l’arê te . P rès de la h au te  élévation de  l’a r ê te , 
on passe au p rès d ’un  pe tit é t a n g , do n t la cou leu r 
est d ’un rouge de sa n g  très-v if. La vue su r  le Grin- 
d ehvald , depu is le h a u t d u  p assag e , est encore très- 
jo lie , quo ique  les objets so ient déjà un  peu tro p  
éloignés ; m ais celle que l'on a devan t s o i , du  côté 
du H as li, est u n e  des plus insign ifian tes q u e  l ’on 
puisse tro u v e r dans un pays aussi p itto resq u e . Le 
glacier du  Schw arzw ald  , celu i d ’Alpigcln e t le pe tit 
g lacier de H engstern  à d ro ite  su r  les pro longations 
rocailleuses du  W c ttc rh o rn  , ne so n t ni assez ra p ­
prochées , ni assez rem arquab les p ou r dédom m ager 
de l’absence de to u t a u tre  objet a ttra y a n t. La s itu a ­
tion la p lus élevée des patres  de la S chcidcck , su r  
son revers o r ie n ta l , est situ ée  à peu près à d ix m i­
nutes de  la r o u te , e t les voyageurs ne  la v isiten t 
jamais. On se b â te  p lu tô t d 'a rriv er à l’au b e rg e  d u  
Schw arzw ald . Mais le site de l’au b erg e  a q uelque  
chose d 'a lp es tre  , e t ind ique que  cet é tab lissem ent 
n ’est guère  q u ’une édition  un  peu co rrigée  d ’un 
chalet hosp ita lie r h ab ité  p endan t to u t l’é t é , où l’on 
est en m esure  po u r o ffr ir  aux  passans du  pain , d u  
vin , quelquefois du  café , e t que les voyageurs re n ­
contrent dans ces lieux avec ta n t  de p laisir, q u ’ils 
n'en perden t jam ais le souven ir. Assis d evan t ce tte  
maison de bo is , on a devant soi le pu issan t W ellborn , 
que les h ab itons de Hasli nom m ent très-im p ro p re­
ment W cttc rh o rn  , ce qu i le fa it confondre que l-
qucfo is avec son vo isin ', beaucoup  p lu s élevé. Une 
su ite  de verts  p â tu rag es resso rtissans «lu U asli, 
s’é ten d  à l ’o rien t «le l ’a rê te  de la Schei deck ju sq u ’à 
la  d e rn iè re  pente de ce passage de  m o n ta g n e , du 
cô té  de M eyringen. La ro u te  se p artag e  dan s deux 
d irec tio n s  d ifféren tes. A d ro i te , elle co n d u it au 
rav in  de R e ic h en h ach , dans une  so litude  b o isée , 
où l’on ap e rço it, dans un s ite  b izarrem en t sau v ag e , 
les ba ins de R oscnlaui. On p eu t consacrer un c ir ­
cu it d ’un q u a r t d 'h e u re  à a ller les v isite r. On y 
tro u v e  deux bâtim ens de bois , d o n t l’un est a r ­
ra n g é  p o u r une auberge  et l ’a u tre  p o u r les bains. 
S u r la ro u te  la p lu s c o u rte  e t la p lu s d ro ite  du 
Schwarzvvalil à M eyringen , 011 voit à peine les bains 
e t  le g lacier de Roscnlaui.
D epuis lâ , la vallée dans laquelle on descend se 
ré tré c it  de p lus en p lus. Le R eichenhach , obligé de 
lu t te r  sans cesse co n tre  les rocs qui encom bren t 
son  l i t , e t de fa ire  des ch u tes co n tinuelles , p a ra it 
exercer scs forces pour l'é lan  g ig an tesque avec lc<|ucl 
il se p réc ip ite  des d ern ie rs  g rad in s des rochers dans 
la  délicieuse vallée de M eyringen. O11 p a rtag e  son 
im p a tien ce , e t quo ique  le sen tie r devienne to u jo u rs  
p lu s rap ide  e t plus r a b o te u x , on se h â te  de so rtir  
de  ce délilé pour jo u ir  p lu s tô t de la \ ue du  paysage 
e n c h a n te u r  «pii va se déro u le r. C e p en d an t, près 
d 'u n  m oulin  à scie e t de q uelques a u tre s  h ab ita tio n s 
p resq u ’en face de la h a u te  cascade de S c ilih ach , 
q u i se balance dans les a i r s ,  la ro u te  trav erse  un 
affreux  chaos de d é b r is , restes  de la c h u te  «le la 
m on tag n e  d u  L auihorn  , qu i s’écrou la  p resque en 
e n tie r  en 1792, lit de te rrib les  ra v a g e s , e t tua  une 
fem m e e t tro is  enfans.
§ 10. — Voyage au Grimsel. — Cascade de la 
Ilandeck.
Il fau t environ  7 à 8 h eu res de tem ps p our se 
rendre à pied de G rund  à l’hôp ita l de G rim sel. Si 
l'on v eu t faire  ce tte  ro u te  à cheval , il fau t se pro­
curer une m o n tu re  à M eyringcn. On la fa it a lors en 
moins de te m p s , m ais aussi m oins agréab lem ent. 
On p eu t la c o m p are ra  celle d u  Saint-G otliard depuis 
Amsteg ; cependant elle est en g ran d e  partie  plus 
étro ite  e t peu t-ê tre  m oins bien en tre ten u e . A vant 
d ’e n tre r  dans un  jo li bois d ’a u n e s , on passe près 
d 'un  rocher b izarrem en t isolé au m ilieu  d u  vallon 
nommé O chi-S tcin , s itu é  su r  les b o rds de l ’Aar, où 
un pe tit po n t de b o is , élevé e t léger, la traverse  e t 
conduit su r  la rive opposée, aux v in g t h ab ita tions 
du ham eau  d ’U ntcrstock. La vue s u r  ce jo li tab leau  
et su r  les m ontagnes c|u’on laisse en a rriè re  est 
très-ag réab le . S ur le pâ tu rag e  de l ’U rw cid a n té ­
rieu r  son t quelques g ran g es e t un c h a le t, q u i fo r­
m en t, avec les a rb re s  do n t ces bâ tim ens so n t e n ­
tou rés et les m ontagnes à l’h o r iz o n , un ch a rm an t 
sujet d ’é tu d es po u r les paysagistes. On passe en su ite  
l’Aar po u r la p rem ière fo is , depu is G rund , s u r  un 
pont de bois ; b ie n tô t on a rriv e  â la lienzenfluh . 
où jad is  le chem in  é ta it  très-ra p p ro eh é  d u  lit de la 
riv iè re : m a in ten an t il e s t ta illé  dans le r o c ,  e t 
m onte à la Schlafplatte . Peu de tem ps a p rè s , on a r ­
rive au  ham eau  d im lîoden ; à dix m inu tes plus 
loin est situ ée  su r  la ro u te , avec deux ou tro is au tres  
h a b ita tio n s , l’ancienne m aison de péage d 'A cgcrs- 
tein , appuyée co n tre  une paroi de ro ch ers. A quelque  
d istan c e , on ap erço it en avant le village paroissial 
et assez considérable de G utlanen  , siège des d e r­
nières h ab ita tio n s d ’h iver su r  la ro u te  de Grim sel.
A peine le m odeste clocher su rp asse-t-il en hau teu r 
les to its nom breux des nouvelles m aisons qu 'un  a 
reco n stru ite s  peu  à peu s u r  les deux  rives de l’Aar, 
jo in tes  p a r  un po n t de v in g t-q u a tre  pas de long.
Une rou te  pénible co n d u it dans les déserts  de la 
H andcck, au pied de l’A crlenliorn , d ’où  se verse à 
d ro ite  un ru isse a u , l ’A erlenbach, au quel ce tte  mon­
tagne a donné son nom . On aperço it enfin la célèbre 
ca ta rac te  de la H andcck , q u i su rpasse  to u te s celles 
de la Suisse en fo rc e , e t qu i ne le cède q u ’à la chute  
du  R hin à L auffcn, p a r l’abondance de ses eaux. On 
peu t se ren d re  en m oins de tem ps et avec m oins de 
peine depuis le chale t au  bord de la r iv iè re , e t l’on 
voit ce m agnifique spectacle d ’en lian t e t de très- 
près. Le m atin  , de 9 à 10 h eu res , au  p lus ta rd  à 11 
h e u re s , e s t le m om ent le p lus favorable pour en 
jo u ir. Ou est placé su r  une  saillie du  rocher , e t l’on 
voit à d ro ite  l’Aar p réc ip ite r  ses ondes sous la form e 
d ’écum e confusém ent m outonnée. 11 est im possible 
de d écrire  , de peind re  m êm e l ’ag ita tion  , le  fracas 
des ondes , les tén èb res de l'ab îm e , profond de 200 
pieds dans lequel elles se  je t te n t  , l 'h o rre u r  du  dé­
s e r t  où l ’on est p la c é , les sauvages a len to u rs  de 
c e tte  scène! On p o u rra it appeler ce tab leau  un  enfer 
d ’eau. En e f f e t , elle se verse dans un  gouffre  d ’une 
p ro fondeur p resque in a b o rd a b le , que  le soleil n ’a 
jam ais éc la iré . C ependant l’ho m m e, qu i sa it péné­
tr e r  p a r to u t, a ten té  d ’y a rriv e r . Le p e in tre  W olf s’y 
fit descendre avec des cordes, e t trouva ainsi un 
po in t de vue favorable pour le dessin q u 'il a fait de 
ce tte  m agnifique cascade. Il y a placé un  loup (W olf) 
qu i ind ique  en m êm e tem ps le nom  de l’a r tis te  et 
l ’àp re té  de la  con trée . C ette  p lanche est devenue 
trè s-ra re . L’aspect du  ch a le t de la Handcck repose 
agréab lem ent le voyageur de l ’ém otion quo lui a 
causée le tu m u lte  des eaux.
De Handeck à l ’H ô p ita l, 2 lieues. C ette  p a rtie  du  
elicmi il est la p lus raide e t  la  p lus h o rrib le  ; tro is 
fois on est obligé de trav erse r des ponts véritab le­
m ent effrayans , quo ique  très-solides. A u n e  dem i- 
lieue au-dessus de II andeck on passe su r  de grandes 
surfaces a rro n d ies de g ran it dans lesquelles l'on a 
été obligé de ta ille r des pas pour les chevaux e t les 
gens à pied. La prem ière  se nom ine H rellen p la ttc , 
ou p ie rre  d ’en fer, e t l ’a u tre  S tockstœ gc ou bien die 
bœ sc und  le tz te  Seit. Une dem i-h eu re  p lus h a u t 011 
trav erse  un  pâ tu rag e  a lpes tre  nom m é le Rodcrisch- 
b o d e n , d ’où il reste  encore une lieue de m ontée 
très-rap ide  ju sq u 'à  l ’H ôpital. Au d e rn ie r  p o n t , que 
l ’on trouve non loin de l’H ôpital, l’Aar fait encore 
une ch u te  rem arquab le .
L ’H ôpital Iht G rim sel. — Il est s itu é  dans une  
con trée  en tou rée  d 'épouvantables rochers , à une 
dem i-lieue au-dessous du  point le p lus élevé du  pas­
sa g e , e t à ô,028 pieds au-dessus de la nier. A côté 
de l 'h ab ita tio n  est s itu é  un pe tit lac nom m é le 
K lcinséc , don t la profondeur va de 32 à 02 pieds ; il 
y a au  fond beaucoup de m orceaux de g ran it en 
form e de cube e t de prism e : ce lac  n o u rrit  aussi 
quelques b ro ch e ts . I.e Sassbach form e une jo lie  
cascade avan t de tom ber dans ce lac.
Les g laciers de V Aar. — Des g laciers e t des vallées 
de g la c e , d ’une  g ran d e  é te n d u e , so n t s itu é s  s u r  
tou tes les m ontagnes voisines. I.cs longues vallées 
de glace de Geline so n t situées au N.-F.., el les 
énorm es g lac iers de l’Aar au S.-O. Si le tem ps se 
trouve favorable , les voyageurs fero n t bien de con­
sacrer une jo u rn ée  en tiè re  à v isite r ces d e rn ie rs . 
O11 tro u v e  de bons g u ides à l 'H ô p ita l, et l’on p eu t 
sans aucun  d anger p én é tre r  ju sq u ’au m ilieu de ces 
rochers cl de ces glaces é te rn e lles , où  to u t  sem ble 
porter l 'em p re in te  d ’une création  nouvelle e t incon­
n u e . De l'H ôpital au  Z inkenstock , une lieue. C’est 
jusque-là que  s’é tend  l’ex trém ité  du  g lac ier de Vor- 
d c raa r  ou L a u tc ra a r , q u i se te rm in e  par u n e  paroi 
de  glace. P endan t to u t  une l i e u e , on tro u v e  la 
su rface  d u  g lac ier couverte  de d éb ris  ; la m ontée 
en est p é n ib le , m ais elle ne  du re  pas p lus d ’un 
q u a r t  d 'h eu re . La glace est un ie  e t n 'a  poin t de 
fen tes , e t le g lac ie r a C lieues de lo n g u eu r su r  une 
dem i-lieue de large. On y voit en d ivers endro its 
des c n fo n ccm en s, d u  m ilieu  desquels s’élèvent des 
colonnes de glaces su rm on tées d ’un q u a r tie r  de 
ro ch er e t des pyram ides de glaces tran sp a ren te s de 
18 pieds de h a u te u r .
H a u te u r  d u  passage d u  G rim scl. — De l'H ôpital 
au po in t le p lus élevé d e c e  p assag e , 1/2 lieue à 3/4 
de lieue. Ce col a 0,570 pieds au-dessus de la m e r , 
e t  le  Seidelhorn , q u i fo rm e la p lus h a u te  som m ité 
de  ce tte  m o n tag n e , en a 8,580. On descend à O bcr- 
geste^n en une  ou deux  h eu res  de m arche.
Chemin île M ayem vand . — P our descendre du  
G rim scl au  glacier d u  Rhône p ar le M aycnwand, on 
p rend  à gauch e  d u  côté  de llauscck , d ’où l ’on gagne 
le M aycnwand, 1/4 de lieue. De là au  g lacier du  
l ïh ô n e , I 1. 1/2. Ce tra je t est dangereux  ; on p rend  
un gu id e  à l ’H ôpital. Ceux qu i du  Grim scl veu len t 
a lle r en d ro itu re  dans la vallée d ’U rscrn  , g agnen t 
p rès de  3 lieues en passan t p a r  le  M aycnwand.
F u n e  A .  — I.e glacier d u  Rhône ou du  m ont Força 
descend ju sq u e  dans la vallée de G c re n th a l, à côté 
d u  m o n t F u rc a , qu i a 7,795 p. de  h a u te u r  , e t du  
G alcnstock, qui s’élève à 10,972 pieds au-dessus de 
la m er. C’est u n  des p lus beaux g lac iers q u ’il y a it 
dans to u te  la chaîne  des Alpes. Non loin de ce g lacier 
on m on tre  au pied de la m ontagne de Saas tro is pe­
tites fon taines q u ’on p ré ten d  ê tre  les véritab les
sources d u  R hône. — On p e u t g rav ir  le second pic 
de là  Fourche ; on y découvre une  vue m agnifique 
sur les innom brab les som m ités des Alpes ju sq u e  au 
bas du Valais.
C h e m i n s . — Au bas d u  g lacier on trouve un  pas­
sage qu i m ene p ar le Furca à Réalp, dans la vallée 
d’ü rse ren  , 5 I. 1/2. On a 2 I. de m ontée pour a tte in ­
dre le po in t le p lus élevé du  passage de la Fourche.
O l l E R C E S T E L N  OU  O l l E R G H E S T E I . E N  , avant-der- 
nier village du  H au t-V ala is, s itu é  p rès du pied 
du m o n t G rim scl, e t ;i la m êm e h a u te u r  q u e  la 
vallée d ’U rscrcn , 4 , 100  pieds au-dessus de la m er. 
Les m aisons d ’O bcrgestel e t de tous les a u tre s  v il­
lages situ és dans la partie  la p lus élevée du  Valais , 
sont tou t-à -fa it noires : ce tte  co u leu r p rov ien t de 
l’action du  soleil su r  la résine que co n tien t le bois 
de m élèze do n t elles sont bâties. Les débordem ens 
du R hône y causen t de fréquen tes inondations pen ­
dant l’é té.
Ch e m i n s . — D 'O bcrgcsteln , p a r le C ries à Pom ­
mai , fi-7 1.; à A irolo, en su ivan t le revers m érid io ­
nal du  S ain t-G othard , ap rès avoir passé les N ufcncn, 
8 à 0 1. don t ó ou fi de m ontée.
Crics. Cascades d ’Eginr. e t de la  Tosa. — D’O bcr- 
gcstelen à Form azza, au pied m éridonal du  G r ie s , 
7 1. 3/4. A l’exception de la ch u te  d u  R h in , il n’y a 
pas de cascades en Suisse do n t la m asse d ’eau soit 
aussi considérable que celle de la Tosa. Elle form e 
une espèce de pyram ide don t la base e s t ex trêm e­
ment large , e t do n t le som m et a to u t  au  p lus 4 à û 
pieds.
5 H . — Retour à Meyringen. — La Gorge obscure. 
— Le Reichenbach.
Beaucoup de voyageurs ne von t q u ’à l'H ôpital et 
ils redescenden t a u ss itô t à M cyringcn. La prem ière 
p a rtie  de la descen te  d u  G rim scl n ’es t po in t pénible. 
On d és ire ra it en vain tro u v e r s u r  une ro u te  diffé­
re n te  de nouveaux objets à con tem pler. 11 n ’en existe 
po in t d ’a u tre  que  celle q u e  l ’Aar a frayée. On m ar­
che de  pied ferm e s u r  les larges dalles de g ra n it  que 
la  n a tu re  a posées, e t l’on se n t à ch aq u e  pas q u e  la 
tem p éra tu re  dev ien t p lus douce , le sol p lus docile , 
la co n trée  p lu s hab itab le . A ch aque pas on voit dis­
p a ra ître  q u e lq u es-u n s des enfans de la  Flore des 
Alpes. La xilene actiu lis, q u e  Saussure a trouvée  à 
u n e  élévation de 10,008 p ., se tro u v e  encore à celle 
d e 4,000 p ied s , avec u n e  tige su r  laquelle  sa corolle 
se balance  au-dessus du  gazon. Plus b a s , les fleurs 
p ourp rées du  m y rtil e t d u  rhododendron  s’e n tre ­
lacen t avec le pin de la m ontagne, do n t les ram eaux 
ram p en t s u r  la te rre ; sous leurs om brages se cachen t 
le m u lo t des Alpes e t la tim ide lagopède au  p lum age 
a rg e n té . On se ra fra îc h it avec un  nouveau p la isir à 
l ’auberge  de G u ttan n cu  , e t l ’on se h â te  d 'a tte in d re  
le jo li vallon d 'b n  G rund. On y parv ien t en à ou 0 
h eu res  depuis l'hosp ice , e t l ’on f ra n c h it  avec im ­
patience  le K irc lih c t, c e tte  d ern iè re  cloison qu i sé­
pare encore du  heau village de M cyringcn. Le m ont 
K irc lihc t est p a rticu liè rem en t in té re ssa n t pour les 
géologistes. B ientôt ap rès avoir com m encé à m on­
te r  le K irclihct en q u it ta n t  ce vallon , on se détourne  
à d ro ite  vers un  enfoncem ent à quelques centaines 
de pas , e t l’on voit encore à d r o i te , au  m ilieu des 
rochers e n tr ’ouverts com m e des tom beaux , un som­
bre  g roupe de b roussa illes dans un fond r e s s e r r é ,
auquel n u l se n tie r  ne  co n d u it. On s’en approche 
avec assez de peine , e t l 'on  se tro u v e  s u r  le bord  
d’une fosse o b scu re  e t escarpée , qu i p a ra it n ’avoir 
aucune issue. On se h asarde  à descendre dan s ce 
gouffre , en é c a r ta n t avec p récau tio n  les o rtie s  e t 
les buissons épineux qu i e n to u re n t son o r ilic c , e t 
en fou lan t un te rra in  m obile. Les poètes ne p o u r­
raient ê tre  taxés d ’exagéra tion  en com p aran t ces 
lieux à l’e n trée  des enfers. B ientô t le chem in  dev ien t 
plus p ie r re u x , la  cavité p lus som bre. Q uelques a r ­
bres (pie l’on avait vus ju sq u ’alors é ten d re  leu r 
feuillage gracieux  au-dessus de s o i , d isp a ra issen t ; 
les parois des rochers se rap p ro c h en t e t s’cnchâsscn t 
te llem ent l’u ne su r  l ’a u t r e ,  <|ue p en d an t quelques 
instans la voûte des d e u x  m êm e est m asquée. Des 
troncs d ’a rb re s  p o u r r i s , apparem m ent tom bés d ’en 
lian t jo n ch en t le sol. On n ’aperço it au c u n e  trace  de 
vie. Le b ru it  des g o u ttes  d ’eau  que  d is ti l le  le 
p la fo n d , e t  un m u rm u re  so u rd  qu i p a ra it so rtir  
des en tra ille s  de  la te r re ,  celu i de  l ’Aar , in te r ­
rom pent seuls le silence effrayan t qui règne dans ce 
so u te rra in . On m arche  e n tre  deux m u rs  de rochers 
m assifs, h au ts  de 2 à 300 pieds , e t p leins d ’excava­
tions arro n d ies en fo rm e de coquilles , q u e  les eaux 
y o n t façonnées. Après avoir fa it à peu près 200 
pas dans la n u it  de ce tte  fosse , on se trouve en 
quelque façon en plein a i r , dans une p e tite  place 
d’environ 20 pieds de c irconférence e n tre  les ro­
chers écartés. A vos pieds , l’Aar rou le scs flots ver­
dâtres.
On m arche sous un  dôm e de tilleu ls e t de chênes, 
on foule un épais gazon. Le passage su b it  d ’un dé­
sert dans un paysage r ia n t, des ténèb res â la c larté , 
(l’un sé jour m élancolique à des im ages a ttray an tes 
et an im ées, d ila te  le cœ u r du  voyageur. B ientôt les 
grands a rb re s re s te n t en a rriè re  ; le sol com m ence à
d even ir p lu s rocailleux  e t  à s’inc liner. Des b ro u s­
sailles touffues o ffusq u en t encore la v u e ; niais en­
fin , au  p ied  d ’un  rocher q u i su rp lom be en g ro tte , 
sous lequel est replacé un reposo ir sim ple e t cham ­
p ê tre  , l'ho rizon  s’ouvre  , e t un tab leau  en ch an teu r 
se développe aux  regards sa tisfa its . On se h â te  de 
descendre dans ce parad is , e t on voit avec peine , 
su r  les bords d u  chem in  , les t ia re s  d ’anciens 
écrou lcm cns , d ’anciens lits  de to rren s qu i o n t pu 
m enacer jad is  ce ja rd in  délicieux. On a tte in t b ien tô t 
un  p o n t couvert su r  l’A ar, au -delà  d uquel 011 s 'ap ­
p roche d u  beau  v illage de M eyringen su r  un  te r­
ra in  u n i, en longean t des p ra iries , des p lantages e t 
des m aisons isolées. Au-delà de son cou rs  , 011 en tre  
dan s la p rinc ipale  ru e  d u  village où se trouve l’au­
b erge . -Au sud-ouest de la v a llé e , p rès du  Zw irgi , 
le  U cichenhach fait le p rem ier e t le p lus hard i de 
ses sa u ts  vers la plaine , d ’un ro ch er élevé e t lavé 
p a r  les eaux, au m ilieu d ’un coteau gazonné. On voit 
ce tte  ch u te  h a u te , dégagée de presque tous les 
po in ts de la vallée , e t ,  p en d an t quelques m atinées 
du  m ois de ju in  , elle p résen te , depu is le pon t cou­
v e r t ,  u n  spectacle m agnifique , é ta n t a lors revêtue  
d u  h a u t en bas des b rillan te s  co u leu rs de l ’iris . Son 
b ru i t  sou rd  , sem blab le  au to n n e r re , augm en té  
p a r  celui des cascades in férieu res q u e  l ’on ne p eu t 
voir d ’au cu n  po in t éloigné , parce q u ’elles so n t 
m asquées par des a rb re s  e t des b ro u ssa ille s , r e te n tit  
au  lo in  dans la con trée . La d e rn iè re  e t la plus p it­
to resque de ses ch u tes se  m o n tre  aussi à découvert. 
Un ro ch er n o irâ tre , qu i traverse  su r  u n e  ligne 
assez longue le flanc de la m o n ta g n e , form e une 
n ich e  devan t un  profond bassin  creusé  dans des dé­
b ris  de sch istes , se v id a n t , p a r u n e  la rg e  fente  , 
dans le  lit de la riv ière . Le ro ch er avance des deux 
côtés de c e tte  n ic h e , h a u te  de 2 à 300 pieds ; su r  sa
m arge su p é rieu re  il p ré sen te  (les traces  de décom ­
position e t de c rén c lu rcs n om breuses . Les ondes 
du R c ich cn b ach , resserrées dans u n  canal é t r o i t , 
s’é la n c e n t , avec u n e  violence in ex p rim a b le , de la 
plus profonde de ces en ta illes de la g auche à la 
d ro ite  du sp e c ta teu r. On estim e le d iam ètre  de cet 
énorm e rayon d ’eau de 20 à 30 pieds , e t ju sq u ’à 40 
pieds après de longues p lu ies. Il tom be p resque en 
en tie r s u r  u n e  a ssie tte  d u  ro ch e r, et co n to u rn e  au 
m ilieu de sa ch u te  po u r achever dans tou te  sa lon­
g u eu r son tra je t vers le som bre abîm e. On se penche 
avec p récau tion  , niais en t r e m b la n t , pour reg a rd e r  
au fond de  ce gouffre . Des b roussailles m obiles qu i 
se ba lancen t au  som m et des rochers p a ra issen t 
aussi trem b le r devan t ce lte  effrayante  p rofondeur. 
A ucun g ran d  a rb re  n ’étend ses ram eaux  a u to u r  de 
ce tte  h o rrib le  gorge. L 'avan t-dern ière  cascade du  
R cichcnbach est p lus gracieuse . On passe s u r  sa 
i l i c gauche e t on descend à q uelque  d istance du 
co u ran t, b ie n tô t on voit scs o n d es , ta n tô t blanches, 
tan tô t a z u ré e s , se presser en bou illo n n an t en tre  
des blocs de ro ch ers  sa illans e t adhérons au  rivage 
su rm on té  d 'a rb re s  à tiges élancées.
Me y i u x c e x  e t  i . a  v a l l é e  d e  I I a s l i . —  S’il 
existe en Suisse un  délicieux coin de pays , c ’est 
certainem ent celui de la vallée de IIasli a u to u r  de 
M evringen. La co n trée  ou le d is tr ic t  de IIasli se 
divise en tro is paroisses : celles de M evringen , de 
Cadincn et de G uttanen  , sous l ’adm in istra tio n  d ’un 
p réfe t c o m m u n , q u i ,  depuis des siècles a é té  
nonuné par le gouvernem ent de b e rn e  , et choisi par 
les hab itons de la vallée. La population  de la pa­
roisse de M eyringen est la p lus n om breuse . Elle a 
été portée  , par des calcu ls fa its en 1810, au nom ­
bre de 4,057 hab ito n s, rép an d u s dans p lusieurs
com m unau tés plus ou m oins g ra n d e s , e t  s itu ées, 
so it su r  les coteaux des deux côtés de la v a llée , soit 
dans son terre -p la in  , en-deçà  e t au-delà  du  mont 
K irchhet. Cette vallée offre au p ay sag is te , p a rti­
cu lièrem en t dans le e irc u it  d ’une licnc carrée  au­
to u r  du b o u rg  principal , un tré so r  inépuisable de 
belles é tu d es de la n a tu re . Le vallon de G ru n d , au- 
delà de K irc h h e t, p résen te  encore quelques scènes 
douces e t  agréab les ; m ais elles sont déjà tro p  rap ­
prochées des h au tes m on tagnes e t de leu r aspect 
sauvage e t  m o n o to n e , tan d is  q u 'a u to u r  de Mcyrin- 
gen il existe une varié té  sans égale de tab leaux  g ra ­
cieux e t r ia n s , qu i fo rm ent u n  co n tra s te  adm irab le  
avec les rocs hérissés et les som bres fo rê ts dont 
ils so n t en trecoupés. Plus bas, vers le lac de Brienz, 
les nom breuses h ab ita tions , les r iches vergers 
d isp a ra issen t ; les parois des rochers so n t p lus es­
carpées e t d ’un aspect p lus sévère. Des p ra iries  m a­
récag eu ses , où fe rm en ten t les dépô ts de l’A a r , y 
p ro d u isen t m oins d ’herbes , e t ne so n t revêtues 
ni de beaux a rb re s , ni de l'ém ail des fleurs, lionne 
auberge  le Saurage , gu ides, vo itu res, bons chevaux.
§ 12. —  V oyage de M eyringen à Brienz.
Le chem in qu i co n d u it à B rien z , par le Hasliberg 
e t les h a u te u rs  du  B riin ig  , est le p lu s agréab le . On 
cotoic le b ru y a n t A lp b ach , e t  l'on  voit de près , à 
d ro ite , les ru in es d u  château  de Resti, sim ple m anoir 
d 'u n e  fam ille noble e t re sp ec té e , qu i a donné à la 
vallée p lu sieu rs m ag istra ts , e t qui ne l'a  jam ais ty­
rann isée . Après avoir suivi pendan t q uelque  tem ps 
le chem in  de H asliberg à l’ég lise , on peu t p rend re  à 
g au ch e  un  sen tie r q u i condu it près de la  ch u te  par
laquelle l’Alpbach s’engouffre dan s un  e som bre gorge 
avec le b ru it  du to n n e rre . Le rayon de ce tte  cascade 
tom be avec u n e  im pétuosité  effrayan te  s u r le  roc n u , 
où il se b rise e t répand  un nuage de vapeurs qui s 'é ­
lève dans les a i r s , sem blable  à u n e  colonne m ou­
vante , e t hum ecte  to u t  à l’e n to u r  le p en ch an t de la 
m ontagne. Les ham eaux  de W illigen  e t de Schw cndi; 
la te rrasse  de Z w irg i , au-dessus de laquelle  on voit 
par une tro u ée  les g igan tesques som m ités du  W ell­
born et du W ette rb o rn  , qu i sem blen t con tem pler de 
leur froide so lilu d e  le sé jour tem péré des m orte ls ; 
tous ces objels font un effet rav issan t dans ce beau 
paysage, en cad ré  par le cordon des ro ch ers de Tùnl- 
chercn , du  K a ltb ru n n e n b o rn , d u  G arzcn , du  W an- 
delhorn e t de l ’O lschcnhurg  , dans le u r  im posante 
g ran d eu r. En rem o n tan t encore depuis la cascadcsur 
la pente  nue de la m o n ta g n e , ce rte  vue m agnifique 
se développe to u jo u rs davan tage. On e s t  su rp r is  de 
la g ran d e  é ten d u e  du g lacier de R osen lau i, que l’on 
voit m ain ten an t en en tie r  depu is son o rig in e ju sq u ’à 
son ex trém ité  ; m ais b ien tô t ce tte  perspective est 
m asquée par une  fo rê t de tilleu ls  q u e  l’on traverse , 
et qui se rapp ro ch e  déjà des villages du  H aslibcrg. 
G oldern, le p lus bas des villages du  H aslibcrg , est 
environ à une lieue de M cyringen , e t les a u tre s  ne. 
sont g u è re  plus élevés. H abités par un  peuple 
joyeux , ro b u ste  e t a i s é ,  rem plis de vastes h a b ita ­
tions, d ’abondan tes fo n ta in es, ils o ffrc n tle s  im ages 
les plus g racieuses.
En q u it ta n t  Hohfluh , 011 traverse  dans la d irection  
du H riinig quelques pâtu rag es, un pe tit bosquet c la ir, 
et enfin u n e  fo rê t de h a u ts  sapins. Les c ris  des geais 
et des pics-vcrts in te rro m p en t seuls le silence de la 
solitude dans laquelle on m arelle p endan t une dem i- 
heure ; puis Iccbcm in  descend dans son enfoncem ent, 
et rem onte b ien tô t après en tre  les m on ts d u  Giebel
à d ro ite , d u  W ylcrlio rn  à g au ch e , au  trav e rs  de prai­
ries m arécag eu ses, couvertes d ’une lie rh e  touffue, 
ju sq u ’à la m arge  la p lus elevile de ce t é tro it  vallon, 
d ’où l'on  descend de nouveau su r  une pen te  très- 
escarpée, ressem blan t p lu tô t à u n e  ram pe d ’escalier 
q u ’à u n e  ro u te , vers L ungern , dans le can ton  d ’Un- 
tcrw alden  ob dem  W ald . Une petite  chapelle est si­
tu ée  au poin t où la vue s u r  ce village , qu i est assez 
considérable , e t s u r  un  lac b r i l l a n t , se développe 
le m ieux. Elle se pro longe dans le pays d ’U nterw ald, 
e t  ses rich es p â tu ra g e s , ju sq u ’au m ont F ila te , entre 
les m on tagnes placées des deux  côtés com m e les 
coulisses d ’un  th éâ tre . On s’éloigne p o u r regagner 
le  te r rito ire  berno is, où l’on se propose de passer la 
n u it  à ISricnz ou à T rach t, si l ’on ne veu t pas dé­
passer les bornes de l’O bcrland. P en d an t quelque 
tem ps, on su it  le chem in  p a r  lequel on e s t venu , 
p u is  on se d é to u rn e  à d r o i te , e t  011 a rriv e  au péage 
b e rn o is , non lo in  de  la fro n tiè re  d u  côté de Hasli. 
On y jo u i t  aussi d 'u n  po in t de vue fo rt é ten d u  sur 
ce tte  v a llée , e t su r  les m agnifiques m ontagnes o |e  
p o sées, e n tre  lesquelles se d is tin g u e n t le W iltl- 
g e rs t e t le W ad d clh o rn . En a p p ro c h a n t le T ra c h t , 
on re jo in t la rou te  de M cvringcn , e t b ien tô t on 
a t t e i n t , en  m arch an t e n tre  le  rivage e t  des coteaux 
rap ides , l’au b e rg e  placée devan t une rad e  ouverte 
e t  la rg e , su r  laquelle  on peu t se p rom ener , et où 
l'on  s’em barque lo rsqu’on veut a lle r v isite r le 
Giessbach. Cependant b eaucoup  de voyageurs sc 
ren d en t, en trav e rsan t le ru isseau  de T ra c h t , dans 
le  g rand  village paroissial de Kricnz , qui en est 
trè s -v o is in , e t q u i possède une  très-bonne auberge 
villageoise.
§ 13. — Brienz et le Giessbach.
I ìr ien z ,  ou l lr ic n tz ,  es t agréab le  p ar sa situ a tio n  
entre le lac d u  m êm e n o m , au  m id i , e t le Ilienzcr- 
g ra t, au  nord  , qu i lui p ro cu re n t u n e  ch a leu r e t 
une d ouceu r de tem p éra tu re  rem arquab le . Cepen­
dant il e s t u n  peu tro p  resse rré  e n tre  la m on tagne 
e lle  rivage, e t celu i-ci n ’offre pas, à beaucoup  près, 
au tant de v a r ié té , d ’agrém ens e t de com m odités, n i 
ces d écoupures de m ontagnes si b e l le s , si im po­
santes, si m ultifo rm es, que l ’on adm ire  su r  la p a rtie  
inférieure d u  lac de T lm n.
Le lac de Bricnz est un bassin  é t r o i t , la rg e  à 
peu près de tro is  q u a r ts  de lieu e , e t long de 3 à 
3 lieues e t dem ie , o u v ert à l’o rien t e t à l’occ id en t, 
mais encaissé , au  nord  et au  m idi , p a r deux co r­
dons uniform es de m ontagnes de m oyenne h a u te u r  
et sans lacunes.
Malgré la  q u an tité  de cascades que  l ’on a vues 
dans l’O b crlan d , celles d u  G iessbach so n t cncoyc 
dignes d ’ê tre  visitées. Même celle du M uhlibach , 
nommée aussi le P lanalpbach  , près de B ric n z , m é­
rite p lus d ’a tten tio n  q u ’on ne lu i en a accordé ju s ­
qu’ici. Lorsqu 'on s 'em b arq u e  à T rach t ou à B rienz, 
l’œil repose enco re  avec rav issem ent su r  ces deux 
villages qui se to u ch en t, e t  d o n t les nom breuses 
croisées ouvertes s u r  le lac sa lu en t le voyageur. 
On en tend  déjà A B ricnz le b ru issem en t du  Giess­
bach, e t m ieux  encore de son em bouchure , où il sc 
précipite en é ru m a n t dans le lac d ’un g rad in  de  
rocher de la h a u te u r  d ’une v in g ta in e  de pieds. Mais 
le rivage élevé em pêche de voir ses ch u tes les plus 
rem arquables, avant que  l'on a it débarqué A peu de 
d istance, e t que  l'on a it m onté p endan t q uelques 
minutes un  se n tie r  escarpé. On voit a lo rs , en so r-
ì.n ciEssnAcii.
ta n t  (l'une feu illéc , ces pu issan tes rasendes devant 
so i. Le to r re n t  form e ic i ,  avan t d ’e n tre r  dans le 
d e rn ie r  bois, une su ite  de ch u tes en g rad in s , comme 
le  R eichenbach. De ce tte  s ta tio n  on en com pte sii 
ou sep t, d o n t les p lus élevées b r ille n t à peine entre 
les som m ets (les sa p in s , ou ne se font remarquer 
q u e  p a r  les nuages de vapeurs qu i en ém anent. Il 
e s t à  r e g re tte r  q u ’un chem in  frayé ne conduise pas 
du  bas en h a u t ,  com m e au  B eic licnbach , auprès 
de  ch aque g rad in  q u e  f ra n c h it le ru isseau . Ces 
deux cascades p euven t d ’a illeurs riva liser en tre  cil« 
de richesse  e t de beau té . On p o u rra it  m êm e à quel­
ques égards , décerner la p réfé rence  au Gicsshaeli, 
e t  quelques personnes o n t c ru  y observer u n  plus 
g ra n d  volum e d ’eau , une végétation  p lus riche dans 
ses a len to u rs, e t p lus de variété  dans la  form e e t le 
m ouvem ent des n om breuses g erbes. En descendant 
le lac , il est p lus agréab le  de côtoyer sa rive droite, 
p o u r  g ag n er le p lu s r ia n t  des villages de 1’Oberland, 
celu i (l’Ise ltw a ld , situ é  à u n e  p e tite  dem i-lieue (le 
G iessbach. Non lo in  de l’em b ouchure  de celu i-ci est 
u n e  te rra sse  avancée su r  la pen te  ( lc la  m ontagne, 
couverte  d ’un  épais gazon, e t nom m ée le Tanzplatz 
( la  place de d an se ). La trad itio n  rap p o rte  que,dans 
u n e  fête très-an im ée p a r  la d an se , deux am ans, en­
tra în és p a r le  to u rb illon  d ’une w eise, tom b èren t dans 
le  précip ice e ts c  noy èren t d an s le lac. On c ru t qu’ils 
l’avaien t fait de  leu r  g ré , p o u r m o u rir  ensem ble en 
se  te n a n t  em brassés. Le s ite  d ’ise ltw ald  , au fond 
d 'u n e  baie  au  m ilieu  de laquelle  une  petite  île cou-1 
ronnéc  de  p lan tes  e t  d ’a rb risseaux  s’élève au-dessus, 
d u  m iro ir  des ondes, e s t in fin im en t agréab le  cM ran-l 
qu ille . On nom m e cet ilo t l’île de Bæ nigen , parce! 
q u e  le p rem ier qu i la d éfricha  é ta it u n  h ab itan t de [ 
ce d e rn ie r  v illage, m ais son nom  p r im itif , un  peu ' 
m oins poétique , é ta it l ’île des Lim açons, Le reste  du
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trajet d ’lsc ltw a ld  à llam igcn p eu t sc faire  à pied , 
comme une très-ag réab le  p rom enade, par u n  se n tie r  
étroit e t assez ru d e  , niais sans aucu n  d an g er. On 
laisse de côté à gauche une p e tite  cascade d u  
Minsellimeli d e rriè re  Iscltw ald  ; on passe à cô té  
d'un g roupe de m aisons nom m ées S en g g , puis par 
des p ré s , des vergers e t des b roussa ille s, tan tô t en 
montant les pen tes des p rojections de la m on tagne, 
tantôt en les red esc en d an t, e t l’on fran c h it q u e l­
ques p e tits  to r rc n sq u ic h a rric n tlic a u c o u p d 'é b o u lis . 
Cependant le chem in  par eau  e s t p lus c o u rt e t p lu s 
commode. On trav erse  le lac en d ro ite  lig n e , dans 
la direction de R inggenberg  e t de la so rtie  de l'Aar. 
On rem arque de  loin , su r  la rive d ro ite ,  près 
d'Oberried, un  m on ticu le  alongé que  la ch u te  d ’une 
partie de la m on tagne d e rriè re  ce village a poussé 
dans le lac. En u n e  h eu re  e t d e m ie , on a t t e i n t , en 
partant d ’lsc ltw a ld , la so rtie  de  l’Aar , e t de là ,  en 
un quart d ’h e u re , In tcrlackcn . T o u t voyageur que 
le temps a favorisé , se voyant si p rès d u  term e de 
son voyage,se rappellera  avec une  douce m élancolie 
les jouissances q u ’il a g o û tées en p a rc o u ra n t les 
k l  les con trées de l’O bcrland.
S l i .  — R O U T E S  D E  L 'O B I R I A N D ,
lieues d 'ap rès I.utz.
f° . De Berne à Thun', 5  h . 10 ni.
l-icbcck, 
doliniont, 
E c k h œ t i i , 
B ck ,
Muri, .
10 m . K railigen ,
5 A llinend igcn ,
15 K lcin-IIœ chstct-
5 te i l ,
IO R u h ig en ,
20
20
10 ni.
20
S c h w a n d , 2Um. M u raehc rn , 15 in.
M ünsingcn , 15 K iesen , 15
N e u h a u s , 15 lle im b e rg , 30
N ieder-W ichtrach , 20 S u lg liruck , 35
O ber-W icli t r a d ì , 10 T h u n , 20
2". De Berne à T hun, par Help, 6 h.
S u lg c n b a c h , 55 m . K irch d o rf , 20 m.
G ro ss-W alic rn , 20 K lein-K irchdof, 10
K lein -W abern , 15 K lcin -R octhc, 10
K e h ra tz , 15 U tig e n , 20
S te in b ac li, 20 Bam de Limpach
B e lp , 10 ( a d r o i t e ) , 10
H e ite ren , 55 U ctcndorf, 15
K ra in b u rg trü m - Pont de G lütsch-
m er (à gauche), 15 b a c li , 5
G eltc rfin g en , 10 P é a g e , 30
B u re n g u t , 15 T h u n , 35
M ü h led o rf, 15
3°. D ’Unterseen à M eyringen, par T raclit, 
6 h. 4/2.
A arm ü h lc , Cm. P ont de W ylcr, 45 m.
In te rla c k e n , 10 C hute de l’Olts-
P ont su r  l’A a r , 5 c h c b a c h , 45
T ra je t s u r  le lac U ntcr d crH cid , 15
ju sq u ’à Bricnz, 3 h . B a lm , 5
T ra c h t , 45 C hu te  d u  Fal-
P ont de Lam m - c h c rc n b a c h , 15
bach , t 15 N cubrück (pon t), 30
Kienholz (bois), 10 E icn h o lg en , 10
P ont de G ur­ M eyringen , 5
gen b a c h , 15
4". D’Untersecn à M eyringen, par Iseltw ald,
7 h . 53 ill.
Matten, 20 m. Chute supé­
Pont de Liit- rieure , 30 m
schincn , 30 Maison du mai­
Bcenigcn, 5 tre d’école, 30
Pont, 10 Inder E n g i, 15
Ersehw e n d , 15 Pont de W jbc-
Scngg, 45 m att, 30
Pont, IO W in k el, 35
Iseltwald, 25 Oltschibach ,
Maison d u  mai­ c h u te , 40
tre d 'éco le , 65 Meyringen ,
Giessbach, 5 voyez  li 1. 1 h. 20
5". D’Unterseen à Tracht, ch em in  de voilure , 
8 h. 40 m.
Intcrlacken, 15 m . K le in -O berried , 10 m .
Pont su r  l’A ar, 5 G ross-O bcrried , 20
Golzwvl, 15 E b lig c n , 25
Faulenscc, 5 P o n t, 25
R inkerberg, 15 Brienz , 15
Nieder R i e d 45 T r a d i i ,  15
Pont, 30
6". De Meyringen à G rindelwald, 4 h. 
f'oyez n*4 ju sq u ’à :  C hute su p é rieu re  du  G iessbach,
3 h . 50 m .
Im Boden, I h .  m . Raelisce, I 10 m .
Tschingelfed, 30 B achalp , 25
Fanlhorn, soin- H olzm at, 50
m ité, I 30 G rindelw ald , I 5
7°. De Mey ringen à G riiidchvald, G h. IS m.
E iscn b o lg cn , 5 m . Gummi , 15 m.
Punt de l ’A ar, 10 Rossalp , 5
R e ichcnbacb , 20 Sclie idcck , 10
W illigen  , 10 Pont de Bcrgel-
S ch v cn d i, 20 b a c li , 45
Z w irg i , 15 — s u r  la L iit-
S agem ühle , sc h in c , 35
( m oulin ) 25 G lacier su p é rieu r
P ont de  Rc- de G riiidchvald , 25
c b cn b ac h , 5 P o n t s u r  la Liit-
S chw andm att, 10 sc h in c , 25
Bains de R es­ IMoos, 15
inili , 1 II. 10 Pont de M ülili-
P o n t, 10 b a c li , 10
Pont de Gerns­ G rindelw ald  , 15
bach  , 15
8°. De Grindehvald à Lauterbrunnen, G h. l /ô .
G rund  , 35 111. S ta ld en flu b , 20 111.
W crg is th a l 30 S cbiltw ald  , 10
Alpigeln , 111. AVcngen , 30
W cngcrcnalp , 1 15 G rund , 45
W c n g c rc n , 45 L au te rb ru n n cn  , 15
M c ttlen , 15
9°. De Lanlerbrunnen nu Staubbacli, 10 m. 
40°. De Lauterbrunncn au Scbmatlvibacb , par 
Slecbelberg, A li. SO ni.
S tau b b n c li, 10 m . T riim m c lb a c b , 10 m.
I’on t de la Lut- Im G ru n d , IO
s c h in c , JO S tcch e lb c rg , 15
Schwcndi , 5 ili. H a u te u r , I51II.
R etiti, tu P ra iries , 10
Sichellaitciieii, II) S te in b erg , 25
In der A laIteii, 5 L acd’O bcrliorn , 45
Trachsellaucncii, 15 S te in b e rg , 45
Ilauri , in Sciiiiiadrihacli , 20
11". De Lanlerlirtinnen au Scliinatlrihacli , par
W intereck, 7 li. 15 ili.
Hauteur du  Staub- Pont (le la Lin ­
hach , 50 ni. selline , 30 m .
W intereek , 35 Rout i , 5
Miirrcn , 40 Ju sq u ’au Schm a-
Giiniiiiclwald, 40 d r ih a c h ,  3U.20
l’ont de Seli neu , 35 Voyez la V ro u tc .
V2>. De Thun à Unlerscen , par G w a ll, Leisingen, 
5 li. -10 m.
D urrcnast, .35 in. Pont de Fri-
G w ntt, 5 tzen h ach  , 5
l’on I de K nndcr, 20 Pont lie Krcuz-
H ustw ald, 30 b.acb, to
l appigen , 20 L cisingen , 10
W yler , 15 E y , 5
llœ n ric h , 20 H arlin g en , 35
Acschi, 25 B u ch e , 35
Krattingcn , 30 AVagnercn , 2.0
K rattighaldc , 15 A arm iib lc , 25
Lcisingen (bains), 15 U nterseen , 5
1 rès-agi ca ld e , jolies vues.
43". De Thun à U nterseen, p a r  G unten,
H ofstetten ,
0 h. 20 m.
5 m . S tam m bach
B œ c h ig u t , 10 B a llig e n , 10
P o n t de  H tin i- M erlingcn , 30
b a c h , 5 m . l le a te n b e rg , 30
E sc lien b iih l, 10 m . B a linw ald , 5
H ilterüngcn  , 15 Caverne de Saint-
U n te rh o fe n , 10 B é a t, 10
O b erh o fe n , 5 S u n d lau en en , 45
O ertli , 45 K üblisbad , 25
H erZ igackcr, 10 N eu h au s , 5
G u n ten , 5 U ntcrseen , 40
P ont de P fannen , 15
44". De Than à G rindelwald, 40 h. 5 111.
P ar le lac à la B ü h l , 35
caverne de S ta ld e n , 15
Saint-B éat, 3 h . 40 m . B a in , 15
A N cuhaus par S ur le Tschin-
le  l a c , 55 g c lb e rg , 10
U ntcrseen  , 40 B urg lauenen , 5
A a rm iih lc , 5 G rund , 10
M atten , 15 O stw cid , 5
U nspunncn  , 20 S c h w c n d i, 15
W ild e rsc h w v l, 15 B ach, 20
M illinen , 10 H o lzm att, 15
Inscrip tion  , 10 S p i ta l , 5
Zw eilü tseh inen  , 40 G rin d e lw a ld , 10
G iiu d lisch w a n d , 15
fö “. De Meyringen an Grim sel, 6 h . 25 ni.
Pont d ’A lpbach , 5 m. g e lm a t t , 15 m.
Pont de l ’A a r , là Pont de Schw arz­
Au h a u t du  Kirch- b ru n n e n  , 25
h e t , 20 C hu te  de l ’A a r , 5
Pont su r  l ’A a r , 20 F o rê t , 20
h n h o li, 10 P ont de A erlcn-
Bottigen , 5 h a c h , 15
Ochistein, 15 C halet de la lla n -
Urwcid , 10 dcck , 5
Pont de Z ubcn- H œ llenp latte  ,
b a c h , 10 jiic rrc  d ’enfer, 10
Urvveid-dcssous, 5 P etit p o n t de
Schwanden , 5 Bœgclcin , 15
P o n t, 5 G rand pon t , 15
Bcnzenfluh , 5 R ocher , Bœsc
PontdcBcnzlaui- Seite, m auvais
b ac li, 15 p a s , 5
Im Boden , 10 P â tu rag e  de Ro-
A cgerstc in , 5 d c r isc h b o d c n , 25
Pont de  S p re it- Pont de l’Hos­
bacli , 10 pice , 30
Guttanen , 15 *j L’H osp ice , 15
Pont de  Tscliin-
Observatïons. De tous les voyages en Suisse, celui 
deFO berland es t le plus ag ré a b le , le p lus fe rtile  en 
scènes sub lim es. On a cou tum e de s’a rm er d ’un 
bâton ferré  p o u r  g rav ir  les m on tagnes. Un gu id e  
coûte env iron  5 à 0 francs p ar jo u r ;  on paie un 
jour de re to u r. Au G rin d e lw a ld , e t à L au tc rb ru n - 
acn , les frais de c o u c h e r , de d in e r , so n t d 'u n  tie rs  
plus chers q u ’a illeurs.
Ouvrage à co nsu lter. W ys a com posé un  œ uvre
estim é su r  l ’O bcrland ; 2 vol. in-8" e t a tlas , q u ’on 
p o u rra  co n su lte r si l ’on v eu t con n a ître  à fond cette 
con trée.
C H A P I T R E  VII .
C O N T R É E  D E  G U I lL A U M E - T E l l .
U l t i ,  —  U N T E I I W A L D . — S C I I W I T Z . —  L A C  D E S  
Q U A T R E  C A N T O N S .
5 Ier. — De Brienz à Lungern, ou de Meyringen 
à Lungern, 4 h. 5  m.
T ra c h t,  111. m . b a c ii ,  15 m .
P on t de Lamm- Pont de W yler, 45
h a c h , 15 W a c h th a u s , 50
K ien h o lz , 10 L im ite , 20
P o n td c  Gargen- L u n g e rn , 30
Chemins. — 4 lieues ju sq u ’à  L ungern  ; le chem in  
passe e n tre  des rochers calcaires , des b roussailles 
e t des a rb re s to u f fu s , en su iv a n t la p e tite  vallée 
a rro n d ie  d u  B riin ig , laquelle  e s t en to u rée  de forêts, 
e t  b ien tô t on se trouve , p resque sans s’en d o u te r , 
à  la m aison d u  p é a g e , s itu ée  su r  le col de la m on­
ta g n e , à  la fro n tiè re  d u  can ton  de Berne. Du côté 
des h a u te u r s , l ’on jo u it  de l ’aspect des m ontagnes 
élevées qu i sé p are n t les vallées de Hasli e td c G r in -  
dclw ald  ; r ien  de p lus f rap p a n t que  la vue que  l’on 
découvre dans les rég ions in fé rieu res su r  le Bas- 
H a s li , q u e  l’Aar traverse  en  s e rp e n ta n t, e t su r  le 
la c  de  Brienz,
On v u  a u ss i de M eyringen à Lungern . Itoufe p i t ­
toresque;, belle f o r ê t , beaux p o in ts de vue : d e là  
chapelle su r  la h a u te u r ,  m agnifique vue su r  le lac­
et la vallée de L ungern .
L u n g e r n ,  village d u  can ton  d’U ntcrw ald . — A u­
berge : le Soleil. — Cet en d ro it es t s itu é  dans une 
vallée rom an tique  au bord du  L ungernsee, p e tit lac 
d’une dem i-lieue de long. On y trouve deux écoles.
De L ungern  fi S a rn e n , 3 lieues. S u r le chem in 
qui y m ène , l'Aa , ru isseau  par où les eaux du 
petit lac s’é c o u le n t, form e deux cascades fo rt p it­
to resques, l ’une à tro is q u a rts  (le lieue de Ghis- 
w y l, e t l’a u t r e , à une lieue  un q u a r t de la pre 
m irre. Il fa u t un peu se d é to u rn e r d u  chem in  poul­
ies voir.
D epuis le  liriin ig , la vallée p rinc ipale  d'O hw alden 
offre un g en re  de paysages qui lui so n t propres. 
On n ’y voit ni a ig u ille s , ni parois de rocs d éch ar­
nés, ni g lac ie rs , ni m ontagnes n e ig é e s , n i to rren s 
dévasta teu rs, ni cam pagnes parsem ées de d éb ris  : 
partout des form es arro n d ies e t g ra c ie u se s , des 
vallons, des collines e t des m ontagnes couvertes 
de la v erdu re  la p lu s fraîche , des h ab ita tions d issé­
minées su r  to u s  les p o in ts , e t des fo rê ts qu i d é ­
robent à la vue tous les co n to u rs  ang u leu x  des ro ­
chers. Le silen ce , le calm e , qu i rég n en t de to u te s 
parts dans ce tte  vallée rom an tiq u e  , s’em p aren t de 
toutes les facu ltés de l’am e , e t la liv ren t A la p lus 
douce m élancolie.
§ 2. — De Lungern à Sarnen, 5 h. 20 m.
K aisersthul, 40 m . Saxseln , 35
R udenz, 35 C h a p e lle , 35
Péage, 35 S a rn e n , 5
EUwyl , là
S a r n e n ,  chcf-licu d u Ilau t-U n te rw a ld . A uberges: 
la C /c , le Cor-ile-Chasse. P. 3,500 b . avec les com­
m unes qu i y ap p artien n en t.
Ce beau b o u rg  e s t s itu é  dans u n e  vallée rom an­
t iq u e , au bord  du  lac du  m êm e nom , et dans le lieu 
où l'on voit so r tir  la pe tite  riv iè re  d'Aa. Sur la col­
line  d o n t il est dom iné , on voyait au trefo is le ch â­
teau  de L andenberg , do n t les gens de  campagne 
s’em p arèren t par stra tag èm e  le 1er janv ier 1308. 
Elle e s t occupée ac tu e llem en t par l'a rsenal e t la 
m aison des t ire u rs  ; c’est aussi là  que la landsgc- 
m eindc se rassem ble. On y jo u it de la vue de toute 
la  g rac ieuse  vallée do n t Sarnen fait p a rtie . L’église 
paroissiale, qu i occupe aussi une b a illeu r  à quelque 
d istance de l à , est u n  bâtim en t d ’une belle archi­
te c tu re . L 'hôtel-dc-ville e s t o rn é  de p o r tra its  de 
p lu sieu rs  landam m anns e t de tab leaux  représen­
ta n t  Saint-N ieolas de FI ile , e t les ho rrib les tra ite ­
li! en s q u e  su b it  le père d 'A rnold de Mclchtlinl ; ils 
so n t du  p e in tre  W ü rsc li. Il fa u t voir dons une 
p ièce , le re lie f de la Suisse par l 'in g én ieu r M üller : 
ce re lief e s t le 40 m illièm e de la Suisse. Nous nom­
m erons encore un vaste collège e t deux couvens, 
l 'u n  de capucins e t l’a u tre  de relig ieuses. Glutz- 
b lo tzheim .
En v ir o n s . — Saxeln es t s itu é  su r  la rive orientale 
d u  grac ieux  lac de S arncn : le p e tit tra je t qu i sépare 
ce village d u  b o u rg  offre une jo lie  prom enade. On 
peu t aussi se p ro m ettre  beaucoup  de p la isir  d 'une 
p a rtie  de bateau  su r  ce joli bassin , do n t la longueur 
est de I 1. 1/2 s u r  1/2 de la rg eu r. Le calm e de toute 
la n a tu re , la fra îch e u r des rives du  la c , la verdure 
des m o n tag n es , su r  lesquelles on d is tin g u e  quantité 
de m a iso n s , les groupes p itto resq u es d 'a rb res de la 
p lu s belle v en u e , to u t  concourt A d o n n er aux con­
trées do n t on est env ironné un  carac tè re  vraim ent
pastoral. Ce p e tit lac est très-po issonneux . La r i ­
vière qui en s o r t ,  e t qu i passe près rie S a rn e n , où 
elle reçoit les eaux du  Mclilbacli, se nom m e l’Aa.— 
A Saxeln on voit une très-belle  église o rnée  d ’un 
grand nom bre de colonnes de m arb re  ; il y en a 8 
dont chacune est d ’une seule pièce. I.es p rincipales 
carrières d ’où l’on a t iré  le m arb re  do n t elles so n t 
construites se tro u v e n t dans le M clchthal.
Sa ix t -Nic o la s  d e  F l u e . — On conscrvç dans 
cette église les ossem ens de Nicolas de F luç dans 
un cercueil p récieux q u i y a t t i r e  un g ran d  concours 
de pèlerins. Tous ceux qu i von t voir sa cellu le em ­
portent quelques fragm ens d u  bo is d o n t elle e s t 
bâtie. On conserve encore deu x  é p é e s , deux cu ille rs  
de buis e t un  gobelet d ’a rg en t d o n t le frè re  K laus 
se servait avan t sa re tra ite .
§ 5. — De Sarnen à Alpnacb, \  li. -15 m.
Pont su r  l’Aa , 5 ni. l’o n t de Sclilic-
Bizighofcn, 10 r e n , 10 m .
Kcgiswyl , 40 A lpnacb , 10
Schlieren, 30
A lp n a c ii  , v illage du  can ton  d ’U n tc rw a ld , s itu é  
au fond d ’u ne baie m élancolique form ée p ar le lac 
des W aldste tten  , e t h l’em bouchure  du  ru isse au  
de Melcli, q u i se rt  d ’écou lem ent aux p e tits  lacs de 
l’OInvaldcn. L 'église paroissiale es t fo rt belle e t 
mérite d ’ê tre  v isitée. P. 1,330 h. Hôtel d u  Cheval 
blanc, au  S tad , au bord du lac : on y trouve voi­
lu res, chevaux po u r le l’ila tc , p ou r le R ig i, pour 
Lungern : on a c o n s tru it u n e  nouvelle ro u te  q u i 
passe par la vallée d ’U nterw ald .
Dista n c e s . — De Stad à A lpnacb , 1/2 h . ; Sarnen,
1 h . 1/2 ; S axcln , 1 / 2 h . ; G isw yl, I L .; Lungern, 
1 h . 1/2 (to ta l, :> li. ). De Stati à liricnz , p ar Lungern, 
8 li. ; à M eyringhen, p ar llrienz , 11 li. ; de Siati, par 
S a rn e n , K erns, S tan s , W olfenschicsscn , Grafenort, 
E iigcllicrg , 8 h . ; d ’A lpnach , par le la c , A Lucerne, 
3 li. W cg g is , 3 li. K iissnach t,-3 li. Brunnen , 0 h. 
F liie len , 10 li. '
C u r i o s i t é s .— Ceux q u i, é ta n t à  Alpiiacli, vculcnl 
a lle r  p ar le lac à  Stanziati ou à W in k e l, feron t bien 
tic d éb a rq u e r au p rès de R otzlocli, pour contem pler 
la  cascade que  form e le M eblbacb dans la fente  des 
ro ch e rs  ro m an tiques désignés sous le p rem ier nom. 
On y voit une papeterie e t u n e  source d ’eau soufrée. 
Si l ’on rem onte le M eblbacb, on arriv e  dans la vallée 
d ’Oedwyl ou d eD rach en ricd  (m ara is  d u  D rag o n ); 
on le nom m e ainsi à cause d ’une  caverne spacieuse 
s itu ée  vers la d ro ite ,  e t qui s’appelle la g ro lle  dii 
D ragon ( D rngen-loch ). Sur la gauche est le Rotzbcrg, 
s u r  lequel on aperço it les ru in es du château  du 
bailli W olfensschiess , si fam eux dans l’h is to ire  de 
la  Suisse.
C h e m i n s . — D’Alpnach, par Schlieren e t Kcgiswyl, 
à  Sarnen , 3 1. — A W in k e l, p a r  le la c , ou à pied, 
en passan t la R cnhc, 2 1., et de là à L ucerne à pietl, 
1 1. — A S ta n z ta d t , p a r  eau , 2 1.
§ 4. — De Sarnen à S lanz, 3 1.
Me l c iit h a l  , vallée du  can ton  d ’U ntcrw ald  , qui 
débouche en tre  Sarncn e t K ern s , e t  s’é tend  au S.-E. 
s u r  une ligne de 3 lieues e n tre  des m ontagnes df 
fi—8,000 p. de h a u te u r . — C’est u n e  con trée  fertile 
en p â tu rag es a lpestres ; quo ique  couverte d ’une 
m u ltitu d e  de ra b a n e s , elle offre u n  aspect égale­
m en t sauvage e t rom an tique . Elle est arrosée pat
le M elchthal, qui p rend  sa source  dans la Melclisée. 
On traverse ce tte  vallée pour se ren d re  de K erns et 
Sarnen par l’Engstcln-A lpc dans le G en tc l-T lia l, au 
canton de B ern e , ou b ien  à E ngclherg .
C’est dans ce tte  paisible vallée q u ’h ab ita it Arnold 
(le M elch th a l, l 'u n  des tro is fo n d a teu rs  de la confé­
dération ; là vivait aussi vers la lin d u  15‘ siècle le 
saint e rm ite  Nicolas (K laus) de E lu e , qui en re s ­
serra les liens p rê ts  à se rom pre . Le vallon charm an t 
qu’occupait sa cellu le a tt ire  encore de nos jo u rs  un 
grand nom bre de pèlerins.
C h e m i n .  Près de S ta n z , d éb ris de la chapelle 
d'Arnold e t de S tru th  de W inkel ri cd. A Acrncnm oos, 
ou E nncnm oos, on voit une chapelle dédiée à  Saint- 
Jacques e t consacrée dès l’an 1340. On traverse  le 
D raclicnricd, q u ’a rro se  le M obiliarli, ce ru isseau  se 
fraie un passage au trav ers  de la gorge rom an tiq u e  
et p itto resque de Rotzloch pour a ller se je te r  dans 
le lac ile l u cerne . Du côté gauche s ’élève le Rotz- 
herg e t su r  la d ro ite  la m on tagne où l'on m o n tre  la 
caverne du D rachen lo c h , q u i se rvait de repa ire  à  
l’affreux se rp en t don t S tru th  délivra scs conci­
toyens. Les personnes qu i n ’o n t pas vu le Rotzloch, 
feront bien de q u itte r  le chem in po u r descendre  
dans ce tte  g o rg e , ca r elle vau t rée llem en t la peine 
d'étre visitée. La forêt du  K ernw ald , s’é tend  au 
pied de la B lum -A lpc, m on tagne de 4,392 pieds 
d'élévation ; on ren co n tre  les h ab ita tio n s d ispersées 
du village de V ciss-O clirli, e t K ern s, s itu é  dans 
l’Ohvvaldcn, à  2 lieues de S tanz. Dans l’église de 
Kerns on voit c inq  beaux tab leaux  d u  p e in tre  
W ürsch.
§ 5. — De Sarnen à Kaisers!uhi, I 1. 4/2.
P o n t Sur l’A a , 5 m . O bcnvyl , .15 m.
K irch h o fe n , 5 G isw y l, 35
P o n t , 15 C hü tc  de l ’A a, 15
W ihlen  , 20 K a is e rs tu h l, 20
Joli voyage , p a r un chem in agrdahle ; vues va 
rices e t p itto resq u es .
Autre route par Saxcln , 2 li. 4/2.
Chapelle , 5 ni. P éage , 15 ni.
Saxeln , 25 R u ile n z , 35
Èüw yl , 35 K a ise rs tu h l, 35
C H A P I T R E  V I II.
S frA N Z .
C a x t o .v . — Le can ton  d’U nterw ald  (en  allem and 
U n te n v a h le n ) , es t le 0" e t l’un des fondateu rs de la 
C onfédération des Suisses. 11 est ho rn é  au N. par 
les can tons do Schw ytz e t de L u c e rn e , à l'O. par 
L ucerne e t B erne, e t au S. égalem ent par Berne e t par 
t i r i ,  d o n t le te r r ito ire  s 'é ten d  aussi à l’E. de l'Un- 
tcrw ald . Ce n ’est q u ’en sa p a rtie  m érid ionale  q u ’il 
ren fe rm e des m ontagnes couvertes de neiges é te r­
nelles , telles que le T itlis , qui est la p lu s rem ar­
q u ab le  de tou tes. Du cô té  de l'O. il est séparé de 
l’E n tlibuch  p ar le m ont P ila te . Sa surface  est d ’en­
viron 12 m illes géograph iques carrés. Indépendam ­
m en t des m ontagnes e t des bords du lac des W ald­
s te tte n , le pays se compose de deux grandes vallées ;
la p re m iè re ,s itu é e  à l ’O ., s’é tend  d ’A lpnach ju s ­
qu’au B riin ig , en mon Um t avec l'Aa d u  côté de 
Sarnen e t de L ungern  ; le M clchtlial en fo rm e un 
em branchem ent. La seconde vallée , souven t assez 
étro ite , e s t b a rré e  à E ngelbcrg  par les A lpes-Su- 
rènes ; la riv iè re  q u i la p a rc o u rt po rte  aussi le nom 
(l'Aa, e t c’est là que  so n t s itu é s  le b o u rg  de S tanz 
et le village de S tanztad . Le can to n  est fo rt bien 
arrosé : une p a r tie  considérab le  du  lac  des W a ld ­
stetten lui s e rt  de lim ite  au N .-O -, e t y forine une  
grande baie que l’on appelle le lac d.’A lpnarh  e t q u i 
est en tiè rem en t ren fe rm ée dans le te rrito ire  du  
canton, ainsi que  ceux de S arnen  c l de  L ungern . 
Tous ces lacs com m uniquen t en tre  eux par la  riv iè re  
de l’Aa se p te n trio n a l, q u i , ainsi que  l ’a u tre  An e t 
la Melch , p o rten t au  lac des W ald s te tte n  le t r ib u t  
de la p lu p a r t des eaux d u  can ton .
Les lia b ita n s , au  nom bre d 'env iron  25,000 am es , 
professent exclusivem ent la re lig ion  ca tho lique  ; 
c’est u n  peuple sim ple e t in te l l ig e n t , m ais q u i 
manque d ’ac tiv ité .
S ta n z  , chef-lieu  d u  can ton  d ’U ntcrw ald  , a insi 
que de la  p a rtie  de ce can ton  q u ’on nom m e le 
Nidwalden. — A uberges : la Couronne , Valigie. — 
Ce hourg*B t s itu é  dans une belle e t r ia n te  vallée , 
couverte de p ra irie s  fe r tile s , e n tre  la m on tagne de 
même nom  e t le B ürgenstock  (2,316 p ied s), à égale 
distance des golfes de Buoclis e t de S ta n z ta d , c’est- 
à-dire à une  lieue de l’un e t de l’a u tre .
Curiosités. — 1” L’h ô te l-d e-v ille , où  l ’on voit un  
grand nom bre de p o r tra its  rep ré sen tan t les chefs de 
la république ; 2’ l ’arsenal : on y co nserva it ci-de­
vant la co tte  de m ailles q u e  p o rta it W inkelried  à la 
bataille de Sem pach ; 3" l’église , qu i est ornée de 
colonnes de m arb re  ; 4" près de ce tte  ég lise , su r
une colonne la s ta tu e  d u  m agnanim e Arnold de 
W inkelried  ; 5’ sa m a iso n , s itu ée  prés du  bourg, 
subsiste  en co re , e t ap p a rtien t à la fam ille Trachslcr. 
Dans une  petite  chapelle d e rriè re  l 'é g lis e , un mo­
n u m en t élevé en la m ém oire de ceux q u i , en 1798, 
m o u ru re n t en d éfendan t le u r  p a tr ie  con tre  Ici 
F rançais : on lit l ’in sc rip tio n  q u i s u it  : « Den 
erschlagenen fro m m e n  U nterw aldern l'on 173 , von, 
ihren  edcldcnkcnden Freuden u n d  verwandten  
gew idm et. »
P rom enades et p o in ts  de v u e .  — Le ch âteau  de 
W o l f e n s c h i e s s . — Stanz est env ironné de riante! 
p ra iries couvertes d ’une m u ltitu d e  de noyers et 
au tre s  a rb re s f ru itie rs , à l'om bre  desquels on trouve 
les p lus jo lies prom enades. P endan t la soirée , le 
chem in  de S tanztad  est su r to u t in té re ssan t. On 
découvre des vues charm antes au  K nyri e t au 
couvent des capucins. De Stanz on m onte en 1 heure 
su r  le fam eux R o tzberg , où l ’on vo it les ru in es  du 
château  de W olfenschiess, d o n t les m asu res servent 
de dem eure à un  crin ite . I.a som m ité d u  Rotzberg 
a 900 pieds au-dessus d u  lac de L ucerne. On y dé­
couvre u n e  très-belle vue s u r  ce su perbe  b ass in , 
s u r  ses divers golfes, su r  les m onts R ig i, P ila te , etc. 
— A un  q u a r t  de  lieue de S tan z , on ren co n tre  sur 
le chem in de Buochs une  place m unie de  bancs et 
p lan tée  de g ran d s tilleu ls  ; c’e s t là que le peuple 
de  Nidwalden se rassem ble to u te s  les années pour 
te n ir  scs L andsgem einden. On trouve une source 
périod ique à m i-côte de B ü rg e n s to c k , au quel 1> 
vallée de Stanz est redevable de la d ouceu r de son 
c l im a t , en ce q u ’il la défend des ven ts d u  nord . Au 
pied  de ce tte  m on tagne e s t s itu ée  une maison 
connue sous le nom  de B erg le , d ’où l'on jo u it d ’unt 
très-belle  vue.
St a n z t a u . (",c v illag e , m agnifiquem ent s itu e  au  
hon! du lac de L u c e rn e , fu t ré d u it en cendres le a 
septembre 171)8. La to u r  que  l’on y voit su r  le r i-  
u g c  a p robab lem ent été co n stru ite  dans l’in te rv a lle  
(le I2G0 A 13(18. On y jo u it d ’une vue m agnifique 
depuis le cen tre  d u  lac ju sq u ’à K ü ssn ac lit, A lpnach 
et W inkel. Non loin de S tanztad  est situ ée  à .gauche 
la gorge d u  ltotzloch ; à d r o i te , au  pied du  B ürgen , 
le village de K irs iten , e t vis-à-vis le village de  
Hergisxvyl, e t une m aison isolée q u ’on nom m e am  
Klausen. Ces d ivers sites so n t ex trêm em ent p it to ­
resques, e t m é rite n t b ien  q u ’on le u r  consacre une 
promenade s u r  le lac. Il y a des can tines  ou caves 
froides dans les rochers p rés de Ilerg isw yl. Pop.
1,000 h.
C hem ins, curiosités. — De Stanz à Buoch, 1 lieue. 
— Non loin de  là , on arriv e  à W yl su r  l’Aa , p e tite  
rivière qui p rend  sa source  dans les A lpes-Surènes 
et arrose la vallée d ’E ngelbcrg .
B u o c iis , v illage d u  can ton  d ’U ntcrvvald , s u r  le 
lac des W a ld s te tte n , e n tre  les B üochscrlio rn  et le 
Biirgenstok. On y jo u it  d ’une très-belle vue  su r  le 
bassin su p e rb e  q u e  form e le lac ju sq u ’à B runnen  , 
>sur les rives délic ieuses de Schvvytz e t su r  la m on­
tagne pyram idale  du  M ythen. A gauche on voit le 
Bigi, au  pied d u q u e l s’é ten d en t les hab ita tio n s du  
modeste G ersau. A d ro ite  on aperço it le S é lisberg , 
et au pied de la m o n tag n e , E cck en ricd , village oit 
l'on peu t se ren d re  en  I h . depu is B uochs, en 
suivant le rivage du  lac. Si de Bcckcnricd on 
monte su r  l’E m m eten , on passe près d ’une cascade 
connue dans le pays sous le nom  de  S taubbach  ou 
de K auschbach.
§ D'r. De Stanz à  Engellicrg, 4 h.
D allcn w y l, 111. G rafcnort , 4 5 m.
Pout su r  l’A a , 15 m .  F o rê t ,  10
W olfensçhiessen, 10 E rs p c , 50
D oeiH i, 20 E ngelb erg , 30
Ebel com pte 4 lieues 3/4.
E n g e l i i e r g  , c o u v e n t  d e  B én éd ic t in s  s i t u é  dans  
u n e  vallée  t r è s - r o m a n t i q u e ,  e n to u r é e  d e  hautes  
m o n t a g n e s ,  laq u e l le  fa i t  p a r t i e  d u  c a n t o n  d ’Untcr-  
w a ld .  Il n 'y  a q u ’u n e  a u b e r g e  d a n s  le v i l lage  d ’Ën- 
g e l b e r g  ; d u  r e s t e  le s  v o y a g eu r s  s o n t  fo r t  bien 
a ccu e i l l i s  d a n s  le  c o u v en t .
P a r t i c u l a r i t é s  r e m a r q u a b l e s  r e l a t i v e s  
a u  c o u v e n t .  — La b ib lio thèque du  couvent possède
10,000 vo lu m es, d u  nom bre  desquels so n t 200 ou­
vrages du  15" s iè c le , e t  des copies de quelques 
éc rits  inéd its du  célèbre Égide T sc h u d i, h isto rien  
de  la Suisse. On y trouve , d it-on  , un  ouvrage où 
on a reconnu  les élém ens d u  systèm e de Gall. II 
n ’existe pas d ’a u tre  b ib lio thèque dans le canton 
d ’U nterw akl. L’église du  couvent possède un  beau 
tab leau  rep ré sen tan t l’assom ption de la V ierge , et 
d o n t les re lig ieux  o n t une in s titu tio n  ; ils ensei­
g n e n t le l a t in ,  la géograph ie  e t l 'h is to ire . La rue 
q u i s’é ten d  d u  cô té  de l’abbaye se nom m e village 
d 'E ngclberg . — Non loin d u  couvent un  voit un 
g ran d  m agasin de from ages e t les beaux chale ts de 
l ’abbaye. On y rem arq u e  20 sources abondantes 
qu i se ré u n isse n t po u r fo rm er le ru isseau  nom m é 
E rlinbaeh . C’est la p a tr ie  de M. M illier, savan t m a­
th ém atic ien  , qu i y réside . Dans un  chapelle au 
n o r d , jo lis v itra u x .
Cu r i o s i t é s  d e  l a  v a l l é e - — L 'ég l i se  d u  c o u ­
v e n t  e s t  s i t u é e  à 1,808 p. a u - d e s s u s  d u  la e  des
W aldstetten , e t par conséquen t à 3,180 p. nu 
dessus de la m er.L a vallée est ex trêm em en t exposée 
aux lavanges. Du r e s te , elle est trè s-rich e  en 
lionnes eaux. A 1/2 1. d u  m o nastè re  on voit d es­
cendre de l ’E ngclberg  le T c lsc h h a c h , q u i form e 
une su perbe  cascade. P lusieu rs a u tre s  ru isseaux  se  
p récip itent du  h a u t des m o n tagnes . Il en est un 
entre a u tre s  <|ui sem ble so r t ir  d u  m ilieu  d ’une 
paroi de rochers. Dans la pe tite  vallée la téra le  de 
Horben, située  dans un lieu  <pie l’on appelle le 
Bout-du-Monde , on trouve une source périod ique 
(|ui ne  coule que depuis le m ois de m ai ju sq u ’à 
relui d ’octobre. Dans la plus g rande partie  de la 
vallée on passe six sem aines de l’année sans voir le 
soleil.
Le  T i t l i s b e r g . — Cette h a u te  m o n tag n e , qui , 
selon M. M illier, a 8,725 pieds au-dessus du lac des 
W aldstetten , e t 10,710 pieds au-dessus de la m er 
( 10,818 pieds selon M. de Saussure ) ,  s’élève im ­
médiatement au-dessus de ce tte  pe tite  vallée. C’est 
sur le som m et d e . la  ltlaek-A lpc , e t au  pied du 
Blackstock e t du  Spanéter, dans la chaîne des Alpcs- 
Surcncs, que  le T itlis e t le Grassen q u i l ’avoisinent, 
offrent l’aspect le p lus su rp ren an t. Ce fu t en 1744 
que l’on m onta p o u r la p rem ière fois su r  ce tte  hau te  
montagne. On découvre to u te  la chaîne des Alpes 
depuis la Savoie ju sq u e  dans le Tyrol e t dans la Ca­
riatide , e t to u te  la Suisse ju sq u ’à 40 I. de d istance 
du côté de la Souabe e t des pays de vignobles situés 
sur les b o rds du  Rhin. On a ssu re  que  p ar un  tem ps 
très-serein on p e u t,d u  h a u t,d is tin g u e r  un peu avant 
le lever du soleil la ca théd ra le  de S tra sb o u rg  , à 
l'aide d 'u n e  bonne lu n e tte . Ceux qui veu len t faire 
rotte excursion doivent p a r tir  dans l’après-m id i de
la v a llée , e t passer la n u it  dans un  des chalets les 
p lu s élevés.
Ch e m i n s . — Deux sen tie rs condu isen t dans le 
M elchthal : l ’un  passe par le S torrcck  ; l’a u tre  plus 
c o u r t ,  m ais excessivem ent raide , traverse  la Min- 
Alpe e t le Ju c h li ou Jauch li (5,340 pieds au-dessus 
du  lac).
P a r  l e s  Al p e s -S u r é n e s . —Ce sen tie r m ène d ’Eti- 
gc lbcrg  à A ltorf en 9 h eu res. D’abord  par la vallée de 
S u rè n e s , où le S tierbach  form e u n e  cascade magni­
fique : puis p a r la  Black-Alpe , située  e n tre  le Bla- 
ken sto ck , le  R othstock (q u i a p lu s de 9,000 pieds 
au-dessus de la m er), e t  les bases des A lpes-Surènes, 
parm i lesquelles on d istingue le Spanéter, montagne 
de 10,000 pieds de  h a u te u r . C’est du  som m et de la 
Black-Alpe que l’on trouve le po in t de vue le plus 
adm irable du  T itlis , du  Grassen e t des a u tre s  som­
m ités voisines. De là on a 1 1.1/2 de m ontée ju sq u ’au 
po in t le p lus élevé d u  passage, q u i n ’e s t qu 'à  peu de 
d istance  de la source de l 'A a , e t où l ’on trouve 
presque to u jo u rs  de la neige. C’es t au  Surcnck 
(5,815 pieds au-dessus d u  lac) que com m ence le 
chem in e ffrayan t,m ais nu llem en t d an g ereu x , qu'on 
nom m e le lSockgi ; ce se n tie r  m ène en 2 h eu res par 
la vallée de W a ln a c h t , so it à E rs tfc ld , so it à Attin- 
g h a u s e n , villages de  la  vallée de la Rcuss.
P a r  l e  J o c h b e r g  a  Me y r i n g e n  , d a n s  l e  pays  
d e  H a s l i  , 1 2  1. — Cette ro u te  n ’e s t pas m oins cu­
rieu se  que  la p ré c é d e n te , par les scènes également 
sauvages e t m ajestueuses que ces m ontagnes hé­
rissées de  rochers y m e tten t sans cesse sous les 
yeux du  voyageur. On va d ’abord  à l ’Alpe inférieure 
de T riibscc ,2 1 .1 /4 ;  po u r s’y ren d re  on peu t choisir
entre deux chem ins :1c p rem ier, q u i passe à gauche, 
est le p lus c o u rt ; on traverse  de helles p ra ir ie s , e t 
l’on g rav it la m ontagne p ar une pente  raide e t trè s -  
fatigante. Le second su it  la d ro ite , e t to u rn e  les 
rampes e scarp ées, ce qui le rend le p lus com m ode; 
il est d ’a illeurs p lu s in té re ssan t p our le m inéralo ­
giste e t le bo tan iste . P rès des chale ts de l ’Alpe infé­
rieure du  T rübsee on découvre une vue p itto resque 
sur le L a u b e rg ra te t  le T itlis , lequel s’élève au  S.-E. 
— De l’Alpe in fé rieu re  du  T rübsce  à la su p é rie u re , 
I 1. Cette m ontagne e s t parsem ée de g rands blocs 
de rochers tom bés au trefo is de  l’O xenbcrg e t d u  
Gaisbcrg. Il est facile de s’ég are r au m ilieu de ces 
déb ris, e t q u and  cela arriv e  il e s t im possible de se 
faire en ten d re  à une certa ine  d istance ; ainsi les 
voyageurs doiven t avoir soin de ne pas s’écarte r de 
leurs guides. Le T rü b s e e , p e tit lac trè s -p ro fo n d , 
mais qu i n ’a q u e  1/2  lieue de c i r c u i t ,  est situ é  à la 
hau teur de 0,720 pieds au -dessus de la m e r , e n tre  
le B itzistock , le L a u b c rg ra t , l'O xcm berg  e t le Gais­
bcrg. D epuis l'Alpe su p é rieu re  du T rübsce  on a tte in t 
sur le sol d u  J o c h b e rg ,lc  po in t le p lu s élevé du 
passag e ,!  1 .3 /4 . Ces h a u te u rs  so n t to u jo u rs  cou­
vertes de neiges. Du col de Joch b erg  à l’E ngstlcn- 
Alpe, par u n e  descen te fo rt ra ide  , 1 I. Cette d er­
nière m ontagne est à moitié c h e m in , e t l’on p eu t y 
passer la n u it  dans les chalets.
5 2. — De Stanz à Brunnen.
On va de Stanz h B u o c h s , pays ag réab le , p itto ­
resque, beaux a rb re s , rou tes bien p lantées.
De Buochs à B runnen  par eau , I I.
Br u n k e n , village du  canton de Schw ytz , su r  le
lac des W aldste tten . A uberge : Y A igle  (1). C’est à 
B runnen  que  la M uotta se je tte  dans le lac. C’est là 
que  fu t form ée l’alliance h e lv é tiq u e , là que la pre­
m ière pensée de lib e rté  cçliauffa le cœ u r des libé­
ra teu rs . Un p e tit édifice, réparé  en 1820 , offre à 
l 'ex té rieu r la figure des tro is Suisses auxquels la 
Suisse d u t  sa lib e rté . On y lit ce tte  inscrip tion  : 
H ier geschah  der erste ewige B a n d  , anno  1315 , die 
G randfeste  der Schw eitz .  Les bate liers de ce lieu 
f ré q u e n te n t beaucoup tou tes les p a rtie s  du  la c , et 
p rinc ipalem en t celle q u i m ène à A lto rf , à cause de 
la g rande q u an tité  de m archandises q u ’ils y condui­
se n t , po u r ê tre  expédiées en Italie  par la rou te  du 
Saint-G othard. C’es t pourquoi il y a un  g rand  dépôt 
à  B runnen  ( 2) .
( i ) C e t  h ô t e l  j o u i t  d e  la  p lu s  h e l l e  e x p o s it io n  d e  B r u n n e n .  
O n  d o m in e  d e s  fe n ê tr e s  d e  la  m a is o n  le s  p o in t s  d e  v u e  les  
p lu s  in t é r e s s a n s ,  a in s i  q u e  le  la c  d a n s  le s  d e u x  d ir e c t io n s ,  
v e r s  F lü e l e n ,  a u x  c a n to n s  d ’U r i,  U n te r w a ld e n  e t  L u c e r n e . L es  
v o y a g e u r s  p e u v e n t  y  ê tr e  tr a ite s  d ’u n e  m a n iè r e  fo r t  agre'able , 
i l s  y  t r o u v e r o n t  to u te s  le s  f a c il i t e s  p o u r  c o n t in u e r  le u r  
v o y a g e ,  s o i t  p ar  te r r e  v er s  Z ü r ic h - , L u c e r n e ,  Z u g ,  e t c . ,  s o i t  
p a r  ea u  v er s  F l ü e l e n ,  S t i n z ,  B u o c h s ,  W i n k e l  e t  L u c e r n e .  
U s  p e u v e n t  se  r e n d r e  à S c h w y tx  et K ü s s n a c h t  a v ec  d es  v o i ­
tu re s  d e  l ' h ô t e l ,  e t  m o n te r  d e  là le  B ig i  d e  la m a n iè r e  la  p lu s  
c o m m o d e  e t  la p lu s  agre'able. L es  p o in t s  d e  v u e  à v is it e r  de­
p u is  B r u n n e n  su r  le  la c  d es  W a ld s t e t t e n  p e u v e n t  ó tr e  p ar­
c o u r u s  d a n s  u n e  e x c u r s io n  d e  q u e lq u e s  h e u r e s ,  a p rès  le s ­
q u e lle s  o n  sera  charm e' d e  r e tr o u v e r  u n  t o i t  h o s p i t a l i e r ,  où  
l e s  a r r a n g e m e n s  d es  c h a m b r e s ,  d e s  l i t s ,  l i  c u i s in e ,  l e s  v in s  
e'tr a n g e r s , e t  to u t  c e  q u ia  ra p p o r t au  se r v ic e  d e  l ’h ô t e l ,  é ta b li  
su r  le  p ie d  d e s  p r e m iè r e s  v i l le s  d e  la  S u is s e ,  l u i  a s su r e n t un  
p ie d  à te rre  agre'able e t  c o m m o d e .
( a )  D e  B r u n n e n  à F lü e l e n ,  b a tea u  d e  p o s t e  à 1 fr . 5o  c  e n ­
v ir o n  par p e r s o n n e . S i  o n  p r e n d  u n  b a tea u  d e  lo u a g e  e x p r è s ,  
o n  p i i e  e n v ir o n  g fr . : le  p r ix  n ’a u g m e n te  p a s s i  o n  e s t  p lu -
4". A Gersau , au pied du R igi, 4/2 heure 
de Brunnen.
C er sa u  , su r  le lac des W aldste tten  , dans un 
ang le , en tre  la m ontagne de Gersau e t le Kotli. Le 
mont M u rli, au-dessus de G ersau , e s t de 3,963 p. 
plus élevé ipie le lac.
G ersau a été la p lu s petite  rép u b liq u e  de l’E urope. 
M aintenant elle fait partie  d u  canton de Schw ytz. 
On y com pte 800 hab itons. On y lile beaucoup de 
soie. On rem arque l'ég lise e t de jolies m aisons.
2°. Au G riilli, à la chapelle de Guillaume-Tell.
A Fliielcn , 3 lieues. Après avoir passé le  rocher 
de W ytcnste ip  , qui s'élève du  se in  des o n d es , on 
voit s’o u v rir  to u t le bassin  du  golfe m éridional , le­
quel est resserré  e n tre  deux chaînes des p lus Apres 
m ontagnes.
I.c G riitli ou G rü tli’s-M attc. O rig ine lle  lu liberté  
des Suisses. — Les bords de ce golfe p résen ten t deux 
sites classiques , deux mon unions sacrés de l ’h is­
toire de l'h u m an ité . Au delà du  prom onto ire  du 
W ytenstcin est situ ée  la p ra irie  escarpée du G riitli, 
au pied du Sélisberg  ; on y voit une m aison qu 'om ­
bragen t des a rb re s  f ru i t ie r s ,  arrosée  p ar les eaux 
de tro is sources. C’es t dans ce lieu  que  W ern e r 
Stauffacher de S teinen , au pays de S ch w y tz , E rni 
(A rnold) an d er Ila ld en , de M clchthal dans l’Un- 
terwald e t W alte r  F ü r s t , d ’A ttinghauscn au can ton  
d'Ljri, se re n c o n trè re n t p endan t la n u it ; c’est là
rieurs. S i  o n  v e u t  a b o r d e r  au  G r i i t l i  o u  h la  C h a p e l le ,  o u  p a ie  
q u e lq u e  c h o se  d e  p lu s .
<[tic ces hom m es m agnanim es ju rè re n t  dc-rom prc les 
ind ignes fers de l’esclavage , d ’expu lser les tyrans , 
e t de v e rse r , s ’il le f a l la i t , ju s q u ’à la dernière 
g o u tte  de le u r  sa n g , p o u r ren d re  à leu r patrie  les 
an tiq u es d ro its  q u ’on lu i avait si in justem ent 
ravis.
Le rocher e t la chapelle de Tell. — L’a u tre  m o­
n u m en t classique q u ’on voit dans ce golfe est la 
chapelle de T e ll, s itu ée  au p ied  des ro ch e rs  de la 
rive o r ie n ta le , à I 1. 1/2 de la p ra irie  de G rü tli. 
Avant d 'y  a rriv e r  on découvre su r  la m énte rive l ’é­
t ro ite  vallée de S issigen e t le ham eau de m êm e nom. 
D u sein d e c e  vallon s’élève le sauvage A chsenberg, 
à la h a u te u r  de  5,340 pieds au -dessus du  lac ; ses 
parois escarpées fo rm ent le lîu k isg ra t e t le Hakc- 
m esse r , au-dessous desquels le lac a 600 pieds de 
p ro fondeur. De ce rivage  effrayan t e t dangereux 
p en d an t la tem pête  s’avance un  q u a r t ie r  de rocher 
bien en avan t dans l ’eau . C’es t su r  ce roc  que Guil- 
la u m e -T e lt , dans le tra je t d ’A ltorf au  ch âteau  de 
k i is s n a c h t , où  l ’infàm c G essler p ré ten d a it le je te r  
dans un  cachot , s’élança h o rs  du  bateau  do n t on 
lu i avait donné la conduite . Dès lors ce ro ch er a 
p orté  la nom  de T e llcnp la tte  ou T ellensprung. 
T ren te -e t-u n  ans après m ort , scs com patrio tes é r i ­
g è re n t u n e  chapelle dans ce lieu  , ainsi q u ’à liiir-  
glen où il é ta it né. Toutes les années on a coutum e 
de  d ire  une  m esse dans ce tte  chapelle en m ém oire de 
ce héros l ib é ra te u r ; un g rand  n om bre  de personnes 
a ssis te n t to u jo u rs à ce tte  cérém onie. Les pein tu res 
do n t les m u rs son t couverts re p ré se n te n t différons 
tra its  de l’h is to ire  de ce g ran d  hom m e. C ette  cha­
pelle ouverte  offre en d ivers po in ts du  lac un aspect 
trè s-p itto re sq u e . D elà  chapelle de Tell on gagne le 
p o rt de Fliielen en côtoyan t les ho rrib les rochers du 
p e tit  A chsenberg , d 'o ù  descend le M elchbach, to r­
ren t so rti d ’un  p e tit lac d ’une des Alpes voisines. 
Au s u d , où la Rcuss va se je te r  dans le go lfe , on 
aperçoit Séedorf au  p ied  d u  G ussenherg .
C H A P I T R E  IX.
U R I.
Ga s t o n . — Le can ton  d ’U r i , l 'un  des m oins po­
puleux , m ais l ’un des tro is  fo n d a teu rs  de  la Confé­
dération  , dans laquelle  il t ie n t  le 4" ran g . Il est 
situé dans la p a rtie  m érid ionale  de la S u isse , e t 
borné au N. par le can ton  de S ch w y tz , à l’E. par 
ceux de C laris e t des G riso n s , au S. p a r le can ton  
du T e ss ili, e t A l ’O. p a r ceux du  Valais , de Berne 
et d ’U ntcrw ald . 11 a 12 à 13 lieues de long, su r  une  
largeu r de o, 8 ou au p lus de 9 lieues en sa p a rtie  
sep ten trionale . Sa su rface  p eu t avoir 24 m illes 
géograph iques carrés ; le pays es t en tiè rem en t cou­
vert de m ontagnes e t de vallons , e t l ’on p eu t m êm e 
le co nsidérer com m e ne  fo rm ant q u ’une longue 
vallée à laquelle  ab o u tissen t q u a n tité  d ’em branclie- 
mens. Elle com m ence près du lac des W ald s te tte n , 
et s’élève ju sq u ’au  m ont S ain t-G othard  avec la 
R cuss, qu i am ène tou tes les eaux des vallées la té ­
rales. Sa lo n g u eu r est de 11 lieues, e t  e lle est to u t  
entourée de h au tes m ontagnes tou jou rs couvertes 
de neige.
Le nom bre des hnb itans s’élève à 16 ou 16 mille 
aines ( l e  dénom brem ent de l ’an 1811 en ind iqua 
11,710); ils p ro fessen t exclusivem ent la relig ion  
catholique e t p a rle n t a llem and. Ils se d is tin g u en t 
par un bon n a tu re l et ne  m an q u en t pas de ta lc n » ,
m ais ils so n t peu  in s tru its  e t dom inés par les pré» 
ju g és .
5 i ' r. — De Brunnen à Allorf, par eau.
A r/ro n r , chef-lieu  du  can ton  d 'U ri , s itu é  à un 
q u a r t de lieue  du  lac des W ald s te tte n , au pied du 
B a n n b c rg , l,ô00 pieds au-dessus de la m er. — 
A uberges : le C erf e t le L ion-N oir ; la M nison-Ronge 
à quelque  d istance  d 'A llorf. Pop. 1,650 h .
H isto ire .— C’est dans ce lieu  que le bailli a u tr i ­
chien  Gessici- fit élever un  chapeau su r  une perche, 
avec o rd re  à  tous les passans de le sa luer en  s 'in ­
c lin an t. G uillaum c-Tcll qu i s’y refusa  fu t a rrê té  et 
condam né par le ty ran  à a b a ttre  à coups de  ficchc 
un pom m e de dessus la tê te  de son fils.
Curiosités. — Le ja rd in  de 51. Muhcim , o uvert à 
tous les é tran g e rs  : belle vue ; le cab inet de m in é ra ­
logie e t d ’o rn itho log ie  du  d o c teu r Lusscr. A l’os­
su a ire , deux c r is ta u x  d’une g rosseu r ex trao rd in a ire . 
-— L’arsçna l. — Une to u r  bà lie  su r  la place q u ’oc, 
e u p a it le tilleu l co n tre  lequel on  plaça le fils de 
G uillaum c-T cll, e t d ’où le père décocha sa flèche. 
On d it q u e  le tilleu l a subsisté  ju sq u ’en 1167, c’est-à- 
d ire  250 ans après la m ort du  héros. On a pein t sou 
histoire, s u r  la su rface  ex té rieu re  de  la to u r ,  qu i , 
ayan t échappé à l’incendie de 17113, est enco re  su r 
p ied . A la su ite  de ce t événem ent m alheureux  , on 
d écouvrit u n  cacho t so u te rra in  q u i passe géné­
ra lem en t po u r avoir é té  celu i où fu t incarcéré  
G uillaum c-Tcll. Les capucins o n t une  b ib lio thèque , 
e t leu r  couven t jo u it d 'u n e  belle vue. Vis-à-vis d ’Al- 
lo r f ,  est s itu é  A ttinghauscn  , où l’on voit la m aison 
de W a lte r - l 'ü rs t  d ’A ttin g h au scn , b eau -père  de Tell, 
e t l’un des illu stre s  fond a teu rs  de  la confédération
helvétique. P rès <le Bresingcn , lieu s itu é  à peu de 
distance d ’A lto r f , se tien t o rd in a irem en t au  mois 
(le mai h  Landsgem einde ou assem blée généra le  du  
canton d’Uri. A l’en trée  de la vallée de Schechen , 
et à une  dem i-lieue d ’A ltorf est le village de B ürglen  
qui vit n a ître  T e ll, e t où ce t hom m e célèbre faisait 
sa résidence.
Chemins. — P o u r a ller par le lac de W aldste tten  
dans les cantons de Sclivvytz, d 'U n terw ald  e t de Lu­
cerne, on s’em barque à F lüelcn , à un  q u a r t de lieue 
d’Altorf. — D’A ltorf à  l’hospice d u  Sain t-G otliard  
lu i. 1/2.; de là à B ellinzonc, 121. 1/2. Le chem in q u i 
mène au  Saint-G othard su it  la vallée d e là  R cu ss, 
par les villages d ’E rs tfc ld c n , de KIus e t  de Silcnen 
( ex istan t déjà en l’an 858 ) ju sq u ’à Am steg, 3 lieues. 
Im m édiatem ent au  so r tir  d ’A lto rf, on passe le fou­
gueux to r re n t de la S chech en , qu i so rt su r  la g au ­
che de G olzerberg, e t à d ro ite  de l ’a u tre  côté de la 
vallée, les A lpcs-Surèncs. Au su d , s’élève le B ristcu- 
stock ou S tegcrb crg , m ontagne couverte  de g laciers, 
derrière  laquelle  on découvre s u r  la gauche une 
partie d u  C rispait. Après le G olzerberg on trouve le 
BrUnis, où il y a un écho rem arq u ab le  , e t la W ind- 
gcllc , qu i s’é tend  ju sq u ’au  delà d ’Amstcg. D’Altorf, 
on se ren d  dans la vallée d ’E n g e lb e rg , en passant 
par de bons chem ins qu i condu isen t à A ttinghausen 
et dans la vallée de W ald n ach t , ap rès quoi l’on tra ­
verse les A lpcs-Surèncs dans le canton  de Claris, par 
le Schcchcnthal e t les Alpes Claridcs. Un sen tie r de 
chasseurs, p ra tiq u é  au  m ilieu des ro ch ers , conduit 
par le K inzigkulm  à M unita , can ton  de Schwytz.
F l x je î. e n , village du  canton d ’U ri, situ é  su r  le lac 
des W aldste tten  , à 1/2 lieue d ’A ltorf e t au pied du  
mont R orstoch. C’est là que Ton d ébarque les m a r­
chandises qui vont à A lto rf, e t qui doivent passer
par le  S a in t-G othard . — Hôtel : lu  Croix-d'O r, 
é c u r ie s , re m ise s , chevaux po u r passer le l 'u rea  , le 
G rim sc l, e tc . — Vis-à-vis de ce lieu  on voit Sccdorf, 
a u tre  village situé  s u r  le lac , à l'em b o u ch u re  de la 
Heuss e t au pied du  G ustchcnbcrg . A F lilclen comme 
à B runnen  , on p eu t s’em barquer po u r a ller voir 
deux sites trè s-re n o m m és, le G rü tli e t le Tcllcn- 
P la ttc . Au G rü tl i , tro is  Suisses ju rè re n t  de rendre 
le u r  pays lib re  ou de m ourir .
Une source cou le  à l’en d ro it m êm e où le  serm ent 
fu t p rê té . C’est le roi de  P russe  qu i a donné les 
fonds néfccssaircs p o u r ach e te r le te r ra in  e t en­
fe rm er la source  dans le h a n g a r où l’on va la visiter 
m a in ten an t. T rois fon ta ines co u len t e t p o rten t les 
nom s des tro is  lib é ra te u rs . En face s’élève le rocher 
su r  lequel Tell s’élança , p oussan t de son pied , à 
tra v e rs  les f lo ts , la b arq u e  de Gesslcr. La chapelle 
q u ’on a élevée dans l'en d ro it m êm e où se je ta  T e l l , 
e s t g ross iè rem en t f a i te ,  e t p o u r ta n t réveille ta n t  de 
souven irs , q u ’on n ’a pas le tem ps d’exam iner l’in té ­
r ie u r  de  ce lieu  consacré au  lib é ra te u r. Lorsqu’on 
veu t d é b a rq u e r  à l’un ou à l’a u tre  de ces s ites  , on 
d o it payer aux ram eu rs q uelque  chose en sus du 
d ro it  exigé , 1 f. env iron  (l).P op . 500 h .
De F lüclcn  à :
L u c e rn e , W in k e l  
A lp n a c h ,
b a te a u  à 3 r a m .,  6  il. a sch cll.
à /[ Il 8  io
k 7 » i t i  o o
k 7 » 3 0  oo
k 4  a  8
» i ti
• » ao
k 3 » ü
A S ta n la tad , k K tis -  
n a c h t , k B uocbs, 
B lirg le a ,W e g g is ,
io
30
6
o
o
( l )  L u tz  e 'tab lit a in s i le  c o m p te  des d istan ces  de  B ru n n i^ t 
a u  G r i i t l i  o u  B ic d li ,  3o m .,  k la  C h a p e lle , 70  m . ,  k F lu c le n , 
45 i n . ,  k A lto rf ,  40  m .
i 11. o  sch cll.
3 5
3 6
ti o
g  io
I florin de g lus si l’on veu t une ten te .
A B runnen et G ersau le louis d ’or vau t 13 florins, 
et a illeu rs 12 seu lem ent.
Bateau de poste à très-bon com pte, le m ard i e t le 
vendredi , I l h. 1/2 du  m atin  pour B runnen  e t Lu­
cerne.
Bu r g l e x  , g ran d  village p aro issia l, au  canton 
d’Uri. On y com pte 1000 h ab itans. 11 est s itu é  prés 
d’A ltorf au débouché du  S cbechcn thal e t su r  le to r ­
ren t im pétueux de m êm e nom qu i en so rt. C’est le 
berceau de G uillaum c-Tcll ; la place q u ’occupait la 
dem eure d e c e  m agnanim e vengeur de la lib e rté  e s t 
consacrée par une  chapelle. M. T r in e r , p e in tre  
d’h isto ire  e t de p aysages, hab ite  B ürgten .
5 2. — D’Allorf au Sainl-Gothard, 9 li. 1/2.
Pont de Scliæ- Im Ried , 10
chcn , 15 m. M eitschlingen, 15
Bczingcn , 15 W y le r , 45
Erstfeld, 50 P ont du  sa u t du
Klausen , 10 M oine, 15
Silcnen , 50 W asen , 30
Ober S ile n c n , 10 Saint-Joseph , 15
Buine du  Tw ing- l’o n t su r  la
Uri (Château), 5 Reu.ss , 5
A m steg , 10 P ont de Gocsche-
Pont de Kcrsle- nen , 20
nen , 5 G reschencn , 15
( b a te a u  à a ram .,
I Zi 3 »
À B ru n n e n ,  < à »
Pont de Tanzcin- Hospital , 5
bein  , 5 P o n td c la  Reus, 1 h.
A utre  pont , 25 A u tre , 20
Schœ llcncn , 5 Pont de R u d u n t, 10
P ont d u  D ia b le , 15 L a c , 20
U rlcrnoch  , 5 Hospice de Saint-
A n d c rm a tt, 20 G othard  , 5
P ont de la R e u s s , 35
Im m édia tem ent au  sortii- d ’A lto rf on passe le fou­
gueux  to r re n t de la S chechen , qu i so rt su r  la  g au ­
che de la vallée de m êm e nom , e t au -d e là  duquel 
on voit à gauche le G olzerherg, e t à d ro ite , de l ’au tre  
côté d e là  vallée, les A lpcs-Surèncs.
A m s t f .g , village du  can ton  (l’U r i , à  3  lieues d ’Al­
to r f ,  au pied d u  ltris ten  et de la W in d g c ll , A l’en­
tré e  de la vallée de M adéran , e t  su r  le chem in qui 
m ène au  S ain t-G otliard . — A uberges: la Croix  e t 
l '.i/ig r . Pop. 500 h.
Ce village est s itu é  A 300 pieds au -dessus d u  lac 
des W ald ste tten . Dans le voisinage on ap erço it les 
restes  d 'u n  ancien  ch âteau  , que quelques - uns 
c ro ien t avoir é té  le  fam eux T w in g -U ri, jad is bâ ti 
p a r  le bailli G csslcr, tan d is  q u e  d ’a u tre s  le p ren ­
n en t p o u r l ’an tique  h ab ita tion  des se igneurs de 
S ilèncn.
T rajet d ’Amstcg à la vallée d ’U rs c rn , 5 lieues.
C’es t à Am stcg q u ’on voit les p rem iers ouvrages 
d ’a r t  de la ro u te  si hard ie  que les Suisses o n t réussi 
A percer au  trav e rs  des vallées de la P icuss, du 
Schœ llcncn e t d ’U rseren. On peu t ro u le r  commo­
dém ent en vo itu re  par ces gorges effrayantes. Les 
difficultés de l’en trep rise  sem blen t A M. de W alsh 
au-dessus de celles q u ’o ffra it la ro u te  du  Sim plon.
Dès q u ’on e s t so rti d ’A m stcg, on com m ence A 
m o n ter ; à un  q u a r t de lieue, de d is ta n c e , on trouve
le ham eau d’lm -R icd ,c td c  1’aiÄ rc côté celui d ’Esnch; 
près de  là 011 traverse  un ru isse au  d o n t les ondes, 
en s’é lançan t d u  fond d ’une gorge très-profonde , 
qu’on appelle le T c u fth a l, o ffren t un aspect p itto ­
resque. E n su ite , ap rès avoir passé à M eischlingcn , 
on arrive  au po n t du  Fallih rtlck , près duquel le to r ­
rent de Fellcnen fo rm e , au m ilieu  d ’un g roupe de 
noirs sa p in s , des cascades très-ag réab les , vis-à-vis 
G urtncllcn. E n su ite  on regagne la rive occidentale 
de là  R c tis s , s u r  un pon t nom m é le Pfaffensprung  
(le  sa u t du  m o in e ) ,  qu i condu it aussi à la  cha­
pelle d ’Im -W cilcr, à 2 lieues d ’Am steg. Ce d ern ie r  
présente de tous côtés aux reg ard s des scènes ef­
frayantes (I). Il est composé d ’une seu le  arcade de 
30 pieds de lon g u eu r. On p ré ten d  q u ’il a p ris son 
nom d’un m oine, q u i, en fuyan t avec u n e  jeu n e  fille 
qu'il e n le v a it , traversa  la Reuss d ’un sa u t. Après 
avoir franch i le fougueux to r re n t du  M aycnhach, e t  
gravi une ram pe fo rt ra id e , on arriv e  au  village de 
Wasen , où l ’on trouve un  chem in q u i co n d u it, par 
le Maycnthal e t le  Mont S u s te n , dans la vallée de 
Hasli. Il y a une fo rt bonne auberge  à  W asen : c’e s t 
dans ce tte  m aison m êm e que l’on paie le péage. 
Selon les m esures de M. Escher , l’église de W asen  a 
1,760 pieds au -d essu s du  lac des W ald s te tte n  , e t 
2,050 pieds au-dessus de la m er. De W asen à A Va t -  
lingcn , 1 / 2  lieue. O11 y passe un po n t nom m é 
Schœne-Rrükc, qu i m ène su r  la rive d ro ite  d e là  Reuss, 
et au b o u t d 'u n e  d em i-h eu re  on en trouve un a u tre  
dont l’arcade est d 'u n e  h a u te u r  e x trao rd in a ire , e t 
qui reco n d u it le voyageur s u r  la rive gauche. D epuis 
ee pont ju sq u ’à l’U rn e rlo c h , c’es t-à -d ire  pen d an t
( I)  O n  p e u t  sans c ra in te  s’a p p ro c h e r  d e  la  d a lle  leg ere  q u i  
sert de g a rd e -fo u  a n  p o n t .  V o i r  l ’e ffe t  do q u e lq u e s  tig es  d u r -  
la u te s  su r les p a ro is  d u  ro c h e r .  ( R i c h a r d . )
un  tra je t de deux lieues e t dem ie , la Reuss formt 
une  su ite  p resque co n tin u e  de chu tes . E n tre  It 
B eau-Pont ( die Schiene B rü c k e )  e t G cstincn, trajel 
d ’une d em i-lieu e , le R ohrhach offre une  fo rt lielit 
cascade s u r  les paro is des m ontagnes de la gauche, 
e t l'on trouve une  quan tité1 de d éb ris de rochers, 
do n t les h ah itan s appellen t le p lus g ran d  d u  nom 
b izarre  de  T cufclstcin  (I) . A vant d ’a rr iv e r  à Gcs­
t in c n ,  011 voit le G œ schcnthal s’o u v r ir  to u t d ’ui 
coup dans la d irec tio n  du  no rd -o u est; 011 aperçoit, 
au fond de ce tte  valide de hau tes m ontagnes cou­
vertes de neige e t a tten an te s  aux im m enses glacier! 
d e T rif t e t de Gclm cr, qu i s’é ten d en t e n tre  les vallée 
de G rim scl et de Gadm cn. Le to rre n t de Gn-schcnen. 
q u i so rt de la vallée d u  m êm e n o m , v ient u n ir  se 
eaux b lanch ies à celles de la R euss, un  chem in <li 
ch asseu rs trav erse  ce tte  vallée la té ra le  , e t  pénètn 
ju sq u e  dans le pavs de Hasli. La fam euse g ro tte  di 
c ristaux  , la Sandhalm c, do n t il sera question  pim 
b a s , e s t  aussi s itu ée  dans ce vallon. I.c village df 
G estinen e s t élevé de 2,100 pieds au-dessus du  lai 
des W ald ste tte n  , d ’ap rès les m esures de E scher , et 
de 3,282 pieds au-dessus de la m er , selon de Saus­
su re . Il reste  encore deux lieues depuis Gestinei 
ju sq u ’à la vallée d ’U rscrn . Au so r tir  du  village ot 
passe su r  un pon t nom m é H œ dcrli-B rückc ou Lange 
B rücke.
L es Schœ llcnen e t le P ont-du-D iab le  ; l ’Urner- 
loch  (2). — C’e s t au-delà du  po n t don t il v ien t d ’étrf
( 1 ) L a  P ie r r e -d u -D ia b le . O n  p ré te n d  q u e  le  d i a b l e ,  qui 
a v a it  p a r ié  d e  t ra n s p o r te r  ce k loc, p e rd i t  so n  p a r i ,  e t  fut 
o b lig é  de  je te r  c e tte  m asse é n o rm e  à l ’e n d ro i t  o n  o n  la  voit 
a u jo u rd 'h u i .  ( R i c h a r d . )
(a )  La p o r t io n  la  p lu s  re m a rq u a b le  d e  la  n o u v e lle  route 
e st c e lle  q u i  trav e rse  les S ch œ llcn en  d a n s  le c a n to n  d 'U n.
question, (|uc com m ence la gorge  affreuse e t g la­
ciale que l’on nom ine les S chœ llcnen : un q u a r t de 
lieue plus loin on repasse s u r  la rive  g auche de la 
Reuss par-dessus le pont de Tanzenliein ; e n s u i te ,  
au bout d 'u n e  m ontée d ’une h eu re  e t dem ie , l ’on 
rencontre le fam eux P ont-du-D iab le  , e t l’on re ­
gagne la rive d ro ite  de la riv ière . La h a u te u r  verti­
cale de la ch u te  d ’eau  form ée p ar la Reuss est de 
100 pieds ; m ais la ligne oblique déte rm in ée  p ar la 
direction de ce tte  ch u te  en a bien 300. I)u re s te , 
c’est m oins le po n t qui est rem arq u ab le  , q u e  l 'en ­
semble d u  tab leau  que la n a tu re  p résen te  aux yeux 
de l’observateur ; on p eu t d ire  que ce tte  scène est ;’i 
la fois une des p lus sub lim es , des p lu s effrayantes 
et des p lus ex trao rd in a ires q u e  l'on puisse voir dans
Li pente tie  c e lle  n o u v e lle  ro u te  ne  dépassé  jam a is  h u i t  su r  
cent. T o u s les  to u rn a n s  s o n t  p resq u e  sans p e n te  e t  sp ac ieu x . 
Les ponts so n t su p e rb e s  ; c e lu i q u i  trav e rse  le  G e sc h e n e n b ac h  
3 86 pieds d e  h a u te u r ,  5 ç  p ied s  d e  lo n g u e u r  e t  18 d e  la rg e u r.  
Le nouveau P o n t-d u -D ia b le  est p lu s  e'ieve q u e  l 'a n c ie n  de 
a7 pieds. L a  g a le rie  a p p e lée  U rn c r lo c h  est c la rg ie  de  18 p ied s , 
et L rou te  achevée ju sq u 'à  A n d c r in a tt .  A q u e lq u e s  c e n ta in es  
de pas d u  village d e  l’J lo s p ita l  co m m en ce  la p o r t io n  de  ro u te  
entreprise p a r  l ’in g c 'n ie u r C o lo m b ia n o  d e  M e n d ris io , e t  q u i ,  
»elend ju sq u ’il la  I ro n t ic r e  d u  c a n to n  d ’U ri au  h a u t  d u  S a in t-  
Gothard. A l ’en trc 'e  d u  v illag e  o n  tra v e rse  la R eu ss  s u r  u n  
oeau p o n t ; o u  a t t e in t  au  b o u t  d ’u n e  lie u e  la  f ro n t iè r e  d u  
Tessin, sans q u i t t e r  la  R eu ss . D u  côte' d u  prc'c ip ice  s’é lè v e n t , 
de 9 en g p ied s  , des p i lie rs  d e  g ra n it .  O n  a re fa it  la  ro u te  
de F in d e n  à A m steg  ; i l  es t m êm e  q u e s tio n  d e  la  c o n t in u e r  
le long du  lac des Q u a tre -C a n to n s , d e  F lü e le n  h B ru n n e n  : 
on e'viterait a ins i la  traversc 'e d 'u n  lac so u v e n t d a n g e re u x , e t 
°n  lierait la  ro u te  d u  S a in t-G o th a rd  h ce lle  q u i  c o n d u it  de  
Scbwylt a L u c e rn e  p a r  K ü s s n a c h t ,  o u  à ce lle  q u i  m èn e  de 
Schwyt* à Zug , h laq u e lle  o n  tra v a ille  m a in te n a n t .
( R ic h a r d  )
Ics m ontagnes de la  Suisse (I). Les rugissem ens de' 
la Heuss to n n an te  é b ra n le n t sans cesse ces lieux 
p leins d ’h o r r e u r , e t un  ven t im p é tu eu x , excité par 
la r in ite  de la riv iè re , se déelialnc co n tre  le voya­
g e u r  placé su r  le pon t. De sang lans com bats y ont 
é té  livrés dans ces d e rn ie rs  tem ps. Un peu plus 
lia n t, on arriv e  au pied d 'u n e  p a ro i de rochers nom­
m ée T cu fc lsb crg , au  trav e rs  de laquelle  on a percé 
u n e  galerie  ; c’est ce tte  o u v e rtu re  q u ’on appelle 
l ’U rnerloch ; elle a 200 pieds de lo n g u eu r, su r  30 de 
la rg e u r  (2). En so r ta n t de ce tte  voû te  o b scu re  et 
h u m id e , le voyageur se trouve com m e par enchan­
tem en t dans la v e rte  e t r ia n te  vallée d ’U rse rn , e t ait 
ho u t d 'u n  q u a r t de lieue au  village d ’A nderm att.
A n d e i i m a t t , beau  v illag e , ou p lu tô t b o u rg  de 
700 bab itan s . Il y a deu* chapelles , un  hospice de 
c a p u c in s , u n  hôtcl-dc-villc , quelques élégans édi-, 
fices, eleux écoles. MM. A ntoine N ag er, Uermégite 
M illie r, o n t de belles collections de m inéraux  du 
Saint-G othard ; il fau t v isite r le u rs  cab inets . Au­
b erges : les Trois R o is , le Soleil.
§ 5. — D’Andcrmalt à Hospital, \h l 1.
Dlarche des Russes. — L orsque les R usses , sous 
le  com m andem ent d u  g én éra l Suw arow  , arrivèrent 
dans ce v illa g e , le 25 sep tem bre  1799, ils étaient 
te llem ent affam és q u e  , fau te  d ’a u tre s  a lim ens, ils 
d évorèren t un  énorm e m orceau de savon qu i sf
( l )  O n  d it  q u e  l ’a n c ie n  P o n l- d u - D ia b le  f u t  c o n s tr u it  en 
i i ) 8  p ar G ir a ld , a l.be’ d ’E in s ic d e ln .  ( R i c h a r d . )
( a )  C e tte  la r g e -e x c a v a t io n  d a n s  le  r o c h e r  à v i f ,  f u t  faite 
p a r  u n  in gc’n ie u r  nom m e* P ie r r e  M o r a t in i ,  d e  la  v a lle e  de 
M u g g ia , d a n s  l e  T e s s in ,  e n  1 7 0 7 . . ( R i c h a r d . )
trouvait A l 'auberge  dans u n e  cham bre  de p rovi­
sion ; ils cou p èren t en pièces p lu sieu rs  cu irs  que 
l’on faisait sécher su r  des p la n c h e s , ap rès quoi ils 
les firent b o u illir e t les m an g èren t. Les F ra n ç a is , 
obligés de se rep lie r d evan t les R usses, firen t sa u te r  
les rochers po u r o b s tru e r  une p a rtie  de l ’U rncrlocli, 
et détru isiren t les arch es les p lus avancées d u  Pont- 
du-Diahle. Les Russes ro u v rire n t la galerie  de la 
Roche-Percée , e t ré ta b lire n t le pon t avec des p o u ­
tres que l’on jo ig n a it les unes aux a u tre s  au  m oyen 
des écharpes des officiers. P lu sieu rs  cen ta ines de 
guerriers fu re n t  p réc ip ités dans les abîm es de la 
Rcuss.
Ho s p i t a l  ( H ospen tha l), village de la vallée d ’U r- 
scrn, situé A 1/2 1. d ’A n d erm att, A 4,560 pieds au- 
dessus de la m er. — A uberge : le Lion-d 'O r. Bonne 
maison : v o itu re s , rem ises ; le p ro p rié ta ire  possède 
un cabinet de m inéraux  e t un  bas-relief par l ’ingé­
nieur Millier.
Le chemin su it  une gorge so lita ire  , sauvage e t 
très en pen te , c reusée  au m ilieu des rochers le long 
de la R cuss, e t dom inée A l’ouest p a r l a  m ontagne 
de Hiincrcck, e t A l'e s t p a r le m ont Gams e t le Gus- 
Pis, au trem ent nom m é le G o thardshorn . A 1 lieue 
“’Hospital on q u itte  la vallée d ’U rsern p o u r  e n tre r  
sur le te rrito ire  de la com m une d’Airolo dans la 
Val-Lévantine au  C. du Tessin. Au bout de deux 
heures de m arche  on arriv e  dans un  lieu  où la 
Rcuss forme une belle cascade , e t où le rap p ro c h e ­
ment de deux parois de rochers sem ble ferm er en ­
tièrement le chem in. T out près de 1A on passe la 
Rcuss sur le pont de R u d u n t,  e t l'on  e n tre  dans 
l’alpe de même nom , d ’où l’on découvre le R lau- 
herg et le Prosa A l ’e s t , e t le Luzcndro  e t  l ’Orsino
au  S.- I i .  On con tinue  de m on ter p en d an t quelque) 
m om ens , e t l’on aperço it u n e  p a rtie  du  lac de Lu-; 
zendro  , d ’où la Reuss tire  son orig ine : le g rand  lad 
est A d ro ite , to u t  à côté du g ran d  chem in ; on ci 
voit p lu sieu rs  a u tre s  p lu s p e ti ts ,  e n tre  lesquels 0« 
passe p ou r se ren d re  A l ’hospice.
L ’hospice de Sa in t-G othard. — 11 a été remplacé 
p ar une m auvaise auberge .
Vallon  du  Sa in t-G o th a rd . — Le vallon nu  e t sau­
vage où se tro u v a it l ’hospice, form e un bassin d ’uni 
lieue  de lo n g , e t s’étend  dans la d irec tio n  du nord 
au  su d  ; il est en to u ré  de tou tes parts  de pics d ’uni 
g ran d e  h a u te u r .
L a cs d u  Sa in t-G o tlia rd . Source du  Tessiti e t ili 
lu Reuss. — Dans le vallon de rochers qu i occupe li 
h a u t  d u  passage de la m o n tag n e , 011 trouve h u it 01 
dix petits  lacs. Celui de Luzcnilro est situ é  au pied 
d u  pic de m êm e nom  e t de l’O rs in o , e t A 3/4 de lieui 
de l ’hospice , d u  côté du N .-O . ; il est encaissé dans 
des rochers d ’un aspect a ffreu x , e t s e rt  d ’écoule­
m en t au  g lacier de L uzendro . C’es t de ce lac qui 
so r t la Rcuss.
C lim at. Passage dangereu x . — I.'h iver d u re  pen­
d a n t 9 m ois, e t les neiges s’accum ulen t en divers 
e n d ro its  A la h a u te u r  de 20 ju sq u ’A 40 pieds. Ce­
p en d an t lo rsque les ven ts du  su d  soufflen t pendant 
lo n g - te m p s , il y tom be de la  p lu ie , m êm e au  mois 
de  janv ier. Il est ra re  de voir le th e rm o m ètre  île 
R éaum ur descendre au-dessous de — 19’ Les pas­
sages que les lavanges ren d en t d angereux  en hiver 
e t au  p rin tem ps son t celui q u ’on nom m e le F eld , 
s itu é  au  no rd  de l ’h o sp ic e , le C hem in-N euf, appuyé 
c o n tre  les rochers , au sud  , e t tou t le tra je t depuis 
l'hospice ju sq u ’A A irolo, m ais su r to u t A la P io ta , 4 
Saut’-A ntonio, A San-G iuseppc, dans tou te  la Val-
Tremola. Les tou rb illo n s accom pagnes de nuées de 
neige en poussière so n t très-dangereux  depuis 
l'Alpe de R udun t ju sq u ’à l'hospice. Ceux qu i font 
cette route p en d an t la m auvaise sa iso n , doivent 
s’attacher à su iv re  sc ru p u leu sem en t les conseils des 
gens de la m o n tag n e , lesquels saven t au ju s te  
quand le d anger des lavanges e t des to u rb illo n s de 
neige est passé. Si des c irconstances im périeuses 
forcent le voyageur à c o n tin u e r  sa ro u te  dans un  
moment d a n g e re u x , la seule p récau tion  q u ’il puisse 
prendre, c ’est d ’ù tc r aux  chevaux leu rs  c lochettes 
et tout ce qui p o u rra it  fa ire  q u e lq u e  b r u i t ,  e t de se 
hâter de trav e rse r  les m auvais pas sans d ire  u n  
mot ; car il ne fau t souven t q u ’un  son trè s -  
faible pour d é tach er les m asses de neige do n t 011 
est menacé.
Chemin tl'À iro ln . — De l’hospice à A iro lo ,2  lieues 
de descente très-raide. O11 longe p en d an t une h e u re  
la Val-Tréinola, ou V al-T rem blant, e t l ’on passe le 
Pont-Tremblant (P o n te -T re m o lo ) . I .à , les neiges 
s accum ulent en h iver à 50 pieds de h a u te u r ,  e t 
même au cœ u r de l ’é té  on voit souven t s u r  le  
Tessin des voûtes de neige en  é ta t  de su p p o rte r  
des fardeaux d ’uue p esan teu r considérab le . 11 y a 
deux chem ins dans la V allée-Trem blante : l ’un  usité  
en hiver e t l ’a u tre  en é té . A u-dessus d u  second 
Pont, le chem in traverse un  vert p â tu ra g e , passe 
a côté de la chapelle de S ain te-A nne, e t descend 
par la forêt de P iotclla dans la s allée , d ’où l ’on a 
encore l/A de lieu e  ju sq u ’à Airolo. A u-dessus d u  
■mis de Piotclla e t dans le bois m êm e , 011 découvre 
des échappées de vue s u r  la r ian te  V al-Lévantinc 
supérieure, que te rm in e  au  sud le P la tifc r . Au sud - 
ouest on aperçoit la vallée de B édre tto .
Le Saint-G othard, l ’an 1799, a été le th éâ tre  de 
plusieurs com bats e n tre  les F rançais e t les A utri-
ch iens (I). L 'ascension du  F iora e t e t du  Fieudo 
p eu t ê tre  faite en 1 ou  2 h. : de le u r  som m et on a 
u n e  vue m erveilleuse.
§ 4. — D’Andermalt à Dissentis, 7 h.
O b c ra lp , 1 h . 10 m. Cam ischolas , 10 in'
L a c , 50 S a d ru n , 10
Fin d u  lac  , 15 B u g n e i, 15
P la in e , 10 M om pctavesch , 45
C a b an es, 1 Chem in duL u ck -
J u f , 30 m a n ic r , 45
R iiæ ra s , 30 D issen tis , 15
S a rg u n s , 15
C H A P I T R E  X.
$ 1". — De Brunnen à  Schwylz, \ 1.
In g cn b o lil, 10 m . Schw ytz , 25
1 ha c i l , 25
3 C H W T T Z .
C a n t o n . — Le canton de Schw ytz , l’un  des trois 
p rem iers do n t les hab itan s posèren t les fondemens 
de  la confédération  e t de l’indépendance de toute 
l'H elvétie , le  c inqu ièm e en ran g  dans la confcdéra-
( l )  E n  d e s c e n d e n t l e  S a in t - G o t h a r d , d u  c o te  d 'A ir o lo .o n  
r e m a r q u e  h d r o ite  u n e p ie r r e  d e  r o c h e r  o ù  e s t  u n e  in scrip tion  
r u s s e , tracée par u n  d es  so ld a ts  d e  l 'e x p é d it io n  d e  Susvarow -
( R i c h a r d  )
lio n , e t celu i qu i a  d o n n é  son nom  aux diverses 
peuplades qui com posent la nation  su isse. Sa su r ­
face com prend 22 m illes géograph iques en c a r r é , 
et l’on y com pte 32,000 h ab itan s . 11 e s t s itu é  e n tre  
le lac des W a ld s te tte n , de Zug e t de Z ürich  ; c ’e s t 
un pays de p ra irie s  e t  de p â tu rag es alp ins ; cepen­
dant les p lus h au tes m ontagnes q u ’on y trouve ne 
s’élèvent pas au -dessus de 7,000 pieds de h a u te u r , 
et n 'o n t par conséquent ni g laciers n i neiges é te r ­
nelles. Ce can ton  , dans lequel on ne  tro u v e  aucu n e  
ville, se divise en six d is t r ic ts ,  q u i so n t ceux de  
S ch w y tz ,d e  G ersau , de K ü ssn ach t, d ’E in s ied e ln , 
des Ferm es e t de la March. Les h ab itan s fo rm ent 
un des peuples les p lu s in téressan ts des Alpes de  la 
Suisse allem ande.
S c h v v y t z  ( le  bourg de ) , chef-lieu  du  canton de 
même nom . — H o t e l , le Cheval B lanc . — Ce liourg  
est situé su r  un  coteau fertile  e t singu liè rem en t g ra ­
cieux , qu i s’é tend  doucem ent depu is le pied du  
Mythen, d o n t la h a u te u r  est de 4,508 p ied s , ju s ­
qu’au bord des lacs de I-owerz e t des W ald s te tte n . 
Population, 4,000 h . environ.
Curiosités. — Ce b o u rg  com pte p lu sieu rs  fo rt 
belles m a iso n s , so it dans scs m u r s , so it dans les 
campagnes voisines. On y rem arque l’a r s e n a l , la 
maison-de-ville, avec u n  beau jeu  d ’o rg u e , la chaire  
et les tro is  tè tes de réfo rm ateu rs q u i la so u tien ­
nent, beau travail ; l ’in té r ie u r  es t décoré p a r  les 
Orelli ; dans le c im etière  la tom be de R eding ; le 
beau cab inet de m édailles de feu H c d lin g e r, chez 
son petit-fils; on rem arq u e  l’h ô p ita l , un sé m in a ire , 
un couvent de relig ieuses d o m in ica ines, fondé en 
1272, e t un couvent de capucins de 1010. — Scbw ytz 
est situé au  pied du  M ythen, m ontagne do n t le 
sommet p résen te  deux  den ts , e t su r  le h au t de
laquelle  on voit u n e  croix en bois ; sa h a u te u r  ab­
solue e s t de 4,598. Le paysage, s itu é  au nord  de 
Schw ytz , d u  côté d u  M ythen , e s t fo rt p ittoresque; 
ce d is t r ic t ,  a rrosé  par le T ohclhach , su r  lequel on 
trouve le ham eau  de R ikenhach , est borné  par le 
G ibclbcrg , m on tagne couverte  de fo rê ts , e t les pâ­
tu rages a lpestres d u  S tress. Il vaut la peine d ’aller 
v o ir ie  S iti, m aison de  cam pagne située  A un  quart 
de lieue  du  bourg . A l 'ex trém ité  d ’une  longue allée 
d 'a r b r e s , on trouve u n  pavillon bâti su r  le bord 
de la m ontagne ; de là on traverse  un bois situé à 
l’e s t ,  e t qu i ab o u tit A une chapelle’e t à un erm itage 
ou l ’on jo u it  d ’une  vue m agnifique. — S teinen, 
village s itu é  A une lieue de Schw ytz , est rem ar­
quab le com m e é ta n t le lieu  q u 'h ab ita it W erner 
S ta u ffa c h e r, l ’un des tro is  gén éreu x  fond a teu rs de 
la lib e rté  e t de l’indépendance des Suisses. — A 
lbacli ( une dem i-lieue de Schw ytz ) ,  on vo it une 
place m unie de b a n c s , où to u t  le peuple du canton 
se rassem ble  tous les ans au m ois de m a i , pour sc 
fo rm er en Landsgem einde. — Des p rairies om bra­
gées d ’a rb re s fru itie rs  e t des se n tie rs  très-propres 
fo rm en t de tous les côtés du  b o u rg  d ’agréab les pro­
m enades. On gagne en tro is q u a r ts  d ’h eu re  les 
b o rd s du  ch a rm an t pe tit lac de Lowerz. — Séwcn , 
qu i , lors de la ca tas tro p h e  du  2 sep tem bre  1800, 
c o u ru t les p lu s g rands dangers , est s itu é  au bord 
de ce lac. On y tro u v e  un  bon h ô te l , Z« Croix 
blanche  , dans u n e  jolie situ a tio n  , e t qui a trois 
beaux b à tim cn s, des bains que  les liab itans des en­
virons fréq u e n te n t beaucoup en été.
L o w e r z  ( le  lac d e ) . ( Low crzersee, Lauerzersee), 
au pied d u  Rigi ; il a u n e  lieue de lo n g , une 
dcm i-licuc de l a r g e , e t 54 pieds de p rofondeur. Sur 
scs bords on voit les v illages de Lowerz et de Séwcn,
et it peu de d istance de la rive celu i de S teinen. Ce 
petit la c , em belli par deux lies d ’un aspect trè s-  
p ilto res( |u c , a quelque  chose de singu liè rem en t 
rom antique. Le b ourg  de Sehw ytz n ’est q u ’à une 
lieue de d istance de ce lac. A Lowerz , ciicm in pour 
aller su r  le Rigi. D e I.owerz , au  trav ers  des dé­
bris qu i co u v ren t la vallée de C oldau à A r t , une 
lieue e t demie.
Mu t t a t h a l  , vallée du  can ton  de. Schw ytz ; elle 
s’o u v reà  tro is  q u a r ts  de lieue de  Schw ytz. Le g rand 
chemin qu i va de ce b ou rg  p ar le m ont I’ragcl e t 
p a r le  R itentai A C la r is , traverse  le M u tta thal. De 
Schwytz au  village de M uotta , au  pied d u  m ont 
P ra g e l, 2 lieues e t dem ie. On voit dans ce tra je t 
plusieurs cascades. On trouve dans le village de 
Muotta un  couven t de  re lig ie u se s , nom m é Saint- 
Joscph , dans Icquels les é tran g e rs  reço iven t l’hos­
pitalité. Les hab itons de ce tte  vallée se d is tin g u e n t 
du reste  de leurs concitoyens par leu r d ia le c te , p a r 
l’expression de leu r physionom ie e t par leu r  c o s ­
tume. Il est possible q u ’ils descenden t des G oths.
M arche m em orable (Us liasses. — Au su d  du  vil­
lage, on voit l’o u v e rtu re  d ’une é tro ite  vallée qu i 
s’étend du côté de celle de  S ch ec lien , do n t elle est 
séparée p a r  de h au te s  m o n tag n es , nom m ém ent p ar 
le K icnzigkulm . Ce fu t p a r  la vallée inhab itée  du  
K icnzig thal. dans laquelle  aucun  voyageur n ’avait 
jamais p é n é tré , e t p a r le K icnzigkulm  , q u e  l ’arm ée 
russe, aux o rd res d u  généra l S u w aro w , opéra son 
passage , le 27 e t le 28 sep tem bre  1799, au  so r tir  du 
Schcchcnt a l , où clic s’é ta it ren d u e  ap rès avoir 
qu itté  A ltorf. A yant q u it té  la vallée de M uotta , 
elle se porta  su r  S ch œ n en h u ch , lieu situ é  A l ’en d ro it 
où la v a llé e , se re sse rra n t c o n s id é ra b le m e n t, dé­
bouche du  côté  de Schwytz. Là , Suw arow  livra
deux  com bats sang lans aux Français. Un grand 
nom bre de F rançais fu re n t p réc ip ités dans la 
M uotta d u  h a u t d u  pon t p rès d uquel 011 se bat­
ta it. C ependant les Russes , 11’ayan t pu se faire  jour, 
p r ire n t le p a r ti de se re tire r  par le  Pragcl à  Claris. 
— Les b erg ers  des Alpes ne  p a rlen t q u ’avec adm i­
ration  d u  passage des Russes su r  le Kicnzigkulm .
§ 2. — De Schwytz à Einsiedeln, 5  h. 5  m.
H au tcu rd u U a- A lpbrückc (pont), 45
k e n , t h .  30 m . E in s ied e ln , 30
A lp th a l, 50
E i n s i e d e l n : on y va en  3 h 1/2 par le Haken.
De S chw ytz , on m onte en une h eu re  à l ’auberge 
de H aken, qu i e s t à 3,120 p ieds au-dessus d u  lac des 
W ald s te tte n .
P oin ts île vu e . — La vue de l’auberge  est belle jet 
s’é ten d  su r  les lacs de Lowcrz e t des W ald ste tten , 
ainsi q u e  su r  les m ontagnes voisines. Mais su r  les 
h a u te u rs  des p â tu ra g e s , l'horizon s’ag ran d it consi­
d érab lem en t ; 011 y découvre le lac e t le C. de 
Z ü ric h , e t to u t le n o rd  de la Suisse.
Au sud  de l’auberge  s’élèvent les deux  pointes que 
l ’on nom m e le g ran d  e t  le  p e tit Mythen ; leu r  h au ­
te u r  , de  4,598 p. au-dessus de la m er. Ce son t deux 
ro ch e rs  n u s e t sauvages s u r  lesquels il n ’y a pas de 
se n tie r  ; cependan t les personnes q u i ,  n ’é ta n t pas 
su je ttes  aux v e rtig es , so n t hab itu ées à g rim p er su r 
les r o c h e r s , peuven t y m on ter en se p ro cu ra n t de 
lions gu ides à l ’auberge . S ur ecs som m ités on jou it 
d ’une  vue encore p lus é ten d u e  que su r  les p â tu ­
rages du  H aken. Non loin de l’auberge  011 observe 
une  source  d ’eau soufrée.
E in s ie d e ln  ( N o tre -D in n e-d es-E rm ite s ), abbaye 
de b é n é d ic tin s , co n ten an t une  paroisse très-consi­
dérable avec 6 su c cu rsa le s , e t environ 900 m aisons 
et 0,000 h a b ita n s , au  can ton  de  Schw ytz. Un b ourg  
de m êm e nom  fait p a rtie  de ce d is tr ic t. A uberge 
du b ourg  : le B œ u f , m aison estim ée.
L’abbayc e t le b o u rg  so n t situ és dans la  vallée 
d e là  Sliil, do n t l ’aspect est g rac ieux  e t  ro m an tiq u e , 
quoiqu 'elle se trouve à 3,000 pieds au -d essu s  de la 
m e r , e t  à 1,632 pieds au-dessus du  lac des W ald ­
ste tten , e t  que le  c lim at en so it très-A pre, ca r l ’h iver 
y d u re  fo rt lo n g -tem p s, e t les a rb re s fru itie rs  ne  
peuvent pas y c ro ître  en p lein  a ir . On découvre de 
belles vues d u  h a u t des collines du  voisinage, s u r ­
to u t au  F rc y g e rru b c rg , d e rriè re  le  couvent , au 
N cu b crg , à A ltberg  e t su r  le m on t E tz c l, qu i est 
assez éloigné. A l’en trée  d u  joli vallon a lp e s tre , 
on voit u n  p e ti t  couven t rccom m andablc par la 
piété e t p a r l ’e sp rit laborieux  des re lig ieuses q u i 
l’h ab iten t.
L’abbaye occupe seule  un m o n tic u le , d e rriè re  
lequel on voit au  S .-E . s’élever en am p h itéâ tre  u n e  
belle fo rê t de  sap ins. Le c o u v e n t, reb â ti il y a en ­
viron cen t ans pour la septièm e fois, d epu is sa fon­
dation , est d ’a rc h ite c tu re  ita lienne. L’église q u i en 
occupe le c e n tre , offre u n  ensem ble m a jes tu e u x , 
quoique l’in té r ie u r  so it un peu su rch a rg é  d ’o rne- 
mens. A l’e n trée  on voit dans u n e  chapelle neuve 
( de m arb re  no ir du pays ) l’im age en bois de la 
V ierge, couverte  d ’hab its  de soie ; ce tte  im age a 
été donnée au  fond a teu r par la  p rincesse H ilde­
gard c ; abbesse de Z ürich . Les pein tu res du  ch œ u r, 
de la s a c r is tie , p a r C ra u tz , e t la M adeleine, par 
Singlcr, dans la chapelle du con fess io n a l, les fres­
ques de la coupole, la N ativité e t la Cène son t de 
très-beaux ouvrages. Il se ren d  tou tes les années i
liinsicdcln  u n  g ran d  nom bre de pèlerin s. L’abbaye 
possède une très-belle  b ib lio th è q u e , e t ,  depuis 
quelque  tem p s, un  cab inet d 'in s tru m en s de phy­
sique  e t de m inéraux . E galem ent a tte n tiv e  aux be­
soins du siècle , e t fidèle à l 'e sp rit de son o rd re , si 
zélé po u r les p rog rès de l ’é ru d i t io n , elle a ouvert 
depu is la révo lu tion , e t sous la p ro tection  spéciale du 
p rince-abbé, des écoles p ub liques, où l'on  enseigne 
g ra tu ite m e n t diverses sciences. La g rande place qui 
règ n e  devan t le couvent es t o rnée  de deux portiques 
sem i-circu laires e t garn is de bou tiques ; au milieu 
s’élève une fon taine de m arb re  n o i r , m unie de 
q u a tre  tuyaux . — En 1817, l ’abbé d 'E insicdcln  a 
refusé  p ar deux fois la d ign ité  épiscopalc que  vou­
la it lu i con férer le souverain  pontife .
Le bourg , lièti au-dessous d u  c o u v e n t , e s t com­
posé d ’auberges e t de m aisons habitées par divers 
a r t is a n s , tels que des l ib ra ir e s ,  des r e l ie u rs , des 
b ou langers , d es o rfèvres , e tc.
Le ré fo rm a teu r Zuinglc é ta it cu ré  à E insicdvln. 
On d it  que  ce lieu  es t le berceau  d u  fam eux Téo- 
pb ras tc  Paracclsc : au  m oins son te s ta m e n t prouve 
q u 'il  a dem euré  long-tem ps dans le voisinage. — En 
1798 , E insicdcln e u t beaucoup à so u ffrir  de la  p a rt 
des F rançais : l ’abbaye e t le b o u rg  fu re n t p illés , et 
la chapelle de la  V ierge rasée. C ependant on e u t  le 
b o n h eu r de sau v er quelques o b je ts , e n tre  a u tre s  
l'im age sacrée.
Valide e t  source de la  Shil. — La vallée de  la S h i l , 
à peu  de d istance  d u  co u v e n t, a 3 lieues de long. 
Elle es t arrosée  par la S h il , don t u n  des b ras prend 
sa sou rce  s u r  le  D icthclm . Les g randes cavernes du 
D icthclm  on t ren d u  cé lèbre  ce tte  m ontagne ; m ais 
l ’accès en e s t dang ereu x  à cause des précipices 
q u ’elles récèlen t.
Chemins t D’Einsicdcln au m ont Etzel 1 lieu e ,
par le S cb in d c lleg i, a R ich tc rsc lrw y l, su r  le lac de 
Z ürich , à lieires. Des ro u tes pra ticab les p o u r les 
voitures vont p ar le m ont Etzel à R ich tc rsch w y l, 
connue aussi à I.aclicn e t à C laris , e t par les villages 
de R o th cn th u rn  e t S attel à Schw ytz.
E t z e l  ( 1’ ) , m ontagne situ ée  en tre  le S liilthal e t 
la partie  su p é rieu re  d u  lac de Z ü ric h , à 2,100 pieds 
au-dessus de la su rface de ce lac. Un g ran d  chem in 
qui m ène au  couven t d 'E insicdcln la traverse . Au 
point le p lus élevé du  passag e , on trouve une assez 
lionne a u b e rg e , où l ’on arriv e  en 2 h eu res des bords 
du lac  de  Z ürich . P rès de l’auberge  on voit une 
chapelle dédiée à sa in t M einrad , e t un  po n t s u r  la 
Shil, ipie l’on nom m e P ont-du-D iablc.
Vues m agnifiques. — A l’a u b e rg e , e t  principale­
ment su r  le som m et de la  m o n ta g n e , q u i n ’eu est 
qu’ù u n e  dem i-lieue, on jo u it d ’une vue très-é ten d u e  
et d ’une g ran d e  b eau té .
§ 3. —• De Schw ylzà Glaris, tO h. environ.
I lia d i, 25 in: S rh w c lla u i, 1 h.
Scliœncnbuch , 25 R ieh isn u , ' 20
Pont d e là  M uotta, 15 P la in e , 10
Im R ied , 55 Lac de Klœn-
P ont, <0 th n l , 50
Muotta , :i5 Fin du  lac , 20
Stalden , 30 S ecru ti , 5
P ont, 30 R iedern  , 50
Croix , 30 C la r is , 25
Le P ra g e i, 50
§ 4. — De Scliwylz ù Art ,5  1.
C’est u n  voyage p lein  d ’in té r ê t ,  q u i rem ue le 
c œ u r , q u i a rra ch e  des larm es. On passe à trav ers  les 
ru in es de  Goldau , village qu 'on  voyait autrefois 
e n tre  le Rigi e t le R osberg  ou R uffiberg , à l’E.
G o l d a u  est devenu tr is te m e n t célèbre p ar l 'ho r­
r ib le  ca tas tro p h e  du  2 sep tem b re  ISOG. Après de 
longues p lu ie s , u n e  des som m ités d u  R uffiberg , 
q u ’on appelait le G nipcnspitz , se détacha de la m on­
tag n e  vers les cinq  h eu res du  so ir , se précip ita  avec 
u n  frac as  épouvantab le  ju sq u ’au  fond de la vallée, 
ensevelit sous scs énorm es d éb ris  les villages de 
G oldau, de B usingcn e t R olhen, ainsi que plusieurs 
m aisons de L o w erz , e t com bla une partie  du  lac de 
m êm e nom  , do n t les eaux refluan t avec un  b ru it 
h o r r ib le , s’élevèren t à une g rande h a u te u r ,  e t p o r­
tè re n t  la désolation ju sq u 'à  Scw cn.
Deux églises ,111 m aisons , 220 étahlcs e t granges 
so n t enfouies sous les d éb ris de rochers, qu i form ent 
u n e  nouvelle m on tag n e , avec p lus de  400 personnes 
q u ’un  so rt inév itab le  su rp r i t  au  m ilieu  de leu rs  tra ­
vaux. Plus de 325 pièces de béta il de tou te  espèce 
p é r ire n t dans ce te rrib le  m om ent. A peine 195 ha- 
b itan s privés de le u rs  fam illes , de leu rs  am is , de 
le u r  fo rtune  e t de leu r p a trie , sau v èren t leu r m isé­
rab le  existence. Le destin  fit p a rtag e r à des é tra n ­
gers le so rt de ces in fo rtunés h ab itans. Une société 
de  voyag eu rs, en g ran d e  p a rtie  de B erne , qui fai­
sa ien t une prom enade au  R ig i, fu t a tte in te  par 
l’éboulem ent à l’en trée  du pont de Goldau e t trouva 
la m ort sous ce déluge de p ie rres  (I).
( l )  M . le  d o c te u r  Z ay d ’A rt a p u b lie ' e u  a lle m a n d  lu r  cet 
é v é n e m e n t  u n  o u v r a g e  e s t im a tile , so u s  le  t i t r e :  G oititm  tinti
A r t , ou A r t h ,  g ra n d  e t beau  v illage d u  canton de 
Schwytz, au  b o u rg  du  lac de Zug , e n tre  le Rigi e t 
le Ruffiberg.—A uberge, Vstiglc N oire. On y est trè s -  
bien , bon poisson.
Curiosités. — Un bassin  de fo n ta in e , form é d ’u n e  
seule pièce de g ra n it : l ’on p ré ten d  q u ’on voyait a u ­
trefois les énorm es d éb ris do n t on l’a tiré  dans les 
districts d u  M ublifluc. Dès l ’an 1084 , il est fait m en­
tion de ce b a s s in , q u i se fend it dans l ’incend ie de 
1719 ; on en rép ara  les fentes avec d u  m a s tic .— L’é- 
filise de S t.-G eorges, ba tic  en 1G9 4 ,  se d is tin g u e  pal­
la noblesse de son a rc h ite c tu re . Dans la sacris tie  
<m m ontre  u n  vase en a rg e n t q u i a  ap p a rten u  à 
Ciiarles-lc-Tém érairc.
Chemins. — A Z u g , en su iv a n t la  rive  d u  la c ,  p a r  
un sen tie r trè s-ag réab le , ou p lu tô t u n e  belle ro u te , 
bien u n ie , agréab le  , e t o ffran t une g ran d e  variété  
de p an o ram as, 3 lieues. A Im m ensée , si l’on ne veu t 
pas y a lle r p ar e a u , on su it  aussi les bords du  l a c , 
au pied d u  m ont R ig i, 1 lieue e t dem ie. A T.owcrz, 
2 lieues. On p eu t trav e rse r  en  b a teau  le ch a rm an t 
bassin du  lac de m êm e nom . D’A rt par le S te in erb erg  
à S atte l, e t de là par Schorn e t M orgarten à E g e ri, 
5 lieues. Un chem in p lus c o u r t ,  qu i passe su r  le 
R ufdherg , m ène en tro is h eu res à Egeri ; m ais il 
est pénible A cause des m ontées.
Plantes. — On cueille  aux environs d 'A rt V espe­
rtilli ta u rin a  e t le su pe rbe  L iliu m  b u lb iferu m .
Gu id e s . On p eu t p ren d re  à A rt des guides p our
seine Gegend, wie sie was sie geworden, Zeichnungen und 
Beschreibungen. 1 8 0 7 . Z ü r ic h . 11 e n  a p a ru  d e p u is  u n  e x t r a it  
cn français so u s  le  l i t r e  : Guidait et scs environs, tel qu'il 
elnit ci-devant et comme il est actuellement, 1 8 1 g . L u c e r n e ,  
d ic i  X a v . M e y c r . C e  p e t i t  o u v ra g e  s e  tr o u v e  la l ’a u b e r g e  d ’A r t.
g rav ir  le Rigi. — Nous signalons aux voyageurs 
connue m éritan t leu r c o n f ia n c e , J . Fashlnder, 
S e lu n id ig , Dom. Ju tz . J . S ch in d le r , Sch ind ler le 
vieux , F. E y k o rn , R id d il i ,  Aloys Eykorn.
Geologie. — Ce qui rend la vallèe d ’A rt si interes­
san te  p ou r le n a tu ra lis te -g éo lo g u e , c’est sa situation 
au  m ilieu  des p lu s h au tes m ontagnes de brèche 
( nagclflnc  ) q u ’il y a i t , non-seu lem ent en Suisse, 
m ais aussi dans tou tes les a u tre s  parties du  monde 
qu i o n t été exam inées ju sq u ’il ce jo u r . Le Rigi , le 
m o n t Rulli e t le S te in erb crg  son t en tiè rem en t com­
posés de ce g en re  de p ie r re ,  depu is le pied ju sq u ’au 
som m et.
Chutes île m ontagnes. — Ceux qui veu len t prendre 
connaissance des ré su lta ts  te rrib le s  de la dernière 
ch u te  de m ontagnes dans la vallée de Goldau , ne 
sa u ra ie n t ê tre  p lus avan tageusem en t placés pour 
cela q u 'à  A r t , q u i n’est q u ’à 20 m in u tes de la limite 
occidentale de ces boulevcrscm cns.
§ 5. —  D ’Art à A llorf ,  5 h. 5 /4 .
O ber A r t , 15 m. Sccwcn , 35 m.
G oldau , :io W y len , 50
B üsigcn , 20 P on tile  M unita, 10
Lovvcrz , 25 B runnen  , 15
Ile de Schw anau , 30 A llo rf, 5
C H A P I T R E  XI.
L E  R IG I .
1 . N om . Si l’on vou la it ch e rch er l ’étymologic 
du  m ot Rigi dans le la tin  , il se ra it plus raisonnable
de le faire dériver (le M ons ri gii lu s  q u e  de  Hr g inn  
mauri it ni.
2. S itua tion  r t  a len tours. Le Higi sc trouve su r  
les confins du  pays p lat e t des régions m ontagneuses. 
Un agrém ent qu i lui est p a rticu lie r e t q u ’il doit à sa 
position , est q u ’on jo u it  su r  sa som m ité de la vue 
de dix g rands lacs e t de sep t petits.
3. É te n d u e . La p lus g rande lo n g u eu r d u  R ig ì, à 
partir d u  village de W œ ggis , situ é  s u r  la  base occi­
dentale , ju s q u ’à celui de Sévcn qui se trouve su r  
sa base o rien ta le  , est d ’environ q u a tre  lieu es , e t sa 
plus g rande la rg e u r  du  nord  au s u d , c’est-à-d ire 
d’Art à la Nasc s u p é r ie u re , de p rès (le deux lieues. 
Son point cu lm in an t se nom m e K itlm .
Hauteur, le Kulm. . . 5,3 20 pieds au-dessus de la Médit.
— le Outsell............ 5,190  il 11 »
— le Jtigiflrst...........5,140  il 11 »
— le Schcnéealp. . . 5, m3 11 11 11
— le Risiala (Tel. . . . Zp8fi6  11 11 11
— le K.illclud ( Iïaiu-
fruid)...............4 ,4«4 il il u
— l’Hoapice de Nutrc-
Damc-des-Xeiges. 4,o35 11 11 11
— rtjntcrdœclili . . 3,985 11 11 u
4. F orm ation. Sous le rap p o rt de la géogn o sic , le 
Itigi est une m ontagne p a rticu liè rem en t in té re s­
sante e t rem arquab le . Elle est essen tiellem ent com ­
posée de b rèche  e t de g r è s , do n t les couches a lte r­
nent de la base ju sq u ’au  som m et. On appelle ce tte  
brèche K n g c ijtu h , c 'e st-à-d ire  ro ch er de clous ; nom  
(pii lui a é té  d o n n é , parce que  la su rface arrond ie  
des petits cailloux , don t ce tte  espèce de roche est 
hérissée, ressem ble à des grosses tè tes de clous.
5. Climat. Comme le poin t cu lm in an t du  Rigi est 
il plus de 2 ,000  pieds au-dessous de la région des 
neiges perpétuelles , qu i se trouve en Suisse à une
h a u te u r  de 8 ,0 0 0  p ied s , il en résu lte  que celle qui y 
tom be pendant l'h iv e r  se fond com m uném ent dans 
le  mois de m a i, e t ses d e rn ie rs  vestiges disparaissent 
en ju in . Il a rriv e  néanm oins parfois au gros de l’été 
q u e  des g o u ttes  de p lu irfse  tran sfo rm en t en lierons 
«le neige , si la tem p éra tu re  e s t par tro p  rafraîchie.
11 fau t chauffer les appartenions de l ’auberge  du 
Kulm presque tous les m atin s , m êm e au gros de 
l’été ; lo rsq u ’il p leu t ou q u e  la tem p éra tu re  est re­
froidie par q uelque  a u tre  c a u se , ce tte  précaution 
dev ien t encore nécessaire le soir.
Il a rriv e  aussi e t  m êm e fréq u e m m en t, â la fin de 
l ’é té  , q u e  la partie  liasse de la m ontagne est enve­
loppée d ’un épais b ro u illa rd , tan d is  q u ’on jo u it sur 
le Kulm  d ’un  ciel m agnifique.
P roductions e t phénom ènes. I.c m ont Rigi est 
r ic h e , n on-seu lem ent en p lan tes a lp in e s , m ais même 
en celles qu i ne son t indigènes que  dans un climat 
p lu s chaud . Celles-ci réuss issen t particulièrem ent 
b ien  su r  son revers m érid io n a l, au-dessus des villages 
de TVoeggis e t de I’iznau , où les ch â ta ig n ie rs , 
les a rb re s f ru itie rs  des m eilleures espèces e t les 
p lan tes légum ineuses les p lus délicates son t à l ’abri 
de tous les ven ts du  nord .
On ren co n tre  s u r  le Rigi près de 150 c h a le ts , dans 
lesquels on con v ertit en from age e t b e u rre  le lait 
d ’env iron  3,000 vaches , qu i y pa issen t en été avec 
de nom breux  troupeaux  de m outons e t de chèvres.
Parm i les phénom ènes q u ’on observe s u r  le mont 
R ig i , il en est un  qu i frappe sin g u liè rem en t le voya­
g eu r. C’est le m ira g e , en allem and  N cbelb ild .
Le m irage  se voit su r le Kulm à d ifféren tes épo­
ques du jo u r  ; le m atin  du  côté de Kiissnaclit ; l ’après- 
m idi d u  côté d ’A r t , e t le so ir, vers le lac de Lowerz.
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1. D 'A rt à  l'U n terdœ ch li. On passe devant la 
chapelle de S t.-G eorge , en su ivant un  sen tie r qui 
se d irig e  p en d an t quelque  tem ps p ar des prairies 
un ies e t qu i trav erse  ensu ite  p ar u n e  pen te  raide, 
mais n u llem en t d a n g e reu se , des b o is , des parcages 
e t des d éb ris de rochers. En passan t p a r Ober-A rt, 
le chem in est p lu s long d 'un  q u a r t  de l ie u e , mais il 
e s t m oins escarpé le long de la base de la montagne. 
Un chem in p ra ticab le  p our les chevaux passe par 
Goldau , où l'on arriv e  au  bo u t d 'un  q u a r t  d ’heure,
2. De Goldau à  l’U nlerdicchli. Ce c h em in , prati­
cab le  pour les chevaux , p rend  à trav ers  le ruisseau 
dit B ig ia a b a c h , e t se d irig e  en su ite  par des prairies 
e t p a r un bois vers l ’U ntcrdœ chli ; passablement 
escarpé.
On trouve à l’U ntcrdœ chli une auberge . Du banc 
place devan t l’auberge  , on jo u it  d ’une vue magni­
fique d u  cè té  du  lac de I.owcrz e t du  bourg  de 
Schw ytz. Ce chem in est p ra ticab le  po u r les chevaux 
ju sq u ’il la chapelle de M alchus. Im m édiatem ent au- 
dessus du  ham eau  on ren co n tre  une croix avec une 
in scrip tio n  ; c ’est la p rem ière sta tion  des pèlerins, 
do n t la quatorzièm e se trouve d ro it devan t Notre- 
Damc-dcs-Nciges. Vers la q u a trièm e c ro ix , on entre 
dans le paccage su p é rieu r d it O ber-Alp, où le chemin 
cesse d ’e tre  ra id e , on se repose un m om ent dans un 
ch a le t ouvert appelé l’O berd irch li, d ’où l ’on atteint 
le Kulm dans une h eu re  e t d e m ie , en passan t par 
les paccages de R e s ti , G ru n h o ltz , S rhw œ ndi et 
Kœ scrholz. M ais, com m e ce chem in est souven t un 
peu  ra id e , on su it  volontiers un  a u tre  q u i est uni et 
p ra ticab le  pour les chevaux ; il co n d u it à la huitième 
sta tion  où se trouve la chapelle de Malchus. S ur ce 
chem in on voit le ru isseau  d u  Stornimeli se précipiter 
d ’une  paroi de ro ch e r exeavée p ar l’eau.
3. D r I.owcrz à  la chapelle de  M alchus. Sentier
qui cèto  je d 'ab o rd  pondant environ line 1/2 h eu re  
la g rande ro u te  de Gol da u . P rès d ’une croix q u ’on 
rencontre à m ain g a u c h e , on com m ence à m on ter 
insensiblem ent d e rriè re  le Fallcnhodcn , où se tro u v e  
la dernière h ab ita tio n  ju sq u ’à Notre-Dam edes-Neiges. 
A l’angle d ’une forte  saillie de la m ontagne nom m ée 
K othenfluh, où l'on jo u it d ’une très-b e lle  v u e ,  on 
rencontre u n  bane, sous une voû te de roche ; l à , 
le sen tie r p ren d  à gauche po u r e n tre r  dans l’é tro it  
vallon du  Itigi. On voit quelques ru isseaux  se p ré ­
cipiter des rochers. Près d ’un repos c o u v e r t , le 
chemin trav erse  le ru isseau  d ’A abacli, e t m onte  a u -  
delà vers la  chapelle de M alchus.
De la chapelle de M alchas à VHospice. Ce c h e m in , 
presque u n i , se d ir ig e  , au-devan t de la chapelle  de 
Sainte-Croix e t du d e rn ie r  r e p o s , vers le Sand , e t 
de là ,  à trav ers  l ’A ah ach , à l ’Hospice. Un sen tie r 
très-fréquenté condu it du  Sancì p ar l’A h cn d re in li, 
T ric h h u tc , T rieb re in  , Sch innenfluh  e t  L ag m att, 
dans ,1/i d 'h e u re  su r  le Kuhn.
Ve l'H ospice au  S ta ffe l . On arriv e  à l ’au b erg e  p ar 
un chem in p ra ticab le  pour les chevaux ; il se d ir ig e , 
à travers quelques p âtu rages e t au-devan t d u  m o n u ­
ment il 'E rn est e t d ’une g ro tte  de ro ch er, v e rs  u n  
talus escarpé où l’on trouve 1111 chale t. S u r ce chem in 
on a l’auberge  de Staffel en vue. On est d ’a u ta n t plus 
frappé de la perspective m agnifique q u ’on découvre 
tout d 'un  coup vers ce tte  a u b e rg e , que  depu is l’Oher- 
ilœchli on s’e s t constam m ent tro u v é  dans le vallon 
de la m ontagne q u i n ’en offre po in t de pareille.
Ve iH osp ice an  Bain-Fraiil. Sentier rap ide  ju sq u e  
sur la h a u te u r , où se trouve une  croix e t où l’on 
jouit d 'u n e  très-b e lle  vue ; de là on descend par une 
pente assez douce à trav e rs  les p â tu rages vers l 'au ­
berge du lla in -l’roid.
i .  V Im m enser au  Sccbodcn. S en tier qui passe
d ev an t la  chapelle de S ain t-L aurcn t e t devan t l'au­
b erg e  , où il est croisé p ar la ro u te  de K üssnaclit à 
A r t ,  e t d ’où il se d ir ig e , en cô toyan t un  b o is , vers 
la  croix p lan tée au  Sécbodcn. Un a u tre  se n tie r, plus 
c o u rt que le p rem ier, co n d u it d ’im m enséc dans un 
q u a r t-d ’lieurc  par le Chem in creux  , vers la chapelle 
de  Cuillaum c-Tell ; ou b ien  011 p eu t su iv re  jusque- 
là  la g ran d e  rou te . A q u elques pas de ce tte  chapelle, 
le  se n tie r  m onte p a r  1111 h a lb e r  vers quelques m ai­
sons , e t co n d u it de là à travers les p â tu rag es  aux­
quels le chem in d ’Im m cnsde v ien t a b o u tir ,  à la 
croix du  Séehodcn , e t im m édiatem ent ap rès on se 
tro u v e  dans le chem in de K üssnaclit.
5. De Kii ss  un d i t  n u  Sceboden. Ce c h e m in , p ra ti­
cable pour les chevaux , passe au-devan t des ru ines 
d u  château  de Gcssler, e t m onte e n su ite , après avoir 
trav e rsé  des p â tu ra g e s , p a r 1111 ta lu s boisé et passa­
b lem en t e s c a rp é , ic r s  le Séehodcn. Au so r t ir  du 
second bois q u ’on ren co n tre  , le chem in d 'Im m enséc 
v ien t jo in d re  celui-ci.
D u Sceboden nu  S ta ffe l.  Chem in p ra ticab le  pour 
les chevaux. Il traverse d 'ab o rd  des pâtu rag es u n is , 
passe en su ite  au-devan t des chale ts  de G ro t, d ’Obcr 
et d ’U n te r-H a ld ri, pu is se reco u rb e  su r  la gauche 
d irec tem en t au-dessous du  K u lm , e t m onte  linale- 
m e n t ,  p a r le rapide ta lu s  su p é rie u r , vers l’auberge 
d u  Staffel..
fi. De G reppen n u  Bain-Froid. S en tier qu i n ’est 
g u ère  fréquen té  que par les h ab itan s des environs.
7. De IVœggis n u  Bain-Froid. Ce c h e m in , p rati­
cable  p o u r les ch ev au x , es t ag ré a b le , com m ode. Il 
p re n d  son o rig ine  im m édiatem ent vers l ’auberge  de 
W œ g g is , e t traverse  p ar le m ilieu l ’espace qu i fut 
c o u v e rt, en 1795, par la vase éboulée de la m ontagne 
d u  T annenberg . P a r to u t où se p résen ten t île beaux 
poin ts de v u e ,  le long de ce chem in on a dressé des
lianes po u r la com m odité des v o y a g e u rs , e t dans 
deux e n d ro its , savoir au-dessous e t au-dessus de la 
montagne de F cndrich  , ou l’a d é to u rn é  p our en 
rendre la pen te  p lu s douce. P rès d ’un chale t qu 'on  
rencontre au S œ n tib e rg , on voit un  lié trc  superile . 
On trouve b ien tô t dans une charm an te  position 
l'hcrm ilagc e t la chapelle  de Sainte-Croix , e t , après 
avoir m onté en ziz-zag une paroi de ro ch er très-es­
carpée , on arrive  au Höchstem  , où l'on  voit q u a tre  
lilochs de nagelfluh qu i se so n t d ressés de m anière  
à form er une  voû te  De là , ju sq u e  su r  le Kulm , le 
chemin n’est nu lle  p art bordé de bois. Au-dessus d u  
Höchstem , le chem in de W re g g is , le long duquel 
on ren co n tre  p lu sieu rs  c ro ix , se ré u n it avec celu i 
de l'iz.nau , et depu is ce tte  jonction  011 gagne en peu 
de te m p s , en trav ersan t quelques p â tu ra g e s , le 
Bain-Froid. Un se n tie r  conduit de l à ,  dan s une 
dem i-heure, par-dessus la l lc rg ru k en -F irs t ( fa ite  
de la croupe de la m o n ta g n e ) , à l'Hospice. Près 
d'une croix qui se trouve su r  la h a u te u r , se présen te  
un beau po in t de vue. Si l’on veu t se tra n sp o r te r  au 
Kœnscli po u r y jo u ir  (l'une perspective m ag n ifiq u e , 
°n peu t le faire dans u n  q u a r t-d ’h eu rc  depuis le 
Bain-Froid.
8 . De F izn n u  n u  B ain-F roid . On a c o n s tru it un 
chemin p ra ticab le  pour les chevaux; il est fréq u en té  
Par les hab itons des env irons e t p a r ceux du  can ton  
d'Untcrwald.
9. Ou Bain-Froitl nu  S ta ffe l. Ce chem in , p ra ticab le  
pour les c h e v a u x , trav e rse  1111 vaste p â tu rag e  et 
longe un fossé d ’un pied de la rg e u r. Sur la h a u te u r , 
011 tourne a u to u r  de la saillie du  Roststock , e t 011 
entre du  can ton  de L ucerne dans celu i de Schwytz. 
Ce chemin e s t parfois peu l a r g e , m ais 011 a tte in t 
Bientôt l ’auberge  du  Staffel.
10. Du S ta ffe l su r  le K u lm . Ce chem in , qu i est éga-
len ien t praticatile  po u r les c h e v a u x , longe presque 
tou jou rs le bo rd  de la  m ontagne. S ur la  g au ch e , il 
o ffre des perspectives qu i s’é ten d en t ju sq u ’au Jura; 
s u r  la  d ro ite  on découvre l'H ospice dans le joli val­
lon de la m o n ta g n e , e t  au-devan t 011 a tou jou rs en 
vue les g rad in s  d u  Kulm q u ’on m onte insensible­
m ent. A m oitié chem in , on voit le tro u  d it  Kessi- 
boden lo ch , d o n t l’o u v e rtu re  e s t longue de douze 
pieds s u r  six de la rg e , e t qu i en a près de cen t île 
p ro fondeur, e t un peu p lus h a u t ,  s u r  la d ro ite ,  se 
tro u v e  le G rindstein  , q u i a 12 pieds de h a u te u r  et 
p resque la form e d ’un hoeal. Peu ap rès on arrive à 
l’auberge  d u  Kulm , b u t  désiré  d u  voyageur.
E N D R O I T S  R E M A R Q U A B L E S  D U  M O N T  R I G I .
1. L'H ospice rie N otrc-D rim e-dcs-N cigcs , aussi 
appelé le Rigi. La chapelle de Notre-D am c-des- 
H eiges, qui se tro u v e  près de l’H ospice, fu t fondée 
dans l’année 1089 p ar Sébastien Zay d ’A rt; p lu s ta rd , 
elle fu t p ourvue d ’indu lgences par les papes , et 
enfin  elle e s t devenue un  lieu  de p è lerinage  très- 
fréquen té . On voit près île l’Hospice quelques cas­
cades e t  cavernes , e t non loin de là , su r  la gauche 
d u  chem in  q u i se d irig e  vers le S ta ffe l, le m onum ent 
érigé  en 1801 par le  conseille r ltc ichard  , au duc de 
Saxe-Gotha E rnest 11 ; il e s t adossé à une paroi de 
ro ch er. On y l i t  une inscrip tion  a lle m a n d e , dont 
voici la trad u c tio n  : « A la p ieuse m ém oire d'Ernest 
de Saxe-G otha , d igne de scs aïeux p ar scs connais­
sances , e t  g ran d  p ar scs nobles sen tim ens e t par sa 
lo y au té ; consacré eu face des Alpes e t d u  peuple 
lib re  q u 'il chérissa it a u ta n t q u ’il l’estim ait, f SOI. /<■" 
L’Hospice possède une b ague avec, le p o r tra it  du 
prince , qq i lu i a été donnée par ltc ichard .
?.. B a in -F ro id , s itu é  su r  le  revers su d -es t de la 
m ontagne , dans le canton de L ucerne . La ch ap e lle , 
(jui se trouve dans cet e n d ro it , est é tro ite m e n t re n ­
ferm ée e n tre  des ro c h e rs , e t n ’e s t desservie que 
pendan t l’é té  p ar un chapelain  q u i dem eure  dans 
l’auherge. C 'est e n tre  deux de ces rochers que  so n t 
les sources ex trêm em ent froides ; l’eau q u i en ja illit 
avec b ru it  est reçue  dans u n  réservo ir d ’où elle e s t 
conduite  dans une  m aison de bains située  au  dehors 
du cercle de rochers. On s’y baigne  à froid en se 
couchan t to u t hab illé  dans u n e  b a ig n o ire , e t en 
laissant en su ite  sécher les vêtem ens s u r  le corps ; 
mais les personnes un  peu délicates la fo n t chauffer. 
Elles sont très-efficaces po u r la guérison  de rh u m a ­
tism es , de coliques e t de lièvres in te rm itten te s . 
Près de la m aison des bains se trouve l’auberge . On 
va d u  B ain-Froid à l'H ospice dans u n e  d e m i-h e u re , 
en p o u rsu iv an t un sen tie r qu i passe su r  la F irs t 
( faite ) ,  où l’on jo u it  d ’une très-b e lle  vue , e t qu i 
descend de là par une pen te  ra ide  au  trav ers  de 
quelques pâturages. Un a u tre  sen tie r, presque u n i , 
conduit dans dix m inu tes vers une  croix p lan tée su r  
une saillie de ro ch er nom m ée le Kænzcli (I) . La vue 
qu ’on a de là e s t de tou te  beau té .
3. I.r S ta ffe l .  C’est vers ce p la te a u , situ é  à un 
q u a rt de lieue au-dessous du Kulm , q u e  se ré u n is ­
sent tous les chem ins e t tous les sen tie rs q u i m ènen t 
su r la som m ité de la m ontagne. On ren co n tre  u n e  
auberge.
l e  K a h n  e t l'auberge du K u /m  , qu i o n t valu 
au m ont Bigi une  cé léb rité  p resque généra le  en 
E urope; c a r , m algré la fatigue que  causa son asccn-
( i )  K u n ziti , v e u t  ( l i re  : p e tite  f i n i r e i ' :  e t  o n  J e ' s i g n e  p e r  lè 
le  p a r t i e  d ' u n  r o c h e r  q u i  s ' a v a n c e  e n  f o r m e  d ' u n e  c h a i r e  s u r  
tu ie  s a i l l i e  d e  la  m o n t a g n e .
sion  à des m illie rs de personnes , il n’en est aueunc 
<|ui n ’ait conservé un agréab le  souven ir des jou is­
sances q u ’elle y éprouva.
Dans le m ois d ’octob re  t fi'20, on a élevé su r  le 
p o in t cu lm in an t un  échafaudage en bois. 11 se rt 
d e  signal ou de p o in t de m ire  po u r les m esu res tri- 
g o n o m é triq u e s; e t de belvédère aux voyageurs, qui 
m o n te n t, m oyennant une échelle, dans une  espèce 
de galerie  pourvue de bancs q u i y est p ra tiq u ée  et 
d 'où  l ’on em brasse d 'u n  seul coup d ’œ il les objets 
les p lu s rapp rochés de la m ontagne.
'  V U E  D U  K U L M .
1 f rue généra le . Après avoir m onté  perniali1 
q u a tre  h eu res s u r  le I t ig i , on se trouve enfin su r 
son point cu lm in an t à u n e  h a u te u r  vertica le  de près 
d 'u n  tiers de lie u e , ou si l'on v eu t n e u f  fois aussi 
h a u t  que lu to u r  de la ca th éd ra le  à S trasbourg . I.a 
vue p a rc o u rt un  horizon im m ensequi s’é ten d  au nord  
su r  u n e  su ite  de m ontagnes e t de p laines ondulées 
e t q u i e s t bo rnée au  sud  par les h au tes Alpes. L’œil 
ébloui p a r la b lan ch eu r des neiges p erp é tu e lle s , en 
m êm e tem ps q u 'il va se reposer su r  le vert ten d re  
des pâtu rag es , ou su r  celui p lu s foncé de quelques 
som bres va llées , e s t ag réab lem en t flatté par les 
nu ances jau n es e t souven t ro u g eâ tre s  des parois 
vertica les de quelques rochers nus qui en tre c o u ­
p e n t par-c i par-là la tro p  g ran d e  u n ifo rm ité  de 
l'en sem ble . En opposition de ces scènes sé v è re s , 
une plaine im m ense se dérou le  d ’un  a u tre  c ô té , et 
la m onotonie des clinmps dorés qu i la co u v ren t est 
in te rro m p u e  par le vert noir des fo rê ts de sapin et 
par un  g ran d  nom bre d ’églises et de châteaux  qui 
b r ille n t dans le  lo in ta in . Au p rem ier plan on voit
de jo lis villages e t d ’élégan tes m aisons (le cam ­
pagne au  m ilieu  de p ra iries  ém aillées ou au  bo rd  
des lacs e t des riv ières q u i a jo u ten t par le ldcu  azuré  
de leurs ondes à la m agic du tab leau . Dans les 
belles m atinées de l’a rriè re -sa iso n , les riv iè res e t les 
lacs sont souvent couverts d ’un b ro u illa rd  q u i se rt 
à faire reco n n a ître  leu rs  d irec tions e t q u i ind ique 
ménte la position de q u e lq u es-u n s q u ’on ne voit 
pas depuis le Kulm , tels que les lacs de Constance 
et de G re ife n , le R hin  e t l’Aar d o n t on  n ’aperço it 
qu’une trè s-p e tite  partie .
2. H orizon. — Le p lus g ran d  d iam ètre  d u  rayon 
visuel est e n tre  la D o le , m ontagne d u  Ju ra  située  
dans le can ton  de  Vaud e t le b o u rg  des B ibcrach 
qui se tro u v e  su r  le lac de C onstance; il se pro longe 
ainsi su r  une  é tendue de 70 lieues.
3. E ffe ts  (le lum ière . — L’aspect des m ontagnes 
est p ins beau le m atin  q u e  le so ir , parce  que la lu ­
mière s’y répand  en p lus g rande m asse dans ce tte  
prem ière p a rtie  du  j o u r ;  m a is .o n  jo u it pen d an t 
l’a u tre  d ’une  tem p éra tu re  p lus agréable. Le soleil 
levant vient do re r de scs p rem iers rayons le côté 
o riental du  m ont Rigi , e t les d e rn ie rs ,  qu i se r é ­
fléchissent su r  son côté occiden ta l, p rodu isen t un 
charm an t effet de lum ière  su r  le m ont G lœ rnisch  
et dans les vallées de Schwytz e t de Goldau.
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des c m k r . in c h c m c n s  q u i  j e t t e n t  le v o y a g e u r  d a n s  u n  v e r i t ab l e  c tnL 
q u a u t  d e  n o u v e a u  dans  ce c h a p i t r e .
O n  a d o n c  c ru  y p a re r  e n  les i n d i -
Du K u lm  à  l ’U nlerdœ chli, une  lieue. Le sen tie r le 
plus co u rt descend p a r une  pente ra id e , à travers le 
K œ scrlio llz, le Scliw cndi, le Grounolz et le Resti, vers 
une cabane nom m ée O h crdœ cb li, où l'on  tro u v e  le 
elicmi il de l'ilo sp icc  q u i co n d u it à l’au b erg e  d ’Un- 
terdœ cb li.
D u K u lm  à  VHospice. Le se n tie r  le plus c o u r t se 
d irige à trav ers  la L angm att, la S eb incn lluh , la 
T reilm ttc , le T re ib re in , l ’A bendreinli elle Sand, vers 
l’H ospice,qu’on dépasse m êm e d’une cen taine de pas. 
On ne jo u it  su r  ce se n tie r  d ’au cune perspective.
D u K u lm  au S ta ffe l. Beaux points de vue. On d é ­
couvre d 'a b o rd , s u r  la d ro ite  du  Scettellisstock , le 
Sousteiiliorn qu i s’élève dans le can ton  d ’U r i , à 
une h a u te u r  de 10,190 pieds ; on ne l’aperço it pas 
d epu is le K ulm . Peu au  dessous de celui-ci on trouve, 
su r  la gauche du  chem in , un  bloc de ro ch er de la 
form e d 'u n  bocal q u 'o n  nom m e le G rindstcin  , puis 
uil peu p lus bas , s u r  un pâtu rage  p resque p lane, le 
K csisbodenloch ; c 'e st a insi qu 'on  appelle un tro u  
d ’une p ro fondeur p erpend icu la ire  de cen t pieds qui 
traverse  le rocher d 'o u tre  en o u tre  e t do n t on voit 
l’o u v ertu re  de douze pieds de lon g u eu r e t de six de 
la rg e u r , su r  la d ro ite  du chem in. On s’am use sou ­
vent à y je te r  des p ierres qu i so r te n t du  fond en fai 
san t un bond su r  la paroi in fé rieu re  du  ro ch er ; ce 
qu ’on p eu t observer en se co u ch an t à p lat ven tre . 
En descendant par ce chem in , oil ne perd presque 
jam ais de vue le lac des Q uatrc-C an tons q u ’on a su l­
la gauche devan t l’auberge  du  Staffel , le chem in 
est presque uni.
Du S ta ffe l  à iH o sp ice . Chemin rap ide ; à peu de 
pas du  Staffel on est déjà privé de tou te  a u tre  p er­
spective que celle de l'H o sp ice , q u ’on perd  même 
aussi de vue p endan t quelque tem ps. Après avoir 
dépassé une g ro tte  de ro ch er et le m onum ent du duc
E rnest de S axe-G otha , qu i se trouve à une  centaine 
<le pas du  chem in , on arriv e  vers les au b erg es , vers 
la chapelle e t l’hospice des capucins.
De l’H ospiceà la  chapelle  de M alchus. C cclicm in, 
q u ’on p eu t com m odém ent su iv re  à cheval , traverse 
d ’abord  le ru isseau  d it  Aabach d 'où  il se d irige  sur 
un  plan u n i , au -devan t d ’un repos et de la chapelle 
de Sainte-C roix, vers ceilc de Malclius.
De la chapelle de M alchus à VUnterdocchli. Ce 
s e n t ie r ,  nu llem en t pénible ju sq u 'à  l ’O h crd œ ch li, 
a tte in t d e là  l ’ex trém ité  d ’un p â tu ra g e , d 'où  il des­
cend p ar g rad ins , à travers un  huis e t le long  d 'u n  
ro c h e r ,  vers l’au b e rg e  de F U ntcrdœ chli, près de 
laquelle  011 découvre , su r  la d ro ite , l’éboulem ent de 
Goldati d an s to u te  son é ten d u e , le lac de Lowcrz e t 
le b o u rg  de Scliwytz, e t su r  la gauche le lac de Zug 
e t le b o u rg  (l'Art.
De V U nterdtechli à  A r t .  I.c se n tie r  ta illé  en g ra ­
d in s , qui condu it du  p rem ier dans ce d e rn ie r  en ­
d ro it, se d irige  p ar une pente  r a id e , tan tô t à trav ers  
des d éb ris  de rochers e t ta n tô t à trav ers  des prairies; 
au  bo u t de l ’une de c e lle s -c i, q u ’on ren co n tre  à 
m oitié  chem in , on trouve un  a u tre  sen tie r q u i m ène 
à O herart.
De VUnterdocchli à  Goldati. A utre  se n tie r  , éga­
lem en t ta illé  en g ra d in s , q u i descend d ’abord par 
un e  pente ra ide  à trav ers  un  bois , ensu ite  à travers 
q uelques p ra iries e t qu i traverse  enfin l ’Aabach.
De ta chapelle  de M alchus à Lm verz. Ce sen tie r 
n 'e s t  n u lle  p a r t rap ide  , m ais mal e n tre ten u . Il tr a ­
verse la Aabach p rès de la chapelle de  Malchus et se 
d ir ig e  en su ite , au -d ev an t d 'u n  repos e t de quelques 
ch u tes d ’eau , e t à trav ers  des p ra ir ie s , vers le Fal- 
lenbodcn. S u r l’ang le  de la paroi du  rocher de la Ito- 
th en flu h  où l ’on trouve u n  rep o s , on découvre les 
bourgs cl'Art e t de Scliw ytz, e t p rès d u  I’allcnbodcu
un re trouve la  prem ière  hab ita tio n  depuis l ’Hospice; 
près de celu i-ci e t m êm e encore un peu au-dessous , 
on a to u t l ’éboulcm ent de Goldau en vue.
De VHospice à Gersau. Sen tier q u i con to u rn e  le 
Schnécælpli e t (pii descend de là à Gersau.
Du StufJ'cl au Bain-Froid. Ce chem in  , p ra ticab le  
pour les c h e v a u x , e s t d ’abord  assez u n i m ais ce­
pendant peu agréab le  ju sq u e  vers l’angle du  Rotli- 
stock, où l’on e n tre  p ar une claire-voie dans le canton 
de L ucerne ; un  fossé d ’un  pied de la rg eu r q u ’on ren ­
contre là se r t  de con tinuation  à ce chem in qu i se di­
r ige, à trav ers  u n  vaste p â tu ra g e , d irec tem en t vers 
le B ain-Froid.
D u B ain-F roid  à F izn a u . D roit au-dessous du  
prem ier pâ tu rag e  q u ’on traverse  , il se divise ; celu i 
qui p rend  à gauche se d irige  , par des pâtu rag es e t 
des bois , à F iznau.
Du Bain-Froid à JFœggis. Du Bain-Froid , d 'o ù  le 
chem in e s t borde de d istance en d istance de croix 
(pii désig n en t des s ta tions de pèlerinage, il se dirige 
à travers u n  p â tu rag e  au  bou t d u quel il p ren d  à 
droite (c e lu i  de la gauche condu it à F iznau ) pour 
a tte indre  le H œ chstcin  , où l ’on traverse  u n e  espèce 
de voûte form ée p ar q u a tre  blocs de nagcllliili qui 
se son t d ressés fo rtu item en t ; de là on descend en 
zigzag la paroi boisée d 'u n  rocher et l ’on arrive vers 
1 herm itage de la chapelle Ileilig-K rcutz ( Sainte- 
Croix ), qu i se trouve dans u n e  position p itto resque, 
et où l'on com m ence à jo u ir  d ’une perspective. De 
là on arrive  , à trav ers  des p âtu rages, vers le cha le t 
(lu Fœ ndrich  ou Sœ ntiberg . S ur to u t  ce chem in 011 
rencon tre  de d istance en d istance des bancs (pii y 
ont é té  placés pour l ’ag rém en t des voyageurs. A 
m esure q u ’on approche de W œ g g is , la con trée  est 
mieux cu ltivée. A vant d ’a rriv e r  au  village de W œ g­
gis , 011 voit la paro i rouge d u  T annenberg  ( 111011-
Ligne; ile p in s ) , d ’où il se p réc ip ita , dans l’année I7!)j, 
un  to r re n t de vase q u i couvrit quelques m aisons du 
village e t e n tre  a u tre s  l'au b e rg e  , q u i a  é té  rebâtie 
depu is ce tem ps.
D u B ain-F roid  à  Greppen. Ce se n tie r  descend sur 
la gauche d u  Kenzeli ( petite  chaire  ), m ais il e s t peu 
fréq u en té  p ar les é tran g ers .
D u Bain-Froid an  Sccbodcn. Ce se n tie r  se dirige 
vers le K œ nzeli, d ’où il descend su r  la d ro ite  , en 
longean t une  paroi de rocher e t le p lus souvent à 
trav ers  des b o is , vers le Séebodcn.
D u S ta ffe l  au  Sccbodcn. La prem ière p a rtie  de ce 
chem in  ne p eu t guère  ê tre  suivie par un  cavalier, 
m ais au-dessous d 'u n  ta lu s escarpé d ’un ro ch er il 
dev ien t p resque u n i. On ren co n tre  s u r  ce chem in les 
chale ts  d ’O hcr-H aldri, d ’U nder-IIaldri e t du  Groot 
où  v ien t ab o u tir  le chem in  d u  Bain-Froid.
D u Sccbodcn à  K iis sn a c h t. Ce chem in , praticable 
p o u r les chevaux , se d irig e  s u r  la gauche (ce lu i qui 
p ren d  à d ro i te ,  p rès de la  c ro ix , co n d u it à Ini- 
m enséc ), p a r u n  bois , su r  des pâtu rag es q u ’il tra ­
verse p o u r re g a g n e r un second bois, d 'où  il descend 
en zigzag vers d ’a u tre s  p â tu rages où l’on rencon tre  
tro is  m aisons isolées ; de là il a tte in t le village de 
K iissn a c h t, en lo n g ean t su r  la gauche le m onticule 
d u  château  de Gcsslcr. Si l'on  v e u t , on peu t d ’abord 
su iv re  le chem in d ’im m c n sé c , m ais a lo rs il faut 
p ren d re  su r  la gauche p o u r g ag n er le chem in 
c r e u x , d 'o ù  on arriv e  à K iissnacht en su iv a n t la 
g ran d e  ro u le  su r  la  gauche e t  à Im m cnséc en la 
su iv an t à d ro ite .
D u Sccbodcn à  Im m ens'éc. P a r ta n t d u  Séebodcn , 
on arriv e  vers u n e  croix où v iennen t ab o u tir  deux 
chem ins ; on su it  celui qu i p rend  à d ro ite  à travers 
des pâtu rag es bordés d ’un bois. A rrivé au bou t de 
ceu x -c i, on descend , s u r  la gauche , au -devan t de
quelques hab ita tio n s iso lée s , vers le  chem in  creux , 
d’où on a tte in t la rou te  d 'im m cnséc; en p ren an t su r  ha 
d ro ite  , on a rriv e  vers la chapelle de Sain t-L aurciit, 
où Von coupe le chem in  d ’A rt à Ivüssnacht p o u r a l­
ler à Im m cnséc.
R e n se ig n e m e n s . Hôtels : A A rt, V A ig le-N o ire , 
lionne m aison , g u id e s , v o itu re s , re m ise s , soins , 
prevenances.
A Gold.au , bon h ô te l, le Cheval.
A K iissn a c lit, l ’A ig lt-d 'O r  : de la salle à m anger, 
m agnifique panoram a de m ontagnes ! bel e t  g rand  
étab lissem ent : v o itu re s , chevaux de se lle , cabrio­
lets ; 2 h. 1 /2  p o u r a lle r ju sq u ’au  Rigi.
Môme e n d ro it ,  C heval-f i la n e , belles c h a m b re s , 
bon se rv ice , bons chevaux de selle e t  a u tre s  : les 
deux m eilleures auberges de l ’end ro it.
Au Kuhn , au b e rg e  q u i n ’a pas d 'ense igne  , mais 
assez connue pour s’en passer : trè s-b o n  h ô te l, licllc 
vue , s ig n a l , e tc.
A l ’hospice de N otre-D am c-des-N cigcs , la Cou­
ro n n e , cu re  de pe tit la it : bon étab lissem ent.
K eller a fait un bon panoram a du  Rigi.
C H A P I T R E  XII .
I . U C 2  I t  TJ 1C •
C a n to n .  — I.e can ton  de L u c e rn e , l ’un des plus 
fertiles , le tro isièm e en ran g  dans la C onfédération, 
et l’un des tro is  é ta ts  présid iaux. Il est situ é  presque 
au cen tre  de la Suisse, e t borné au N. p ar l ’Argovie, 
à l’E. p ar le môme canton  e t p ar ceux de Zug et de 
S chw ytz, e t au S. par l’U nterw ald e t R e m e , d o n ile  
te rrito ire  lui s e r t  aussi de lim ite  à 1 0 . Sa longueur 
est de 11 à 12 lieues s u r  !) à 10 de la rg e u r , e t sa 
forme est assez arro n d ie , excepté du  rô té  d c l ’Entli-
b u ch . Sa surface e s t d ’environ 30 m illes carrés  , et 
o ffre  p a rto u t des collines fertiles e t des vallons bien 
a rro sé s , si ce n ’e s t dans la p a rtie  d u  S.-O ., dont dé­
pend  l ’E n tl ib u c h , con trée  a lp ine  ren fe rm ée entre 
l ’E m m enthal e t l ’O ntcrw ald  , e t rem plie  de m onta­
gnes , do n t les p lus h au te s , q u i son t le l ’ilalc e t le 
Napf, n ’a tte ig n en t cependant pas la lim ite  des neiges. 
Indépendam m ent d u  lac des W a ld s te tte n , 011 y re­
m arque encore celu i de Sem pach. La p lus considé­
rab le  de ses riv iè res est la R euss. — Les liab itan s, 
to u s ca th o liq u es , so n t au  nom bre de 100,000. Le 
can ton  p ro d u it beaucoup de g ra ins.
§ Ier. — D ’Art à  Lucerne, 4 h.
O ber Im m en- M cggencapellc, 15 m '
séc , 111. là  111. H a u te u r ,  10
C hapelle de  R u ine  de Sée-
T c ll, 10 b u r g ,  20
K ü ssn ach t, la  W ü rz b u rg b a l , 10
M crlischachcn, 33 L u c e rn e , 25
IM eggen , 25
On p e u t s’em b arq u e r à K u ssn a c h t, ou su iv re  la 
ro u te  de te r re  , il y a une vieille église à v isite r 
celle de M eggen, e t 2 châteaux  r u in é s ,  celui de 
Rodolphe de H absburg  , e t celu i de Sécburg.
K ü s s n a c h t  , can ton  de Schvvtyz , g ran d  e t beau 
village , dans une  ch arm an te  s itu a tio n , avec 1500 h . 
e t u n e  église rem arquab le . H ôtels: l'J ig le -d ’Or, avec 
vues m agnifiques;le  C heval-B lanc, cnbelle  position.
L a  chapelle de Tell, a u  chem in c reu x . — S ur 
u n e  colline , re ste s  d u  château  dans lequel le bailli 
Gessler se p roposait de faire m ettre  aux  fers Guil­
la u m e  Tell. Le héros s’élança d u  bateau  su r  le ro ­
ch e r au quel 011 a donné son nom  ( le T ells-P la tte  ), 
devança le ty ra n , l ’a tten d it dans u n  chem in creux
( die htr.hle G asse)  (I) à  un  q u a r t  ile lieue en avant 
ile K iissn ach t, e t le tu a  d ’un coup de flèche , le 18 
novem bre 1307.
Points ile v u e .  — P rès des ru in es  d u  château  
ile Gessici1, lequel fu t d é tru it  au  m ois de janv ier 
1308, on découvre u n e  vue m agnifique s u r  le lac de 
W aldstetten  ju sq u ’à S ta n z s ta d , e t su r  les m onts 
Pilote e t Rigi , q u i en v iro n n en t ce lac.
Chemins. — De K üssnach t au  lac de Zug, 1 /?. lieue. 
Là on s’em barque à Im incnséc , e t l'on  sc rend  en 2 
heures à Zug, e t en 1 h eu re  à Art. On va en 3 h . à Lu­
cerne par le lac, ou par u n  se n tie r  le long d u  rivage.
L u c e rn e .  — H o t e l s  : Le Cheval P la n e , I.' J i " ir­
ti'Or , re s tau ré  à n e u f , beaux appartenions , grandes 
écuries ; guides a ttach és à la m aison : Aloys, Em liger, 
L ussc litcnbcrger, A u d e l.— Les B a la n c e s , au  bord 
ile la Heuss , avec belle vue s u r  le l t ig i , le F ila te , le 
lac, les Alpes. — H ôtel du  Cygne, nouvelle e t bonne 
maison , rcniont& T Tneuf. Ces hôtels so n t d ignes de 
la confiance des voyageurs. Pop. 7,500 liah.
Pains. — Du K ricscn thor , d u  K o then , à un q u a r t 
ile licite de la ville ; de K n u tw ill, à I lieue de S ur- 
séc ; A Ibennioos , non loin de la fron tière  nord-est, 
à Augstholz.
Diligences. — De L ucerne à B e rn e , e t p o u r to u te  
la Suisse.
Pat e a u x .  — A tou te  h eu re .
Libraires. — Xavier M cycr, près de la porte  de
(l) Au boot de ce passage on a construit line petite cha­
pelle sur le frontispice de laquelle on a peint l'action de 
Guillaumc-Tell. Les murailles de IVglise sont recouvertes de 
noms et de sentences. On prc'tend que l'arbre sut lequel Tell 
s appuya pour ajuster sa fiòche est le même qui existe encore, 
et dont on aperçoit h gauche le tronc couvert de mousse.
( R I C H A R D .)
bà ie  ; on voit chez lu i le g ran d  panoram a d u  Itig i, 
pe in t par llen ri K e lle r , il t ie n t les m eilleures cartes 
de  S u isse , vues, costum es p itto re sq u e s , livres an­
g la is , a llem an d s, français. M. M artin Anicli a un 
bel é tab lissem en t ; M. C harles Pfvffer d ’Altishoffcn 
t ie n t  cab inet de jo u rn au x  au F rien lio f en h iver , au 
ja rd in  ang lais en été.
A rtis tes . — Schm itt, m aître  de dessin  ; Schwegler, 
pe in tre ; N eger, ru e  du AVœggis, ex té rieu r 84, a une 
collection  de cristaux  e t  de fossiles du  St-G othard.
V ue genera le. La ville de L ucerne es t située  à 
l ’ex trém ité  ouest du  lac dés Q uatre  - C an to n s, au 
pied de la colline appelée M usscg, à la jonction 
de la llcuss e t du  lac. La ville est divisée en deux 
p a r t ie s , la g ran d e  e t la pe tite  ville. C ette dernière 
e s t coupée par un canal. Les m aisons en général 
on t une apparence an tiq u e  ; q u e lques-unes sont 
d 'u n  style p lu s m oderne.
Portes. — En g én é ra l elles n 'o n t rien  de. rem ar­
q u a b le , elles so n t nom breuses. Ce so n t les po rtes de 
bà ie , de la S e n ti , de la ru e  de devan t les tanneurs, 
de l’Hôpital , e tc.
Places, rues. — La place d u  C erf, la ru e  du  Fossé- 
aux-L ions, la place des E to iles , so n t rem arquab les.
Fontaines. Dans la pe tite  ville : I* p rès de l’ar­
senal , elle e s t su rm o n tée  d ’u n  sauvage ; 2" à la tour 
d u  b o u rg eo is , avec deux gén ies ; 3" près de l’Eglise 
des F ranciscains , décorée de l’im age de Saint-An- 
to in e ; 4° près du  Gymnase : dans la g ran d e  ville, 
on d istin g u e  celle d u  M arché-aux-V ins, o rnée  de 
devises.
Tours. Il y en  a p lu s ie u r s , la p lus rem arquable 
e s t celle qu i com m ande la m aison d u  gouvernem ent, 
e t  s u r  laquelle es t pein te  une énorm e lig u re  de 
g é a n t , on y lit une  longue in sc rip tion  en langue al­
lem ande.
Ponts. — 1" Pont des M oulins, d e 300pieds de long, 
construit en 1403; l’in té r ie u r ,  c o u v e rt, e s t décoré 
d’une succession de  30 tab leaux  à double face , re­
présentant la D nnsc îles M o rts , copie faite par 
Méglcngcr. Il y a d ’a u tre s  su je ts  avec les nom s des 
donataires; 2" pont de la Rcuss , il n ’est pas couvert, 
ila  150 pieds de long e t 28 de la rg e ; 3“ pon t de  la 
Chapelle, co n s tru it en 1303 : il a m ille pieds de 
long ; il e s t décoré de 154 p e in tu res don t 1)0 com ­
mencent au  F rc y c n h o f , e t rep ré sen ten t les époques 
des tem ps h éro ïques de la Suisse ; les a u tre s  com ­
mencent A la chapelle e t so n t tiré e s de la vie des 
deux patrons de la ville , Saint-Léger e t Saint-.Mau­
rice. La to u r  de l’Eau es t a tten an te  à ce pont ; 4" le  
pont du  Ilo f, ou pont de la Cour : il a 1,380 pieds; il 
est couvert e t décoré de p e in tu res s u r  bois au nom- 
nombre de 238  , tirées de l ’ancien  e t  d u  nouveau 
Testament.
Edifices p u b lics . — 10 L’église de Sain t-L éger, au  
Hof, ou la c a th é d ra le , fondée en 095. L’a rc h ite c tu re  
est ancienne, m ais pleine d ’in té ré t. Dans le choeur, 
on rem arque le Christ un  m o n t îles Olives, p e in t p ar 
U nfranc. La g rille  d u  c h œ u r est adm irab le  ; 2° l ’é ­
glise de S a in t-P ie rre , de 1273 ; 3" l ’église e t le cou­
vent des F rancisca ins, ou C ordeliers. Le c h œ u r con ­
tient quelques tableaux ; le p lus rem arquab le  es t 
celui qui rep résen te  S u in t-A n to ine . La n ef e s t o rnée  
de pein tu res re p ré se n ta n t les b ann ières p rises pâl­
ies Luccrnois des tem ps anciens ; 4“ le couven t des 
sœurs de Saintc-A nnc ; 5" l ’église de la  Senti ; 0" le 
couvent des U rsu lines ; 7" l ’église des Jé su ite s , tre s-  
l*eau tem ple com m encé en IGG7 , l ’in té r ie u r  e s t à 
arcades. Un beau tab leau  de F ranço is Toriani de  
Mendrisio o rn e  le m aitrc -liô tc l ; 8 " la m aison ou 
collège des Jé su ite s , bel édifice; 9? le Gymnase , ou 
Lycée , l 'in s tru c tio n  e s t g ra tu ite  ; 10° l ’Hôtcl-dc-
Ville, é rigé en 1COG, joli éd ifice , m ais peu  spacieux ; 
deux salles la rges son t ornées de beaux lambris. 
Les arch ives de la R épublique so n t déposées dans 
l ’Hùtcl-dc-Yillc. Dans l’une des pièces e s t un beau 
crucifix  e t deux tab leaux  de  Carlo Monati ; 1 1° l'Ar­
senal. On y rem arq u e  la co tte  de m ailles de Léopold 
d ’A u trich e , tu é  A la bataille de Sem pach , son por­
t r a i t , l ’a rm u re  d u  bailli de L an d en b erg , le collier 
de fer q u e  les A utrich iens d es tin a ien t à Gundol- 
d ingen  , l’a rm u re  de Zw ingle , q u an d  il tom ba mort 
A Cappel ; les beaux v itrau x  de l’un de appartem ens 
de l’arsenal ; 12' la Maison des O rphelins ; l.V le 
G rand-H ôpital; 14" l ’Hôpital des Incu rab les ; 15’ le 
T héâtre .
Les B ibliothèques pub liques  so n t : 1" celle de la 
Société de lec tu re  ; 2" la b ib lio thèque de la ville, 
r ic h e  en h isto ires de la Su isse; 3° les bibliothèques 
des Jé su ites , des C ordeliers, des Capucins.
C afé  de M. F luder, d ’où  l'on  jo u it d ’une belle vue, 
jo u rn au x  ; café F édéral.
L E  L I O N  D E  T H O B W A L D S E N .
C’est la m erveille de L ucerne : c’e s t le  prem ier 
m onum en t q u ’on d o it visiter : il e s t s itu é  â peu de 
d istance de la ville dans u n  jo li site , au  ja rd in  de 
M. de Pfyffcr.
« Rien de p lus sim ple à la fois e t de p lus poétique 
que  ce tte  pensée qu i a é té  saisie e t  ren d u e  p ar Thor- 
w aldsen avec to u t le succès q u ’on devait attendre 
d ’un  a rtis te  aussi célèbre : un  lion , percé d ’une 
lance , expire en cou v ran t de son corps u n  bouclier 
fleurdelisé q u 'il ne p eu t p lus défendre. L’expression 
d u  lion m o u ran t es t sub lim e : il e s t caché dans une 
g ro tte  peu  p ro fo n d e , e t creusée dans un  pan de ro-
cllbr ahsol 11 incn t v e rtica l, Ir  tronpon eie là la u re  rjni 
I’a pòi ré  es t reste  enfoncé dans son flanc ; il éteinl 
sa gi i Ile m in u ta tile  connue polir ibpo u sscr iiné 
nouvelle a ttaq u e  ; sa face m ajestueuse offre l ’im age 
d’une noble do u leu r e t d ’un  courage  tran q u ille  e t 
résigné. Au-dessus de la g ro tte  on lit  l’in sc rip tion  
suivante : llcW etiorum  /id e i ne v ir tu ti. ,\u  bas so n t 
lej nom s des officiers e t so ldats qui p é riren t le  10 
ao û t, e t de ceux q u i , soustra its à la mort", o n t  con ­
tribué à l’érection  d u  m onuitient. A tu pas fle là s 'é ­
lève une pet iti; chapelle , su r  l ’en trée  de laquelle  
ont a gravé des deux m ots I m / d i s  p rix . Du côté 
opposé , oïl voit la m aison (le l’in v a lid e , gard ien  d u  
monument. Une pièce d ’eau  vive, alim entée p ar p lu ­
sieurs sources , baigne le pied d u  ro c h e r ,  d o n t le 
sommet est couronné de végéta tion . T ou t a u to u r  
sont disposés avec beaucoup de  g o û t quelques 
groupes d ’a rb re s  qu i o m bragen t les bancs placés 
dans les poin ts de vue les p lu s favorables.
« Le lion a 28 pieds depu is l’ex trém ité  du  m useau  
jusqu’à l’o rig ine  de  la q u e u e , e t sa h a u te u r  e s t de 
18 pieds. 11 es t en h a u t re l ie f , e t ta illé  d ’un  seu l 
morceau dans la  m asse m êm e d u  ro ch er. La g ro tte  
dans laquelle  il est couché a 44 pieds de long s u r  28 
d’élévation. A côté e s t une chapelle élevée à la mé­
moire des Suisses d u  10 ao û t : l ’au te l e s t couvert 
d'une nappe de soie b rodée de la m ain  de  S. A. R. 
madame la duchesse d ’Angoulém e. Les yeux s’a r rê ­
tent su r  ce tte  in sc rip tion . « Ouvrage de S. A . R . 
madame la d a u p h in e  M arie-Therèse de  F rance , a n  
1825. Donné à  ta chapelle d u  m o n u m en t élu 10 ao û t 
1792, à  Lucerne.
« C’est un  jeu n e  sc u lp te u r de C onstan ce , nom m é 
Ahorn , qu i a exécu té  ce travail s u r  le m odèle en 
plâtre envoyé de Rome p ar Thorxvaldscn e t  sous la 
direction d  colonel P fyffer d ’Â ltishof.
Le R elie f de la  Suisse  d u  généra l Pfyffer est digne 
de la  curiosité  d u  voyageur : c’est un  travail de pa­
tience adm irab le!
Hat eaux sur le lac de Lucerne.
De L ucerne  à F U iclcn , à 9 r a m e s , 20 fr . 25 scliel.
à 8 » 18 25
P e tits  b a te a u x , à  5 » 11 20
Y a c h t, à 4 » 10
— à 3 » 8
De FUiclcn à L ucern e , env iron  5 p. c. de moins.
—  à  B ru n n e n , à 9 ra m e s , 15 fr.
à  8 h 13 20 schei.
P e tits  b a te a u x , à 5 » 3
Y a c h t, il 4 » 7 20
à G » 0
B a te a u x  de poste . D é p a r t , d im an ch e , jeu d i 4 h. 
d u  m atin  , m ard i à m id i , p ou r G crsau , B ru n n en , 
F liic lcn ; m ard i, sam edi 11 h. e t dem ie, p . Küssnacht, 
S ta n z ta d t , A lpnach ; de là à G crsau, T ru b , Brunnen, 
10 batzen  ; p. F lüclen  20 b a t.
O b s e r v a t i o n . On doit to u jo u rs  p ré fé re r  le  bateau 
de p o s te , q u i e s t beaucoup  m oins ch er. A chaque 
liô tcl e s t affichée la taxe des ba teau x ; on la trouve 
de  m êm e affichée dans les p e tits  po rts  où l ’on dé­
b a rq u e . Règle g én éra le : u n e  dem i-h eu re  ou 1 heure 
au  p lus ap rès q u 'o n  l’a  com m andé , le ba teau  parti­
c u lie r  p a r t.
Prom enades, p o in ts  de v u e . Dans la  ville même on 
trouve ces deux avantages ré u n is  s u r  le  pon t de la 
R cuss e t s u r to u t  su r  celui q u ’on appelle Hofbriicte, 
e t  au  m ilieu d u q u e l es t une  table avec u n  index qui
désigne les nom s des m ontagnes. En so r ta n t de la 
ville par le K riesen tho r , on fait u n e  ag réab le  p ro­
menade au  L in d engarten  im  G rund. Les ja rd in s  de 
M. W eber à A llenw indcn o ffren t un  très-beau  s ite  : 
un pav illo n , s itu é  s u r  la te rra sse  en avan t de la 
maison , ren fe rm e une tab le  s u r  laquelle  so n t in d i­
quées les d istances e t les h a u te u rs  de tous les objets 
lue l’on découvre. Près d ’A llenw indcn, les ja rd in s-  
paysages de M. le d o c teu r Salzm ann s u r  le g ran d  
chemin de Z ürich  , e t ceux de M. le colonel P fyffcr 
au pied du  W esm eli. Du lia n t du  G ü tzsch , colline 
située en avan t de la p o rte  de B a le , on jo u it  aussi 
d'une fo rt belle vue. S ur la rive d ro ite  de la  Rcuss 
serpente u n  jo li se n tie r  qu i m ène à W ybach ; à P/à 1. 
de la ville, 011 rem arq u e  le m o n u m en t é r ig é  au  m i ­
lieu de la r iv iè re  à M. l ’avoycr X avier K e lle r , qui 
périt dans ce lieu  le  12 sep tem bre  18IG.
L v c e b x e  ( le lac d e )  est p lus g énéra lem en t connu  
sous le 110111 de Lac de W aldste tten  ou  des Q uatre- 
Cantons; on l ’appelle ainsi parce q u ’il e s t s itu é  e n tre  
les pays de L ucerne , Uri , Schw ytz e t U nterw ald  , 
lui pendan t le m oyen-âge se nom m aien t les W ald ­
stetten. Sa surface  est à 1,320 pieds au -dessus de la  
mer. 11 a, ile L u cerne  à F lüclcn  , 0 lieues de long, e t 
a à ou 5 lieues de la rg e  depu is K üssnacb t ju sq u ’à  
Alpnach. En d iv ers  en d ro its  de  ce la c , par exem ple 
près de l 'A ch scn b c rg , 011 a  trouvé 000 pieds de p ro ­
fondeur. L’encein te  des m ontagnes d o n t il e s t 
entouré, e t  d o n t tou tes les sources v ien n en t g rossir 
ics ondes, com m ence au m ont Bigi e t s’é ten d  par le 
RufUberg, etc.
Beautés p a rticu lières à  ce la c . — Des n dm brcux  
lacs de la Suisse il n ’en e s t a u cu n  q u i puisse e n tre r  
en comparaison avec ce lu i de L ucerne , La n a tu re  y
déploie to u t l 'em p ire  de sa m a je s té , l’inépuisable 
v arié té  de ses im ages, les con trastes  s ingu liers de 
to u t  ce q u ’il y a de p lus im posan t, de p lus affreux 
dans le m onde. A m esure qu 'on  pénétre  dans les 
golfes de K ü s sn a c h t, de L ucerne  , de W ip jtc l, 
d ’A lpnach, de Buochs e t de F lüclen , don t l ’aspccf 
es t ta n tô t gracieux , ta n tô t sub lim e, ta n tô t mélan­
colique e t tan tô t effrayan t, 011 voit, pour ainsi djrc, 
à chaque coup de ram es ch an g e r te s  form es dei 
m ontagnes qu i s'é lèvent du sein de scs ondes jusqu'à 
la  rég ion des nues.
11 est à propos de s’a rra n g e r de  m anière  à pou­
voir a rriv e r  à Fliiclen avant le coucher d u  soleil, de 
quelque  p a rtie  d u  lac q u e  l ’on se propose de se 
re n d re  dans ce lieu . Car lo rs m êm e q u ’il n ’y a pas 
d ’orage  à c ra in d re , les ven ts qu i descen d en t alors 
des Alpes on t cou tum e de c o n tra rie r  la m arche  des 
b a teau x , e t, lo rsqu’ils son t violons, ils la prolongent 
quelquefois ju sq u ’à n u it  close.
Q uand il a p lu p en d an t des jo u rs  en tie rs , il tombe 
d u  g ran d  e t d u  pe tit A cliscnbcrg des p ierres  qui se 
p réc ip iten t le long des parois verticales de la mon­
tag n e , e t ren d en t la navigation  dangereuse . Lorsque 
le s  orages ne  p e rm e tten t pas de s’em barq u er su r le 
lac  p endan t p lu sieu rs  jo u rs , ceux qu i so n t dans la 
nécessité  de co n tin u e r le u r  v o y a g e , peuvent se 
re n d re  de B runnen  ou de M orschah, par le mont 
A chsenberg , à  F liiclen  en u n e  jo u rn ée .
T ra je t de K ü ssn a c h t à  L acern e . L ’île d ’Jltstad t-  
— L’aspect q u e  le lac dans to u te  sa la rg e u r, dominé 
p a r le so m h re  P ilate, p résen te  au voyageur qu i s'em­
b arq u e  à K üssnach t, e s t  d ’une g ra n d e u r  pompeuse 
et so lennelle . La to u r  b lanche e t b rillan te  de Stana- 
s ta d  (b â tie , a ce q u 'il p a r a i t ,  dans l’intervalle(Ie 
1200 à 1308), qu i sem ble sortit' d u  scip fies ondti
npiràtrcs du  lac, a jou te  un nouvel a t t r a i t  aux te in tes 
obscures des Lopçr-Alpcs , su r  les bords du  golfe 
d’Alpnach.
Depuis l ’île d ’A ltstad t, on se rend  en u n e  h eu re  à 
la v i l le , en tr a v e rs a n t le  golfe de L ucerne ; dans ce 
trajet on  vo it à d ro ite  les belles collines de an der 
Aalden, e t à gauche, les longs côtcaux de Picrcck et 
de S cha ttcn b crg .
T ra je t p a r  eau à  S ta n zs ta d  e t FUielen, 9 /. — En 
passant p ar le m ilieu du lac, on se ren d  à la con trée  
du proni, de T a n z c rb c rg , 1 1. Après avoir fran ch i 
les deux Nases, on découvre to u t le golfe de Ituochs, 
le b ou rg  e t la po in te  de  m êm e nom , le fertile  r e ­
vers m érid ional du  B urgen , e t b ien tô t le village de 
Bcckenricd, le R anschbach e t le Sélisbcrg ; à gauche, 
Gersau q u ’on voit au  pied m érid ional d u  Rigi ; 
bientôt aussi du  còlè de 1E. le village de B runnen  ; 
enfin au pied du  M ythen, aux deux den ts  chenues 
(4,548 pieds au-dessus du  la c ) ,  on voit s’é ten d re  
les m agnifiques coteaux s u r  lesquels est s itu é  le 
bourg de Schw ytz. S u r les h a u te u rs  d u  Sélisbcrg 
on trouve le village de m êm e n o m , les ru in es 
des châteaux  de B lum cristcin e t de B éroh lingen , 
berceau d 'u n e  ancienne fam ille qu i subsiste  encore 
aujourd 'hu i.
Le G riitli ou G riitlis-iU aite. Origine de ta liberté  
des Suisses. — Les bords de ce golfe p ré sen ten t deux 
sites classiques, deux m onum ens sacrés de l’h isto ire  
de l'h u m an ité . Au-delà d u  prom onto ire  du  W y ten s- 
tein est située  la p ra irie  escarpée du  G riitli, au pied 
du Sélisbcrg ; on y voit une  m aison q u ’o m bragen t 
des a rb res f ru itie rs , arrosée par des eaux de tro is 
sources.
Le rocher e t la chapelle de Tell. — L’a u tre  m o­
num ent classique q u ’on voit dans ce golfe e s t la 
chapelle de Tell, situ ée  au  pied des rochers de la
l iv e  o rien ta le , à 1 lieue 1/2 de  la p ra irie  de  Griitli. 
A vant d ’y a rriv e r  on découvre s u r  la m êm e rive 
l ’é tro ite  vallée de Sissigen e t le ham eau  de même 
nom . Du sein de ce vallon s’élève le sauvage Achscn- 
licrg  à la h a u te u r  de 5,340 pieds au -d essu s du lac ; 
ses paro is escarpées fo rm en t le B ukisgra t e t le 
U akcm csscr.
§ 2 . — De Lucerne à  Sem pacli, 5 h. 10 m.
G rund , 16 m . Client, de  R usw yl, 30 m.
C h a p e lle , ' 30 F o rê t , 10
Bains de llo th en , 5 H orlzh o f, 10
l 'o n t d ’E m m en , 5 N e u k irc h , 30
G crlisch w v l, 5 S em p ach , 50
S e m p a c h , p e tite  ville d u  can ton  de L ucerne. — 
A u b e r g e s  : la Croix, VAigle, 1,250 h a l l .— Sempach 
es t situ é  su r  la rive o rien ta le  du  lac de m êm e nom. 
— I.cs collines des environs o n t de 100 ju sq u ’à 
1,150 pieds de h a u te u r  au-dessus d u  l a c , d o n t les 
bords so n t couverts de p ra iries , de fo rêts e t d ’arbres 
f ru itie rs , parm i lesquels on ne d is tin g u e  q u ’un petit 
nom bre de villages ; ces rives fo rm ent u n  paysage 
d ’un  aspect cham p être  e t agréab le . P lusieurs ru is ­
seaux se je t te n t  dans le lac, d o n t l’eau e s t d ’un beau 
v e r t clair.
La bataille  de Scm pach se donna à 1/2 lieue de la 
ville le lun d i 9 ju ille t 1380. Le d u c  Léopold d ’Au­
tr ic h e , fils d u  d u c  de m êm e nom , q u i 71 ans aupa­
rav an t avait perdu  la ba ta ille  de  M orgarten , vint 
a tta q u e r  les Suisses pour a r rê te r  les p rog rès de leur 
confédération .
D ans le m om ent le p lus c r itiq u e , A rnold dcAVin- 
kelricd  s’élance d u  m ilieu  des siens. « Je  vais vous 
frayer le chem in , s’écrie-t-il, chers  confédérés ! p re­
nez soin de nia femme e t  de m es enfans ! » A l 'in ­
stant le héros se p réc ip ite  s u r  l’e n n e m i, sa isit dans 
scs deux liras une q u a n tité  de lances q u i von t p e r­
cer son sein et q u ’il en tra în e  dans sa ch u te  sous le 
poids considérab le  de son corps. A ussitôt les confé­
dérés, renforcés par de nouvelles tro u p es, p ro fiten t 
de ce tte  o u v e rtu re , en tam en t la phalange se rrée  des 
chevaliers au tr ich ien s , e t ayan t rom pu leu rs  ran g s , 
ils en font un carn ag e  te rrib le .
Pèlerinage à  la C hapelle , 1/2 1. L’au te l est con­
stru it à l’en d ro it môme où tom ba Leopold d ’A utriche: 
à l’en trée  on a rep résen té  deux lions ; l ’in té r ie u r  
est décoré de figures e t d ’in sc rip tions, on a p e in t 
Arnold de W inkclricd  e n tre  lla n s  de lla sc n h u rg  e t  
A ndréas, com te de Clèvcs ; u n  tab leau  su sp en d u  
sur la m uraille  avec ce tte  s ig n a tu re  : « X I icch t  
p in x i t , 1815, rep ré sen te  la ba ta ille  de Sem pach. 
L 'artiste a f igu ré  u n  ro ch er su r  lequel on lit une  
inscription tiré e  du  ch a n t de Sem pach, im provisé 
au m ilieu de la bataille .
Les nom s des nobles A u trich iens, ceux des Suisses 
confédérés qu i p é r ire n t dans ce tte  m ém orable af­
faire, son t in sc rits  su r  les m urailles .
Après avoir visité le cham p de bata ille  de Sciu­
parli, on p eu t s’em b arq u er su r  le joli lac de Sem­
pach, v is ite r  S ursée, qu i a une bonne au b erg e , le 
Soleil, a lle r à la chapelle de Maziazcll à 1/4 de  t., ou 
l’on a u n e  vue adm irab le , e t se re n d re  dans la m êm e 
journée aux bains de K nu tw y l, les p lu s renom m és 
du canton de Lucerne.
Le lendem ain on ira  A M ünster, d o n t l ’église , s i­
tuée su r  u n e  ém inence, fa it un  joli effet. Elle r e n ­
ferme la tom be du  com te Itero de L enshurg , fonda­
teur du ch ap itre  de M in ister, e t  des sta lles cu­
rieuses. On se re n d ra  ensu ite  à  Sem pach p ar N unn-
w yl, K cudorf, H ild isr ied cn ,c t de Sciupaci) à Lucerne, 
pu is de là à Zug.
§ 5. — De Lucerne à Küssnaclil, par terre , 
2 h. 20 ni.
W ilrz b u rg th a l, 23 m . Me g g e n 15 m. 
Sdclm rg, ru in e , 10 M crlisch'achcn, 23
H au teu r, 20 K ü ssn ach t, 35
M cggcncapcllc, 10
I.a ro u te  est a is é e , fo rt agréab le, e t fleurie pen­
d a n t u n e  partie  de l’année. On a des échappées de 
vue m agnifiques.
§ î .  — De Lucerne au R igi, 0 h. environ. 
A uW æ ggis, p a r eau , 2 h.
On paie 4 fr. 50 c. environ  , po u r trav erse r le lac: 
de W æ ggis au  R ig i , voyez ch ap itre  XI , article 
Rigi.
De L ucerne on va aussi p ar 1 e rre  au R ig i , en 
passan t par K ilssnach t ( 2  h . 20 ni. ) ; de là au Rigi, 
3 h . Voyez l’a r t . Rigi, page 290.
§ 5. — De Lucerne à Berne.
On p e u t a lle r à B erne p a r  q u a tre  rou tes ; 1" par 
S chüpfhcin , E scho lzm att, 17 1. 1/2.
2" P ar Surséc, Zofingen, 20 1. 3/4.
3" Par Surséc et Sum isw ald, 18 1. 1/ 2 .
V  P ar S arnen , K aiserstuh l, 25 I. 2/3.
§ Q. — De Lucerne au Pilate, 5  h. 20 m.
Kricnz, 45 m. P ont Riim li, 15 m .
Pont de Kricnz, 20 K altw clirb ru n n cn , 15
Pont, 15 P â tu rag e ,
Pont, 5 B riind lisalpe, 1 h .
H ergo ttsw ald , 20 I^ic du  F ila te , - 15
E igcnthal, 35 Esel (som m et), 1 15
De là au  W iddcrfc ld  , 1 h. 1 /2 , au G em sm ættli , 1 h .
au  T om lish o rn , 1/2.
P i l a t e  ( le  m o n t), m on tag n e  re m a rq u a b le ,s itu é e  
sur la rive o rien ta le  du  lac (le L ucerne .
Su ivan t les observations de M. le g én éra l Pfyffcr, 
elle s'élève à à ,760 p. au-dessus de ce lac , 7,080 p. 
au-dessus de la m er.
Chem ins du  m o n t P iln tr . — On en com pte G diffe- 
rens, savoir : 4 du  côté du  n o r d ,  e t 2 d u  côté d u  
sud. I.c p lus com m ode et le m oins d angereux  est 
celui qu i m onte  d ’A lpnach au T om lishorn , 4 à
5 lieues. De là on se ren d  a isém en t su r  les a u tre s  
som m ités que  l’on nom m e l'Esc! e t l’O bcrhaup t. On 
en redescend en 3 heu res. De L ucerne on va en
6 heu res s u r  le m on t F ilate. Le chem in  passe p a r  
K ricnz, H ergottsw ald  ( l ’auberge  de ce lieu  jo u it  
d 'une vue é te n d u e )  e t E igen tha l, 2 lieues 1 2 q u ’on 
peut faire A cheval. Mais là il fau t o p te r  e n tre  deux 
sentiers où l'on est obligé de m arch er A pied. L’un, 
qi)i passe près du  K altw clirb ru n n cn  (fon ta ine  de 
la lièv re), est le p lu s c o u r t , m ais aussi le p lu s fa ti­
g a n t;  l ’a u t r e ,  m oins p é n ib le , m onte  en I lieue  1/4 
à l’Alpe de B rijiu llcn , où  l’on rem arq u e  le cha le t de 
G antcrscy , s itu é  en face d ’une paroi de rochers 
coupée à pic de 1,400 pieds de h a u te u r .
P a rticu la r ité s  de la  B ründ lcn -A lpc . E cho rem ar­
quable. S ta tu e  singulière. — lin  a lla n t à la Briindlcn- 
Alpc, 011 ren co n tre  un  sapin  de 8 pieds de d iam ètre  ; 
à 15 pieds au -dessus du  sol on vo it so r t ir  de son 
tro n c  n e u f  b ranches horizon tales de 3 pieds d 'épais­
se u r  e t de G de lo n g u eu r ; de  l ’ex trém ité  de cha­
cu n e  de ces b ranches s ’élève u n  g ran d  sapin ; de 
so rte  que  cet a rh rc  pro lifère  est d ’un aspect exces­
sivem ent singu lier.
On ren co n tre  su r  la Bründlcn-A lpc u n  p e tit lac 
d o n t les b o rds so n t p lan tés de sapins ; il a 154 pieds 
de  long su r  78 pieds de la rg e u r  : q u a n t à sa profon­
d eu r, elle est inconnue. Les orages se rassem blen t 
e t se fo rm en t souvent au-dessus de ce tte  espèce de 
m a r c , à cause des nuages qu i en so r te n t e t vont 
S’é ten d re  à peu de d istance  de là le long  des pics 
du  m o n t P ilate.
On rem arque su r  la B ründlcn-A lpc un  éclio des 
p lu s  ex trao rd in a ires  q u i, d u  h a u t des paro is élevées 
d u  G cm sm æ ttli, d u  W idderfe ld  e t d u  T om lishorn , 
répond  au  ch an t, e t sem ble riva liser avec lu i. 11 n 'y  
en a p e u t-ê tre  pas de p lu s cu rieu x  dans to u te  la 
Suisse.
D u h a u t  de la B riindlen-A lpc on ap erço it, à l’é lé­
vation  d ’une cen ta ine  de toises, ail m ilieu  d ’un  ro ­
ch e r  n o irâ tre  qu i fa it u n e  sa illie , l 'en trée  d ’une ca­
verne  dans laquelle  il y a une sta tu e  q u e .les  liah i- 
tan s  de  la m ontagne appellen t n o tre  Cornell ou 
Sa in t-D o m in iq u e  : de là v ien t q u ’ils donnen t à .l'en ­
tré e  de ce tte  g ro tte  le nom  de  D om inicks-Loch. Il 
e s t abso lum en t im possib le d ’approcher de ce tte  
e n tré e  ; m ais la caverne traverse  to u te  la  m ontagne, 
e t va s’o u v rir de  l ’a u tre  côté au-dessous de la 
Tom lis-A lpc : ce tte  seconde o u v ertu re  se nom m e 
le  T rou de la L une, parce q u ’on y trouve beaucoup 
de la it de lu n e . L’accès de ce tro u  e s t assez pénible
et d angereux  : il en so r t u n  a ir  glacé e t un rn is  ■ 
seau (|ui s ’élance au-dchors. L’en trée  a IG pieds de 
hau teur su r  0  de la rg e u r. Au bo u t de 10 pas , la 
caverne form e des voûtes spacieuses ; m ais à la 
distance de 3 à âOO pieds elle se ré tré c it  te llem en t 
que si l ’on veu t p é n é tre r  p lu s  avan t, on est obligé 
de se Ira in e r  su r  le v e n tre  au  m ilieu de l'eau  qu i y 
coule en abondance . On a essayé p lu s ieu rs  fois, 
mais sans succès, d 'a lle r  ju sq u ’à la s ta tu e .
Ascension des p ic s  d u  P ita le . — En p a r ta n t  de la 
liründlcn-AIpc , on a t te in t  le W id d c rfc ld , som m ité 
qui co n s titu e  la p a rtie  la p lu s sauvage du m o n t P i­
late ; on s’y ren d  en d ro itu re  p ar un  se n tie r  fa ti­
gant, 1 lieue 1/2. La h a u te u r  abso lue de  ce tte  som ­
mité est de fi,838 p ied s , c’e s t-à -d irc , de 28 p ieds 
moins considérab le  que  celle du  T om lishorn , le p lus 
élevé de tous ces pics. Ce d ern ie r s’élève au  no rd - 
est du  W iddcrfc ld  ; ces deux som m ités com m u­
niquent p a r  des chaînes de rochers au-dessous d es­
quelles s’é ten d  l’Alpe de W a tt ,  env iron  G00 pieds 
plus bas. L'Ohcr-Alpc e t le K nappstein  so n t situ és 
au sud du  W idderfe ld . On peu t s’y re n d re  p ar la 
Bründlen-Alpe. Le K nappstem  ( Pierre, chance lan te ), 
est ainsi nom m é, parce q u 'o n  voit su r  le som m et 
de ce pic u n  q u a r tie r  de ro ch er de  la g ra n d e u r  
d’une m aison , qu i chancelle. Le T o m lish o rn , 
l'O hcrhaupl e t le ltande ne so n t pas accessibles en 
partan t de la B ründlcn-A lpc, m ais on les g rav it a i­
sément du  côté du  su d . On ne m onte pas sans dan ­
ger su r  le G cm sm æ ttli, d 'où  il est aisé de passer 
sur le Tom lishorn . Des chem ins dangereux  m èn en t 
par l'Alpe de B riindlen à celle de K astlcn ; ce tte  
dernière e s t la p lus rem arq u a b le  de to u tes, sous le 
rapport des pétrifications, des cham ois e t des coqs 
de bruyères q u ’on y trouve. Le chem in  q u i m ène au 
haut du  pic de l’Esel n ’offre pas de d ifficu ltés; m ais
la poin te  qui le  te rm ine  e s t si a iguë  en Sii som m ité, 
que  50 personnes on t peine à s’y placer ensem ble ; 
d ’ailleu rs les p récip ices affreux  qui l’en to u ren t liti 
d onnen t q uelque  chose d 'e ffrayan t. Ce pie e s t dfc 
180 pieds m oins élevé que le T om lishorn . Les neiges 
q u e  l’on voit au-dessous d ’une  des faces de l’Esel 
so n t les seu les q u i ré s is ten t to u te  l’année à faction  
d u  soleil su r  le m ont F ila te .
§ 7 .  — De Lucerne à Allorf, 8. Ii. 15 m.
P ar le lac — B runnen , I 05
ju sq u ’à Kreuz- — Riedli, 30
tr ic lite r , 1 h . 10 —Tellen p ia lle ,! 10
— Nase, 1 50 —F lüelen , 45
— G ersau, 1 05 — Altorf, 40
De Lucerne à Sempach, 5 h.
G rund , 15 Gerliscliw yl, 5
Chapelle, 30 R o th en b u rg , 30
Bains de R othen, 5 B ertischw yl, 30
Pont d ’Em m en, 5 Sem pach, 1
De Lucerne à  :
A arau , 9 h. 1/4 F rib o u rg , 22 1/2
A ltorf, 8 1/4 G enève, 45 Vi
Appenzell, 28 Claris, 14 1/2
A rth , 4 G rindclw ald , 17 1/ t
Bade, 11 L angnau, 11 1/2
B erne, 17 1 /2 L a u te rb ru n ­
C hiarenfia , 47 1/4 nen, 23 3/1
Coire, 29 1/2 L un g ern , 8 1/2
Como, 42 Sclrwytz, 6 1/2
Soiciire, 18 .h  b u c h ,  14 h. 1/2
Thun, p ar Bur- U n te rs te , 13 1/4
n e , 22 1/4 Z ofingue, 9
—p a rlc B rü n ig , 18 1/2 Z ü ric h , 10
-  p ar l ’E n tli Z u g , 5 1/4
§ 8 . — De Lucerne à Zürich, 40 h. 40 m.
Lœwe, 5 m . St-W olfgang, 20  m .
Pont, 5 K üm m eltikcn , 30
Forêt, 10 Nudervvcil, 20
Croix, 5 K nonau, 20
th ikon, 10 M ettm cnste tten , 45
Dietikon, 40 A ffoltcrn, 30
Chapelle, 20 H cdingen, 40
Koth, 10 B onstettcn , 30
Pont île G islikcr, 15 W cttscliw yl, 40
Honau, 20 Sellenbeuren , 30
Conlln d u  te r r i­ A lbisricdcn, 55
toire , 10 St-Jncob, 30
Bochslcrhof, 40 Z ürich , 10
H üncnbcrg, 20
Tous les jo u rs  p a r te n t de L ucerne p our Ziiricli e t 
de Z ürich  p our L ucerne des voitures qu i font ce 
trajet en 5 ilC h eu res. On s’a rrê te  une d em i-heu re  A 
Knonau.
Le chem in de L ucerne à Z ürich  , com m e celui de 
Lucerne à Zug, su it la m êm e d irec tio n  ju sq u ’à W olf­
gang : la ro u te  se divise : on d îne  o rd in a irem en t 
très-bien à l’auherge  de
Knonau  , village du  can ton  de Z ürich  , s itu é  su r  
le revers occidental de l’A lhis, du  côté du suil-oudst, 
tu r le g raud  chem in de  Lucerne.
]A n tiq u ité s  rom aines. — On d é c o u v rit, en 1741, à 
L u n g e rn , à 1 1. de K nonau , des an tiq u ités  romaines, 
e n tre  a u tre s  des restes d ’un te m p le , des b a in s , des 
tom beaux . Le tem ple é ta it  su r  une  colline e t con­
sacré  à la déesse Isis. C ette colline porle  encore au­
jo u rd ’h u i le nom  d ’Isem berg  ( m ontagne il'Isis  ).
De K nonau on m onte l’Albis. La m ontée n ’e s t plus 
aussi pénib le q u ’a u tre fo is , g râce  à la rou te  nouvelle 
q u ’on a é tab lie .
L’Ald is  fa it p a rtie  de la chaîne de m êm e nom ; 
s u r  le som m et e s t une  au b e rg e , à 3 lieues de Z urich , 
e t  su r  le g ran d  chem in de Z ug e t de L ucerne.
V u e  des A lpes. — Dans les cham bres du  h a u t de 
l ’au b erg e  e t en d ivers e n d ro its  v o is in s , on jouit 
d ’une  fo rt belle vue su r  le lac de Z urich . Mais c’est 
au  S ig n a l, s itu é  su r  une h a u te u r  q u ’on nom m e le 
S c h n a b e lb e rg , à u n e  dem i-lieue  de l’au b e rg e  du 
cô té  d u  S .-E ., e t vis-à-vis d e là  cim e d u  B ürglen que 
l ’on découvre le m agnifique po in t de vue qui a rendu 
l ’Albis si fam eux.
On y trouve des prom enades charm an tes , e t l’on 
p e u t a ller ju sq u ’à l’U ctlibcrg  , à la d istance  de 2 1 ., 
so it à p ied  so it à c h e v a l, en su iv an t la croupe de 
l ’Albis. Au m ilieu d e là  m ontagne, du  côté de l’orient, 
les regards tom bent su r  l ’o b scu re  fo rê t de la Silil, 
c ’e s t là q u e , to u t au  bord  de la r iv iè re , habita 
G essncr dans un p e tit vallon rom an tiq u e  couvert 
de  p r a ir ie s , e t en to u ré  de to u tes parts  de collines 
boisées, lin  se n tie r  m ène d u  h a u t de l’Albis à cet 
asile  chéri d u  poète p a s to ra l , m ais on ne peu t pas 
s ’en t ire r  sans un  gu ide .
H istoire m ilita ire  des dern iers tem ps. — L’armée 
f ra n ç a ise , sous le com m andem ent du  général Mas­
seria , c a m p a , depuis le 0 de  ju in  ju sq u ’au  23 de 
sep tem b re  1799, le long  de la chaîne de  l’A lbis, tan­
dis que les Russes occupaient la rive droite de la 
Sihl.
Après avoir traversé l’A lb is , on arrive à  Adlisch- 
wyl,"et àW ollishofcn  , charmans villages.
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5 9. —  D e Lucerne à Z u g , 1° par C h a in , 
4  h. 4 i i  m .
Lœwc, 5 m. Honau, 10 m.
Pont, 5 Lim ites, 10
Forêt, 10 Borhslerhof, 40
Croix,
Ehikon,
5 Itüncnberg, 20
10 Chain, 40
Diérikon, 40 St-Andreas, 10
Chapelle, 20 Lorzcbriicke
Roth, 10 (pont), 10
Pont de Gislikcr, 15 Chemin de Zug, 15
Moulins, 10
§ 10. — De Lucerne à Zug, 2° par Küssnacht,
4  h. o/O.
Würzburgtlial, 25 m. Ktissnacht, 35 m.
Scehurg, 10 Chapelle de Tell , 15
Hauteur, 20 Immcnséc, 15
Meggcncapellc, 10 Par le lac jus­
Meggen, 15 qu’à Zug, 2h .
Mcrlischachen, 25
On peut aller aussi d’Art à Z u g, le long du bord 
du lac; on passe par Saint-Adricn , W alchw yl, an 
der Eylen , Saint-Joscph et Oberwyl ; on s’embarque 
également: d istance, 3 I. On peut s’embarquer à 
Lucerne par K tissnacht, de là , par le Chemin-Creux
à Im m e n séc , pu is par le lac h Z ug : eli armant 
voyage.
H onte de L ucerne à A rt. Au pont de G isliker on 
va à Buonas s’em b arq u er si l’on veut.
C H A P I T R E  XII I .
Z U G .
C a n to n .  — Zug ( le  can ton  de ) est le p lus petit 
de  to u s ceux do n t la Suisse est com posée ; cùv sa 
su rface  n ’est que  de 4 m illes 3/4 géograph iques car­
rés : il est borné au N.-E. p ar Schw ytz cl Z urich  , au 
S. p ar Schw ytz , à l’O. p a r  L ucerne e t Argo vie. On 
y com pte li.,600 h ab itan s . A l ’exception de la plaine 
q u i s’é tend  e n tre  le Z u g e rb e rg , la Loretz e t la Heuss, 
le te r r ito ire  de ce can ton  consiste  en un grami 
n o m b re  de m ontagnes boisées ; mais les p lus hautes, 
te lles q u e  le Rufll ou R ussherg ne dépassen t pas la 
h a u te u r  de 3,516 p. au-dessus du  lac de Z u g , ou 
3,836 p. au -dessus de la  m er. On n ’y voit po in t de 
g lac ie rs , e t la neige y fond de lionne h eu re  au  prin­
tem ps. Pop. 16,000 liai).
Les h ab itan s p rofessen t la re lig ion  ca th o liq u e ; ils 
o n t joui d ’un gouvernem ent popula ire  dés l’an 1352. 
Ils s’o ccupen t de la c u ltu re  de  leu rs  vergers, de leurs 
v ignes e t de leu rs  cham ps : cepen d an t ce son t les 
p ro d u its  de leurs bestiaux  e t de leu rs  Alpes qui 
c o n s titu e n t leu rs  p rinc ipales ressources.
Zi'G ( la  ville d e ) ,  chef-lieu  du can ton  de même 
nom  , est situ ée  su r  la rive o rien ta le  du  lac de Zug, 
e t au  pied du Z ugerberg . On y com pte 2,500 liai).
— H ôtel: le C e rf, bel é tab lissem ent avec helvéder, 
d’où l ’on a u n e  vue m agnifique . On y trouve les 
guides do n t les nom s su iven t : S id lc r , Lu t ig e r , 
Rucher, Schw eizm ann , qu i p a rlen t p lu sieu rs  lan­
gues.
La situa tion  de Zug est du  nom bre des p lus agréa­
bles de la Suisse. On y vo it les m on tagnes du  can ton  
sc confondre doucem ent avec les coteaux  des bords 
du lac. De tou tes p a rts  ou découvre des prés fleuris, 
des v e rg e r s , de petites vignes et de belles m aisons 
de cam pagne. Le ch a rm an t bassin  d u  lac e s t en ca­
dré, d u  cô té  du  s u d , par les vertes ram pes du  R igi, 
au-dessus duquel dom inen t les som bres rochers d u  
filate. Dans le lo in tain  s’élèvent les som m ités nc i-  
gées des Alpes de l ’O bcrland b e rn o is , e t l’on aperço it 
1 l'ouest la ch aîne  b le u â tre  d u  Ju ra . On ne  sa it pas 
précisément si ce lieu é ta it h ab ité  dès le tem ps des 
R om ains;m ais la ville de  Zug e n tra  de bonne h eu re  
dans la lig u e  des Suisses , e t e n r ic h it  leu rs  annales 
des nom s de p lu sieu rs  hom m es d istin g u és  q u 'e lle  
s’honore d 'avo ir p rodu its . Elle a été exposée à divers 
malheurs : en lâ55, deux de ses ru es s’ab îm èren t 
dans le lac à la su ite  d ’une  déton a tio n  e ffra y a n te ; 
ca 1594 , quelques m aisons ép ro u v è ren t le m êm e 
so rt, e t en 1795, un  g ran d  incendie d é tru is it  u n e  
partie co nsidérab le  de la ville. — Il para ît à Zug un  
écrit p ériod ique  in t i tu lé  : Feuille des I f '  fV a ld -  
stettes.
Avec des ressources fo rt b o rn é e s , les h a b ita n s  de 
Zug se d is tin g u en t honorab lem en t e n tre  tous ceux 
des villes catholiques de la Suisse ; ils ne m an q u en t 
ni de génie , ni d 'ac tiv ité  : cependant ils ne s’a t ta ­
chent particu liè rem en t à la c u ltu re  d ’au cune b ranche 
d’industrie. Le passage des m archand ises p ar la 
route du Sain t-Q olliard  occupe quelques négocions. 
En général , la ville est bien bâtie  e t ses ru es son t
la rg es. La landsgem einde s’y rassem ble le premier 
d im anche de m ai.
É difices p u b l ie s .— L’église paroissiale , dédiée à 
Sain t-M ichel, s itu ée  hors de v ille ; on y voit des 
tab leau x  de J . B ra n d e n b e rg , a r tis te  de Zug. Le 
cim etière  e s t rem arquab le  p ar ses tom bes , su r  les­
quelles on cu ltive  des fleurs qu i so n t entretenues 
avec le  p lus g ra n d  soin, ü n  ossuaire  renfe rm e des 
crân es q u i p o r te n t le nom  des indiv idus auxquels 
ils  ap p a rten a ien t jad is . L’église de Saint-O sw ald et 
des C apucins ren fe rm e des tab leaux  d u  Carachc. 
L’h ô te l-d c -v illc , o ù  l ’on voit une excellente carte 
du  can ton  , e t des v itrau x  pein ts par Michel Müller 
de  Z u g ; l ’arsena l ; la m aison des tire u rs  e t l’hôpital.
In s tru c tio n  pub lii/ue . — Le g y m n a se , où  cinq 
p ro fesseu rs enseignen t la  rh é to r iq u e , l ’h isto ire , 
la  géograph ie  e t les langues savantes ; l ’école des 
jeu n es  bourgeois ; celle des jeu n es f ille s , dirigée 
p a r  des re lig ieuses : l ’o rgan isa tion  en est adm irable.
Collections. — La b ib lio thèque de la v ille , fondée 
dès le 15" siècle ; celle des RR. PP. capucins.
C om m erce, in d u str ie . — Indépendam m ent du 
com m erce d ’expédition e t de celu i des productions 
du  s o l , on rem arq u e  à Zug des fila tu res de soie, des 
tan n e rie s  considérables e t une  fonderie  de cloches. 
On fab riq u e  des tissus de paille.
P rom en a d es, p o in ts  de v u e .  — Belle vue du clo­
ch er de l ’ég lise  de Saint-O sw ald e t des C apucins. Les 
bo rd s du  lac o ffren t des prom enades charm an tes, 
où l ’a r t  ne gène en rien  la  n a tu r e ;  011 distingue 
s u r to u t  celles q u ’on trouve du  côté d ’Oberwyl et 
près de la m aison de cam pagne qu i ap partenait au 
généra l Z urlauben . Les am ateu rs  des vues étendues 
n e  sa u ra ie n t m ieux faire que de  g rav ir le Zuger- 
be rg . Rien de p lus délicieux q u 'u n e  prom enade sur
le la c , so it A C h a m , so it au  château  de B uonas, 
qui est ex trêm em ent ancien .
D ivertissem ens. — Les liab itan s se fon t rem arq u e r 
par le u r  am abilité. Les deux sexes se rassem blen t 
fréquem m ent en société. En h iver, les am ateu rs  
donnent des concerts e t jo u en t la  com édie. La p lu ­
part des bals o n t lieu p en d an t le carnaval : en é té ,  
le t i r  au  b lanc  donne lieu  à divers am usem ens.
P oints (le v u e , p rom enades. — On découvre de 
beaux points de vue du h a u t de la  lo u r  des Capu­
cins , près de l'ég lise  de S ain t-O sw ald  e t su r  son 
clocher ; à la m aison de cam pagne de feu M. le gé­
néral Z u rla u b cn  , e t en q u a n tité  d ’a u tre s  end ro its 
au bord  d u  lac de Zug. Prom enade charm an te  au  
bord du  lac ju sq u ’à Obcrwyl : la varié té  des p ra iries , 
de v ignes, de c h â ta ig n ie rs , de cabanes e t de rochers 
que l ’on re n c o n tre , ren d  ce p e tit tra je t ex trêm em ent 
rom antique.
Zug ( l e  lac tic )  a 4 lieues de  lo n g  su r  u n e  de  
large , sa p rofondeur e s t , près de la ville , de 20 à  
30 toises ; dans la p lu p a rt des a u tre s  en d ro its  la  
sonde en ind ique 30 ou 40, et on en com pte 200 près 
de la chapelle de S ain t-A dricn , dans la proxim ité d u  
buffi e t du  ltigi ; re l ie  partie  du  lac se nom m e le 
W ild-Strick. On y trouve aussi des b rochets d ’un  
dem i-quintal. Mais le m eilleur poisson de rc  lac e s t 
celui q u ’on nom m e rœ trle  { ro th -fo re lle , sa lm o-sa l-  
relius ) ; c 'e st une espèce de tru ite  qu i offre b eau ­
coup d’analogie avec la fe r r a  du  lac de Genève.
l'oyage s u r  le lac. — La rive  o rien ta le  du lac est 
la plus f e rtile ;  l’exposition des coteaux qu i le b o r ­
dent au sud  les préserve te llem en t de l 'a r tio n  d u  
froid, q u ’on y v o i t , e n tre  Obcrwyl et W alchvvyl, de 
petits bois de ch âta ign iers , a rb re  qu 'on  ne trouve 
presque n u lle  part a illeu rs  dons la Suisse sep ten-
tr io n a lc . En se p rom enant su r  le  l a c , on jo u it des 
T ues les p lu s m agnifiques au  s u d , au sud-ouest et 
à  l 'es t. Le po in t le p lu s avan tageux  po u r contempler 
à  la fois tou tes les p arties du  lac est à la distance 
d ’une lieue e t dem ie de la ville de Z u g , dans la 
p ro x im ité  de la N iém en.
E nvirons de Z u g . — E g e i i i  ( la  vallée d ’ ) ,  dans 
le  can ton  de Z u g , se d ivise en vallées su p é rieu re  et 
in fé rie u re  ; ces deux vallons so n t situ és à côté l’un 
de  l’a u tre  au  bord  du  lac d ’É g c r i , e t fo rm ent une 
co n trée  couverte  de p ra iries  agréab les c l habitée 
p a r  une  peuplade d o n t les ind iv idus se d istinguen t 
p a r  leu r  ta ille  élevée , p a r leu r fra îch eu r e t la fran­
ch ise  de leu r  carac tè re . Le lac a u n e  lieue  de long 
s u r  u n e  dem i-lieue  de larg e  ; il e s t très-p ro fond  et 
po issonneux ; il s’y je tte  p lu sieu rs  ru is se a u x , e t i  
l ’ex trém ité  occidentale on en voit so r tir  la Lorctz, 
q u i , ap rès avoir traversé  le lac de Z u g , va sc je te r 
d an s la Iteuss.
E n ta ille  de M orgarten. — Cette vallée es t devenue 
trè s-cé lèb re  par la ba ta ille  q u ’y g a g n è re n t les Suisses 
au I5‘ s iè c le , su r  la rive o rien ta le  d u  l a c , contre  
le s  A utrich iens : ce tte  v ic to ire  fu t  la prem ière e t la 
p lu s  im p o rtan te  de celles qu’ils o n t rem portées pour 
le u r  ex istence e t le u r  lib e rté .
Chemins. — D 'O bcr-Egeri h Zug , 3 lieues. — Au 
h am eau  d 'Im  S c h o rn , 1 lieue ; puis à S a tte l, 1/2 1., 
e t  p a r S teinen à S c h w y tz , 3 lieues. D’Egcri par 
Satte l à S tc incnhcrg , à A rt 4-5 lieues. Il n ’y en a que 
3 en passan t p ar la llu ffib e rg  ; m ais on a beaucoup 
à  m onter.
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5 i .  De Zug à ZüricJt. Deux ro u le s , \ a 
(i heures.
par B a a r,
Baar, 45 m . B üsch likon , 30 m.
S ilbrticke, 45 K irc h b c rg , 15
llorghcn , 1 h . 45 W o llish o fen , 15
O berrieden , 30 Z ü r ic h , l h .
Tlialwyl, 15
2° Par Cappel, S  h . 1 / 2 .
B aar, 45 m . Adlischxvyl, l h .
Cappel, 45 W ollishofen , 1 h. 30m .
H uden, 30 Z ü r ic h , 1
Col de VAI b is , 111.
Ces deux ro u tes son t égalem ent helles, b ien  e n tre ­
tenues ; la p rem ière  a beaucoup de collines où  on 
cultive la  vigne.
Ba a r , jo li e n d ro i t ,  com m une du can ton  de Z ug , 
situé dans la plaine fertile  de B aarer-B aden. P atrie  
du célèbre W aldem ann : belle fabrique de papier.
Cu r i o s i t é s . — Les voyageurs peuven t voir des 
chalets dans les p â tu rag es publics ( A tm enden de 
Baar). Non loin de ce village, la Loretz so rt d ’un r a ­
vin é tro it qu i m érite  l’a tten tio n  d u  géologue.
H o r c h e n ,  g ran d  v illage s itu é  à 3 1. Z ürich  , su r  
la rive g auche d u  lac. Les m archand ises q u i de 
Zurich vont su r  le S ain t-G othard  e t en I ta lie , pas­
sent p a rc e  v illage , où on les am ène p ar eau  ; d e ­
puis H orghen on les tran sp o rte  p ar te r re  ju sq u e  su r  
le lac des W ald ste tten . L’église m o d ern e , de form e 
ovale , est jolie : elle a u n e  m aison de pauvres e t 
d’o rphelins. — A uberge: le L ion.
W o l l is u o f e n  est un  beau village qui renfcriyc
19,
de belles m aisons, e t  une  école fondée par Jean 
Schm itz , en 1749, e t situ ée  s u r  une  h au teu r : 
c’est là que com m ença la bataille  de Z urich  entre 
les F rançais e t  les R u sses , com m andés p ar Sou- 
w arow .
C a p p e l  , village du canton de Z ürich , situé  su r  le 
revers m érid ional de l ’A lhis, à la fron tière  du  can­
ton de Zug. Non loin de ce lieu  son t situ és les bains 
de W o n g i,d e  m êm e q u e  p lusieurs ru isseaux qu i re­
co u v ren t les m ousses d ’une c ro û te  de tu f. Cappel 
e s t fam eux dans l’h is to ire  de la S u isse , p a r la ba­
ta ille  qui s’y donna p en d an t la g u e rre  civile de l’an 
1531 , e t p a r la m o rt d 'U lrich  Z w in g li: l'ég lise  est 
fo rt  c u r ie u s e , elle a de fo rt beaux v itraux  e t de 
vieux tom beaux : c’est là que m o u ru t,  en 1812, 
L éonard M eister, écriva in  suisse estim é.
A n i.iscm v Y L  , jo li village avec jolies habitations 
(50 m aisons en v iro n ); fila tu re  anglaise e t fo rt bonne 
auberge .
C H A P I T R E  XIV.
Z U R IC H .
C a n t o n . —- Le can ton  de Z ü ric h , l ’u n  des plus 
g ran d s  e t des p lus fe rtile s , e s t le p rem ier en rang 
dans la  confédéra tion . Il e s t s itu é  dans la partie 
o rien ta le  de la Suisse, e t b o rn é  au  N. par le grand- 
d u ch é  de Bade e t par les can tons de Schaffhousc et 
de  T hurgovic ; à l’E. par la T hurgovie e t le canton 
de  St. Gall ; au  S. par les can tons de St.-G all , de 
Schw ytz e t de Z u g , et à  l'O. par ceux de Zug et 
d ’Argovie. Son te r r i to ir e ,  assez bien a r ro n d i , a 11
ou 12 lieues de long su r  9 à 10 lieues de la r g e , e t 
contient environ 45 m illes géograph iques narrés.
Les h a b ita n s .d o n tlc  nom bre s’élève à 190,000 a mes, 
sont de race allem ande e t professent la relig ion  ré ­
formée , A l’exception des com m unes de D ictikon e t 
de Rheinau qui son t catho liques. Ils sont s incères , 
ingénieux, am is du  tra v a il , a ttachés à le u rs  an­
ciennes h a b itu d e s , e t quelquefo is soum is à l 'in ­
fluence des p ré jugés e t de la su p e rs titio n . I.c c lim at 
est g énéra lem en t assez d o u x , m ais su je t à des ch an ­
gements su b its  de tem p éra tu re . C'est p lu tô t aux t r a ­
vaux in fatigab les des cu ltiv a teu rs  q u ’à la n a tu re  
du so l, qu 'esl due  la fertilité  de ce d ern ie r. Il n ’est 
aucun can ton  où l’a g r ic u ltu re  a it  é té  p lus perfec­
tionnée que dans celui-ci. . . /  / - s
A erttL  t / f l  eat-t«A-
Z u r ic h  ( la  ville d e ) . — A uberges : l'É p e 'c , le 
Corbeau , la Cigogne ; ces tro is  hô te ls so n t les 
mieux situ és q u ’il y a it en S u isse , s u r to u t  le p re­
mier. Les vues des apparten ions q u i d o n n en t vers le  
lac ou la I.im ath , son t m agnifiques.
L’observato ire de Zürich  , qu i occupe une  des 
tours de la ca th éd ra le , est situ é  par les 47" 22' 43 ' (le 
la titu d e , e t p a r les 20" 12/ 24' de long itude . Sa h au ­
teur est de 1,279 p. au-dessus d u  n iveau  de la m er. 
Zürich s’é ten d  s u r  les deux rives de la lim pide Li- 
m alh, qu i so r t d u  lac dans l’in té r ie u r  de la v il le , 
et y reçoit le ru isseau  de  W o lfh ach , e t un b ras  de  
la Silil , auquel on donne le nom  de Zahm -Sihl. Les 
rem parts qui en to u ren t la ville vont ê tre  ap lanis en  
faveur de l’in d u str ie . La vallée ( bassin de la L intli 
°u I .im a th ), dans laquelle Zürich est s itu é , c o u r t 
<lu sud-sud-est au no rd -no rd -ouest ; sa la rg e u r ,  de­
puis le Z ü rich b erg  ju sq u ’au pied de l’U clliberg , es t 
•l’une lieue ; m ais le te rre -p le in  n ’a pas p lus d ’u n  
«luart de lieue de large . Celte vallée est bordée p a r
des chaînes de  m ontagnes qu i o n t de 12 à 1,500 p. 
d ’élévation au-dessus du  lac. La p a rtie  de la ville 
q u i occupe la rive d ro ite  se nom m e la Grande-Ville ; 
elle s ’é ten d  a u -p ie d  du  Z ü ric h b e rg , e t renferme 
u n  g ran d  nom bre de ru es  q u i von t en m o n tan t ; il 
en  est de m êm e de la  pe tite  ville bâ tie  a u to u r  des 
collines d u  L indenhof e t  de  S t-P ierre.
Il n ’y a g u ère  que les beaux faubourgs de Tha- 
lack c r e t de S tadelhofen do n t les ru es  so ien t parfa i­
te m e n t horizontales. Trois ponts é tab lissen t la com­
m u n ica tio n  e n tre  les deux p arties de la ville : celui 
d u  m ilieu  est le seul que  les vo itu res puissent 
trav e rse r .
Un beau c an a l, achevé en 1827 , nom m é Frœ- 
sc lic n g ra b e n , traverse  la  pe tite  ; il so r t du  lac et se 
r é u n i t  à la  Znhm-Sih! ; un a u tre  canal p lu s large 
( Schazengrabcn ) en to u re  les fortifications de celte 
p a r t ie  de la ville.
H isto ire de nos tem ps. — P endan t la g u e rre  de 
1799, la ville de Z ürich  a é té  tou jou rs exposée aux 
dan g e rs  les p lus im m inens. 11 n 'es t au cu n e  autre  
p a r tie  de la Suisse qu i a i t  constam m ent é té , comme 
elle, le c en tre  des arm ées ennem ies e t le th é â tre  des 
bata illes les p lus s a n g la n te s .-  Les F rançais, entrés 
en  Suisse au  com m encem ent de m ars 1798 , occu­
p è re n t  Z ürich  le 27 avril. L orsque la  g u e rre  eut 
éc la té  p o u r la seconde fo is , les A utrich iens passè­
r e n t  le Rhin à S tein e t à Paradies le 22 m ars 1799 , 
o b lig è ren t les F rançais de se rep lier su r  tous les 
p o in ts . Le 2 ju in , on se b a t avec ach arnem en t sur 
le s  h a u te u rs  de Uclikon , p rès de Z ürich  ; le 3 juin 
à  Zollikon e t R iesbach ; le 4 , engagem en t généra l : 
le s  F rançais so n t forcés de q u it te r  la  rive  d ro ite  de 
la  L im a th , c l d ’évacuer la v i l le , où les A utrichiens 
e n trè re n t lo 0. Combat de peu d ’im portance  au
Sililfcld le 8 e t  le 15. Le 18 ao û t, l 'arm ée ru sse  
arriva à Z ürich  p our rem placer l’au tr ich ien n e , sous 
le com m andem ent d u  généra l Korsakow. Le 25 sep- 
tem hrc , Masséna , général en chef français , passa 
la L im ath à D ic tik o n , coupa la lig n e  des K usses, 
et pénétra  le 25 dans la v i l le , a u to u r  de laquelle  il 
rem porta  une des p lus fam euses v icto ires de nos 
tem ps. En 1802 , la ville fu t  bom bardée p a r le  gé­
néral he lvétique  A n d erm att, parce  q u ’elle avait re ­
fusé de  la isser e n tre r  les tro u p es d u  g o uvernem en t 
cen tral ; m ais le feu ne p r i t  nu lle  p a r t  : co n tre  ce tte  
tro u p e , les rem p arts  se so n t trouvés assez f o r ts ;  
m ais ils ne  valen t rien  con tre  u n e  bonne a r t i l le r ie ,  
la ville é ta n t dom inée p ar p lu sieu rs  collines.
In d u str ie , com m erce. — A l'époque de  la réfo r- 
n ia tion , les c itoyens de Z ürich  d ép loyèren t u n e  
nouvelle activ ité . Les m étiers e t l 'a g r ic u ltu re  se 
p erfec tionnè ren t ; l’in d u str ie  e t le g o û t des sciences 
firent les p rog rès les p lus rap ides. Dès le 15* siècle, 
il ex is ta it, à la v é r ité ,d a n s  ce tte  ville, des fabriques 
d’étoffes de la ine e t de so ie , de toile e t de c u ir  ; 
mais ce ne fu t que depuis le com m encem ent de la 
réform ation  , que  ces m an u fac tu res s’é ten d iren t 
au po in t de pouvoir envoyer leurs p ro d u its  ju sq u e  
dans les pays les plus éloignés. Les fabriques 
d 'étoffes de soie de T ours e t de Lyon com m encè­
ren t à fleurir vers le m ilieu  du  IG" siècle , au  g ran d  
p réjudice des Ziirickois ; m ais l ’ac tiv ité  de ces d e r­
niers leu r  o ffr it b ien tô t un am ple dédom m agem ent 
dans les m anufactu res de coton , q u i fin iren t par 
occuper une g rande p a rtie  des h ab itan s de leur 
te rrito ire . C ette b ranche d ’in d u str ie  a t t e ig n i t , en 
1790 , le p lus h a u t d eg ré  de sp le n d eu r, e t lit de 
Zürich u n e  des places les plus com m erçan tes de la 
Suisse ; m ais depu is la révo lu tion  p o lit iq u e , qui 
était très-nécessaire  à ce can ton , à cause des g rands
priv ileges de la cap itale  , to u t  s’est changé d ’une 
m an ière  incroyab le . Les h ab itan s de la cam pagne, 
su r to u t  des bords d u  la c , riva lisen t avec ceux de la 
cap itale  dans p lu sieu rs  b ranches d ’in d u str ie . Au 
bord  de chaque ru is s e a u , i f  y a des m ach in es , des 
fila tu res e t d ’a u tre s  établissem ens im portans.
Curiosités. — 1° La b ib lio thèque de la ville, fondée 
en 1628. Elle co n tien t ac tuellem en t environ G0,000vo- 
lum es. Divers savans tels que  MM. L c u .S im lc r  et 
S te in b rü k c l, lui o n t légué leu rs  nom breuses col­
le c tio n s ; elle e s t p lacée è la W a sse rk irc h c , b â ti­
m en t s itu é  su r  la L im a lh , à l 'ex trém ité  du  pon t 
su p é rie u r : on y rem arq u e  le m an u sc rit o rig ina l 
de Q u in tilien ; u n e  partie  du  Codex vatican u s , écrite  
su r  du  parchem in  v io let ; des le ttre s  la tines de la 
cé lèbre  Jeanne Gray à lïu llin g e r ; une  collection 
des le ttre s  o rig ina les de p lu sieu rs  savans Z üric- 
kois ; p lu sieu rs  m an u sc rits  de  Zw ingli ; 700 m a­
n u sc rits  re la tifs  à l’h is to ire  de la Suisse ; le m eil­
leu r  p o r tra it  qu i existe de Z w ingli e t de son épouse ; 
u n  g ran d  nom bre de dessins rep ré sen tan t les chefs 
de la r é p u b liq u e , de l’an  1336 ju sq u ’à nos jo u rs  ; 
p lu sieu rs  an tiq u ité s  rom aines trouvées dans le ca n ­
to n  e t  aux e n v iro n s , e t un  cab in e t composé de 
4,000 m édailles. Cette b ib lio thèque est o u v e r te , en 
to u t tem ps , aux é tra n g e rs . On rem arq u e  à cèté du 
b â tim en t où elle e s t re n fe rm é e , u n e  source  froide 
d 'eau  souffrée , do n t ce rta in s m oines savaient a u tre ­
fois, di t-on , t i re r  parti pour m a in ten ir le peuple dans 
la su p e rs titio n . Cette source , d o n t on avait ferm é 
l'accès, en 1556, po u r p rév en ir le re to u r  des anciens 
a b u s , a é té  re tro u v ée  vers la fin du d ix -huitièm e 
siècle. 2"/La b ib lio th èq u e  e t  le m agnifique cabi­
n e t d ’h isto ire  n a tu re lle  de la  société économ ique 
e t p h y s iq u e , qui possède l ’h e rb ie r  d u  n a tu ra lis te  
Jean  G cssner. Cet h e rb ie r, composé de 36 vo lum es,
renferm e 7,000 espèces de p lan tes de la  S u isse , de 
la R ussie,du  cap de B onne-E spérance,de C eylan .etc. 
En 1806, M. le chanoine Bahn ayan t pris la réso lu tion  
de vendre  son Beau cab inet d ’h isto ire  n a tu re lle ,  
auquel il avait jo in t les p récieuses e t  r iches collec­
tions de Jean  G essn c r, son p ré d é c e sse u r, l 'e sp rit 
public des citoyens de Z urich  e u t b ie n tô t recueilli 
la som m e de 15,000 florins pour en faire  l ’acq u is i­
tion , e t le jo indre  à celui de la société de physique . 
3' La co llection  d 'h is to ire  n a tu re lle  est au  llin te- 
ram t: elle e s t fo rt cu rieu se .
4- L’H ôtel-dc-V illc , bâti de 1697 â 1699. D ans la 
prem ière an tich am b re  on voit les tab leau x  re p ré ­
sen tan t tou tes les espèces de poissons d u  lac e t de 
la L im ath , selon le u r  g ran d eu r n a tu re lle  ; 5° l’Ob­
se rv a to ire ; 6" l ’hôtel des O rp h e lin s, b â ti en 1765 ; 
7" l’église ca th éd ra le , fondée à une  époque trè s -re ­
culée, de m an ière  que  l’on cro it q u e  C harlem agne 
ne lit q u 'a jo u te r  aux richesses q u ’elle possédait 
déjà ; 8" La T our d u  W ellenberg  bû tic  au m ilieu  de 
la Limath : c’est dans ce tte  p rison  que fu t renfe rm é 
pendant deux ans le com te Ilans de H ahshourg- 
R apperschw yl, au  m ilieu  du  quatorz ièm e siècle, 
ainsi que le b o u rg m estre  J. W aldm ann  , en 1488, e t 
le fam eux m in istre  W ase r,p en d an t la seconde m oitié 
du siècle passé. : ces deux d e rn ie rs  n ’en so r tire n t 
que pour m onter su r  l ’échafaud ; 9" les arsen au x  ; 
10" la m aison des a l ié n é s , bâ tie  en 1816; IV  le 
Casino ; 12* la vaste m aison de co rrec tion .
Ecoles e t in s titu tio n s  p o u r  l ’a va n cem en t des 
sciences. — I* L’U niversité où un g ran d  nom bre de 
fameux professeurs enseignen t la th éo lo g ie , la ph i­
losophie , la m édecine e t to u tes  les a u tre s  b ranches 
de sciences ; l'école c a n to n n a lc , qu i se divise en 
deux se c tio n s , le gym nase in fé rieu r  e t su p é rie u r , 
et l’école in férieu re  et su p é rieu re  d ’in d u s t r ie ,
dans laquelle 34 p rofesseurs d o n n en t des leçons de 
lan g u es anciennes e t m o d ern es, d ’h is to ire , de ma­
th é m a tiq u e s , de g é o g ra p h ie , e tc.
11 y a des écoles pub liques à Zürich  po u r l ’un et 
l ’a u tre  se x e , p lu sieu rs  in s t i tu ts  p a rticu lie rs  e t so­
c ié té s , e n tre  a u tre s  l ’in s t i tu t  des av eu g les , des 
so u rds e t m u e ts , des pauvres enfans ; 2” la société 
m ilita ire  existe depu is 1778 ; 3’ la société du  salon 
des a r ts  , fondée en 1775 p ar S. Gessner ; 4° la so­
ciété  d estinée  à perfec tio n n e r l’exercice des fonc­
tio n s p as to ra le s , in stitu ée  en 1708 ; 5" la société de 
p hysique , d ’économ ie e t d 'h is to ire  n a tu re lle , form ée 
en 1745 sous les auspices d u  b o u rg m estre  Hei­
d egger e t d u  cé lèb re  n a tu ra lis te  G essner ; G ' la so­
ciété  des m édecins e t c h iru rg ie n s  de to u te  la Suisse, 
fondée en 1788 p a r  M. le d o c teu r e t chanoine ltahn  ; 
7" la  société ch aritab le  in s titu é e  le 31 octob re  1799, 
p a r  douze citoyens respectab les de la ville , avec un 
fonds qu i s’élevait à 4 lou is. On com ptait alors 
dans le  can ton  0,549 pauvres ho rs  d ’é ta t de t r a ­
v a i l le r , e t 21,078 ind iv idus sans occupation . Pen­
d a n t l ’espace de h u it  a n s , c’est-à-d ire  , ju sq u ’en 
1807, ce tte  société avait recueilli 5,146 louis pour 
scs œ uvres de bienfaisance. En 1800 on com m ença 
à d is tr ib u e r  des soupes à la R u m fo r t , p u is  on é ta ­
b lit une  fab rique  po u r occuper les pauvres , e t en 
1805, une  caisse d ’ép a rg n es , dans laquelle  tous les 
h a b ita n s  d u  canton peuvent p lacer à in té rê t les 
f ru its  de leu rs  économ ies ; 8* la société suisse d ’u ti­
lité  pub lique  ; 9* celle de l ’h is to ire  de la p a tr ie  ; 
10” les deux sociétés po u r m odérer les frais e t le 
lu x e  des en terrem ens ; 11° la société générale  de 
m u s iq u e ; 12” les deux sociétés de ch an t. — Li­
b ra ir ie s  e t im prim eries de g rande im p o rta n c e , 
MM. O rell Füssli, e t com pagnie, S chulthess, Z iegler, 
Messof.
M agasins d 'estam pes. — H enri Füssii, F rederich , 
Filssli près de VEpée. On tro u v era  dans ces m aisons 
des vues , p an o ram as, v ig n e tte s , co s tu m e s, e t les 
guides de tous les pays.
Journaux. — 3 gazettes ziirickoises o ccu p en t la 
curiosité des liab itan s ; celle de Burlili to u s les 
vendredis ; le R épublicain e t la N cuc-Zürcherzci- 
tung , chacune deux fois par sem aine.
B a te a u x . — P o u r S tæ ffa , tous les jo u rs , de m êm e 
pour Meilen , Richtcrschvvyl , W æ denscliw yl , 
Horgbcn et Thalw yl. Sociétés d ’am usem ens : presque 
tous les jou rs  les hom m es e t les dam es se rassem ­
blent en sociétés séparées ; les dciix  sexes se tro u ­
vent ra re m e n t réu n is . Les é tra n g e rs  so n t a isém ent 
admis dans les com pagnies d 'hom m es. En h iver on 
donne to u tes les sem aines de g ran d s  co n c e rts ; il 
n’y a pas de  ville en Suisse où le g o û t de la m usique 
soit aussi g én éra l, e t où l ’on tro u v e  a l i ta n t  d ’am a­
teurs q u ’à Z ürich . Une société d 'hom m es se ré u n it  
tous les jo u rs  en h iv e r à  la tr ib u n e  de la W agg ; 
en été au B augarlen  , d ’a u tre s  sociétés p lus m êlées, 
au café S afran , R o th en th u rm  et Schneidern . De- 
pu isquclquc te m p s,le s  zélés dém ocrates se tro u v e n t 
en été o rd in a irem en t à la B la tte , ho rs  de la v ille , 
dans la m êm e m aison où avan t la révo lu tion  le 
fameux Pestalozzi a éc rit une p a rtie  de ses ou­
vrages ; où après la re s ta u ra tio n  m adam e K rudener 
a fait un  sé jour p o u r p rêcher à la populace des 
environs. Quel co n traste  !
B ains .— On tro u v e  des ba in s chau d s à D rah tsch - 
tnidli, e t dans la N e u s ta d t , e t près du  po n t de la 
Sihl : il y a p lu sieu rs  en d ro its  où l'on  p eu t se b a i­
gner com m odém ent : e n tre  a u tre s  , au  bord  du  lac, 
près de le  colonne de  Saint-N icolas (San-N iclas 
Stude) e t dans la S ih l, non loin de  l’Engi. Q uel­
ques-uns des m eilleu rs gu ides q u e  les é tran g ers
p u issen t cho is ir  p o u r p a rco u rir  la  Suisse avec fruit, 
d em eu ren t à  Z ürich .
P la n s e t P anoram as. — P lan  de la v ille de Zürich 
p a r  B re itin g e r , Z ü rich , 1817. Un a u tre  su r  une 
p lus p e tite  é c h e lle , p a r  Keller. Les panoram as de 
Z ü ric h , celu i de  F. S ch m id , p ris  à la to u r  de la 
c a th é d ra le , g ran d  fo rm a t; un  a u tre  p lu s p e tit, 
p ub lié  p ar K eller e t  F üssli.
P e a u x  p o in ts  de v u e , p rom enades da n s Vintérieur 
de la v ille . — 1° à la  h a u te  prom enade ; V  su r  les 
rem p arts , p rès de la  po rte  de la C ouronne et de celle 
du  N icderdoff; 3“ su r  le L indcnhof ; te rra sse  plantée 
de tilleu ls , e t élevée de  l lô  pieds au -d essu s d e là  
L im ath . C’es t là q u ’é ta it, d u  tem ps des Romains, 
u n e  citadelle . P en d an t le neuvièm e e t  le dixième 
s iè c le , les tr ib u n a u x  y ten a ien t leu rs  séances pu­
b liq u es ; 4° su r  le rem p art q u ’on nom m e d ie  Katze ;
S- su r  la te rra sse  e t  dan s les apparten ions de d er­
r iè re  l’hô te l des o rp h e lin s ; 6° aux to u rs  de la ca­
th éd ra le  e t  au  B auschanzc.
Hors de la  v ille .  — La place d ’arm es (prom enade 
de G cssncr ), l ’une des p lus belles p rom enades de 
la  Suisse : elle se te rm in e  au  confluen t de la Sili! et 
de la L im ath  ; on y a élevé un m onum ent à la m é­
m oire de G cssncr. Dès les 5 h eu res d u  so ir, cette  
prom enade e s t trè s-fréq u en tée  les d im anches e t  les 
jeud is. 2"S ihlhœ !zli,ou bosque t de la S ilil. On trouve 
en généra l de to u s les côtés de la  ville, des chem ins 
e t des sen tie rs  qu i p résen ten t les prom enades les plus 
agréab les e t les p lus variées su r  le  lac, su r  les m on­
tagnes e t su r  les A lpes, ainsi que su r  la belle plaine 
q u i s’étend  du  côté de Bade. 3‘ Une des vues les 
p lu s r ian tes , les p lus riches e t les p lu s  m agnifiques, 
e s t celle d o n t on jo u it  au B ü rg i l , m aison vieille, 
situ ée  à un  q u a r t  de lieue de la ville ; principale­
ment dans la cham bre  d u  tro isièm e é tag e , le m atin  
et le soir. On y découvre tou te  la rive d ro ite  ou orien­
tale ju sq u ’à la cam pagne de la Sellipf ; e t su r  la rive 
opposée, ju sq u ’à la p resque ile de l’Au. I.c sauvage 
Uetliberg offre un  co n traste  délicieux avec les ta ­
bleaux rian s  q u i fo rm en t le  re s te  d u  paysage. 
4" Non loin de là, 011 jo u it à peu près de la  m êm e 
vue des collines o ù  so n t situ és le L av a te rg u e illi, le 
pavillon d u  S tcincr-F isch  e t la cam pagne de F ru n - 
dcnlierg. à- H œ cklcr. Tel est le nom d 'u n e  m aison 
située su r  une h a u te u r , au pied du  m ont U etliberg , 
et à une lieue de la ville : on y découvre u n e  très- 
belle v u e , e t 011 y trouve des rafraich isscm cns. 
6* Un peu p lu s h a u t on voit encore les ru in es  du 
château de M anncck, rendez-vous favori des tro u ­
badours a llem ands, à l'époque où le brave e t sp ir i­
tuel Roger Manesse en é ta it possesseur ; un sim ple 
m onum ent e n tre tie n t la m ém oire de ce chevalier 
héroïque La vue  est ravissante . 7” Au so rtir  de la 
porte de la C ouronne on ren co n tre  p lu sieu rs  au ­
berges jo lim en t situées, savoir : la B latten , le Hal- 
tnenguelli, e t en su iv an t le chem in  de W in te r th u r  
plusieurs po in ts de vue m agnifiques. Après avoir 
marché pendan t une dem i-lieue le  long de la g ran d e  
route, on p e u t descendre  à gauche par des sen tie rs  
qui trav e rsen t des p ra iries e t des vergers, e t o ffren t 
le chem in le p lu s agréab le  pour re to u rn e r  en ville. 
8" Celui qu i m ène de W ip-K ingen à Hoeng e t à 
W ciiiingcn, p résen te  aussi q u a n tité  de beaux po in ts 
de vue ; à 3/4 de lieue 011 a rriv e  à la W e id , le plus 
beau point de vue aux environs de Z ürich , avec une 
bonne au b erg e . l.a vallée de la L im a tli, la ville , le 
lac de Z ürich , une infin ité de v illages, les Alpes des 
cantons de C laris, de Schw ytz, des G risous, d ’Uri e t 
au tre s , s’o ffren t au  sp e c ta te u r. 9 ' Du côté de la 
porte de S tadelhofen 011 tro u v e  e n tre  a u tre s  l ’au
berge  de Sonnenberg , su r  une colline avec une très- 
belle vue : au  Seefeld, celle de M. E ngelhard  , au 
bord  du  l a c , avec des bains, lu" Le Burghrelzli 
offre aussi u n e  prom enade charm an te  : c ’e s t bien 
dom m age q u ’une p a rtie  de ce bosque t délicieux ait 
é té  d é tru ite  pen d an t la g u e rre  de 1799 ; le chem in 
le  p lus agréab le  de ceux q u i y m èn en t p rend  à 
d ro ite  au  so r tir  de la po rte  de S tadclhofcn . A côté 
d u  m oulin , au  bo u t de dix m in u tes, on re n tre  dans 
le  g ra n d  chem in à g auche : on passe en su ite  un 
p ô n t couvert, puis on se d irige  de nouveau du  côté 
g auche, e t  ap rès avoir ren co n tré  des m aisons iso­
lé e s , on m onte  le  long d ’un chem in  om bragé, qui 
va ab o u tir  au  bosque t du  Burglrœ lzli, d ’où l'on 
découvre une vue m agnifique. En 1832, on y a dé­
couvert p lu sieu rs  tom beaux trè s-an tiq u es , v raisem ­
b lab lem en t d ’indiv idus d ’une des nations barbares , 
q u i au  m oyen-âge, sc son t rép an d u es su r  l ’Europe 
occidentale.
11" On va de Z urich  à K iissnacht en une heure . 
Cette p rom enade, le  long des bords du  lac, offre in­
fin im ent de variété . Des apparten ions d ’en h a u t de 
l’auberge  d u  Soleil, à K iissnacht, on découvre une 
su p e rb e  vue  s u r  le lac, au bo rd  duquel clic est 
b â tie . — Les diverses sta tions d o n t je  viens de faire 
l ’én um ération  so n t les p lus avan tageuses p ou r con­
tem pler les su pe rbes scènes que  déploie la n a tu re  
d u  côté de la p a rtie  su p é rieu re  du  lac e t la chaîne 
des Alpes, s u r to u t  q u and  l ’éc la t en est reh au ssé  par 
l ’illum in a tio n  d u  so ir.
P rom enades p lu s  éloignées. — S u r la rive  orientale 
ou d ro ite  du  lac : 1° à la  Forche, 2 lieues. On y 
tro u v e  u n e  auberge  su r  le  poin t le p lus élevé du 
chem in qu i traverse  ce tte  m ontagne. De lâ on voit 
s’o u v rir  à l ’est u n e  vaste perspective su r  une des 
p lu s riches vallées du  can ton  de Z ürich  : op y dé­
couvre une q u a n tité  tic villages e t de ch â teau x ,a in s i 
qu’une partie  du  lac su p é rieu r de Z ürich  e t celui de 
Grcifcnséc en e n tie r  ; la chaîne de l'A llm ann , dans 
laquelle est s itu é  le H rern li, élevé de 8,530 pieds au- 
dessus de la  m er, e t les p lu s h a u te s  m ontagnes du  
canton : celles du  T o c k e n b u rg , e t la chaîne  des 
Alpes depuis le Sentis ju sq u ’aux  som m ités de l ’Un- 
tcrwald. Le rev ers  d u  n o rd -e s t du  m ont ltig i, vu 
de ce tte  s ta tio n , se p résen te  adm irab lem en t : on y 
voit aussi le m ont P ilatc. De l ’auberge  011 descend 
en une 1/2 h e u re  au bord  du  lac de G rcifensée. ha 
contrée où le ru isseau  il’U stcr va se je te r  dans ce 
petit lac est p e u t-ê tre  une  des p lu s ro m an tiq u es 
qu’il y a it dans to u te  la Suisse. En se r e n d a n t à la 
Forche 011 ren co n tre  p lu sieu rs  sites d ’un aspect en­
c h an teu r; dans ce p e tit t r a je t ,  il fau t trav e rse r  
d’épaisses fo rê ts de sapins, au  m ilieu  desquelles on 
aperçoit de tem ps en tem ps des échappées de vue 
d'un effet fo rt p itto resq u e .
A l’ouest de la ville : 2“ le m o n t U etliberg , Uto, 
Hütli ; c ’est la p lu s h a u te  m on tagne des environs 
de Zürich : elle a 1,523 pieds au -dessus du la c ,  e t 
2,802 pieds au-dessus de la m er. P lusieu rs chem ins 
y conduisent : l 'un  par A lb isricdcn , en 3 h eu res à 
pied ou â cheval ; le second par Ilœ cklcr, en 2 h . 1/2 ; 
le tro isièm e, qui est le p lus c o u rt, m ène en une  
heure 1/2 de m arche ju sq u ’au  som m et de la m on­
tagne. Ce d ern ie r  traverse  la Sihl â l’F.ngi, passe à 
côté des ferm es di: G isbühcl e t de K olbcnhof, s’élève 
Sur le pen ch an t d ’un coteau  fe rtile , s itu é  au  pied de 
l’Uctliberg, e t su it le chem in des ch ario ts  ju sq u ’à 
l’endroit où l’on ren co n tre  un se n tie r  s u r  la d ro ite . 
On prend ce se n tie r, don t la pen te , véritab lem en t 
assez rap ide , e s t adoucie au  m oyen d’une espèce 
d’escalier. Arrivé su r  la croupe de la m ontagne, on 
retrouve le chem in des c h a r io ts , que l ’on su it  p en ­
d a n t 1/4 de lieue ; après quoi on e n tre  dans un 
se n tie r  su r  la d ro ite , e t l ’on gagne le som m et de 
l’U ctlibcrg . On y jo u it d ’une vue analogue à celle 
du  Signal de  l ’A lbis, q u o iq u 'u n  peu modifiée p a rle  
changem en t de sta tion  ; m ais à to u t p ren d re , celle 
de rU c tlib e rg  est encore p lu s é tendue e t peu t-être 
p lu s m agnifique. Le voisinage de la ville e t de scs 
délicieux en v iio n s , a insi q u e  l ’aspect des vallées de 
la L im ath e t de la Rcuss , em bellissen t singu lière­
m en t la vue de l ’U ctlibcrg , e t so n t des p a rties  qui 
m an q u en t à l'A lbis. La différence en est pourtan t 
q u e  l’on ne p e u t pas voir au U ctliberg  le lac de 
Zug, q u i a l ’Albis au pied d u  sp ec ta teu r. De cette 
som m ité, on peut se ren d re  en 2 h eu res su r  celle de 
l ’Albis, e t cela en su iv an t to u jo u rs  l ’arè tc  de la mon­
tagne.
3" Aux bains de N ydelbad, 1/2 lieue . On y va en 
v o itu re  ; les personnes q u i so n t à pied on t l 'avan­
tage  de su ivre  les bords d u  lac, ou de s’y ren d re  par 
des se n tie rs  p ra tiqués au trav ers  des vallons e t des 
collines. P endan t la belle sa ison, les bains ré u n is ­
se n t dans ce lieu  p lusieu rs personnes de la ville et 
des cam pagnes. A peu de d istan ce  des bains, il y a 
u n  g ran d  pav illon , d ’où l’on voit le lac dans toute 
son é ten d u e , et do n t les vues son t d e là  p lus grande 
beau té . Les environs du  Nydelbad son t rem plis de 
prom enades so litaires , infin im ent agréab les. On 
trouve près de ces bains des couches de to u rb e  qui 
ren fe rm en t de g ran d s troncs de sapins avec leurs 
b ranches ; au-dessus de ces tro n cs s’é tend  un  banc 
de m oules e t de coquillages d 'u n  demi-pied d ’épais­
se u r.
a" S ur le m ont Albis, 3 lieues 1/2, p ar une grande 
ro u le . Ceux q u i ne von t pas su r  ce tte  m ontagne uni­
q u em en t dans le dessein de se re n d re  ä Zug ou A 
L ucerne , doivent s’a rra n g e r p ou r y passer une
nuit par u n  tem ps b ien  s e re in , afin de s’y tro u v er 
au coucher e t au  lever d u  soleil. M. K eller , des­
sinateur, do n t on a déjà parlé , a pub lié  une  g ra ­
vure re p ré se n ta n t u n e  p a rtie  de la chaîne des 
Alpes, te lle  q u ’on la découvre d u  Signal de l’Alhis, 
dans le g en re  de l'exce llen te  estam pe de M. S tu d er. 
On a aussi de  lu i un  cycloram a de l ’U etliberg .
5'. A la Bocke, 3 lieues 1/2, par un  g rand  ch em in . 
C’était une  m aison de cam pagne do n t on a fait une 
auberge avec des bains. La vue du  lac e t des rives e s t 
d’une b eau té  inexprim able ; elle est m êm e plus é te n ­
due que  celle d u  N ydelbad. La con trée  voisine offre 
aussi de très-ag réab les p rom enades.—Au sud-est de la 
Bocke s’élève le R ossbcrg  ou H ohc-R hone, su r  les 
confins des can tons de  Z ürich , de Zug et de Scliwytz: 
c'est le poin t le p lus élevé de la chaîne  des collines 
de grès d u  can ton  de Zürich ; on y voit des p â ­
turages a lp in s e t de belles la ite rie s . La vue y est 
très-étendue e t é to n n an te  p ar sa varié té . P lus bas 
d'une lieue  e t d em ie , à H ü tten  e t s u r to u t  aux en­
virons élevés de ce v illage , on  en a  seu lem ent 
une partie  ainsi q u 'à  Schindcllcgi.
6°. A R cgcnsbcrg  e t  su r  le L æ gerberg  , 3 lieues. 
Le grand chem in passe p ar A ffoltcrn, à côté du  Kat- 
tenséc e t des ru in es  d u  ch â teau  d 'A lt-R cg cn sb c rg , 
et par Adlikcn ; à 1/2 lieue au-delà de ce v illage , on 
prend à gauche ap rès avoir passé une  colline.
Chemins. — G randes ro u tes : à Zug , 5 lieues ; à 
Lucerne, 10 lieues. Ces deux chem ins passen t p ar le 
Mont Allés. On peu t aussi a ller en v o itu re  à Zug sans 
traverser ce tte  m ontagne : dans ce dessein  on se 
rend à la B ocke, d ’o ù , après avoir passé le pont de 
la Silil , on arriv e  à B a a r , e t de là  à Zug m êm e , 0  1. 
Les voyageurs à pied tro u v en t à Bocke un sen tie r 
charmant e t p lus co u rt que la g ran d e  ro u te ,  pour 
se rendre au po n t de la  Sihl. A Bade , 4 lieues. Par
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B ad e , M ellingen, L cnzhurg  A B erne , 2 i lieues. Par 
B a d e , W in d isch  , Bruck e t le B oe tzhcrg , à Bàie, 
17 lieues ; ou  Bien p ar M ellingen, L enzburg  , A rau , 
O lten e t le H aucnstcin  , 18 lieues. Un a u tre  chem in, 
p ra ticab le  pour les voitures depuis quelques années, 
e t trè s -fré q u e n té , passe p ar A lbisricdcn, Bedingen, 
M clm cnstcttcn , K n o n a u , en to u t G lieues 1/2. Par 
Eglisau à Schaffbousc, 8 lieues, ou b ien  9 à 10 lieues 
en passan t par Andclfingcn et Laufen. A Z urzach par 
Bade, 7 à 8 lieues. A W in te r th u r , à lieues. A Frauen- 
feld , 7 lieues. P ar W in th c r th u r , F rauenfe ld  e t Pfyn 
à C onstan ce , 12 lieues. Par W in te r th u r ,  Egeri et 
W yl à Saint-G all 15 lieues. P ar Saint-G all à Hérisau, 
a u  canton  d ’A ppenze ll, 17 lieu es , ou bien 15 à 101. 
en passant par Rapperschwv I, Uznach, B ildbaus e t par 
le T o ck en b u rg , ou par le chem in le p lus c o u rt e t le 
p lu s bas q u i m ène à R apperschw yl à Jo o n e n , W aa­
gen , E schenbach e t Bicken p ar le T ockenburg  ; 
m ais le chem in le p lu s c o u r t ,  p ra ticab le  seulem ent 
p o u r ceux qu i son t à p ie d , passe p ar D ü b en d o rf , 
P feffikon , Baum a , à côté du  m ont Hoernli , par 
F iscliingen , K ilchberg  , B a tz en h a id e , M ü h lau , 
F low y!, O bcrg la tt e t Gossau. A W é sc n , au bo rd  du 
lac de W a llc n s ta d t, 12 lieues. On p e u t ,  po u r s’y 
r e n d re  , passer le long de la rive  d ro ite  du  lac par 
S ta1 fa, R apperschw yl, Uznach e t Schcnnis , ou bien 
s u r  la rive gauche, par K ich tcrschw yl, Lachen, Eil­
ten  e t le  Z iegelbrück. On se rend  aussi à C laris en 
passan t par la  rive occidentale eu 14 h eu res, e t par 
l’o rien ta le  en 15 h eu res . Ce d e rn ie r  chem in  e s t le 
m eilleu r pour les vo itu res. Les voyageurs qu i vont 
A W éscn e t à C laris p euven t se ren d re  en bateau 
depu is Z ürich  ju sq u ’à Lachen , 8 à 9 lieues. On y 
tro u v e  tou jou rs des voitures couvertes po u r aller 
p lu s loin. P ar R ichtcrschw yl à E insicdcln , 8 lieues. 
P ar R ichtcrschw yl e t Sattel à S chw ytz , 12 lieues.
i.e plus c o u rt chem in , exclusivem ent à  l’usage des 
voyageurs à pied , passe par la  liockc , p a r  le  Silil- 
briick, E g e ri, S ta tic i e t S te in en , 10 lie u e s , ou b ien  
par R ich tc rsch w y l, I l i i t te n , E g c ri, e tc. Ceux q u i 
veulent fa ire  un  de ces voyages co n su lte ro n t to u s les 
articles ind iqués. 11 p a rt p resque tous les jo u rs  po u r 
Borgen. W æ dcnscliw yl , R ichtcrschw yl e t Lachen , 
des bateaux  qu i v is iten t les m archés de Z ü rich  , e t  
dans lesquels chaq u e  passager ne  paie que  fo rt p eu  
de chose pour le tra je t. T outes les sem aines, il p a r t  
aussi p lu sieu rs  fois des bateaux  de poste p o u r  La­
chen e t R ichtcrschw yl. C haque jo u r  une d iligence va 
à Râle, à Schaffhouse, â S ain t-Call, à W iu th e r th u r  , 
à B erne, à R ich tcrschw yl, e tc. En é té , u n  g ra n d  
nombre de vo itu res com m odes vont à Baden e t r e ­
viennent le m êm e jo u r . Les prix  son t très-m o d érés. 
Plusieurs bateaux  descendent aussi to u tes  les se­
maines, en é té  , de Z ürich  à B ade, s u r  la  L im ath . 
Il n’en coûte q u ’une bagatelle  à chaque passager 
pour ce pe tit t r a j e t , q u ’on fait très-ag réab lem en t, 
et en 2 h eu res de tem ps. A l lieu e  de  Bade , on 
trouve u n  en d ro it nom m é le K esse l, où le cou rs de 
la rivière e s t fo rt im pétueux  , e t don t les a len to u rs  
offrent un  coup d ’œ il p itto resque.
Zu ric h  ( le lac de ), a 2 lieues de lo n g  depuis la  
tille ju sq u ’à  Schm erikon , e t 1 lieue  1/2 de  la rg e  
titreSL-efa et R ichtcrschw yl. Sa p ro fo n d eu res td e  100 
toises aux env irons de la p resqu ’île nom m ée die Au. 
Son niveau est de 1,279 pieds plus h a u t que ce lu i de 
la mer. 11 s'y je tte  un  g ran d  nom bre de ru is se a u x , 
mais la L intli est la p rinc ipale  riv ière  qui a lim ente 
incessamment scs réserv o irs . Elle p ren d  sa source 
sur les glaciers du  m ont Dœdi e t d u  K istinberg , q u e  
l’on d istingue fo rt b ien  su r  le bastion  de la K atze , à 
Zürich ; clic se d ir ig e  au n o rd -e s t, e t  p a rc o u r t le
xvnicri.
can ton  do C laris , d o n t r ile  am ène tou tes les eaux ; 
elle se je tte  dans le lac de W a llc n s ta d t, do n t elle 
Sort à W éscn , e t à 4 lieues d e là  elle tom be dans le 
lac de Z ürich  , près d u  ch âteau  de G rynau. Le nom 
de  la L inlli rappelle la p lus belle en trep rise  de la 
Confédération Suisse. A un  q u a r t de lieue  en avant 
des palissades de Z ü r ic h , on vo it s’é le v e r , non loin 
d u  bo rd  du  l a c , une colonne de p ie rre  ( die S.-Ni- 
co laus-S tude  ) dans l’en d ro it m êm e où les eaux com­
m en cen t à co u le r e t à fo rm er le  cou rs de la Lini- 
m a th . Cette r iv iè re  se g ro ss it des eaux de la Silil à 
u n  p e tit q u a r t de lieue au-dessous de la  v il le , dans 
l 'e n d ro it  où  se te rm ine  la su p e rb e  prom enade de la 
Place. Elle se je tte  dans l ’Aar près de D rü ck , au- 
dessous de Bade. Après avoir coulé  p en d an t 2 lieues 
ensem ble , les deux riv ières réu n ies tom ben t dans 
le  R hin à Coblentz. — La Lintli est navigable depuis 
le  lac de W allcn stad t e t de Z ürich  , il passe souvent 
des b a teaux  longs à L aufenbourg  e t p lus lo in , rare­
m en t à Bàie e t à S tra sbourg .
P rom enades su r  le lac . — Les rives d u  lac de 
Zürich  fo rm en t une  des con trées les p lu s belles et 
les p lus in té ressan tes de la Suisse. Nulle p a rt la 
n a tu re  n e  se m on tre  sous des form es aussi gra­
cieuses e t aussi douces, jo in tes à une cu ltu re  et 1 
u n e  population aussi florissante que su r  ces bords 
enchan tés . On com ptait au tre fo is  su r  ses rives 21 
c h â te a u x , d o n t seu lem ent 3" ou 4 so n t encore sur 
p ied  ; il n ’existe p lus au cu n e  trace  des au tres . Dix- 
h u it  villages paroissiaux en to u rés d ’une  m ultitude 
de  m aisons isolées , n o u rrissen t p lu s de 40,000 ha- 
b ila n s . Aussi les voyageurs qu i nav ig u en t su r  ce lac 
ou  qu i p arco u ren t ses rives , jo u issen t d ’u n e  variété 
inépu isab le  de poin ts de vue , de paysages charmant 
e t de  scènes p itto resques. Comme le la c 'd e  Zürich 
fo rm e u n e  espèce de cro issan t dans la d irection  de
l’ouest à l’est, on ne découvre g u è re  de la  ville e t de 
ses environs , q u ’un bassin de 2 ou 3 lieues de lon­
gueur. Mais, q u and  on a fait 1 ou 2 lieues de su r ­
face, le bassin  s’ag ran d it , e t les reg ard s se p ro m è­
nent s u r  une  nappe d ’eau de 5ou G lieues d ’é ten d u e . 
Les s ta tio n s les p lus avan tageuses p our jo u ir  de 
l'aspect de la ville e t des con trées su p é rieu res d u  
côté de R appcrschw yl , se tro u v en t e n tre  les v il­
lages de T halw yl e t de H c rlib e rg , e t e n tre  O ber- 
rieden e t M eilen , au  m ilieu du lac. C’est là q u ’on 
admire dans tou te  sa b eau té  l ’ensem ble m agnifique 
de ces rives d é lic ie u se s , a insi que des collines , des 
m ontagnes et des Alpes qui en fo rm ent le c a d re . 
Plus on s'éloigne de la ville , p lus le paysage d ev ien t 
riant. Le second b a s s in , q u i s’é te n d  e n tre  S tæ fa , 
Richterschwyl e t  Ilappcrschw yl , e t form e la  p a rtie  
la plus la rg e  du la c ,  est d ’une m agnificence inex­
primable. Les som m ités neigées du  C hem isch  , q u i 
s’élève au -dessus des m ontagnes boisées , y p ro  
duisent un  effet ex trao rd in a ire . I.e lac se trouve to u t 
à coup trè s-re sse rré  e n tre  deux langues de te rre  op­
posées, su r  l’u ne desquelles est situ ée  la ville de Rap­
pcrschw yl, tan d is  que  l’a u tre , beaucoup plus longue 
et très - é tro ite  , e s t occupée à son ex trém ité  p a r  le 
hameau de I lu rd c n . La la rg eu r d u  lac dans ce lieu  
n’est que  de 1,800 pas , e t les deux lan g u es de  te r re  
sont jo in tes p ar un  pont. Plus lo in , le lac form e u n  
nouveau bassin  assez, large , e t de 2 à 3 lieues de 
longueur ; les rives un peu  so lita ires de ce lac su ­
périeur se d is tin g u e n t par un ca rac tè re  sim ple e t  
cham pêtre qu i ne m anque pas de m ajesté . Au sud  
brille le village de Lachen ; à l’est celui de Schm é- 
rilton. Dans l’in tervalle  on voit s’é ten d re  les forêts 
qui couvren t le m ont B uchbcrg . Au su d  - ouest 
s’élève le m ont Etzcl , au  pied d uquel on aperço it 
plusieurs villages. A vaut d ’a rr iv e r  au po n t de Rap-
p c rs c h w y l, on ren co n tre  les îles de Lutzclau et 
d ’U fenau. La r iv e d a  sud-ouest d u  Lac S u périeu r fait 
p a r tie  du  can ton  de Sehw ytz, d epu is Riehterscliwyl 
•jusqu’au  ch â teau  de G rvnau , non loin de Schnié- 
r ik o n , e t la rive opposée ap p a rtien t au canton  de 
S ain t - Gall , depu is Sehm érikon ju sq u ’à Rapper- 
schw yl.
V oyages s u r  les rives d u  lac. — Ce voyage e s t un 
des p lu s délicieux que l’é tra n g e r  trouve à faire  en 
Suisse. Mais pour en bien g o û te r  tou tes les beautés, 
il ne fau t se m ettre  en m arche  que par u tr  temps 
p a rfa item en t se re in . On p a r tira  de la ville dans 
l ’après-m idi, e t on se ren d ra  p ar W ollishofen , Kilch­
b e rg  e t R üschükon , à Thalw yl , 1. lieues. On y 
tro u v e  fo rt bon g îte  à l’au b erg e  de l’Aigle. On dé­
couvre u n e  trè s -b e lle  vue du cim etière  de ce village; 
m ais c’est su r to u t près de l'ég lise d ’O h errieden , 
situ ée  à un q u a r t  de lieue  p lus lo in , que  l’on aper­
ço it le lac dans to u te  sa m agnificence ; le tableau 
q u e  la n a tu re  a tracé  dans ces lieux est rav issan t et 
au -d essu s de to u te  d esc rip tio n , su r to u t lo rsq u ’il 
e s t bien éclairé  par les d e rn ie rs  rayons du soleil. — 
C 'est dans le p resb y tè re  d ’O bcrrieden que le célèbre 
L avatcr a com m encé e t  te rm iné  son g rand  ouvrage 
s u r  la physiognom onie. — Le lendem ain  on partira 
de  bonne h eu re  de  T ha lw y l, afin de voir le  même 
paysage à la faveur de l’illum ina tion  m atinale . On 
passe  p a r  O herrieden , H o rg en , K æpfnaeh à côté de 
la  p re sq u ’île de I’a u  , r ic h e  en beaux poin ts de vue, 
e t  célébrée par Klopstoek dans u n e  de ses plus 
belles  odes ; p a r  W ædenscliw vl, au trav e rs  d ’une 
jo lie  fo rê t de sa p in s , au  so r tir  de laquelle on dé­
couvre une  vue superbe  su r  le bassin c ircu la ire  du 
l a c , s u r  1rs pays de G astcr, d ’Uznach e t de la March, 
ainsi que su r  les m ontagnes du  T o c k c n h u rg , de 
l ’A ppenzell, e tc . ; de là à R ichtcrschw vl , 3 lieues.
Après y avoir d inò , on se ren d  p ar Bæcll e t I 'reyen - 
bach à H urdcn , e t l’on passe le lac su r  le  pon t pour 
aller à R appcrschw yl , 2 lieues. S'il n ’est pas trop  
ta rd , on su it  la rive d ro ite  d u  la c , e t l ’on va par 
K em pratcn, Feldbach ( le p rem ier end ro it q u e  l’on 
trouve en re n tra n t  dans le can ton  de Z ürich  ), 
Schirmcnsdc c tU crik o n  4 S tæ fa , 2 lieues. Le lende­
main on se rem et de bonne h e u re  en m arche  p o u r 
jouir de l ’aspect de la rive o p p o sé e , tan d is  qu 'elle  
est éclairée p a r  les p rem iers rayons d u  so le il , e t 
l’on re to u rn e  p ar M æ n n cd o rf, Uctikon , Meilen , 
H crrlihcrg , E rlib ac li, K ü s sn a c h t, G o lb ach , Zolli- 
kon e t R iesbach h Z ürich  , 4 lieues. On peu t faire  ce 
voyage en v o itu re , m ais dans ce c as , on est obligé 
de passer à pied le pon t de R appcrschw yl : ce pon t 
est d ’u n e  m auvaise co nstruction  e t  n ’a po in t de 
garde-fou. Les vo itu res p o u r ta n t y p assen t quand  le 
temps est calm e. P our faire le to u r  du lac su p é ­
rieur p ar Lachen e t  S c lim érikon , il fau t a jo u te r une 
dem i-journée. Ce to u r  n ’est p o u rta n t pas aussi in ­
téressant a u to u r  d u  lac. 'C eux qu i ne v eu len t pas 
faire le to u r  e n tie r  feron t bien de ch o is ir  la rivo  
gauche ou occiden tale  , s u r  laquelle  est s itu é  Thal- 
Wyt: c’est elle qu i offre la p lus g rande v arié té  de 
sites ; cepen d an t la d ro ite  a des charm es qu i lu i 
sont particu lie rs , tels que  sa fe r t i l i té ,  la richesse de 
sa cu ltu re , la m agnificence de scs villages e t l ’aspect 
des baies su p e rb es du  bord  opposé. Des sen tie rs 
extrêm em ent p rop res s’é ten d en t to u t à côté du  lac , 
et offrent un chem in délicieux aux voyageurs qu i 
sont .4 pied. A une dem i-lieue de la v ille , du  côté de 
•’ouest, on tro u v e  un  de ces sen tie rs qu i se détache  
de la g rande rou te  su r  la g a u c h e , e t  su it  le rivage 
Jusqu’à llo rgcn  , où l ’on rep re n d  le g ran d  chem in, 
lorsqu 'on a dépassé la p re sq u ’île de l ’Au , on re n ­
contre à gauch e  un nouveau se n tie r  qui va le long
des bords du  lac ju sq u ’à R ich tc rsc lrw y l, e t d ’où 
l ’on découvre q u a n tité  de vues m agnifiques. Cepen­
d a n t ,  je  conseille rai aux  personnes qu i ne peuvent 
fa ire  ce voyage q u ’une seule fois, de ne poin t prendre 
les s e n tie rs ,  m ais de passer p ar la g ran d e  ro u te , 
laquelle  c o u r t la p lu p a rt d u  tem ps à m i-côte des col­
l in e s , e t p résen te  p ar là m êm e des poin ts de vue 
p lu s é ten d u s  et p lus variés. S ur la  rive d ro ite ,  on 
tro u v e  im m édiatem ent au  so r tir  de la ville un  sen­
t ie r  q u i q u itte  la g rande ro u te  à d ro ite  , près du 
m ou lin , e t su it  le  rivage ju sq u ’à K iissnaclit. Là on 
rep re n d  la g ran d e  ro u te  ju sq u ’à un  q u a r t  de lieue 
au -d e là  d ’E rlibach , où l ’on re tro u v e  b ien tô t à droite 
un  se n tie r  d é lic ie u x , q u i ,  to u jo u rs  au bord  d u  lac, 
passe à cô té  de deux cam pagnes ( M aria-H aldcn et 
S cb ip f ), ce se n tie r  se ra  changé en g ran d e  ro u te  en 
p eu  d ’années', e t  m ène ju sq u ’à H c rrlib c rg , où l’on 
re n tre  dans le g ran d  chem in . Ce d e rn ie r  e s t très- 
agréab le  dès q u ’on a dépassé ce v illag e , e t partou t 
où il s’éloigne tro p  du  la c ,  ou b ien  où il devient 
m auvais e t f a t ig a n t , 011 es t sû r  de tro u v e r les plus 
jo lis  se n tie rs . _ _ _
§ 1er. — De Zurich à Einsiedeln, 71. 7/12.
E ngi, 15 m. M ullcncn, 15
W ollisliofen, 35 R ich tcnschw yl, 15
K ilchberg , 40 ' W o llrau , 25
R üsch likon , 15 P on t, 15
N ydelbad (bains) 10 Scliindelleg i, 30
T halw yl, 25 F orê t, 10
O b crricdcn , 20 C hem in de
Ilo rg cn , 30 Schvvytz, 25
K æpfnacli, 15 Benna il, 10
l’on t su r  l ’An, S P ont, 30
W æ denschw yl,
l’o n t,
50
15
Einsiedeln. 40
2e route par Zug.
A Zug, 6 lieues. S t-Jost, chapelle, 45 m .
H auteur, 35 m. C hem in de Zii-
Pontile  Lorze, 30 r ic h , 45
U nter-Æ gcri, 40 K atzenstrick 30
O ber-Æ geri, 30 E insiedeln, 40
$ 2. — De Zürich au Rigi, Vi 1.4/2.
A K notiau, 51. 1/C Zug, 45
S teinhausen, 30 m . A rt, 3
Pont de Lorze, 30 Bigi, 4
llaar, 10
§3. — Distance tic Zürich à
Aarau, 8 à 9 1. St-G otliard, 25 5/12
Altorf, 15 3/4 G rindehvald,, 38 1/0
Appenzell, 18 7/12 K onstanz, 12 1/2
Aubonne, 43 3/4 L euch, 41 11/12
Baar, G 1/3 Lindau, 24 1/3
Basic, 1C 1/2 L ucerne , 10
B ellinzone, 43 1/G N euchâte l, 30 7/12
Bienne, 23 1/6 Pfeffers, 22 7 12
Cliamouni, 70 5/12 P o n ta rlic r, 41 1/3
Coire, 24 11/12 Schaffliouse, 9
Eglisau, 5 Sion, 53 3/4
Engelberg, 16 3/4 S o le u rc , 19
Fribourg , 28 2/3 T h u n , 28 1/12
Genève, 51 5/12 Vevey, 39 2/3
Claris, 13 1/3 Y verdon, 36
—
§ 4. — De Zürich an petit lac de G ri fen see, 5 I.
C’est le b u t  d ’une excursion  clc quelques heures : 
les bords du lac so n t assez jolis. Grifcnsée e s t une 
p e tite  ville assez bien s i tu é e , d 'où  l ’on a de beaux 
p o in ts de  v u e ; l'O urs  e s t u n e  au b erg e  com fortable.
§ S. — De Zürich à Berne.
D iverses ro u tes : l’u n e , de 22 1. 11/12 ; la 2’ , de 
27 1/12 ; la  3’, de 22 11/12.
§6. — De Zürich à Rapperscliwyl, 5 h. 55 m.
Si l’on ne  v eu t pas s’em b arq u er su r  le la c , on su i­
v ra  la r iv e , voyage égalem ent p itto resque. Voici l’ili­
tté ra ire  depu is Z ürich .
R icshach, 25 m . Meilen, 20
F lœ ggi, 15 Obcr-M cilcn, 10
Z ollikon, 15 lie tik o n , 20
B üel, 20 M ænnedorf, 30
K ü ssnaclit, 15 Stæ fa, 35
H csslibach , 10 U erikon, 16
E rlib ach , 10 F eldbach, 30
W in k e l, 10 Lim ite, 20
In t Feld , 20 R appersnhw yl, 35
Tous ces villages son t jo l is , p ro p res , o rnés d ’élé-
g an te s  e t rich es hab ita tio n s ; on y jo u it  de beaux 
p o in ts  de vue .
K u s s n a c i i t  est un  g ran d  et beau v illage ,avec  une 
fab riq u e  de v in a ig re ,d e  belles v ignes, un bon hôtel, 
le  S oleil, d ’où on a u n e  vue m agnifique . KUssnaclit 
f u t ,  en 1788, p resque ravagé p a r un orage te rrib le , 
r .  i,50o h.
M e ile n . Beau Village. H ôtel : le  Soleil, où s’a rrê te  
la poste de Coire à Z ürich  : bon vin , jo lies m aisons de 
campagne ; m agnifique panoram a au P fa n n en stie l.
U e tik o .n  e s t un  jo li village : c’est là  qu e  résid a ien t 
quelques-uns des nobles chevaliers qu i succom ­
bèrent en 1315 au  com bat de M orgarten .
Ue i i i k o n  c o m p te  e n v i ro n  400 h .  : d a n s  q u e lq u e s  
m a is o n s , o n  t ro u v e  t o u t  le  lu x e  d 'h a b i t a t i o n s  de  
grande ville.
S t æ f a .  G rand b o u rg  su r  la r ian te  rive d ro ite  d u  
lac de Z ürich  , à 4 lieues de la cap ita le  d u  can ton  , 
avec une  fila tu re  à la vapeur, m an u fac tu re  de coton 
et étoffes de soie ; belles m aisons d isp e rsé e s , bon 
v ignoble, so igné d ’u n e  m anière  d is t in g u é e , ainsi 
que to u te  l ’économ ie ru ra le  ; de beaux po in ts de 
vue, te ls que  le c im e tiè re , le Môle et le L u ttcn b e rg . 
Bâlimcns pub lics : la d o u an e , dans le p o rt e t l ’hô­
pital. Population  , 4,500 Ames. A uberges : le L ion-  
d'Or, le C heval-M a n e  e t le S o le il, p rès d u  p o rt ; 
l'Étoile e t le B ro c h e t, écartées de l'en d ro it.
La C ouronne , su r  la g ran d ’r o u tc , au cen tre  du  
bourg , g rand  hôtel bien m o n té , rép aré  , d is tr ib u é  
et m eublé à n e u f , avec des bains b iens d isposés, le 
W annenbad , qu i son t beaucoup fréquen tés des 
environs ; b u re a u x  des p o ste s , g randes écu ries e t 
remises : m érite  la préférence .
RA PPEnscnvvY L, petite  v ille d u  can ton  de Saint- 
Gall, située  su r  une  lan g u e  de te r re  q u i form e la  
rive c lien te le  de la partie  su p é rieu re  du  lac de Zü­
rich—  Auberges : le  P a o n , la P o ste , deux trè s -  
bons hôtels.
Curiosités. — L’exposition élevée de la ville e t les 
tours don t elle e s t env ironnée lu i d o n n en t un  aspect
fo rt p i t to re s q u e , de quelque partie  du  lac qu ’on la 
reg ard e .
Du h a u t de la te rrasse  du  v ieux ch âteau  et du 
couven t des C apucins, on découvre une vue magni­
fique e t  très-é ten d u e  su r  le lac de Z ürich  e t su r  sci 
rives. Le m om ent le p lus avantageux p our en jouir, 
c ’est p e n d an t l 'illum ination  du m atin .
A l'oppositc  de R ap p crsch w y l, on voit s’avancer 
dans le lac une langue de te rre  é tro ite  e t fo rt longue, 
de  l ’ex trém ité  de laquelle  le duc Leopold  d ’Autriche, 
qu i v enait d ’acheter le V icux-R apperschw yl e t la 
March , fit c o n s tru ire , en 1.158 , le  pon t de hois qui 
s e r t  de com m unication  en tre  la ville e t la rive  gauche 
d u  lac. Ce p o n t,  re fa it en 1819, a 4,500 p ied s , e t  re­
pose su r  environ  180 piles. On rem arq u e  la propriété 
de  M. B rœ ndlin , celle de M. S lauli, ta illeu r à Paris.
A J o n e n , près de R a p p c rsch w y l, on a découvert 
u n  au te l rom ain avec une in scrip tion  ; il a é té  placé 
dans la m uraille  de l ’église de ce lieu .
Chem ins. — Indépendam m ent de tous les endroits 
où l ’on peu t se re n d re  par eau  su r  le l a c , un  grand 
chem in  condu it en 3 h eu res de R appcrschw yl à 
U znach.
§ 7. — De Rappcrschwyl à Wædenschwyl.
De R appcrschw yl â IV ædcnschw yl on s’embarque 
s u r  le lac  : navigation  ch a rm an te  , sans danger.
R i c i i t e r s c i i Y V Y L , g ran d  village d u  can ton  de 
Z ü r ic h , s itu é  au fond d ’un golfe co n sidérab le , sur 
la rive g au ch e  du  lac de Z ürich . La position de ce 
v illa g e , au  hord  d u  la c , est des p lu s agréab les. On 
y  tro u v e  une excellente a u b e rg e , Y  A nge. C’est à 
R ich tcrschw yl que le lac de Z ürich  se p résen te  dans 
sa p lu s g rande la rg eu r ; rien  de p lus b e a u , de plus
varié e t de p lus é ten d u  (|ue les po in ts  de vue que 
l'on découvre de  ses bo rd s e t de dessus sa su rface . 
On en jo u it dé lic ieusem ent en a llan t se p rom ener en 
bateau ju sq u ’à la p e tite  ilcd 'U fcnau  ou II u ttens-G rab .
H l t t e n s - G r a b  , H u t t e n  ( le tom beau de ) ,  e s t 
situé dans l’Ile d 'U fcn au , su r  le lac  de Z ü rich  , à  
une dem i-lieue de R appcrschw yl , e t à une  lieue  de 
Richtcrscliw yl. C ette pe tite  île est couverte  de bos­
quets e t de rian te s  p rairies . Rien de p lus adm irab le  
que la s itu a tio n  de ce tte  île dans la p a rtie  la p lu s 
large du  la c , e n tre  les rives enchan tées du  R ich- 
tcrschwyl , de Stæfa , de R ap p crsch w y l, e t en face 
(les m ontagnes d u  T ockcnburg  e t des pays de G aster 
et de la M arch , au-dessus desquels on voit s’élever 
la töte p itto resque du  G lœ rnisch . De tous côtés l ’on 
y découvre les vues les p lus rav issan tes. Mais des 
souvenirs d ’un in té rê t su p é rieu r encore pour l’e sp rit  
et le coeur, se jo ig n en t à scs beau tés n a tu re lles . Le 
sol de ce tte  ile couvre la  cendre  d ’un hom m e v e r­
tueux , d ’un des héros de la G erm an ie , d ’U lrich de 
Hutten , chevalier de F rancon ic , favoi i des m uscs , 
personnage égalem ent d is tin g u é  p ar son courage 
héroïque.
Prom enades le long des rires du  lac. !• A W redcn- 
ich w y l, c h a rm an t en d ro it avec une fo rt bonne a u ­
berge délic ieusem en t s itu ée  : la Couronne. F.n c h e ­
min on ren co n tre  deux cascades prés d ’un m oulin  , 
situé au  fond d 'u n e  vallée fo rt som bre. La vue du 
balcon du château  de W æ dcnscliw y! e s t d 'une  
beauté rav issan te . 2° A B ach , au can ton  de Schxvytz. 
Tout près de R ich tc rsc liw y l, le M ühlibach form e 
les lim ites e n tre  les can tons de Z ürich  e t de Schxvytz. 
Arrivé à u n e  d e m i - l i e u e  a u - d e l à  d u  v il la g e , on 
trouve un  pont près d u quel il fau t q u it te r  le chem in 
et m onter en su ivan t le cours d u  ru isse au  ; on re n ­
c o n tre  b ien tô t u n e  cascade p itto re sq u e , e t p lus haut 
u n e  ca rr iè re  d ’où l’on d écouvre  u n e  vue magnifique 
s u r  le  lac  e t su r  les co teaux  ench an tés qu i descen­
d en t su r  la  rive opposée d u  h a u t de la  m ontagne de 
M ænuedorf. 3° A l ’église d u  Fæ sisbcrg  , une lieue et 
dem ie. La vue d o n t on y jo u it  est su p e rb e  e t fort 
é ten d u e . On a p e in t su r  l 'a u te l de ce tte  église Poi- 
ta ire  e t  R ousseau  a tte in ts  de la foudre  q u i tombe 
d u  ciel p o u r les dévorer, eux  e t leu rs  éc rits .
Chemins. — Le g ran d  chem in  de R iclitersehw yl i 
S c h w y tz , 8 l ie u e s , passe p a r  S ch in d e llég i, p a r le 
p o n t de la S ih l, par R o th e n th u rm , Sattel e t Steinen. 
A E in s ied c ln , 8 lieues e n v iro n , p ar S ch indellég i, 
en m o n tan t to u jo u rs p a r  u n e  pen te  douce ju sq u ’à 
u n e  dem i-lieue en avant d ’E in s ied d n .
$ 8. — De Rapperschwyl à Uznacli, 5 li. 5 m.
Joncn , 15 m . S te in h rü c k , 10
C lo ître  de W urm - S chm érikon , 60
spach , 30 U znach, 50
B olligcn, 30
B o l i . i g e n  e s t  un p e tit  village ca th . d u  can ton  de 
S a in t-G all, q u i a une école.
ScnsiÉniK O N , jo li village du  can ton  de Saint-G all, 
au  pays d 'U z n a c h , ag réab lem en t situ é  au  com­
m encem ent d u  lac de Z ürich .
A uberge  : la  Couronne, bonne m aison avec toutes 
com m odités désirab les. On voit depu is ce village la 
L in th  e n tre r  dans le l a c ,  au pied d u  B u rh b erg , 
m on tagne couverte  de fo rê ts , le château  de G ryuau, 
e t  un po n t b â ti  su r  la L in th .
U zN A c n , b o u rg  e t chef-lieu  d ’un  d is tr ic t du 
canton de Saint-Gall, situé dans une plaine couverte
(le p rairies fertiles , à 1/2 lieue de l ’en d ro it où com ­
mence le lac su p é rie u r  de Z ürich . M. Slroz y d irige  
avec succès un in s titu t l i t té ra i r e .— Cette pe tite  p ro­
vince, où l ’on trouve de belles fo rê ts , p ro d u it beau ­
coup de foin e t de fru its .
Chemins. — A Schniérikon , su r  le lac de Z ü r ic h ,
1 lieue ; à R ap p ersch w y l, 3 lieues. Un très-b o n  ch e­
min po u r les vo itu re s m ène dans le .T o c k e n h u rg , 
en trav ersan t des coteaux couverts de  fo rêts e t de 
prairies. On m onte d ’abo rd  par E rm enschw yl, G auen 
et B ildhaus , au H um m elw ald  , d ’où l’on descend à 
W attw y l, 2 —3 lieues. P endan t ce p e tit tra je t on 
découvre q u a n tité  de belles vues. A W é se n , 5 lieues ; 
le chem in passe p ar K altb ru n n  e t p ar S ch æ n is , en  
traversant d ’agréab les p ra iries  p lan tées d ’a rb re s 
fruitiers.
Bil d h a u s . Noms de quelques m aisons situées su r  
le g rand  chem in e n tre  W a ttw y l , dans le  Tocken- 
b u rg , U tznach  e t K a ltb ru n n , à l ’en d ro it où l ’on  
descend dans le pays de Gaster.
Vue. — Ce ham eau jo u it  d ’une vue m agnifique su r  
les pays de G aster, d ’U tz n a c h , de la March ; su r  la 
partie su p é rieu re  du  lac de Z ürich  e t d u  can ton  d u  
même n o m , e t su r  l’in té r ie u r  de celui de C laris. A 
la descente d ’U tznach e t de K altb runn  e s t s i tu é , d u  
côté d ro it, le  couvent de S io n , d u quel on découvre 
aussi un  po in t de vue superbe .
W a t t w y l  , g ran d  e t beau village du T ockcn- 
burg , au  can to n  de  S a in t-G a ll, situ é  su r  la T liu r 
au pied du  m ont H em berg. — A uberge : le Chevril- 
Blnnc , bon hô te l. — Vis-à-vis de W attw yl est s itu é  
le couvent des relig ieuses de S a in te -S Ia r ie , e t plus 
baut le ch âteau  d 'Y bcrg.
§ 9. — D’Ulznacli à Wesen, 3 li. 10 ra.
K altb ru n n , 45 iu. Ilo tze, 15 m.
M ascldrangen , 30 R uine de Lau-
L ien h am i, 10 beck , 5
Doerfli, 10 P ont de  Ziegel, .1 5
S chæ nis, 10 W dsen , 50
M onum en t de
Le M onum en t de llo tze  e s t u n e  p ie rre  avec celle 
in sc rip tio n  : H ier fiel u n d  s ta rb  d e r  k. k. Komman­
d a n t genera l Hotze, bei dem  U cbergangc d e r  Franken 
ü b e r d ie L in th  , den  25 "•>" 1799. Ilotze é ta it de 
R ic b te rs c h w y l, il succom ba dans u n  com bat contre 
le s  F rançais.
Un a u tre  m onum en t a é té  élevé en  l ’honneur 
d ’E scher, qu i canalisa  la L in th  , non loin d u  pont 
de  Ziegel.
W é s e n  , b o u rg  d u  pays de G astcr, au  can ton  de 
Sain t-G all. — A uberge : Y É p é e , bonne m a iso n , avec 
é c u r ie s , re m ise s , e tc . — D erriè re  l’a u b e rg e  d u  Petit- 
C heval ou voit u n e  jo lie cascade; on trouve aussi de 
beau x  points de vue au -d essu s de W éseu e t le long 
d u  rivage du  côté de B etlis e t de F lcy. 11 ne fau t pai 
p lu s d ’une h eu re  p o u r se re n d re  su r  la b e lle , fertile 
e t  populeuse m ontagne d ’Ammon. Non loin dcW ésen 
on re n c o n tre  au pied d u  Iie tliser une caverne remar­
q u ab le  ( ein W in d -u n d  W e tte r lo c h ) . W éscn est le 
p o r t où le can ton  de C laris reço it ses approvision- 
nem ens de vin , de g ra ins e t de coton ; c 'e s t aussi 
l ’u n ique  en d ro it où l'on puisse ab o rd er s u r  tou te  la 
rive  occidentale  du lac de W allcnstad t.
Chemins. De W éscn à Mollis e t à N œ fels, au 
can ton  de C laris , 2 lieues. On s’y ren d  par un  grand 
chem in p ra tiq u é  au m ilieu des m arais. Par le  Zie- 
g e lb rü ch  , où la  L in th  e t  la  Mag se r é u n is s e n t, par
Urnen e t K ilten à Lachen , 4 lieues. A S c h æ n is ,
1 lieue e t dem ie. Les vues do n t on jo u it en a llan t au 
Ziegelbriick, s u r  le can ton  de Claris e t s u r  les m on­
tagnes colossales e n tre  lesquelles il s’é te n d , so n t 
magnifiques.
§ 10. —  D e W dsen  à  W a lle n s la d t ,  4  h . 1 /2 .
W a l l e x s t a d t ,  p e tite  ville du  can ton  de  Saint- 
Gall, bâ tie  au pied des m onts Sichclkam m  e t O chsen- 
kamm. — A uberges : la Grande-M aison [G rosshaus). 
W allcnstadt est s itu é  à un p e tit q u a r t de lieue d u  
hc de m êm e n o m , dans une  con trée  m arécageuse. 
Les cim es du Sichelkam m  e t de l'O chscnkam m  son t 
connues sous le nom des Vil K alifirstcn . On voit au 
sud le ch âteau  de G rcpplang ( G rappa L o n g a ) , situ é  
sur le h a u t d ’un ro ch er. Les hab itons de W allcnstad t 
liven t du  p ro d u it de leurs Alpes e t de la pèche ; ils 
font en o u tre  le m étier de bate liers. Un b â tim en t 
situé su r  le rivage  se rt  de dépôt p o u r les m arch an ­
dises, la navigation du lac de W allcnstad t est sous 
l’inspection d ’un em ployé nom m é A ce t effet p a r les 
cantons de  C laris e t de Saint-G ali.
Chemins. — De W allcnstad t à S a rg a n s , 3 lieues. 
Un chem in om bragé de superbes noyers e t de beaux 
Lois de h ê t r e s , d ’où l’on découvre m ain ts sites p it­
toresques , va de W allcnstad t par le R iedfe ld , p laine 
située au sud -ouest du lac , par Mcls , T c r s , Q uart 
et M urg, à Müll i l lu n i , au  can ton  de C la r is , 2 lieu es ; 
de M iillihorn p ar le lac à W éscn , 2 lieues. Lorsque 
le temps est orageux e t le ven t c o n tra ire , on se rend  
en 2 ou 3 h e u re s  de M iillihorn p ar K ércnzcn A Mollis, 
Stde 1A A C la ris ; e tc.
W a l l e x s t a d t  ( lac d e ) , a 4 lieues de lo n g u eu r 
Sur 1 lieue de la rg e u r  au  p lu s , e t p resq u e  p a r to u t
4 ou joo pieds de profondeur. Il est sitiu1 dans la 
d irec tion  de l ’ouest à l’es t. Ce n ’est q u ’aux deux 
ex trém ités q u e  ses rives son t d égarn ies de mon­
tag n es : au sud e t au nord  on voit s’élever d u  sein 
de ses ondes des parois de rochers nus e t coupés à 
p i c , d ’env iron  6,000 pieds de h a u te u r  au-dessus de 
sa surface  ; ces m ontagnes ne s’adoucissen t que sur 
la riv e  m érid ionale.
N a v ig a tio n . — S ur ce l a c , p en d an t la helle sa ison , 
lo rsq u e  les tem pêtes e t les vents d u  nord  ne déran­
g e n t pas la m arche  o rd inaire  , il souffle avant et 
ap rès le coucher d u  soleil des vents q u i descendent 
d u  h a u t des m o n tag n es , et fo rm ent un ven t d'est 
su r  le lac  de W allen stad t. D epuis 9 h eu res  ju sq u ’à 
m idi le tem ps est calm e. Après m id i , il s ’élève un 
léger ven t d 'ouest ; e n f in , avan t e t ap rès le coucher 
d u  so le il , lè v e n t  se rem et à l’e s t ,  comme, le m a tin , 
e t  p a r les m êm es causes. O rd inairem ent c’est dans 
l ’ap rès-m id i que les orages su rv ie n n e n t, e t cela le 
p lu s souvent du  côté de l’ouest. A in s i, avan t de 
p a r t ir  de W ésen , il fau t avoir soin d ’ohscrvcr l’as­
pec t au -d essu s des m ontagnes du  can ton  de Claris, 
e t  se décider en conséquence à s’em b arq u er su r-lc- 
eham p ou à re ta rd e r  son d ép a rt ; en s’v prenant 
a in s i , on ne sera pas exposé à ê tre  tro u b lé  dans le 
p la isir q u e  l'on  peu t se p ro m ettre  d 'u n  voyage sur 
ce su p e rb e  lac. Lorsque l ’on p a rt de W a lle n s ta d t, il 
fau t s’a r ra n g e r  A p a r tir  dès le bon m atin . Le plus 
dangereux  des ven ts  qui rég n en t su r  ce la c , e s t relui 
que les ba te liers nom m ent le n/œ tliser. Les bateliers 
so n t soum is à une  police sévère ; ilso n t o rd re , lorsque 
le tem ps e s t douteux , de re s te r  to u jo u rs  dans le voi­
sinage de la rive m érid ionale , de  ne jam ais sortir 
p en d an t l ’o r a g e , e t de ne pas se se rv ir d 'u n  bateau 
p en d an t p lus de tro is ans.
Rocher* e t cascades dit lac de H 'a llen sta d t. —
l'nc n a tu re  ex trêm em ent p itto resque et ro m an tiq u e , 
qui se p laît à ré u n ir  une m u ltitu d e  de scènes sau ­
vages , hard ies e t pleines d ’h o rre u r  , fa it de ce lac 
un des p lus curieux  q u ’il y a it en Suisse. Pour en 
connaître tou tes les b e a u té s , il fau t p a rco u rir  les 
rives m érid io n a le s, cô toyer en b a teau  celles du  n o rd , 
et d éb arq u er en divers ch d ro its. D epuis lic tlis , s itu é  
à un q u a r t de lieue  de W é sc n , ju sq u ’à W allen s tad t, 
on ne trouve s u r  la rive sep ten trionale  que  le h a ­
meau de Q uinten et quelques h ab ita tions d ispersées, 
soit dans les lacunes des rochers où le dépô t des 
torrens a form é quelques collines de te r r e ,  so it su r  
des saillies des m o n tag n es , e t su r  la  pente de quelque  
coteau fe rtile  , couvert de p ra iries , de tre illes  e t de 
noyers , do n t l’ensem ble form e des tab leaux  trè s-  
rom antiques. En avan t de Q uinten  , le ru isseau  de 
Sércn descend de la  m on tagne du  même nom , qui 
peut avoir 15 à 1600 pieds de h a u te u r , e t il y form e 
plusieurs cascades les unes au-dessus des au tres. Mais 
ce ru isseau  e s t à sec lo rsq u ’il n ’a pas p lu  de long­
temps. T out près de là , le su p e rb e  B aicrbach p ré ­
cipite avec g ran d  fracas scs eaux écum antes du  h a u t 
d 'une paroi très-élevée e t tap issée de lie rre  e t de 
buissons. P our voir de près ces cascad es, il fau t 
quitter le ba teau  e t p én é tre r au  tra v e rs  d 'u n e  gorge 
étroite , encom brée de q u a r tie rs  de ro c s , au  fond 
de la haie où ces deux ru isseaux  vont se ré u n ir . On 
y arrive sans beaucoup de peine e t sans c o u r ir  le 
moindre d an g er (I).
( l)  N ous no sa u rio n s  assez c o n se il le r  le  voyage en  lia teau  
dit l ie  de  W a lle n s ta .l t .  11 n ’es t pas d a n g e re u x  c o m m e  o n
T a x e  d e s  b a te a u x  : d e  W e 'sc n  à T e rz e n  , a ra m . 3 0  liatz ; 
à M u llih o rn  , 1 0  I). ; à S c h m crlk o n  , i a f r .  ; à Z ü r ic h ,  3 0  f r .
Bateaux de  p o s t e , m ard i e t  sam ed i à 3 h .  p o u r  W a l l e n -
§ IL — De Wésenà Claris, i  h. 50 m,
N ieder-U rnen
O ber-U rnen ,
Næfels,
15 m. N ettstall, 
10 C laris,
30
La canalisation  de la  L inth e n tre  W esen e t Ntcfcls 
es t u n  bel ouvrage q u i fait h o n n eu r à M. Esclier, 
q u i le p rem ier en co nçu t l'idée : ce tte  con trée ne 
p ré sen ta it il y a 30 ans q u ’un  vaste m arais pesti­
len tie l.
A U rnen  existe u n e  excellen te  in s titu tio n  pour 
l ’éducation  des p a u v re s , connue sous le nom  de 
Colonie de la L in th  : à N iédcr-U rncn il y a un  établis­
sem en t de bains.
Næ f e l s , beau b o u rg  de 197 m aisons e t 1C00 ha­
b itons , au  can ton  de C laris ; c’est le chef-lieu  de la 
p a r tie  ca th o liq u e  d u  pays : le R autibach  y forme 
u n e  jo lie cascade. II fa u t v isite r la m aison d u  gé­
n é ra l Bachm ann ; le vieux p a la s i , ou p a la is , e t les 
fab riq u es de Schabzicgcr.
Ne t t s t a l l , e s t un g ros b o u rg  de 1000 hab itan s , 
q u i a de jo lies h a b ita tio n s , u n  tem ple p ro te s tan t et 
u n e  église c a th o liq u e ; 3 m oulins à papier.
V isite  a n  ch am p  de ba ta ille  de A’tefels. C’est là, 
dans les cham ps de H a u ti , q u ’en 1388, le 9  avril, 
les hom m es de C la r is , so u te n u s de quelques habi­
tan s  de S ch w y tz , m ire n t en d é ro u te  u n e  arm ée au­
tr ic h ie n n e  six fois p lus nom breuse . Onze p ierres,
s ta d t i u n e  v o itu r e  11 u n  c h e v a l p a ie  9  f r . ,  5 a c h e v . ,  12 f r . ;  1 
3 ,  l 5 f r . ,  e t  u n e  g o n d o le  m e u b lé e  à  3 tr o is  r a m e u r s ,  9  fr. 
L e  p r o p r ié ta ir e  d e  l 'h ô te l  d e  l 'E p e 'c , Il W e ’ie n  ,  a u n e  carte 
d 'a u b e r g e  o ù  l e  v e r s o  offre  u n e  ca r te  d e  r o u te  d e s  G risons  
f o r t  ex a c te .
disposées en d ivers e n d ro i ts , m arq u en t chacune la  
place où l’ennem i renouvela  vainem ent ses a ttaq u es .
M ollis, su r  la d ro ite  de la L in th , est un  m agni­
fique b o u rg , bien b â t i , r ic h e , bien peuplé (2200 ha- 
bitans , e t o rné de ja rd in s  , m aisons de cam pagne. 
Un can a l de 14,000 pieds de long condu it de Mollis 
les eaux de la  L in th  au  lac de W allcn stad t. C’est 
dans le c im etière  de l'ég lise  que  reposen t les re ste s  
des héro s m o rts  à Næfels. 11 y a  u n e  so u rce  d ’eau 
m iuérale.
C H A P I T R E  XV.
C L A R IS .
C a n to n .  — C laris ( l e  can ton  d e ) , le  septièm e en 
rang dans la c o n fé d é ra tio n , e s t composé, d ’une  
grande vallée e t de tro is  vallées la té ra le s , tou tes 
renfermées e n tre  des m ontagnes do n t la h a u te u r  
absolue va de â,00i) ju sq u 'à  11,037 pieds , e t q u i en­
touren t ce pays de tous c ô té s , excepté au  n o rd -e s t, 
ou l’on y e n tre  de p lain -p icd . En 1803, on y com ptait 
23,000 âm es. Les relig ions ca tho liq u e  e t p ro testan te  
sont tou tes deux professées dans ce can ton  : cepen­
dant la p lu p a r t des h ab itan s sont réform és.
Le pays est pa rticu liè rem en t p rop re  à la c u ltu re  des 
prairies e t à l ’économ ie a lpes tre . Il y cro ît beaucoup  
de fru its  e t q uelque  peu de g ra in  e t de v in . Le clim at 
est assez doux au fond des v a llées , o ù  les pêchers 
réussissent fo rt b ien  ; on voit des ch â ta ig n ie rs  s u r  
le Nussbiihl e t au  b o rd  du  lac de W allcn s tad t ; ci- 
devant on y p lan ta it aussi des am an d ie rs . — Les ha­
bitons se d is tin g u e n t d ’u ne m an ière  rem arquab le  
par leu r  in d u str ie  e t le u r  ac tiv ité . E n n ed a , q u i ,
en 1780 , n ’é tait com posé que d ’un  petit nom bre de 
m a iso n s , est a u jo u rd 'h u i un très-b eau  b o u rg  fort 
co m m e rç a n t, e t h ab ité  p ar 150 pères de famille.
r ia n te s .  — Les m on tagnes de ce can ton  offrent 
u n e  g ran d e  variété  de p lan tes rare s .
C l a r i s ,  ou  G la rü s , su r  la L in th , chef-lieu  du 
can ton  d u  m êm e nom . — Hôtels : V A ig lt-d ’Or e t le 
Corbeau. P o p u l. , 5,500 liab.
Curiosités. — Les fabriques d ’in d ie n n e , de drap, 
e tc . ; les foulerics de d rap  et de m ousseline ; l ’hôtel 
de  v i l le , l’h ô p i ta l , la  b ib lio thèque de M. le  cha­
n o in e  B lâ m e r ; les m oulins dans lesquels on prépare 
le  fam eux from age v e rt connu  sous le nom  de 
Schabzieger ; une  prom enade agréab le  qu i m ène à 
E nneda. La p lu p a rt des hab ito n s de ce village sont 
des m arch an d s qui p arco u ren t to u te  l’Europe depuis 
l ’E spagne ju sq u ’à Moscou. Le po n t q u ’on rencontre 
en  chem in  a é té  c o n s tru it  en 1764 , p a r le fameux 
G rubem ann. — Du som m et de la  colline nommée 
d ie  l iu r g , on découvre tou te  la vallée; on y voit 
aussi une chapelle  consacrée à sa in t  F é lix  e t Bégula. 
— On jo u i t ,  d u  h a u t du m o n t S c h il t ,  d 'u n e  belle 
vue  su r  les vallées d u  canton  de C laris. C 'est entre 
le  G læ rnisch  e t le W ig g is  que  passe le chem in  de 
la  vallée du  K lœ nlhal e t de Schw ytz.
Poste de S a in t-G a ll , v o itu re  qu i va à Saint-Gall I 
p a r  le T ockcn b u rg  à C o ire , en 13 h . 1/2.
G uide  po u r les m ontagnes , H enri T schudi.
E n v ir o n s .  — V allée e t lac de K lœ n tlia l. M onu­
m e n t de Gessner. — Au b o u t de deux h eu res de 
m o n té e , on a rriv e  au  p ied  d u  G læ rnisch ; le chemin 
e s t assez raide. C ependant on p eu t le faire  à cheval. 
A près avoir trav ersé  le h am eau  ro m an tiq u e  de 
K iedern  e t un pon t c o u v e r t , on recom m ence à 
m o n te r  A peu de d istance de la L in th  , q u ’on entend
m ugir au fond d’une gorge d ’une p rofondeur ef­
frayante , e t to u t d 'un  coup on aperço it une des 
vallées les p lus g racieuses q u 'il y a it dan s les Alpes. 
Un sen tie r qui va du  côté de l ’O. traverse  la L in th , 
et m ène au m ilieu des p ra iries de T cu fen -W in k c l, 
qu’a rro sen t des sources d é lic ieu ses , ju sq u ’au  pied 
du G læ rnisch. L à , le voyageur lit une in sc rip tio n  
en l ’h o n n eu r de G essner, gravée par deux de  ses 
com patriotes ( MM. Zw icki de C la r is , e t  U n d e r  de 
ltappcrschw yl ) su r  u n  im m ense hloc de  rocher. 
Trois jeu n es a rb re s  om brag en t ce tte  énorm e m asse; 
la m ousse e t les bu issons tap issen t le chaos des 
au tres d éb ris de la m on tag n e  : non loin de cet asile , 
les eaux d ’u n e  cascade vont en m u rm u ran t se je te r  
dans le lac.
Chemin p o u r  so r tir  du  K U rnthal. — Du S éc ru ti, 
qui form e l ’ex trém ité  de la vallée d u  côté d u  N .-0 -, 
on va en tro is  h eu res s u r  le  m ont P ra g c l , d ’où l ’on 
descend en deux h eu res e t dem ie dans le M u tta th a l, 
et de là à Schw ytz en tro is  h eu res. Un a u tre  chem in 
qui traverse les m ontagnes de S ass , co n d u it à E in- 
sicdcln e t à R o th en th u rm . Du Sécruti ou p e u t aussi 
m onter su r  le G læ rnisch e t su r  le m o n t W iggis.
V ue du  m o n t tt'iggis. — P our se ren d re  su r  ce tte  
m on lag n c , on va d ’a b o rd , par la D hcin-A lpe, su r  
les h a u te u rs  du  Stock , que l’on trouve à l'ex trém ité  
de I’O bcrlangcncck-A lpc , tro is  lieues e t dem ie. On 
peut faire  à cheval la m oitié  de ce t r a je t ,  e t passer 
h  n u it dans les chale ts de ces h a u te u rs  ; le len d e­
main m atin , on a t te in t ,  au b o u t d ’une dem i-licurc 
de m o n té e , la plus h a u te  cim e du  W iggis , connue 
sous le nom de Schcye , ou Schein  ( h a u te u r  abso­
lue , G,950 p ieds ).
Chemin de L in th tlia l. C ascades.— La vallée d e là  
U nth  n 'e s t pas m oins rem arq u ab le  aux yeux de
l ’am i d ’u n e  n a tu re  ex trao rd in a ire . De C laris on peut 
a lle r  en p e t i t  ch a r  ju sq u ’au v illage de L in th th a l, 
6-6 lieues. Le chem in  passe p a r  ll i t lœ d i , en tre  le 
Glaernisch à d ro i te ,  e t les m onts Schilt e t Fassis à 
gauche ; p a r Schw anden , où l’on voit la Scrnft 
s’avancer avec fracas p our a lle r g ross ir  les eaux de 
la  L in th . S chw anden  è s t l’en d ro it le p lus peuplé de 
to u t  le  can ton . A u-delà de Schw anden , on trouve 
u n e  m ontée p ar où l’on e n tre  dans le G rossthal (la 
g ran d e  vallée ) ,  qu i s’é tend  à l’O. On passe d ’ahord 
p ar le N icdfahrcn e t par l.cughcihach  , où l’on t r a ­
verse le ru isse au  de m êm e nom . De là on traverse 
L uchsingcn. P u is ,  après avoir passé la L in th , on 
va à H œ tzingcn , à Diesbacli e t à D ornhaus. Belles 
cascades. De là on a rriv e  à B etschw andcn e t à Riiti.
t 'ite  de ce dern ier village . — Les m ontagnes qui 
fo rm en t l’encein te  du  G rossthall o ffren t les plus 
beaux g roupes. Au-delà jiu  Utili on tro u v e  L in th thal, 
d e rn ie r  village de  la G rande-vallée.
De Glat is au Panlcnbrückc, 5  li. 23.
E nncda, 10 tn. M att, 30 ni.
M itlœ di, 30 Sccken, bain , 5
Schw anden, 20 L in th th a l, vallée, 10
P o n ts iir  la L inth, 5 C h u ted u F elsch -
Zuzingen, 45 bach, 10
H aslcn, 20 Au, 5
U œ tzsingcn, 25 C h u tc d u  Schreien -
D icsbach, 10 bach , 5
D ornhaus, 5 Pont de Gais, 15
B etschw andcn, 10 P an ten b riick e , 45
R ü ti, 20
l e  L in th thal. Cascades. Le P antenbriicke. — • D u
Tillage de L in th th a l , p a r  les p ra iries nom m ées A li­
gns ter-tV icsen  , au  P a n te n b riic k c , une  lieue e t 
demie. A une dem i-lieue au -delà  du  Tillage on ap er­
çoit la su p e rb e  cascade d u  F etschbach . C ette c h u te  
d’eau m érite  d ’é tre  vue de  p rès. Au b o u td ’u n e  a u tre  
demi-lie uc , on se trouve en face d ’u ne seconde cas­
cade non m oins belle. De l à , il re s te  enco re  u n e  
montée d ’une dem i-lieue  p ar u n e  pen te  trè s -ra id e  
jusqu’au  P an ten b riick c . C’est un  p o n t c o n s tru it  su r  
la L in t l i , que l’on voit bou illonner au-dessous de 
soi à la p ro fo n d eu r e ffrayan te  de 19C p ieds. E nsu ite  
on passe su r  les Alpes de L in m ic rn , de Sand e t de  
Baum garten. Le po n t de P a n tc n  n ’a to u t  au  p lus 
que 12 pas de  lo n g u eu r, et n ’offre d ’ailleu rs rien  de 
plus cu rieu x  ; m ais la p ro fondeur de l ’ab lm c au - 
dessus d uquel il est s u s p e n d u , la so litu d e  affreuse 
qui y r è g n e ,  e t les déeliircincns épouvan tab les des 
rochers énorm es don t il est e n to u ré , ren d en t ce lieu  
fort rem arquab le .
Chemin de D issentis (11 fau t un  g u id e ) . Du P an- 
tcnhrilckc ju sq u ’à laSand-A lpc su p é rie u re , 4 lieues 
de m on tée , en p a rtie  assez ra id e ;  les p â tu rag es so n t 
au pied du  p rod ig ieux  D æ d i, d u  G em sistock , d u  
Treibztock e t du  G a ib u sto ck , e n tre  lesquels s’é te n ­
dent des g lac iers considérab les. Un chaos de d éb ris  
de rochers couvren t les d ivers g rad in s de la Snnd- 
Alpe, e t le voyageur se voit en to u ré  des scènes les 
plus sauvages que  la n a tu re  déploie dans les h au te s  
montagnes ; il trouve to u te  so rte  de la itages dans 
les chalets. De la Sand-Alpc su p é rieu re  on p eu t sc 
rendre en tro is  h eu res  à D issentis , dans le pays des 
Orisons.
Sernfttlm l ou K lein tlin l ( pe tite  vallée ). — De 
Schwanden on va A Elm en 3 h eu res. Le chem in q u i 
traverse c e lte  vallée n ’e s t p ra ticab le  q u e  p our les
gen s à pied ou à cheval. Au so r tir  d ’un défilé d ’une 
lieu e  de lo n g u eu r on arriv e  à  E n g i , pu is à Matt, 
2 lieues de Schw anden . C’est à -Matt que  s’ouvre la 
gorge d u  K ra u c h th a l , d 'o ù  l’on voit so r tir  l ’impé­
tu e u x  to r re n t  du  K rauchbach .
Chem ins des Grisons e t  du  p a y s  de Sargans. — 
Ce c h e m in , très- p ra ticab le  m êm e pour les chevaux, 
passe au -delà  d ’Elm p ar les p â tu rages d ’E rbs e t de 
W ic h le n , e t m ène par la gorge de J æ tz , en trois 
h eu res  de m a rc h e , su r  le R in k en k o p f, montagne 
s itu ée  p rès d u  H austock. On descend en 5 h eu res à 
Panix. Ce col es t con n u  dans les Grisons sous le 
nom  de a l quolm  de P ejnu  ( le col de Panix ). Un 
autre, chem in p lus d a n g e re u x , quo ique  pratiqué 
p a r  les m archands de béta il qu i von t aux fo ires de 
L ugano  , co n d u it p a r le Segness-Pass à Flim s.
Chemin de C laris à  K irenzen  et à  JV allenstad t.— 
D e C laris à K iren zen , s itu é  su r  le K irenzerberg , 
au -dessus d u  lac de W allen stad t e t dans u n e  contrée 
r ic h e  en belles vues de m ontagnes , 3 lieues.
C la m is e li  ou G tœ rn is , m on tagne égalem ent re­
m arq u ab le  par sa h a u te u r  e t sa form e , s itu ée  dans 
le  C. de  C laris. On d is tin g u e  dans le g roupe dont 
e lle  est com posée , le G læ rnisch a n té r ie u r , le e t e r ­
n ise li d u  m ilieu , e t le G læ rnisch p o s té rie u r ; sa plus 
h a u te  som m ité se nom m e le F eu erb erg  ; elle a 
7,021 pieds au -dessus du  lac de Z ü r ic h , e t 8,900 p. 
au -d essu s de la m er. Il y a su r  le revers de  la mon­
tag n e  , du  côté d u  N. e t de l’O . , un g lac ier de 3 1. 
de  long u eu r. On p eu t g rav ir  le G læ rnisch , soit en 
p assan t par la G uppcn-A lpc e t en franch issan t un 
g lac ier qu i s’é tend d u  cô té  du Ruehistock , 3 1., et 
d e  là p a r u n  chem in  très-pén ib le  , e t ou l ’on a en­
co re  des g lac iers à trav e rse r  ju sq u e  su r  le sommet 
d u  F e u e rb e rg , 4 1. Un a u tre  chem in p a r t  d u  Klcen-
th a ï , e t  m ène p ar le  Sclilatt-A lpe au  G lcittcr, au  
Glærnisch-Blangcn , e t de là su r  le som m et d u  Glær- 
nisch a n té r ie u r, 3 I. 1/2. E n fin , de la Sclilatt-A lpe 
an té rieu re  p ar le K am m thæ li e t le H o ch th o rs to ck , 
en ü h e u re s , su r  le G læ rnisch  du  m ilie u , e t  ensu ite  
su r le F c u c rh c rg , en trav e rsan t des g laciers. Ce 
chem in est dangereux .
E nncda  es t un jo li village en face de C la r is , q u ’il 
faud ra  v is ite r.
C H A P I T R E  XVI.
V O Y A G E  D A N S  I B S  G R IS O N S  (1).
C a n t o n . — Le pays ou can ton  des Grisons (en a l­
lem and G raubünd /en  ou B iin d tc n ), le 14* en ran g  
dans la confédération  su is se , e t l’un des plus re ­
m arquab les , c o n tien t 140 m illes géograph iques 
carrés ; le seu l can ton  de B erne le su rpasse  en 
é tendue. Il est s itu é  dans la Suisse o r ie n ta le , e t 
presque enclavé dans l’Allem agne e t dans l ’Ita lie , 
ayant au  N. le  V orarlberg  e t le T yro l, e t au S. les 
é ta ts du royaum e Lom bard-V énitien. Il com m unique 
avec la Suisse par les can tons de S ain t-G all, de 
C laris , d ’Uri e t du Tessi n , qu i le b o rn en t à l’O. e t
( l )  N o u s  a v o n s  c o n s u l t é ,  p o u r  d é c r i r e  n o t r e  v o y a g e  d a n s  
l es  G r i s o n s  , o u t r e  n o s  s o u v e n i r s  r é c e n s ,  l e s  m e i l l e u r s  o u v r a g e s  
g u i  o n t  p a r u  s u r  c e  c a n t o n .  —  N o s  d i s t a n c e s  s o n t  é t a b l i e s  s u r  
les  c a l c u l s  d o  L u t z .  11 n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  q u e  ce s  d i s t a n c e s  
n e  s o n t  p a s  c a l c u l é e s , c o m m e  o n  p o u r r a i t  l e  f a i r e  e n  F r a n c e ,  
avec u n e  r i g o u r e u s e  p r é c i s i o n .
A r o u i  q u i  d é s i r e r a i e n t  d ’e x a c t e s  n o t i o n s  s u r  l ' a g r o n o m i e  
de s  G r i s o n s ,  n o u s  i n d i q u e r o n s  l e  V o y a g e  dim s los p e t i t s  
Cantons, p a r  M .  K s s l o f e r ;  i n - b ” ,  1S27 .
en p a rtie  au  N. Sa fo rm e , un  peu ir ré g u liè re , ap­
p roche de celle d ’un cercle  ; il a de 28 à 32 lieues 
dans sa p lus g ran d e  lo n g u eu r , s u r  17 A 20 lieues de 
la rg e u r ,  e t  env iron  400 lieues c a rré e s , 241 glaciers, 
7b,000 hab itan s . C’es t un pays en tiè rem en t composé 
de h au tes m ontagnes e t de vallées. Ce pays renferm e 
00 vallées , ta n t  p rincipales que  la té ra les . On peu t 
d iv iser ce can ton  en cinq g randes v a llées , savoir : 
celle du  R h in -A n té r ic u r , du R h in -P o sté rieu r, de 
l ’A lb u la , de l 'In n  ( E ngadine ) , de la L andquart 
( Prêt*igau ). Le com m erce d ’expédition  e t  de tra n s it  
e s t très-im p o rtan t.
P a rtic u la r ité s , langue rhé ticnnc. — La h a u te u r  
abso lue des plus h au tes m ontagnes des Grisons ne 
s’élève pas au-dessus de 11,000 p .; elles ren fe rm en t 
cependan t une m u ltitu d e  de g la c ie rs , e t c ’es t là que 
le superbe  Rhin p reud  scs tro is  sources. L’h isto ire  , 
la c o n s titu tio n , la langue e t les moeurs des h ab itans 
de ce can ton  so n t égalem ent p rop res à in té resse r 
e t à in s tru ire  le philosophe ob se rv a teu r.
§ i cr. — De VVallenstadt à Coire, 8  h. 20 m.
S chcrlach , 30 m . Chem in de
B erscbis, 20 M aycnfcld, 10 m,
H alhm il, 35 Zollbrücke(péa-
Cascade, 20 gc), 10
S argans, 1 h. 10 •gis, 25
R u in ed c F rcu - Zizcrs, 10
d en b e rg , 1 10 V ordcr-R usthaus, 45
Ragatz, 20 H in tcr-R usthaus, 15
Z ollbrücke (péa­ M asans, 45
ge), 1 10 Coire, 15
Le voyage dans les G risons e s t un  des p lu s eu-
rieux q u ’on pu isse  faire en Suisse. C ette  con trée 
commence à ê tre  v isitée . Nulle p a r t  le spectacle 
des m ontagnes n ’est p lu s a d m ira b le , n u lle  p a rt 
la n a tu re  n ’é ta lc  d ’aussi sub lim es h o r re u rs  : on n ’a 
rien vu, q u and  on n’a pas visité ce lte  p a r tie  de la 
Suisse.
Un voyage sem blable demande. 8 jo u rs  au  m oins, 
15 jo u rs  au  p lu s , p resque p a rto u t on tro u v e  de 
bonnes auberg es . Il fau t ê tre  vêtu  un  peu ch au ­
dement, e t ne se h asa rd e r  su r  les m on tag n es éle­
vées q u ’avec des gu ides expérim entés. — M. de 
Sénoncs a éc rit un  Voyage p itto resque  dans les G ri­
sons, qu i est estim é.
L angue rom ance. Elle est usitée  dans u n e  g ran d e  
partie des G risons ; c 'e st un  com posé de la tin  e t 
d’ita lien . Voici q uelques versets du  psaum e 25, tra ­
duits en rom an.
1. M ia orm a a a z  eng p ro ta i, o segner.
2. M cis (Iris in  ta i n i 'fa i  eng, n ’itin ìa sc h a r  griir 
à taorp  , p e r  chia  brich ia , m cis in im is s ’a lle igran  
et si g licn  p e r  m ia  causa .
3. P erch ic, c e r t, engiin da  quels, chi g u a rd a i  
gniand ta i, veg n ia n  g n ia n d  in taorp  : ino à  taorp  
regnai bain a grür quels, chi fa u ss a m u in g , f a n  
Sainza causa .
4. F a ’ni a sa ra i r  tin s v ita s , segner I M uossa 'm  
lias scindas.
Sane.a n s ,  p e tite  ville d u  can ton  de S a in t-G all.— 
Auberges : la Croix P lanche, le L ion. Elle e s t située  
sur 18 bases élevées des m arb res du  S cb o llb e rg ,en tre  
le Rhin e t la Séctz. C 'est là q u e  se re n c o n tre n t les 
routes des G risons, du R in thal e t de W allcn stad t. 
Depuis l ’h o rrib le  incendie de décem bre 1811 il s’y
est élevé p lu sieu rs  jo lies m aisons, e t tous les bâti- 
m ens o n t é lé  re c o n stru its  en p ierre . P rès du châ­
teau  on jo u it d ’une vue su perbe  su r  to u te  la vallée. 
P opulation , 700 h ab jtans.
C un io siT É s, P o in t s  d e  v u e . — Près de Sargans 
on voit cou ler dans la vallée, du  rô té  de Ragatz, un 
ru isse au  nom m é le Sarcn ou S arn , qui va se jeter 
d an s le R hin . A u-dessus de la ville s’élève le  château 
q u ’h a b ite n t les baillifs ; on y découvre une  vue 
ad m irab le  su r  to u te  la vallée.
R a g a t z , b o u rg  du  can ton  de Saint-G all, au  bord 
de  la  Tam ina , e t à 1/4 de  lieue du  R hin , su r  le che­
m in de Coire. — A u b erg e , le Sau ta g e .
A peu de d istance  de l ’au b e rg e  on voit la  Tamina 
so r t ir  de son affreuse gorge. Ce tab leau , très-pitto- 
re sq u e e t d ’un carac tère  hard i e t v igou reu x , surtout 
le so ir, m érite  d ’é tre  vu.
§ 2. — Chemins de Pfeffers.
1° C hu te  de la 2* Par l’A bbaye, làm .
T am ina, 10 m. Belveder du
V alens, 1 h . 15 G alanda, 30
B ain, 15 Bain, 25
1 h . 50 m . 1 h . 10 m.
Il y a deux  chem ins p ou r a lle r  de R agatz aux 
bains de Pfeffers : le p lus fréq u en té  que l’on fait à 
cheval passe par le v illage de Valenz, 2 lieues, d ’où 
l ’on descend aux bain s en 1/2 h eu re . P endan t l’espace 
d 'u n e  lieue le chem in m onte p ar une  pen te  quel­
quefois très-ra ide . Il y a des places où il est très- 
é tro it  e t bordé de  p récip ices. Pendan t la seconde 
h eu re  on traverse  des p ra irie s .— Le second chemin,
après avoir passé le p o n t de la  T am ina, va en une 
heure au  couvent e t au  village de Pfcffers. Q uoique 
la m ontée so it assez ra id e , on p eu t cepen d an t faire 
ce tra je t à cheval. D epuis le co u v en to n  su it  u n  sen­
tier agréab le  p ra tiq u é  à d ro ite , e t à peu  de d istance  
de la gorge, ju sq u ’au g ran d  escalier ta illé  dans le 
roc, p a r  lequel il fau t d escendre  dans c e tte  gorge 
et aux bains , 1 lieue . — Du couven t on p e u t aussi, 
cil passan t p a r  V ettis, co n tin u e r sa ro u te  à cheval 
jusqu’à quelques m aisons isolées q u e  l’on tro u v e  
droit au -dessus de ce g ran d  escalier, connu  dans le 
pays sous le nom  de Stiege. Alors il fau t q u it te r  
sa m o n tu re  p o u r descendre  dans la gorge . — Je  
conseille aux voyageurs à pied de passer par Valenz 
pour a ller de R agatz aux b a in s , e t de s’en re to u r­
ner p a r l ’escalier e t par le couven t de Pfcffers ; en ­
suite, ils p o u rro n t descendre  du  couven t au  T ar- 
disbrück p our g ag n e r C o ire , ou b ien  du  h a u t de 
l’escalier se re n d re  p ar V ettis e t par K unkelsbcrg , 
à Reichenau. Avant d ’a rriv e r  au  couvent, en venan t 
de Ragatz, on découvre des vues agréab les su r  la  
large vallée de Sargans e t su r  le R hin , su r  le Scholl- 
herg, su r  la ville e t le ch âteau  de Sargans, su r  les 
sept K u h llrsten . A quelques m in u tes d u  g ran d  es­
calier on tro u v e  en a llan t au  couvent u n e  place au  
hord du  précip ice au  fond d uquel 011 ap erço it les 
bàtim cns des bains d ro it au-dessous de so i, e t  à une 
profondeur effrayan te . C’es t un  tab leau  des p lus 
singuliers. De R agatz à Sargans, 2 lie u e s .— Le plus 
court chem in p our se re n d re  de Ragatz à Maycnfeld 
et Jcn n in s, e s t de g ag n er les bords du  Rhin et 
d'aller du  cô té  de la m ontagne de Flcscli, où les 
gens à pied trav e rsen t le fleuve su r  un bac. Les ca­
valiers e t les v o itu rie rs  se re n d e n t au  T ard isb rü ck , 
2 lieues, où ils passen t le R hin . A Coire, 4 ou à lieues. 
Après avo ir passé le T ard isb rü ck  on fran c h it la
L a n d q u art s u r  le  Z ollbrüekc (P o n t de péage). Ce 
to r re n t  so r t à gauch e  du  P re tti gau , au  trav ers  d ’une 
gorge  fo rt resSBrrée nom m ée la Cluse (K lu s ) ;  de 
là on passe p ar Z iz c rs , près d u  v illage de Tri ni mil, 
d 'o ù  l'o n  arriv e  à Coire.
Pf e f f e u s  ( le s  bains d e )  so n t situ és dans le pays 
de Sargans, au  can ton  de Saint-G all ; leu r  position 
e s t s in g u liè rem en t re m a rq u a b le ,£ t to u t-à -fa it digne 
de l ’a tten tio n  des voyageurs. Les bains occupent 
u n e  épouvan tab le gorge form ée p ar l ’impétueuse 
r iv iè re  de la Tam ina; l'on  y descend  p ar u n  mauvais 
se n tie r  fo rt ra ide, e t d ’un  q u a r t de  lieu e  de  lon­
g u e u r . Les bains so n t c o n s tru its  s u r  les rochers 
m êm es d e là  rive  gauche de la T am ina ; à l'opposite, 
savoir d u  côté d u  S ., e t à  la d islan cc  de 150 pieds, 
011 voit s ’élever des parois verticales de rocs déchar­
nés d o n t la  h a u te u r  est de  6G4 p ieds. Au m ois de 
ju ille t e t  d ’a o û t ,  les liah itans des bains mêmes 
voient lever le soleil à 11 h eu res du  m atin , e t dès 
les tro is  h eu res ap rès-m id i les ro ch ers  leu r en dé­
ro b e n t la  vue. La so u rce  des eaux therm ales sort 
des rochers à G—700 pas des b â tim e n s , au  fond 
d  u n  abim e affreux  q u i form e u n  des tab leaux  les 
p lu s rem arq u ab les que  la  n a tu re  offre en Suisse 
aux am is de ses s in g u la rité s  !
Les lieux  de repos les p lu s agréables que  l'on 
tro u v e  près des bâtim ens, so n t : 1* le K anzlein (la 
p e tite  t r ib u n e )  ; T  un  peu p lu s h a u t, le magasin 
de  l’Ita lien  qu i vend des m archandises de modes 
aux  bain s ; 3* A 8  m in u tes de là , d u  côté d ro it, le 
lieu  connu  sous le nom  de Solitude ; 4" au  delà du 
po n t de la Tam ina, dans u n e  voû te  form ée p a r  les 
rochers : c’est là  q u e  l’on rem p lit les bouteilles 
d ’eaux th erm ales que l ’on veu t expéd ier en  divers 
en d ro its . C ette place, vue au  soleil l ’ap rès-m id i, est
sin g u liè rem en t p i t to re s q u e . O n e s t  a ss is  so u s  des 
parois d e  ro c h e rs  n u s ,  e t  d é co ré s  s e u le m e n t de  
quelques fe s to n s  d u  b e a u  ro s a g e  d e s  A lp es, q u i  e s t  
en p le ine  flo ra iso n  a u  m ois d ’a o û t  : on  v o it à c ô té  
de soi la  fo u g u e u s e  T a m in a , e t  le  p o n t  s u r  le q u e l on  
la passe ; v is -à -v is , d e s  ro c h e rs  n o irâ tr e s  ég ay és  p a r  
le vert c la ir  d e s  é ra b le s  e t  d es  h ê tre s  v o is in s  ; à  
gauche, l ’a f f re u s e  e t  so m b re  g o rg e  d o n t  la  r iv iè re , à  
sa m a rc h e  p ré c ip ité e ,  s em b le  se  h â te r  île  fu i r  les 
horreurs ; à  d ro i te ,  u n e  éch a p p é e  de  vue q u ’é c la irc  
le so leil a u  t r a v e r s  d e s  ro c h e r s  q u i  s ’e n t r ’o u v re n t  
un p eu  d a n s  c e t te  p a r t ie .
G o u g e  d e  l a  T a m in a .  S c è n e  u n i q u e  d a n s  l a  
N a tu iie . — A q u e lq u e s  pas de  c e t te  s ta t io n  on  se  
trouve à  l ’e n tré e  d e  la g o rg e  q u i fo rm e  u n  ta b le a u  
’‘nique d a n s  son  g e n re ,  a u  m o in s  en  S u is s e , e t  p e u t-  
ttre d a n s  to u te  l ’E u ro p e . L’im a g in a tio n  la  p lu s  
vive n e  s a u r a i t  p e in d re  la  p o r te  d u  T a r ta r e  so u s  des 
formes au ss i h id e u se s  q u e  c e lle s  q u e  la  n a tu r e  a 
déployées d a n s  c e  l ie u . O n e n t r e  d a n s  r e t t e  g o rg e  
sur un  p o n t  d e  p la n c h e s  q u i  r e p o s e n t s u r  d e s  
coins en fo n c és  d a n s  le s  ro c h e r s .  Ce p o n t a G—700 pas 
de lo n g u e u r ,  ce  q u i  fa it à p e u  p rè s  p o u r  u n  q u a r t  
d’h eu re  d e  m a rc h e , a t te n d u  q u ’il f a u t  a l le r  a v ec  
beaucoup d e  p ré c a u t io n . Il e s t  s u s p e n d u  a u  d e ssu s  
de la T a m in a , q u e  l’on  e n te n d  r o u le r  av ec  f u r e u r  à  
30 ou 40 p ie d s  de  p ro fo n d e u r ,  e t  il r è g n e  ju s q u ’à  la  
source m êm e. A u p rè s  d u  p o n t la  g o rg e  a  30 p ie d s  
de la rg e u r  ; m a is  p lu s  lias e lle  se  r é t r é c i t  d a v a n ta g e  
en d e sc e n d an t d u  c ô té  d u  to r r e n t .
J ’inv ite  to u te s  les  p e rs o n n e s  q u i  n e  p e u v e n t ou  
•te v e u le n t p a s  s ’e x p o se r  au  d a n g e r  q u ’on  c o u r t  e n  
allant ju s q u ’à la  s o u rc e ,  à  fa ire  a u  m o in s  60 pas s u r  
le pont a u -d e là  de  l’e n t r é e ,  e t à  s’a sse o ir s u r  les 
canaux p o u r  c o n te m p le r  à lo is ir  la  p e rs p ec tiv e  in -
fem ale  de ce tte  affreuse gorge . C 'est su r to u t entre 
m id i e t 1 h eu re  1/ 2 , q u and  le tem ps e s t serein,que 
l ’effet en est le  p lus e x trao rd in a ire , parce  que les 
rayons qu i y p é n è tre n t en d ivers p o in ts ren d en t plus 
sensib les les h o rre u rs  de ces lieux. Le m om ent dit 
re to u r  d ’une  com pagnie qui est allée ju sq u ’aui 
sources, offre u n  tab leau  v ra im en t in fe rn a l, surtout 
à l’h eu re  q u e  je  v iens d ’ind iq u er.
P r o m e n a d e s , c h u t e  h e m a r q u a h l e  d e  la 
T a m in a  ; a  2 l i e u e s  d e  Va l e n z  , l e  Ka l f e u - 
SERTHAL, ANCIENNEMENT HABITÉ PAU DES CÉANS. 
— Le chem in  le p lus c o u rt e s t un  se n tie r  q u i, par 
u n e  pen te  fo rt ra id e , s’élève depu is la  s ta tio n  de la 
so litude  ju sq u ’au h a u t de la  colline qui porte à 
ju s te  t i t re  le nom  de B elvédère d u  G alanda(G fl- 
lan ila -Schau  ) ,  parce q u ’av an t m êm e d 'en avoir 
a tte in t le  som m et, l ’on y découvre ce tte  montagne 
pyram idale  e t sauvage. On y trouve quelques objets 
d 'am usem en t. Le long  de Paré te  verte  m ais étroite 
de  c e tte  colline, un se n tie r  co n d u it à l’extrémité 
o rien ta le , où  l ’on voit deux an tiq u es sapins sus­
p endus au -d essu s de l'épouvantable  abîm e que 
form e la g o rge  de la  Tam ina. De l’a u tre  cô té s’étend 
u n  rav in  co u v ert de forêts. Q uand on su it  le chemin 
délic ieux  qu i va d u  côté  de l ’O. en tra v e rsa n t un 
bois de m élèscs, on trouve q u ’il se p a rtag e  en trois 
se n tie rs  : le p rem ier descend à d ro ite , e t après avoir 
fran ch i un  p e tit ru isse a u , passe d ’abo rd  en tre  des 
b roussa ille s assez épaisses, e t se prolonge ensuite 
u n  q u a r t d 'h tu r c  dans une co n trée  ro m an tiq u e  et 
so lita ire  om bragée de g ran d s  a rb re s . Si ap rès aveir 
passé le ru isse au  d o n t j ’ai parlé , on q u itte  le che­
m in , e t q u ’on descende à d ro ite  dans la rav ine, on 
arriv e  dans un  bosquet qu i form e un  berceau ma­
gn ifique , e t d ’une g rande fra îch eu r : la n a tu re  y
présente des phénom ènes géologiques in téressons, 
le deuxièm e sen tie r , q u i a aussi ses ag rém ens, s’étend 
au m ilieu des b roussa illes s u r  un sol assez un i. Le 
troisième va en m o n tan t sous de h au ts  m élèses, 
franchit une  h a ie , e t m ène ensu ite , à trav ers  de 
belles p ra iries  de m ontagnes, à des g ranges à foin 
sur la g auche, après quoi il rem on te  à d ro ite  su r  
les h a u te u rs  d ’un  coteau  où so n t situés les cham ps 
elle ja rd in  de valcnz.
C’est là une  adm irab le  situa tion  pour bien jo u ir  
du g ran d  spectacle q u e  la n a tu re  déploie dans ces 
montagnes.
M a y e n f k i . d  , pe tite  ville des G risons, situ ée  su r  
la rive d ro ite  d u  R hin , dans la con trée  la p lu s fe r­
tile en v ins e t en blés de to u t  le can ton .
Elle es t le chef-lieu  d ’une  h a u te  ju rid ic tio n  ; 
900 hab itons.
P a r t i c u l a r i t é s .  — I . a  belle vallée de  Maycn- 
feld a 1 1. de la rg e u r  : elle est env ironnée de h au tes 
m ontagnes calcaires. A l'E. s’élève le Falkn iss, do n t 
la h a u te u r  abso lue est de 7,005 pieds. A F lesch , 
i  situé à une  dem i-lieue  de Maycnfcld, on passe le 
Uh in su r  un bac. On rem arque une g ro tte  pleine de  
stalactites su r  la m on tagne de Flcscli. — A une dem i- 
lieue de Maycnfcld on trouve le village de Jén in s, 
sur le p en ch an t d ’un coteau  q u i s’étend  d u  côté 
du R hin e t de la L andq u art. T ou t ce coteau a été 
formé par les éboulcm cns du  Falkniss e t des m o n ­
tagnes voisines. Malans n ’est q u ’à un q u a r t  de lieue 
de Jén ins. La fam ille de Salis possède deux châteaux , 
dont l’un nom m é B othm ar e s t en to u ré  de beaux 
j a r d i n s .
C o ir e  (e n  allem and  C h u r ) , ville Episcopale, ca­
p ita le  du canton des G risons; située  sous les 4 G" 50' 
0 ' de la titu d e  , e t 27" G' 0 ' de lo n g itu d e  , su r la 
P lessu r, e t à environ  u n e  dem i-lieue du  R hin, sur 
la  rive gauche d u q u e l on vo it s ’élever le m ont Ga- 
landa . — A uberge : la  Croix B lanche , ten u e  par les 
frères R ish : trè s-b o n n e  m aison où les voyageurs 
so n t fo rt bien tra ité s . P. 4,â()0 h .
Histoire ancienne. — Les an tiq u es to u rs de Marsoil 
( Ma se n il, M ars in ocu lis) e t de Spinoil, o n t é té  bâ­
ties p a r  les Rom ains.
Curiosités. — La g ra n d e  salle du  palais episcopali 
où l ’on voit u n e  m u ltitu d e  de p o rtra its  représen­
ta n t  d ivers évêques e t a u tre s  personnages distingués 
dans le costum e d u  p ay s . — L’église cathédrale, 
b â tie  p endan t le V ili” siècle. — Le tem ple réformé 
avec de nom breux m onum ens élevés en l’h o n n eu r des 
L atour, A spcrm ont, P lan ta , etc. — I.a bibliothèque 
de la ville. — I.c pont de m élèsc su r  la P lessu r. — La 
p lu p a r t des bou tiq u es son t g arn ies de devantures 
en fer b a t tu .— Une fon taine de m oyen-âge ; autour 
du  bassin  est scu lp té  le zodiaque. — Au château  de 
M arscld ins, à 2 lieues de Coire, u n e  bibliothèque, 
un  su p e rb e  cab inet d ’h isto ire  n a tu re lle  ( dans lequel 
on d is tin g u e  principalem ent un g ran d  nom bre de 
p ro d u c tio n s volcaniques ), e t des collections de 
p lan tes  he lvé tiq u es e t de  ca rte s  de g é o g ra p h ie .— 
E tab lissem ent po u r les p a u v re s .— Ecole cantonnale. 
Société de lec tu re . — Sém inaire.
E x c u r s io n . Prom enades. — Le ch âteau  Episcopal 
jo u it  d ’une vue é tendue. — La chapelle de Saint- 
Lucius, situ ée  su r  un  rocher élevé, où. les habitans 
de Coire o n t un  po in t de vue à peu p rès semblable,
— Les environs de Coire so n t très-ro m an tiq u es . Les 
principales prom enades so n t : 1" Dans la vallèe de 
Schaûlk , ju sq u ’à u n e  cascade artific ie lle  q u ’on 
trouve à  un q u a r t  de lieue  de la ville, en su iv a n t les 
bords de la P lessur, l 'u n  des to rrcn s  les p lu s im pé­
tueux q u 'il y a i t  dans to u t le pays des G risons. 
2’ Les env irons de H aldenstein . 3” Les bains de 
L u rli, au -d essu s de M assans, e t les environs 
d'Araschka (à  1 1. de C o ire ). 4" Au ch â teau  de Mar- 
schlins, où l’on va p ar les beaux  villages d cT rim m is, 
Zizers e t Ig is, 2 lieues. P rès de Zizers on voit la 
belle ferm e nom m ée M olinacra, e t p lus b a u t  les 
ruines du ch â teau  de R auch-A sprem ont. 5’ Une 
excursion par R eichenau c l T husis au Via-Mala, d 'où  
l’on rev ien t à Coire en p assan t à T husis, e t de là, 
après avoir trav e rsé  le R h in , par Sils, S charans, 
Rotels , Tom ils e t R eichenau ou Vogelsang. C  S u r 
le m ont G alanda, G 1. C’es t une excursion  p o u r la ­
quelle il fau t cho is ir  u n  tem ps bien se re in . On ne 
saurait tro u v e r de côté p lu s com m ode que ce lu i-là  
pour a tta q u e r ce tte  m on tagne. Il fau t p a r tir  de 
Coire l’après-m idi, e t m on ter ju sq u ’aux ch a le ts  ou 
m oyens  les p lus élevés. On est s û r  d 'y  tro u v e r un  
bon accueil e t un lit de foin p o u r y passer la nu it. 
Le lendem ain on a t te in t  le som m et de la m on tagne 
avant le lever d u  so le il, de so r te  q u e  l'on p eu t re ­
tourner à Coire le m êm e jo u r.
Chemins. — Conseils à l'usage des étrangers (/ni 
v eu len t voyager do n s tes G risons (I). C’est de Coire
( i)  P rax  r.vn l a  p o s t e  d a n s  l e  p a t s  d e s  G r is o u s .
a C h e v a u x , i  P o s t i l l o n , 8  fr .  a p  e .
3  id .  i a a t
4  id, 16 l '|
—  C a lè c h e ,  1 3 i  T ou rn ez ,
q u e  p a rte n t to u tes  les ro u te s  e t tous les chemins 
qu i p arco u ren t ce pays-là. Il e s t fo rt à propos de se 
p ourvo ir à Coire de  recom m andations po u r les di­
verses parties d u  pays q u ’on veu t p a rco u rir , e t d’y 
a tte n d re  que le  tem ps so it favorable . Ceux qui 
voyagen t à pied peuven t y p ren d re  un  gu id e  ; mais 
s’ils v eu len t s 'é ca rte r  des g randes rou tes, ils feront 
m ieux de  cho isir su r  les lieux  m êm es des conduc­
te u rs  q u i connaissen t b ien  les m on tagnes q u ’ils sc 
p roposen t de trav erse r.
C hem ins. — 1* De C oire, p a r Zizers e t  Ig is , à 
M arschlins, 2 lieues 1/2 ; e t par la Cl use à Séevis, dans 
le  P rc ttig a u , 1 lieue  1*1. 2" A D avos, p a r  le  mont 
S tré la , 10 lieues. Le chem in  le p lus c o u r t n ’est pra­
ticab le  q u ’en é té . 3” Le chem in d u  Septim er, du 
Ju lic r  e t de l ’Albula va, au  so r t ir  de Coire, par Malii 
( 1 lieue  1/4 de m ontée trè s -ra id e ; on vo it à gauche, 
au-dessous de soi, la  vallée de  Schalfilk ), p a r Chur- 
w alden , où l ’on passe la R abiusa ; puis à P arpan et 
Lenz, 5 lieues ; il y en a tro is  de m ontée . Cette 
ro u te  peu t sc faire  à cheval ou avec u n  ch a rio t léger 
ju sq u ’au  delà de l ’A lbula.
§ -}. — De Coire à D issenlis, 1 1 h. 5 ni.
Ems, l h .  15 m . Tam ins, 15 m.
Pont su r  l e  T rins , 45
R hin , 25 M oulin, 30
R eichenau , 5 F lin s , à d ro ite , 40
D .I 1U  le s  m o n ta g n e s  ,  m o i tié ’ e n  s u s .  ( O n  c o m p t e  p a r  poste 
lij.Soo m è t r e s . )
V o ic i  q u e lq u e s  i t in é r a i r e s  a v e c  le s  d i s ta n c e s  officielles :
De C o i r e  ii Tusis, a l .  i/a  ;  Via-Male, a 1- i/a ; Splügen, 31. 
De Coire aux tains de Pfeifers, 4 L Richard.
Waldhæuser, 15 m. R hin, 10 m,
Lax, 45 Chapelle, 50
Sagen s, 35 T rous, 10
Lauenbcrg, 30 Sum w ix, 40
Hans, 30 Com padiels, 10
Strada, 30 D is ia , 1 h .
Schaus, 15 C hâteau (le
Runis, 30 K astelbcrg , 15
Pont sur le D issentis, 5
R e ic h e n a u  (en langue rh é ticn n c  la Pon, ou la 
fon-So! ) , village du  canton des O risons, s itu é  au  
confluent du R h in -p o sté ricu r et d u  R h in -an té ricu r. 
La con trée e s t ex trêm em ent rich e  en beaux po in ts 
(le vue et en sites p itto resques, su r to u t  s u r  p lu ­
sieurs coteaux couverts de bois de chêne. Prés d ’une 
cascade situ ée  au-dessus de R e ic h en au , on dé­
couvre une vue m agnifique du  côté du  ch âteau  de 
Rarzins ( R hæ tin  im a ) , e t su r  la vallée de D om leschg. 
A la fin du  d e rn ie r  siècle le b ourgm estre  T sch arn er, 
de Coire, é ta b lit à R eichenau une école où l.ouis- 
Philippe rem p lit les fonctions de m aître  de français 
et de m athém atiques,sous le nom de Chabot. Le d u c  
de C h a rtre s , forcé de q u itte r  B rcm gartcn  à  l ’ap­
proche de l’arm ée française, apporta  une  le ttre  de 
recommandation du  général M ontesquieu à Al..lo st, 
undes chefs ile l’é tab lissem en t, qu i l 'accueillit e t 
garda le secre t. H enri Zsehokke se rv it quelque  
•emps de p rofesseur.
Du h a u t de la te rrasse  des ja rd in s  du  château  on 
jouit â m erveille de la  vue du confluent des 2 b ras 
du Rhin.
Chemins. — Un chem in pour a lle r dans le can ton  
de Claris m ène de Reichenau par T am ins, T rins e t  
Oins ; ce d ern ie r  village, s itu é  su r  une  colline g ra ­
cieuse, est rem arquab le  p a r  la b eau té  de ses h ab i-
ta n s  e t p a r l'abondance e t la richesse  de scs sources, 
q u i lu i o n t fa it d onner le nom de  a d  F lu m in a . De 
R eichenau à Tusis, au  su d , 2 lieues, p a r  B onadutz, 
R æ zins, e t la la rg e  o u v e rtu re  qui sépare  le SehciH- 
b e rg  du  H einzenberg  : on y découvre une vue extrê­
m em ent p itto resque su r  u n e  vallée r ic h e ,  fertile  et 
populeuse.
I l a n z  (e n  langage rh é tie n , Ila n  ou / / o n ) ,  petite 
v ille du  can ton  des G risons, au pied du  M undaun, 
ou  K arliherg . — A uberge, au Lion. — Ilanz est la 
p rem ière  des villes que  l’on trouve su r  le R hin, et 
la  seu le  au  m onde où la langue rh é ticn n c  so it en 
usage . On y voit deux fa u b o u rg s , ceux de  Saint- 
N icolas e t de P ortasura . Le p o n t bâti su r  le Rhin est 
rem arquab le . Les haliitans y so n t réform és. Les 
fem m es d 'ilanz  son t fo rt su je tte s  aux  g o i t r e s .— 
Popul. 650 hah.
Chem ins. — D’ilanz à T rons, 4 lieues au  travers 
d ’u ne vallée é tro ite . A g auche, on aperço it le village 
d ’O bcr-Sax, don t les hab itons p arlen t a llem and, et 
à d ro ite , le village e t le château  de  W alte rsb u rg , 
chef-lieu  d 'u n e  h au te  ju rid ic tio n .
T u o n s  (en rhétien  Trou  ), village d u  can ton  des 
G risons.
P a rtic u la r ité s . — T rons e s t situ é  à une demi-lieue 
d u  R hin , dans une  con trée  p itto resq u e , d 'où  l'on 
découvre les p lus beaux poin ts de vue  q u ’il y ait 
dan s ce tte  longue vallée. — Pop. 800 hab. ca th . — Ce 
Tillage é ta it au trefo is en to u ré  de cinq  châteaux , sa­
vo ir : ceux de B ardejlun , de  G rotta , de T y rran n  de 
Z ijnau e t de Crastaca : les tro is  d ern ie rs  son t en­
co re  su r  p ied  ;m ais  ceux de Zijuau e t d cT y rrau n  ont 
p ris  les nom s de llinkcnhceg e t de F reyhcrg . AU 
n o rd  de T rons débouche la sauvage vallée de Pun- 
ta jlas, to u te  hérissée  de g laciers, e t d ’où l’on voit
sortir l ’im pétueux  to rre n t de F erræ ra , q u i, à peine 
échappé au  g lacier de P un ta jlas, form e une cascade 
rcm ar(|uabie p ar sa  b eau té  e t sa h a u te u r . A. l’en trée  
du village est un p la tane  ou érab le , sous lequel 
déjà en 1424 , s’assem blaien t les fondateurs de  l 'u ­
nion ; à côté est la  chapelle ca tho lique  do n t le p o r­
che est o rné de belles colonnes ; on lit ce tte  in ­
scription : In  libertd tcm  v o ca li estis ; ubi sp ir itili  
Domini, ibi liber ta s, e tc.
SUiMWix , g ran d  village du  can ton  des Grisons , 
entouré de belles p r a ir ie s , de belles forêts. P opu­
lation 1,500 lia b ilan s , avec les paroisses qu i y ap­
partiennent. Vis-à-vis de Sum wix débouche la vallée 
de m êm e nom , à l ’en trée  de laquelle  e s t s itu é  le 
village de S urlic in .
Cette vallée débouche à Surlic in  , village. Elle 
possède p lu sieu rs  cascades , d o n t la p lus belle e s t 
celle q u e  fo rm e le ru isseau  de Grcina en to m b an t 
de g radin  en g rad in  dans un  fond nom m é la Fronça; 
on y voit aussi de tro is  cô tés p lu sieu rs  m agnifiques 
glaciers. E n tre  les vallons de Vijloz e t de G reina 
s’élève le I’iz-V ial, que  les h ah itan s  du  v illage de 
Sumwix app e llen t le P iz-M icdsd i, parce  q u ’il leu r  
indique l ’h eu re  de m idi.
D i s s e n t i s , gros b ou rg  du canton des G risons. — 
Hôtel : Hath bans. Il est élevé de 3,fiu0 pieds env iron  
au-dessus-de la m er { m esure  p rise de l'IIô tel-de- 
Ville). L’am i d ’une n a tu re  ro m an tiq u e , le m in éra ­
logiste, le géologue su r to u t , do iven t s’y plaire. Pop. 
1,000 b ab.
Panoram a ile D is s e n ti i , p rès d 'u n e  h a u te u r  vo i­
sine, que l 'h a b ita n t m o n tre ra  au voyageur. 11 e s t 
vraiment adm irab le .
Ercnrsion  s u r  le Piz Cœcen f a igu ille  ro u g e  ), dans 
in vallée de TavctschjOÙ il s'élève au fond du vallon
la té ra l  de S trim s; c’est u n e  des p lus hau tes mon­
tag n es  de to u t  le can ton . On p a r t le so ir de Dis­
se n tis  , e t l ’on va coucher à l'Alpe de R u n , d ’où l’on 
rem o n te  la vallée de L akserein, 011 traverse un bras 
d u  g lacier de V al-de-Fier, e t l’on arrive  à m idi sur 
le  so m m e t, qu i est couvert de débris g ran itiq u es cl 
d e  b locs de gneiss. La vue do n t on jo u it su r  cette 
h a u te u r  est d ’une g ran d e  b eau té  ; le g lac ier de Fier 
dans to u te  son é ten d u e  , scs la rges fentes e t la pro­
fo n d eu r effrayan te  à laquelle  ou aperço it Amsteg et 
la vallée de Kcrstlc-n, fo rm ent un eo u p -d ’œ il admi­
rab le . — Les p a rticu la rité s  géologiques e t les im­
m enses g laciers de ces h au te s  vallées e t de leurs 
m o n ta g n e s , ainsi que les h o rre u rs  q u ’u ne nature 
sauvage y é ta le , les ren d en t ex trêm em en t remar­
quab les . On p eu t les g ra v ir ,  m ais il fau t se faire 
accom pagner de g u ides d u  pays.
§ 5. — De Dissentis à P lata, 2 It. 50 m .
P o n t s u r  le P ont su r  le
R hin , 30 m . R hin, 5 m-
M édels, 25 P la ta , 30
E u ra g lia , t h . 20 
M é d e l s  ( la vallée de ), en  langue rh é tien n e , Val 
de Medel 011 V al-M edels, au can ton  des Grisons , dé­
b o u ch e  à D issentis. Cette vallée é t r o i te , sauvage et 
ro m an tiq u e , arrosée  par le Rhin-du-M ilieu , s’étend, 
d u  côté  de. Lucm atiicr , su r  une  ligne  de 5 à  6 1 ieues 
de  lo n g u eu r. "
Voyage de D issentis da n s la  vallée de M édels. -  
Au delà de l’e n d ro it où le R hin-du-M ilieu  se jette 
dans le R hin  A n térieu r , la vallée est p en d an t une 
d em i-h eu re  fo rt é tro ite  e t obscurcie  p ar les rochers 
e t  le bois de  sapin do n t elle est dom inée. Le Rhin-
du-Milieu la p a rco u rt dans un  lit trè s -re sse rré , q u ’il 
lilanchit de son é c u m e , e t y form e deux cascades. 
Au so r tir  de ce tte  gorge  effrayan te  on voit s’o u v rir  
la r ian te  vallée de M édels, où  l ’on ap erço it le vil­
lage de K u ra jla , s itu é  au -dessus de la r iv iè re  e t à 
1 lieue 1/4 de D issen tis , e t à gauche le vallon la té ­
ral de P lata , qui ren fe rm e les ham eaux de Soliva e t 
de Bisquolm . De K urajla à P lata  ( chef-lieu  d u  val­
lon ) ,  1/4 de lieue. A P arde  ou S a in t-R o cco , 1/4 de 
lieue. On laisse de  côté I 'uo rn  et l’on va à l’on c l à .  
Perdac , 3/4 de l ie u e , où débouche la Val-Kristal- 
lina , do n t la lo n g u eu r est de 1 I. t/2 . A l 'hôp ita l de 
S ain t-Jean , 1/2 lie u e ; à l ’h ô p ita l de Saiu t-G all, 1/2 
lieue ; en passan t à côté d u  débouché de la vallée 
de INalps, à l’hôp ita l de Sainte-M arie , su r  le Luc- 
tuanicr, I lieue. C’es t là que s’ouvre la V al-K adélina, 
dans laquelle  le Rhin-du-M ilicu p rend  sa source.
L u c m a x ie u  (o u  L u k m an ic r, en la t in , Morts lucu- 
m onins,e n  langue rh é tien n e  I.okma’jn ,Q u o lm  Santa- 
Maria), m on tagne située  dans les Alpes des G risons, 
en tre  la vallée de Médels e t le Val-Blégno. On passe 
IcLucm anier pour a ller de Dissentis à Bellinzonc.
P a rticu la r ité s . — L’hosp ita lie r est ob ligé  de p lan­
ter de g randes perches le long d u  c h em in , depu is 
le poin t de V icira ju sq u ’à la f ro n tiè re , de te n ir  la 
route o u v e r te , de d o n n er l ’h o sp ita lité  aux voya­
g eu rs , e t de leu r  p ro cu re r  tous les secours qui dé­
pendent de lu i. L’h ô p ita l de S ain te-M arie , situ é  
entre les ru isseaux  de C urlim  et de K ondœ dura, oc­
cupe le poin t le plus élevé du passage. Le Scopi qui 
s’élève à qu e lq u e  d istance du  L ucm anier, e t don t il 
sera question  p lus b a s , e s t une  m on tagne re m a r­
quable par sa h a u te u r . — Le Ilhin-du-M ilicu q u ’on 
appelle aussi la F ro d a , form e une belle cascade au 
débouché de la Val-Kadélina,
Chemin de D issen /is, s u r  le Luciiitiiiier. — Ce 
ch em in , qui passe par la vallée de Médels, csl rem ar­
quab le  par les beau tés ro m an tiques e t par les scènes 
sub lim es que  la n a tu re  y déploie. De D issentis jus­
q u ’au h a u t d u  c o l, 5 lieues.
V ue d u  Sco p i, l ’une des p lu s  rem arquables de 
tou te  la cha îne  des A lp e s .— Le L ucm anicr est prin­
c ipalem ent d igne  de to u te  l’a tten tio n  des voyageurs, 
en ce que  du  h a u t  de  scs p ic s , nom m é le S cop i, on 
découvre  u n e  vue ex trao rd in a irem en t é ten d u e  sur 
u n e  des p arties les p lus in téressan tes de to u te  la 
chaîne  des Alpes. Q uand on se propose de  monter 
su r  le Scopi, il fau t passer la n u it  à l’hospice de 
Santa-M aria. Cette auberge  a p p a rtien t au couvent 
de  D issentis. Il fau t 4 ou 5 h eu res po u r a tte in d re  le 
som m et d u  S copi, en p a r la n t de l ’hospice Santa- 
Maria , e t 2 h eu res p our en re d e sc e n d re , de sorte 
q u e  ce voyage exige une jo u rn ée  en tière .
§ G. — De Coite à A irolo, 20 h. 40 m.
D issentis, v. Hospice Saint-
p. 381, 11 h. 5 m. Gallo, 15 m.
P ont su r  le Hospice Santa-
R hin, 30 M aria, 1
Models, 25 Lim ites, 1
C urag lia , 1 20 L acd cP io ra , 5
P la ta , 33 P iora , 35
St-Rocco, 13 R rugnasco , 1 30
Acla, 45 M adrano, 30
Hospice Saint- Airolo, 20
Jean , 30
D'Air o l o  , jo li b o u rg ,  où  on tro u v e  u n  bon 
bd t e l , à la P oste , on peu t a lle r , so it à Bcllinzonc, 
so it au S ain t-C otbard  , de là à Altorf, e tc .
On d o it em ployer deux à tro is  jo u rs  po u r v isite r 
les vallées nom breuses qui débouchen t de D issentis: 
toutes ces vallées o ffren t de m agnifiques spectacles 
à ceux qu i a im en t les h o rre u rs , les g ran d s bou levcr- 
semens de la n a tu re  ; m ais là il fau t abso lum ent sc 
m unir de g u id es ; les chasseu rs de cham ois so n t 
p référables à tous au tre s . Si l’on va à Airolo, ou v i­
sitera le L u cm an ie r , la  vallée de Médels, e tc.
§ 7. — De Coire à Séevis, 4  h. 10 m.
Masans,
H in ter-U usthaus,
V ordcr-R usthaus,
Zizcrs,
Igis,
M arsclilins, chû t.
15 m.
45
15
45
10
25
G andcn,
Pont,
P ont,
Pard isla ,
G riisch,
Séevis,
15 m .
20
5
20
15
20
Cette con trée  est belle, rem arquab le  p ar de nom ­
breux châteaux .
$ 8 . - D e C oire  ù F id e r is , 7 h . 20 m .
Igis, 2 h. lo in .  Scliicrsch , 1 h .
M arschlins, 25 L undcn , 45
G andcn, 15 P o n td ’lcnatz, 40
Pont, 20 Ienatz, 5
Pardisla, 25 F ideris, 30
Griisch, 15 Bains, 30
F m E n is .— Village d u  can ton  des Grisons dans le 
P re ttigau . Les bains à une dem i-lieue so n t situés 
au fond d ’un  vallon ro m an tiq u e , em belli p a r un 
pont d ’un aspect p itto resque. On y trouve deux 
sources do n t la su p é rieu re  fo u rn it  des eaux to u t
aussi fo rtes e t sa lu ta ires  que  celles de Saint-Moritz 
dan s la H aute-E ngad inc . ( V. Sain t-M oritz . ) Les 
deux  m aisons des bains so n t assez vastes pour lo­
g e r  com m odém ent une cen ta ine  d 'hô tes. Ces bains 
so n t su r to u t  d 'un  g rand  effet dans les fièvres inter­
m itte n te s  : le m alade passe le tem ps des frissons 
dans l’eau ; e t lo rsque  la ch a leu r de  la lièvre le 
p re n d , il va se m e ttre  au lit. O rd inairem ent la 
lièvre le q u itte  au  bou t de quelques bains. Alors il 
en p rend  deux par jo u r ,  de m anière à r e s te r à  ou 
C h eu res dans l ’eau . 11 en résu lte  une  é rup tion  cu­
tan ée  qu i te rm ine  la cu re . Ces bains so n t aussi très- 
sa lu ta ire s  con tre  la  dysen terie  e t les obstructions.
L’on e s t b ien  servi e t à ju s te  p rix . Au moyen de 
2 florins e t dem i ( 6 livres de F rance ) p a r jo u r  , on 
p e u t sa tis fa ire  à to u te s  les dépenses nécessaires. 
Le ru isse au  de F id c r is , qu i va se je te r  dans la 
L a n d q u a rt, so rt du vallon où les bains sòn t situés. 
H aut. 1,888 p. Pop. àOü h.
P rom enades e t p o in ts  de v u e . — I.a p lu s jo lie pro­
m enade q u ’o ffren t les environs des b a in s , c’est le 
chem in d u  v illage de F id c r is , où  l'on va en une 
d em i-heu re . Dans ce p e tit t r a je t ,  l’œ il repose avec 
p la is i r ,  s u r to u t  aux rayons du  soleil c o u c h a n t , sur 
les ru in es  ro m an tiques du  château  de S trabiceli, 
s u r  le L u ze in b e rg , rem arquab le  par ses formes 
g ra c ie u se s , e t su r  le château  de Castcls. On peut 
aussi a ller se p rom ener au village de L uzcin ,où  l’on 
tro u v e  des sites fo rt p itto resq u es , e t le long d e là  
L and q u art à K ublis ou Jc n a z ; il y a dans ce dernier 
en d ro it des bains d ’eaux soufrées. Luzcin e t Kublis 
so n t tous deux situ és à une lieue  de  d istan ce  de 
F idcris.
P e tits  voyages. — D ans la rom an tiq u e  vallée de 
S a in t-A n to n ia , 4 lieues. D ans les h au tesjvallées de
Schlepina , de Sardasca e t de Féraina. — P ar Klos­
ters e t la S tu tz  à Davos. Par la m ontagne de F idcris 
au vallon de Fundcy. Dans u n  enfoncem ent sem ­
blable au  c ra tè re  d ’un v o lc a n , ce tte  p e tite  vallée 
renferm e un  p e tit lac d o n t les eaux p ara issen t 
vertes e t do n t le rivage  es t en to u ré  de tou tes p a rts , 
à l'exception  d ’un seul en d ro it, de collines coniques, 
form ées d 'u n e  so rte  de p ie rre  no ire  e t décom posée. 
Au prem ier aspect, 011 c ro ira it voir un volcan é te in t; 
m ais on se tro m p e ra it fo rt, ca r tou tes ces p ierres 
ne so n t a u tre  chose que la  se rp en tin e  d ’un vert 
n o irâ tre  , dont est com posée une p a rtie  d u  Casalina, 
h au te  m ontagne à côté de laquelle  passe un  se n tie r  
q u i m ène à Davos.
§ 9. — De Fidevis ù Klosters, 5 h. 10 m.
R uines de  S tra - K iihlis, 5 m.
leck, 15 111. Saas, 40
Dalvazza, 15 Mezza Selva, 25
P ont de la Land- Onerili, 45
q u a r t, 30 K losters, 15
§ 10. —  De Coire au Spliigen, 9 h. 45 m.
Ems, 1 h . 15 m. Gorge, 10 m .
Pont du  R hin, 25 Galerie, 10
Reichenau, 5 1", 2‘, 3* pon ts, 35
Bonnduz, 25 Zillis, 15
Chât. dcRcezins, 15 Bains de P igneu , 25
R h d a lt, 45 Aiulecr, 10
Kictzis, 45 B æ renbürg , 25
T husis, 35 P o n ld e F c rrc ra , 25
Pont de Kola, 10 Est, 10
Koffein,
C hute du  R hin, 
G alerie de Selva
10 m . l’on t,
10 Schm elz,
Pont, 
l j  Splügen,
20
35
45Plana,
T h u s is ,  dans la  vallée de D om lcschg , au  canton 
des G risons. — A uberge , la C roix-B lanche. 650 ha- 
lr ta n s . C 'est u n  des en d ro its  les m ieux bâ tis  q u ’il 
y a it  dans to u t le pays des G risons. 11 est s itu é  entre 
le  R h in -P o sté ricu r e t la red o u tab le  K o lla , au pied 
du H eizenberg  ( l a  M o n tagna), si fam eux par sa 
b eau té . Cette m ontagne s’é tend  en am p h ith éâ tre  
ju s q u ’à R æ z u n s , su r  une ligne de  2 lieues de  lon­
g u e u r . 11 fau t 2 h eu res de m arch e  pour atte ind re  
le som m et. La fe rtilité  de ce tte  m o n ta g n e , l’excel­
len te  cu ltu re  de scs p ra iries , e t les six villages 
q u ’on y co m p te , en ren d en t l 'aspect en ch an teu r. 
On y trouve q u a tre  p e tits  lacs , savoir : ceux de 
I’a sc o m in a , de l’ischol , de l’A lpetta , e t de Liisch. 
A q uelque  d istan ce  du  nouveau pont , on a é tab li , 
en 1825, des bains assez spacieux. A u n e  dcm i-licuc 
de d istan ce  on en tre  dans le Via-Mala, passage trè s-  
rem arq u a b le  p ar où l'o n  se ren d  à Andecr.
E xcu rs io n . — L a  V ia -M a la  , te l est le nom  du 
chem in qui de T husis m ène à la vallée de S ch am s, 
au  trav ers  d ’une  des gorges les p lus rem arquab les 
et les plus affreuses q u ’il y a it en Suisse. La lon­
g u e u r  de ce défilé , aux  ex trém ités duquel so n t si­
tu és  T husis c l Z ilis , est de 2 lieues. C ette longue 
g o rg e , q u i s’é tend  e n tre  les rochers des m onts 
Béverin e t M utnccrhorn  , n 'a  souvent pas p lus de 
quelques to ises de la rg eu r ; à une p ro fondeur ef­
frayan te  on voit cou ler avec la vitesse d 'u n  t ra i t, le 
R h in -P o sté ricu r , que  l’on d is tin g u e  à la b lancheur 
de son écu m e, sans pouvoir en ten d re  le fracas de 
scs ondes. Les paro is de rochers su rp lo m b e n t,e t sont
couvertes de sap ins qu i a jo u ten t à l 'h o r re u r  e t à 
l’obscurité de la gorge . Le g rand  ch em in , ta illé  en 
corniche d an s le roc à 3 ou 5 pieds de la rg e u r  , su it 
tantôt la d ro ite  e t ta n tô t la g auche de  la r iv iè re , 
qu’on voit le p lu s souven t à 200 e t môme à 500 p. 
au-dessous de soi, e t que l’on passe en tro is  end ro its. 
Pour co n stru ire  les tro is  ponts il a fa llu , du  h a u t 
des parois du  défilé , descendre avec des cordes des 
sapins h a u ts  com m e des m âts de vaisseau , d o n t on 
fixait l ’un des b o u ts  d ’un des côtés de la riv iè re  , 
avant d ’é ta b lir  l ’a u tre  s u r  la rive opposée. Au so r tir  
de T husis on passe la Nolla et ap rès une h eu re  de 
m ontée , on a rriv e  A la ferm e de Itonghella ( rhé- 
t ie n , R onkejla). Dans ce tra je t on voit à d ro ite  les 
débris d u  château  d ’O bertagste in  , s itu és su r  le 
bord d ’un  rocher , e t  p lu s h a u t les Mayens de Saiss.
En q u itta n t R onghella on com m ence la descente 
qui a b o u tit au Via-Mala. b ie n tô t après on fran c h it 
le Rhin su r  un  pon t de p ie rre  d ’une co n stru c tio n  
hardie; ap rès quoi le chem in passe au trav ers  d ’une 
roche p ercée ; à quelques cen ta ines de pas plus lo in , 
un second p o n t, non m oins hard i que le p re m ie r , 
reconduit les voyageurs su r  la rive gauche. Ce pon t, 
formé d ’une seule arch e  , a 50 p. de long , e t s’élève 
au-dessus d ’un ahim è de 580 p. de p rofondeur , au 
fond d uquel les eaux im pétueuses du Rhin se dé­
chaînent avec fu re u r ,  q u o iq u ’on a it de la peine A en 
entendre le fracas du  h a u t du  pon t. A q uelque  d is­
tance de IA , le R hin form e une elm lc  où l’on voit 
nn fo rt bel i r is lo rs q u e lc  soleil donne dans la gorge. 
Au bo u t d ’une d e m i- lie u e , le chem in . repas*c au 
moyen d ’un tro isièm e pont su r  la rive d ro i te ,  e t 
bientôt après on a tte in t l'église de Sain l-A m bro isc , 
et l’on q u itte  la gorge  pour e n tre r  dans la r ian te  
et gracieuse vallée de Sebam s ; le p rem ier village 
qu’on y ren co n tre  est celui d e  Zilis. Le lieu  qui clans
to u t  ce tra je t offre les tab leaux  les p lu s rom antiques, 
les p lus sub lim es e t les p lus rem plis d ’h o rre u rs , 
est l ’espace q u i sépare les deux p rem iers ponts. 
L’obscu rité  solennelle qu i couvre les rochers sau­
vages de ce tte  gorge  u n iq u e  dan s son genre , dispose 
le  voyageur à la m élancolie ; e t le souven ir de l’ac­
tion  exécrable d ’un  m o n s tre , q u i, après avoir sédu it 
u n e  jeu n e  fille , la p réc ip ita  au  fond de  cet ab îm e, 
rem p lit l'âm e de te r re u r  e t d 'effro i.
A N D E F.R , dans la vallée de Scham s, canton des 
G risons, 650 h . C’est là que l’on trouve la m eilleure 
auberge  q u ’il y a it dans ce tte  v a llée , qui form e un 
bassin  ovale d 'u n e  lieue e t dem ie de lo n g u e u r: le 
R liin -P ostérieu r la trav erse , e t y g ross it ses eaux de 
six a u tre s  p e tites  riv ières ; elle con tien t II villages 
e t les ru in es  de  p lu sieu rs  châteaux  , e t o ffre , su r­
to u t  au so r tir  de Via-Mala , un  aspect des p lus g ra­
cieux. C’est au  N. de ce tte  vallée que  s’ouvre l’h o r­
rib le  gorge au  trav e rs  de laquelle  le Rhin s'est frayé 
son p assag e , e t que  su it la Via-Mala. Au su d  est on 
ren co n tre  une seconde gorge par où le Rhin en tre  
dans la  vallée de Scham s, le long du  passage des 
Roffeln , qu i m ène à Spliigen , dans la vallée du 
Rhinw ald.
P a r t i c u l a r i t é s . — Le R hin  form e p lusieurs 
cascades le long de la gorge des Roffeln ; m ais on 
ne  p eu t en voir au cu n e , excepté celle qu i est à une 
lieue  d u  pon t q u ’on tro u v e  près du  château  de 
B æ renbourg . — L’e n trée  des Roffeln n ’est q u ’à une 
dem i-licue d ’A ndeer, près d ’un po n t au-dessous du ­
quel le to r re n t d ’Avcrs se je tte  dans le R hin. Ce to r­
re n t  offre de belles chu tes dans la vallée de Ferrera .
C h e m i n s . — Magnifique ch u te  d u  Rhin et de la  
r iv iè re  d'Avers. D’A ndeer à S p liig en , 2 1. e t demie. 
P rès d u  ch â teau  de  B æ renbourg  on e n tre  dans les
Roffcln. C’est là q u e  la  r iv iè re  d ’A vers, au  s o r t ir  
de la valide de F crrd ra , va sc p ré c ip ite r  d an s  le Rliin. 
qui descend avec fu re u r  le long des Roffcln. Spec­
tacle égalem ent sub lim e et e ffray an t! A m id i, s ’il  
fait du  soleil , le voyageur au ra  so in  de descendre  
au fond de la gorge  , e t de g agner une petite  p res­
qu'île q u i s’avance dans le l i t  d u  fleuve. — Le pas­
sage des Roffeln e s t m oins sa u v ag e , e t d ’un aspect 
moins affreux que la  Via-Mala , m ais il e s t égale­
ment sub lim e.
— C uriosités. — P o u r voir u n e  co n trée  sauvage e t  
où la n a tu re  déploie to u t  ce q u ’elle a de p lu s  af­
freux e t de p lus sub lim e , il fa u t q u it te r  le chem in  
du Spliigen quand  on est arrivé  à l’en trée  des Rof­
fcln , un  peu au -delà  d ’A n d ccr, e t e n tre r  dans la 
vallée de F e rre ra , q ne l’on trouve à g auche. On passe 
bientô t s u r  un  pont le to r re n t  d ’Avers, do n t l ’aspect 
est égalem ent effrayan t e t m a jes tu eu x ; à une denri- 
lieuc p lus h a u t, on trouve une  seconde ch u te  ; puis 
au b o u t d ’un q u a r t  <lc lieue , une tro isièm e c h u te , 
plus belle  encore que  les deux au tre s . La vallée s’é­
largit à V order-F crréra . De là  ju sq u ’à  H in ter-F cr- 
réra on passe au trav ers  des d éb ris d ’une  m on tagne 
de roche ca lca ire  p rim itiv e , tom bée en 1794. C resta, 
village d 'é té  , est s itu é  au-dessus de H in te r-F erré ra . 
De F erréra  à Canancul le chem in  traverse  u n  d ése rt 
rempli d ’énorm es blocs de g ra n it  co u v c rtsd e  m ousse 
et de lich en s an tiq u es , e t om bragés en d iv ers  en­
droits p a r  de g ran d s  sap ins. Le to r re n t d ’A v ers , 
tantôt sc p réc ip ite  im p étu eu sem en t au m ilieu des 
débris des ro ch ers  e t form e deux m agnifiques cas­
cades d o n t la poussière  s’élance co n tre  de som bres 
sapins, e t ta n tô t sem ble o u b lie r scs fu re u rs  dans 
un bassin  tra n q u ille ,  com m e au  Plan di C hiavroiüe. 
De ces chaos de déb ris  en tassés s u r  une  lig n e  d e l  1. 
ft demie de  lo n g u e u r , on a rriv e  dans les p ra iries
can ton  îles Grisons ; e lle e s t com posée de diverses 
vallées. — A uberge : la M /tison-de-T illr, su r  la place 
( das R a th h a u s  am  P la tz  ).
P a rticu la r ité s  topographiques, e tc . — Le districi 
de Davos s’étend e n tre  la chaîne des Alpes des 
G risons e t les m ontagnes de Sclialfik. La vallée prin­
cipale c o u rt du  N.-E. au S.-O . La r iv iè re  qui la par­
c o u rt se nom m e L andw asscr. 11 en p a rt quatre 
vallons la téraux  qu i s’enfoncen t dans la chaîne  de 
Alpes.
H abitons. — Les h au te s  vallées qu i fo rm ent le 
pays de Davos fu re n t peuplées au  13’ siècle ; elle 
n o u rris se n t m a in ten an t près de 2,000 hab itan t 
On y euU ivç très-p eu  de  b l é , e t  les bestiaux  en foni 
la  p rincipale ressource ; on n ’y voit po in t de chaleb 
com m uns ; chaque fam ille en possède u n  en propre 
à  peu de d istance des v illag es, e t ces chale ts  soni 
p resque aussi beaux que  les a u tre s  habitations: 
aussi les Alpes so n t rem plies de hritim ens. Les filles 
so n t pre'sque exclusivem ent chargées des travolti 
qu i se font dans le s  chalets. Les hab itons se d istin­
g u e n t par le u r  h au te  s t a tu r e , le u r  force e t  leur 
boune h u m eu r.
§ 1 — De Coire à Thusis (-i à 5 h .) ,  par Reiche­
nau , Toinils, Schavans , Sils.
T o m il s  (en rh é tic n  Tornii ou  V om ii ), village situé 
s u r  u n e  colline de la  vallée de D om leschg, au canton 
des Grisons. P rès de  l ’église  , on jo u it d ’une  vue su­
p erbe . Non loin de l à , on observe e n tre  Paspels et 
O rte in ste in  l’ég lise  de S a in t-L a u re n t , s itu ée  su r le 
som m et d 'u n e  colline trè s -p itto re sq u e  qu i porte le 
nom  de Saint-V ictor. Le ch â teau  d 'O rte in s tc in , qui 
ex is ta it déjà au 13' siècle, e s t s itu é  dans u n e  contrée
extrêmement rom an tiq u e  ; on y découvre de trè s-  
beaux po in ts de vue. — On trouve dans les m on­
tagnes au-dessus de Tomils les villages de F c ld is , 
de Scheidt e t  de Purz ainsi q u 'u n  p e tit lac très- 
poissonneux qu i po rte  le nom  de Canovncr-Séc.
Chemins. — A R eichenau p ar R o th cn b ru n n  , p a r 
le rat in de Feld is, I lieue . A Scharans , 1 lieue. On 
passe par Almcns , Rotels e t F ü rs te n a u , e t l’on t r a ­
verse en ro u te  les rav ins de Tomils e t de D usch , e t 
le redou tab le to r re n t d u  R ietbacli.
S c i ia r a x s  , g ran d  village de la  vidléc de  Dom­
lcschg , au  can ton  des Grisons ; il e s t s itu é  au  bord  
d'un rav in  de  m êm e nom  , au  pied d u  m o n t Schal* 
lerherg, e t p rès de l'en d ro it où l’AIhula so r t  de la 
vallée. L’au b e rg e  e s t Initie su r  une colline calcaire 
au m ilieu d u  village , 011 y découvre une vue des 
plus r ian tes  s u r  to u te  la vallée de D om lcschg , dans 
laquelle ou aperço it 20 villages , 18 châteaux  , e t un 
grand no m b re  de m aisons isolées. P rès du  pon t de 
l'Alhula, non loin de S c h a ra n s , on voit une petite  
vigue , la p rem ière  que  l’on ren co n tre  su r  les bords 
du Rhin.
Chemin re m arquab le  ta illé  dans les rochers ; dc- 
hùl des p a r tic u la r ité s  de ce chem in  ju sq u 'il  V a ti .  
" C e  chem in  est connu  sous le nom de S c liv n , 
Schein ou M uras, e t com m ence non loin de Scha­
faus, dans la go rg e  au  trav ers  de laquelle  PAI hula 
entre dans la vallée de D o m lcschg , e t où  l ’oit 
trouve un  chem in  p our passer de ce tte  vallée dans 
relies d 'O hcrhalhstcin  e t de l’A lhula , dans le  Rré- 
Sell, dans l ’E ngndinc e t à Davos. De Scharans à 
Okcr-Valz , 2 l ie u e s , au travers de ce tte  gorge 
affreuse e t r ich e  en sites p leins d 'h o rre u rs . l.eS 
rochers changen t A to u t m om ent de form e. En é té  , 
lorsque le tem ps es t s e re in , il l'ait u n e  ch a leu r
in sou tenab le  dans ce défilé depu is lu  heures du 
m atin  ju sq u 'à  4 h eu res ap rès m idi ; il est à propos 
de  passer le Schein avan t ou après ce tte  p a rtie  dt 
la jo u rn ée . Au sud du passage est s itu é  le Muttncr- 
h  e r g ,  don t les deux som m ités p o rten t le nom dt 
Fu rca. A une dcm i-lieuc  de S charans , 011 arrivi 
p rès d ’un m iserab le  pon t p ra tiq u é  su r  l ’affrcui 
rav in  de  B u ra , e t au  bou t d ’une  a u tre  dem i heurt 
de  m a rc h e , au Sauhoden , d 'où  les regards se por­
te n t  au sud s u r  le m ont Stella , e t su r  les clin« 
so u rc illeuses des m ontagnes de la vallée de Saffico. 
P rès de la chapelle de Vatz , on voit s 'ouv rir uni 
m agnifique  perspective ; au  su d -o u e s t , on découvrt 
la  vallée de  Dom leschg ; au  s u d , le village de Solir 
e t les deux  M ulta , e t au n o r d , le village de Vati, 
ses cham ps, scs prés e t scs fo rêts . L'Alluda serpenti 
au  m ilieu  des p ra irie s  aux pieds du spectateur- 
Q uatre  chem ins v iennen t a b o u tir  à ce tte  chapelle: 
le  p rem ier , trè s-âp re  e t ra id e , traverse  l’AIbula soi 
u n  po n t d ’une h a u te u r  considérab le  , e t m ène à So­
lis e t aux deux M ulta. Les h ab itan s  de ces licut 
v iven t to u t-à -fa it séparés d u  reste  du m onde ; 01 
y voit des fem m es qui n 'o n t jam ais q u itté  le u r  vil­
lage. Ceux de M utta seu ls p arlen t allem and , tan dit 
que le. rom an es t en usage dans tous les lieux dit 
env irons. C’est u n e  belle race  d ’hom m es. A un quai 
de  lieue  au-dessus d ’O b er-M u tta , 011 jo u i t  d'utf 
vue  très-é ten d u e  , d ’où  l ’on découvre les vallées dt 
Dom leschg et de S aflicn , le H ein zen b e rg , Rætzinï- 
T rim s , F lim s, une m u ltitu d e  innom brab le de  mon­
tag n es e t de glaciers. De Mutta , 011 descend par or 
chem in très-rap ide  e t  d an g ereu x  à S ils , dans l‘ 
D om leschg e t dans la  vallée de S cham s, le lonf 
d ’un rav in  effroyable où l'on a p ra tiq u é  un autrf 
chem in  p lus périlleux  encore. De la c h a p e lle , 
chem in  qu i va au sud-est m ène à S tü rv is . Celui dt
nord va a b o u tir  à Vntz e t à P arpan  ; le  lac  de V a tz , 
qui n o u rrit q u a n tité  de tr u ite s ,  e s t s itu é  e n tre  ces 
deux end ro its. Les from ages de  chèv re  de Vatz pas­
sent pour les p lus exquis d u  pays des G risons. Du 
côté de l ’e s t ,  on va à Nival , où les passagers p a ien t 
un péage, à Tiefen K asten, dans la  vallée d 'O ber- 
halbstcin , e t de là s u r  le S eptim cr ou su r  le J u l ie r ,  
ou bien à Davos , ou en co re , en c o n tin u a n t sa ro u te  
par F ilisu r e t B crgün  , su r  l’A lbula e t dans l'E nga- 
dinc.
Chemins. — De S charans à R eichenau . En con­
tinuant de m onter le long de la vallée de D om lcschg, 
011 passe le. pon t de l ’A lbu la , vis-à-vis d uquel on 
aperçoit le ch â teau  de B aldenstcin , su sp en d u  au  
hnrd d ’un rocher élevé , d ’où l ’on découvre u n e  vue 
charm ante ; en su ite  on a rriv e  à Sils , s itu é  à 5,600 p. 
au-dessus de la m er.
C’est une jo lie  prom enade que  la ro u te  de Sils à 
K äm pfern: aspect des m o n tag n es , jo lis lacs, p ro ­
m ontoires é lé g a n s , langues de  te rre  ornées de 
mélèzes, m aisons h o sp ita liè re s , r ien  ne  m anque au  
tableau.
D o m i . e s c i i g  ( la  vallée de ) ( vallée de Domliasca, 
Vallis Dom estica ) ,  jo u it d ’un clim at plus tem péré 
qu’aucune a u tre  con trée  de la Ilh é tie , elle a 2. lieues 
de long su r  I licite tie la rg eu r , e t s’é ten d  d u  nord  
au sud . Le I lc iz c n h c rg , m ontagne p itto resq u e  e t 
cultivée, qu i a deux lieues de long , a su r to u t con­
tribué à la re n d re  cé lèb re . L’en trée  de la va llée , du 
côté du  nord  , n ’a g u è re  p lus de 100 pas de la rg eu r.
§ 15. — De Davos à Fluela, 4. h.
fo n t ,
P ra iries ,
A uberge,
10 m . Som m et de 
1 h . 15 F luela , 2 h .
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On descend à C crnctz eu 5 h eu res  env iron . C’est 
u n  des p lus fo rts villages des G riso n s , peuple de 
500 h a b . , riches en  p â tu rag es e t en forets.
V a l l é e  d e  l a  F l u e l a .  — É tro ite , para llè le  aux 
vallées la téra les de S crtig  e t de D esm a, e t  s’élevant 
de  celle de Davos d u  côté de la chaîne  de la Scalette 
e t  de la S a lv rc tta , te lle  est la vallée qu i form e le 
passage de la F luela  e t co n d u it clans la basse Enga- 
d in c . La vallée de la F lu e la , aussi âp re  cpie celle de 
S e rtig  , n ’e s t pas m oins élevée ; les flancs q u i la do­
m in en t o ffren t à peu près le même aspect. La région 
in fé rie u re  est g a rn ie  de bo is , e t celle in term éd ia ire , 
de  b roussa illes q u i v égèten t ju sq u ’aux g lac iers. On 
n ’aperço it que  ra re m e n t des rochers tro u és ou tailles 
à  p i c , e t les p e n te s , doucem en t inc linées , ne  pré­
s e n te n t q u e  peu  de décom bres e t  de m asses déta­
chées des m on ts. L’hospice spacieux de Tschugen 
e s t s itu é  à 5,000 p ieds environ au-dessus d u  niveau 
de  la m er. Ces lieux in cu ltes  e t sauvages n e  pré­
s e n te n t q u e  des p âtu rages. A 1,500 pieds p lus hau t, 
à  l’ex trém ité  du  p a ssa g e , on tro u v e  u n  re fuge  bâti 
en p ie r re ,  destiné  à  o ffrir  un  ab ri aux  voyageurs, 
ici cependan t on n ’ap erço it aucu n e  trace  de neige. 
S ab lo n n eu x , couvert de décom bres de hornblende 
sc h is te u se , de g n e iss , e t d 'u n e  apparence  tout-à-fail 
s té r i le ,  le sol o ffre  p o u r ta n t en  abondance la pon 
a lp in a  , o rnée de scs jolies pan icu lcs.
Du som m et de  la Fluela , plus élevé que  le Grimscl, 
n o n  m oins lian t que la lim ite  ne igeuse  du Saint- 
G o th a rd , e t to u ch an t à la rég ion  des g la c ie rs , Il
vue n’est, nu lle  p a r t  frappée p ar des objets qu i so ient 
de n a tu re  à cau ser de la te r re u r , e t les form es des 
monts son t infin im ent p lus grac ieuses que  celles 
qu'on découvre d u  h au t des m ontagnes du  can ton  
de lierne , d u  Valais e t du  canton  d ’Uri. Des re fuges  
Consacrés aux voyageurs s’élèvent dans la d irec tion  
du sud-ouest des pics en to u rés de glaces e t de  neiges 
éternelles , do n t on évalue l'élévation à 11,000 pieds. 
Non loin de là deux  petits  lacs réfléchissent dans 
leurs eaux tran q u illes  les som m ets des n io n tsd ’alcn- 
tuur ; d e rriè re  s’étend  la chaîne des m ontagnes de 
Davos, couvertes de  som bres fo rêts ; d ’énorm es 
glaciers so n t com m e a m o n ce lé s , suspendus dans 
les a ir s ,  sans q u ’aucu n e  avalanche vienne in te r ­
rom pre le calm e profond de ce tte  so litude . S ur le 
devant se p ré se n te n t les p â tu rages verdoyons de 
Sus , cou ronnés de h au te s  m ontagnes q u i s’é lèven t 
graduellem ent e t en pente  douce ; e t plus lo in , au 
s u d , les som m ets éclatons des m onts q u i sép aren t 
les Grisons de l'Ita lie . L’aspect d u  b o u rg  de S u s, 
sem blab le , au  re s te ,  à celu i de presque to u s  ceux 
de l’E n g a d in c , a de quoi su rprendre , le voyageur 
qui n ’a enco re  p a rco u ru  que  la Suisse sep ten trionale . 
Des m u rs d ’une  b lan ch eu r é c la ta n te , des c o n tre ­
vents de cou leurs tra n c h a n te s , des balcons d o rés , 
des fresques d éco ran t l 'en trée  des plus chétives h a ­
bitations , f rap p e n t e t é to n n en t la vue. Les hab itons 
les p lus en tichés de ces ornem ens su rch arg és de 
dorures , de  ces preuves h é ra ld iq u e s , son t des con­
fiseurs qui , revenus de l 'é tra n g e r  ap rès y avoir fa it 
fortune , c ro ien t en im poser à leu rs  voisins en affi­
chant un luxe de m auvais g o û t , e t en déco ran t leu rs  
maisons de d ev ises, d ’a rm o iries , etc. Le costum e 
des hab ilans n ’est pas m oins o rig ina l : celui des 
femmes , qu i se com pose d ’une ju p e  n o i r e , de bas
ro uges e t d ’unc profusion  de ru b an s  v e r t s , leur 
sied à  m erveille .
Sus  es t u n  des p lu s beaux b ourgs de l ’Engadine: 
des m u rs d ’une  éc la tan te  b la n c h e u r , des contre­
v en ts  de co u leu r t r a n c h a n te , des balcons d o ré s , de 
vastes p o rtra its  su rm o n tés de casques , e t décorant 
l ’en trée  des a p p a rten io n s , tel est l’in té rie u r dei 
m aisons. 4,300 pieds au-dessus de la  m er.
De Sus à Lavin on rem arq u e  u n e  q u a n tité  dr 
voûtes en p ie rre  destinées à p réserver les voyageurs 
des avalanches.
§ 16. — De Davos à Kloslers, 2 lt. 55 m.
D œ rfli, 15 m . U ntcr-L arc t, 20 ni.
Lac de Davos, 5 Lac no ir, 10
Sain t-W olfgang , 15 B riick , 45
O bcr-L aret, 35 K losters, 10
K l o s t e r s  e s tlc ch c f-licu  de l’une des jurid ictions 
du  P rc t tig a u , e t le re n tre  de chem ins q u i conduisent 
à  Davos e t dans l ’E ugadinc. C’est un en d ro it bien 
b â t i , e t où l’on jo u it  d 'aspect de belles montagnes.
§ 17. — De Coire à Saint-Moritz, 1-4 h. 55 ni.
Leus, 4 h . 20 m. M armcls, 10
Vazerol, 15 Stalvedro , ' 30
P o n td ’Albula, 25 Bivio, 10
T iefen K asten, 5 P âtu rag es, 30
C ontcrs, 1 5 P âturages, 30
Schw cinigcn, 20 Colonnes J u ­
T inzona, 30 liennes, 40
Rofna, 30 P ra iries , 1 h . 30
Als Molins, 30 K am pfcer, 1 30
l’on t, 35 Saint-M oritz, 30
B iv io  , B É vio  ou St a l l a  , village du  can ton  des 
Grisons , situ é  au pied sep ten trio n a l du  Ju lie r  e t d u  
Septim cr.
P articu larités . — B iv io , village le p lus élevé de 
la vallée d ’O berhalbste in  , e s t s itu é  dans un  bassin  
environné de ram pes v erd o y an tes , au  confluen t de 
trois ru isseaux  ; tro is  chem ins v ien n en t y ab o u tir . 
Comme ce lieu  est à 5,000—5,000 pieds au -d essu s de  
la m er, les neiges n ’v fonden t que vers la fin de ju in , 
et elles re p re n n e n t pied dès le com m encem ent d ’oc­
tobre ; il en tom be même souven t au  cœ u r de l’été 
ju sq u ’à M armcls e t à S o u r, lieux situ és bien a u - 
dessous de Bivio.
J i'L iE n  ( le  m o n t)  est situ é  dans la chaîne se p ten ­
trionale  des Alpes de l ’Engadinc , au  N.-E. du  Sep­
tim cr, dans le can ton  des Grisons.
M onum en t (l'une h a u te  a n tiq u ité . — Au po in t le 
plus élevé du passage de ce tte  m ontagne, on trouve 
deux colonnes connues sous le nom de Colonnes 
Juliennes. Q uelques-uns p ensen t que  ce nom v ient 
du Ju les-C ésar. Ces colonnes o n t 4 pieds de h a u te u r , 
et son t d ’un g ra n it b r u t , le m êm e que celui d o n t la 
m ontagne es t com posée; on n ’y voit ni soubasse­
ment , ni p ié d e s ta l, ni c h a p ite a u , ni inscrip tion .
M o n irz  ( S a i n t - ) ,  b o u rg  de la h au te  E ngadinc. 
Auberges : V Obcr-Flegui e t VU nter-Flegui.
F a u x  m inérales. — Les eaux m inérales de S ain t- 
Moritz so n t les p lus énerg iques de la Suisse. La 
source so rt à une  dem i-lieue du  village , dans une  
prairie m arécageuse situ ée  en tre  les deux lacs de 
l’In n , non loin du  pied de la m ontagne de R ozatsch. 
A 400 pas de ce tte  source  on en trouve une a u tre  
dont les eaux so n t plus faib les , e t gâ tées p ar celles 
des m arais ; il cil existe aussi une tro isièm e près de
Suvlcg ; m ais les eaux douces qui s'y je tte n t l'affai­
b lissen t considérab lem en t. — Comme ce tte  vallée 
alp ine  est situ ée  à 5,200 p ieds au-dessus de la m et, 
les liôtcs ne p euven t pas se passer de vétem ens d 'h i­
v e r ;  ca r le m atin  on y voit souven t au m ilieu  de 
l ’é té ,  les p ra irie s  e t les to its  couverts de neige.
P ro m en a d es, excursions. — On tro u v e  aux envi­
ro n s  de Saint-.Moritz de très-agréab les prom enades 
p rès des lacs de Sain t-M oritz , de Silva-Plana e t de 
S ils , ii la cascade que  form e l ’Inn  à l'ex trém ité  du 
p re m ie r  de ces la c s ;  su r  les Alpes de Saint-M oritz,
1 1. A C resta e t à Celerina , lieux rem arquab les par 
la  b eau té  de le u r  s itu â t ion ; à Saraadcri (1), à la  vallée 
de F ee t ju sq u ’au  g lacier de m êm e n o m , e t dans 
celle de P o n tre s in a , où  l'on  va \o ir  les superbes 
g lac iers du  B e rn in a , au  g lac ier de Roscggio.
G l a c i e r s  d u  B e r n i n a  , v a l l é e  d e  P o n t r e s i n a  
ou B e r .n i .n a . — La vallée de P o n tre s in a , qu i dé­
b o uche non loin de Sain t-M oritz , se divise en deux 
b r a s :  le p re m ie r , qu i s’é ten d  à d ro ite ,  form e les 
vallons de Rosana ou R oscg , e t de M ortcraccia , qui 
se perd  dans les g laciers ; le second es t la vallée de 
P ontresina  p rop rem en t d ite ,  laquelle  c o u rt A gauche, 
e t se subdivise d u  côté  d u  B ern in a , en deux vallons,
( l )  Stnnadcn  fr a p p e  le s  re g a rd s p a r  l 'e le g a n te  s im p lic it é  
d e s  h a b ita t io n s ,  e t  s o n  h e u r e u s e  s i t u a t io n .  O n  va d e  là  v is iter  
l e  g la c ie r  d u  R o c o se c c o  ,  g u i  offre  u n e  particu larité*  rem ar­
q u a b le s  a u  s o m m e t  e s t  u n e  vallc'e  h o r iz o n ta le  r e m p lie  de 
g la c e s  ,  e t  où le s  a v a la n c h e s  o n t  fa it  e 'b o u le r  d e s  m a sse s  de 
te r r e  : c e t te  t e r r e , q u i  r e p o se  s u r  u n  fo n d  d e g"tace, p ro d u it  
u n e  g r a n d e  q u a n tité ' d e  p la n te s  a lp in e s .
R ie n  d e  b e a u  c o m m e  la p e r s p e c t iv e  q u ’o n  d é c o u v r e  de 
C e le r in a . O n  n ’o u b lie r a  p as d e  v is it e r  la  d é l ic ie u s e  v a llé e  de  
C r e s t a ,  s i tu é e  d a n s  la  d ir e c t io n  d e  M a lu ja . K a s I o t e b .
savoir : ceux de Piscade et de Cavaglia. Près de Pon- 
trcsina on rem arque le val L angard . — L orsque les 
hôtes des eaux font com m ander le u r  d in e r  d ’avance 
à P on trcsina ( 1 lieue de Sain t-M orilz) , ils peuven t 
se ren d re  d e c e  village à la Sboccadura  ( l 'é c o u le ­
m ent ou d ébouché) du  g lacier, en un q u a r t-d ’h eu re , 
et rev en ir com m odém ent e t sans se fa tig u er, le soir 
m ôm e, à Saint-M oritz : to u t  ce p e tit tra je t peu t se 
faire cil vo itu re .
LÊ MAGNIFIQUE GLACIER DE ROSEGGIO. — Au- 
délA du  R o z a tsch , h a u te  m ontagne au  pied de la ­
quelle est s itu ée  la Source m in é ra le , s’é tend  une 
vallée alp ine fo rt é tro ite  e t couverte  de f o rê ts , au 
fond de laquelle on tro u v e  le g lacier de R oséggio, 
qid , quo ique en tiè rem en t inconnu  , n ’en es t pas 
m oins im m ense , e t p eu t-ê tre  le p lus g ran d  dé toute  
la Rhélie.
S a m a d e n  , l a  v a l l é e  d e  R é v e r s . — Sam adch 
est un des p lus beaux villages de to u te  la Suisse. — 
E ntre  Sam aden e t Revers débouche le val R évers, 
vallée to u t-à -fa it inconnue , e t m al rep résen tée  su r 
tou tes  les ca rte s  de géographie.
Tìn g a  ni \F . ( l’ ) ,  en allem and  E ngadin  , dans la 
langue du pays E n g ia d in a , en ita lien  E ngud ina  ) ,  
vallée à  laquelle  v iennen t ab o u tir  25 vallons la té ­
raux , do n t p lu sieu rs  se subdiv isen t en deux ou  trois 
ram ifications. Elle est située  au canton des G risons, 
et co u rt du  S.-O. au  N.-E. su r  u n e  ligne de 18 lieues 
de lo n g u eu r, depu is le Maloja ju sq u ’au  Pout-Saint- 
l la r tin .
Source de i h m .  —  Celte riv iè re  p ren d  sa source  
sur le revers m érid ional du  Scptim cr, dans le petit 
lac de L ungin  ou  Ltigni ; près de  l ’au b erg e  du  Ma-
loja on la nom m e Aqua-d’Oen ; à Sils ou  Scglio elle 
se je tte  d an s le lac de Sils.
Curiosités. — Cette vallée e s t une  des p lus belles 
e t des p lus riches q u ’il y a it en S u isse; 011 la divise 
en H aute e t B asse-Engadine. La H aute-Engadine a 
7 lieues de long depuis le m on t Maloja ju sq u 'à  celui 
de Casanna ; son terre -p le in  n ’a que 1/4 de lieue ou 
to u t  au  p lus 1/2 lieue  de l a r g e , e t il se resserre  
beaucoup  près de la Casanna. 8 vallons la téraux  
v iennen t y ab o u tir  des m ontagnes voisines ; e t in ­
dépendam m ent de 4 lacs de la p la in e , e t de celui 
que  l’on voit en passan t la B e rn in a , <111 y com pte en-, 
co re  8 a u tre s  petits lacs. L’h iver y d m c  0 m o is , et 
il e s t liicn ra re  q u e  l’on y passe les tro is m ois d ’étd 
sans ê tre  obligé de chau ffer les cham bres. Il neige 
souven t dans to u te  la vallée au  m ois de ju in  ou de 
ju i l le t ,  e t dans les p lus g randes ch a leu rs  il 11c se 
passe p resque pas de sem aine sans gelée b lanche. 
L’a ir  y e s t trè s  léger en é t é , e t le ciel d 'u n  bleu 
foncé. D epuis le mois d ’avril ju s q u ’en se p tem b re , il 
y  règne u n  vent du  S. dès les 9 h eu res d u  m atin 
ju sq u ’à ó h eu res d u  so ir, lo rsqu ’il fa it beau . De tous 
les villages du  pays , Zutz est celu i qu i y jo u it  du  
clim at le p lus doux , n ’é la n t poin t exposé aux vents. 
En h iv e r , le therm om ètre  de R éaum ur descend 
ju sq u 'à  24 degrés au-dessous de zé ro , et la vallée est 
couverte  de 4 ou â pieds de neige. Dès la fin de no­
vem bre les lacs g è le n t ,  e t la glace ne les q u itte  
q u ’au  mois de m ai.
§18 .  — De Cuire à Iîellinzoue, 23 li. 53 m.
Au Splügen, S h. 20 m. Misocco 45 m.
Médcl, 20 C hâteau , 20
Elu, 20 Spazza, 10
Noveina, 25 Pont, 5
H in terrhein , 45 21 30
Pont, 10 Cabbiolo, 25
A uberge, 1 45 Lostallo, 25
B ernard in , 5 Leggia, 1 h . 5
Chapelle; 5 Grono, 25
Lac de Mocsa, 10 N ovcrcdo, 15
Pont Vict. Em­ S ain t-V itto rc , 20
m anuel, 25 M onticc llo , à
PontdCiMoesa, 20 d ro ite , 25
2° pon t, 15 Lim ite, 5
Sain t-B ernardin , 5 Lum ino, 15
Cebia, 45 Castiglione, 10
Chute du  Mocsa, 40 Chemin de
Pont Saint- Faido, 10
Jacques, 15 B ellinzone, 50
San Giacomo, 45
ItiiiN W A L l). Deux (les principaux  chem ins pour 
passer les Alpes et a lle r en Ita lie , trav e rsen t ce tte  
vallée ; l 'u n  est celu i du  Splügen , e t l’a u tre  est celui 
(lu B ernard in . Q uand on e n tre  dans la valide de 
Scheins p ar les Rofflcs dans celles du  Khinvvald, l’on 
passe par Suvers ( c ’est-à-d ire  en h au t ), Splügen 
chef-lieu  ; IMddels ( c’est-à-d ire  au  m ilieu ), Ehi ou 
Pianura (o ù  les hah itans de to u te  la vallée tien n en t 
leu r assem blée générale), Noveina ou N ufcnen (c’est- 
à-dire point d ’avoine ), e t H in terrhein  d e rn ie r  vil­
lage de la vallée. C’est de là que p a r t le chem in qui
m ène s u r  le B ernard in . L’église de H in terrhein  est 
à 4;770 pieds au-dessus de la  m cr.
SOURCE ET GLACIEnS TIU ItHIN-POSTÉRIEUR. — 
T o u t au  fond de ce tte  v a llée , q u i se p rolonge avec 
un  carac tère  singu liè rem en t sauvage e t a ffreux  au 
m ilieu  des h o rrib les  rochers de l’Avicula e t du  Piz- 
Val-Khein , on observe le glacier d u  Khinw ald e t la 
source du  R liin -P ostérieu r. I)u  village de m êm e nom 
( H in te rrh e in ) , l’on s’y rend  en tro is h eu res de  m ar­
che. Le chem in su it  p endan t une h eu re  le  fond de 
la vallée qui est assez u n i, puis il se d irig e  le p lus 
souven t vers le n o rd , en trav e rsan t des te rra in s  
couverts de p ierres  e t de bancs de neige au pied de 
l’Alpe de Z ap o rt, laquelle est séparée de l'A lpe du 
Paradis p ar un ravin  p ro fo n d , connu  sous le nom 
de l ’Enfer ( H œ lle ). Alors on gagne les cabanes des 
Tcssini ou b erg ers  b erg am asq u e s, su r  l ’Alpe de Za­
p o r t , e t l ’on a encore une m ontée assoit longue à 
faire  p o u r a tte in d re  une sta tion  d ’où l ’on puisse d é ­
co u v rir  le bassin  form e p ar les ro ch ers  d u  n o ir  Mu- 
sc h e lh o rn , et par une a rê te  de m ontagnes do n t la 
lo n g u eu r est de 1 1., e t du  h a u t de laquelle descen­
d e n t I J to r rc n s . C’est au fond de ce bassin  que  r e ­
pose le g lacier d u  Rhin-Postéj®.“u r . Il fau t bien se 
g a rd e r  d ’y descendre  à m oins d 'ê tre  pourvu  d 'exccl- 
lens guides. Le têiem in q u i ,  au  so r tir  du  b ass in , 
trav erse  l’Alpe du  P arad is , q u i est en g rande partie  
couverte  de d éb ris  de r o c h e r s , e t longe le ravin  de 
l’E nfer, e s t beaucoup plus co u rt q u e  l’a u tr e ;  mais 
on ne  p eu t s’en tire r  q u ’avec des co n d u c teu rs  expé­
rim en tés. Vers la fin de l ’é té  la  voûte d é g la c é  d ’où 
l’on voit so r tir  le  to r re n t  du  g lac ie r e s t o rd inaire­
m en t fo rt g ran d e  e t d 'u n  aspect m agnifique.
M isox ( la  vallée d e , Val di M isorco, Masocco , ou
M esalcina, dans la langue d u  pays ). C’es t la  vallée 
la p lus m érid ionale du  pays des Grisons ; elle jo u it  
du clim at de l’Ita lie  , c’est une  con trée trè s-fe rtile  , 
rom antique e t singu liè rem en t p itto resque.
Ch e m i n s . R u i n e s . B e l l e s  c a s c a d e s . — Le d e r­
nier village q u ’on tro u v e , d u  côté m érid io n a l, su r  
le m on t B e rnard ino , s’appelle B ernardino. On y re­
m arque une  source  m inéra le  do n t 011 exporte  les 
eaux. Au delà de B e rn a rd in o , le chem in  passe par 
Lés uni , C ch ia, A n d crsta , Doirc , A nzon , I .o g ian , 
B urba et C rém éo, ou M isocco, 3 lieues. C’est dans 
ce d e rn ie r  en d ro it que  com m encent les châta ig n ie rs  
et les n o y e rs , a insi q u e  la c u ltu re  des cham ps e t 
des ja rd in s . La vallée y offre un aspect c h a rm a n t, 
é tan t en tou rée  de coteaux qu i s’élèven t comme en 
g rad ins e t p résen ten t de superbes po in ts de vue. 
La vallée e s t ex trêm em en t belle dans ce d e rn ie r  en­
droit ; 011 y voit d u  m êm e côté  deux cascades con ­
sidérab les: savoir celle du  Riale di V erh io , e t celle 
de C rastcra.
C H A P I T R E  XVI I .
B E L L IN Z O N E .
Ca n t o n . — T e s s i n  ( l e  can ton  d e ) ,  le d ix -hu i­
tième en ran g  dans la con fédéra tion , es t situ é  su r  
le revers m érid ional de la chaîne des H autes-A lpcs, 
et co n tien t les ci-devan t bailliages ita liens, savbir : 
la V al-L évantinc, qu i ap p arten a it au can ton  d ’U ri; 
Val-Rivièra ; la vnRée de I’olcnz, ou Val-Blégno ou 
V al-B ren n a ; e t B cllinzonc, aux can tons d ’V r i , 
Schwytz e t U nterw dld; e t Locam o, L ugano, M endri- 
siô e t Vai-M aggia, aux douze p rem iers rahtOnS. Lé
q u ’au  m ilieu de  la valide de Misox; 3” p rès de  l ’église 
du  village de D arò, où l’on aperço it tro is  m ontagnes 
rem arq u ab les : le  fertile  A ldaro , r iso n e  , couvert 
de  su p e rb es fo rê ts ,  e t le sauvage G am oghé; 4" le 
po in t de vue de la M otta , s itu é  à une lieue  de bel- 
linzonc , est des p lu s agréables.
Ch e m i n  d e  l a  Mo t t a . — Au so r tir  de  la v ille , 
on a p e rç o itsu r  1rs lianes du  Mont Carosso, q u e  co u ­
v ren t de  som bres fo rê ts , le village , le couvent e t la 
m aison de cam pagne de m êm e nom . P lus b a u t es t 
J’êglràfe de S a n - lte rn a rd o , e t p lus au  su d  Sém entina 
e t la vallée dctnCm c n o m , dans laquelle  il y a une 
cascad e ; Vient ensu ite  la chapelle de Saint-A ntoine, 
De l à , ap lè s avoir passé le ru isseau  de Di agonal e t 
traV ei'séunb  plaine fe r t i le ,  où l’on voit s’élever au- 
dessus d ’une fo rê t de figu iers le couven t de San- 
Ç iagg io , on arriv e  au bord  d u  M arobio, to rre n t 
im p étu eu x  que  le voyageur passe su r  un pe tit po n t 
s itu é  un  peu p lus h a u t ;  après quoi l'on gag n e  b ien ­
tô t le beau  village de G iubiasco , d 'où  l’on n ’a p lu s 
q u ’u ne dcm i-licuc à faire  po u r ê tre  à San-Paolo e t 
à  la  M otta , situ ée  à l’e n trée  de la vallée de M arobio.
Vu e  du  Mo n t-Ga m o g h é . — Le som m et de ce tte  
m o n ta g n e , la  p lu s lian te  de tou tes celles du  can ton  
d u  T ess in , p résen te  u n e  vue adm irab le . I.e chem in 
q tii y m ène passe p ar le  village d 'iso n c , à 2 lieues 
(le B ellinzonc, au pied du  G am oghé.
G io r n t c o  , jo lie v ille ; bonne au b erg e  : la Cou­
ronne. G iornico est s itu é  à l’en trée  de la Val-Lévan- 
tin e  In fé r ie u re , à 1,098 pieds au-dessus de la m er 
e t à 462 pieds au-dessus d u  lac M ajeur. La ville, 
q u 'e n to u re n t de su pe rbes ch â ta ig n ie rs  , est divisée 
en deux p arties p a r  le Tessin. Du cô té  de l ’ouest de 
la vallée ôn voit q uelques cascades; d u  côté  de l ’est
on observe les ru in e s  d ’une  lo u r c o n s tru ite  en 940, 
ainsi que  p lu sieu rs  can tin es , ou caves f ro id e s , p ra ­
tiquées dans les ro ch e rs . Population , 600 h ab itans.
Ce lieu  est connu  dans l’h is to ire  p ar la  bataille  
qui s ’y donna en 1478.
Chemins. — Au-delà de G io rn ico , la vallée s’é la r­
git c l s ’é ten d  ju sq u ’à K cIIinzone, en fo rm an t une 
vaste p laine. A P alegg io , à l’ex trém ité  de la Val-Lé- 
vantinc , 2 lieues. On passe po u r s’y ren d re  par Bo- 
d io , que  l ’on tro u v e  à m oitié chem in. Npn loin de 
Paleggio est s itu é  à l 'ouest Personico. Des chem ins 
dangereux m ènen t de G iornico au Val-Blégno.
§ l" . T- De Bellinzone à Lugano, 6 h<
G iubiasco, 20 m. Taverne Soprà, 45 m.
Pont de M arch­ T averne S otto , 15
ino, 5 Pont de l'A glio , 10
C a m erin o , à C hem in de
gauche, 10 l’Agno, 20
St-Antonio, 15 C adem pio, 30
Cadcnazzo. 40 Vezia, 25
Chemin de Ma- M assagno, 15
gadino, 5 Chapelle, 15
Mont Cenere, 50 Lugano, 15
Bironico, 25
Lugano  ( en allem and  Lauis ), est situ é  su r  la rive 
septen trionale  d u .la c  d u  m éryc n o m ; c 'e st la plus 
grande p a rtie  d u  c m to n  d n  Tcssin. — L’auberge 
(A lbergo su iz ze ro ), une  des m eilleures q u ’il y a it 
dans tou te  la Suisse. L ugano est s itu é  p ar les 45” 49’ 
56' de la t. N. e t G* 7' 18' de long. E. On y p u b lic  une 
gazette ita lien n e . On y rem arq u e  de vastes places, 
des rues la rg es ornées de beaux bâtim ens , l’église
d ig ieuse iuen t po issonneux , que l’on y p ren d  par 
sem aine de 20 à 30 q u in tau x  de  poissons que  l’on 
fait passer à Milan.
P rom enade su r le lac. — La seule rive le long  de 
laquelle  on voit s'élever les rochers du  Caprino offre 
u n  aspect un peu n u  : p a r to u t a illeu rs ce lac forme 
des po in ts de vue e t des paysages délicieux dans 
to u s  ses golfes. Ces bords m ontueux  o n t u n  rapport 
fra p p a n t avec les m ontagnes e t les vallées des îles 
d e  la m er d u  S u d , e t le v ert foncé de ces eaux lim ­
p id es reh au sse  la b eau té  de l’ensem ble. Tîulle part 
on ne  tro u v e , du côté se p ten trio n a l des A lpes, une 
n a tu re  aussi enchan teresse  ( l) . — De Lugano à Por- 
lczzo , 5 1., q u an d  le ven t n ’e s t pas co n tra ire . Le 
golfe de Porlczzo abonde en sjipcrbes po in ts de vue, 
te ls  q u e  celui de G andria , d o n t les ja rd in s  suspen­
d u s su r  de h au te s  arcades , les te rrasses couvertes 
de  pam pres, e t  les m aisons do n t l'ensem ble offre une 
espèce de p y ram id e , se réfléchissent su r  le cristal 
d u  lac. P rés de Capo di M ilan, l'on observe entre 
a u tre s  u n  ru isseau  qui tom be d u  h a u t  des rochers 
en fo rm an t p lu sieu rs  cascades. — P ré  e s t s itu é  au- 
dessus d e  G andria. La fro n tiè re  de la Suisse passe à 
Val-Solda.
Chemins. — De Lugano par le lac à Porlezzo, 3 
lieues. De lè on a le choix e n tre  tro is  chem ins pour 
g ag n er les bords d u  lac de Còme. 1° P ar O sténo et 
p a r  ^ e  Y at-In tc lv i, à A rgégna 3 à 4 lie u e s ; V  De
( l )  T a x e  du  h ic d e  Lugana.
D e  L u g a n o  à M a r c e le ,  2 1. 10  t .
—  il P o r t o , 3
—  il P o n le - T r c s a ,  l\ i o
—  à A g n o , 4 10
—  4 P o r le z z o , 3 12
Porlezzo, après avoir côtoyé le  p e tit lac de P iano à 
Crocè, lieu  situ é  su r  le po in t le  p lus élevé du  p as­
sage , e t l’on a u n e  vue m agnifique su r  le  lac de  Lu­
gano. De là à Ménagio, ou , p ar u n  chem in  trè s-ag réa ­
ble, q u o iq u e  un  p eu  f a t ig a n t , à  C adénobbia , 2 à  
3 lieues.
De L ugano on p eu t aussi se ren d re  à Cônic en t r a ­
versant le lac ju sq u ’à Capo di Lago, 2 1., où il fa u t  
faire a r rê te r  d ’avance les chevaux e t les vo itu res n é ­
cessaires; pu is en su iv an t la base d u  m on tG énéroso , 
iM cndrisio, 1 lieue, e t de là à Cônie, 2 lieues 1 /2 .— 
Le plus c o u r t chem in pour a lle r de Lugano su r  les 
bords du lac M ajeur, passe p ar Sorcngo en lo n g ean t 
les bords d u  lac Muzzano e t les collines ch arm an tes 
de Carm ignoné e t de Muzzano, par Agno, M agliano, 
Magliasino, Caslano, Ponté-Trésa ( I) , S anta-M aria 
del P iano, Crém énago, Pozzo-Néro ( dans un fond où  
coule la  T résa , q u i ,  en 1711, y fu t te llem en t o b ­
struée p a r le s  d éb ris d 'u n e  ch u te  de m on tagne, q u e  
le lac de Lugano s’éleva au-dessus de son niveau ) , 
et va ab o u tir  à L uino , 4-5 lieues. Le chem in es t u n  
peu p lus long quan d  on passe par V iglio, où l’on 
s’em barque su r  le lago  d ’Agno ; le b a teau  longe la 
base du  m o n t Castano, m ontagne d’un aspect p itto ­
resque , e t passe à côté du  village de Lavéno, à 
l'ombre des pam pres e t des o liv iers ; ensu ite  on e n tre  
dans le laghetto  di T résa, où l’on aborde à P onté- 
Trésa, po u r p ren d re  la ro u te  qu i a é té  ind iquée  c i-  
dessus. — Le pont de la T résa fa it les lim ites e n tre  la 
Suisse e t le royaum e d’Italie . Un a u tre  chem in  m ène 
de Lugano à P o rto , 4 lieues ; de là p ar u n e  ro u te
(i) O n  p e u t  a u ssi fa ire  e n  b a te au  to u t  le tr a je t de L u g a n o  
1 P o n te -T r csa  ; c*est u n e  promenade* c h a r m a n te . A P o n t e -  
Trdsa , les v o y a g e u r s  t r o u v e n t  des fe m m e s  q u i ,  p o u r  u n  p r i t  
•’«s-modique, portent leurs vfîVts j u s q u e  Luino.
f réq u e n té e  p ar les vo itu res à V arèse, 3 h eu res ; puis 
à  Luino, 5 lieues.
§ 2 . —  D e Lugano à M ciifirisio, 3  h . Mi.
M e n d iu s io  (en  allem and  M a rn a is). De tou tes le 
villes de la Suisse, c ’e s t celle q u j Çÿt sitgéc )c plif 
avan t vers le  sud  ; elle est situ ée  pqr les 4 5° 50' if 
la ti tu d e . Elle est à la d is tan ce  de 1 lieue lac $ 
L ugano , de 3 lieues de eçlu i de Còpte, e t  à 4 et 
5 lieues du  lac M ajeur. Elle est plqcçç à l’cxlféniiti 
des d e rn ie rs  g rad ins des Alpes m érid iona les: pnpf- 
la tio n , 1,500 h-
B e a u x  paysages. P o in ts de v u e . —  La fcrtilit 
ex trao rd in a ire  e t la végétation  v igoureuse dont It 
lu x e  ca rac té rise  les superbes coteaux qu i formen: 
to u te s  les con trées voisines, o ffren t en rev an ch e  ton­
ies p la isirs q u ’on  peu t a tte n d re  des prom enades t  
des sites les p lus délicieux. Le b o u rg  de lta lerna cS 
s itu é  à 1 lieue de la ville, au  m ilieu d 'u n e  contré 
délic ieuse, arrosée p ar les eaux de la Breggia, rt 
v ière  qu i v ien t de la Val-Muggia ; on y vo it u» 
m aison de p laisance, une église du m eilleu r goût 
e t  les ja rd in s  m agnifiques des chanoines. On pass 
p ar ce b o u rg  po u r se ren d re  au  village de San-Mar- 
tino  d i Sagno e t su r  les h a u te u rs  de B ishigno, oi 
l'o n  découvre des vues de la p lus g ran d e  beau té .
Val-M uggia  ou V at-M ara. — Le te r r i to ire  de Men- 
d risio  ne  ren fe rm e q u ’une seule vallée alp ine , ccllf 
de  M uggia ; m ais en revanche, c ’est u n e  des plut 
belles q u 'il  y a it dans to u te  la Suisse. Elle offre ut
San M artino, 
C arahhia, 
M clida, 
M aroggia,
35 m . Melano,
15 Capo Lago,
20 M cndrisio,
40
30 m. 
20 
50
caractère to u t p a r tic u lie r  ; elle n ’a po in t de te r re -  
plein, e t les revers (les m ontagnes opposées se rap ­
prochent te llem ent par leu rs  bases, que les ondes 
paisibles de la B rcggia tro u v e n t A peine l’espace 
nécessaire pour s 'échapper. C ependant les p réc i­
pices m êm es son t rem plis de fleurs, e t les pen tes 
les plus escarpées revêtues, du  pied ju sq u ’à la ch n e , 
de treilles, de ch â ta ig n ie rs  et de noyers de  la p lus 
grande m agnificence, e t couvertes de p ra iries  ; les 
groupes qui fo rm ent les six villages de la  vallée 
ressemblent à des h ab ita tio n s  aériennes. N ulle p a r t  
on ne jo u i t  p lu s délic ieusem en t des con trastes  d u  
soleil e t de l’om bre , de la douce ch a leu r e t de  la  
fraîcheur la p lus ag réab le .
Chemins. —  De M cndrisio à V arésc, 5 I. ; de là on 
gagne les b o rd s du lac M ajeur. Au fond de la Val- 
Muggia, on voit un chem in  q u i m ène à Cérano ou 
Casacso, dans le Val d ’In tclv i.
I § 5 . —  D e Rcllinzonc ù Locam o , 3  h . 10 m . 
PontsurlcTcssin , 15 m . Gondola, 4 5 m .
Carasso, 15 Pont de Vcrzasca, 5
Pont, 5 T enero , 5
Sementina, 15 M inuceio, 20
Cado, 25 L ocam o, 15
Cugnasco, 25
Loca li x n  ( e n  allem and Luggnrus), ville d u  can - 
l(|n <lu Tessili, s itu ée  A 3 ou 400 pas du  lac M ajeur, 
lui autrefois b a ig n a it ses m u rs :  les dépôts de la  ri- 
fière de la M uggia o n t form é le te rra in  q u ’on vo it 
aujourd’h u i en tre  le lac e t la v ille ; p o p ., 1,500 
habit.
P articularités. — D epuis l ’an 171)8 Locam o es t
clicf-licu  d un df.s d is tr ic ts  d u  can ton  du  Tessin ; fin 
180S on com ptait 17,384 lia liitans dans cc district, 
lequel est com posé du  te rr ito ire  qu i form ait le 
b a illiag e  de Locarno. La ii!!e  est ab ritée  du  côté do 
n o rd  e t exposée au veut du  S.-IÌ., ce qui fait q u ’elle 
jo u it  d ’uu clim at p lus doux que  bien des endroits 
s itu é s  p lu s au  m idi.
B eau tés de la  n a tu re . P oints de vu e . Promenade!.
— La M uggia, la Ycrzasca e t le  Tessin se je t te n t  dan) 
le  lac M ajeur e n tre  Locarno e t M agadino. I.c terri­
to ire  de Suisse s ’é ten d  encore à 3 I. au-delà de 
L ocam o, le long du lac, qu i ju sq u ’aux fron tière  
fo rm e u n e  so rte  de  bassin connu  sous le nom de 
lac de  Locarno. On voit q u a n tité  de villages sur 
l ’une  et l ’a u tre  rives. Les couvctis de la M adonna del 
Sesto  e t de la M adonna  della  T rin ità  o ffren t de 
p o in ts  de v ne d ’une b e a u té  inexprim ables. — Pronie 
n o d e s :à la m aison de cam pagne de Ténia, à Tènero, 
où  la Verzasea tom be dans le lac. — De T éneio  l'on 
découvre  to n i le  bassin du lac de I.ocarno ju sq u ’au 
m o n t Pino ( à l’e s t ) ,q u e  co u v ren t de som bres forêt-*, 
c tq u i,co n jo in tem en t avec celui deC anobio (à l'ouest), 
sem ble te rm in e r le  lac. Le se n tie r  qu 'on  aperçoit 
v is-à-v is de L ocam o, e t q u i de M agadino mène If 
lo n g  <lu lac à .Molinello, offre des beau tés singulière­
m e n t p itto resq u es lo rsqu ’il est éclairé p ar les rayon.* 
d u  soleil d an s la  m atinée . Rien de plus ravissant 
que  les prom enades en bateau  que l’on fa it su r  lt 
bassin  du  lac. Prom enades au po n t Ttrolla, I I. l/l, 
à l ’o u v ertu re  de la vallée de Muggia, d ’où la rivière 
de m êm e nom so rt avec im pétuosité  p ar des gorgo 
re sse rrées en tre  des ro ch e rs .
C hem ins-Prom enade délicieuse auxllesBorromérs.
— De Locam o à Sesto, à l’ex trém ité  du  lac, 13-161- 
P ar eau , aux iles Borrom dcs, 7-8 lieues.
§ 4. — De L ugano  à C orno , 3 h. 40 m,
De Lugano Chiasso, 30 m .
M endrisio, ,'i h. ,10 m . M onte Lum pino, 20
Balerna, 45 Corno (1), 35
§ 3. — De Zürich à W inlhertlmr, 4 h. 23 m.
Tanne, 10 m . H crzogenm iihle, 10 m .
Hohcfarh, 5 AVallisellcn, 10
Obere S trass, 5 R ieden, 15
Rietli, 5 ISassersdorf, 40
L ingenstein , 15 R iircnsdorf, 30
Strick, 5 B reite, 15
Schw am m cndin- H au teu r, 10
gen , 20  Toss, 40
Pont, 10 AA'inthcrthur, 20
W iM H E n rn u n , l ’une des p lus jolies villes de la
Suisse, au  canton de Z ürich . On y com pte 3,500
hahitans. — A uberge : l 'O u rs , bonne m aison. Les 
bains d u  Loehrlibad o n t leu r source  à peu d istance.
Les environs son t ornés de m aisons de cam pagne 
du m eilleur g o û t , de r iches p ra iries e t de vignes 
qui ra p p o rte n t les vins les p lus estim és d u  can ton . 
La ville est com posée de deux g randes et larges rues 
parallèles q u i sont bâ ties dans la d irection  du  levan t 
au c o u c h a n t, e t coupées à angle d ro it par six 
rues latérales.
Édifices pub lies. — L’é g lis e , qu i a deux clochers ; 
l’hô tcl-dc-v ille , l’hôpital.
( l )  V o y e z  le  Guide du f  'oyaçrur en Italie ,  l v o l .  i n - ia .  
P rix , y fr , 5o  c . C b ex  A u d in  , q u a i d o s A u g u s t in s ,  n e a 5 ,  et 
th tx  to u s le s  l ib r a ir e s  d e  F r a n s e  e t  d e  l'é tr a n g e r .
Tarif sur le lac de Corno. U n e  v o itu r e  d e  P i r e  à C o m o  ,  
4° à 5o  l iv r e s j  u n e  p e r s o n n e ,  y liv r e r .
■12G wt.NTiiEivrnun.
E tab lissem cns d 'u ti l i té  pub liq u e  — Le collège ou 
gym nase , où  l’on enseigne les langues an c ien n es , 
les m a th é m a tiq u e s , l’h is to ire  e t la g éograph ie  ; les 
écoles où  les enfans des bourgeo is e t les jeu n es lil­
ies reço iven t g ra tu ite m e n t l’in stru c tio n  qu i leur 
convient ; les etab lissem ens p o u r le  soulagem ent 
des pauvres ( A rm c n œ m te r ) ,  l'hô tel des o rphelin s; 
l ’h ô p i ta l , d o n t les r e v e n u s , très-considérab les, 
p ro v ien n en t d ’anciennes donations e t des épargnes 
d ’une  sage économ ie.
Collections. — La b ib lio thèque d e là  v ille , où l’on 
conserve une belle  collection  de  m édailles, po u r la 
p lu p a rt recueillies dans les env irons. Le cab in e t de 
M. Ziegler possède e n tre  a u tre s  une su ite  d ’o iscaui 
trè s-p ro p rem en t em paillés , p lu sieu rs  cab in e ts  de 
tab leau x  et de g ra v u re s , qui chaq u e  année devien­
n en t plus in téressons. Tels sont ceux de MM. K uster, 
H eguer frè res , S u lzc r , etc.
A rtis te s , a te liers , m agasins d ’estam pes. — Dès le 
tem ps de Félix Meyer, le p lus ancien  p e in tre  paysa­
g iste  q u ’a it  eu  la S u is s e , W in th c r tb u r  a toujours 
p ro d u it des a rtis te s  d istin g u és . Du nom bre de  ceux 
q u i vivent e n c o re , nous nom m erons MM. liicdcr- 
m a n n , dom icilié à C onstan ce ; Sulzcr , p e in tre  en 
p o r tra i ts ,  e t A b e r l i , g rav eu r en poinçons e t tailleur 
de p ierres p réc ieu ses: ce t a ri iste , avantageusem ent 
connu dans l ’é tra n g e r, e s t le p lus hab ile  que possède 
la Suisse dans ces g en res.
F a b r iq u e s , com m erce. — Il y a peu de petites 
villes don t l’in d u str ie  e t  les re la tions commerciales 
a ien t é té  poussées aussi loin qu ’à W in th e r th u r . Les 
p rincipales de  scs m an u fac tu res son t celles de 
m ousseline ; du  r e s te , on y rem arq u e  de grandes 
im prim eries de toiles pe in tes , une fab rique  d'acide 
su lfu r iq u c , d ’a lun  , de sel de G lau b e r, e t c . , une
fabrique d ’eaux m inérales artific ie lles , p lu sieu rs  
ateliers de te in tu re ,  e t une m achine de fila tu re  ho rs  
(le ville. Les négocions fo rm en t une association p a r ­
ticulière ; deux co u rtie rs  ( Sensalen  ) fac iliten t les 
opérations du  co m m erce , qui p o u r la p lu p a rt o n t 
pour objet les cotons tan t filés q u ’en tissus.
Prom enades  , p o in ts de v u e .  — Les env irons d e là  
ville o ffren t p lu s ieu rs  jo lies  p ro m enades, e t  l ’on 
trouve de  beaux poin ts de vue su r  les h a u te u rs  d u  
voisinage. Le ch âteau  de K jb u rg  , M œ rsburg  e t  la  
filature de coton im Hard , où  l'on va p ar un se n tie r  
qui passe à W iilf lu g c n , so n t a u ta n t de b u ts  d ’ex­
cursions in téressan tes.
D ivertissem ent. — I.c ton qu i règne dans les so­
ciétés de W in th e r th u r  èst p lein  de cordialité et de 
politesse. On donne en h iv er des concerts d ’am ateu rs .
C H A P I T R E  X Y l I t .
FH A U EK TFEI.D .
T n iin c o v iE  ( le can ton  de ) ,  le dix-septièm e en 
rang d an s la con fédéra tion . Le g ran d  conseil, form é 
de cen t m em bres, exerce le  pouvoir souvera in . Le 
pays se subdivise en 8 d is tr ic ts  fo rm ant 32 cercles. 
Cette con trée  é te n d u e , qu i a p ris  le nom q u ’elle 
porte de celu i de la T h u r ( T h o u r ) ,  e s t séparée 
de l’A llem agne vers le nord  p ar le  lac de C onstance, 
le lac In fé rieu r ( Zellcrsée ) e t le  R hin . Sa su rface  
est de p lus de IG m illes géograph iques en c a r r é ;  
indépendam m ent de la cap ita le , on y rem arq u e  les 
villes d’A rbon , de ISiscbof/.cll , de D issenhofeu e t le 
Stcckborn. Pop. 02,000 reform és, 18,000 ca tho liques .
P a rticu la r ité s . — Ce can ton  est com posé de plai­
nes e t  de collines q u i , du  côté de T ockcnburg  for­
m e n t de p etites m ontagnes , lesquelles ne s’élèvent 
p as au-dessus de 2,500 pieds, à com pter de la surface 
d u  lac de Constance. E n tre  ces collines so n t situés 
tro is  lacs p eu  considérab les, m ais fo rt poissonneux. 
Le sol de ce pays e s t te llem ent p ro d u c tif , que c’est 
le  p lu s fe rtile  de tous les can tons de la Suisse alle­
m ande. On n’y trouve pas de pâtu rag es alp ins ; mais 
il e s t rem pli de p ra iries  ,rdc vergers, de vignes e t de 
cham ps o ù ,  indépendam m ent de tou tes so rtes de 
g ra in s , on cultive beaucoup  de lin  e t  de chanvre .
§ I. — De Wintherthur à Frauenfeld, 2  h. 5/4. 
O b er-W in th c rtlm r,2 5  m . Jo liskon, Islikon, 20 m. 
A ttikon , 45 M essenried, 30
G undctscliw yl, 15 F rauenfe ld , 30
C a n t o n . — F r a u e n f e l d  , cap itale  d u  can ton  de 
T hurgov ie , es ts itu é e  dans un pays où il n 'y  a que des 
collines peu élevées et su r  les bords d e là  M urg, rivière 
qui p rend  sa source dans les m ontagnes de l'A llm aun. 
On y voit l ’h ô te l-d e -v illc , l’église , l ’ancien  c h â te a u , 
tro is  belles ru es  e t des m anufactu res d 'étoffes de 
soie. Le g ran d  chem in de Zurich  a Constance passe 
à F rauenfe ld .—A uberges : Le C erf e t  la Couronne,
2,000 bab .
§ 2 .— De W intherthur à Saint-Gnll, 10 h. 20 ni.
R iirickcn,
lte tc rsch cn ,
Schottiken ,
tise.
A adorf,
D utw yl,
35 m. M ünchw yl,
15 . W yl,
15 I.au pen, 1 h.
30 Du rs lru d e ln ,
35 P o n t de  B iircn,
55 O ber-H üren,
55 111.
50
20
10
10
fiiedcrw yl, 40 m . K rretzercn, 10 ni.
Gossau, 1 P on t, 5
M ædendorf, 15 B ruggen , 15
O berdorf, 15 Saint-G all, 40
Bill, 30
El g g  , b o u rg  populeux du canton de Z ürich . — 
Auberge : la M ésange. 11 est s itu é  dans une  con trée  
agréable e t f e r t i le , su r  le chem in de S ain t-G all, e t 
près de la fro n tiè re  de T hurgovic. On y voit un  an­
cien ch âteau  et une église qu i renferm e le m ausolée 
du général-m ajor Félix W erdni tiller. A|pcu de d istance 
d ece  lieu  on ren co n tre  une v erre rie  e t une m ine de 
houille.
W y l . P etite  ville de 2,200 h a b ito n s , au canton de 
Saint-G all ; elle a de jo lis  édifices , une  jo lie  ég lise  , 
u n  couvent de capucins, un  couven t de dom inicains.
G o s sa u , peuplé de 600  hab itons c a th o liq u e s , a 
une fo rt jo lie  église , une fab rique  d 'ind iennes e t un 
beau ja rd in  ang lais a p p a rte n a n t à M. K ünsli.
C H A P I T R E  XIX.
S A I N T - G A U .
Ca n t o n . — Le canton de Sa in t -Ga l l  e s t le 16* 
en ran g  c y  un  des p lus g ran d s de la confédération . 
Il est s itu é  dans la partie  o rien ta le  de la Suisse e t 
borné au  nord  par le can ton  de Thurgovic , à 
l’ouest par ceux de Z ü rich , Schw ytz e t C laris , au 
sud e t à l 'e s t par les Grisons e t par le V oralberg 
dont il est séparé p ar le R hin e t le lac de Constance.
La population  se com pose de 140,000 h a b ito n s , 
dont 90,000 catho liques e t  50,000 réform és. Les bâ-
lim cn s , d o n t le nom bre s’élève à 45,342 so n t assurés 
pour la  som m e de 25,843,085 florins d ’Em pire. Les 
h ab itan s p arlen t allem and ; ils son t en g énéra l intcl- 
ligcns e t d ’un bon n a tu re l ; les réform és h ab iten t la 
ville de S a in t-G a ll, a insi q u e  le p e tit d is tr ic t de 
W e rd e n b e rg , e t ils so n t en m ajo rité  dans R hin thal 
e t dans le T ockenburg  ; ils o n t p lus de gén ie  e t d ’ac­
tiv ité  que les c a th o liq u e s , m ais le m anque d’éd u ­
cation  se fait se n tir  chez les uns e t chez les au tres.
S a i n t - G a l l  ( la ville de ) ,  cap itale  d u  can ton  d e  
m êm e n o m , co n tien t 2,500 h ab . Son élévation au- 
dessus de la m er e s t de 2,086 pieds e t de 840 pieds 
au -d essu s d u  lac de Constance. Elle e s t situ ée  dans 
un  vallon assez é tro it  su r  u n e  petite  r iv iè re  nommée 
la S te in ach  , on y voit des ru es larges, quelques p la­
ces e t q u a n tité  de fontaines ja illissan tes.
A uberges : le B ro c h e t , fo rt bel hôtel , b ien  s itu é  ; 
le C heval-B lanc, à peu  de d istance de la ca théd ra le , 
p rès de  la  poste aux  le ttre s  , dans le q u a r t ie r  où  
so n t les a p p ré tcu rs  g rilleu rs  , b lanch isseu rs. B ains  
p u b lic s  a u  L am m lisbrounn.
La G azette  a lle m a n d e , qu i p a ra it u n e  fois p a r  se­
m aine à S a in t-G all, e s t fo rt  b ien  réd ig ée .
É difices p u b lics . — La belle église c i-d ev an t ab ­
b atia le  ( c ’e s t u n  des p lu s beaux tem ples ca tho­
liques qu i ex isten t en Suisse : on y voit quelques 
bonnes p e in tu res A fresque du p ro fesseu r M orcto , 
une  A doration fo rt e s tim ée , un  m agnifique o rg u e ) ;  
les M tim cn s de l ’ancienne abbaye ; la partie  que 
l ’on nom m e le palais (die Pfalz), se rt au jo u rd ’h u i de 
résidence  au  g ouvernem en t can to n n a i ; le couVèht 
mérite a é lé  c o r re r t i  en u n  gym nase ca tho lique . Les 
tedi (des de Saint-La tire n t è t de Saint-M ângèit poul­
ie u r  an tiq u ité  ; l’a rse n a l, jad is  p rop rié té  de la ville, 
défierid au jo u rd 'h u i du  gouverhem ént. Le nouvel
hôpital des o rp h e lin s : c’e s t d e  tous les biitimeng pu ­
blics celui q u i offre la p lus belle apparence . Le 
casino.
E t a b l i s s e m e n t s  e t  s o c i é t é s  s a v a n t e s . —  L ’é ­
cole can tonnalc  po u r les ca th o liq u es ; onze profes­
seurs y en se ig n en t la th é o lo g ie , la p h y s iq u e , les 
m athém atiques , la philosophie , l’h isto ire  , la géo ­
graphie e t les langues anciennes. Le gym nase de la 
tille  de Saint-G all e s t desservi par q u a tre  profes­
seurs , a insi que les écoles in fé rieu res  : c ’e s t u n e  
fondation p a rticu liè re  de bourgeois ; la société b i­
b lique  , la société l i t té ra ir e ,  la  société de secours 
publics ; la m aison des o rphelin s ; l’hôpital b p u rr  
geois.
C o l l e c t i o n s . — L a  b ilio th èq u e  c i-d ev an t abba­
tia le , exposée dans une belle salle ; on y rem arque 
plus de m ille  anciens m a n u sc rits , ainsi q u 'u n e  p a r­
tie de la  collection de l’h is to rien  T sc h u d i, e n tre  
au tres le  N ibelungenlied  e t la c h ro n iq u e  de E rü u d . 
La b ib lio thèque de la bo u rg eo isie , où son t les m a­
nuscrits  d u  célèbre V adianus ( Joachim  W a tt  , 
bourgm estre de Saint-G all au tem ps de la re fo rm a­
tion ); le  bu ste  J.-G . Zollikofer, l ’un des p lus g rands 
préd icateurs de l ’A llem agne ; le p o rtra it de Z ingg , 
peint par A. G raf , e t des pétrifica tions des con trées 
voisines. La b ib lio th èq u e  de la société  l i t té ra ire  : 
elle co n tien t une (collection de liv res et de m a n u ­
scrits re la tifs à l’h isto ire  de la Suisse e t du pays de 
Saint-Gall. Une collection de tab leaux  e t  de g ra ­
vures chez M. de G onzcnbacli. Les cab inets d ’h is ­
toire n a tu re lle  de 11. le d o c teu r Zollikofer e t de 
M. le p rofesseur Scheillin.
A r t is te s , a te l ie r s , m aisons de com m erce. — 
11 M. H artm annn  père e t fils fo n t des ta b le a u x , des
g rav u re s e t estam pes litliograp liiées , e t ils en tien­
n e n t m agasin . L ib ra irie  de MM. H ubert e t compagnie. 
Im prim eries de MM. Zollikofer e t Züblin  ; François 
B ren tano . M. Lafont a un  g rillage  de tissu s de coton 
p ar le  gaz hydrogène : cet é tab lissem ent présente, 
par l’app lication  de scs nouveaux procédés aux fa­
b riq u es , u n e  am élioration  im po rtan te  dans la m anu­
ten tio n  des riches p ro d u its  de Saint-G all.
F abriques e t com m erce. — La ville de Saint-Gall 
e s t le c e n tre  des fabriques e t d u  com m erce de tnous- 
sëlines en S u isse ; c’est là que  l’on fait les p lus r i­
ches b roderies en o r e t en a rg en t. L’on y voit aussi 
tou tes  so rte s  d ’a u tre s  m anu fac tu res d ’étoffes de 
coton , e t diverses g randes m achines de filature. 
Les b anqu iers de Saint-Gall fo n td cs  affaires considé­
rab les.
P r o m e n a d e s .  —  A u f  dem Driilh  , ho rs  de l ’en ­
cein te  de la ville su r  les m ontagnes voisines , où 
l ’on trouve de to u te s parts  des poin ts de vue m agni­
fiques ; en p articu lie r près du  couven t de Notker- 
seck , à V œ gliscck, 1 1.; à i a  m aison de campagne 
nom m ée la P latte  : elle est situ ée  près d u  village de 
T h a l, à 2 lieues 1/2 de la v ille ;  on passe po u r s'y 
re n d re  par u n  se n tie r  trè s-ag réab le  ; au château  de 
AVarteck, que l’on trouve u n  peu p lus h a u t. De ces 
d eux  d e rn iè re s sta tions on découvre p resque tout 
le  lac de Constance. — Le pont S ain t-M artin  , con­
s t r u i t  dans une gorge  sauvage, su r  la Goldach, 1 I., 
m érite  d 'ë tre  vu ; c’est u n  ouvrage de suspente 
( H ängew erk ), com m e ceux des anciens pon ts  de 
S chaffhouse , de W cttin g en  et de R eichenau. — A 
R osi'hacli, s u r  le lac de Constance, où  les p lus bel­
les vues sem blen t se m u ltip lie r, 3 lieues. — Ou voit 
p rès do la ville p lu s ie u rs  m oulins co n s tru its  su r  la
Steinach dans une go rg e  de m ontagne.—Au château  
de D ottenw yl, 1 lieue 1/2. On y rem arq u e  une des 
plus belles vues d e là  Suisse.
Chemins. — De Saint-G all à Trogen , 2 lieues. — 
X Gais, 3 lieues.—A H érisau , 2 lieues. On p eu t a lle r 
en petit-char  dans ces tro is en d ro its , situés dans le 
canton d ’Appeuzell.
§ 1er. — De Saint-Gall ù Hérisau, 2 h .
Bruggen, 40 m . L im ites, 30 m .
P ontdcK ræ tzcrn , 15 H érisau , 35
IIÉniSAU, gros b o u rg  d u  can ton  d ’Appcnzcll. — 
Auberges : le B œ u f, le B rochet. — Beaux points de 
'uc su r  d iverses collines des environs e t su r  les 
montagnes qu 'occu p a ien t au trefo is les châteaux  de 
Boscnbcrg e t de R o sc n b u rg , que les Appenzellois 
détruisirent p en d an t la g u e rre  q u ’ils so u tin ren t 
Pour leu r  liberté .
P r o m e n a d e s . L andsgem einde de VA p p en ze ll. — 
Be Hérisau â Teuffen e t au  couven t de W onncstc in ,
1 lieue 1/2. Ce tra je t offre une  prom enade cham pêtre  
(t agréable. En passan t par la profonde ravine de 
IPrncsch on se ren d  en une  h eu re  à H undw yl ou les 
Appenzellois réform és o n t cou tum e de ten ir  leurs 
«semblées généra les de deux ans l’un  ; l’année su i- 
'intc c’est à T rogen que se ré u n it la Landsgem einde. 
Cotte assem blée est com posée de U à 10,000  indi- 
’idus.
Curiosités. — Ilérisau  est le lieu le p lus considè­
r e  et le p lus com m erçant d u  can ton  d’Appenzell, 
do y rem arque p lusieu rs g randes m aisons de com­
merce e t des m anufactu res im portan tes. L’église 
Hrnissiale : le clocher é ta it sous les Rom ains un
ï i
corps-dc-gardc. Il y a des am m onites e t des turbiniti» 
dans les environs. On rem arq u e  A I lieue de  Hérisau 
les bains de  W aldstad t.
Chem ins. — S ur le som m et de la m ontagne de 
H undw yl , 1 1. 1/2 on découvre une vue étendue. 
De 1A au ch e f-lieu , A ppenzell, 2 1. Des chemin! 
p ra ticab les p ou r les vo itu res m ènen t de  H érisau i 
G ais, A Saint-G all e t dans le T ockenburg  , ce tte  der­
n iè re  ro u te  passe par S chw cllb runn  lieu  rem arqua­
ble par la h a u te u r  de sa situa tion .
§ 2 .  — De Saint-Gall à Gais, 2 li. 20 m.
G a is ,  g ran d  village situ é  dans le can ton  d ’Ap- 
pcnzell. — A uberge : le l l iru f ,  très-bon  hôtel : l ’é­
g lise e t la m aison des o rphelin s so n t assez bien.
Cures île p e tit- la it .  — Ce village , s itu é  A une hau­
te u r  considérab le  , est renom m é par le g ran d  nom­
b re  de personnes q u i, to u te s  les années du mois rii 
ju in  'et de j u i l l e t ,  s’y ren d en t de Suisse e t d ’Alle­
m agne , po u r y fa ire  des cu res de p e tit- la it. On leur 
en  apporte  tous les m atins de to u t fra is d ’une bauli 
m ontagne qui est A 3 ou 4 h eu res du  village. Le! 
dépenses indispensables se m o n ten t à 2 florins l/l 
( 6 livres de France ) p ar jo u r  po u r chaque étranger.
5 5. — De Saint-Gall au Gæbris,, 2  h. 40 m.
S ain t-F idcn , 10 m . T rogen , 40
W œ gliseck  (au- G æ bris, 35
b e rg e ) , 50 Au som m et, 15
Speicher, to
Teuffen.
B ains,
B iieler,
1 h . 10 m . Forêt. 
15 Gais, 
25
1 0  m .  
20
On par Saint-Georges, 2 li. 1/2.
Saint-Georgc, lft m. Bam s, 15 m.
Hauteur, 20 B üeler, 25
Teuffen, 20 G æ brishcrg , 55
Points de v u e  m ngnifiqurs à I nu 2 lieues de C uis. 
-  r  S ur le Gæhris , à I licite de Gais on trouve de 
beaux e t spacieux clialels su r  le som m et de cette 
montagne , d 'où  Von découvre une vue m agnifique ; 
2\sur le Goldénstock , d ’où la vue s’étend ju sq u ’au 
delà de Feldk irch  £ u r l'Ill ; 3’ au  lieu nom m é Am 
Stoss , 4" su r  le Som m erberg, à 3/4 de lieue. La vue 
ï est p lu s é tendue que  su r  la h a u te u r  d ’Ani Stoss ; 
S’à 3-5 lieues de G ais, au W olfsliaidcn , où les Au­
trichiens te n tè re n t une seconde a ttaq u e  après la 
bataille d'Ain S to s s , et où ils fu ren t égalem ent re ­
poussés avec perte  ; G” 'W alzenhausen, au-dessus de 
Rhincck; près de l’église de ce village ou voit 92 
clochers , la p a rtie  su p é rieu re  du  lac de Constance 
et le cou rs du Rhin ; 7 ’ à la vigne de K réhenhaldc 
ou Kaycn, dans le R éh e to h c l, d ’où l’on découvre le 
lac de Constance to u t en tie r  ; 8" au village de lla idcn  
et sur le m ontK am or, en passan t à côté d cF œ h n crn , 
1-5 lieues,: ï »
A A ltstæ ttcn , dans le  R h in th a l , 11. 1/2. — A Tro­
gen e t à  Speicher, 2 I. — Au W eissbad, 1 I. 1/2.
§ 1. — De Saint-Gai! à A llslæ llen , 5 lt. 5/4.
Saint-Fiden, in m. T rogen , 40 m.
Itegliscck, 50 Som m erberg , 1 li. 25
Speicher, lo A ltstæ ttcn , 30
1! y a un chem in p lus aisé qu i passe p a r  Saint-I'i- 
^ n ,  U ntergolhach , R orsch ach , e tc ., m ais qu i est 
Wen plus long.
' S p e ic h e r  , jo li village du  canton d 'A ppenzell, si­
tu é  su r  le g rand  chem in d e  Saint-G all A Trogen. 
A uberge : la Couronne. Il possède une jo lie  église, 
u n e  m aison d ’o rp h e lin s , e t 2 ,0 0 0  liai), avec les pa­
roisses a tten an tes .
P oin ts de v u e . — La VœglisccÈ est célèbre à cause 
de la b eau té  des vues q u ’on y découvre  su r  la Tliur- 
govic e t su r  le lac de Constance ju q u ’à la ville de 
m êm e nom . On y tro u v e  une  au b erg e , des fenêtres 
de laquelle  on peu t jo u ir  de cet aspect m agnifique, 
to u t  en se ré g a la n t de l'excellent miel du pays.
A un  p e tit nom bre de lieues de Speicher so n t si­
tu és  les villages de R ébelobel e t de Ilaidcn , qui 
o ffren t aussi de su perbes vues su r  to u t le bassin du 
lac  de Constance. Les positions les plus avantageuses 
p o u r en jo u ir  pleinem ent son t celles d 'u n  lieu 
nom m é K ralicnhaldc, p rès du  R éhctobcl, e t du pres­
b y tè re  d u  v illage de H aidcn.
T r o g e n  , l ’un  des chcfs-licux de l ’Appenzcll re­
fo rm é. — A uberges : le C e r f , le L ion. 2,500 hall. 
Ce b ourg  est situ é  au  pied se p ten trio n a l du  mont 
G æ bris, dans un lieu  assez bas. C’est là que l'on 
tro u v e  les plus g randes m aisons de com m erce du 
can ton  d’Appcnzell, à  la tè te  desquelles il fau t placer 
celle de M il. Zellw eger. La L andsgem einde de l’Ap- 
penzoli de Ausscr-Rhoden se tie n t au commence­
m en t du  p rin te m p s , u n e  année  à T rogen e t la sui­
vante  à H undw il ; elle est composée de 9 à 10,000 
personnes. On adm ire  la belle m aison du  Laudani- 
m ann . — Sur le c lo ch er, e t à q uelque  d istance du 
b o u rg , on voit s’o u v rir com m e par enchan tem ent, 
le long d u  cours de G oldhach, de p etites échappées 
de vue su r  le lac de Constance e t su r  la Souabe.
Chem ins. — I)e T rogen s u r  le m ont G æ bris, 1 l-i 
où  l’on jo u it  d ’une  vue é tendue et d ’une grande
licititö ( V. Gais ), à Sain t-G aU , 2 1. 1/2. On p eu t 
faire la rou te  en v o itu re . A Gais, 2 1.
i S. — De Saint-Gall à Appenzell, I” par Teuffen, 
5 h. 10 m.
Teuffen, l i t .  10 m . Pont de Rotha, 20 m .
Bücler, 25 B ru g g cn , 15
Forêt, 10 Appenzell, 50
2° Par Hérisau, G h 40 m.
Hérisau, 2 h . Pont,
W aldslalt, 55 G onten,
Uræsclicn, I 25 Appenzell,
C H A P I T R E  X X .
A P P I I f f Z E lL .
Ca n t o n .« -A p p e x z f . i . l  (can ton  d’). C e pays form e 
leux rép ub liques séparées, connues sou.s le n o m d 'ln -  
uer-Rhodcnct A usscr-R hodcn, ou d ’Appcnzell ca th o ­
lique et réform é. Les ha b ilans d c l ’inner-R liodcn m é­
ritent d ’ê tre  com ptés parm i les peuplades alpestres 
0 pastorales 1rs p lus in téressan tes q u 'il y a it  en 
Suisse; e t ceux de A usscr-R hodcn se d is tin g u e n t 
Par leur in d u s tr ie  et leu r  ap titu d e  au com m erce. La 
plus grande p a rtie  de ce d e rn ie r  pays ressem ble à un 
uumense ja rd in  ang lais , où l’on vo it a lte rn e r  les vues 
ries m ontagnes les plus riches e t les p lus variées , 
arec des tableaux cham pêtres délicieux ; je  n ’en 
tteep teque les paroisses les p lus élevées, où , pour
10 m.
50
I b.
to u t a rb re  f ru itie r , il ne c ro it que  quelques cerisier! 
épars f .r  e t  là, e t où il n ’y a que  des p ra irie s  cou­
pées de bois de sap ins.
Les h a b i to n s , don t le no m b re  est d'environ
52,000 (13,000 professen t la religion ca tho lique , Iti 
a u tre s  son t réform és), so n t une peuplade germa­
n iq u e  rem arq u ab le  p ar sa ga ie té  e t p a r une tour­
n u re  d ’e sp rit fo rt o rig ina le  ; ils sont ingén ieux , ac­
tifs e t d 'u n e  vivacité assez p iquan te . L’àp rc té  di 
c lim at ren d  les travaux  de l’ag ric u ltu re  fo rt péni­
bles ; m ais la p rinc ipale  occupation  des Appcnzd- 
lois consiste dans les soins q u ’ils d o n n en t à leur! 
bestiaux  : e t l ’on e s t ’m e que p endan t l étc dix- 
h u it  à v ing t m ille jbétes à cornes co u v ren t les pi 
lu rag es  du can ton . Les h ab itons des th odes exté­
r ie u rs  so n t aussi fo rt adonnés au travail des manu­
fac tu res , e t ils possèdent un bon n om bre  dt 
cégocians trè s-h ab iles . Les p rinc ipaux  p rodu its di 
leu rs  fab riques so n t les étoffes de coton et surtou! 
les m ousselines d ’une ex trêm e finesse avec des bro­
deries m agnifiques. Les cures de p e tit-la it du  vil­
lag e  de Gais a t t ire n t  beaucoup  d ’é tran g e rs  dans et 
lieu .
A p p e n z e l l  (b o u rg  d ’ ). Auberges : la  C roix-lila* 
c h e ,  le  Lion. P. 2 ,2 0 0  h. — B ourg  , chef-lieu de l’Ap 
penzel In n c r-R h o d e n , ou de la  partie  eatholiqui 
d u  canton  , le  13' en ra n g  dans la confédération 
C’est là que , dans une verte  vallée où serpen te U 
S i t te r ,  l ’on tie n t tous les p rin tem ps la Lam lsgtI 
m e in d e , ou assem blée générale  d u  peuple.
C u r i o s i t é s . — L’église paro issiale; on y voit sus­
pendues les bann ières conquises par les Appenzd- 
lois ; elle e s t o rnée  avec g o û t ; à côté la chapt'lk 
des m orts , à chaque tê te  de m ort e s t u n  billet in 
d iq u a n t le nom  d u  défun t.
§ 1^. — Au Sentis, d’après L ulz , 6  h. 10 m.
l’ont de la K hum ad, 30 m .
S itter, 35 W agen luckc, 1
Wcissbad 5 G laciers, 30
Schwœndi, 15 G eirenspitz, 1
Scealpe, 45 S cntisspitz, 15
Hcgclisalpc, 1 h . 15
Ou par Im Escher, 9 li. 10 m.
Wcissbad, v 40 m. R cgcnloch, 10 m.
Im Esclicr, 45 Z iegerloch, 5
W ildkirchli, 1 h. O berm esm er-
Ebenalp, 15 w an d , 1 h .
Klus, 30 Megclisalpc, 1
Altcnalp, 30
E xcursio n  su r  le M o n t-S en tis . Le chem in (I) qu i 
ï mène longe d 'ab o rd  une verte  v a llè e , e t su it la 
Sitter ju sq u ’au W cissbad , 1/2 lieue , où tro is  ru is­
seaux v iennen t se  ré u n ir . On p eu t cho isir en tre  
trois chem ins p o u r a lle r depu is le W cissbad su r  
le S e n tis , 7-S 1. : ! ” le p lus com m ode passe p ar 
Schwcndi , e n tre  les basses A lp es, en su iv an t to u ­
jours la rive d ro ite  d u  ru isse au  de Schw cndi ju s ­
qu'au Sccalp thal , 2 lieues. Après avoir longé le val­
lon de la Sée-Alpc p endan t une d e m i-h e u re , on a 
I lieue 1/2 de m ontée à faire par un  chem in très-ra ide 
et difficile, a cô té d uquel on voit à d ro ite  le  Mesmer 
supérieur; en su ite  on a tte in t la M églis-A lpc, où 
l'on tr o u v e , de m êm e q u ’à la Séc-A lpe, to u t un 
hameau com posé de chale ts . La M églis- Alpe est 
déjà plus élevée que la lim ite  des forêts , e t c 'e st là 
qu’il fau t sc pourvo ir de gu ides : en su ite  on m onte
(0 ELvl. Ou rciuar<|ucra la différence d'orlliograplie des
p ar le Kiim æd, en 2 h e u re s , à la W ag en lu ck c , d’oli 
l ’on a r r iv e , an l)ont d’une heu re  et dem ie de marche, 
dans les neiges su r  le G eirispitz ; tel est le nom 
d ’une des som m ités du  Sentis ; 2' ce chem in , plut 
diflleile e t plus d angereux  , m ais aussi p lu s intéres­
s a n t ,  va depuis le W cissbad à la Bommen-Alpc, 
passe à côté d ’une cabane nom m ée im Acschcr ( ui 
se n tie r  que  l’on voit à d ro ite  co n d u it au  Wiklkirch- 
l e in ) ,  et m onte pénib lem ent le long de la paro 
de rochers à gauche ju sq u ’à l’Alten-Alpe, 2 lieues, 
d ’où l'on aperço it, à u n e  g ran d e  profondeur au-des­
sous de so i, le lac de la Scc-Alpc. Près de là est uni 
g ro tte  nom m ée Z icgerloeh, où I on trouve beaucoup 
de s ta lac tite s  e t de lait de lu n e . Au-delà de l’Alten- 
Alpe, on s’élève au trav ers  de l ’échan c ru rc  des ro­
ch ers  q u ’on nom m e la W agenlucke, e t du lia n t ét 
laquelle on découvre une vue é ten d u e  ; ensu ite  ot 
passe e n tre  les T hiirm en e t l’O berinesm er; e t, lon­
g ean t les rochers du  Mesmer d u  côté du  no rd , ot 
su it  un se n tie r  bordé d 'affreux précipices e t à  peint 
assez la rg e  pour une seule personne, lequel conduit 
à l’O ehrlckopf, où l’on ne voit que des rocs déchirés, 
d ’un  aspect h o rrib le . D epuis l’O ehrlckopf on tra­
verse un cham p de neige et u n e  place couverte  dt 
p ierres , p o u r se re n d re  au Hoclic-Nicdcrn e t ani 
chale ts de l’O bcrm csm er, \  lieues. Dans ce trajet 
on voit à gauche d u  se n tie r  u n e  in scrip tion  gravé 
su r  un  q u a rtie r  de roc, en m ém oire du  rcspectablt 
p rofesseur Jc tze lcr, de Schaffhousc, qu i, en 1791, 
trouva la m ort dans ces précip ices, où il s'était 
av en tu ré  sans g u ide . Des chale ts de l’Ohcrmcsnict 
aux  cabanes que  l ’on appelle in (len Sprüngen , puis, 
en g rav issan t une ram pe ra id e  e t couverte  de neige, 
à la H in tcr-W agcnluckc ; v ien t ensu ite  u n e  arête 
de rochers, bordée de p a r t e t d 'a u tre  de  précipices, 
et une seconde ram pe neig ée , su r  laquelle  ou *
plus d ’u n e  lieue  de m ontée A faire  ; alors on se 
trouve au  pied du  Sentisspitz ; e t après avoir g ravi 
pendant d ix m in u tes le flanc raide de ce cône 
dont les ro ch e rs  so n t en un  é ta t de d écom position , 
on a tte in t le som m et de la  m ontagne. — Le chem in 
au Sentis, qu i p a rt de S ain t-Joann , d an s le Tockcn- 
liurg, est aussi très-d iffic ile . Il fau t passer la n u it  
dans les chale ts  de la Méglis-Alpc, ou dans ceux de 
roherm esm er. — Pour redescendre  du  S en tis , il 
faut g agner la Scc-Alpe p ar le m êm e chem in q u ’en 
m ontant ; m ais en su ite  on peu t en p ren d re  un  
autre qu i passe p a r le  Fch lcrschafsberg  ; après quoi 
011 arrive  au  liord des lacs de F eh ler e t de Sentis, 
1 lieu es , d ’où  l’on  re to u rn e  au  W cissbad par le 
K rüllisaucrtobcl.
l.r J f'idkirch te in , ou Chapelle des Rochers. — Pour 
s’y ren d re  en p artan t d ’A ppenzell, on va d 'abo rd  au 
W cissbad, 2 lieues ; de là on com m ence à m onter 
par un sen tie r ru d e  et p ie rreu x , au m oins en q u e l­
ques en d ro its , qu i traverse  laliom m cn-A lpe, e t passe 
à côté de la cabane que l'on nom m e im  b e sch er  ; 
ensuite au  bou t d 'u n e  h eu re  e t dem ie de m arche, 
on trouve un pon t de bois qu i, suspendu  su r  un 
horrible p réc ip ice , co n d u it à u n e  chapelle con ­
struite dans une caverne que fo rm ent les rochers. 
Quelque effrayan t q u e  ce pon t puisse p ara ître  A 
bien des gens, l'on  n ’a aucu n  danger A c ra in d re  en 
le passant. La h a u te u r  des parois verticales de ro ­
chers que l'on voit au-dessus de ce pon t e s t de 
250 pieds, e t l ’cnsem hle de ce tte  con trée  offre une 
scène natu re lle , égalem ent sauvage, p itto resque e t 
mélancolique. On découvre du  côté du  su d  une vue 
magnifique. Q uand on a passé la cabane d u  pont, 
on ne tarde  po in t A a rriv e r  au W ildk irch le in . Là 
habite une famille de paysans. Derrière la chapelle
s’ouvrc  u n e  g ro tte  dans le ro ch e r, don t les parois 
so n t couvertes de la it de m ontagne ( lue liin re ), et 
dans laquelle  on a dressé un  au te l. Un nommé 
U lm an, d ’A ppcnzcll, b â tit ce tte  chapelle l'an  IG56, 
e t cho isit la caverne a tten an te  pour y faire son sé­
jo u r . La vue que  l’on a de la fenêtre  de la caverne 
est m agnifique. Au fond de la g ro tte  on trouve l'en­
trée  d ’une tro isièm e caverne, don t la lo n g u eu r est 
de 200 pas su r  GO de la rg e u r, e t de 10 de hau­
te u r  dans les en d ro its  les p lus élevés. La voûte, 
garn ie  de s ta la c tite s  cu rieuses e t de la it de mon­
tagne, e s t obscu re  et d ’un accès d iffic ile ; pour y 
p é n é tre r , on grim pe su r  des q u a rtie rs  de rocs déta­
chés, ap rès quoi on ren co n tre  une petite  p o rte , au 
so r tir  de laquelle on se trouve su r  le revers d u  nord- 
ouest de la m ontagne ; puis on m onte, p a r une 
pente assez r a id e , dans les vastes p â tu rages de 
l ’Eben-Alpe, d 'où  l'on  découvre une vue très-belle, 
q uo ique  bien m oins é tendue q u e  celle du  mont 
K antor. Mais il n ’y a pas de passage q u i conduise à 
ce tte  d e rn iè re  m ontagne, lion p lus q u ’au  Hoch- 
Kasten ou  llo b c n k a s te n , depu is le W ildk irch le in .
§ 2. — Au Kantor, d’après Lutz, 2 il. 10 m.
P o n td c  la S itte r, 3âm . K am or, t h .  13 m-
W cissbad , 5 H ohenkasten , 15
Chemin du  K am or. — D 'Appcnzell au  Weissbad, 
1/2 lieue. De là, p a r Gaissweg (ou  le Chemin de.- 
c h è v r e s ) ,  on m on te  d irec tem en t su r  le Kamor. 
2 lieues, ou b ien  d ’A ppenzell, en  passan t à côté des 
L eh rern , en 3 h e u re s ,a u x  chale ts  du  K am or.Si Ion 
v eu t jou ir d u  spectacle q u 'o ffre  le lever du  soleil sur 
ce tte  som m ité, il fau t p a rtir  d 'Appenzell 1 après- 
m idi, e t passer la n u it  dans un  de ces chalets, aï»
de »pouvoir a tte in d re  le H och-K astcn, som m ité 
du Kamor su p é rie u r , avant le lever du  soleil.
Chemin r/ni conduit du K a m o r dans le R h in th u l  
et à W erdenberg. — Ceux qu i d ’Appcnzcll veu len t 
se ren d re  dans le R h in th a l po u r a ller à W crdenherg  
et à Sargans, n ’on t pas besoin de re to u rn e r  à Ap­
penzell ; ils peuven t cho is ir  un a u tre  chem in su r  le 
Kamor même. D u prem ier chale t, s itu é  au-dessous 
du som m et de l ’O bcr-K am or, p a rt un  sen tie r qui va 
à J J e n z , dans le R hin thal. P en d an t une  h eu re  de 
m arche , ap rès qu 'on  a  q u itté  le chale t, il fau t 
prendre garde  de ne poin t s’éca rte r  à g auche, se 
diriger p lu tô t à d ro ite , e t s’in form er avec soin d ’une 
porte à c laire-voie nom m ée la S ta p fc te , par la­
quelle on est obligé de  passer. De là , p en d an t une 
dem i-heure, les deux côtés du  chem in  son t bordés 
de précip ices ; cep en d an t le se n tie r  est dans un 
fond g a rn i d ’a rb re s à d ro ite  e t à gauche ; d u  reste  
il est assez raide. On arriv e  A Lienz au  bou t de 
1. heu res e t dem ie. Un second chem in , fo rt escarpé 
et quelquefois bordé de p récip ices, p a rt du  chalet 
de l’U nter-K am or, e t descend à Kohclwics en 3 h. 
A .une dem i-lieue de ec v illage, non loin d u  chem in, 
sont situées les g ro tte s  de sp a th  ca lca ire ; un tro i­
sième se n tie r  va en ?. h eu res de l’Oher-Kamor à 
Sennwnld par les esrarpem ens d u  rocher ; mais il 
est dangereux. En g én é ra l, il ne faut s’av en tu re r  su r 
aucun de ces chem ins sans un bon guide.
Chemins en p a r ta n t  d 'A p p en ze ll. — l.a ro u te  
ordinaire va d ’Appcnzcll , par E g g e rs ta n d e n , à 
Hardt dans le R h in th a l, d ’où l ’on peu t p rendre  à 
gauche le chem in d ’A ltstæ ttcn , ou à d ro ite  celu i de 
Kohclwics, qui traverse  de belles fo rêts de chênes 
°u de hêtres.
§ 5. — De Saiut-Gall à Rorschach, 2 li. 5 /i.
Saint-F iden, 10 h . bacii, 1 h . 25 m.
F o rê t, 25 m . R orschach , 45
U nter Gold-
R o r s c i i a c i i  , jo lie pe tite  r ille  du can ton  de Saint- 
Gai I, située su r  le lac de Constance. — A uberges : la 
Couronne, le Lion. La position  de ce tte  ville est 
d 'u n e  beau té  inexprim ab le  : le lac a 5 lieues de 
la rg e u r  en tre  R orschach e t B uchhorn  ( T'oyez Con­
stance , lac d e ) . On trouve des po in ts de vue m agni­
fiques su r  le p o rt, le long des rives d u  lac des deux 
côtés de la ville, e t au h a u t des vignobles qui s’élè­
ven t au-dessus de scs m u rs , su r to u t au couvent de 
M arienberg, à un q u a r t de lieue de d istance ; plus 
h a u t e t p lus lo in , aux châteaux  de Rorschach, de 
W ar teck, e t à la m aison de cam pagne de la Platte, 
p rès le village de Thal , I lieue. — Le po rt de 
Rorschach est le p lus g ran d , le plus s û r  e t le plus 
fréq u e n té  de to u t le lac de C onstance ; c’est là q u ’on 
voit le m arché de g rain  le p lus considérab le  q u 'il y 
a it  en Suisse. On y voit u n  su pe rbe  m agasin à blé. 
Tous les jeu d is  on y tie n t un m arché , pendan t le­
quel le pò i-test rem pli de bâtim ens, e t la ville four­
m ille  de vo itu rie rs  e t d ’ache teu rs . — On y trouve 
des fab riques de m ousseline, des b lanch isseries et 
des im prim eries de toile, e t il s’y fait un commerce 
ac tif  de ces p rodu its de l’in d u str ie  de ses habitons. 
— Cette ville a un  sém inaire.
Ch e m in s . — De Rorschach à  Sain t-Gall, 31. environ. 
Le chem in e s t supe rbe , e t form e u n e  la rg e  chaussée. 
A Rhineck ,1c long des bords du  lac, par S tad e ,Speck 
et B auried , 2 lieues ; prom enade délicieuse qu i offre 
p a r to u t les p lus m agnifiques poin ts de vue. A une 
dem i-lieue de R orschach com m ence la fertile  et
charm ante vallée du  R h in th a l. A A rhon, 1 lieue. On 
suit p en d an t une  p a r tie  d u  chem in  les bords d ’un 
grand e t su p e rb e  golfe le long duquel la ville de 
L indau, les rives de la Souahe, les m ontagnes qui 
s’élèvent au-dessus de Brégenz e t d u  R h in th a l, fo r­
m ent des tab leaux  excessivem ent variés e t d ’une 
beauté rav issan te .
A la d istance  d ’une lieue 1/2, ta n t  de R orschach 
que de la ville de Saint-G all, e s t situ é  le château  
de D ottcnw yl, dans une con trée  qu i é ta it dem eurée 
inconnue aux voyageurs, m ais qu i se trouve placée 
sur la g ran d e  ro u te  é tab lie  de Saint-Gall à Constance. 
Ce ch âteau  s’élève su r  une  petite  colline de 50 pas 
de h a u te u r , do n t on a tte in t le som m et sans peine et 
sans fa tigue  : on y jo u it d ’une vue si é tendue et si 
in té ressan te , q u ’on peut g rav ir m ain te  lian te  m on­
tag n e  des p lus fam euses sous ce rap p o rt, avan t d ’en 
tro u v e r une q u i offre qu e lq u e  chose de comparable, 
â ce m agnifique horizon. M. B lattm ann  d ’Egcri y a 
formé un é tab lissem en t pub lic  qu i ré u n it tous les 
suffrages, e t a ttire , s u r to u t  de Saint-G all, un g ran d  
nom bre d ’am ateu rs  ta n t  des environs que du  dehors. 
11 n ’est personne q u i, en q u itta n t ce lieu , n ’éprouve 
le désir d 'y  re to u rn e r . Les environs du  château  for­
m ent une co n trée  rian te , bien cu ltivée  et en rich ie  
d’arb res f ru itie rs  ; on y d is tin g u e  des groupes de 
châteaux, de villages e t de forêts d ’un aspect agréa­
ble; e t les ferm es d ispersées çà et lâ a tte s te n t l’in ­
d u strie  et le b ien -ê tre  des h ab itans. Enfin, to u t près 
de D ottcnw yl,les reg ard s s’a rrê te n t su r  un joli petit 
vallon d ’un effet délicieux ; c ’est un  m orceau qu i 
seul fait tab leau , e t form e ce que  les a rtis tes  a lle­
m ands nom m ent eine g esperrte  L a n d sc h a ft, un  
paysage fini, e t ce qu 'on  appelle dans le langage du 
cœ ur, une  co n trée  paisible, rom an tiq u e  et pleine 
de charm es,
§ 4 .  — De Saint-Gall à Bisciioffzell, 4 h. 25  m.
B ruggcn , 40 nt. Gossa u. 15 m.
P ontd  e-Krœ tzcren, 15 O bcr-A rnig, 45
K rœ tzcrcn , 5 N œ dcr-A rnig , 15
Bilt, 10 H auptw yl, 15
O berdorf, 30 W aldk irch , 45
M œ dendorf, 15 Bisciioffzell, 15
Oo s s a u . Ce g ran d  v illage e s t  chef-lien  du  d is­
tr ic t  de m êm e nom au can ton  île Saint-G all. Il est 
situ é  à 2 lieues de la ville de Saint-G all, e t à I lieue 
de H érisau  au  can ton  d ’Appcnzell.
B i s c i i o f f z e l l  (T h u rg o v ie ) , jo lie  p e ti te  v ille  p e u ­
p lée  d e  2,200 h a h . ; 1,300 réform és, le  r e s te  c a th o ­
liq u e . Curiosités: le  p o n t d e  p ie rre , q u i d a te  de  
1484 ; la  m a iso n  c o m m u n e  ; le c h â te a u .
§ 5. — De Saiul-Gall à Aarbon, 5 h. environ.
K om ont, 25 m . H ub, 10 m.
H au teu r, 10 C hute de Mamcrs-
K robcl, auberge , 15 hofen , 5
Salhach, 40 A arbon, 45
Berg, 15
Aa r b o n  (Arbor f e l i x  du  tem ps des Rom ains), pe­
tite  ville du  canton de T hurgovie, su r  le  lac de 
Constance. Sa situ a tio n  est très-b e lle , e t ses envi­
ro n s son t couverts d 'u n e  fo re t d ’a rb re s fru itie rs . 
— M anufactures d ’indien lies. — Ou p rétend  que  l’on 
aperço it des restes de m u rs dans le lac q u and  les 
eaux so n t très-basses. — La to u r  du  château  peut 
se rv ir à faire  connaître  l’a rc h ite c tu re  du  tem ps des 
ro is m érovingiens. Belle vue dans le ja rd in  d u  châ­
teau . — M. H enri M aycr, connu  p ar son voyage
à Jerusalem  et au  L iban, h ab ite  ce tte  ville. Popul. 
900 liah itans.
C hem ins. — A C onstance , 0-7 lieues. V. A l’a rt. 
C onstance.) A Roçschach, en passant le Horn ( près 
duquel s’écoule la Guidimeli dans le lac de Constance) 
et S teinach , 3 lieues. (V. Rorschach  .)
§ 0. —  De Sainl-Gall à Frauenfeld, 8 h. 40 ni.
llru g g c n , 40 in. Pont ( aub erg e), 10 in.
K ræ tzercnbriickc, D u rstru d e ln , 10
pon t, 15 L au pen, 20
Krietzeren, 5 W yl, 111.
liilt, 10 Miinchwyl ( a u ­
O berdorf, 30 b e rg e ) , 50
Mœifcndorf, 15 Forê t, 20
Gossau, 15 Masingen, 55
N icdcrw yl, 1 h. Lachen, 30
O bcr-B ürcn, 40 Frauenfcld, 35
§ 7. — De Frauenfeld à Constance, 5  h. environ.
Felw en, 45 m . W .'cldi, 25 lu.
P o n tsu r la T h u r , 15 Forê t, 10
Pfyn, 15 Tæ gcrw eilcn, 35
M ühlheim , 45 G öttlichen, 20
H cffcnliauscn, 50 Constance, 15
Sonterschw yl, 20
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C H A P I T R E  XXI.
C O N S T A N C E , I E  l A C ,  L IN D A U , 
M E IN A U .
Le voyage su r  le la e d e  Constance est un des plus 
agréab les qu 'on  puisse faire : sa n a tu re  éta le  su r  les 
deux rives d ’inexprim ables beautés.
On p eu t de Rorschach a lle r v isite r R hincck, llré- 
genz, L indau.
R i i i x e c k , jo lie pe tite  ville du can ton  de Saint- 
Gall ; elle est située p ar les 47" 27' 0 ' de la titu d e , et 
27* 1 5 '6 ' de long itu d e , dans le R h in th a l, do n t elle 
e s t le chef-lieu , e t su r  le R hin , non loin de l’en d ro it 
où  ce fleuve tom be dans le lac de Constance. — Au­
b erges : la Couronne, le Cep ( der liebstoch  ).
P oin ts de ru e . Curiosités. — La situa tion  de ce tte  
ville, au m ilieu  de la partie  in fé rieu re  du  R hin thal, 
est d ’une b eau té  ex trao rd inaire . De R hincck on se 
rend  au B u c lih c rg en  une h eu re  ; c ’est une agréable 
p rom enade dans laquelle  on trouve une  vue m agni- 
liquc au lieu  nom m é la Table de-Pierre. Au village 
de  AVolfshalden, dans 1’Appenzell, 1 lieu e , C’est là 
que  les A utrichiens fu ren t repoussés p ar les Appen- 
zellois, en 1405. On y découvre aussi une  fort belle 
vue. Les prom enades q u e  l’on peu t fa ire , so it au- 
dessous de la ville, à Thal e t à Stade, so it vers le 
h a u t de la vallée, à S ain te-M arguerite, A B ernang, à 
R ebstein , à M arbach, e t ju sq u ’à A !tstæ tten ,en  su ivan t 
des coteaux enchan tés, son t du  nom bre des p lus dé­
licieuses qu ’il y a i t  en Suisse. E n tre  Sladc et Sainlc- 
M arguerite , on com pte 26 belles cam pagnes. Au- 
dessus de ce dernier village on aperço it les débris 
du château deG rim m enstein,détruit en 1405 p arle s
Appenzellols. Le R h in th a l-in fé ricu r fin it un peu au- 
delà de S ain te-M arguerite , e t le voyageur qui passe 
à Sichelstcin  voit b ien tô t se déployer devan t lui la 
partie su p é rieu re  de ce tte  vallée. De là ju sq u ’à 
Balgaeh, on ren co n tre  les châteaux  de Zw ingen- 
stoin, Rosenberg e t G riincnstcin  ; il y a six m aisons 
de cam pagne au-dessus de Rchstcin e t de M arbach. 
— Celle de la P la tte , d ’où l’on jo u it de la plus belle 
vue su r  le lac de C onstance, e s t situ ée  dans la com ­
m une de T hal. — Rhineck a p lusieurs beaux  bà ti-  
mens ; on y fait un  g rand  com m erce de bois e t en 
expéditions : ses m an u fac tu res en toiles de 111 e t de 
coton, en m ouchoirs de poche c l de cou, ses b lan ­
chisseries, ateliers de te in tu re , e tc ., so n t très-flo- 
rissans. On y trouve d 'hab iles artisans.
Chem ins. — A R orschach , 2 lieues. A L indau, par 
le lac , 1 1. 1/2. A B régcnz, 2 lieues.
BnÉG EN Z, p e tite  ville du  V orarlberg , située  au 
S -E. du  lac de Constance, au  pied d ’une chaîne de 
m ontagnes e t au débouché d ’un passage im p o rtan t 
par lequel la Souabc com m unique avec la vallée du  
Rhin. Brégcnz est p a r les 47" lit)' 30' de la titu d e , e t 
par les 27* 23' 40 ' de long itu d e . On y jo u it d ’une 
vue rav issan te su r  le lac de C onstance dans tou te  sa 
longueur. A l’ex trém ité  opposée de cet im m ense 
bassin, e t à la d istance  de 19 e t 20 1., on aperçoit 
la m ontagne con ique de H ohcntw yl. Près de Brégcnz 
est s itu é  s u r  un  rocher le ch â teau  de P fannenberg  ; 
c’est e n tre  ce ch âteau  e t le lac que se trouve le dé­
filé de Brégcnz (B régenzcr-K lausc), où les Appcn- 
zellois fu re n t b a ttu s  en 1408 p ar les chevaliers de la 
Souabc.
C h e m i n s . — De B régcnz, p ar le  lac, à  l’Ile et ville 
de Lindau 3,125 toises de 7 pieds, I lieue 1/2. On y va 
aussi le long de la rive d ro ite , en p assan t parB æ um le,
où il y .1 une  fonderie de f e r ;  ce chem in n 'e s t pas 
beaucoup  plus long  que le prem ier. — De Brégcnz à 
R hiueck, 2 I. ; on passe au so r tir  de la ville prés de 
M clircrau, ancienne abbaye de B énédictins. C’es t là 
q u e  la B regenz, su r  laquelle  011 flotte q u an tité  de 
bois des Alpes de l’A lgau, sc je tte  dans le lac ; de 
là on arrive  a H ard, où les confédérés com battiren t 
en 1499 co n tre  les A u trich iens e t les Souahcs, e t où 
les A utrich iens e t les F rançais en v in ren t aux mains 
en 1796 ; puis à Fussach, où la r iv iè re  de m êm e nom 
tom be dans le lac ; à Gaissau s u r  le R hin, vis-à vis 
de R hineck ; e t  enfin à Rolir, lieu  s itu é  su r  une 
langue de te rre  q u 'on  nom m e R hc inhorn . — On peut 
a lle r en poste depu is Brégcnz. ju sq u e  dans le canton 
des G risons.
L i n d a u . —  C ette villq e s t situ ée  dans une île du 
lac de Constance, par les 47" 31' 44' de la t. N., et 
p a r les fi' 51' de  long. E. — A uberge, VOie. U11 pon t 
de 390 pas é tab lit la com m unication  e n tre  la ville 
c l le village du  lac du côté de la Souabc. L’ilc a 
4,450 pas de circonférence .
ANT QUITÉS ROMAINES. — Du tem ps d ’AllgUStC 
( 27 ans avant la naissance de N. S. ) les Rom ains tr a ­
versè ren t ce lac sous le com m andem ent de T ibère, 
e t  v in ren t é ta b lir  une place d 'a rm es dans ce tte  ile. 
C’est de ce poste q u ’ils firen t aux R hé ticns, d o n t le 
pays é ta it s itu é  au  S. du  lac de Constance, une 
g u e rre  de six ans. Le b â tim en t nom m é Die Burg, 
co n s tru it sous l’em p ereu r C onstantin  C hlorus, et 
un  m u r don t l’épaisseur sem ble défier les siècles 
(d ie  I le id en m au er), a tte s te n t encore a u jo u rd ’hui, 
dans ce l i e u , la hard iesse e t la g ra n d e u r  des 
Romains.
S i t u a t i o n  m a g n i f i q u e  m e  l a  v i l l e .  P o i n t s  
d e  v u e  SUPERBES. — Au N .- O .  de l ’i le ,  dans les
délicieux ja rd in s do n t les m u rs de Lindau son t en ­
vironnés, ainsi que  su r  le pon t, 011 voit le lac de 
Constance dans to u te  son é tendue, e t ju sq u ’à la 
forteresse de H ohentw iel, qu i en est à 20 1. ; vu de 
ces s ta tions le soleil co u ch an t offre un spectacle 
de la p lus grande m agnificence. Dans la m aison de 
cam pagne de M. de Seiler, su r  la rive  de Souahc, ou 
jouit d ’une vue d ’une beauté ex trao rd in a ire  su r  la 
rive opposée en Suisse.
PltOMENADES DÉLICIEUSES SUR DE LAC. — De 
Lindau 011 va, par le lac, en 2 h eu res, à R hincck , 
su r la rive opposée ; on trouve des sites m agnifiques 
dans la proxim ité de ce tte  ville. De là les reg ard s 
s’é ten d en t à l ’O. s u r  tou te  la su rface  du  lac, qui peut 
avoir I M I .  carrées. Lorsque l'a ir  n ’est pas trop  serein  
les ondes lo in taines du  lac se confondent avec l’ho­
rizon : l’on com prend à ce t aspect com m ent, p en ­
d an t le m oycn-àgr, on a pu d onner à ce tte  superbe  
nappe d 'eau le nom de Mer de Souahc. La magnifi­
cence la plus pom peuse, la m ajesté sublim e, jo in tes 
à tous les charm es d 'u n e  n a tu re  cham pêtre , tels 
son t les élém ens do n t se com posent les beau tés p ar­
ticu lières aux env irons de L indau , q u e  tous les 
voyageurs dev ra ien t v isiter.
C h e m i n s . — L orsque le v en t d ’E. est bien fo rt o n  
peu t a ller en un p e tit nom bre d ’h eu res de Lindau 
à C onstance, qu i en est à 11 ou 12 lieues. P lusieurs 
grands chem ins qu i passen t de Lindau p ar Rrégctvt 
m ènent à Rhincck, à Rorschach, à Saint-G all, e t 
par le R hin thal dans le pays des G risons. De Lindau 
à M æ rsbourg, à m illes d ’A llem agne ou il 1. Le che­
min su it les bords du  lac au m ilieu d’un pays 
m agnifique où la n a tu re  é ta le  avec une  variété  iné­
puisable les s ites les p lus r ian s, e t p résen te  à l’œil 
ravi une succession con tinuelle  de vues délicieuses 
sur la rive opposée.
C o n s ta n c e  (Rude), ville situ ée  su r  le lac de même 
nom  , à 1,089 pieds au-dessus de la m er ; le Rhin y 
passe au  so rtir  du  lac de Constance pour a ller se jeter, 
to u t  p rès de là, dans le lac In fé rieu r, connu en alle­
m and sous le nom de U ntersee  ou Zellersec. — Au­
b erges : Y A igle il'or, Y A gneau .
P oin ts de v u e  m agnifiques. — Sur le clocher de la 
c a th éd ra le , su r  le port, su r  la d igue, s u r  le pont, 
dans l'île de M cinau,! lie u e ; dans celle de Reichenau, 
s u r  le lac in fé rieu r , au H ardt, à 1/2 lieue de la ville, 
e t en un g rand  nom in e d ’en d ro its  s u r  le lac , su r  le­
quel on va en hatcau .
Curiosités. — P lu sieu rs  beaux m orceaux de sc u lp ­
tu re  g o th iq u e  en bois e t  en p ie rre  dans la ca th é ­
d ra le  ; la salle où le concile ten a it scs séances ; les 
deux sièges su r  lesquels l ’em p ereu r e t le pape é taien t 
assis ; la m aison où  IIus fu t a r rê té  ; une s ta tu e  qui 
se rt  de su p p o rt à la chaire .
Chem ins. — On va à Saint-Gai! en su ivan t presque 
tou jou rs les rives du  lac de Constance, e t à S tein, en 
passan t le long du lac in fé rieu r : ces pe tits  voyages 
son t ex trêm em ent agréables. On p a rco u rt les parties 
les p lus fertiles de la T hurgovic , q u i, su r to u t au 
p rin tem ps ou en  au tom ne, est une  des con trées les 
p lu s délicieuses de la Suisse.
Ba t e a u x  a v a p e u r . De C onstance à Schaffhousc, 
2 fois la sem aine.
§ \ . —  D e Constance à S ch affh ou sc, 8  h. lö  tn.
G öttlichen, 15 m . S teckhorn , 30
K rm atingen, 1 li. 10 F e ld b ach ,c lo ître , 40
M annchach, ' 30 M anim crn, 40
V eilingcn , 35 Chemin de Pfyn, 40
Burg, 20 ill. L im ite, ä ill.
W agenhalt Sen, 15 Langw iesen, 5
Forêt, 1 h. F eu crth a lcn , 30
Diesscnhofcn, 40 Sehaffhouse, 5
Paradies, c lo ître , 15
GOTTt.iF.BEX, p e tit b o u rg  de 250 liab itan s .au  can­
ton de T hurgovic, e t très-avan tageusem en t s itu é  
sur le R hin , à l ’ex trém ité  in férieu re  de l ’U ntcrsee. 
Le dépôt e t l’expédition  des m archandises qu i de 
Lindau passen t dans les parties du  nord  e t d u  c en tre  
île la Suisse, font de ce b ou rg  une place assez com­
m erçante. Du tem ps du  concile de Constance, le 
pape Jean  XXIII e t Jean  H us fu re n t d é ten u s p ri­
sonniers au château  de G öttlichen.
S t e c k b o r x  : c’est une vieille pe tite  ville où on a 
trouvé quelques restes de m u rs  rom ains.
D lE S S E x n o F F E N , gros b o u rg  où on ne parle q u ’a l­
lemand : il y a quelques belles m aisons e t de jolis 
jardins.
P a r a d i e s  : il y a lit une belle église A visiter ; le 
portail e s t fait avec. g o û t.
C H A P I T R E  XXII .
S C H A F F H O U S Ï.
Ca n t o n . — Le canton de S c i i a f f h o v s e , l 'u n  des 
Plus petits , le douzièm e en ran g  dans la confédéra­
tion su isse, est situ é  en en tie r  su r  la rive d ro ite  ou 
septentrionale du Rhin. Sa surface est de 7 à 8 m illes 
géographiques en ca rré , e t l'on  y com pte 34,000 ha- 
Mtans. Il e s t rem pli de collines, d o n t la p lus h au te ,
nom m ée le R andenberg , s’élève h 1,200 pieds au- 
dessus du  R hin. Ces collines form ent quelques val­
lées. La c u ltu re  de la vigne co n stitu e  une des p rin ­
cipales occupations des habitons de la cam pagne, 
e t le v in  rouge q u ’on y recueille  est d u  nom bre des 
m eilleurs vins de la Suisse allem ande. Tous lesxlia- 
h itan s son t réform és. Le canton est divisé en vingt- 
q u a tre  tr ib u s  ; le g rand  conseil est de soixante-qua­
to rze m em bres ; ce conseil exerce le pouvoir souve­
ra in . Le p e tit  conseil, de v in g t-q u a tre  personnes, 
exerce le pouvoir exécu tif
ScnAFFHOtJSE, jo lie ville su r  la rive d ro ite  d u  R hin, 
su r  une  colline env ironnée de m ontagnes : la titude  
47* 38', long itude  26’ 26'.
H ôtels.— Le F aucon-d'O r, p rés de Schw abenthor, 
g rande ro u te  d ’Allem agne , bien m eublé ; tab le  
d ’hô te  à une e t q u a tre  h eu res, b illa rd , gazettes a n ­
glaise, française ; bains. — La C ouronne: chevaux, 
v o itu res, rem ises, jo u rn au x  français, anglais. Ces 
deux hôtels sont estim és.
L o ueur de ch eva u x . — M. Tobias I lu r te r  zum 
E rkel loue des chevaux, des vo itu res ; scs écuries 
so n t tou jou rs bien m ontées , ses chevaux bien 
d ressés. Il  m érite  une en tiè re  confiance.
B ateau  à v a p eu r . — Deux fois p a r  sem aine pour 
Constance : lu n d i, vendredi. Prix : 6 fr. I l  fait le to u r 
du lac. — Le Leopold  p a rt tro is fois la sem aine pour 
Constance.
W olfsbcrg . — ( Y. cet a r t ic le , page 461 ).
V u e  générale. — La ville p o u rra it ê tre  mieux 
bâtie  ; quelques m aisons so n t d ’assez belle appa­
rence  ; beaucoup so n t ornées de pein tu res à l ’exté­
r ie u r  ; d ’au tres  o n t su r  la  su rface une ou deux 
p arties de tou rs  à p lu sieu rs  pans garn ies de fc-
nôtres, e t assez spacieuses p o u r .ten ir  lieu  (le salle 
à m anger.
Population. — Environ 7,500 h ab itans. C’est la 
patrie du  célèbre h isto rien  M üller, du  sc u lp te u r  
Trcppel, du p rofesseur Zetzeller.
Edifices. — I" Le M unster, ou ca th éd ra le  dédiée A 
Saint-Jean ; V  l 'ég lise  de tous les S a in ts , vieil 
édifice ; l’U nnoth ou M unnoth, vieille fo rteresse à 
l’extrém ité de la ville, su r  une h a u te u r  ; les m urs, 
qui o n t 18 pieds d ’é p a is se u r , rappellen t le Moles 
Hadriani A Home ; le gym nase, l ’école des jeunes 
filles, l’Hôtel-dc-Villc, l 'hô te l d u  Sel, Salzhof.
E tab lissem en t. — Le collegium  Im m a n ità  fis, où 
neuf p rofesseurs enseignen t la th éo log ie , la phi- 
sique, la philosophie, les m atliém ati(|ucs, l’h is to ire , 
les langues anciennes ; le gym nase ou école p répara­
toire, 1 in s titu t des o rphelin s.
Collections. — La b ib lio thèque de m édecine , la 
bibliothèque de la ville, en rich ie  de celle de M üller, 
où l'on trouve des co rps d ’h isto ire , des m anuscrits  
précieux ; la b ib lio th èq u e  des p asteu rs , égalem ent 
riche en m an u scrits , en vieilles éditions.
Cabinets p a rtic u lie r s . — Celui de M. V cilh, riche 
en tableaux anciens e t m odernes, en m anuscrits  ; 
celui de M. K eller.
M agasin d 'es ta m p es  de M. B leuler, pe in tre  qui a 
donné de belles vues de la ch u te  du  R hin, des lies 
de Meinau e t Ite ichenau , de M ærslnirg, e t chez qui 
on trouve des voyages p itto resques su r  les bords du 
Rhin, en Suisse, etc.
lib ra ir ie  francaisc-a llem ande de MM. H u rle r  et 
C1., fort bien fourn ie .
P rom enades.— Au G rafcnhueh, au M iihlithal, A 
h Cluse du  H ohlcndaum , A H erblingen e t A Lohn, 
1 lieues. Le p resby tère  de ce village jo u it d e là  vue
la p lus belle e t la p lus «.'tendue q u ’il y a it près «le la 
ville, ta n t  su r  les Alpes que su r  la Sottabe. — La 
p lus agréab le  excursion <juc p résen ten t les environs 
de Schaffliouse est une  prom enade à Herblingen. 
Non loin de la ville est situ é  le m ont Randcnbcrg, 
fam eux par scs pé trifications. Les broussailles qui 
couvren t une  des som m ités de ce tte  m ontagne re­
cè len t encore quelques débris de l ’ancien  château 
de R andcnbcrg . On observe à 1 lieue au-dessus de 
la  capitale, su r  les bords du  Rliin, le couvent du 
Parad ies : c’est là q u ’en 992 les paysans de la Souabe 
et de la T hurgovic, las «le la ty rann ie  de la no­
blesse, se rassem b lèren t sous la conduite  de Heinz 
de S tein, e t p e rd ire n t une bata ille  co n tre  leurs 
oppresseurs . Ce fu t  près du  couvent de Paradies 
que l ’arc liiduc  Charles en tra  en Suisse avec son 
arm ée, le 23 m ai 1799. — Le couvent de R hcinhau ( 
est situ é  su r  le R hin , A 2 licites au-dessous de 
Schaffliouse.
X eiih a u scn , v illage près de la rou te  de  Z ürich , de 
Râle, 1/4 de lieue  de Schaffliouse, e t 3 m inu tes de 
la ch u te  d u  R hin. Là est l ’Hôtel de la ch u te  du 
Rhin ; bel é tab lissem ent to u t nouvellem ent m eublé, 
où l’on trouve bains de p rop re té , rem ises, écu ries ; 
occasions de chasse et de p è c h e , d ’excellentes 
tru ite s  ; à tou te  h eu re , des gu ides qu i conduisent 
su r  l’a u tre  rive au  château  de Laufen, où la chute 
p a ra it dans to u te  sa m agnificence, e t où to u t é tran ­
g er ne do it pas m an q u er de. se ten d re  ; enfin, des 
chevaux to u jo u rs  p rê ts  p o u r condu ire  les voya­
g eu rs  dans to u te  la Suisse, ou aux fron tières. Cet 
h ô te l, en u n  m ot, est adm irab lem ent s itu é  : de là 
on p e u t profiter en to u te  saison d u  m om ent le 
p lus favorable po u r voir la plus belle ca ta rac te  «le 
l ’Europe.
§ 1«. — C H U T E  D U  R H I N .
Ch u t e  d u  R i i i _\. — C’est au  ch â teau  de Laufen, 
dans le can ton  de Z ürich , qu 'on  p eu t jo u ir  seu le ­
ment du  m agnifique spectacle de la ch u te  du  R hin : 
c'est de ces divers reposoirs m énagés avec b eau ­
coup d ’a r t  par le p ropriétaire, ac tuel, M. R leu ler, 
que cette  g rande ch u te  se développe dans to u te  sa 
beauté. — M. R leu ler, connu p ar son Voyage su r  
les bords d u  R h in , a form é dans le château  même 
an cabinet de g rav u re s, d ’estam pes de la Suisse, de 
dessins, de gouaches, q u ’il ne fau t pas m anquer de 
visiter. - -  On tro u v e ra  au ch â teau  des m anteaux de 
loile c irée , avec lesquels les dam es, sans c ra in te  de 
déranger leu r to ile tte , po u rro n t â leu r aise adm irer 
cet en fe r  d 'e a u ,  selon l’expression d’un voyageur.— 
Immédiatement au-dessous d u  pon t de Schaffhouse, 
le cours d u  fleuve est tro u b lé  par une m u ltitu d e  
d’érneils qu i se succèden t p en d an t l’espace d ’une 
lieue, c’cst-â -d irc  ju sq u 'à  la ch u te  du R hin. Cette 
cataracte est la plus g rande q u ’il y a it  en E urope, 
et forme l’une des fernes les p lus é tonnan tes que la  
nature p résen te  dans la Suisse. Les liab itau s du  
canton la d és ig n en t sous le nom  de Laufen, e t c ’est 
delà q u ’est venu  celui du ch â teau  b â ti au  h a u t des 
cochers qu i la d om inen t. J ’invite  to u t voyageur à s’y 
cendre en passant p a r ce ch â teau , situ é  au  can ton  
de Zürich, à une  for le 1/2 lieue de Schaffhouse. 
-eux qui v iennen t de Z ürich  ou des parties o rien ­
t e s  et m éridionales de la Suisse, po u r se ren d re  à 
Schaffhouse, doiven t év ite r  le chem in d ’Eglisau et 
choisir celu i d ’A ndelfingcn, qu i m ène en d ro itu re  
Jo château de Laufen ; par-là  on év ite l ’inconvé 
"cent de voir d ’abo rd  la ca ta rac te  du  pe tit ch â teau  
dim W ocrth, d ’oi't elle sc présen te  de la m anière  la. 
Plus désavantageuse. Pour fa ire  la  ro u te  que je
propose en p a r ta n t de Z ürich , on passe à Klolclt, 
où l ’on f ra n c h it la G latt h Em brach e t à Pfungen; 
on trav erse  l'im p étu eu se  Toss, puis on se rend  par 
N eftenbach à A ndelfingcn, e t après avoir passé la 
T h u r on a rriv e  à lienken , à U hw iesen e t au  chàteai 
de Laufen. Q uand on est à pied on p rend  à Neftcn- 
bacii un  sen tie r fo rt agréab le  qui passe s u r  l ’Irchel, 
basse m ontagne couverte  de forêts ; 011 y découvre 
aussi de fo rts  jo lis  po in ts de vue au no rd -es t, sur 
le s  collines basa ltiques de H ohentw iel e t de Eolien- 
s ta u fcn , ainsi que su r  les forteresses don t elles sont 
su rm o n tées ; une petite  vallée s itu ée  du côté dt 
Berg offre 1111 passage ro m an tiq u e . E nsu ite  le sen­
tie r  passe p ar Buell, Berg et F lach : on fran ch it li 
T h u r  au K achbergschloss, d ’où  l’on se re n d  par 
Bad e t  T aschen à Laufen.
Dès q u ’on y e s t a r r iv é , 011 descend p o u r a lle r se 
p lacer to u t  de su ite  dans une petite  ga lerie  avancée 
au-dessus d u  fleuve, e t nom m ée le F ische tz ; car 
c’est là le v ra i po in t de vue d ’où l ’on do it contem­
p le r  ce tte  scène su b lim e , en s’abandonnan t sani 
rése rv e  aux sensations v ra im en t vio lentes q u ’on ne 
p e u t s’em pêcher d ’ép rouver au p rem ier  abord . U 
poussière de vapeurs à laquelle 011 s’y voit exposé 
est quelquefois si f o r te , que  les vêteraens des dame 
en son t p rom ptem ent p énétrés lo rsqu ’elles se pla­
cen t à l ’ex trém ité  de la galerie . 11 est donc à propoi 
de p ren d re  u n  m an teau  ou un  su r to u t p ou r se pro­
c u re r  le  p la isir  de re s te r  long-tem ps dans ce lieu.j 
I.c to n n e rre  de la ca tarac te  es t si te r r ib le ,  surtout 
au  m ois de ju in ,  quand  les eaux son t h a u te s , qu'il 
couvre  en tièrem en t la voix de l'hom m e : vous n’en­
tendez ni vos p rop res p a ro le s , ni les cris d ’admi­
ra tio n  qu i s’échappent des lèvres de votre am i. Lei 
eaux  du  fleuve se p réc ip iten t en tre  la colline de 
B o hncnberg , au cô té  de N cuhauscn , e t celle du
Kohlflrst, q u i s’élève au n o rd -est du  ch âteau  de 
Laufen. D epuis la  colline d u  ch âteau  ju sq u ’à celle 
de N cuhauscn , q u ’on voit à l ’o p p o sitc , s’élèven t 
précisément su r  la ligne d ’où le Rhin com m ence à 
se p réc ip iter, p lu sieu rs  g rands q u a r tie rs  de roc q u i 
divisent le fleuve en cinq  bras. Le sp e c ta teu r , placé 
sur le F ischctz , ne découvre que les tro is  p rem iers 
rochers, q u i so n t aussi les plus h au ts . A 200 pas de 
distance, on voit so r t ir  des eaux le p lus rap p ro ch é  
de tous ; sa form e p a rticu liè re  p résen te  une so rte  de 
toi m in ce , te rm in é  p ar une grosse tê te  a r ro n d ie , 
couverte d ’abrisscaux v e r ts ;  en 1729 on y voyait en­
core de beaux  sapins. Dans la partie  q u i form e le 
col dont il a été q u e s tio n , la violence d u  co u ran t a 
creusé un  tro u  ovale au trav ers  d u q u e l s’élance avec 
fureur u n  to r re n t  d ’écum e. C’es t e n tre  ce ro ch er e t 
la colline d u  c h â te a u , que  la p lu s g ran d e  p a rtie  des 
eaux d u  fleuve se précip ite . La h a u te u r  de la ch u te , 
lorsque les eaux so n t basses , e s t de 50 à 00 pieds ; 
et de 75 quand  elles so n t h au te s  : ce tte  h a u te u r  va 
toujours en d im in u an t depu is la m ontagne d u  châ­
teau ju sq u ’à la  rive opposée. A la d istance de 30 pieds 
du rocher p e rc é , s’élève un second roc de form e 
conique, puis u n  tro is ièm e , don t la la rg eu r est con- 
lidérablc, m ais qu i e s t beaucoup m oins élevé que 
les deux p rem iers . La vue ne s’é ten d  que ju sq u e -là  
du côté d u  F ischctz , de so rte  q u e  le sp ecta teu r, placé 
sur ce tte  galerie  ne p eu t d éco u v rir  le q u atrièm e ro ­
cher qui se trouve e n tre  le tro isièm e e t les m oulins 
de N cuhauscn. Une des beau tés de ce tte  ca ta rac te  
consiste dans des bandes d ’un v ert céladon, que  je  
uai observées à au cu n e  a u tre  cascade. P o u r voir 
dece côté-là to u te  la la rg e u r  de la c h u te ,  il fau t 
ceniontcr du  côté du  château  de Laufen ju sq u ’à 
tooitié chem in , où  l ’on trouve un pavillon d u quel on 
touii de la vue d u  fleuve to u t en tie r . — Mais, com m e
la ca ta rac te  m érite  (l'ê tre  vue de tous côtes , il faut 
trav erse r le fleuve en s’em b arq u an t au  Fisclictz pour 
a lle r  au  ch âteau  d im  W œ rtli. Ce tra je t est exempt 
de d an g er, quo ique l’agita tion  du  fleuve ne soit pa 
encore calm ée. Il fau t seu lem en t que  les personne 
qu i sont dans le b a teau  a ien t soin de s'y  répartit 
égalem ent e t de d em eu rer tranq u illes . P rès du  petit 
c h â teau  , la ca ta rac te  se p résen te  dans to u te  sa lar­
g e u r ;  m ais à ce tte  d is ta n c e , le tab leau  q u ’on a soul 
scs yeux a quelque  chose d 'u n  peu m o n o to n e , et 
l’on n ’e s t frappé ni de la h a u te u r ,  ni de la violenti 
inconcevable de la c h u te , ni du  fracas de ses caut 
to n n an tes . C ependant les voyageurs tro u v e ro n t d« 
p la isir  à voir l'im age de la  ca ta ra c te  dans la cham­
b re  obscure  que  l'on  a placée dans le b â tim en t. C’est 
dans ce lieu q u e  l'on em barque de nouveau 1rs mar­
chand ises. On y p ren d  aussi q u a n tité  de saumons, 
p arce  q u e  la ca ta rac te  ne perm et pas à ces pois­
sons de rem o n te r  le fleuve. Du p e tit château  ol 
se ren d  aux  m oulins de N euhausen , po u r voit 
encore la ca tarac te  en profil d u  côté d ro it. Ains 
co n s id é rés , les c inq  b ras  q u e  form e le fleuve sem­
b le n t m oins consid érab les , e t le u r  c h u te  parait 
m oins h a u te  que  lo rsqu ’on le voit du  F ischet/. ; ce 
p e n d a n t le u r  d iversité  offre un  spectacle attrayant 
On a quelquefois profité  d u  tem ps où les eaux étaient 
fo rt  basses p o u r a ller depu is N euhausen , en suivant 
le s  saillies de l ’a rê te  ju sq u ’au second ro ch e r dont 
il  a é té  q u es tio n  p lus h a u t. Du h a u t du  vignoble di 
N eu hausen , to u t le  paysage se m on tre  sous un as­
pect p a rticu lie r. P ou r a cq u é rir  la connaissance d< 
to u te s les beau tés q u e  la  n a tu re  déploie dans ti 
g ran d  tab leau  , on ne d o it pas se co n ten te r de V 
voir tand is q u 'il est illum iné par les rayons d u  soleil 
levan t ; il fau t le con tem pler au  déclin  d u  jour, d 
m êm e au  c la ir  de lun e . Le so ir s u r to u t , l'effet est
prodigieux, lo rsque  to u te  la con trée  e s t déjà dans 
l’am bre , e t que la cascade seule est encore éclairée. 
Quand le tem ps est très-n,-dîne, on en ten d  la ca ta­
racte à 2 lieues de d istance du côté de l ’e s t ,  dans le 
canton de Z urich  , e t m êm e quelquefois ju sq u ’à 
Eglisau qui en est à 3 ou 4 lieu es ; m ais il arrive  
aussi quelquefois que  l’on ne l ’entend pas du  to u t. 
Aucun bateau  n ’a ,  ju sq u ’ic i, pu trav erse r h e u re u ­
sem ent ce tte  g ran d e  ch u te  d 'eau . — Il existe envi­
ron une c in q u an ta in e  d ’estam pes ta n t no ires que 
coloriées, qui rep ré sen ten t la ch u te  du  R hin . La 
m eilleure p lanche est gravée par M. llleu ler.
§ 2. — W O L F S B E R G .
W oL F snE R G . En q u it ta n t  S cliaffhousc, les voya­
geurs q u i se re n d e n t à C onstance, feron t bien, dans 
leur in té rê t, de p rendre  la ro u te  Suisse, si agréable 
et si variée p ar la vue du  p e tit lac qui com m ence à 
la ville de S lcin , e t par un coteau  richem en t orné de 
beaux v e rg e rs , q u ’on ren co n tre  su r  sa rou te  depuis 
Steck horn  , e t qui se prolonge ju sq u ’à Constance. A 
la h a u te u r  du  b ourg  de b e r l in g o ) , la vue du spec­
tateur se p o rtera  su r  le château  a p p a rte n a n t à m a­
dame la duchesse  de Dino : il est dans une  situa tion  
on ne p eu t p lu s p itto resque. Non loin de l à ,  à la 
hau teu r d u  village de M annchach, on aperço it le 
château d ’A rrenneberg  , qui est le sé jour hab itue l 
(le la re ine  H o rten see t d u  p rince  Napoléon son fils. 
Enfin, a rriv é  au  b o u rg  d ’E rm atin g en , les am ateu rs 
d’une r ian te  n a tu re  et d ’une vue prod ig ieusem ent 
belle, q u itte ro n t la ro u te  de Constance po u r dix 
m inu tes, e t se re n d ro n t par une belle ro u te  au  châ­
teau du W o lfsh e rg , ap p a rten an t au colonel l’ar- 
quin. On y découvre un  horizon im m ense de bcau-
tds n a tu re lles  : la  vue dom ine les deux lac s , l'ilcdc 
R e ic h en au , les villes de C onstance , de Mursbourg, 
F re id rich s-H au ffcn , de Lindau e t de B régen tz , e t se 
te rm in e  p a r le s  m ontagnes d u  Tyrol e t des Appen­
zell. Cet un spectacle qu i su rp ren d  e t qu i charme 
tou tes les personnes qui v iennen t adm irer la posi­
tion  du  W olfsberg  e t  la b eau té  de son établisse­
m ent.
C’est ici le cas de recom m ander d ’une manière 
p a rtic u liè re , le bel é tab lissem en t de W olfsberg , 
ten u  par m adam e R énézil, qu i e s t le seul e t unique 
étab lissem ent dans son g en re  en S u isse , e t qu i date 
de 1825. D epuis ce tte  ép o q u e , il jo u it d 'u n e  répu ta­
tion  bien m éritée. On y reço it en pension , à des 
prix m o d é ré s ,le s  é tra n g e rs  qui v isiten t la Suisse, 
e t spécialem ent les fam illes q u i dés iren t passer la 
belle saison dans un  lieu où rien  n ’a été omis pour 
p ro cu re r la vie de château  la p lus agréable . On 
p e u t se faire se rv ir de l ’é tab lissem ent dans son 
a p p a r te m e n t, ou y vivre à la table de pension. On y 
est adm is po u r un  jo u r ,  p o u r une se m ain e , pour 
un m ois, e t p ou r tou te  la sa iso n , qu i com m ence le 
1 "  avril e t finit le 1™ novem bre.
Il existe au W olfsberg  nue sou rce  d ’eaux m iné­
ra les e t fe rrug ineuses qui possèdent les mêmes ■ 
v e rtu s que  les eaux de Spa e t de Py rm on t. Un doc­
te u r  en m édecine est a ttaché  à l'établissem ent. 
MM. les pensionnaires du  W olfsberg  peuven t y faire 
usage  de b a in s , de p e tit  la i t ,  com m e à Gais e t à 
Raden en Suisse.
Un prospectus détaillé  d esé tab lissem ensduW olfs­
b e rg  , se délivre g ra tis  chez M. Engelmari , Cité-Ber­
g è re , n° 6 , chez lequel on vend un  album  conte­
n a n t les vues du  W olfsberg  e t de ses environs.


5 5. — De SclialTliotise à Rheinau , 1 li. 45 m.
N euhauscn, 20 m . Noi, 25 m.
Chute du  R hin , 15 R heinau , -iü
R h e i n a u , petite  ville du  ran to n  de Z ürich , situ ée  
su r  le Rhin , e n tre  Schaffhousc e t  Eglisau. On y rc- 
m arque une abbaye de B énédictins fondée en 778 
par W e lf , du<|ticl descendait la prem ière ligne des 
Guelfes. Cette abbaye, qui possède une b ib lio thèque 
rich e  en m anu scrits  p récieux e t en collections d ’h is­
to ire  n a tu re lle , a com pté parm i scs relig ieux  des 
savans dont on a d ivers ouvrages h is to riq u es e t d i­
plom atiques. l.c P . M aurice van d er Meer de H aueu- 
baum  , capito larne, m o rt en 1795, a laissé plus de 
80 ouvrages h is to riq u es do n t la p lu p a rt n ’on t pas 
é té  im prim és. — Le couvent e s t bâti dans une  petite  
ile e n tre  deux péninsules form ées p ar les s inuosités 
d u  R hin , e t dans l ’une desquelles on trouve la pe tite  
ville de R heinau . On rem arq u e  à l ’ex trém ité  de l ’Ile 
une chapelle assez cu rieu se  : elle est co n s tru ite  en 
form e de g ro tte  e t  tou te  rem plie de coquillages. La 
situ a tio n  de l ’abbaye e s t très-ag réab le .
§ 4. — D e Schaffhouse à Eglisau , 3  h. 55 tn.
N euhauscn, 20 m. L im ite, badoisc, 30 m.
Lim ite, badoisc, 35 Rafz, zuricois, 10
Jes te tten , b a d .., 35 Eglisau, 53
L ottslctcn , (1° 50
E g l i s a u  , ville d u  can ton  de Z ü rich , su r  le Rhin 
e t su r  la g rande rou te , en tre  Schaffhousc et Z ü rich .— 
A uberge : le Cerf. V oiture po u r Z ü rich , d ép art 6 
heures 1/3 du  matin, 11 y a un beau pont couvert.
A n t i q u i t é s  r o m a i n e s . — Sur le chem in de Zü­
ric h  à Eglisau 011 passe p ar le village de K lo ten , où 
l ’on a trouvé des a n tiq u ité s  qui p rouven t que  la 
11" légion rom aine a  é té  s ta tionnée  dans ce lieu .
P a r t i c u l a r i t é s . — Les e n v i r o n s  d’Eglisau sont 
su je ts à de fréquens trem hlem ens de te rre . En allant 
à Z ürich  p ar K loten , un peu avan t d 'a rriv er dans 
ce tte  v ille , on passe par O e r lik c n , où l’on rem ar­
q u e  des hains d 'eaux su lfu reusescs. Un a u tre  che­
m in qui m ène aussi à Z ürich  passe par RUmlang. 
Les env irons d ’Eglisau out été le th é â tre  de p lusieurs 
com bats e n tre  les F rançais e t les A ustro-R usses p en ­
d an t le cours de l’an 1799.
Ch e m in s . — D’E g lis a u , par R idarli e t Kloten ou 
par Bülach e t R ü m lan g , à Z ü r ic h , 4 1. 1/2.
§ 3. —- De Schaffhouse à Kaiserslhul, S h. 10 ni.
A Rafz, 1 h . 50 m . Lim ite, 20 ni.
lv o y .p .4 0 3 . H erdercn , 15"
P ont, 25 T engen , 15
F.wyl, à d ro ite , 15 K aisers thu l, 20
H üu tw an g en , 30
K a is e r s t h u l  e s t  u n e  p e ti te  v ille  de  500 h .  e n v i­
r o n ,  p i t to re s q u e m e n t s i tu é e ,  d a n s  u n  so l fe r t i le  e t 
v a rié .
A peu de d istance est s itu é  Tægcnfeldcn ; on ap er­
çoit quelques restes du ch âteau  de Conrad de Tægcn- 
fc ld c n , un des assassins de l’em pereu r A lbert.
§ e . — De Schaff house à Bade, 9 h. 45 m.
N cukirch, 1 h . -15 m. F ore t, 15 m.
N cuhaus, 35 D egerfelden, 25
D radingcn, 30 W ü rcn lin g en , 45
Lim ite, 5 V iederS iggcn tlia l, 55
Erzingen, 15 K irchdorf, , 10
B cchtersboh l, 1 55 K ushaum cn, 15
T an n stc tten , 15 Rieden, 15
T hcinhcim , 25 Bade, 20
Z urzach , 10
Z im zA cn , po lite t i l le  du can ton  d ’A rgovie, situ ée  
près du  I th in , e n tre  Koblenz et K aiscrsthu l. On y 
trouve deux très-b o n n es auberges : le Cep de V igne  
e t la Maison de Fribonrg. On y a trouvé des an tiq u i­
tés rom aines; quelques savans Croient que Zur- 
zach  est le Forum  T ibcrii des Rom ains. D’a u tre s  
pensen t q u e  c’e s t p lu tô t l’ancien  C crtiacum . Ce lieu  
es t rem a rq u a b le , com m e é ta n t la seule  ville de la 
Suisse où il se tienne  de g randes ifoircs. Celles de 
Z urzach d u re n t six sem aines, e t on t lieu  deux fois 
p a r  a n n é e ; savo ir, au  p rin tem ps e t au m ois d ’aoû t. 
A u-dessus de Zurzach s’élèvent les im m enses ru in es 
d u  château  d eK iisenberg , ancien m anoir des com tes 
de  Sulz , qu i souvent in q u ié ta ien t beaucoup les con ­
fédérés au là"siècle .
B a d k , p e tite  ville d u  can ton  d ’Argovic, com pte 
300 m aisons e t environ 1,500 liab itan s. Elle es t bâ tie  
su r  la L im m at, que l’on y passe su r  un pontr co u ­
v e rt d ’une adm irab le  con stru c tio n . A uberge : la 
B a la n ce , le Lion.
La s itu a tio n  de ce lieu  est p lu tô t d ’u n e  b eau té  
rom an tiq u e  que du g en re  gracieux . A u-dessous de 
la ville on reco n n a ît d is t in c te m e n t 'le s  traces d u  
to r re n t d évasta teu r q u i, lors des anciennes révolu-
b a in s ; au Soleil e t A l ’O urs, où il y en a 14, e t à 
la  F leur, où il y en a 17. Indépendam m ent de ces 
b a in s  p a r tic u lie rs , on en a 2 a u tre s  fort g rands et 
destinés à l’usage pub lic  des-m alades indigena qui 
logen t dans d ’a u tre s  auberges. Il ex iste une petite 
fondation  d o n t une  com m ission ch aritab le  adm i­
n is tre  les revenus jo in ts  aux  c o n tr ib u tio n s  des bai­
g n e u rs  p our le sou lagem ent des pauvres. Les petits 
ba ins ne so n t g uère  v isités q u e  par des gens de la 
cam pagne e t  des a r tisa n s  : ils  se com posent de 
q u a tre  au berges avec des bains p a rticu lie rs , e t de 
2 bains publics, do n t l’usage est g ra tu it.
La M a t t  lie s t une  prom enade que  les b a igneu rs 
f ré q u e n te n t le m atin  ; le so ir ils vont au  spectacle 
d u  S ch ü tzen h au s; le  sam edi on danSc au  S tadthof. 
Mais les prom enades e t les p e tites  excursions, aux­
quelles u n e  co n trée  o rnée  de mille beau tés diverses 
sem ble les in v ite r ,  o ffren t p lus d ’in té r ê t , e t son t 
p lu s avan tageuses p our la san té . On tro u v e  à peu 
de  d istance  l’E rm itag e , s itu é  dans une so litude  ro­
m an tiq u e  ; le B a u ecpgou t, où  l’on jo u it d ’une  belle 
v u e ; les ru in es du  vieux c h â te a u , d 'où l’œil em ­
b rasse  un  p lu sv a s te  ho rizon ; l ’ém incnce qu i s’élève 
au -dessus d u  T eu fe lsk e lle r, les m onticu les d u  Iler- 
tcn s lc in  e t d u  M a rtin sb e rg , e tc . , o ffren t aussi de 
beaux  points de vue. On p eu t se ren d re  en peu 
d ’h e u re s , so it à cheval, so it en v o itu re , à TYin- 
d is c h , à K œ nigsfe lden , à  I îru c k , à  S ch in tzn ach , à 
M ellingen, e tc.
E x c u r s i o n s . On p e u t dans une jo u rn ée  v isite r les 
lieux les p lu s rem arquab les des environs de Bade, 
"VVindisch, K œ nigsfe lden , e tc.
A Y i n d i s c i i ,  village d u  can ton  d’Argovic. 11 est 
s itu é  su r  une  colline qu i dom ine le confluen t de la 
Rcuss, de la L iinm at et de l ’Aar, s u r  le g ran d  chem in
de Râle à Z ürich . La m aison d u  p as teu r jo u it  d ’u n e  
fort belle vue su r  to u te  la  con trée  voisine.
J n tiq u i té s  rom aines. — W indisch  e s t s itu é  s u r  le  
sol q u 'o ccu p a it le V indonissa des R om ains. Cette 
grande e t cé lèbre  ville avait été élevée p a r  D ru su s ,  
Gcrm anicus e t T ibère  ; elle fu t  em bellie p a r  V cspa- 
sien ; c ’é ta it la p rinc ipale  des places d ’arm es desti­
nées à défendre ce tte  fro n tiè re  co n tre  les A llem ands 
et les G erm ains. V indonissa s’é ten d a it su r  to u te  la  
contrée où l ’on voit au jou rd ’hu i les villages de Goe- 
b isd o rf , am  F a h r , W ind isch , K œ nigsfc ldcn , A ltcn- 
b u rg , I lu se n , L in d h o f, e t la ville de  B ruck . A ltcn- 
bu rg  é ta it en to u ré  de  h au tes m u ra ille s , e t  fo rm a it 
peu t-être  la  p a rtie  la  p lu s im p o rtan te  de to u t  le  
camp. Le ch âteau  de Bade ( q u ’on appela dans la  
suite le Stein ) e t le cam p de K oblenz ( C onfluen tia  
lilien iJ  , où l ’Aar tom be dans le R h in , é ta ien t le s  
ouvrages les p lus avancés des im m enses fortifica­
tions de V indonissa. La 21* lé g io n , q u i faisait l’é lite  
des tro u p es que  les Romains e n tre te n a ie n t su r  le  
H aut-R liin , é ta it constam m ent sta tionnée  à Vindo­
nissa ; la 11' y  a aussi sé jou rné  quelque  te m p s .— 
On a trouvé souven t ju sq u ’à nos jo u rs , à W ind isch , 
à K œ nigsfcldcn , A G œ b isd o rf, e t  à A lte n b u rg , 
toutes sortes d ’an tiq u ité s . Les restes  de  l ’am phi­
th éâ tre  se tro u v en t dans u n  lieu  nom m é la B œ rlis- 
g ru h c , s itu é  à peu de d istance  de W ind isch . D ans 
ces d ern iers tem ps on a déco u v ert à G œ bisdorf u n e  
inscrip tion  qu i prouve que le m édecin de la 21' lé ­
gion y faisait sa résidence. On trouve à V ogelsang : 
hameau situ é  au  confluan t de l ’Aar e t  de la L im m at, 
des in sc rip tio n s , des restes d ’une  voie m ilita ire , e tc . 
Un cippc très-endom m agé, re p ré se n ta n t M crcnrc , 
Castor e t P o llux , figure dans u n e  des m urailles de  
l’église de W indisch . Une des in sc rip tions obser­
vées d an slcs  ru in es de V indonissa , est décrite  p ar
G u n d elfln g er, s 'étaU  p erd u e  ; l’an m g  on l’a re 
tro u v ée  à Bruck au Hal hvylerhof. Elle fa it partie 
d u  cadre d 'u n e  des fenêtres du  rez-de-chaussée du 
g ren ie r  à blé de ce tte  m aison ; m ais les ouv riers en 
o n t d é tru it  deux ligues. L’in scrip tion  po rte  que les 
lia ln tan s  de Y indonissa o n t fait d riger des arcs ou 
p o rtiq u es en l’h o n n e u r de M ars, Apollon e t de  Mi­
n e rv e , sous le règne de l ’em p ereu r T itc-V cspasicn, 
e t  sous la  d irection  de T. V. M atto , de T. V. Alba- 
n u s ,  de L. V. M ellocotius , de  Rufus , de Q u in tus et 
de  Sextus. — Le siège dpiscopal, drigd à Y indonissa, 
f u t ,  en 597 , tran sfé ré  à Constance.
C hem in s. — A un  q u a r t de lieue de W ind isch  est 
•situé K œ nigsfeldcn. De YVindisch aux bains de 
S ch in zu acb , 1 lieue ; aux bains de Baden, 2 lieues; 
à  B ru ck , une  1/2 lieue.
K o e n i g s f e l d e n  , au  can ton  d’A rgovie : c’est au­
jo u rd ’h u i une infirm erie  avec une m aison d ’aliénés; 
le  m onastè re  qu i a é té  rem placé p ar ces établisse- 
m ens fu t fondé en 1310, p a r  A g n ès , re in e  de Hon­
g rie  , à l’en d ro it où son p ère  l ’em pereu r A lb e r t, fut 
assassiné par Jean  de Souabe, son neveu, e t d ’autres 
gen tilshom m es. Les v itraux  du  choeur son t adm i­
rab les . Ori c ro it que  l ’au te l m arque la  place où le 
p rin ce  tom ba m o rt. A près s’ê tre  vengée des m eur­
t r ie r s ,  Agnès se re tira  dans le couvent e t y m ourut. 
La cham bre  q u ’on m on tre  com m e é ta n tc e lle  q u ’elle 
o ccu p a , est celle de Cécile tie R e in ach , q u i ,  après 
avo ir perdu  son m ari e t scs frères à Sem pach , vint 
f in ir  scs jo u rs dans ce t asile de paix. Les peintures 
d e l ’ap p artem cn t p rouven t ce tte  donnée historique. 
T out ce qu i reste  d ’Agnès e s t une chaise faite du 
bois de l ’a rb re  au  p ied  d u quel tom ba A lbert. Au­
to u r  des ru in es  d u  sa n c tu a ire  so n t les s ta tu e s  des 
chevaliers m o rts  à Sempach, qu’on a représentés À
genoux, les m ains jo in tes; un  caveau dans le ch œ u r 
contient les corps d ’A gnès, du  duc  Léopold, tué  à 
Sem pach.
I.c c h a t e a u  d e  IlA n sn o u n o . C’est le berceau  de 
la m aisnu d ’A utriche : ces ru in es  m é rite n t d 'ê tre  vi­
sitées. M arie-Louise, dans un voyage en S u isse , y fit 
u n  pèlerinage.
§ G. —  D e Ziirzacli à Sch inznach , 5  h. 35 m .
Forêt, 15 m . I.aufflior, 5 m .
D cgerfclden, 25 B ruck , 30
AYiircnlingcn, 45 Schindelleg i, 40
Stilli, 35 S ch inznach , 10
R ein, 10
S c h i n z n a c h  (les b a i n s  d e ) ,  au can ton  d ’Argo- 
v ie ,  so n t des p lus célèbres c i des p lus fréquen tés 
de la Suisse. Ils son t s itu és s u r  l’A ar, dans une con­
trée  fertile  e t  bien c u ltiv é e , s u r  la ro u te  de Bruck 
à Arati e t à L cnsburg.
La ch a leu r des eaux tlie rm aleses t de  25 degrés de 
l’échelle  de R é au m u r;n ia is  elles se tro u b le n t à l’a ir; 
elles exhalen t une  fo rte  o deur d 'h ép a te  de soufre. 
E m inem m ent d é te rs iv es  e t lo n iq u e s , elles so n t su r­
to u t d ’un  g ran d  effet con tre  les é ru p tio n s de la peau 
e t les vieilles plaies. On ne  tro u v e  nu lle  p a r t  en 
Suisse des bains aussi p ro p rem en t te n u s , de m eil­
leurs appartem ens e t une tab le  m ieux servie; la salle 
à m anger e s t vaste e t superbe. Q uand il fa it m au ­
vais tem ps, on peu t a lle r p ren d re  l’a ir  dans des por­
tiques. 11 est à r e g re tte r  que les cham bres des bains 
soient un  p eu  éloignées ; elles son t d ’a illeurs pe­
tites , obscu res e t en tou rées d ’un  sol m arécageux.
Des allées d’un bel çmbrage et un petit bois char-
m an t o ffren t d ’agréables prom enades to u t prés des 
bains.
B iiu ck , pe tite  ville du  can ton  d’Argovic, su r  l'Aar, 
situ ée  su r  le g ran d  chem in de ISAle à Z u rich , par 
où l'on  v a , so it en A llem agne, so it en Italie. — Au­
berges : \ 'É to ile , \n M aison-Rouge. 1,1 OU h.
C o n f l u e n t  d e  l ’Aa b  ,  d e  l a  H e u s s  e t  d e  l a  
L im m a t .  — Ces tro is  g randes riv iè res reçoivent 
tou tes les eaux qui descendent du  cô té  du N. de la 
chaîne  sep ten trio n a le  des Alpes ; to u te s  celles qui 
co u len t à l’O. le long des revers sep ten trio n au x  des 
m onts F lo riétaz , Seron , Lioson , Fam elon , J a u ia n , 
Molesson , e t de to u t le J o ra t ,  ju sq u ’au m ont Ju ra  ; 
enfin tou tes les eaux qu i so rte n t de la vallée de Joux 
e t des som m ités du  Ju ra . E n tre  B ruck e t A ltenburg  , 
l ’Aar est te llem ent resserrée  au  m ilieu des rochers , 
que  son lit n ’a que  30 à 40 pas de large. Le po n t de 
Bruck n ’a q u e  05 p. de lo n g , tan d is  que  celui d ’A- 
r a u ,  qui est à 4 1. au-dessus de B ruck , en a 500. 
On voit dans la m u ra ille  de la  v ille , p rès d u  pont 
de  l’A ar, u n  bas-relief des p lus c u r ie u x , q u i re p ré ­
sen te  u n e  tê te  de H un. I.a g ran d e  ro u te  de Bâle ali­
m en te  le com m erce d ’expédition .
Bruck est la p a trie  du d o c teu r Z im m crm ann , l’un 
des m eilleu rs m édecins de son sièc le , e t a u te u r  de 
p lu sieu rs  ouvrages allem ands trè s  estim és. — On 
trouve près de B ru ck , à Stein , des cornes d ’am- 
m on e t  d c sc h a m itc s , e t , aux env irons de W ild cn - 
s te in , u n e  q u an tité  p rodigieuse de pétrifica tio n s .— 
Beaux points de vue s u r  le Bœ tzbcrg.
§ 7. — De Schaffliouse à Blumenfeld, 5 li. 1/4. 
Herblingen, 4 j m. Bisslingcn, I h . 15
Taingcn, 45 Blumcnfcld, 30
§ 8. — De SchaFfhousc à Aarau .42 h. 40 m.
VYürenlingen, 7 h . 20 m. H ohlerbank, 20 m.
v. p. 471. W ilfegg , 15
Stilli, 35 H ard , 15
Itcin, 10 ltap p c rsch w jl, 30
Lauffhor, 5 Forê t, 10
Bruck, 30 R ohr, 20
Schindcllcgi, 40 Pont, 15
Schinznacli, 10 Aarau, 30
B ircnlauf, 15
C H A P I T R E  XXI I I .
A A H A U .
Ca n t o n . — Le can ton  d 'A noov iE  , l 'un  des plus 
grands e t  des p lus fertiles de la Suisse. Il form e une 
sorte de  ca rré  lon g , q u i ,  dans sa plus petite  la r ­
geu r, a environ  8 lieues , e t qu i en a 15 ou 16 dans 
sa p lu s g ran d e  longueur. Son so l, com posé en 
grande p a rtie  de collines e t de basses m ontagnes , 
occupe A peu p rès 28 m illes ca rrés . La partie  du 
mont Ju ra  qu i trav erse  le canton de l’O. A l ’K ., est 
riche en pétrifica tions , en m inéraux  et en eaux m i­
nérales. La p lus h au te  des som m ités du  J u r a ,  dans 
l’A rgovic, ne  s ’élève pas A 3,000 p. au-dessus de la 
nier.
Les h a b ita n s , au nom bre d ’environ 160,000, se 
trouvent rép a rtis  dans 270 com m unes , parm i les­
quelles on d is tin g u e  12 p etites villes. I.es Argoviens, 
de race allem ande , bons, sim ples e t laborieux, son t 
très-attachés aux anciens usages. On trouve b eau ­
coup de sourds-m uets e t de c ré tin s dans ce pays.
La d ouceu r d u  clim at e t la fe rtilité  du  sol favorisent 
l ’a g r ic u l tu re , p lu s florissante que  l’éducation  des 
bestiaux . 11 c ro it p lus de blé q u ’il ne s’en consom m e 
dans le pays; le vin est bon , su r to u t aux env irons 
de Bade e t de Schinznacli.
A a r a ü ,  cap itale  d u  canton d 'A rgovic, ville assez 
g rande e t très-b ien  b â tie ,  situ ée  su r  l ’A ar, e t su r  
le Susgbach , ru isse au  poissonneux , e t à peu  île dis­
tance  d u  m ont Ju ra . Selon les m esures de M. Has- 
lc r  , son sol est de 1,100 pieds plus élevé qu e  la s u r ­
face de  la m er. — A uberges : le B œ u f,  le Sauvage  , 
e t la Cigogne. Pop. 3,400 h.
Curiosités.—  Nouvelle école catonnale; école pour 
les jeu n es filles ; des gens de m érite  trav a ille n t dans 
cet é tab lissem en t rccom m andablcs ; m aison des o r­
phelins : fab rique  de r u b a n s ,  de co u teau x , d 'é ­
toffes de c o to n , e tc . Fonderie de canons. M. Frédé­
r ic  Meyer possède u n e  collection de tableaux pein ts 
à l’hu ile  par M. R e in h a rd ; c’est une su ite  de cos­
tum es suisses de tous les can tons e t de to u tes les 
con trées rem arq u ab le s : ce t ouvrage est d ’a u ta n t 
p lu s excellent e t p lu s c a ra c té ris tiq u e , que la p lu ­
p a r t  de ces tab leaux  o n t été faits su r  les lieux d 'a ­
p rès des personnes v iv a n te s .— B ib lio thèque p u ­
b lique  : on y vo it, depu is l’an 1804 , la m agnifique 
e t p récieuse collection de livres d u  savan t généra l 
de  Z urlauben . Elle co n tien t e n tre  a u tre s  4â0 vo­
lum es m anu scrits  in-folio , re la tifs à l ’h is to ire  de 
S u isse , p o u r se rv ir de co n tin u a tio n  aux chron iques 
de  T sc h u d i, etc. Ce recueil est de la p lus h a u te  im ­
p o r ta n c e ; 5 vol. in-folio de cartes  géograph iques 
re p ré se n ta n t l ’é ta t  des d iverses parties de la Suisse, 
d epu is le 7 e siècle ju sq u ’en 1555; 10 vol. in-folio de 
m élanges h e lv é tiq u es; 9 volum es in-folio p o u r ser­
v ir à l ’h is to ire  de la v ille c td u  can ton  de  Zug ; 4 vol.
in-folio de généalogies h e lv é tiq u e s , e t crifln rm e 
m ultitude  de n o te s , de c o n tin u a tio n s , de m ém o ire s 
écrits de la m ain de M. Z urlauben . — C abinet de  
m inéralog iecbcz M. M cycrills.—M.C. K a h n ,p e in tre , 
et p lu sieu rs  poètes e t au tre s  écrivains e s tim é s , ré-, 
sident dan s ce tte  ville , où l’on trouve u n e  im pris 
m eric .O n y  publie  u n e  gazette  e s tim é e (l) . M .Saüer« 
lander a  une  m agn ifique  im prim erie .
§ 1er. — D’Aarau à Lenzburg, 3 h. 35 m.
Ruchs, 25 m . O Lhm arsingen, 10 to .
Forêt, 10 C hem in de  B ruch , 15
Chemin dcB crnc , 10 Mægenvvyl, 10
H unzcnschw yl, 25 Nolilenschwyl, 20
Borne, 15 Borne, 5
Lenzburg, 35 Chapelle, 5
Borne, 25 M ellingen, 5
I-EN znunc , jo lie  pe lile  ville d u  can ton  d ’A rgovic; 
clic est b â tie  s u r  l'Aa , ru isseau  qu i form e l’écoule- 
rnent d u  lac de Hallvvyl, e t su r  le g ran d  chem in  
entre  Z ürich  , A arau et B erne. On y com pte l,00n h . 
L enzburg  e s t s itu é  dans une  con trée  des p lus fer­
tile s , au pied d ’une colline escarpée su r  laquelle 
s’élève le vaste e t ancien  château  de m êm e nom  , le ­
quel n ’est plus hab ité .
Dans l’église on trouve de beaux  tom beaux ; il y a 
dans la ville un carrossie r q u i e s t com parable aux 
m eilleurs carrossie rs anglais,M . Kiéser. On y trouve 
un excellen t in s t i tu t . Les am ateu rs  de belles vues 
ne doivent pas m an q u er de m o n te r au c h â te a u ; de
(i) M. Henri Zschohhc habite une jo lie  petite m aison, 5 
quelque distance d'Aarau, sur la lisière d’une forât.
leur côtélesminéralogistcs s’occupcrontjavec intérêt 
à examiner les rochers sur lesquels il est bâti. — 
Auberges : la Couronne, le Lion.
P o i n t s  d e  v u e , R u i n e s  d u  c h a t e a u  d u  b a i l l i  
G e s s l e r . — On découvre de belles vues du  h a u t 
de  la  colline d u  c h â te a u , e t â l'O . de  la  v ille , su r 
ce lle  d u  S ta u ffb c rg , do n t la form e est c o n iq u e , e t 
s u r  la cim e de laquelle  il y a une église. C ette der­
n iè re  vue es t encore p lus étendue. Au N. on ap e r­
ç o it  s u r  le revers du  Ju ra  le château  de W ildeck. Au 
hf.-O., à  l ’angle  sa illan t que form e le  J u r a ,  s’élèvent 
le s  ru in e s  d u  ch â teau  de B runcck , ancienne ré s i­
den ce  de ce fam eux G essler, q u i fu t  le ty ran  du  
pays d ’V r i , Schw ytz e t  U n tc rw a ld , d o n t les ducs 
d ’A u triche  lu i avaien t donné le g o u v e rn e m e n t, e t 
d o n t G uillaum e Tell délivra sa p a tr ie  au  chem in 
c r e u x , p rès de K üssnach t. — De L enzburg  on peu t 
fa ire  u n e  excursion  ag réab le  à Secngcn, do n t les en­
v iro n s  so n t très-grac ieux  , 1 1. 1 /2 , e t de là su r  les 
b o rd s  d u  lac de H ahvyl, où l ’on rem arque le ch â ­
teau  de m êm e n o m , dans une vallée fertile . Pour 
a lle r  de L enzburg  à A a ra u , on trouve au so r tir  du 
p rem ie r  ham eau  que l’on ren co n tre , un  se n tie r  plus 
c o u r t que la g rande r o u te , lequel passe à d ro i te , e t 
trav e rse  u n  beau bois de chêne. — Il y a de fort 
be lles vues su r  le chem in de Lenzburg  à Mel­
lingen .
IIa l w y l  ( le lac d e )  est s itu é  au  can ton  d ’A rgo- 
v ie ,  non lo in  de L enzburg , dans une vallée spa­
c ieuse  e t fertile  ; il a 2 lieues de long  su r  1/2 lieue 
de  la rg e u r. Les collines les p lus h au tes d o n t il est 
e n to u ré  s’élèven t ju sq u ’à 1,770 pieds au-dessus du  
la c  des W ald ste tten . I.e |ru isseau  de l ’Aa, q u i so rt 
d u  p e tit lac nom m é Ileidccker-Scc, se je tte  dans ce­
lu i  de  UçUwyl; il eu re sso rt près de L eu zb u rg , et
tombe A W ildcck dans l'Aar. Ce lac est très-poisson­
n eu x ; les ab le ttes  q u ’on y pèche so n t su r to u t  fo rt 
estim ées. On com pte sept villages su r  les rives. Les 
env irons d u  lac e t de Sccngcn so n t riches en pay­
sages p itto resq u es e t cham pêtres. Ceux qu i font 
une  prom enade en b a teau  su r  le lac e t su r  le c a n a l , 
découvren t de fo rt beaux points de vue su r  les rives 
m ontucuscs du S.-O., su r  la su perbe  forêt de chênes 
de S c h la tt , e t su r  les to u rs  tapissées de lie rre  de 
l ’an tiq u e  ch â teau  de Halwyl. Du h au t du  m ont 
E ic h b c rg ,q u i s’étend  au-dessus de S ecngen ,on  aper­
çoit to u te  la co n trée ; au  S. 011 voit les m ontagnes 
q u i e n to u re n t le lac B aldcck, e t dans le lo in tain  , le 
m o n t P ilate e t le lU irgcnstock , p rès du  lac de L u ­
cerne. Le Hautcs-Alpcs des can tons d ’U ntcrw ald  e t 
d ’U r i , au -dessus desquelles le T itlis élève sa tête 
m a jes tu eu se , b o rn e n t la vue à l ’horizon.
M e l l i n g e n  com pte env iron  âooh . e t 54 m aisons; 
elle est située  non loin île la Rcuss su r  laquelle R it­
te r  a je té  un  pon t q u ’on do it visiter. O11 trouve des 
restes du  sé jour des Romains dans les environs de 
M ellingen.
Rn EMG a r t e n  , à peu de d istance de Mellingen , a 
C00 hab . qu i s 'o ccu p en t s u r to u t  de  la cu ltu re  des 
terres . O11 y trouve une  fab rique  de p a p ie r , e t su r 
les bords de la Rcuss traversée  par un pon t de bois, 
un couven t de capucins. C’es t la pa trie  du  réform a­
teu r B ullingen e t de  l ’h is to rien  Scliodclcr : bonne 
auberge : le Cerf.
§ 2. — D’Aarau à Zofingue, 4 h. 20 m.
W estnau, 30 m. Daeniten, 15 m.
Schrencnwerlb, 30 S ta rk ireb , 40
Crczcnbacb, 20 CUapclle, 10
O lten , 15 m . K rcuzstrassc, 20 m .
Lim ite, 15 N iglish æ user, 15
Borne, 20 Zollnguc, 20
A arb iirg , 10
O l t e n ,  petite  ville du can ton  r lc S o le u rc , s itu ée  
s u r  l ’A ar, dans une con trée resse rrée  en tre  deux 
m ontagnes qu i s’avancen t ho rs de la chaîne d u  
Ju ra  e t su r  le g ran d  chem in de Bàie A L ucerne. — 
A uberges : la Couronne, le Linn, la Croix, la L u n e . 
Les Vicani U ltina tcnscs é r ig è re n t u n  m onum ent en 
l ’h o n n eu r de Tiber. C loud. .Ver., quod v ia m  p e r J u -  
russi v o lle s  d u x i t .  1,300 li.
Aa r b u r g , p e tite  v ille co m m erçan te , s u r  l’A ar, 
g ran d e  ro u te  de Bille, de l’Italie . Elle a de no m ­
breuses m an u fac tu re s ; celles de MM. Ja c o b , Gross- 
m an n , père  e t f ils , so n t s u r to u t rem arquab les. La 
fo rteresse, q u i se rt  de m a g a s in , est la seule q u i 
ex iste  en S u iss e , on y arriv e  p ar 384 deg rés. On 
com pte à A arh u rg , environ  1,200 h.
Zo f in g u e , ancienne ville rom aine : 1,500 h .
Curiosités. — Une g ran d e  e t belle ru e  , des m ai­
sons fo rt b ien  c o n s tru ite s , de jo lis ja rd in s ,  un  bel 
h ô te l-d e-v ille , une église p aro issia le , rem arq u ab le  
p a r  sa g ra n d e u r  e t son clocher. La b ib lio thèque de 
la ville a de nom breux  m a n u s c rits , e n tre  a u tre s  
beaucoup  de le ttre s  au tog raphes des écrivains ré­
fo rm a teu rs , quelques tab leaux  estim és de pein tres 
su isses , un assez rich e  m édaillcr. On a d éco u v ert, 
il n ’y a pas long-tem ps, de beaux restes  de ru in es 
rom aines : les R o m ain s, A ce q u ’il p a r a i t ,  avaien t 
là une  v il la  , e t p e u t-ê tre  des bains : c 'e st u n  su je t 
de d ispu te  parm i les archéologues q u e  la destin a­
tio n  des a n tiq u ité s  trouvées à Zuflngue. Bon hôtel : 
le C hernl-Jllnnc. Le p ro p rié ta ire  d onnera  des ren -  
sc igncinens su r  les an tiq u ité s  de la ville.
On peilt de Zofinguc a lle r v isite r la  vallée de Lan­
gen lhal e t L angnau .
L a n g e n t h a l  , l ’un des p lus beaux  e t des p lus 
g rands villages de la S u isse, il est s itu é  au can ton  
de Berne , à 1/2 lieue de la g ran d e  rou te  de B erne à 
A arau. Les voyageurs ne  se re p e n tiro n t pas d ’avoir 
fait ce p e tit d é to u r pour le voir. En venan t île B orne 
on q u itte  le g ra n d  chem in à H erzoghcnhuchséc , e t 
au so r tir  de L an g en th a l, 011 va le re jo ind re  en pas­
san t par le couven t de Sain t-U rbain . — A uberges : 
L ’O urs , le L ion. Ce village est s itu é  dans u n e  con­
trée  fertile  e t bien arrosée.
M a n u fa c tu re s , com m erce. — Ce village e s t r e ­
m arquab le  par ses belles b lanch isse ries , ses a te liers 
de t e in tu r e ,  e t ses fabriques de toile e t de ru b an s  
en laine e t  m oitié soie. C 'est là q u ’est le dépô t des 
from ages de l ’E m m enthal e t des loiles qu i se fabri­
q u e n t dans le can ton  de B erne , ce qui fait de ce vil­
lage un des p rinc ip au x  m archés d u  can ton . Les 
H ollandais y v iennen t ach e te r  des toiles. On trouve 
à L angenthal d 'h ab iles  a rtisan s e t môme des a r tis te s . 
— Les bains de L angenthal so n t situ és à 1/2 li« uc 
du  village. — On a tro u v é , près de L an g en th a l, i es 
m édailles rom ain es, de vieilles m urailles e t des l i s ­
tes d ’aqueducs.
1.'A bbaye de Sa in t-U rb a in . — Elle e s t situ ée  à  
une petite  lieue de L angenthal , dans le can ton  de 
Lucerne. On y voit une b ib lio th èq u e , un cab inet de 
m édailles , e t une collection de coquillages e t Je  
pétrifica tions d u  m ont P ila te , rassem blés par le  doc­
te u r  Lang. On va p ar des se n tie rs  a g ré a b le s , en 
q u a tre  h eu res de m a rc h e , de L angenthal à L ucerne.
L a n g n a u  , su r  l'ilfisbach. C 'est le p lus beau vil-
lago  de  l ’E m m en th a l, au  can ton  de B erne. — Au­
b e rg e  : Le C erf d ’Or.
C uriosités. — On y trouve de g rands dépôts de 
from ages e t  de  toiles , e t il s ’y fa it beaucoup de  
com m erce. — L angnau e s t le seul lieu  de to u te  la 
c h a în e  des Alpes d ’où  les voyageurs pu issen t a lle r 
en  p e ti t  c h a r  s u r  des m ontagnes e t ju sq u ’aux cha­
le t s ,  p o u r y observer le  dé ta il de l’économ ie pasto­
ra le  des Alpes. La p lus voisine de ces m ontagnes 
e s t  à  deux lieu es d u  v illage; elle e s t connue sous 
le  nom  d ’a u f  d e r  Schyncn ; c’est là q u ’on fa it les 
m e illeu rs  from ages de l’E m m enthal. On y rem arq u e  
d e  belles m aisons , u n e  m aison d ’hospice e t de t r a ­
vail.
C hem ins. — De Langnau à  L ucerne p a r  l 'E n tli-  
b u c l i ,  16 1. A B crth o u d  ( B urg d o rf ) 4-5 1. A 2 1. de 
L an g n au  , on e n tre  dans la vallée d ’E n tlib u ch . Il y a 
des chem ins qu i m ènen t A T hun  , L angen thal e t 
H utw yl. Le village de T schangnau est situ é  A q u e l­
qu es lieues de L an g n au , à une certa ine  h a u te u r  su r  
la  m ontagne e t au  m ilieu  des p lu s belles Alpes. Il 
e s t  b â ti au  b o rd  de l’Emme.
§ 3. — De Langenbruck à Aarburg, 5 h. 15 m.
E g crk in g cr- F au lenbach , 25 m .
be rg , 1 b . H ungerzelg , 25
E gcrk ingcn , 40 m . A arburg , 40
H aerkingcn, 25
§ 4 .  — De Langnau à Berne, 6 h.
Pont d 'ilfis, 10 m . Ricd, 25 m.
M cttlcnbcrg, 35 R ichingcn, 15
Pont-sur-l’Emmc, 15 P ie rre  m illia irc , 15
Siguau, 15 W o rb , 5
Steinbach, 20 P ont, 5
U nterthal, 10 Riifcnacli, 25
P ierre  m illia irc , 15 G üm ligen, 20
O berthal, 5 P ie rre  m illia irc, 5
Le P e tit Zœziwyl, 10 Eckhœ lzi, 30
Zrcziwyl. 15 Jo lim ont, 15
G rand H œ cbstæ t- L icbeck, 5
te n , 20 B erne, 10
P ierre  m illia irc , 10
§ 3. — D’Aarau à BAle, 10 li. 30 m.
1"  ROUTE PAR OLTEN.
0 1 tcn ,v .p .4 7 7 , 2 h . 40 m. Sissach, 25 m.
T rim bach, 30 Itingcn , 20
Iffcnthalcr-G ra Lausen, 25
beu , 30 I.iestall, 30
U n te r - Ilaucn- N iedcr-Schœ n-
ste in , 30 tb a l, 20
llau cn s tc in , 5 P o n t d e lliilften , 25
A dlikcnbrückc, 20 Chemin de Rhinfcl-
Læufelflngcn, den , 35
linkten , 20 R otliaus, 15
R iim lingcn, 30 P o n tsu r la R irs , 1 h . 10
Diepfligcn, 35 BAle, 10
T hilrnen , 15
IIa u e n s t e in  ( le 11. su p é rieu r e t le II, in férieu r ); 
ces (leux m ontagnes d u  can ton  de Bàie font partie
de la chaîne d u  Ju ra  ; les g ran d s chem ins q u i de 
Bàie vont dans les can tons de  Soleure e t d ’Argovie, 
passen t su r  ces h a u te u rs .
S issA cn , g ros b o u rg  de 200 m aisons e t de 1,500 h .,  
au  can toh  de Bùie, e s t s itu e  à une  lieue 1/2 de Lics- 
t a l l ,  dans une  r ian te  valide nom m ée E rg e ltz th a l, 
s u r  la ro u te  qu i va de Bàie à Oltcn par le Haucnstvin 
in fé rieu r. Trois vallées, v iennen t se ré u n ir  dans ce 
l ie u , ce qu i en re n d  les env irons assez rom an tiques. 
On y rem arque p lusieu rs m aisons de cam pagne , 
d o n t la p lus belle  e s t celle de  la  fam ille Bachofen. 
D u h a u t  de la  Sissacherfluh on jo u it  de la  vue de 
tou te  la  vallée.
§ G. — D’Aarau à Bàie, par Ballstali, 1 •{ h. 55 m.
W e stn a u , 20 m . Æ ussere Klus, 25 m.
S chœ ncnw crth , 30 Inn ere  K lus, 30
G rezcnbach, 20 Ballstall, 20
D æ niten, 15 S ain t-W olfgang , 20
S ta rrk irc li, 50 R u in e  de Falkcn-
C hapelle, 10 ste in , 15
O lten , 15 L angcnbrück , 30
W an g en , 25 W allen b u rg , 1 h .
R ikenbach, 15 Nicderhof, 30
H œ gendorf, 15 H œ llstein , 30
Pont, 40 Bains de Buben-
E gerk inhcn , 25 dorf, 40
O hcr-B uchsiten, 30 L iestall, 40
OEnsigen, 50 Bùie, 2 55
B a l l s t a l l  , g ran d  village d u  can ton  de S o leu re , 
s itu é  su r  la  g rande ro u te  d u  J u ra , e n tre  Bàie , So- 
leu re , B erne e t L ucerne , au  pied d u  revers m érid io ­
nal de l ’O ber-H au eu ste in , e t  dans le  B allstall, vallée
du Ju ra . A 1 /2 1. du  village on v o it la  cascade d u  
S te inbach .— A uberges : Cheval-Blanc, C roix-Blan- 
chc ; deux hô te ls estim és.
Ch e m i n s . — Celui q u i va à L angenbrück  s u r  l’O- 
b c r-I la u e n s te in , passe su r  le ru isseau  du  R ünilis- 
bach , à côté duquel un chem in pra ticab le  p our les 
chario ts m ène par un défdé é tro it  à T h ic rs te in . 
d an s le C u ldn irhal, e t par le Passavang à Sw in­
gen , lieu  s itu é  su r  la ro u te  de Bàie à M outicrs- 
G rand-V al, au  pied d 'u n e  ch aîne  de rochers n u s  , 
su r  lesquels est assis le château  de F alkenstcin  ; 
puis il m onte su r  le H nucnstein , d ’où l'on découvre 
to u te  la vallée du  Ballstall. T out au fond on voit 
b rille r  su r  la d ro ite  les to its  ro u g eâ tre s d u  ham eau 
de H o ld erb an k , q u ’en to u ren t un g ran d  nom bre 
d 'a rb re s  fru itie rs  , e t  un peu plus h a u t on aperçoit 
les ru in es  d u  ch âteau  de B eckburg  ; â gauche du  
g ran d  chem in de B allstall qui co n d u it hors de la 
vallée , on voit le château  de B lauenstcin ; d e là  on 
en tre  , p a r le défilé de la d u s ,  e t en su ivan t le cours 
du  D ü n nerbach , dans les plaines de la Suisse, où le 
chem in de la d ro ite  m ène à T hiirm ülli e t à W id lis- 
b ach  en 2 h.
W a l l e n b u r g ,  petite  ville du  can ton  de Bâlc , s i ­
tu ée  au pied de l’O her-H aucnstein su r  la Frcncke, à 
2,390 pieds au-dessus de la ville de Râle , ou 2,230 
pieds au-dessus de la m er. On n’y trouve q u ’une 
auberge  : 500 h ab itan s . — Au so rtir  de la v ille , du  
côté de L an g en b rü c k , les parois de rochers form ent 
par leu r  rapp rochem en t sous un angle aigu , un  dé­
filé tr è s -é tro it ,  au fond d uquel coule la Frencke. Il 
est facile de se convaincre que  la r iv iè re  s’est frayé 
un passage au  ti avers de ces ro ch ers .
C h e m i n s . — De W allen b u rg  au village de Lan- 
gcnbrück , su r  l ’O b er-Ilau cn s ttin , I lieue. Lechcm in
est fo rt com m ode, e t l ’on trouve une bonne auberge  
dans le  village. Dans ce tra je t on voit de belles m on­
tagnes couvertes d ’cxccllens p âtu rages ; leu rs  som ­
m ités o ffren t de superbes poin ts de  vue.
C H A P I T R E  XXIV.
B A I E  ( V i l l e ).
CANTON. — Le can ton  de Bàie ville e t  Bàie cam ­
pagne est s itu é  au  N.-O. de la S u isse , il e s t bordé 
au  N. su r  la rive d ro ite  d u  Rhin par le g rand-duché 
de  B a d e , e t su r  la rive gauche de ce fleuve par la 
F rance ; à l’O. par les can tons de Berne e t de So- 
lc u re , au  sud  p a r  celu i de Soleurc , e t à TE. p ar le 
can ton  d ’Argovic e t p a r  le g rand-duché de Bade. 
Son te r r i to i r e , a rro n d i dans sa partie  m érid ionale , 
e s t fo rt irrég u lie r  vers le nord  ; sa p lus g rande lon­
g u e u r  est de  8 à 10 lieu es , su r  G à 8 de la rg e u r. 11 
p eu t avoir 12 m illes géograph iques ca rrés. C’est un  
pays com posé de m ontagnes de m oyenne h a u te u r ,  
de  vallées e t de quelques p la in es , q u i s’é ten d en t 
a u to u r  de la cap itale . Le Ju ra  , rich e  en pétrifica­
tio n s, en p lan tes  cu rieuses et en excellcns p âtu rages 
le trav e rse  dans la d irec tion  du  S.-E. au  N .-O ., e t 
s’abaisse au  N. en s’ap p rochan t du  R hin ; il en des­
cend p lusieu rs ru is se a u x , do n t l’E rgeltz seule m é­
r i te  d ’ê tre  nom m ée. C’est à Bàie q u e  le  Rhin , qu i 
ju sq u ’alors avait coulé de VE. à l'O , change de  d i­
rec tion  après avoir reçu  les eaux de la l î i r s c ,  e t 
p ren d  son cours vers le  nord .
Les h ab itan s de Râle ville e t Bàie cam p ag n e , 
do n t le n o m b res’élève à GO,000, p rofessen t la relig ion  
réfo rm ée, à l’exception de 7,000 ca tho liques; c ’est
un peuple de race  a lle m a n d e , p le in  d ’in d u strie  e t 
d’activitd . Dans les con trées m ontucuses , l’on s’oc­
cupe essen tiellem ent de l'dducation  des bestiaux  , 
et l’on fab riq u e  de bons from ages. S ur les bords du  
Rhin e t de la  B irsc , la c u ltu re  des v ig n e s , des 
cham ps e t des a rb re s  fru itie rs  prédom ine. Cepen­
d an t il y a aussi dans les cam pagnes beaucoup  de 
gens qu i travaillen t p ou r les m a n u fa c tu re s , e t su r ­
to u t pour celles de la  v ille , ce q u i a rép an d u  une 
g ran d e  aisance dans le pays. Les plus considérables 
de ces fab riques so n t celles de p ap ie r , d ’étoffes de 
soie e t de coton , de c u ir ,  de chandelles e t d ’u s te n ­
siles en fer.
La d iè te  a reconnu  la  sépara tion  opérée e n tre  la  
ville e t les cam pagnes. On com pte donc au jo u rd ’hu i 
2 ca n to n s , l ’un  form é par la  ville de  Bille, l’a u tre  
par la cam pagne : ce d ern ie r  a po u r cap ita le  L icstall.
S i t u a t i o n . — BAlc est s itu é  s u r  les bo rd s d u  
R hin . Ce fleuve la divise en deux p a r t ie s ,  don t la 
la p lu s g ran d e  est du  côté de la S u isse , e t la plus 
petite  d u  côté de l’Allem agne. Le nom bre des m ai­
sons se m onte à 2,200; la popu la tio n  à 10,800 Ames.
AuniinGES. — Les Trois-Rois, on y découvre d’une 
fo rt belle sa lle , q u i en é té  s e r t  de sa lic a  m an g e r, 
vue d u  R h in , du  g ran d -d u c h é  de B ade, e t d u  dé­
p a rtem en t d u  H aut-R hin . Cette m aison do it le nom  
ou l’enseigne q u 'e lle  po rte  à l ’en trev u e  q u ’y c u re n t 
0 4 1 0 2 7  l’em p ereu r Conrad II, son fils H enri 111, roi 
des Rom ains , e t R odolphe III, d e rn ie r  ro i de B our­
gogne, en trev u e  dans laquelle  celu i-ci céda son 
royaum e à H enri III.
Le Sa u va g e , la Cigogne.
É d i f i c e s . — 1". La C a th éd ra le , élevée su r  une 
terrasse qu i offre u n e  trè s-b e lle  vue. On voit dans 
cette é g lise , do n t la n e f  se fa it r e m a rq u e r , los tom ­
beaux  de l ’im p éra trice  A n n e , épouse de  l’em pereur 
Rodolphe de  H absbourg ; celui du célèbre Erasm e 
de  R otterdam  , avec un m onum ent de m arb re  n o ir  
élevé p ar son h é r itie r. Un escalier co n d u it de ce tte  
église dans la salle o ù , depu is 1481 ju sq u ’en 1444 , 
s’est ten u  le concile m ém orable de Râle.
On n ’oub liera  pas de v isite r le  c lo ître  co n tig u  à 
l'ég lise  e t où  so n t les tom beaux d ’une foule de 
m o rts  illu stres.
2*. L'A rsena l. Il ne co n tien t pas u n e  g rande q u an ­
tité  d ’a rm e s , m ais il se d is tin g u e  par u n  bel a r ­
ran g em en t : on y tro u v e  l ’a rm u re  de  Charles-le-Té- 
m érairc .
3”. V H â te l-d e -F ille , rem arq u ab le  p ar sa p e in tu re  
ex té rieu re  : dans la co u r quelques tab leaux  e t  la 
s ta tu e  de  M unatius P lancus.
V .  La m aison d ite  le K irschgarten . 5" La m aison 
d ite  W eise  e t B la u e , où  logèren t François l "  e t 
M arie-Louise. 6°. La m aison de i l .  B o u c a rd , au fau­
b o u rg  n e u f ,  rem arq u a b le  p ar la paix qu i y a é té  
conclue en 1795 en tre  la F ra n ce , l ’Espagne e t la 
P russe . 7*. Le S e id o rf, q u ’h ab itè ren t R odo'phc r r; 
sa s ta tu e  est dans la c o u r , e t A lexandre 1", em pe­
re u r  de Russie. La m aison allem ande, D eutsche.
8e. Le pont de Bàie. L’é tra n g e r  rem arq u e  avec cu­
rio sité  une g ro tesque figu re  en bo isap p ara issan tà  une 
des fenêtre s d e là  h a u te  to u r , e t t i ra n t  la langue aux 
passans par un  m ouvem ent rég u lie r  que  lu i insp ire  
le balancier de l’ho rloge. Cette figure fo rt ancienne 
rem on te  à une  époque où les h a b ita n s  d u  pe tit Râle 
é ta ien t en h o stilité  con tinuelle  avec ceux de la ville. 
Un p laisan t im agina de les n arg u e r par ce tte  g r i­
m ace p e rm an en te ; m ais ceux-ci apposèren t à l’in ­
ju rie u se  facétie une  im age encore p lus m alhonnête 
qu i m it les r ie u rs  de le u r  côté.
J a r d in s . — V. Le ja rd in  b o ta n iq u e , où  les cu ­
rieux tro u v e ro n t u n  h erb ie r  fo rt in té re ssa n t, e t 
une b ib lio th èq u e  de bo tan iq u e  des p lus com plètes. 
2 . Le beau  ja rd in  F o rc ard , ouvert aux  é t ra n g e rs , 
il renfe rm e la tom be de m adam e F o rc a rd , e t  quel­
ques an tiq u ité s  trouvées à A ugst ; le ja rd in  de 
M. F isch e r, près de la ca th éd ra le  ; celui de M. Haas. 
On y voit une tab le  de p ie r re , de la ca rriè re  de 
M uttcnz , q u i a  la q u a lité  de re te n tir  com m e le 
m étal.
B i b l i o t h è q u e s , c o l l e c t io n s . — 1» La b ib lio ­
th è q u e  p ub lique , rich e  su r to u t eu tab leaux  e t  des­
sins de Holbein. Le m orceau  le p lus p récieux de ce t 
a r tis te  est u n e  Passion en h u it  tab leaux , don t le 
coloris aussi frais q u e  b rillan t, fera it p resque dou ter 
qu 'e lle  a é té  faite vers le m ilieu d u  16" siècle. Un 
des m eilleu rs , le Christ m o r t  e s t é ten d u  su r  un  
d rap  m o rtu a ire .
Un a u tre  re p ré se n ta n t une femme jo u a n t avec un  
enfant.
P arm i les m anu scrits  on rem arque un  évangile 
en g rec , é c r it su r  vélin , sans abrév iations. On y 
voit aussi un  beau m an u scrit de Sàin t-G régoire  de 
Nazianze, en g rec , é c r it su r  d u  papier de coton, 
do n t l’é c ritu re  p a ra it ê tre  d u  12" siècle. Un exem­
plaire  com plet de la B iblia  P n u perum , avec 40 fi­
gures gravées en bois. Enfin une collection de m é­
dailles an tiq u es , e t p lu sieu rs  bronzes trouvés dans 
les ru in es  d ’A ugst.
Le p o r tra it d ’Érasm e par Ilolbein est adm irable ; 
celu i de L u th e r, d u  m êm e p e in tre , q u ’on trouve 
dans la m êm e salle , est m oins estim é. La b ib lio ­
thèque possède différons effets qui o n t ap p arten u  
à É rasm e ; p lu sieu rs  le ttre s  écrites de sa m ain , son 
te s tam en t e t quelques p e tits  m eubles do n t il s’est
servi. V E ncom ium  Morite ( Eloge de la Fo lie), a des 
dessins de H olbein, fa its  à la plum e. Ces dessins 
on t été en su ite  gravés su r  bois, pour se rv ir aux édi­
tions im prim ées à Bàie, en la tin , en français e t en 
allem and.
Un copie du  protocole d u  Concile. Un cab inet 
considérable de m édailles rom aines.
La danse  des m orts  qu i a é té  faite p ar un  pein tre  
inconnu  q u i a vécu long -tem p s avant H o lb e in , 
n ’existe plus. Elle avait é té  re to u ch ée ; 011 en c o n ­
serve quelques fragm ens.
Le m usée d ’h isto ire  n a tu re lle ,  o u v ert en 1821, 
avec u n e  aSsez belle b ib lio thèque ; la b ib lio thèque 
(tes pas teu rs , G eistlichkeit, dans la m aison du  c h a ­
p itre , riche en m anuscrits  e t  en h isto ires , la  co llec­
tion  de Ercy-G rynaîsclicn.
So c i é t é s  : ph ilan tro p iq u e , b ib lique , société li t té ­
ra ire , e tc.
I n s t it u t io n s  : H ochschule, divisée en 4 sections ; 
on y enseigne la théologie, le d ro it, la m édecine, 
la ph ilo so p h ie ; le Pæ dagogium , érigé en 1817 ; le 
G ym nase , l ’Ecole des jeunes filles, 5 écoles pa­
roissiales , le collège A lum norum  , q u ’on appelle 
Collegiiun E ra sm ia n u m , l 'H ô p ita l, la m aison des 
orphelins.
Ar t i s t e s . — B irm ana e t fils ; Miville, Frey, e tc.
C a b in e t s  p a r t ic u l i e r s  : d 'h is to ire  n a tu re lle  de 
MM. B ernouilli e t D ienast, le m uséum  de la fam ille 
Fcsch, la collection de M. V ischcr, la co llection  de 
tab leaux  de M. B ourcard ; eclle de tab leaux  flam ands 
de M. Bachofcn.; les cab inets de MM. F isch e r, 
K yhincr, Rebecq.
Co m m e r c e  : florissant : Ind iennes, ta n n e rie s ,te in ­
tu re rie s , papeteries, fab. de g an ts , de bas, etc.
Ba n q u ie r s , B ischof de S t-A lban, M é ria n , de 
Speyr, F o rcart.
Lib r a ir e s : N eukirck , S eh w e ig h au se r , Holde- 
nccker, T urncisen .
Es t a m p e s  : M. Lam i, en face des Trois-R uis, a un  
g ran d  m agasin d ’estam pes, de dessins, de vues de 
la Suisse, e t de tab leaux  bien assortis.
MOEURS. — A Bàie la vie sociale a peu  de m ouve­
m ent ; les hom m es, après avoir employé to u te  la 
jou rnée  à leu rs  affa ires, se font v o itu rc r  à le u r  
m aison de cam pagne, où ils passen t la so irée. Dans 
l'h iver ils se réu n issen t pour bo ire , fum er, deviser 
su r le  prix des soies e t le tau x  des effets pub lics, e t 
p a rle r po litique . Les fem m es, absorbées p ar le soin 
du m énage v ivent fort re tirées . Les petits  partages 
de co te rie  ( sm a ll ta lk ) ,  le t r ic o t,  le m iro ir explo­
ra te u r ,  em plo ien t le p eu d em o m en s qu i leu r resten t. 
Le passage du  salon d ’é té  au salon d ’h iv e r , du  salon 
d o g a la  au salon de fam ille , fo rm ent avec le m a­
riage e t les n a issan ces , les événem ens de le u r  vie 
m onotone. — Les lois som ptuaires son t tou jou rs en 
Vigueur à B à ie ; les hûloiscs qu i o n t des d iam ans 
ne peuven t les p o rte r  q u ’aux eaux. Parm i tou tes ces 
femmes de m illionnaires il n ’en est aucu n e  q u i ose 
avoir un cachem ire. ( De fV a lsh . )
Il est peu de villes où l ’on trouve d ’aussi g ra n ­
des fo rtu n es  q u ’à Bàie : les m illionna ires y co u ren t 
pour a in s i d ire  les ru e s ; e t ch aque année  a jou te  à 
la richesse  de ces hom m es o p u lc n sq u i vivent p res­
que to u s d ’une m an ière  m esqu ine , dépensan t à 
peine la dixièm e p a rtie  de leu rs  revenus, ta n tô t ache­
tan t des m aisons tou tes b â tie s , ta n tô t fa isan t é le ­
ver de som ptueux  édifices à M ülhausen , ta n tô t 
am assant to u te  la m onnaie d ’or du pays , po u r spd-
c u lc r  su r  le change. ( L ettres  su r  lu  Suisse; Lon­
dre s , 1834.)
Eu re tra ç a n t a insi les m œ urs bAloises, nous devons 
déc la re r que nous ne nous portons n u llem en t ga- 
ran s  de la  véracité  des écrivains don t nous citons 
le  tém oignage.
Dépenses. — A peu de chose près com m e dans les 
au tre s  villes de Suisse. Les Anglais d e d is iin c tio n ,lc s  
riches p a r t ic u lie rs , les équipages logent aux  Trois 
R ois , do n t les salons so n t a d m ira b le s , e t où  l’on 
jo u it de vues m agnifiques s u r  le Rhin. A la Cigogne, 
au Saurage  on e s t b ien  tra ité  : les p rix  so n t de 3 fr. 
environ po u r le d în er ; la cham bre s"c paie 1 f r . 50 c. 
e t au-dessus: Les m eilleu rs  cafés so n t su r  la  place 
de l ’Hôtcl-dc-V ille, e t en face d u  m archand  de g ra ­
v u re s , B irm ann.
Diligences. -  De Bàie à Schaffhousc 2 fois la  se­
m a in e , pour Z urich  tous les jo u rs  , 75 c . p a r lie u e , 
e t 10 c. de trinck g c ld .
P r o m e n a d e s . A un q u a r t de lieue de  la p o rte  de 
P ie r re , l’église de S te -M arg u critc , s itu ée  su r  une 
h a u te u r  d ’où l'on  découvre par-dessus la  ville de 
Bàie u n e  très-belle vue dans le M arquisat. T out prés 
de l'église il y a une belle prom enade fo rm ant une 
g rande allée d ’a r b re s , où l'on p eu t en été se prom e­
n e r  à l ’om bre.
Le p e tit village de S ain t-Jacques à u n e  dem i- 
licu c  de la v ille , en so rta n t p a r l a  p o rte  d ’A esch , 
n ’offre pas de vue in té re ssa n te , m ais il est célèbre 
d an s l’h isto ire  de  la S u isse , com m e cham p  de ba­
ta ille . Le 25 d 'ao û t 1444, seize cen ts  Suisses tirés 
des troupes des can tons de B e rn e , L u c e rn e , U ntcr- 
w ald  e t Z ug , se b a ttire n t p endan t dix h eu res contre  
une armée de quarante mille Français, commandée
par le d a u p h in ’, depuis ro i de F ra n c e , d u  nom  de 
Louis X I , e t p é r ire n t en S partia tes po u r la  défense 
de la pa trie  , à l'exception de  d o u z e , qu i à le u r  re ­
tour fu re n t notes d ’infam ie p o u r avoir su rvécu  à 
leurs frères. Le vin rouge q u i c ro it su r  ce cham p de 
bata ille  s’appelle seing Suisse. Les hab ito n s de  Bàie 
ne m an q u en t pas d 'en  boire tous les ans au  m ois 
d’avril ou m a i , en se re n d a n t su r  ces lieux tém oins 
de la g lo ire  de le u rs  com patrio tes.
D i l l i n g e n . V illage d u  g rand-duché de B ade, à 
une lieue  de B àie , situ é  su r  le  som m et d ’une m on­
tag n e  q u i est couverte  de  vignes ; on a depu is le 
c im etière  de ce v illage une  su perbe  vue d ’une é ten ­
due im m ense; on y d é c o u v re , q u and  l’a ir  e s t bien 
p u r , les Alpes.
A 1 lieues de  la  po rte  de  Saint-A lban ( I ) ,  à l’e n ­
d ro it  où  la  pe tite  r iv iè re  d ’E rgelz se je tte  dans le 
R h in , so n t s itu és les deux villages de Bascl-Augst 
e t de K aise r-A u g st, vis-à-vis l ’un de l ’au tre . Le p re ­
m ier occupe la place o ù , sous le  règne de l’em p ereu r 
A uguste, M unatius P lancus (dont 011 voit le tom beau 
en tre  Rome e t Tivoli ) ,  b â tit la ville d ’A ugusta 
R auracorum . — En e n tra n t  à B ascl-A ugst, à g au ch e , 
jolis ja rd in s  avec eaux abondantes. S ur le p o n t, 
à d ro ite , jolies c h u te s  d ’eau  ; ru in es an tiques à vi­
siter.
(1) Chemin. —Pont Chemin de Solcare, l5 m .
de 1« B in e, iO m . Bascl-Augst, i5
Maison-Rouge, l h . 1 0  Kaiser-Augst, 5
§ 4" . — De Bàie à Dornach, 4 h. 50 m.
B ritg lingen , 25 m . A rlcshcim , 25 m.
l’o n t su r  la B ir s , 30 D ornach, 15
M œ nchcnstein, J5
D o r n a c h , village avec u n  château  ha illiv a l, du 
can ton  de S o lcu re , à deux petites lieues de llâlc. 
Les environs de ce village son t fo rt p itto re sq u e s , et 
le  nom  de D ornach est cé lèbre  dans l ’h isto ire  par la 
v icto ire décisive q u e  six  m ille S u isses, la p lu p art 
Bernois e t Solcuro is, y rem p o rtè ren t le 22 ju ille t 
1499, su r  15,000 (quelques chron iques d isen t 18,000) 
A u trich ien s , com m andés p ar le com te Henri de F iir- 
s te n b erg .
A i il e s h e im  : c’est le  b u t d ’une charm an te  prom e­
nade. Les ja rd in s  anglais d u  m in istre  d ’Andlau sont 
to u t ce q u 'i l  y a de p lus délicieux au m onde. Arlcs­
hcim  es t u n  fo rt jo li v illage; des ru in es  du château  
de  Birscck on a  u n e  vue très-ag réab le  s u r  une  v é ri­
tab le  vallée de Tcmpé.
§ 2. — De Bàie à S te in , 7 h. 25 m.
Lim ite, 40 m. M œlilin, 50
H æ rnli, 5 Kieder-Mumpf, 1 05
G rcnzacli, 15 Stein, 25
W ich lcn , 30 Scckingcn, 15
W nrm bacli, 1 h . 10 Sislcn, 35
R hinfclden, 20 L aufenhurg , 1 15
R i i i x f e l d e x  , pe tite  ville d u  F ric k th a l, au  canton
d’A rgovie; on y com pte environ 1,000 hab itans. Au­
berge  : les Trois R o is , très-estim éc.
Cette ville fron tière  est situ ée  su r  la rive gauche
du Rhin e t dans u n e  con trée  fertile . La navigation  
et la rou te  de Râle à Z ürich , à Aar.au e t à Schaffliousc 
qui passe dans scs m u rs , favo risen t l’in d u strie  de 
scs liab itans. Elle com m unique avec la rive  d ro ite  
au m oyen d 'u n  pon t je té  su r  le fleuve dans l’endro it 
où scs vagues se b risen t avec le p lus de fu re u r ,  en 
fo rm an t un to u rn a n t d angereux  connu  sous le nom 
de H œ llcnhakcn. Les ru ines d u  ch âteau  de Stcin cou­
ro n n en t un  ro ch er qu i s’élève au  m ilieu  des eaux. 
La ville a des écoles b ien  o rgan isées, un chap itre  
de c h a n o in e s , un  hôp ita l e t un  couvent de cap u ­
cins. On trouve dans le voisinage u n  m oulin  à 
h u ile , un  m artin e t à tabac  e t  u n e  carriè re . Elle fu t 
fort m altra itée  pendan t la g u e rre  de  tren te  ans. 
Scs fortifications o n t é té  dém olies p ar les F rançais 
en 1744.
La u f e n b u r g , petite  ville du  F r ic k th a l, au  can ­
ton d 'A rgovie ; elle e s t su r  le Rhin , qu i la divise en 
deux parties inégales. — A uberge : la Poste. — Le 
pont repose su r  tro is  p illic rs de p ierre  d ’une h a u ­
teu r considérable ; il est bâti p récisém ent à l’en d ro it 
où le fleuve , resse rré  dans un l i t  t r è s - é t ro i t , com ­
mence à se p réc ip ite r par-dessus des écucils. Cette 
ch u te , qui po rte  le nom de p e tit L au fen , e t  à la ­
quelle la vil|c de L au fenburg  d o it son nom , comme 
le château  de L aufen doit le sien à la g rande ca ta ­
rac te , n 'e s t à la v é r ité , à beaucoup p rè s , pas aussi 
haute  que ce tte  dern iè re . Toutefois elle offre urs 
fort beau  spectacle (I). On décharge  les ba teaux  
qui descenden t la r iv iè re , e t on le u r  fait traverser
(i) Il faut se placer sur le pont prfcs de la rive gauche , 
pour jouir tl’uu spectacle qui n'a pas la Leautd que lui prete lu 
d o c te u r  Ebel, ( R ic u a k d . )
la  ch u te  en les re te n a n t avec des cordes. Population, 
850 hab itans.
H istoire des dern iers tem ps. — Le lG déccm bre 1795 
la  p rincesse U n ric  - Thérèse  - C h a rlo tte , fille de 
L ouis X V I ,  a rriv a  dans ce tte  ville-, après avoir été 
échangée à lîâle con tre  des p risonn iers d 'é ta t fran­
çais . Elle y p r i t  quelques jo u rs  de repos avant de 
poursu iv re  son voyage p o u r  Vienne.
5 ü . — l)e  Bàie à Schopfheim, 4 h. s  ni.
I lichen , 60 m . S teinen, (25 m.
L œ rrach , 40 P on t, 45
B rom bach, 40 G ündclhauscn , 15
P ont, 25 Schopfheim , 20
§ 4. — De Bàie à Lies tall, 2  li. 53 m.
P o n t de la  B irs, 10 m . R hinfeldcn, 15 ni. 
H ard , 20 Pont de H iilften, 35
R otlihaus (au - N icdcr-Schœ nthal, 25
b e rg e ) , 50 Lies ta ll, 20
C hem in de
B A L E  (Campagne).
Lie s t a l l . — Assez jolie p e tite  v ille , peuplée de 
p rès de 2000 h a b ita n s , e t  q u i , lors de la révolution 
de  1830 en F ra n c e , je ta  la p rem iè re , en S u isse , le 
c r i  de  réform e. A la  tê te  de  45 com m unes voisines, 
travaillées p ar d 'a rd en s ra d ic a u x , elle se soulève, 
chasse les au to rités, les rem place par un g ouverne­
m en t provisoire. Puis les révoltés se p o r te n t en arm es 
su r  llAle, b loquen t la ville,.sont repoussés, s’in su rgen t
dc nouveau. Bàie com m it la fau te  irrép arab le  de p ro ­
noncer la sépara tion  com plète des 4G com m unes re ­
belles. Ce fa it accom pli, la sépara tion  fu t  un  ac te  
qu'on ne p u t p lus re tire r . L iestall e t les com m unes 
dont nous venons de p a r le r , se g o u v ern en t cllcs- 
m èm es, e t fo rm ent un p e tit é ta t que la  d iè te  a 
été obligée dc reconnaître . Sans exam iner ici les 
griefs de Liestall c o n tre  B à ie , il est im possible de 
se d iss im u ler q u e  ce tte  sépara tion  , opérée p a r  la  
violence, n 'a  pu consacrer un  d ro i t ;  e t q u ’un jo u r  
viendra où  Bàie ressaisira  un pouvoir q u ’il n 'a 
perdu que par sa fau te  ; c a r com m e le rem arque 
un écrivain  d is tin g u é  , la  concession de 5 à G voix 
de p lus dans le conseil aux hab itons de la  cam ­
pagne suffisait pour p réven ir la sépara tion .
§ 3 . — De Bàie à Solente, 12 lt. 33 m.
A Ballstall, 7 h. 15 m. W ictlisbach , 15 in.
üm crc-K lus, 20 A ltisw yl, 45
Æ usscrc-Klus, 50 Lim ite, 5
Chemin d ’O ltcn, 15 Tteuhaus, ■ 5
Limite, 5 l 'o ré t, 17
D ilrrm iihlc, 15 Cloitre de Sainte-
Nieder-Bipp, 40 C ath c rin c , 55
Ober-Bipp, 42 S olerne, 5
C H A P I T R E  XXV.
S O I , E U R E .
Ca n to n . — So l e iir e  ( le canton d e ) ,  est le 10" 
tu ran g  dans la confédération  des Suisses. Il est si­
tu é  dans la p a rtie  N.-O. de la  S u isse , e t presque 
enclavé dans celu i de  B erne; cependant il e s t borné 
en  sa p a r tie  o rien ta le , au  S. e t à 1*0., par le canton 
d ’A rgovic, e t au  N. cl à l ’E., par le te r rito ire  de 
Bàie. Deux d is tr ic ts  abso lum ent séparés du  reste  du 
p a y s , son t situées su r  la fro n tiè re  de la F ra n ce , à 
p eu  de d istance de Bille. Sa fig u re , trè s- irrég u liè re , 
o ffre de g randes inégalités dans sa la rg eu r, laquelle 
v arie  de 2 <1 4 lieues. C e p en d an t, prise obliquem ent, 
ce tte  la rg e u r , a insi que la  lo n g u eu r de son te r r i­
to i re ,  va de 12 à 14 lieues. Sa su rfa c e , presque en ­
tiè rem en t composée de m on tagnes e t de co teau x , 
fo rm e environ 13 m illes géograph iques ca rrés .
Les h ab it,ans, au  nom bre d ’env iron  62,000, p ro ­
fessen t la relig ion  ca th o liq u e , à l’exception de 4,500 
réfo rm és, q u i h a h ilc n t le bailliage de B ucheckberg. 
Us fo rm ent une  peuplade allem ande recom m andablc 
p a r  sa loyau té  e t son activ ité .
SOLEUHE, en allem and S o lo th u rn , jo lie ville.
H ô t e l s . — La Couronne, à côté de la c a th éd ra le , 
bons e t beaux  ap p arten io n s, chevaux , e tc . ,  pour 
m o n te r le W cissenstein ; la T our-R ouge , au  m ilieu 
de la ville : bonne m aison. L ibrairie de M. W a lse r , 
vis-à-vis la Couronne, m agasin d ’objets d ’a r ts , cartes, 
v u e s , e tc.
B ains. — A K riegste tten ; site  c h a rm a n t, bon et 
bel étab lissem ent.
Curiosités. — L’église de S ain t-O urs, constru ite  
depu is l’année 1762 ju sq u ’en 1772, par l ’a rch itec te  
Fisoni de L ocam o, a coû té  800,000 f lo rin s , ou
1,920,000 livres de F rance. La façade est un  des plus 
beaux m orceaux d ’a rc h ite c tu re  q u ’il y ait en Suisse. 
On y voit p lusieurs m orceaux de D om inique Corvi. 
En dém olissant l ’ancienne ég lise , on a tro u v é  beau­
coup d ’an tiq u ité s  rom aines. Le vieux c locher q u ’on 
voit au m ilieu  de la ville e s t ,  d i t -o n , l ’ouvrage des 
Romains. — Les prisons p u b liq u e s , do n t les excel­
lentes d ispositions m érite n t de se rv ir de m odèle. 
Ce b â tim e n t, don t le p lan  a é té  donné p a r M. le 
conseiller Suri, n ’a d ’a u tre  défau t que celui de n ’é tre  
pas fo rt bien aéré. L’hùpital est aussi su r  un excel­
lent pied. — L’h ù p ita l des o rphelin s e t  celui des en- 
fans trouvés. — La m aison de force—  Le gym nase , 
qui a rem placé l 'an c ien  collège des Jésu ites . — L’hô­
tel q u ’occupaien t au trefo is les am bassadeurs de  
France. — Le ch ap itre  de Sain t-O urs. — L 'arsenal 
renferm e la collection la p lus com plète de cu irasses,
2,000 env iron . — L’hùtel-de-villc, q u i a de bons ta ­
bleaux. — L’hôtel du  g o u v ern em en t, où l’on rem ar­
que d ivers m orceaux d u  cé lèb re  sc u lp te u r Eggcn- 
schvvylcr, qu i en 1804, rem porta  le p rem ier prix  à 
Paris. — La b ib lio thèque de la  ville possède 10,000 
volumes : elle a é té  fondée p ar feu M. le  chanoine 
Herm ann. — Le cab inet d 'h is to ire  n a tu re lle , trè s-  
riche en pétrifica tions.
Points iln v u e . P rom enades. — S u r les rem p arts . 
Hors de la  v ille , e n tre  les ja rd in s. Au ch âteau  de 
W aldcek, une d em i-lieu e , où l'on  voit une superbe  
forêt, des sites adm irab le  e t des bains d ’eaux sou­
frées. Au ch â teau  de R h inberg , 1 lieue. La situation  
des cam pagnes de R ittcu b e rg  e t de R leinkenbcrg est 
aussi fo rt belle. — A l'e rm itag e  de Saintc-Vérènc, 
une d em i-lieue , rem arquab le  p ar sa s itua tion  p itto­
resque ; p o u r s'y re n d re , on passe par le chem in de 
M. de B réteu il, e t l 'o n  su it  au  re to u r  le  vieux che­
min. Cet erm itag e  fu t fondé vers la  fin d u  17” siècle, 
Par un anachorè te  égyptien.
§ 1“. — I E  W E IS S Z N S T B IN .
W e is s e n s t e in . C ette m o n tag n e , l ’une des cimes 
d u  Ju ra , offre un  po in t de vue des p lus re m a r­
quab les de la  Suisse , e t  p eu t - ê tre  de to u te  
l ’E urope.
D epuis la  pub lica tio n  d u  Panoram a de W eissen­
s te in , le nom bre des é tra n g e rs  qu i vo n t le visiter 
s’e s t accru  d ’année en année. On se déte rm in e  d ’au ­
ta n t plus aisém ent à faire  ce tte  p e tite  ex cu rsio n ,q u e  
l'on  p arv ien t com m odém ent en v o itu re  ju sq u ’au  som ­
m et de la  m ontagne. De la  p laine, on d is tin g u e  
l ’au b erg e  , bel é tab lissem en t, avec 30 cham bres, 
2 sa lons, tab le  d ’hô te , e tc . ; les bains de p e tit-la it 
q u ’on y a é tab lis o n t de la rép u ta tio n . Cet hôtel 
a p p a rtien t à m adam e veuve B ru n n e t e t  à scs lils, 
p ro p rié ta ires  de la Couronne, à  Solcurc. Si l ’on e s t 
p ressé, on p e u t de Solcurc s’y ren d re  facilem ent en 
deux h eu res  ; m ais on y m e t tro is  h eu res p a r  la 
ro u te  o rd in a ire :  celle-ci offre to u te  la com m odité 
désirab le . On p rend  o rd in a irem en t à  Solcurc u n  
ch a r-à -b an c , a tte lé  de deux  ou  tro is  chevaux , qu i 
vous co n d u isen t au  so m m e t, on bien q u e  l’on 
change à O b e rd o rf  , v illage s itu é  à 1 lieue de la 
ville.
L orsqu’on a dépassé ce village, on jo u it  déjà de 
quelques échappées de vues in téressan tes : on  voit 
à scs pieds la ville de  Solcurc e t scs rians env irons ; 
vers la d ro ite , les lacs de M orat, de N euchâtel e t  de 
B ienne ( su r  ce d e rn ie r, l'Ile de Sain t-P ierre  ), e t sul­
la  gauche, les nom breuses sinuosités de  l’Aar, que 
l ’on p e u t su iv re  ju sq u ’à A arberg. L’horizon s’ag ran ­
d it  à m esure  q u ’on s’élève : la longue chaîne des 
Alpes s 'é ten d  graduellem en t, les can tons de B erne 
e t  de F rib o u rg  se d év e lo p p en t,la  vue se p o rte  ju s ­
q u ’au can ton  de L ucerne , le long des flancs du  m ont
Pilate e t d u  fam eux Rigi. On découvre p eu  à peu 
les cim es des m ontagnes situées e n tre  les can tons 
(l’Uri e t de C laris. Mais c’est au som m et m êm e d u  
W cissenstein que l ’on jo u it  d ’un des p lus beaux  
spectacles que puisse o ffr ir  un  pays te l q u e  la  
Suisse. De là on em brasse le m ajestueux  développe­
m ent de la chaîne en tiè re  des Alpes, s u r  u n e  é tendue 
de 130 à 140 lieues, c ’e s t-à -d ire  depu is les confins 
du Tyrol ju sq u ’au-delà du  M ont-Blanc en Savoie, e t 
sur une p ro fondeur de p lu s de 20 lieues d u  nord  au  
sud. C'est s u r to u t  au lever e t au  coucher du  soleil 
que ce spectacle s’offre dans to u te  sa pompe : rien  
n’est p lus in té re ssan t (pic d ’observer les g rada tio n s 
de lum ière qu i d is tin g u en t en tre  elles ces m onta­
gnes de d ivers o rd res d ’élévation, à p a r tir  des p re ­
m ières collines voisines de l'A ar, ju sq u ’à ces som ­
m ités qu i b r ille n t des p rem iers ou des d ern ie rs  
feux d u  soleil, tan d is  que to u te s les a u tre s  so n t 
plongées dans l ’om bre.
Le Panoram a d u  W cissenste in  a é té  dessiné su r  
place p ar M. K eller, avec beaucoup  de soin e t de  
fidélité : on y re tro u v e  les nom s de 140 m ontagnes 
appartenan t à la Savoie e t  à 10 des can tons de la 
Suisse, 7 lacs, tro is  r iv iè res , 12 villes, 40 b o urgs et 
villages, e tc ., q u e  l'on  peu t apercevoir p ar un  tem ps 
serein. Si l ’on s’élève su r  le Rothifliie (I), som m et 
éloigné d u  W cissenste in  de dem i-lieue, e t plus élevé 
de 3Gj pieds, on ajou te  à la vue que nous venons 
de décrire  celle des vallées d u  J u ra , d ’une partie  de 
la Suisse sep ten trio n a le , de la l'o rêt-è io irc , e t des 
mordagnes (les Vosges e t de la C ôte-d’Or. Il en est 
de m êm e de H asenm att, a u tre  som m et s itu é  à u n e
( 1 ) Le Rotliiflüc porte u n  s igna l qui est l’u n  dos points i m -  
portana île la g ran d e  triangolativi: eiccutée en Alsace,
lic ite  de  l’autvc côté du W cissenstcin , e t  p lus h a u t 
d e s i o  pieds.
Carrières. — A un q u a r t  de lieue au nord  de la 
Tille, e t su r  u n e  colline d e rriè re  laquelle est située  
la  délicieuse re tra ite  appelée l ’E rm itage, se tro u v en t 
le s  onze ca rr iè re s de p ie rre  calcaire  qui fourn issen t 
à la ville e t aux env irons de si beaux  m atériaux  de 
co n stru c tio n .
§ 2. — De Solcure à Aarberg, 6 h. environ.
D reibein-K reuz- R ilti, 35 m .
h œ fe , 10 m . B iircn , 45
H oliberg , 15 D otzigcn, 25
L ü sslin g cn , 10 B ütigcn, 50
L eu tz ingcn , 30 Lyss, 55
A rch, 35. A arbcrg , 45
B u r e  (B ftrc n ), pe tite  ville e t chef-lieu  d ’une  p ré ­
fec tu re  au can ton  de  Berne. Au berge : l'O urs. 
Pop. 1,100 bah.
Elle est située  dans un  pays b ien  cu ltiv é , au bord 
de l’A a r , e t su r  la g ran d e  ro u te  de Soleure à 
A arbcrg.
Indépendam m ent des trav au x  de la te r re ,  la n a ­
v igation  de l’Aar e t le com m erce des vins, ainsi que 
le passage des m archandises p a r  eau e t par te rre , 
a lim en ten t l’in d u str ie  des hab itans.
§ 5 .  — De Soleure à Bienne, 5 h.
Bcllaeh, 1 h. L engnau, 30
Scltzach, 30 m . P ié tc rlen , 30
B c ttlach , 30 B oujcan, 1 h .
G renchcn , 30 Bienne, 30
Lcngnau e s t u n  m agnifique village : les m aisons 
sont p ropres, r ich es ; le com m erce e s t très-actif.
Bi e n n e , B ie l ,  jo l ie  p e t i t e  v i l l e ;  b o n  h ô t e l :  la  
C roix-Blanche, avec  b o n n e  t a b le .
Curiosi lés. — Bienne est s itu é  h un  q u a r t de lieue  
du lac du m êm e nom , au  pied du  m on t Ju ra , d u ­
quel la r iv iè re  de  la Suze descend dans la p laine, 
près de Boujcan ( B œ tz in g e n ) . Celte r iv iè re  se p ar­
tage prés de Matt en deux b r a s , do n t l’un coule 
dans la ville, où il form e deux canaux . Les h ab itans 
professent la relig ion  réform ée, e t p a rlen t allem and ; 
mais le patois fran ça is  e s t en usage à peu de d is­
tance de la ville. Elle est situ ée  sous un clim at doux 
et sa in , e t l’on y voit beaucoup de v ie illa rds. Les 
env irons de lllcnnc son t fertiles en  fou rrages, en 
vin, en f ru its  e t  en légum es ; on y p lan te  le m û r ie r  
pour la n o u rr itu re  des vers-à-soie ; il y a de grandes 
forêts de  chênes e t  de  h êtres. 11 y a dans une ca ­
verne c reusée  dans le  roc d ’une colline une  source  
fort rem arquab le  p ar sa p ro fondeur e t l ’abondance 
de ses eaux ; elle en tre tie n t cen t fon taines e t fa it 
tourner p lu s ie u rs  m oulins. — La b ib lio thèque d e là  
ville ; la b ib lio thèque de la fam ille W ild c rm c th .
B eau p o in t de v u e .— A uprès de la Maison B lanche, 
à u n e  dem i-lieue au -dessus de  Bienne. On y dé­
couvre la  p lu s g ran d e  p a r tie  de la chaîne des Alpes, 
depuis les m ontagnes d ’Uri e t d ’U ntcrw ald , ju sq u ’au  
delà d u  M ont-Blanc, e tc.
Chemins, cascades. — De B ienne on peu t en cinq  
heures de m arche  m onter su r  le m ont Chasserai, e t 
faire ce tte  ro u te  en ehar-à-banc ; ce n ’est q u ’à 
3/4 de lieue au-dessous du  som m et q u ’on est obligé 
de q u itte r  la  vo itu re . A l ’Ile de S ain t-P ierre , su r  le
§ 4. — De Bienne à Neuchâtel, 7 h. <5.
Süssbrücke, 15 m. Gam pelen, 35 m.
N idau, 5 Pont, 1 20
P o rt, 10 Thielle. 5
B elm ont, 15 M ontm irail, 5
Saint-N icolas, 15 Marin, 35
H erm eringen . 20 Saint-B iaise, 10
Büel, 15 Ilau terive , 15
W alperschw yl, 30 La Coudre, 5
Sisclen, 55 Monruz, 15
T re iten , 45 K cuchâte l, 30
Anet, 45
§ 5. — Excursion de Bienne.
II y a p lusieu rs ch a rm an tes excursions à faire  de­
pu is B ienne : 1° on p eu t se d ir ig e r  vers la  belle 
vallée de M outicrs, e t v is ite r :
T a v a n n e ,  jo li e n d ro it ;  la  Couronne e s t u n e  au ­
b e rg e  estim ée. Le ch â teau  de Tavanne fu t ré d u it en 
cendres l’an 1499 ; il ap p a rten a it à une  fam iPcdnnt 
le  nom figure parm i les m ag istra ts auxquels lesévé- 
qu es de Bàie confièren t le gouvernem en t du  petit 
Bille p en d an t le 13" siècle . Du tem ps des Bomains, 
le  te r r ito ire  des K auraqucs s’é ten d a it depu is Bille 
ju s q u ’à P ie rrc -P crtu is . Le c i-d ev an t couvent de bé­
néd ic tin s de Bellclav, fondé en 1130, es t s itu é , à 
u n e  h a u te u r  considérab le , su r  le Ju ra , e t à 2 lieues 
de Tavanne, dans une  con trée  so lita ire , au  milieu 
des bois On rem arq u e  dans les cours d u  couvent la 
source  de la  Sorne , q u i, au-delà  d u  village de Sor- 
n e tan , se je tte  dans les précip ices de Pichoux, où 
l ’on descend par un sentier; clic parcourt ensuite
la valide de D élem ont, e t va tom ber d an s la Birs A 
Correndelin. La valide s’é la rg it au-delà des p réc i­
pices de P ichoux , e t  l’on e n tre  dans u n e  fo rê t, où 
l’on voit so r t ir  de  te rre  les sep t sources des Bellcs- 
Fontaincs, qu i ne son t jam ais p lus abondan tes e t 
plus cu rieuses q u ’au  p rin tem ps. E n tre  le village de  
V illiers-dessous e t les forges, on passe à côté de la  
g ro tte  de Sainte-Colom be, au-dessus de laquelle  u n  
ru isseau  form e u n e  cascade. Les from ages de  Bel- 
lclay so n t ddlicicux e t très-estim ds. Le couven t de 
Bellelay n ’est q u ’à 1/2 lieue  de d istance de  la  som ­
m ité d u  Ju ra .
C hem ins. — A C ourt, dans le  Val de M outicrs, p a r 
Mal le ray ( où il y a une fo rt bonne auberge  ), e t Bd- 
v illa rd , 2 lieues. De C ourt à M outicrs, I lieue 1/2. 
A Bellelay, 2 lieues, tou jou rs en m on tan t ; de là on 
trouve des chem ins po u r e n tre r  dans la valide de  
Ddlcm ont. E t à P o re n tru y , 0-7 lieues. Le d e rn ie r, 
qui passe p ar les villages de Socay, Grosvilliers e t 
B écour, e s t fo rt bon ; on traverse  une chaîne de 
m ontagnes au  bas desquelles on voit la valide de 
Ddlcmont ; pu is u n e  seconde c roupc, d ’où l'on des­
cend dans la plaine de Sassgau ; e t de là on gagne 
en 2 h eu res  la ville de P o ren truy .
MoiiTiEns-CnAXDVAL (en  allem and M ü n ster th n l) , 
contrdc p itto resque e t ro m a n tiq u e , le village de 
Mouticrs est fo rt jo li. Hôtel de la Couronne, trè s-  
bon h ô te l, bonne cu isine , rem ise, jolies vues, e t 
auprès du  village débouchen t les valides de M outicrs 
et de D dlcm ont, d 'où  so rt la Sorne qu i va se je te r  
dans la Birs ; c’est p a r ce tte  valide que passe le 
chem in de P o ren truy , ancienne capitale de l'd iéch é  
de Bàie. Les fonderies de fer e t les m artin e ts  de  
Correndelin, ainsi q u ’u ne petite  cascade p itto resque 
qu’on y voit, so n t d ignes de la cu rio sité  d u  vova-
g eu r. Au so r tir  de ce lie u , le  chem in de la  vallée de 
M outicrs passe par u n e  gorge é tro ite  q u i s’élargit 
u n  peu près de M artinet ; en su ite  011 laisse de côté 
le  ham eau  de B c llera t, e t on arrive  à Uoclie, 1 lieue. 
De là , ap rès avoir trav e rsé  u n e  seconde gorge, à 
M outiers. On appelle m ont de  M outicrs e t Romont 
les m ontagnes q u i fo rm ent ce défilé. Au so r t ir  de 
M outicrs on e n tre  dans une  tro isièm e gorge  qu i fait 
p a rtie  du  V erm ont, du  R oniuct e t du  m on t G irard. 
Les rochers de ce tte  gorge font un  effet beaucoup 
p lu s  p itto resq u e  e t p lus rom an tiq u e  q u e  ceux des 
deux  prem ières ; d ’a illeu rs  on y tro u v e  deux ponts 
d ’un aspect agréab le . On arriv e  à C ourt au  boot 
d ’u n e  h e u re  e t dem ie, e t de là , p a r  B évillard , à 
M alleray, I lieu e , où l ’on tro u v e  u n e  excellente au­
b e rg e  ; pu is à T avanncs, dans la vallée de même 
no m , I lieu e .
De M outiers on p e u t a lle r p a r  un  sen tie r s u r  la 
cim e d u  W cissenste in , 3-4 h e u re s , e t  de là à Sotcure, 
2 lieues. — Près de  M o u tie rs , à  la  h a u te u r  de 
150 piedsi au-dessus d u  g ran d  chem in , il y a  une 
caverne  d o n t on ne  p eu t ap p ro ch e r q u ’avec deux 
échelles.
I m i e r  ( Val St. ), a u tre m e n t nom m é l’Erguel ( en 
a llem and Im e r -T h a l) .  C e tte  vallée a 10 lieues de 
lo n g u eu r su r  4 lieues de large  ; elle s 'é ten d  de 
l ’O an  S.-O su r  les confins d u  can ton  de N euchâtel, 
dans l ’in té r ie u r  d u  J u ra , e t est arro sée  par la  Suzc, 
laquelle  va se je te r , près de B ienne, dans le lac  de 
m êm e 110m. 8,000 hab .
P a r t i c u l a r i t é s . — Cette vallée e s t ex trao rd i­
n a irem en t peuplée ; elle partic ipe  à  l ’in d u str ie  e t à 
la  p rosp érité  des vallées d u  Loclc e t de la  Cliaux- 
de-F onds d o n t elle e s t lim itro p h e . Le village de 
B enan , q u i se  trouve à la m êm e h a u te u r  q u e  la
C haux-de-Fonds, e s t le  p lu s élevé de to u t  le  pays. 
Les hab itan s réform és p arlen t fra n ç a is , dlèvent 
beaucoup de b estiaux , e t on t des p â tu rag es de  mon­
tagnes, des ch â le ts , e tc. Le C hasserai e t la m on­
tagne de Dtessc ( Tessenberg)  fe rm en t la  valide au  
S. On trav e rse  le p rem ier p ou r se ren d re  dans le 
val de Ruz, au  pays de  N euchâtel. C oartelary , gros 
et riche  b o u rg , est la rdsidencc d u  p réfe t. L’h o r­
logerie fa it la p rospdritd  de ce tte  ville. P rès de 
Souvilicr est le  château-fort d 'E rguel q u i a donné 
son nom  à to u t  le pays. .
P ie r r e  Pe r t u is . — Le g rand  chem in m ène en  
1 h . de Soncchoz à la roche percée, connue sous le 
nom de Pierre-Port e t de  P ierre-P ertu is . C e tte  ou­
ve rtu re  rem arq u ab le  a â0-50 p. de h a u te u r  ; la paroi 
dans laq u e lle  elle e s t p ra tiq u ée  peu t avoir 10-15 p. 
d’épaisseur ; elle est s itu ée  au pied du m ont Vion. 
Du côté du  N., au -d essu s de l’o u v e rtu re , on l i t  des 
restes d ’une in sc rip tio n  rom aine d o n t le tem ps a 
effacé p lu s ieu rs  le ttre s .
§ G. — Excursion de Bienne, par eau.
V  P ar le  lac.
N id a u  ou N y d a it, p e tite  ville d u  can ton  dcB crnc, 
située â l’ex trém ité  o rien ta le  d u  lac de Bienne, à 
l’endro it où la T liièle en so r t près de Bienne. Elle 
n’a q u ’une seu le  ru e , m ais large e t ornée de belles 
m aisons. Les rou tes de Bâlc A B erne e t de N euchâ­
tel à S o leu rc  la trav ersen t. Elle re tire  cependant 
plus d ’avantage de l ’expédition  des m archand ises 
par le lac. — A uberge : Y O urs.
N a v ig a t io n  d e  l a  T h i é l e .  — Cette rivière pro­
fonde et très-limpide, coule rapidement au travers
d e  N idau e t des p laines de ce tte  c o n tré e , e t va se 
Je te r dans l ’Aar, à 1 1. 1 /2  de la v ille ; c ’e s t l’une 
des p lus com m odes p o u r la nav igation  q u ’il y ait 
d an s  to u te  la Suisse. Aussi tra n sp o r te -t -011 quantité 
de m archandises s u r  le  R hin , su r  l’Aar, s u r  la 
T hièle e t su r  les lacs de B ienne e t de N euchâte l.— 
U ne p a rtie  des env irons de Nidau est composée de 
con trées très-m arécageuses, q u i quelquefois dem eu­
r e n t  des m ois en tie rs  sous les eaux. — L’a rp en t des 
vignes 40,000 pieds carrés cotitc 3 â 4,000 florins 
(3  à 400 louis ) dans le d is tr ic t  de N idau , su r  la 
rive  occidentale du  lac de Bienne. — On a des vues] 
su p e rh es des appartem ens du  ch âteau  haillival, et 
d u  h a u t de la colline de B cllcniondc, situ ée  h 1/2 1. 
de  N idau, près d u  g ran d  chem in d ’A rberg .
NbüVEVILLE (la), N eustad t, pe tite  ville d u  can ­
to n  de B e rn e , situ ée  s u r  la rive sep ten trio n a le  du 
lac de Bienne e t au  pied de C h a sse ra i, non loin du 
L anderon e t de C crlicr. Les environs o ffren t de 
belles p ra iries e t  de bonnes vignes ; les m eilleures 
so n t situées au-dessus d u  c h â te a u , q u i tom be en 
ru in es ; on y jo u it d 'u n e  belle vue. Les h ab itans 
so n t réform és e t assez in d u str ieu x . I)e la Neuve- 
villc on m onte en q u a tre  h eu res su r  le Chasserai.
Chemin. — A Bienne 3 1 . ;  on passe par un sen tie r 
q u i su it  p resque to u jo u rs les bords d u  lac.
L a n d e r o n  (le), p e tite  ville du  can ton  de N euchâ­
te l ;  on y com pte 162 m aisons e t 820  hab . qu i p ro ­
fessen t la  re lig ion  ca tho lique . — A uberge : l ’hôtel 
rie N em ours  ( très-bon). L’église est s itu ée  au m ilieu 
des v ignes, su r  la pente  de la m ontagne. La cu ltu re  
de  la v ig n e , la nav igation  e t la pêche fo rm en t les 
p rinc ipales occupations des h ab itans. La ville est 
b â tie  su r  un  sol assez m arécag eu x , non lo in  d u  iieu 
où la T hièle tom be dans le lac de Bienne.
E r l a c h  (C crlic r),p e tite  ville d u  can ton  de B erne. 
— A uberge : 1 'O urs.
Curiosités. —La ville de C crlier es t s itu ée  à l’cxté- 
m itéocciden ta le  du  lac de  B ien n e , dans le  voisi­
nage de l’em bouchure  de la T hièlc , e t  au  pied du  
Jolim ont, scs environs p ro m ette n t au  p e in tre  e t à 
l’ami de la n a tu re  une  g rande variété  de paysages 
gracieux. Le Jo lim o n t e t le ch â teau  baillival o ffren t 
de beaux poin ts de vue. D epuis la v ille , on voit la 
fameuse ile de S a in t-P ie rre , e t l ’on a en face la 
Ncuveville, le Sch lossberg  e t le L a n d e ro n .— Non 
loin de l ’em bouchure  de la T h iè le  est situ ée  l'an ­
cienne abbaye de Sain t-Jean  , au tre fo is  connue sous 
le nom de couvent d’E rla c h , laquelle fu t sécularisée 
â la ré fo rm ation . Les vues d e c o tte  ancienne abbaye 
et d u  Pont-de-T hièle so n t très-p itto resques.
Chem ins. — A l’île de S a in t-P ie r re , 1 lieue. — A 
N euchâtel, 3 lieues 1/2. Le p lus c o u r t chem in passe 
par G ais , p a r l e  Pont-de-T hièle , Marin e t Saint- 
Biaise, 2 lieues 1/2. Un a u tre  chem in est p lu s lo n g , 
mais p lu s rich e  en p o in ts de v u e ; on y va par S ain t- 
Jean, L anderon, C rcissier,C orneaux  e t Sainl-B laisc. 
Le Landeron e t C rc issie r, q u i re fu sè ren t d ’cm hras- 
sc rla  réform e au 1G* siècle, so n t les seules com­
munes ca tho liques. Alix environs de C rc iss ie r , on 
rencon tre  d ’énorm es m onceaux de p ierres calcaires 
qui prov iennen t de  la c h u te  d 'u n e  des m ontagnes d u  
Jura. On y trouve aussi au  m ilieu  d ’une fo rê t une 
carrière d ’excellentes p ie rre s  calcaires d o n t on fait 
usage dans tou tes les co n trées voisines. — D’E rlach 
par Ncuveville su r  le C hassera i, 3 lieu es ; su r  la 
m ontagne de D icsse , 2 lieues. — Par le lac , ou bien 
en su ivan t la rive m é rid io n a le , à N idau, 3-4 lieues. 
— Le long de  la  rive sep ten trio n a le  d u  lac, à  B ienne, 
4 lieues.
Isbach , 15 m . Klein Taëfclen, 30 m.
L a ttr in g cn , 35 L lischerz, 35
G erolfcngen, 30 E rlach , 15
De B erne à B ie n n e , de B ienne à T a v a n n c , Voyez 
pagez 187,188.
C H A P I T R E  XXVI.
N E U C H A T E L .
C a n to n .  — Le can ton  de N e u c i i a t e l  est borné 
à  l’est par 1rs bailliages d u  Ju ra  ; au  sud  par les 
can to n s de B erne , de F rib o u rg  et de V a u d , des­
quels il est séparé  p ar la Thièle e t le lac de Ncurliâ- 
tc l ; à l’o u e s t , p a r le canton  de V au d , e t au  nord 
p a r  la F rance. Il form e un q u a d rila tè re  irrég u lie r  
d o n t la p lus g ran d e  la rg eu r se trouve e n tre  la ville 
e t  les bords d u  D oubs, au-dessus de la Chaux-dc- 
F o n d s , e t la p lus petite  dans la partie  occidentale 
du  pays. Sa lo n g u eu r est d ’environ 0 lieues su r  \  à 
5 lieues de la rg eu r , e t sa surface d ’environ  15 milles 
géograph iques c a r r é s , nu 256,0U0 arpens. Le pays 
se compose de m ontagnes e t de vallées ; a insi que 
de  q uelques te rre s  d ’aliuvion qu i s’é ten d en t au  pied 
d u  Ju ra .
Le nom bre des hab itan s s’élève à 52,000 .'mies ; à 
l ’exception de 2,000 catho liques dom iciliés au La mic­
ro n  e t A C rcssie r, ils professent la relig ion  réform ée 
e t p a r le n t, du  m oins dans les cam pagnes, un patois 
s in g u lie r ;  le français es t d ’a illeu rs la langue du 
p a y ;. En g én éra l les NcuchlUcIois so n t v ifs , indus-
tr ie u x , p robes e t  lab o rieu x , q uo iqu ’u n  p eu  tro p  
adonnés au  p la isir.
La plus im p o rtan te  de tou tes les p ro ductions n a ­
tu re lles, c ’es t le vin dont on réco lte  tro is  m illions 
de p in tes année co m m u n e , e t d o n t p lu s de la  m oitié  
se vend hors du  pays. Les m eilleu rs vins ro u g e s , 
que bien de gens e s tim e n t a u ta n t  que  le B ourgogne, 
cro issent à C ortaillod  e tà B o u d ry ;  les blancs so n t 
ceux des v ignobles d ’A u v ern ie r, de Saint-B iaise e t 
de H auterive.
Ne u c h â t e l  (la ville de) (en allem and N euenburg).
— H ôtel d u  F aucon , réu n i à la p o ste , co n s tru it p a r 
M. F roé liker, a rch itec te  de S. A. R. m adam e la  d u ­
chesse d e B e rry ;  ou y loge à des prix  m odérés des 
fam illes en h iv e r ; — l’hôtel de la  Croix-Fcdéralc.
— C ette ville est s itu é  su r  le pen ch an t d ’un  c o te a u , 
au bord  d u  lac , e t su r  le to r re n t de Seyon, qu i p ren d  
sa so u rcea u  V al-de-Ruz, e t cause souven t de grandes 
dévastations.
C uriosités. —  Le ch â teau  où résid a ien t les ancien s 
princes français de N euchâte l.—L’église ca th éd ra le , 
bâtie près du  ch â teau  , en 1104, p a r  B erthe  , épouse 
du com te U lrich de Vilnez. On y rem arq u e  le m o­
num en t sépu lcra l que  le com te Louis de N euchâtel 
ü t é r ig er à sa m aison , qu i s ’é tr ig n it  dans sa p er­
sonne en 1773. Ce m on u m en t a 15 pieds de h a u te u r , 
et p résen te  les s ta tu es de n e u f  com ics e t de q u a tre  
comtesses. Au m ilieu  de la place qui règ n e  devan t 
l’église , on voit la p ie rre  sépu lc ra le  du ré fo rm ateu r 
Guillaume Farei. — Le G ym nase, su r  le s  bords d u  
lac, superbe  édifice. — Le bel hô te l du  F aubourg .— 
La Maison-dc Ville. — L’H ôpital. — La b ib lio th èq u e . 
—■ L’h e rb ie r  de M. le cap ita in e  de C h a illc t , l’un des 
plus beaux e t  des m ieux  e n tre te n u s  de to u te  la
Suisse. — L’hospice P ourta lès. — La .Maison de  cor­
rec tio n , e t la  Maison des O rphelins.
Sociétés. — B ib lique , des O rp h e lin s , des Hô­
p itau x .
L ibra ires. — B orei-B orei, G u crs tc r , P rince W it- 
n a u e r , Michod.
Cercle litté ra ire . — En face d u  Gymnase.
Horlogerie. — P e rrin  frères ; horlogerie  en to u t 
g e n re , en bonne q u a lité  e t  à p rix  fixe.
ytgent d ’a ffa ire s . — M. A uguste C onvert, pour 
to u te  espèce d ’affaires q u i nécessiten t le m in istère  
d ’un  agen t.
M agasins d 'es ta m p esd e  M. Je a n n e re t.—DcM. Bau­
m an n .
B a tea u  à  v a p e u r  en f e r  , l ’I n d u s tr ie l , fa isan t le 
serv ice su r  les lacs de N euch â te l, M orat e t Bienne. 
11 y a à b o rd  un  re s ta u ra te u r  français (V. p. 515). ■
P rom enades, p o in ts  de v u e .  — On trouve p lu ­
s ie u rs  belles prom enades su r  les bords d u  la c , de 
su pe rbes po in ts de vue su r  la colline d u  ch âteau  e t 
p rè s  d ’une  q u a n tité  de m aisons de cam p ag n e , don t 
q u e lq u es-u n es so n t p rincipalem ent in té ressan tes 
p a r  la m agnificence de le u r  em placem en t, e n tre  
a u tie s  la R ochelle , à l / i  de lieue  à l ’e s t , e t le C ha­
n e l , à une 1/2 lieue  à  l'o u es t de la ville. Dans le 
ja rd in  de la  p re m iè re , e t s u r  la te rrasse  q u 'o n  voit 
au  m idi de la seconde , au -d essu s d u  g ran d  chem in 
q u i m ène au  V al-Travers , on découvre les vues les 
p lu s  é tendues e t les p lu s adm irab les. On ne trouve 
n u lle  p a rt un  lieu situ é  à une  h a u te u r  aussi peu 
con sid érab le , d ’où l ’on puisse apercevoir , comme 
près de ces deux m aisons de cam pagne , la lig n e  des 
Alpes de la  Suisse e t de la Savoie; c a r , lo rsq u e  l'a ir
est bien p u r ,  on voit depu is les m ontagnes des can­
tons (l’Uri e t de Schvvytz ju sq u ’au  M ont-Blanc. La 
situa tion  d u  C hanet dans une fo rê t es t ex trê­
m em ent ro m a n tiq u e ; 011 y en tend  b ou illonner le 
to r re n t d u  Scyon au fond d ’un précip ice. Q uand 
on su it  le bord de la m ontagne, on arrive  à un pla­
teau  d ’où l ’on découvre à scs pieds le  b o u rg  de 
V allengin.
P anoram a (lu C haum ont.—Cette m ontagne (d eu x  
lieures de ch em in ) est visitée par un  g ran d  nom bre 
de voyageurs. La vue y est m agnifique. On a grave 
le Panoram a d u  C haum ont. Ne pas oub lier c e tte  as­
cension.
C hem ins. — De N euchâtel en su iv an t le lac d u  
côté de l’e s t ,  à Sain t-llla isc , 1 lieue. D elà  à Erlach 
( C c rlic r), su r  le  lac de Bienne. ( V. E rla c li , p. 509.) 
A V allengin, 1 lieue. O11 a d ’abo rd  u n e  m ontée 
fo rt ra ide  ju sq u ’au  lieu  nom m é le P lan : puis 
l ’on passe p a r  P ierre-à-B ot, d 'où  l’on su it le cours 
du Scyon. De V allengin à la C h a u x -ée-F o n d s, 
3 licuc-s par B oudcv illic rs, Jo n c liè rc s , H aut-G ene- 
veys ; après quoi l’on m onte su r  la  colline de la 
Loge, du  h a u t de laquelle  011 découvre une vue m a­
gnifique ; de là p ar B o in cau , lieu  au -dessus d uquel 
011 voit la source de la  S u /e , riv iè re  q u i traverse  la 
vallée de  S a in t-lm icr, e t va tom ber dans le lac de 
Bienne. Au Locle, 3 h eu res 1/2, p a r G offrane, Gcnc- 
vcys e t la Sagne. (V . p. 517.) Le g ran d  chem in 
de France passe p ar le Val-dc-Travers ; de N euchâtel 
par P eseux , C orcelles, e t p a r une fo rê t de pins qui 
va tou jou rs en m o n ta n t , à R ochefo rt, 2 lieues ; en ­
suite le chem in s'élève p ar u n e  pen te  fo rt escarpée 
à côté du R oc-C oupé, ju sq u e  dans la vaste ouver­
tu re  que la issen t le m ont de Boudry à g auche , e t à 
dro ite  celu i de T o u rn e , d o n t le  revers fe rm e , d u
côte  d u  n o rd -o u e s t, la  vallée des Ponts";"ce chem in  
m ène p ar liro t au  défilé de la C luzclte , à côté d ’un  
profond  précip ice dans lequel la Reuse rou le  ses 
eaux. Dans ce lie u , une  encein te  sem i-circu laire  de 
ro ch e rs  coupés à pic , sem ble b a ir e r  le chem in . 
C ette  encein te  es t connue sous le nom  de Crcux-du- 
V cnt, parce que  les vents s’y font tou jou rs se n tir ; de  
là  à N o ira ig u c , 1 lieue 1 /2 , village situ é  à l’en trée  
d u  V al-dc-Travcrs ( V. les détails u lté r ie u rs  s u r  le 
re s te  d u  voyage à l’a r t.) . Le voyageur qu i va d u  Val- 
dc-T ravcrs à  N euchâtel , se trouve s in g u liè rem en t 
frappé e t ébloui au m om ent o ù , so r ta n t du  défilé 
de la  C lu zc ttc , e t en a rriv an t au poin t le p lus élevé 
du  passage du m ont de T ourne , il découvre souda in  
la vue m agnifique d u  lac e t des Jlautcs-Alpes. De 
N euchâtel à Y verdun , 7 lieues ; le chem in m ène p ar 
S c rriè rc s , su r  le ru isseau  du  m êm e nom  , don t les 
eaux ex trêm em ent abondantes s’échappent b ruyam ­
m en t en tre  deux chaînes de roi bers p itto resques , 
e t fon t jo u e r  des m oulins de papeteries e t de forges 
de fer e t de cuivre ; p a r  A u v crn ic r. où le lac form e 
une belle baie ; par C olom bier, sé jou r favori du  
lo rd -m aréchal K eith , l ’am i de F rédéric  II, e t le p ro­
te c te u r  de J.-J . R ousseau. Ce village offre de beaux  
p o in ts  de vue e t des allées c h a rm a n te s , près de la 
m aison de cam pagne des Bieds e t d ’une fab rique  
d ’indiennes ; p a r  A rn u sc , au  b o rd  du  ru isseau  de 
m êm e n o m , qu i form e quelques cascades ; p a r Bou- 
d r y , p e tite  ville bâ tie  non loin de la Reuse , où l’on  
pêche d ’excellentes tru ite s . Non loin de là ,  so n t s i­
tu é s  C ortaillod , où l'on  recueille le m eilleu r vin d u  
pay s; Bevais , S a in t-A u b in , cl à 1/2 lieue p lus lo in , 
d u  côté du  n o r d , le  ch â teau  de G org icr; pu is par 
Y au m arcu s, C oncise, G randson (V. p. 523) , à 
Y verdun. De Grandson on aperço it des vues d é li­
cieuses su r  la rive m éridionale d u  l a c , laquelle  est
couverte  de v illages e t de c h â teau x . La p e tite  v ille 
d 'E stavayer e t le  ch âteau  de G ra n d c o u rt, q u ’ou y 
r e m a rq u e , so n t su r to u t m agnitlqu  em en t s itu és . 
(V. Estavayer, 151 ; G randson, 523, e t Y verdun, 525.)
B A T E A U  A  V A P B U B .  —  D É P A R T  D E  N E U C H Â T E L .
P o u r Y verdun , en to u ch an t h C o rta illod , S ain t- 
A ubin e t  C oncise, to u s les jo u rs  à  6 h eu res  d u  
m a tin .
M o ra t, m a rd i, jeu d i e t sam ed i, à 1 h e u re  après 
m idi.
N idau e t B ienne , en to u c h a n t à la  Ncuveville e t  
l'I le  de S a in t-P ie rre , lund i , m e rc re d i , ven d red i.
B E T O U R  P O U R  N E U C H Â T E L .
D’Y v erd u n , tous les jo u rs  à 9 h eu res  du  m atin .
De M orat, m a rd i ,  je u d i ,  s a m e d i, à  3 h eu res 1/2 
ap rès m id i.
De N id a u , à 3 h eu res 1/2 ap rès m id i ,  lu n d i ,  
m ercred i e t vendred i.
P R I S  D BS PLA C ES.
Premières. S c C O llJ c S .
De N euchâtel à  C ortaillod , Cbatzcn. 4 balzen.
— à S ain t-A ubin , 12 8
— à  C oncise, 13 12
— à  Y v erd u n , 24 15
De N euchâtel au p o n td cT h iè le , G 4
— à la N cuveville, 12 12
— à l'île  de S ain t-
P ierre , 18 12
— à  N idau, 24 15
— à  la S a u g e , 7 5
— à  S u g i, lo 7
— â M orat, 15 10
Lc b a teau  fait des prom enades qu i son t annoncées 
qu e lq u es jo u rs avan t, par une affiche p articu liè re .
A l ’arriv é  du  b a te a u , il p a r t de N euchâtel des voi­
tu r e s  po u r la Chaux-de-Fonds ; p o u r P u n ta rlie r, pat­
io V al-dc-Travers.
D’Y v erd u n , pour L ausanne e t O uchy ;
De M orat, po u r B erne e t pour F rib o u rg ;
De N idau , po u r le val de S a in t- lm ic r , p o u r So- 
lc u rc  e t Bàie.
Les voyageurs a llan t à  Genève ou à  Vevcy ou 
V illeneuve, a rriv e ro n t â tem ps à O uchy , pour p ro­
f ite r  des bateaux  qu i fon t jo u rn e lle m e n t lc tra je t 
e n tre  ces endro its.
§ -1er. — De Berne à Neuchâtel, 9 h. 20 m. 
— 10 h. à pied.
B ierhtiheli, 10 m. Sisclen, 1 h . 15 m.
B eaulieu, 5 T rc itcn , 45
N eubriich , 20 Anct, 45
S tu k ish au s , 10 Cam pelcn, 35
B orne, 15 P ont, 30
P ont, 20 T h ic l, 5
O rtschw aben , 15 M ontm irail, 5
C hem indcS o lcu rc , 20 M arin, 35
M enkirch, 5 Saint-B iaise, 10
F rien isb erg , 38 H auterivc , 15
H au teu r, 5 La C oudre, 5
Scedorf, 25 M enruz, 15
T h ie rg arten , 25 N euchâtel, 30
A arbcrg , 15
N e u c h â t e l  (le lac de) a 9 lieues de lo n g , 2 lieues 
d an s sa p lu s g rande la rg e u r, en tre  N euchâtel e t Cu- 
d re fm , et environ 400 pieds de profondeur ; sa s u r -
face est d e  Ititi pieds plus élevée q u e  celle d u  lac de 
G enève, de so rte  q u e , selon M. de S a u ssu re , sa 
h a u te u r  abso lue est de 1,320 p . ,  e t selon M. T ralles, 
de 1,340 pieds. La h a u te u r  de son niveau varie  d ’en­
viron 7 p ied s 1/2. Les p lu s considérab les des r i ­
v ières qu i s’y je t te n t , so n t l’Orbe ( qui p ren d  le  
nom de Thièlc à Y vcrdun ) ,  au sud-ouest ; la Reuse 
e t le Seyon, au n o rd -o u es t, e t à l’ex trém ité  o rien ­
ta le  la B ro ie , qu i so r t du lae de M orat, au p rès de 
l ’au b erg e  Felhbaum . On en vo it so rtir  au n o rd -es t 
de celu i de N euch â te l, la Thièlc ou Z ie l, qui em ­
m ène to u t le  superflu  des eaux des lacs de N euchâ­
te l e t de Morat dans ce lu i de B ienne. Les bate liers 
de ce la e , a insi q u e  ceux d u  L ém an , nom m ent le 
v en t d u  n o rd -e s t J o r a n , e t celui du  sud -ouest sim ­
p lem en t V ent. Ils d és ig n en t celui de l'O uest par le 
nom  d 'O u b c rra , qu i n ’e s t pas en usage su r  le  lae de 
Genève.
§ 2. — De Neuchâtel au Locle, G h.
V alcngin, 1 h . Fonds, 1
V audcvillicrs, 30 m . Les E sp la tu rcs,
Les Loges, 1 30 S u r le C rét,
La C haux-dc- Le Locle,
De belles rou tes co n d u isen t au  Lucie e t à la C’h aux- 
de-F onds. D epuis la m o n tag n e  de la T o u rn e , après 
avoir trav ersé  u n e  g ran d e  vallée tou rb eu se  on a r ­
rive aux P o n ts , v illage d o n t les h a b ita n s , privés 
d ’a g r ic u ltu re ,s o n t p rinc ip a lem en t occupés d 'ouvra­
ges en h o rlogerie  e t de la fab rique  des cadrans de 
m on tre  en ém ail. Après avoir traversé  la m ontagne 
qui ferm e la vallée d u  côté du  n o ta i, on en tre  dans 
le vallon de la C bau x -d u -M ilieu , tr is te  e t pauvre 
con trée  qu i touche au  te rrito ire  français, e t q u ’on
30 m .
30
15
45
p a rc o u r t de l'o u es t à l’e s t pour a rriv e r  su r  les h au ­
te u r s  d u  Loclc. La longue ligne de m aisons g randes 
e t élevées de ce v illage , occupe to u t le  fond d ’une 
vallée fo rt é tro ite  parco u ru e  p ar un ru isseau . Les 
principales m aisons de  com m erce en horlogerie  e t 
u n  g ran d  n om bre  d ’o u v rie rs  h a b ite n t le Locle. A un  
q u a r t  de lieue  à l’ouest, le ru isseau  se perd  dans une  
profonde o u v e rtu re  de la m ontagne. P our p ro lilc r  
de  sa  ch u te  on a suspendu  su r  cet abîm e tro is  m ou­
lins ; l’exubérance des eaux q u i ré d u isa it en m arais 
fangeux  la  p ra irie  e n tre  le Loclc e t  les m o u lin s , a 
é té  évacuée p ar une  tro u ée  de 1000 pieds de lo n g u eu r 
percée dans un roc  vif.— Pop., 0,000 hab . Du Lot le e t  
p a r u n e su ite  de p etites vallées, on arriv e  a iix lîren c ts , 
v illage  q u e  le Doubs sépare  de la F ranehe-C om té. Ici 
la  tiv iè re  a l ’aspect d ’un lac : elle rem p lit a u -d e s­
sous des P re n d s  p lusieu rs bassins , form és p ar des 
paro is de rochers à pic de p lus de 1000 pieds d 'é lé­
vation  , ju sq u ’à un  lieu où elle fait une  c h u te  de 80 
p ieds. Du Loclc à la C h aux-de-F onds, pendan t deux 
lieues on p a rco u rt une lig n e  p resq u e  non  in te r ­
rom pue de m aisons bâties  au  c e n tre  de  p e tits  enclos. 
A la C haux-de-F onds, incendiée en m ai 1791, la 
m odeste chapelle de S a in t-H u h ert a fa it place à u n  
beau  tem ple ovalcqu i dom ine le village e t la con trée ; 
les m aisons jad is  couvertes en bois o n t é té  rem ­
placées p ar de vastes e t g ran d s éd ifices, disposés 
en rues alignées e t an n o n çan t au  prem ier coup 
d ’œ il les dem eures d u  com m erce e t de l'in d u s tr ie . 
I.a C haux-de-Fonds e s t le g rand  m arché d u  com ­
m erce  de fabrica tion . — Pop., 0,500 hab .
§ 3. — De Neuchâtel à l’ile Saint-Pierre,
5 li. 30 m.
M enruz, 30 m . Cressier, 20 ni.
La C oudre, 15 L anderon, 25
H autcrive, 5 Neuvevillc, 30
S aint-B iaise, 15 11c S a in t-P ierre , 50
C ornaux, 40
L anderon , V. page 508 ; N cuvcvillc, page ibid. ; lie 
S a in t-P ie r re , page  503.
5 4. — De Neuchâtel à Ponlarlier, 8 h. 1/2.
Pescux, 30 m . Les B avards, 1
Corcelles, 15 Les V errières
R ochefort, 45 su isses, 30 111.
N oiraigue, 1 h . 15 Les V errières
T ravers, 15 de Joux , 30
Couvet, 30 S ain t P ierre , 1
Boveresse, 30 La Cluse, 15
Sain t-S u lp ice, 45 P o n la rlie r , 30
M o t i e r s - T ixAV ERS", jo li village. V H ôtcl-ile-rU lc  
e s t u n e  lionne au b erg e . C’es t à M otiers q u e  Jcan- 
Ja cques écriv it ses L ettres  de la M ontagne. — L’on 
m o n tre  encore à M otiers la cham bre  du  philosophe 
dans l’é ta t il peu près où il la laissa quand  il p a rtit 
p o u r l'île de S ain t-P ierre . Auberge., l’IIôtel-dc-Villc.
P a rticu la rité s . —  A Motiers p lus que p a r to u t  a il­
leu rs  dans les vallées de N eu ch â te l, l ’on trouve une 
g ran d e  q u a n tité  de faiseuses de dentelles. — Près 
de ce lieu  so n t situ és les v illages de Bovcrcssc e t 
de F le u r ic r , a insi q u ’une sou rce  m inéra le  don t les 
eaux co n tiennen t du  soufre  e t  d u  fer. — Non loin
des ru in es (l’un vieux château  do n t on ignore  l'âge , 
on  vo it une  cascade p itto re sq u e , e t â peu d ’élo ignc- 
m e n t , l’o u v e rtu re  d ’une caverne qu ’on d it  avoir 
1,000 p. de p rofondeur. A S a in t-S u lp i, qui est à I I. 
de Milliers , on va voir la belle e t abondante  source 
de  la Reuse, do n t les eaux lim pides so r te n t en 0 b ras 
d u  pied d ’u ne m ontagne escarp ée , il est probab le 
que  ce tte  source  n ’est a u tre  chose que l’écoulem ent 
du  lac d ’E ta lièrcs, p rès de la Brdvinc.
La  v a l l é e  d e s  b u t t e s ; c a v e r n e  ; l e  m o u l i n  
d ’E n t e r . —  A l’O. de S a in t-S u lp i, e t â 1/2 1. de d is­
tan ce  , est situ ée  l’é tro ite  vallée des B u tte s , arrosée  
p a r  le ru isseau  du  même nom . P endan t tro is  m ois 
de l’année une p a rtie  de  scs h ab ilan s d em eu ren t 
p rivés de l’aspect du  soleil. On tro u v e  â 1/4 ile 1. 
p lu s h a u t  u n  a u tre  vallon qui traverse  la Lon- 
g e a ig u e , r iv iè re  qu i se p réc ip ite  dans un gouffre  
où l’on a p ra tiq u é  u n  m oulin  connu dans le pays 
sous le nom  de Moulin d ’Enfer. De la vallée des 
B uttes à la g ro tte  du  Tem ple des Fées, t 1.
Chem ins. — Pour descendre  le  long  (le la vallée 
d u  côté de l’E. -  A Y verdun , 4 I. : on ne  peu t faire 
la  ro u te  q u ’à pied ou  à cheval. Deux chem ins d iffé­
r a i s  m ènen t à la B révine : la g rande ro u te  qu i 
passe p ar S a in t-S u lp i, p a r  le défilé de la chaîne  
( au  so r tir  de  ce défilé on voit dans les rochers un  
enfoncem ent connu sous le nom de la Combe à la 
V uira  ) ,  e t p a r les Bayards à V errières, 3 1. Un sen­
t ie r  va p a r  B o veresse , 2 lie u e s , e t par S ain t- 
Sulpi à la B révine , 1 lieues 1/2. S u r la som m ité du  
Ju ra  , q u e  l ’on passe en su iv an t ce se n tie r ,  on voit 
u n  to r re n t se p réc ip ite r dans u n e  gorge au h a u t de 
laquelle  on a c o n s tru it un m oulin  qu i sem ble su s­
p endu  en l ’a i r ,  e t  que l ’on nom m e le Moulin de la 
Boche.
Gl a c iè r e  n a t u r e l l e  d a n s u n e  c a v e r n e  du  
J u r a . — Cette g lacière  rem arquab le  e s t située su r 
la  m ontagne à peu de d istance du se n tie r  de la  
ISrévine, dans une caverne spacieuse e t profonde. 
Des bu issons en cachen t l ’e n tré e , e t l ’on ne  peu t 
pas la tro u v e r sans u n  guide. On y descend au  
m oyen d ’une fo rte  échelle. Le sol de la caverne est 
couvert d ’une  épaisse couche de glace , de laquelle 
on voit s’élever v e r tic a le m e n t, dans des espèces de 
canaux  form és dans le r o c , 5 ou fi belles colonnes 
de glace. C ette caverne e t celle q u ’on voit à 1 1. de 
S ain t-G eorge , au-dessus de R o lle , so n t les seuls 
en d ro its  d u  m o n t Ju ra  dans lesquels la glace se 
conserve p en d an t to u te  l ’année.
V e r r i è r e s  ( la vallée de  ) est située  à l ’ex trém ité  
occidentale  d u  can ton  de N euch â te l, su r  les confins 
de la F rance ; elle est é tro ite  e t en p a rtie  couverte  
de fo rêts . C ette vallée com pte parm i scs hab itan s un 
g ran d  nom bre d 'h o rlo g ers  , de f,liseuses de d en te l­
le s ,  d ’o u v rie rs  en fer , e tc . On y élève aussi b eau ­
coup de bestiaux. — A l’ouest des V erriè res , on voit 
les m aisons éparses q u i form ent la com m une de 
la C ô te-aux-F ées, dans le  voisinage de laquelle  il y 
a p lu sieu rs  g ro tte s . La p lus fam euse, connue sous 
le nom  de Tem pie-des-Fées , s’ouvre au-delà  de la 
cabane du  Crêt ; l’en trée  en e s t si é tro ite , q u ’on n ’y 
p eu t e n tre r  q u ’en se tra în a n t s u r  le ven tre  ; m ais 
b ien tô t elle s’é la rg it  e t form e tro is  galeries do n t 
celle du  m ilieu a 200 pieds de long  su r  c de la r ­
g e u r  ; elle ab o u tit  à une o u v e rtu re  d ’où l’on d é ­
couvre la vallée de Sainte-Croix , situ ée  dans le dis­
tr ic t d ’Y verdun. Cette g ro tte  est incon testab lem en t 
la plus belle q u ’il y a it en Suisse. On p ré p a re , dans 
le p â tu rag e  des m ontagnes voisines , des from ages 
qu i valent p resq u e  ceux de G ruyères , e t se venden t 
com m uném ent sous ce nom  en F rance. A une dem i-
lieu e  d u  village de  V erriè res , d u  côté de l ’o u e s t, 
s’élève le ch âteau  de J o u x , q u 'h ab ita ien t au tre fo is  
les nobles de  m êm e nom . Ce ch âteau  offre u n  as­
pect p itto re sq u e ; non loin de là  coule le D o u b s, 
q u i n ’e s t encore q u ’un p e tit ru isseau . Le défilé de 
la  Cluse , que l’on observe aussi à peu de d is ta n c e , 
es t si é tro it  q u ’il e s t facile de défendre la Suisse de 
ce cù té-là  ; ce détilé est s itu é  su r  la fro n tiè re  de la 
F ra n ce , à un  q u a r t  de  lieue de P o n ta rlic r . Le g ran d  
chem in de N euchâtel à P o n ta rlie r traverse  la vallée 
«ainsi que le pas de la C luse; il en est de m êm e de la 
ro u te  q u i de Bâle va en F rance p ar les vallées de 
S a iiit- lm ie r , d e là  C haux-de-Fonds, d u  Locle e t de 
la Brévinc. — On trouve dans les rochers calcaires 
d u  voisinage un  g ran d  nom bre  de pétrifications , 
te lle s  q u e  des c o ra u x , des o strac ites , des tu rb u lite s , 
des n a u ti l i te s ,  des b u c c a rd itc s , des pcc tin itcs , e tc .
§ 3 .  — D e Neuchâtel à Yverdun, 7 h.
S erru res, 30 m . V aum arcus, 15 m .
A uvern ier, 25 La Raisse, 25
Colombie,';' 25 La Lance, 15
Areuse, 15 Concise, 20
B oudrv, 20 Corccllcs, 5
Bévaix, 35 O nens, 30
Rive, 45 Poissinc, 20
Chez le B art, 15 G randson, 25
Sain l-A ubin , 15 T u ilerie , 10
Saudé, 15 Y verdun, 15
Sl.-A C BIN , can ton  de N euchâte l. — Ce v illag e , à
égale d istance de N euchâte l e t d ’Y v crd u n , est situ é  
d an s une exposition sa lu b re , su r  les bords d u  lac de 
N euchâtel. II m é r ite , sous p lu sieu rs  r a p p o r ts , de 
fixer l ’a tte n tio n  des voyag eu rs; les châteaux  de
Gorgici' e t de V aum arcus sc tro u v en t dans le  voisi­
n a g e ; l’un e t l ’a u tre  o ffren t des poin ts de vue va­
r ies  e t un b u t de prom enade agréab le . le M ontau- 
b e r t , som m ité d u  J u r a ,  d igne d ’é tre  v is i té ,  à une 
lieu e  de S t.-A ubin; une ro u te  facile y c o n d u it;  de 
là  on découvre les q u a tre  lacs de G enève, de  Neu­
châ te l , de B ienne et de iMorat, e t tou tes les con trées 
b a ignées par le u rs  eaux. Le voyageur n ’a à parcou­
r i r  q u ’u n  co u rt espace pour se ren d re  de ce tte  som ­
m ité  au Creux du  v e n t; ce creux est form é de ro ­
chers  d ’une h a u te u r  im m en se , e t  p résen te  un  écho 
trè s-rem arq u ab le  : sa c irconférence est de p lus d ’une 
lieue . Les b o tan istes  su r to u t  n e  re g re tte ro n t pas 
le u rs  peines, ca r ils tro u v e ro n t de nom breuses p lan ­
tes ra re s . En re d e sc e n d a n t, le voyageur p o u rra  visi­
te r  le reste  d ’une ancienne voie rom aine e t deux py­
ram ides g ra n itiq u e s  in té ressan tes par leu rs  form es. 
S t.-A ubin  est un  re la is  de p o ste , où les diligences 
s ’a r rê te n t  deux fois p ar jo u r ,  20 m inu tes à chaque 
passage. Le voyageur tro u v era  à la Couronne, au ­
b erg e  très-b ien  desservie p ar le p ro p rié ta ire , des 
logem ens excellons, du  vin rouge de N euch â te l, 
do n t le c rû  de S t.-A ubin est l’un des p lus répu tés; 
les eaux de cerises so n t aussi d ’une qualité  trè s-su ­
p é r ie u re  dans ce lte  localité . D epuis peu de tem ps 
d ivers étab lissem ens , form és à l ’occident de ce vil­
la g e , m é rite n t q u e lq u e  in té rê t.
Gr a n d s o n , chef-lieu  de d is t r ic t ,  est une  petite  
ville do n t les ru es  so n t peu la rg e s , m ais fo rt ag réa­
b lem en t s itu ées su r  le lac. On voit dans son p o rt un  
ro ch e r q u ’on c ro it avoir é té  consacré au trefo is au  
c u lte  de N eptune.
L 'ég lise , s itu ée  dans le h a u t de la v ille , e t q u i ,  
avant la réform ation  , ap p a rten a it à un p rieu ré  de 
b én éd ic tin s , e s t rem arq u ab le  p ar son a rc h ite c tu re
fo rt  an c ien n e , e t p a r les chap itcux  cu rieux  q u e  l ’on 
vo it au-dessus de scs colonnes d ’un  seul bloc.
Le ch â teau  de G randson , s itu é  dans une  position  
q u i dom ine la ville e t le la c , é ta i t  l ’ancien m ano ir 
des sires ou b arons de G randson.
Co n c ise  e s t u n  g ran d  e t beau  v illage paroissial 
s itu é  su r  le bord  du  la c , en to u ré  de cam pagnes 
a g ré a b le s , e t d’un  v ignoble qu i est le m eilleur du  
d is tr ic t. Ce village , q u i est le p lus voisin de la fron ­
tiè re  d u  canton de  N e u ch â te l, a un poste de g en ­
darm erie .
P r o v e n c e  e s t u n e  paroisse ag reste  s itu ée  s u r  
u n e  ram ification  du  Ju ra  qu i s ’avance en tre  des p o r­
tions d u  te rr ito ire  n c u c h â tc lo is , ju sq u ’au  Creux du  
ven t.
F o x t a ix iz ie r  est un  beau  village qui abonde en 
so u rc e s , a insi que  son nom  l’ind ique . M u tru z , Vul- 
l ic re n s , la Poissi-nc e t Corcclles so n t de jo lis h a ­
m eaux. On eus e s t un beau village paro issial s itu é  
s u r  la g ran d e  ro n lc , à q uelque  d istan ce  d u  la c , e t 
où to u t  an n o n ce , de m êm e q u e  dans celui de Bon- 
v illa rs qui en est peu é lo ig n é , le tra v a il  e t l ’aisance 
des h ab itan s . Ces deux v illages, ainsi que Corcclles 
e t la Poissinc, occupen t le te r ra in  s u r  lequel e u t 
lieu  la p lus g ran d e  débâcle de l ’arm ée du  duc  de 
B o u rg o g n e , le 3 m ars 147G. Ce p r in c e , ay an t fait 
d ép loyer sa n om breuse  arm ée , s’avança ju sq u ’à 
C oncise, village près duquel les Suisses com m en­
cè ren t à faire  usage  d ’une de leu rs  b a tte r ie s  q u ’ils 
avaien t placée au-dessus de l'abbaye de la Lance. 
Celles que les B ourgu ignons avaien t étab lies en ­
tre  Concise et Corcclles ne p ro d u is iren t aucun  
e f fe t , e t ne p u re n t a r rê te r  les Suisses q u i ,  in o ­
li tan t d u  d éso rd re  de leu rs  en n em is , con tin u é-
re n t  le u r  a ttaq u e  avec la  p lus g ran d e  v igueu r. A 
tro is  h eu res, les tro u p es (l’Uri e t d ’U nterw ald  ayant 
jo in t les a u tre s  S u isses, en lo n g ean t le pied de la 
m on tagne ju sq u ’à U onv illars, d éc id è ren t e n tiè re ­
m en t de le u r  succès.
T rois énorm es b o rnes en g ra n it que l'on voit dans 
u n  bas-fond, e n tre  le village de Corccllcs e t la m on­
ta g n e , ainsi q u ’une q u a tr ièm e  qu i existe dans une 
v igne  de M. de M ouron , en-dessous d u  village de 
U onvillars, so n t les seuls m onum ens que les braves 
Suisses é r ig è re n t su r  ce cham p de bataille, e t p roba­
b lem ent dans les deux en d ro its  où e u re n t lieu  les 
chocs les p lus fo rts . Les tro is bornes p lantées près de 
Corccllcs fo rm ent un tr ia n g le  do n t le p lus p e tit 
c ô te , to u rn é  vers le su d -e s t ,  a environ six pieds , 
m esu ré  e n tre  les deux p ierres ; les deux au tre s cô­
té s  o n t de tren te -c in q  à tren te-six  pieds ; les bornes 
so rten t de te rre  de six à dix pieds e t en on t douze 
à seize de circonférence . La q u a tr iè m e , qui est à 
U onvillars, s’éloigne peu de ces dim ensions. Ces 
p ie r re s , en tiè rem en t b ru te s  e t recouvertes de li­
c h e n s , ne peuvent ê tre  regardées par un v ra i Suisse 
q u ’avec u n  se n tim en t relig ieux d ’adm ira tion  e t de 
joie.
Y vEnnuN  ( en allem and Ifcrten  ). Jo lie  pe tite  ville 
(lu canton de Vaud , très-ag réab lem en t située  au  
bo rd  du  lac de N eu ch â te l; elle est environnée par 
les riv iè res de l’O rbe e t de la T hièlc. A uberges : 
116/et de L o n d re s , la M nison-Rouge, deux m aisons 
estim ées.
Curiosités. — Le c h â te a u , b à li au 12' sèclc. Ce 
b â tim e n t, qu i a p p a rtie n t à la v i l le , est occupé par 
u n e  b ranche de l 'in s ti tu t  du  célèbre Pestalozzi, d i r i ­
gé p a r  MM. Rauck e t K reis. L'on y a é tab li en 1832 
un cu lte  ca tho liq u e .
On y tro u v e  p lu s ieu rs  m aisons d 'éducation  q u i , 
d an s le u r  ensem ble o ffren t tou tes les resso u rces d é ­
sirab les p our les deux sexes. Le gouvernem ent v ient 
d ’élever l 'in s ti tu t  des sou rds e t m uets au ran g  d’une 
in s titu tio n  cantonnale . L’in s t i tu t  N iederer est connu 
p a r  la rép u ta tio n  bien m éritée  de sa d irec tion . 
M. N iederer s’e s t dévoué au  développem ent d u  sys­
tèm e pédagogique de Pcstallozzi. La b ib lio thèque de 
la ville c o n tien t une collection d ’an tiq u ité s . L’on 
voit aussi A l’en trée  de la prom enade des m onum ens, 
p lu sieu rs  p ierres  trouvées sous les fondem ens de 
l ’ancienne église d ’y v erd u n  , e t su r  lesquelles exis­
te n t  des in sc rip tio n s rom aines assez b ien  conser­
vées. Les h a b ita n s  se d is tin g u en t par le u r  g o û t poul­
ies sc iences, p a r le u r  u rb a n ité  e t leurs m œ urs so ­
ciales qu i a ttire n t beaucoup d’é tran g e rs  dans leurs 
m u rs . La ville est assez c o m m erçan te , l’in d u str ie  de. 
scs hab itan s a é té  une so u rce  de p rospérité  pour eux. 
son beau po rt offre souven t une  g ran d e  ac tiv ité  par 
l ’expédition  des vins du  pays po u r la Suisse a lle ­
m a n d e , ainsi que  p ar le tran s it des m archand ises de 
Bale A G enève, le P iém ont e t le  m idi de  la F rance. 
A dix m inu tes de la  ville on trouve des bains d ’eaux 
su lfu reu ses q u i so n t trè s-fré q u e n té s  dans la  belle 
saison.
P oin ts de v u e . P rom enades. — On tro u v e  e n tre  
la  ville e t le lac de su pe rbes p rom enades situées su r  
u n  sol q u ’on a gagné su r  les ea u x , Von y découvre 
le  lac de  N euchâtel dans to u te  sa lo n g u eu r. P lu ­
s ie u rs  m aisons de cam pagne m agnifiquem ent s i­
tu é e s ,  e t une  g ran d e  variété de  prom enades e t de 
su p e rb es poin ts de vue d 'où  l’on découvre les H au tes • 
Alpes.
La partie  du  Ju ra  qu i s’élève au-dessus d u  com ­
m encem ent d u  l a c , p o rte  le nom  -de C h ap ero n , elle
a, selon Ics m esures de M. T ra ile r , 3,625 p ieds au - 
dessus d u  niveau  d u  lac. La vue  la p lus renom m ée 
des env irons es t celle de l’A iguille de B a u m e , à 4 
lieues d ’Y v crd u n , d'où l’on découvre les lacs de 
B riennc , de Moral , de N euchâtel e t de G enève, les 
can tons de V aud, de F rib o u rg  e t de B e rn e , le  pas­
sage e t  la  chaîne des A lpes, d epu is le S t.-G othard  
ju sq u ’au  Mont-Blanc.
O r b e  , p e tite  ville du  can ton  de V au d , s itu ée  su r  
l ’O rb e , au  débouché de la vallée que traverse  ce tte  
r iv iè re , e t  s u r  le g rand  chem in d’Yverdun à Genève. 
H ôtel (le la  poste  a u x  c h e v a u x ,  arrivée  des d iligen­
c e s , bon hô tel.
B e a u x  p o in ts  de v u e . Sites rem arquables. — O rbe 
es t s itu ée  s u r  u n e  co llin e , de so rte  que  scs rues 
so n t assez en pen te  ; la situa tion  de la ville au  bord  
de  ce tte  r iv iè re  q u i bou illonne , resse rrée  dans un 
l i t  très-profond q u ’elle s’est creusé  dans les rochers, 
e t au  cen tre  d 'u n e  r ian te  v a llée , rem plie  de vigno­
bles e t de  ja rd in s ,  e t  en to u rée  des m ontagnes du  
J u r a , e s t in fin im ent rom an tique . On rem arq u e  dans 
la  ville des poin ts de vues su p e rb e s , e n tre  au tre s  
dans les ja rd in s  de l ’ancienne abbaye où  les Alpes 
o ffren t un coup  d ’œ il m agnifique. Bien de p lus frap ­
p a n t, de p lus p itto re sq u e  que les vues d o n t on jo u it 
p rè s  du  m o u lin , e t su r  le pon t q u ’on tro u v e  au 
so r tir  de la v ille , du côté de Lassava. Les ru ines d u  
vieux ch â teau  sont im m enses e t du nom bre des p lus 
belles qu 'il y a it en Suisse. Du h a u t de la p lus h au te  
croupe des m ontagnes que  l’on voit au sud de la ville, 
on découvre u n e  vue très-é ten d u e  ju sq u e  su r  les 
Alpes. La s itu a tio n  e t les vues du château  de Saint- 
B artliélcm i ( à  1 lieue 1/2 d ’O rb e ) son t superbes. 
On trouve p rès du  village d ’Agi une g ro tte  rem ar­
quable situ ée  vis-à-vis celle des Fées ; des sen tiers
q u i trav e rsen t la fo rê t von t ab o u tir  à  u n e  sta tion  
d 'où  l’on découvre la  belle ch u te  de l'O rbe. On peu t 
a lle r en v o itu re  ju sq u ’à Agi. A la  G ro tlc -au x -F d cs, 
p rè s  M on tcbarand , 1/2 lieue.
Chemins. — D’O rbe à Y vcrdun , 2 lieues. Du côté 
d u  lac de G enève, à L ausanne ou à M orgcs, 4-5 
lie u e s , à V alorbc, 3 1., à R om ainm oliers, 1 1. 1/2.
M inéralogie. — S ur la rive  m éridionale de  l’O rbe , 
à 1/4 de lieue de là , on vo it à  découvert un  banc  
d ’asphalte  de 9 pieds d ’épaisseu r , des fentes d uquel 
décou le  d u  pétro le .
Source de l ’Orbe. — Cette su p e rb e  source  est s i­
tu ée  à l’ex trém ité  de la vallée où la  riv iè re  so rt du  
p ied  d ’u n e  paroi de  rochers n u s e t coupés à p ied e  
20u p ieds de h a u te u r , su r  les sa illies desquels on 
vo it c ro ître  quelques sap in s, e t d o n t les b o n is  sont 
co u v erts  de fo rê ts . Au so r tir  du  rocher, l’O rbe a 17 
p ieds de la rg e u r  s u r  4 de p ro fo n d eu r; ses eaux son t 
tra n sp a re n te s  com m e le c r is ta l , e t cou len t paisib le­
m en t su r  un  l it  de m ousses aquatiq u es du  p lus beau 
vert ; b ie n tô t ap rès on les voit fran c h ir  des q u a rtie rs  
de rochers e t se p e rd re  dans le lo in tain  d ’une  som bre 
fo rê t ,  d o n t les te in tes n o irâ tre s  c o n tra s ten t ag réa ­
b lem en t avec la rich e  v e rd u re  des h ê tre s . Cette par­
tie  la p lu s élevée d u  vallon de l’O rbe , q u i sem ble 
vou lo ir se déro b er aux  reg a rd s  des h o m m es, est 
d 'u n e  b eau té  rav issan te . La r iv iè re  d ’O rbe, qu 'on  
voit so r tir  des ro ch e rs , e s t ce rta inem en t l’écou le­
m e n t des lacs de la vallée de Joux. La so u rce  est 
s itu ée  à 3/4 de lieue d u  village de V aio rbe , l’un des 
p lu s g rands e t des p lus riches de to u t le can ton  de 
V au d ; il est en to u ré  d ’u ne m u ltitu d e  de p ra ir ie s , 
où l'on vo it de tou tes parts  des m aisons isolées e t 
peup lées d ’h ab itan s égalem ent in d u strieu x  e t labo­
rieux , — On va p ar u n  chem in passable de Valorbc
à la  g ro tte  de V a io rb e , 1/2 l ie u e , e t  h la  source de 
l'O rbe  1/4 de licue . La g ro tte  se subdivise en p lu ­
s ie u rs  b ras q u i o n t chacun  le u r  nom  p a r tic u lie r , 
com m e 1 c sa lo n , la cu is in e , e tc ., elle e s t rem plie de 
s ta la c tite s . En p a r la n t  de V alorhc, il fau t 3 h eu res 
de tem ps p o u r visiter la g ro t te ,  la  source  de l’Orbe, 
e t les fo rges. De Valorbc à M on tch aran d , 2 1. 1/2.
L a  C rotte  a u x  Fées. — P o u r s’y re n d re  de M ont­
c h a ra n d , on su it  un bois de chênes situ é  au  sud  de 
ce village, ju s q u ’au  bord  d ’un ro ch er coupé à p ic 
q u i ,  à 20 pas de  l’en trée  de  la g ro tte , form e une 
te rra sse  au pied de laquelle  l'O rbe coule avec fracas 
dans un  l i t  trè s -re sse rré . La g ro tte  a 30 pieds de  
d iam è tre  su r  15 pieds de  h a u te u r  ; l’en trée  en e s t 
d ’une  b eau té  rem arq u ab le  p ar la g ran d eu r de son 
p o rta il ; on n ’y voit pas beaucoup  de s ta la c tite s . 
E lle e s t s itu ée  un peu  au -dessus d ’une  belle 
ch u te  de l'O rbe , e t  s 'ouvre d u  cô té  de la riv iè re  
e t en face de  la g ro tte  d'Agi. On p eu t a lle r e t  
r e v e n ir  de  c e tte  g ro tte  à M ontcharand en 1 h eu re  
e t dem ie.
Chem ins. — De V alorbr par B alaiguc, L ignero lles , 
A lbergem ent e t M ontcharand , à O rbe, 3 lieues. Ce 
chem in e s t le  p lus convenable quan d  on va d ’O rbc 
5 V alorbc ; au  re to u r, on ira  d ’ab o rd  de Valorbc à ,  
A bcrgcm ent, d 'où  l'on sc re n d ra  p ar V alcirc, Ma- 
th o u d , Sussère, T reycovagucs, A Y vcrdun, 3 1. 1/ 2 . 
On laisse le b ourg  des Clées su r  la gauche.
M inéralogie. — Au so r tir  de la  vallée de l ’O rbe, 
on aperço it les Alpes au  trav ers  d ’une  lacune que 
form e la chaîne m érid ionale  d u  Ju ra  p rès de lîa - 
la iguc  e t de M ontcharand. - C 'est là  que l’on com ­
m ence à observer des cailloux rou lés p ro v en an t des 
n ion tagnes p rim itives.
J o u x  ( l a  vallée d u  lac d e ) ,  situ ée  dans la  chaîne 
d u  m o n t Ju ra , s’é ten d  de l’O. à l ’E. su r  u n e  ligne 
de G lieues de lo n g u e u r , do n t une  m oitié e s t située  
au  can tou  de  Vaud su r  le te r r i to ire  de Suisse, et 
l ’a u tre  su r  celui de France. Elle est ferm ée de tous 
cô tés , e t n ’offre aucu n  débouché ; ca r, quo iqu’elle 
ren fe rm e p lu sieu rs  pe tits  lacs dans lesquels il se 
je t te  u n  bon nom bre dc_ruisscaux, tou tes ses eaux 
n ’o n t au cu n  écou lem ent ap p aren t. La p a rtie  su p é ­
r ie u re  de la vallée a p p a rtien t à la F rance, e t s’ap­
pelle vallée des Rousses : 011 y voit un p e tit lac qu i 
p o rte  le m êm e nom ; elle com m unique avec la vallée 
d u  lac de Joux  p ro p rem en t d ite , par la p e tite  vallée 
d u  bois d ’Am ont, qu i e s t égalem ent s itu ée  su r  le 
te rr ito ire  de F rance , e t p resque en tiè rem en t cou­
v e rte  de beaux bois de sapin  : le long  de ce tte  d e r ­
n iè re  coule  la  riv ière de l ’O rbe, q u i so r t  d u  lac des 
Âousses e t va se je te r  dans celui de Joux.
A uberges. — On en tro u v e  de bonnes au B rassu , 
chez M. R enaud, à l ’hôtel de la  I .a n d e , m aison a n ­
c ie n n e : au  C hanil, au Lieu, au  Pont e t à  l ’Abbaye.
P a rticu la r ité s . — A q u e lq u e  d istance d u  village 
des Rousses on ren co n tre  la m aison de la C ure, s i­
tu é e  s u r  la fro n tiè re  de la Suisse, du côté du lac de 
Genève. La g rande ro u te  de Paris passe à côté , et 
m ène, p ar une pen te , le p lus souven t assez ra id e , à 
Sain t-C crgncs e t A Nyon. Le lac des Rousses peu t 
avo ir 1/2 lieue de long. Les p lus hau tes som m ités 
du J u ra  fo rm ent un rem p art a u to u r  de la vallée des 
Rousses, on y d is tin g u e  e n tre  a u tre s  le N oirn tont, 
la  Dole e t la M ontcndre, d o n t les h a u te u rs  so n t ro u ­
v e rte s  de neige p endan t neu f m ois de l’année. Au 
N.-E. des Rousses est s itu é  le bois d ’Am ont, où l’on 
fab riq u e  q u a n tité  de petites boites de sap in . A 
2 lieues au-dessous des Rousses, du côté du  N.-O.,
ou trouve la  vallée de G rand, q u ’a rrose  la lîienne ; 
011 y rem arq u e  les villages de B ellefontaine, de 
Foncinc e t de M orbier, où il y a p lu sieu rs  fabriques 
de pendules e t  tournc-broclies. — La h a u te  valide 
du lac de Jou x , dans laquelle  il ne cro it p o in t d ’a r ­
b res fru itie rs , est à 1,902 pieds au-dessus du  lac de  
Genève, e t à 3,054 pieds au-dessus de la m er. Elle 
est très-p eu p lée , e t la n a tu re  s’y m on tre  sous des 
form es douces e t grac ieuses, d o n t le c r is ta l de 
tro is p e tits  lacs relève e t m u ltip lie  les beau tés. Le 
p lu s p e tit est le lac T ar ( L a ca s T c rliiis )  ou lac 
T er, qu i n 'a  guère  que  dix m inu tes de  to u r ; il e s t 
rem arq u ab le  par sa p ro fondeur. Le lac  de Joux a  
2 lieues de lo n g u eu r su r  1/2 de la rg eu r. Le lac  Bro­
n c i com m unique avec celui de Joux p a r  l’écoule­
m ent de ce d e rn ie r  : cet écou lem ent form e u n  canal 
trè s -c o u r t, s u r  lequel es t p ra tiq u é  le po n t p itto ­
resque qu i a donné son nom au  village du  Pont. Le 
lac de  B rcnet n’a q u ’une lieu e  de circonférence , on 
n ’en voit so r t ir  ni riv iè re  ni ru isseau . Au so r tir  de 
la vallée d 'A m ont, l ’O rbe va se je te r  dans le lac de 
Joux , d ’où elle s’écoule dans le lac de B rcnet. Au 
village de l'A bbaye, à u n e  1/2 lieue  de celu i du  P on t, 
le lac de Joux a 80 pieds de p rofondeur. Les tro is  
lacs de la vallée so n t très-po issonneux  ; on y tro u v e  
de fort g ros b ro ch e ts .
E co u lem en t ex tra o rd in a ire  des lacs de la va llée . 
— E n tre  le Pont e t les C harbonnières on v o it, au  
bord  du  lac B rcnet, des tro u s  ca rrés que  les liab i- 
tans nom m ent les E n to n n o irs , e t qui son t pour e u t  
de la plus g ran d e  im portance. La partie  la p lus 
basse de la vallée e s t s itu ée  au N- et A l'E-, e t  e n ­
tou rée  d ’un rem p art de m ontagnes qui ne  la issen t 
aucun  passage p o u r une riv iè re . H eureusem ent q u e
les eaux tro u v e n t une issue  so u te rra ine . Le plus 
g ra n d  des en tonno irs e s t l ’ouvrage de la  n a tu re  ; 
il  e s t  s itu é  au  N .-O . d u  lac  B renet, à peu  p rès au 
m ilieu  de sa lo n g u eu r. Comme l’eau  d u  lac se p ré ­
c ip ite  avec im pétuosité  dans c e t enfoncem ent, on a 
c o n s tru it  dans ce lieu  des m oulins à scie qu i t r a ­
v a illen t avec u n e  g ran d e  vitesse ; ils so n t connus 
so u s le nom  de m oulins B on-Port. Non contons des 
en to n n o irs  n a tu re ls ,  les h ab itan s  en p ra tiq u e n t 
d ’artific iels d an s la  p rox im ité  des prem iers.' On 
d o nne la p lu s g ran d e  a tten tio n  à e n tre te n ir  ces 
en to n n o irs  p rop res, e t à les renou v e le r de tem p s en 
tem ps.
Source de l ’Orbe. — T outes les eaux des vallées 
des Rousses e t de Jo u x  se p e rd en t, com m e on v ien t 
de  voir, e n tre  les fen tes verticales des ro ch ers si­
tu é s  su r  la  rive se p ten trio n a le  du  lac B renet. Ces 
eaux en re sso rte n t GSO p ieds p lu s bas, au pied d ’une 
h a u te  paroi de ro ch ers , sous la form e d 'u n e  riv iè re  
de  17 p ieds de la rg e u r  e t de  4 pieds de p ro fo n d eu r. 
E lles so n t de  la p lu s g ran d e  lim p id ité , e t d o n n en t 
n a issance  à l'O rbe, q u i p o u rsu it son co u rs au  t r a ­
vers de la vallée g rac ieuse  à laquelle  elle a donné 
son nom  : on p eu t descendre en 3/4 d ’h eu re  de la 
vallée du  lac de Joux  au  bord  de ce tte  su p e rb e  
so u rce , q u ’une n a tu re  s in g u liè rem en t rom an tique  
SC p la ît à em bellir des charm es les p lu s touchans.
L a  C haudière d 'E n fe r ,  p rès de la so u rce  de la 
L ionne, p résen te  aux  cu rieu x  q u i y p én è tren t ju s ­
q u ’à une  certa ine  p ro fondeur, un  aspect d igne  d u  
nom  q u ’elle po rte .
P oin ts de v u e  m agnifiques. — On m onte  d u  v illage 
d u  P ont en I h eu re  1/2 à la D ent de V aulion, m on­
tagne q u i sépare  I« vallée de Jo u x  de celle de Vau-
lion e t Rom ain-M oticr. Elle s’élève à 3,342 pieds au - 
dessus du lac de Genève, e t 4,47G pieds au-dessus de 
la nier. On y découvre une vue d ’une b eau té  inex­
p rim ab le  s u r  to u te  la  chaîne des Alpes.
PLANS DE VOYAGE
IT IN É R A IR E .
J ’ai observé, q uelque  p a r t ,  qu e  nous é tio n sle  peu­
ple le m oins voyageur de l’E urope; c e la n e  tien t poin t 
à ce que  nous som m es in d ifférens aux m erveilles de 
la  n a tu re  e t des a r t s , m ais aux idées exagérées 
q u ’on se  fa it g én éra lem en t en F ra n c e , su r  les fa ti­
g u e s , les fra is e t la perte  de  tem ps q u ’e n tra în e n t 
les voyages. Il ne se ra  donc pas hors de propos d ’a ­
jo u te r  ici qu e lq u es n o tions p rop res il d issiper ce tte  
e r re u r , au  m oins q u a n t à la Suisse. J ’ai la p ré te n ­
tion  fondée d ’é tre , fau le  de m ieux, u n  bon cicerone, 
e t si m es lec teu rs  veu len t se d ir ig e r  d ’ap rès m es 
in s tru c tio n s , e t su iv re  les itin é ra ire s  que  je  vais 
le u r  p ro p o se r , ils p o u rro n t p a rco u rir , en peu de 
te m p s , à peu de f ra is ,  e t sans fa tig u e s , les parties 
les p lus in téressan tes de c e tte  co n trée  c é lè b re , e t  
jo u ir  des d ivers g en res de b eau tés q u ’elle offre. 
T ren te  louis e t un m ois le u r  su ffiro n t p o u r cela.
L’im p o rta n t est de fo rm er, p o u r le  voyage pro­
je té , u n e  association  de  deux e u  tro is  p e rso n n es , 
afin de d im in u e r  d ’a u ta n t  les dépenses de g u id es , 
de vo itu re s e t (le b a te a u x , très-considérab les pour 
le voyageur isolé. On se m u n ira  de  la c a rte  de 
K eller, d u  m a n u e l  d ’Ebel. L’époque la plus conve-
r a l l ie ,  p ou r se m e ttre  en ro u te , es t la m i-ju ille t 
ou  le com m encem ent d 'ao û t. Je suppose mes p r a ­
tiques  vou lan t voyager avec to u te s  le u rs  a ises, 
c’es t-à-d ire  dans les p a rties  de la Suisse les plus 
f réq u e n té es , e t que  l ’on peu t p a rco u rir  en vo itu re  
ou à cheval. Ils p a r tiro n t de Paris le 1'» a o û t , par 
exem ple , e t su iv ro n t l ’itin é ra ire  ci-aprés.
A rrivés le 4 à B àie; — le 5 à Soleure ; — le G au  
W cissenstc in  ; — le 7 à  B e rn e , ils y sé jo u rn ero n t 
le  8 ; — le 9 ,  d în e r  à T h o u n e , coucher à In te rla ­
k e n ; — le 10, co u ch er à B rien tz , voir le G icsbach 
en passan t ; — le 11 , dé jcùncr à M eyringen , s’a r ­
r ê te r  aux ba in s de R o sc n la u i, coucher au  G rindcl- 
w a ld ; — le 12, passer la W e n g c rn a lp , coucher à 
L a u tc rh ru n n c ; le 13, d in e r  à In te rlak en , coucher 
'à  T h o u n e ; — le  14, a lle r , en v o itu re , d în e r  à Kan- 
d e r s tc g , de là ,  à c h e v a l, coucher au x  bains de 
L ouèchc ; — le 15 d in e r  à S ic r rc , coucher à S ion;
— le 1G, d în e r  A M artigny, voir la cascade de Pissc- 
vaclic; — le 17, à  C h am o u n i, p a r l a  T ête-N oire;
— le 18, m o n te r  A la  m er de g la c e , ou  au  B révcn , 
s’il fait très-beau  ; le 19, co u ch er aux bains de 
S ain t-G crvais; — le 20 , à Genève ; — le 21, faire la 
course de L ausanne p ar le lac  ; le 22, re to u r  ; — le 
24 , d é p a r t p o u r P a r is , où  les voyageurs se ro n t le 
28. A joutons deux  ou tro is  jo u rs  de p lus po u r les 
r e ta rd s  e t les repos.
Voici m a in ten an t com m ent j ’évalue la  dépense : 
d é jcù n cr avec œ u f s , café ou t h é , 1 fr. 50 c. — 
D iner à tab le  d ’h ô te , 3 fr. — Léger souper ou  th é , 
1 fr. 50 c. — C ham bre , 1 A 2 fr. (I). — T o ta l , avec 
les m enus f ra is , 8 fr. — R esten t 1G fr. p a r  jo u r  
p o u r  g u id es , v o itu re s , c h ev au x , b a teau  ; c ’e s t p lus
(i) Le dîner de 5 heures se paie 4 fr.
q u 'il nc f a u l , l 'u n  dans l’n u lrc . Les hom ines voya­
gean t à p ie d , en p o rtan t leu r sac , e t ne p ren an t de 
g u ides (fiic là où ils son t ind ispen sab les , fero n t la  
to u rn ée  ind iquée  à un tiers m eilleur m arché  (I). Si 
Von p eu t d isposer d 'u n e  d iza ine  de jo u rs  e t de 
deux cen ts francs de p lu s , je  conseille d ’a lo n g er le 
voyage, en a lla n t de B ile , par Schaffliouse, a Z ü rich  
( deux jo u rs  ) , de Z ürich  coucher au Bigi le 1" jo u r; 
— 2 ' à L u ce rn e ; — 3" à A lto rf, par le lac ou par 
E rig c lb erg ; à* à U rse rc n , en vo itu re ; — y  au G rini- 
sel ; — G' à M eyringen, puis co n tin u e r le p récéden t 
it in é ra ire  p ar le G riu d c lw ald , etc.
L’é té  d e rn ie r , mon beau-frère  a fait avec tro is  
am is la to u rn ée  su ivan te . Ces m essieurs voyageaient 
le p lu s souven t à p ied , p o rtan t le u rs  Sacs, e t 
n ’ay an t q u ’un g u ide  , ch arg é  du  su rp lu s  d u  bagage, 
P a rtis  de G enève, p ar le b a te a u , ils on t couché le 
1" jo u r  à Vcvey ; — le 2 ' passé la d en t de Ja m a n , 
e t p ris  un  c h a r q u i les a m enés coucher à Zweysim- 
m e n ; — le  3' en c h a r ,  à T h o u n c ; — le 4e à In te r ­
laken ; — le  à" en c h a r , d é jeû n er à I .a u tc rb ru n n c , 
à p ied , coucher au G rindelw ald ; — le G' à M eyrin­
gen  ; — le 7* au  G rim se l; — le 8- il U rse rcn , par la 
F urca  ; —  le 9 ' en  c h a r ,  à A lto rf ,  de l à  ,  en bateau  ,  
à S ta n tz ta i l t ;— le to '1 d é jeû n e r à L u cern e , coucher 
au  Bigi ; — le 1 P  d în e r à E in s ic ld en , de là ,  en voi 
tu r c ,  coucher à Z ü ric h ; — le 12*coucher à Sarnen , 
en repassan t p ar L ucerne ; — le 13* passer par le Itrii- 
n ig  e t B rien tz , e t co u ch er à In te rlak en ; le 14e Tou­
ch e r  à B erne; — le là *  à P ayernc; — le 1C à L au­
t i )  U n  d e  m e s  a m is ,  p a r l i  d 'A u lu n ,  a passe' tr o is  m o is  à 
p a r c o u r ir  la S u is s e  d a n s  to u s  le s  s e n s  ,  e t , re v e n u  c h e z  lu i, a 
trouve' q u ' i l  n ’a v a it  d é p e n s é  p o u r  fr a is  d e  v o y a g e  p r o p r e m e n t  
d i t ,  q u e  55o fr, ; ce  q u i  d o n n e  u n e  m o y e n n e  de 6 fr. par 
jo u r  e n v ir o n .
sa u n e  ; — le  17e à Genève. Ce voyage in té re s s a n t , 
q u i a  d u ré  17 jo u r s ,  a  coû té  à  chacun  des associés 
2C0 francs.
L’excursion  des Grisons e s t u n e  tou rnée  à p a r t ,  
q u i p e u t em ployer qu inze  jo u r s , si l ’ou visite  la  
h a u te  E ngadinc qu i en  vau t la  peine.
RI. de W alsu .
■inq
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B ernard  (le p e tit St.) 117 
B ernard  (le g ran d  Saint) 
1 1 2 .
B ernina (g lac ier de) 406. 
Bcllinzone, 414.
Bcx, 35.
Bcx, sa lines, 118.
B ienne, 501.
B ienne, lac , 503. 
B ildbaus, 361. 
Bischoffzell, 446.
Bivio, 40?.
B lum enstein , 201. 
B olligcn, 360.
Bonneville (la), 71. 
Bossonens, (52.
B régenz, 449. 
B rcm gartcn , 477.
B renets (les), 518.
llrcvcn , 89.
B rezon, 74.
B rieuz, lac, 241.
Brieg, 141,
B r u c i ,472. 
Briindlcn-A lpe, 322. 
B runnen , 2G3. 
liu c t, m ont, 84.
B uct (le), 103.
Bulle, 152.
Buochs, 259.
B ure, 500.
B urg lén , 271.
B uttes (valide des) 620.
C
Cappel, 334.
Caverne de g lace, 93. 
C crlier, 509.
Cervin, m ont, 141. 
C ham ouni, 85. 
C ham ouni, valide, 80. 
Chapeau (le), 92. 
Chapelle de Tell, 2G6. 
Chaux de Fonds (la), 518. 
C haudière d ’en fer, 532. 
Chède, 82.
C hexbres, 42.
Chillon, 39.
C hurw alden , 399. 
C lärens, 40.
C luse, 73.
C oarteiary , 507.
Coire, 382.
Col d u  G dant, 9G.
Col d u  Bonhom m e, I0G 
Col de laS c ig n c , 107. 
Concise, 524.
Constance, 452.
Copet, 46.
Corccllcs, 524.
Côte (la) auxFdos, 521.
Courm ayeur, 108. 
Courtil (le), 95. 
Couvercle (le), 94. 
Creissier, 509.
Creux (le) du  Vent, 523. 
Cully, 42.
D
Davos, 399.
Devons, 30.
D iahlercts (les), 120. 
■Diessbach, 197. 
D illingen, 491. 
D iessenhofrn , 453. 
D issentis, 371.
D isscnlis, 387.
D iv e d rò ,148.
Dole, m o n t, 22. 
D oinleschg, valide, 403- 
D ornach, 492. 
D ottenw yl, ch â teau , 445. 
Douvaines, 7.6. 
D rachenried , 254.
E
Ecluse ( fo rt V), 23. 
Eglisau, 4G3.
E m sicd c ln , 285.
E lgg, 429.
E ngadinc (V), 409. 
Engellierg, 2G0.
Enneda, 373.
F.rlach, 509.
E stavayer, 151.
Etzel, m ont, 287.
Evian, 29.
F
Ferney (France), 24. 
F ideris, 391.
F lüelcn , 2G9.
F lucla , valide, 404. 
F o n ta in isie r, 524. 
F rauenfe ld , 428. 
F rib o u rg , can ton , 154. 
F rib o u rg , 155. 
F ru tin g en , 138.
F urca (le), 232.
G
Gais, 434.
Gall (S t.-) , can ton , 429. 
Gall (St.-), 430. 
G am oghe, m o n t, 410. 
Gemmi (la), 134.
Genève, 1.
G crsau , 205.
Gervais (S t.-) , bains, 78. 
Gesellen th a ï, vallée, 137. 
G icssbacb, cascade, 241. 
G ingolph (St.-), 30. 
G iornico, 410.
Glaciers de l ’A ar, 231. 
C laris, can ton , 307. 
C laris, 308.
C iurm iseli, 372.
G œ bris, m o n t, 435. 
Goldau 288.
Gossau, 429.
Gossau, 440.
G otliard (S t.-), 278. 
G ottliebcn, 453. 
G randson, 523'. 
G rand-V iU ars, 153.
G rics, 233.
G rim scl (le), 231. 
G rindelw ald , 191. 
G risons, can to n , 373. 
G ro ttc-n ix -F écs, 529. 
G riitli (le), 205.
G ruyères, 152. 
G ildlischw and, 219.
G uggisberg , 158. 
G uggisberg , 187. 
G üniligen, 190.
G u n tc n , 205.
Il
H ab sb o u rg ,ch â teau , 471 
llahvy l, lac, 470. 
Handëck ( la ) ,  cascade 
229.
Hasli lin G rund, 227. 
Hasli, valide, 237. 
HauensFein (le), 481. 
H erisau , 433. 
H ilterlingen , 201. 
H indelbank, 180. 
Hofwyl, 187.
H orgben, 333.
Hospital, 277. 
H iltlingcn , 190.
H u ttcn , 359.
I
Ibach, 282. 
üanz , 380.
Ile S ain t-P ierre, 503. 
lin ier (S t.-), val, 500.
Inn (sources de F), 409. 
In tcrlacken , 191. 
In terlacken , 208.
.1
Ja rd in  (le), 93.
Jonen, 358.
Joux (vallée de), 530. 
Ju lie r , m ont, 407.
K
K aiser-A ugst, 491. 
fcaiscrstliu l, 404.
K alfcuserthal, 360. 
Kam or, m on t, 422. 
K andersteg , 137. 
K læ ntlial, vallée, 368. 
K losters, 406.
K nonau, 325. 
K ocnigsfcldcn, 470. 
K üssnacht(Schw ytz),308. 
K üssnach t (Z ürich), 356.
L
Lac de T h u n , 204. 
L anderon (lc), 508. 
L angnau, 479. 
L angen thal, 479. 
L a u fen b u rg , 493. 
L aupcn, 187.
L ausanne, 49. 
L au te rb ru n n en , 191. 
L au te rb ru n n en , 218. 
Lenz, 399.
L enzburg , 475.
Lcuck, b a in s , 127.
L cu ck , v illag e , p rom e­
n ad es , 130.
LostaH, 494.
L indau , 450.
L in thal, 369.
Lion deT lio rw aldscn  (lc).
312.
Locarno, 423.
Loclc (lc), 517.
Low crz, lac, 282. 
L ucerne , can ton , 307. 
L u c e rn e , lac, 315. 
L ucerne , 309.
Luccns, 150.
L ucm anier, 389.
L ugano, 417.
L egano , lac, 419. 
L ungern , 251.
IVI
Madeleine ( erm itage 
Stc.-), 158. 
j f  M artigny, 110.
M artin (S t.-), 77. 
M assongicr, 27.
M aurice (S t.-), 34. 
M aurice (St.-), 118. 
Mavcnfeld, 381.
Méëicls, 388.
M éelen, 357.
Mcillcrie, 30.
M ellingen, 477. 
M endrisio, 422. 
M crlingcn, 206.
M elchtal (vallée), 254. 
M ejrin g en , 191. 
M cyringen, 237.
Motta (chem in de), 416. 
Misox, vallée, 412. 
Moléson (le), 153.
Mollis, 367.
M ont-Blanc, 88. 
M ont-Blanc (chem in d u ), 
99.
M ontanvcrt (lc), 90. 
M onthcy, 32.
M ontreux, 40. 
M outiers-G randval, 505. 
M otiers-T ravers , 519. 
M orat, 159.
Morges, 42.
M orgarten , vallée, 332. 
Moritz (St.-) 407.
Mou don , 150.
M unsigen, 196.
M ünster, 319.
M ultatim i, vallée, 283.
N
N ants, 82.
Ndrive, 153.
N cttsta ll, 306 . 
N euchâte l, can ton , 510. 
N euchâte l, 511. 
N euchâ te l, lac , 516. 
N culiaus, 208. 
N euhausen , 456. 
N cuvcvillc, 508.
N idau, 507.
Nyon, 45.
Nœfcls, 366.
o
O hcrgcstc ln , 233. 
O berhofen , 201. 
O hcrland , 189. 
O b w ald en , vallée, 251. 
O llon, 37.
O ltcn , 478.
O nens, 524.
O rbe, 527.
O rbe (source de V), 528. 
Ouchcs (les), 84.
P
P an tcnbrticke  (le), 371. 
P aradies, 453.
P arp an , 399. '
Paasy, 83.
P a y e rn e ,151.
Pcilz, 40.
Pfeffers (bains de), 377. 
P ierriè ro , 66.
P ie rre  P e rtu is , 507. 
P ilate, m o n t, 321. 
Pisse-V achc, cascade, 34. 
Piz-C.œcen, 387.
Prex (St.-), 44.
P rieu ré  (le), 85.
Provence, 524. 
P ont-du-D iab le  (le), 274.
R
R agatz, 376.
R alligcn , 206. 
R appcrschw yl, 357. 
R eichenau, 385.
R en n az , 38.
R he in au , 463.
R hin  (ch u te  du ), 457. 
R h in -P ostéricu r, source, 
412. 
lth incck ,448 .
R hinfeldcn , 492. 
R hinw ald , 411. 
R ich tcrschw yl, 358.
R igi (le), 29Ó.
Roche, 37.
R olle, 44.
Roffcln (les), 397. 
R orschach, 444. 
R oseggio, g lac ier, 409. 
R uhigen, 190.
R itti, 370.
S
Saas, vallée, 140.
S alive, m on t, 20. 
Sallenclics, 77.
Sam aden, 408.
Saphorin (St.-) 41. 
Sargans, 375.
S arnen , 252.
Saxeln, 252.
S charans, 401. 
Sehnffliousc, can to n , 453. 
Schaffhousc, 454. 
S e b in z n a e b ,471. 
S chm crikon, 360. 
S chœ llcncn (les), 274. 
Scopi (le), 390. 
S cbw arcnbacb , 136. 
Schw ytz, can ton , 280.
Sckw ytz, 281.
S c h y n ,401.
Sciez, 27.
Sécherons, 40. 
S ernpaeh , 318. 
S crn fthal, 371. 
S en tis, m o n t, 439. 
Stiwen, 282.
Shil, vallée, 280. 
S ichcllauencn , 222. 
S icrrc , 120.
S ig risw y l, 206. 
Sim plon, 142.
Sion, 123.
Siongi, 72.
S issach, 482.
Soleurc, can ton , 49ä. 
S o lc a re , 490. 
Speicher, 430. 
Splügen  (le), 398. 
S tæ fa, 357. 
S taubbach , 220. 
S tanz 257.
S tan z tad t, 259. 
S teckborn , 453. 
S teffisburg , 190. 
Suinw ix, 387.
Sus, 400.
T
T acul, 90.
T am ina, go rge , 379. 
T anzplatz , 242. 
T avanne, 504.
T essin , can to n , 413. 
Tête-N oire (la) 101. 
T hièle , 507. 
T h ie rach e rn , 200. 
T honon , 27.
T liun , 190.
T hun , lac, 198. 
T hurgovic, can ton , 427.
T husis, 394. 
T itlisberg  (le), 201. 
Tom ils, 400.
Tosa, cascade, 223. 
T ourtcm agnc, 140. 
Trons, 380.
U
U erikon, 357.
U ctikon, 357. 
U nspunncn , 212. 
U ntcrsccn, 209. 
U ntcrsccn, 190. 
U n terw ald , can to n , 257. 
U rbain  (St.-), abbaye, 
479.
Uri (canton d ’), 207, 
U rnen , 300.
U rncrloch , 270.
U znach, 300.
V
Valais (canton du), 123. 
Val M uggia, 422. 
Valorbc, 528.
Valsaintc (la), 158. 
Valsorcy ( g lac ier de ) ,  
1 1 2 .
Val-Trcm ola, 279.
V aud, can to n , 49. 
V erriè res , vallée, 524. 
V ernex, 40.
Versoix, 40.
Vcvcy, 01.
Via-Mala (la), 394. 
V ionnaz, 32.
V isp, 140.
V oirons, m ont, 21. 
Voegliscck, 436.
w
W allen b u rg , 483. 
W allcn s tad t, 303. 
W a lle n s ta d t, lac, 363. 
W ascn , 273.
W a ttw y l, 301. 
W cissenstcin  (1c), 498. 
W ésen , 362.
W igg is, m on t, 369. 
W ilo k irc h lc in , 441. 
W ind isch , 468. 
W fn th e rtb u r , 425. 
W æ dcnschw yl, 359. 
W o lfen ch icss , ch âteau  , 
258.
Vyollishofcn, 333. 
W o lfsbcrg , 461.
W yl', 429.
Y
Y vcrdun, 525. 
Yvornc, 37.
Z
Zillis, 395.
Zofingue, 478.
Zug, can to n , 328. 
Zug, 328.
Zug, lac, 331.
Z ürich , can ton , 335. 
Z ü rich , lac, 349. 
Z urzach, 465. 
Zw cylU tschincn, 215.
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